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Dr. jTrifbrtfl) <&*orfl von Öun^t. 
SÄ C » <t I. 
1 9 4 0 . 
£)ie erjle ©runblage ju biefem SBerJe fourbe ftbo« 
im Saufe beö Saures 1827 »onjMnbig aufgearbeitet, unb 
et« 23rua)pcf bason bereit« im 3 . 1831 in ben »om 23er* 
faffer jjerausgegebenen „beitragen jur jtenninif? ber Itö*, 
ejty* unb eurlänbifäcn $e<$t$quellett" <5. 1—71 begannt* 
gemal t . <3eitbem fiat ber Sßerfoffer — aucb. ttadjbem er 
feine Saufbabn aU acabemtfcjjer ßebrer gefcbloffen — mit 
biefem, toon üjm mit befonberer SSurHebe gepflegten 3toei$t 
ber 2Öif[enf($>aft be$ oftfeeifcfeen ^wöincialvecbte fid^  unab* 
läffig befcbäftigt, unb baf? er barin n>efentlicb fortgefcbritten, 
toirb ein 2)ergleicb, jener 2lbl)anblu«g in ben „©eitrigen" mit 
ben §§ 4 1 — 6 7 be$ gegenwärtigen 2Öerle$ auf ben erfien 
fQixä betätigen, ©o bat er benn ba$ ^orajifc^et nonum 
prematur in annum faß breifacb, eingehalten, unb ift um fo 
ntefyr überzeugt, in bem ^ac^f^e^enbett eine nityt unreife 
grudfjt fetner ©tubien geliefert ju fyaben. SÖiöge bie freunb* 
Ii$e Sfaerfennung, weiter feine früheren ©Triften fttb. er* 
freut, aurij) biefer neuen ju Xfytü werben l 
VI 
C b uttb wie balb eine <"yortfci5ung btcfeö Ül'erfcö 
folgen werbe, l)äitgt »on ber SDhtfje ab , welche bic (ürfiil* 
(mtg feiner »iclfeirtgen amtlidjcn ^fltdjrc« bem SSerfaffcr 
übrig laßt, ßwar liegen für bic Darftciütng einiger anbe* 
reit 2lbfd;mtte ber ^mincialrcd)tögcfd)td;te bie erften" (£«t* 
würfe bereite »or, t'nbeffen ftub fie iiod; lange nid;t 
bruefreif. 
9 t e » a l , ben 16. $anuat 1849. 
D r . J?. (9. t>. &imge. 
\ 
3 n fi a i f. 
(Stntettung in ^edbtöflcfcfrtdj.-c. 
5Ibfd;ttttt I. 
© e g r t f f , U m f a n g , D u e l l e n uttb • ^ ü l f s m t t r e l t c r s j ) r 0 s 
Utnctalrcdj tögcfcbi t fc te . 
I. g)ro»inctaTrcd>t^gcf(iici)te; SBfrbältnijj jum 
© u f t e m tcr heutigen jprofnutalrcrjjte . § 1. <5. 3. 
gortf. <pian tcS ©anjen. <Pcrtottf.rung. 
Slcufjerc unt innere JMccrjtSgefdjtdjte . . § 2. „ 4, 
II . ducllen ber aicd)t<Sflcfd)id>tc. 
1. Cuellenfammlungen § 3 . „ 5, 
2. G^romfen: 
a} cint>etmtfdje § 4. „ G . 
b) fvemte § 5. .., l ü . 
3. U r h u t b c n . 
a ) einfyeimifcfye ©amtttlmtgcn . . . . § 6. „ 12. 
b ) frenite (Sammlungen § 7. „ 16. 
4. 9Mitjcn, Siegel, S lawen, 3n Fünften . § 8. „ 17. 
III. £ülf>3mtttrl ter r0u 1 nctalred)tßefei)trl)tc. 
1. l)tftorifd)e: 
a ) allgemeine fanbetfgcfcfjfrfitc . . . . § 9. „ 19. 
b ) einzelne 3 l l> e t 'fl f t e i ' Vanbeögefd)td)fe • § 1 0 . „ 20. 
c ) ©cfrt)id)te tcr vertvantten fänter uttb 
Staaten § 11. „ 24. 
d) I>Momatif, S^vonolDgie, ältere mtb 
neuere ©eograv&fe <§ 12. „ 2i>. 
2. fprad)lt»c § 13. „ 28. 
IV. Pittcratur ter $row'ttct\itrccl)r3gcfd)td()te . § 14. „ 29. 
gort)*. 33ermifd;tc Schriften § 15. „ 30. 
9lbf$mtt II. 
U c t c r f i d j t t e r v011 t i fd ) cn © e f d > t d ) t c be r D f t f e c p r o ü t n jcn . 
I. SIeltcfte Wactmctjten uott ten Dftfcrläutcrn § 10. <5- 3 - -
II. St'|*öflid)c tmb Drtenöaeit § 17-23, , 34. 
III. Strtcgc jroifdjen ^olen, Sd)»cten tmb 3htß-
Innb um ten Sücjtjs unb (Sf^lantö § 24. „ 4ö. 
V l U 
IV. ?{»* unb ßfHjlanb unter fr&webifc&er £errfd;)flft § 25. e 50 
v
- ?t»* unb Gftfjlrtnb ntfftfdfre 3)rPtttU3eit . . § 26. „ 5 1 ' 
VI. Gurlanb unter ben ^ e r ^ g e n §27-29,^ 52 
VII. ©rfjtdffrtfe besi ptftcu'f<i)cn ftret'fcä . . . . § 30. \ 55 
Vll l .pfo*, Gifit;* unb Eurlmtb unter rufflföer 
^errfd&aft Uerctnt § 31 . „ 57. 
9U'fa)mtt I I I . 
3 « f t n n b be r O f i j " e e ) > r o i > f e n j u r 3 ^ t t b e r S t n l u n f t be r 
2 )eu t fd jen . 
I- 33eiuofyner beö Ponbcö nad) ibrer Stamm* 
üerfcbtetenljeit § 32. <S. 59. 
gortf. üßo&nfit^e tcr emjelnen öiMfcvfr&oftcn § 33 . „ 62. 
II. 33iirgerlid)e 3 u ^ » b e ber Stngcborneit: 
1. Einleitung § 34. „ 64. 
2. SBcrfnffitnn, bes ?autc$ unb politifäed 
33erl)ältitt§ 31t ben S u b a r u . . . . § 35. „ 65. 
3 . ©tanbcsycrpltniffe. 2)aö 9ied)tbe$ <3tär* 
fern. ^.iintlienuicfen § 36. „ 67. 
4. 53efd)äftigungcu unb ßkwerbe. «Srunb* 
n'griufyum. ^nntc l § 37. „ 70. 
5. jtn'egöiücfcn. «Seeräubern . . . . § 38. „ 72. 
III. Religion ber faitbcSet'ngebornen . . . . § 39. „ 74. 
IV. ©etftt'ge 8t'rbung . . § 40. „ 76. 
<& c f d> i d> t t 
ber 
lw-, tffß- unb ntrtün&ifcfi^n Kedjföcrueffat. 
Wbfdynitt I . 
9tcj6tö<jucIIen a i tö ber btfd;ßflic&en u. D v b e t t ö j e t t . 
1 1 5 8 — 1 5 0 1 . 
St tc l 1. , 
S5on ber dl er!) t ö b i l b u n g in biefem 3 e i t r o » ) « e ü b e r h a u p t . 
I. Gtnlcitenbe Sem errungen § 4 1 . ©• 8 1 . 
II. 9lerf)t<3lu(buttg t'n btefent ßtitmxmt im 2Itf*
 8 3 < 
gemeinen § &*. » 
III. 3Irten ber Sledjtötjuellcn: 
1. ©eroofmtjettärecftt u. autonomtfcfye W.?A)t$*
 r s« 
quellen § 4 3 , " 
2. (gefcfyrt'ebene, Don ct'iter bi>l;cren ©e)»fllt •
 fic 
gegebene ©efcjje § u - " 
IV. 9led)tsfammluiigeu unb dleä)t$biid)er. 3)a$ 
cft&lanb. rotbe söudf) unb t>a$ reoal'fdje 
35rt»trcQfen&ud> § 45. ©. 9 1 . 
£ i . r l I I . 
?e" j t t s , f a i i b * unb 9 t t t t c r r c d j t e . 
I. 3)0« SCoIr-cmar*Gnd>'frtc 9?ed)t . . . . § 46. S . 95. 
II- £>a<3 ältcfte IMänbtfaV 9 J i t t c r r c d ) t . . . . § 47. „ 100. 
III. Der In'.aribifrltc 9?e ditsfpfegel ober geartet* 
' tung be$ Sarbfcnfpicgcla für PManfc . § 4 8 . „ 106. 
IV. 2)ag hHccfVöfe.'fdjc Vcljitrcdjt § 4 0 . „ 112. 
V. 2)<ti$ erweiterte ober mittlere li»"ä.ifc.fdjc 9Ut* 
terrcd)t S SSO. „ 113. 
VI. 3)ci$ umgearbeitete ober fyjlcttttttifd)c IMfin*' 
bt'fdje 9iitterrcd)t § 5 1 . „ 118. 
VII. 3)ie SIrtiFel i>om i'ebjigut unb ?cbjtred;t . § 52. „ 12'2. 
VIII. 3)a$ Formulare procuratorum , . , . § 53. „ 125. 
S i tc l HI. 
3 3 a u c r r c d ) t e . 
I. 3)a« IMfdjc 33aucrved)t § 54. S . 127. 
II. Sü'ttgcrc 3?cccnftoucn be$ Jio. 33aucrrcd;t$ . § 5 5 . „ 129. 
III. 3)a$ wtccF'fr&e 23auerrcd)t § 50. „ 130. 
Xitel IV. 
<Stab t rcd) te . 
I. ©efd)id)tc tcsS rigiferjen <5tafctrcd)t$. 
1. Da« gotljlä'utt'fdjc SWed)f in 8ttga . . . § 5 7 . 6 . 1 3 3 . 
2. £)aö r.gtfdjsrct'a.'fdjc <Stabtrcrt)t . . . § 58. „ 139. 
3. 2)a« vigifd)4;apfal'fd)e etabtredlt . . . § 5 9 . „ 142. 
4. Da« bamburgtfdurt'gt'fd&e (Srnbtredjt . . § 60. „ 144. 
5. 2)ug umgearbeitete ober iiermcbrte rtgifdje 
Stattrcdbt § 6 1 . „ 150. 
6. Uebcvtragung tes rtgifdjcw Stabtrert;t$ auf 
anterc S t a t t e § 02. „ 154. 
II. ©ffdjtrbrc bcö Iiibi'fdjeit 9ted)h?. 
1. in {Rel'ol § 6 3 . „ 159. 
2. llebertragung tes h'ibtfdj-rcyarfdjert SlcdjW 
auf anfccre (Statte § 6 1 . „ 163. 
III. 9(ubcrn>cife autonomifdje formen ber Sta'bte § 65. „ 165. • 
Xitel V. 
© c f d ; t d ; t e beö canon i f rben unb rbmtfdjcn Slcdjtö 
in f t u . a n b . 
I. Ganom'ldjc« 9Jcd)t § 66. S . 170. 
II. »tomtfrfje« Stety § 6 7 . „ 174. 
2ll>fcbnftr I I . 
V b U i t D t f d j e 3 * i e r f ) t ö q u c l t c u cutö b c v ^ ü l n i f d j c i t 
O t cg t c tM t i t g f j c t t . 1501 — 1 0 2 1 . 
I. sBeftätigung tcr früheren 9iccbt<*queflcn . . § 6 8 . S . ISO. 
II. gortbtlittng te<$ dlcdtfz: 
1. Slutonomtfd&e 3tccöti?qiteUen: 
a. Unterwerfung«-' unb Uut'onswträ'gc 
mit Pölert unb i'itfljauen. . . . § G9. „ 182. 
b. 9lutcrmet'te auronc-niifc&e 9ied)t,?qucIIctt, 
t'nabcfontere in ben S tä t t en . . § 7 0 . „ 185. 
2 ?litf?f!üffe tev jjefc^ebmten (Gewalt . . § 7 1 . „ 187. 
3. Gotificarion § 7 2 . „ 189. 
gortf. £>t!d)en'|"d)cr $'antrca)t«eitr>viirf. . § 7 3 . „ 192. 
SIbfdmttt I I I . 
V i v * t t n b c f Ü j U u b i f d j c S U c c b t ö q i t c U e « cutö bcv 
f f l ; i vcb i fd ; c i t S i c g i r n u t c t ö j c t t . 1 5 0 1 — 1 7 1 0 . 
I. 33cjra"tiguug ber früheren 9icd)tüqucUcn: 
1. g f t b l a W unb ber eftblä'itb. Stäbte . . § 7 4 . S . 196. 
2. SJefKttfauug tcr friiberen Hvläut. 9lcd)t3= 
niielieu § 7 5 . „ 198. 
II. Sd»vcct'i'rf)C ©cfcl'gebuug: 
1. Tie alten $\int|'d>aftögcfc#e § 70. „ 200. 
2. 2)aö allgemeine fdjiveC. l'anb< unb S ta t t* 
w b t '. § 7 7 . „ 203. 
3. (Stufübrung bc$ fd»ivett'fd;en 9ietd)$rcd)t$ t'n 
i'ivs unb Gfttjtanb § 78. , 207 
HI. SMontere 9tcd)t<?q. für unb <£ft[;fanb: 
1. überbauet § 7 9 . „ 211. 
2. «Sammlungen ter SJerbt^quellen au$ ber 
fdjiuetii'cbcu 9tfflterm!ge?ctt § 8 0 . „ 214. 
IV. (Sott'ttcatiott: 
1. für Vivtant : Gngelbredjt * SJtcgben'fdjcr 
?nnbred)tjsrntmnrf § 8 1 . >>I8 
2. für «Sftljlanb: 
a. 3)ie 9h'ttevrcdjtc von SJ?ovt(j Sraitbtö § 8 2 . „' 221. 
b. Sie 91tttcr= unb ?anbrcd;tc tion 
H'vv Crufiuö § 8 3 . „ 222. 
V. 9Ud>tiJWcung in ben S t ä t t e n : 
1. in 9ki\il. Scrtbiltung beö Iübt'fd)en 9M)t$. § 8 4 . 225. 
2. in ten übrigen Stäbten Gft^IctnCö . . . § 8 5 . " 23o! 
3. 9tcd)töbiltung in 9Hgn: 
a. flffvtfton teä rigt'fdjen Stattredjtä . § 8G. , 232. 
Ii. ^httcrivfitc 9led)f>$aucü"cit für 9Hga uitb " ,j 
i'iöloutö übrige S t ä t t e . . . . § 87. 235. 
XI 
VI. x>n$ Stutütnt tcr 9.ec6r$n«ifFenfd&aff auf 
©ymnaficn unb Umvcrfitatcn. dttmu 
fdjrö 9.ed)t § 88. 6 . 237. 
Slbfcbmtt I V . 
CcfcPfrl)? 5)?cd;riSqucIIcit an& ber b ä n i f d i e i i unb 
fd;u>cbtfd;en dlcgtcrurtgöjctt. 1559—1710. 
ä^cfKittgunfl te* früheren 9lcd)t$juftanbeö; neue 
&tcd)t8ii»cncn § 8!>. (£ .241 . 
Sibfdntitt V . 
l i n r i äub t fd j c 9 i c d ; t ö q u e l l e u a n ö ber l)crjoa,Iid;en 
9i ,cf|tcruttii«" , 3ctt. 15ül — 1 7 9 5 . 
i. ^n'tatifluiin ber früberen 9?rd?ri»t?MeIJc« . . § 90. 6 . 244. 
II. -Spinutgcfommcne 9!cd't<?aucllcn auö ber 
(serjogliYbeu Sfcjtcrunööjctt: 
1. 9lutonemi"d)c formen § 0 1 . „ 245. 
2. (Sefepgcbung. 
n. übcvt>inv?t § 92. „ 247. 
b. 9ifjji'mcHWformeI u. curlä'nbifdje 6ta= 
tuten § 9 3 . „ 250. 
c. SJciuiton ber Stählten: ?attbrcd)ti?fitt* 
iviirf von 3>crfd)ait § 9 4 . „ 254. 
d. 9}m)fisii.rllcii ber rijrläntt'fd;ni (Statte § 95. 257. 
III. 9UMHtfd)e»j 9tcd>t. 9icd;t>Jj.ubium u. 9ied)t«s? 
It'ttcrfltiir § 'JG. „ 260. 
Slbfcfomtt V I . 
S.edj töqi ici lcn bc$ v ü t c f r i ; c n G r e i f e s . 1 5 G 0 - 1 7 9 5 . 
I. 23cftättaung be>5 früheren 9ced;t$juf.aitbc$. 
9cettc 9?cditi?viueUeit . . . . . . . § 9 7 . 6 . 2 0 1 . 
II. Die ptltcn'fdKtt Statuten § 98.
 ( , 265. 
2ibfcbn.tr V I I . 
Vi»*, eftb* u n b cj i i ia '»bifd;c dled;r3iiitellci, a u s ber 
r n ) [ t ) d ; c n Oicgicrun gö^c i t . <8cit 1710 unb 
r c f > 1795. 
I. 53eftattgmt(i ber früheren ,9.cd)tiMUcllcn . § 99. 6 . 208. 
II. gc-rtbilcung bc« 9tcd)tä tpa'bjrenb ber rufff* 
frfjen .£>crrfd>aft: 
1. (Smflufc beä rufftfdjcn 9lctd)öredjtß . . . § 100. „ 272. 
2. gortbilCuugbcrturd) tic allgemeinenS?ei'dj^ 
gefepe nid)t berührten 3»>cigc t(i $n>* 
• »inctolre*t« § 1 0 1 . „ 276. 
III. Sledjtejhrtrium; RJt'ffeiifdjciftltdje 2?cbnnt.ung 
fccs 3)voutnci*alvc*t(J § 102. S . 278. 
IV. Gotiftcatt'cu: 
1. 3lc»ifti>n ti'ff cftblcint. 9Iittrr* u. Vantrrr&tS § 103. „ 281 . 
2. X)cr Subbern * <Srh,ratcr'fd)e i'antrcdjternts 
» I n f für hVfmiC § 104. „ 283. 
3. (Sott'ftrattonöucrfud'C unter freu 9icgierun;icn 
ter Stcufcnn <2atl;artua II. unb SUit'lcrs 
Slfaauber I § 103. „ 28t». 
4. £)tc Gobiftcntion unter Gaffer 9ltcoIaua: 
a. für ta«S 9ict'd): 
a. Sammlung bcv ©efefce § 10G. „ 290. 
ß . Syftcmafr'fdK SWctactioii (Sloob) Der 
©cf^c § 107. „ 292. 
y. gcrtfepungeit, (Jrgnnjungcn unt neue 
Stetftcttcn tc<j S w o t . 9.c»c <3vimts 
nalgcfcflacbung § (08. „ 294. 
b. p r Vtt=, Gft&s unt Gnvlant: 
ct. Sinfetteute Sdm'tte . . . : . . § 109. „ 297. 
ß . Gifte gtet.icttcn tcr proyinciellcn 
9led)tsqtteflen mit teren Scpiiifimg 
fcurd) 3>roi'fncialcDjnttö'ö . . . . § 110. „ 298. 
y. 3^ci'tc gietnrft'on unt tcrcit 9lri>.f.on 
tiird) Drputhte autf ten vJ)roui»jrn § 1 1 1 . „ 300. 
ö. Gntfd)ettung ftrei'ti'gcr gragcu . . §112. „ 301 . 
e. £)n»te Sle&tffan unt fd)iefjlid)e 9ict* 
action tcr $roWnn'aIgcfc{Kntoürff §113 . „ 303. 
5. ©cfonbere ©efe^gebung für tte dauern tcr 
Oftfecproeingen: 
a. 33aucri>rwttt. \>. ten 3 . 1 8 0 2 - 1 8 0 4 § 1 1 4 „ 305. 
b. sönuerverortn. *>. ten 3 . 1 8 1 6 - 1 8 1 9 § 1 1 5 . „ 308. 
c. Sftruefre ©efepgebung für tie Säuern §116 . „ 312. 
( 2 H t t J > t f u i i 0 
in 
Ui>>, cftbä m i & curloni>ifd)c 
QScfttiff, Umfang, SSncüen mtb J g m l f ä m t t t d 
bcv %^vovinciitlvcd)t^cfd)id)tc* 
§ « . 
I. gjrofi i tcialrrr l j ts jf lcfcftfdjtr ; 83crl>ältntjj j u r ©cfd) td) te 
u n b j um S v f t c m t c r h e u t i g e n <provt'nctaf red; re . 
SSJtc tt'c allgemeine ©efdnd)te Cftb,« unb Surlant«, 
wegen tef öfteren früheren unb aud) gegeuunärtigen genauen 3 " f 
fainmcnbangeS tiefer ^roinnjen unter einanber, am jirerfmä'fiigftcn 
öerbuitben vorgetragen lrt'rb, fo muß tic$ — au« teufelbcu ©rüu* 
ten — a«d) ber Wcriitägefriurfif e b e r O f t f e c p r o v i u j e n 
gefd)clten. i£aj>icnb tic allgemeine ©efdn'dUe -frttj mit tcr jitfam* 
»nenbängentrn Darftcllung a l l e r merfirürtiant Gegebenheiten 
(unb yorjiigltd? tcr poIi'tifrl^ cnD bcfdnifd'gt, mclrfic in t o t gebad)ten 
sproftnjrn uon ber %eit teü erften ScFauutecrteues teifclbcn, bis 
jent fid) ereignet Imbcn, mad)t un$ tic 9icd)k<gcfd\id>tc foioobl mit 
ter äußern Stedttcbütung unt tem ©auge ter ©efeogebung in 
ben Dftfeeyrotmi.ücn, alö aud) mit tcr ßntite&ung unt allmältgcn 
(Snt)Dicfelung ber 9{ed)t<<inftitute felbft in ten ucrfdiictcnen 
räumen befannt. äikil aber bie politifrijcu ^cränbertingen auf bic 
©Übung te r 9led)tJqueUen frtooM, als auf ten offcntlid>cn unb 
privaten 9Jcri)t(Jjujranb biefer ^rovinjen ftctä vom eittfd)citenbj.eu 
SisUnb 3ic*t«gcf*i(*tc i. t* 
4 GinUituno, 
(Sinflufj gewefen finfc, fo jWit bic allgemeine £anbeögc"d>icr;re mit 
ber 3ted)tsjgefdnd)te tu einem fet)r genauen .ßufamtttcntyange, unb 
t'jr bal)cr öon ber einen Seite 3war eine gänjltdje Trennung ber* 
felben Pon et'nanber Httm&glidj; jebod) tonnen anbererfett« |)ter Don 
ber £anbc«gefd)td)tc nur bte ©runbjüge aufgenommen werben, 
treibe jum SBerfta'nbntß ber 9.cd)tögefrl)id)te uncntbel;rlid) finb. 
ßbenfoweuig lann jwar bic ßulturge|'d)id)te ganj »on ber 9.cd;tc<* 
gefd)fd)tc au<?gefd)icbcn, j'ctori; aud) nur in tt)rcn 23ejtel)ungcu auf 
ba« 9cedjt bcrüdftdKtgt werben. 25er gegenwärtige 8cectjt$jti.ftant 
enbltd; wirb in ber 3<cd)ttfgcfd>t'd)te, in weldje er aücrbt'ng« mit 
g e p r t , nur angebeutet, bte weitere 3luöfitl;ruug bagegen bem 
Softem t e r heutigen $rolHncialred)te tjorbe^alten. 
§ 8. 
g o r t f e ß u n g . 5-Man be« © a n j e n . $ e r t ' o b t f i r u n g . ' 
9 (eu§ere uttb i n n e r e 9terf)t«gcfd)idjte. 
Die voItttfd)cii SBcränbcrungcn unb Umwäljungen in ben Oft* 
feejjrotjtttäcn fyaben jwar in ber Siegel einen wefentlid)cn Sinflufj 
aud) auf t e n Siedjtfjuftaub berfelben ausgeübt. Die 33egcbeul)etrcu, 
rocldjc in t e r ©cfd)id)tc fManb« — worunter bjer im weiteren 
Sinne ßftbjanb unb ßurlanb mit ferftanben wirb, — ßpod)c 
machen, finb: 
1) Die Slitfunft ber Deutfdjen im 3 . IJ£H n. ßb,r. ©eburt. 
2) Die Unterwerfung ßftbjanb« au Sd;weben, JiPlanb« an 
«polen unb ©ri intung, bc« £er$ogU)umS ßurlanb im 3 . läfi l . 
£ ie r laffen ft'd) nod) mandjc Unterabteilungen madjen, inbem j . 
53. für fiolanb bie ^Bereinigung be« Sdjwcrtorbcnc* mit bem beut* 
fdjen £)rben, int %i[)re 1237, für • eilten 2b, eil ßftbjant« bic 
Dättcnberrfd)aft uon 1219 — 1347, Gpod)e madjen. 
3 ) Die (Eroberung £iPlaub« turd) Srbwebcn int 3 . J 6 2 1 . 
4 ) Die Unterwerfung Sio* unb fiftblantä unter bie rufftfri)c 
£crr|d>aft im 3 . 1J710, 
5) Die Unterwerfung ßurlanb« unter ben ruffifdjen Seester, 
i n t ^ J ^ S 5 ' u n l > bannt ^icmlid) glcic&äcitig bie StBicberJicrftcIIung 
ber früher eine 3eitlang aufgehoben gewefenen befonberen $ ro? 
uinctalverfaffung im % 1796. 
2fbfd)i« F. S3?griff, Üiullen unb 5pülf$mittcl Der 9ig. § 3. 5 
ließe ftd) ba&er Mdjt ber ©ertrag'ber öffaminrrn 5)rPt>in^ 
cfatrec&ttgefd&tdjfe tu cinscl«?, und) jenen <<5pod)Crt abgegraste 
Sdtväume eiiül)dkn; in bereit jcbem foivoljl bt'e äußere 9(cdiff5bil= 
buug, alz ber üffentlt'd)e unb private aiecljtajitfranb in feinem gan= 
jen Umfange abgc&anfceU lvürbc. Me in rine$t&eüö fallen bic 
<5pod)cu für tic einzelnen 3 l l , c ' 9 e ^ f r 9icrDfegcfct)»rt)fe Fefncsiitege« 
fo ganj genau äufammen, ober ftnb tod) für ben einen 3 a , e , f l 
Von größerem, für ben anbern von geringerem Sclangc; für ben 
einen ober ben aubern enblid) müßten uod) ltntcrepodjen äuge* 
nommen werben. 2inberut|«eil$ fprcdjcn bie ©rüttbe, tocfdje mit 
Siecht gegen bt'e 3erfplitterun<i bei 3 l | ^ i m m f » 9 f ^ r ' 3 f l 1 t u r f l ) ciue 
allgemeine ^criotiffrung in ter 9.ed)t*gcfd)irf>tc überhaupt gelteub 
gemadjt ivortcn, gar fel)r audi für bie ©cfd)id)te unfereS 9led)tö. 
S©ir trennen t a ^ e r jttuädjfr von etttanbrr tt'c ä u ß e r e unb i n n e r e 
9. cd) te* gel" d u d) t r , unb Rinteln in j e n e r abgefonbert unb in 
ifyrcm 3 l < f a m m c n l ) a n g e tic ©efrf)id]te tcr 9?cd)totiucü"cu ab, in bie« 
fer b.'e ©ei"ri-id)tc t e r cinjelnen Snfh'tute teä öffentlichen unb tcö 
5>rivatrrd)t<?. 3 n jetem tiefer 2lbfd)itittc, ja bei ten einzelnen 
SitfHtutcn laffen fid) ivtetcr tt'e t'bncn eigentümlichen 3 c t t räume 
untcrfdieitcn. 
2)em ©anjen aber ifi eine ßinleitung vorauSgcfdjirft, iveldje 
O von ten Quellen unt .'pülfjmittcln tcr 91ed)t3gefd)id)te fcanbelt' 
2) eine gctr.'ingte Uebcrfid)t tcr politifrljen ©efdjt'djte liefert, unb 
3) bie. 93orjcit fivlanttf belcitditet, b. i. ten 3uftanb tcö Sanbc« 
unb feiner liimvobncr vor ter 9lufunft tcr Dcurfctjett im 3 . 1158, 
benn erft mit legerer fanu mau füglid) bie 91ed)tßgefd)id)te beginnen. 
§ 3 . 
II. Ö u e l l c n be r 9(ed)tögcfd)id)te * ) : l ) D u c l l c n f a m m * 
l u n g e n . 
Duellen ber Ii«*, cft&s unb curlänbifd)cn ©rfd)id)te überhaupt 
unb ber 9led)tsJgcfdH'd)te insSbefoutcre ftut ßbronifen, llrfuntcu unb 
9icd)t$tenfmäler, 3nfd>riffm, 9J?ün5cn, Siegel, Wappen, ffiine 
*) S3ergl. 6 . S O'apicrÄfg, fi6er bio £ui eilen unb £ütf$mit te l ber 
liölänbifaVn ©cfd)tf()tc, in ben 'iÖHtttetlitng.-n aus ba- ti»länbifcf)fn ©efdjtdjte 
23b VI. © . 6 1 — S 9 , u i b üS-ib- iupt : (S <3. © a b e b u f d ) ) Kbtjanblung »on 
tiolÄnbifdjcn ©efd)td)tfrf>reibfrn. Sctga. 1772. 8. — @. <S. « a p i f r « f i ) , fort.-
6 @inleituri (j. 
t'm 3 . 1794 von 3 . g. t\ Steife begonnene „Sammlung efib^, 
Ito* unb curlä'nbifcber ©efdjic&tfdjretber. TOfau. 4.", gerietb fdjott 
nad) bcnt Grfd)ctnen bc« erften 53antc« in Storfcu unb warb nid)t 
fortgefcßt(a). 3 « neuerer 3 e ' t ift von S. g r a u s e n eine neue 
Sammlung begonnen Worten, unter bem Jt'tel: M o n u m e n t a 
L i v o n i a e a n t i q u a c . Sammlung Veit ßbroiufen, 93erid)ten, 
UrFunfccn unb anberen fd)riftlid)eit Denfmaleu unb Sluffäfcen, weldie 
jur ßrläuterung ber ©cfd)t'd)fe ft'v*, Gftl) = unb ßurlanb« bienen. 
93t« jefct fünf sBänbe: 9tiga 1835—1817. 4. 9fad) tem platte 
biefe« SBerFe« nimmt c« bloß bieder Ungctrurfte« auf. 3tU' Gr* 
gänjung bcffelben bient baber ber von bcmfclbctt Herausgeber 
fpä'ter begonnene ißicberabbrurf ber widjtigften bereit« früher ebirt 
gewefenen ß&roniFen, wovon bt« je{5t ber zweite ©aub erfdjt'enen 
ift, unter bem £i te l : S c r i p t o r e s r c r u i n L i v o n i c a r u m . 
Sammlung ter widnigften ßtjrontfen unb ©efd)id)t«bcnFina[e von 
Piö*, ß f t ^ unb ßurlanb, int genauen SBieberabtrucF ter beften 
bereit« getrutfren, aber feiten geworbenen 9lu«gabcn. 9ct'ga 1846. 
gr. 8. — Sine Sammlung htugefafster GbroniFeu finbet ftd) in 
g . ©. V. 23unge*s SIrdjfo für bte ©efdjidjtc Sftlj* unb 
ßurlanb« S t . IV. S . 269 - 300 unb 33c. V. S . 172 — 186. 
§ *> 
2) ß fo ron t f en * ) : a ) etn&etm.fd)e. 
9i5tr unterfdjeiben bjer einb/cimifd)e unb fremte ßlwoniFen unb 
3al>rbüdjer, beim aud) bie ß&ronifen benachbarter fa'ntcr finb 
läufig wichtige, mitunter einzige Quellen ber ©efdn'djte ttnfercr 
^roviujen. 
8«fr§te Ebljanbluna Don liolänbifcbfn ©pfdjidjtfcfjrnto'rn OTitau 1344. 8. — 
3 . l a u e r e r , bie Citter.itur ber ß5efd)id)te Pioi , Sftl): tmb QuiMnbä aus ben 
i jabren bii 1347. B o r p a t 1848 S 
a) W a p i c r S f n , fortgef Hbbanbl 'S 44 fg. 
*) Ärefflidje frittfdje QtbiteiunQen übet bie tiolünbtfdjen ßbiont fen , 
namentlich, über bic S r a b t t i o n , als tbeilrocife Üuetfen berfetben, liefert ($b. 
tyabft: £>ie Anfänge ber beutfeften £frrfdjaft in t ' i t 'Unb; junädjlt in ben bei« 
ben erften tfbljanblttngeu: 1) Uebct bie ttnfidjerbeit biefer TlnftSiige unb wai 
JU tbi i" übrig bleibe; ü) Uebet bie &uelten inSbefonbere; in t>. SBunge'« 
S i * i ö 33b. III. ©. 1 - 3 ? . 
*Kbfcr.ii. I. SSeöciff, &uellen unb Jputfsmtttcl ber 5Kg. § h 7 
• I. 3M ben et'n&ettt.ffcJKtt GjjroHiFen geboren voqüglid) 
fofgcnoe: . - • • 
1) Die G&rontf ^>etnrtd) bc« L e t t e n , eine« in Deutfd)Ianb 
gebtlbcten ©eifHid)cn Iettifdjcr Station, in Iatcinifcfyer Sprache 
abgefaßt, umfaßt bot 3eitraum von 1184— 1227 («0, unb. ift juerjr 
herausgegeben von 3 . D. © r u b e r unter bem Sttel: Origines 
Livoniac s a c r a c et civilis etc. Francof. et Lips. 1740 fol. 
3n« DcutfdK üboic^t unb aus venfrä'nbigcrcn Hanbft^riften ergänzt 
von 3 . ©. 3 l r n b t im erften 2l;cil feiner i'ieflänbifdjcn Gbrouir. 
Halle 1747 fol.. Ginc neue 9lu?gabe nebft tetitfdjer Urberfcfuitg 
von 31. Qanicn »rirb ber erfte 33anb ber Scriptorrs reruni 
Livon. liefern (!>)• 
2) Die . 9(eintd)ront'L, ivcldjc gcmöljnlidj einem D i t l c b 
von StlitpeFr Jitgejdjricbcn . wirb, inteß loabrfdKinlid) mebr al« 
einem 33crfaff.fr ibren Uvfpvung verbanft,, in mt'ttclobcrbcutfdjer 
SUhtnbarf, bt« \nm 3 . 12üü rctd)fiit> Co), betitelt: Der ritterlichen 
.Weiftet unb ©r.tter ,yt 9h'cflanb ©efrfH'rht u . 9lu« einer-• unvoll? 
fta'nbigen £mnbfdn-ift juerft herausgegeben von ?ib. V. J ö e r g m a n n 
unter beut SLircl: Fragment einer UvFunbc ber alterten Hvlä'nbtfdjen 
©efd)id)te in Sßcrfcu. Dtiga 1817. 4. 9lu« einem voHftSnttgcn 
SJtamtfcribt biefer, Ghronif in ber Hetbclbcrger iMblietbef ift bie 
Surfe ber 83erg,mann'fd?cn Gbitiou (33er« 2361 — 3840) (jerausge* 
geben Von G. G. P a p i e r s fy unter bem Stitel: Ditleb von 9lln* 
Vefe. Grgänjung be« von Dr. f. v. 93ergmann herausgegebenen 
gragment« einer Urfunbc sc. 9.iga unb £pj. 1844. 4 (d ) . Gt'nen 
a) Ueber bie Sbronologie ^ei iu id)« b. f. f. JC £ a n f e n im Snlanb 3abrfl 
1846 Str. 47 @p. 1105 fgg unb in ben 93erbanbtungen bev gelehrten e(itj= 
nifdjen ©efeUfdjaft S8b. I I . $cft I @. 47 fgg. «Bergt, aud) D . £ i<r t i& in 
beffen Güefthicfiff HwlanH «Hb. I. ©. 263 fug., 3 0 4 fgg., unb bagegen $anfe» 
a. (i. £> 58b. I I . |>eft 2 S,. 69 fgg. . , ., 
1») SSergl auch nodj <5. 2C. ^ e u m a n n ' 8 Sfanbbemerfungen ju ^>einridj bera 
fe t ten , in ben SJetbanbU. ber o,el. eftbn. ©ffcttfdjaft S3b. I I . ^»eft 2 © . 7 3 fg j . 
c) SSergl. S b . Ä a t t m e p e v , iBerfud) einer ßbronolcg ie bei fBi.iiter beut« 
fdjen ß r b e n S in Piölnnb reäbrenb beS 13. 3 a b r b , in ben Söcittbeitungen aui 
ber liol. ©eftbidite SBb."11l. © . 4 0 0 — 4 7 8 ©ine treffliche Arbeit. 
d) ©dion fiiifjer lieferte einen tfu^ug ber Surfe (5. g . S B a t f o n in 6 . 
S t ä u p ad)'« neuem SRufcum ber beuffc&en 9>rot>injen S?uiJ!anb8. S3b- I. -&eft 
2 © . 5 9 — 7 0 . 
8 «Sinleitung. - , .1 
pollfränbigen Sl&brucf be« £eibelberger Gobcr ltc§ 1844 b c r S t u t k 
garbter Hrterärtfd?e herein jttr Verausgabe älterer beutfdjer ©e* 
fd)td)t8i»erfe biird) gr. Pfeiffer beforgen. Sine neue Ausgabe 
Pon £b. föallmeöer »Pt'rb bcv erfte 23anb ber Scriptores'rer. Liv. 
enthalten, (Sine Uebertragung ber 9leimd)roniF in baS S^eu^odj-' 
beutfdje von ©. Site pe r ift erratenen: 9?cpal, 1848. 8. 
3) ^ B a r t h o l o m ä u s ©refenrb ,n l ' ä Chronicon Livoniac, 
Sieflänbifrt)e Chronica :r., ho<tbeutfd), bi« jum 3 . 1557 reidjenb. 
Sftad) ber etnjtgen £antfrhrift in ber foniglidjcn 23ibliotheF ju 
£>re$ten juerjl b,eraussgeg. Pon g . ©. ». 23unge in ben Monu-
menta Livoniae ant. 33t. V. @. I — 123 fc). 
4 ) 2 3 a l t h a f a r 9cüffott>'S (ftarb tOOO als 9)rebtger an ber 
5!trd)e $um h- ®et'ft in 9lepal) Chronica ter 3)vo»inj fyfffanbr tc., 
in nteberbeutfdjcr <5prad)e. ausgaben: 1) 9toftocf, 1578. 4., geht 
bis jum 3 ' 1577. 2 ) Sbenbaf. tn benifelben %al)re. 8. mit eini* 
gen ßu\äi)en. 3) Sßermehrr unb bis jutn 3- 1583 forrgefe{jt. 
sBart, 1584. 4. 4 ) 9carf> ber lederen Ausgabe neu abgebrutft ttt 
ben Scriptores rer. Liv. 33b. II. <S. 1 — 1 5 7 . — ßine IPohlgc* 
Iungene Ueberfepung in bas SReuhochbeutfdje von (Sb. $ a b f t erfchien: 
' 9?epal, 1845. 8. 
5) S a l o m e n Penning '« (ftarb 1589 als fiirftlidj curla'«* 
bifdjer ©ebeimerath) Pifflänbifche, Ghurlänbifrlje Chronica, ü o n 
1554 bis 1589; nach beS 93crfaffers Hobe mit einer SSorrcbc Pen 
2>aPt'b dl)i)tvaui herausgegeben: 1) 9?oftod 1590fol. 2) i'eijjjig 
1594 fol. 31m Sd)Iu|fe fleht tie Sahrjahl 1595. 3) 9tad) le(.tfe* 
rer Slusgabe tvieber abgetrudt in ten Scriptores rcrum Livon. 
33b. II. S . 195—289. 
6) g r a n j 9h;cnftcbt 'S (ftarb 1622 als rt'gifri;cr ©ärger* 
meifter) liöla'nbifdje Stjronif, betitelt: Dcnftmirbigc Sad>en unb 
©efd)id)te von ber erfien Srfinbung ber eblen ^ropinticn Fifflanbs it., 
refdjt bis juin % 1609, unb ffi, nebft 9tycnftcbt'ö £anbbud), jum 
erftenmal herausgegeben Pen © . X. S i e l e n t a n n in ben Monum. 
Livon. 23b. II. <3. 1 - 166. 
7) SNoriß 3 3 r a n b i S (ejrhlänbifcher 9h'ttcrfdjaftSfecretä'r, ftarb 
e) ©. bafflbft in ber SBorrebe Stäbcrc« über ben SBertb bei- 66romf 
unb ihren SSerfalTcr. 
Wehn. 1. Scgriff, üucllen unb #ülf3mittel bcc 9 ^ § 4, 9 
nach 1603) begann um 1600 et'ne Chrom! unter tcm Sitel: 2>er 
ffirjre 3:i>ctn ShTflä'ntifchrr ©efrhichte tr., mldjcr nur bis j«m 3-
1238 reicht unt> von (L 3- 51. $ au der in ten Monum. Livon. 
23b. III. Slbrt). I. S . 1 - 1 9 5 pcrft ctirt ift. 
S) M e l c h i o r gud)S (ftarb 1678 als Sßiirgcrmciftcr Von 
Sftga): 2)aS rof&> 23ud) inier Archicpiscopalia, enthaltene bie 
Acta jioifcbcn ben Crjbifchofen, £errmeijtertt unt tcr S t a t t 9tiga 
tn i'iölant de Anno 1158—1489, jucrft herausgegeben von 2B. 
G. g r i e b e in 31. 933. $ u » e ( ' ö norbifdjen 9J<ifcellaitcen S t d . 26 
S . 1 — 240, aud) befonbers gctrudt, unter tcm J i t e l : 23evträge 
j u r liefläntifchcn ©efd)td)te. 9tfga 1791. 8. Daju gehören: %n* 
Wertungen (von 3- £• S d ) . v a r ( 5 ) in ben neuen nort . 9)cifcellatt. 
S t d . 1 unb 2 S . 3 3 7 - 4 0 8 unb S t d . 3 unb 4 S . 453 — 718, 
unb 23emcr!ungcn (von 3- ' £• 23rojje) cbenbaf. S t d . 1 unb 2 
S . 485 — 493. — Sine neue votlftäubigc Ausgabe ( g r i e b e lie* 
ferte -ten Anfang nur ausjugSivcifc) l)at für t ic Scriptores rer . 
Livon. 58b. II. S . 729 — 804 beforgt SB. 23 rad )mann . — 2)eS 
9Jt. gud jS Historia mutati regituiiiis et privilegiorum civitatis 
Rigensis ift juerft herausgegeben von <X. G. S t a v i e r s f v in ben 
Monum. Livon. 23b. IV. S . 287—320. 
9) J)aS 23uch t e r S l e l t e r m ä ' n n e r großer ©ilte in 9tiga, 
Von 1540 - 1 5 6 6 , 1 5 6 8 - 1573 unt 1590 - 1611, juetfi heraus* 
gegeben von Stapf erst*» a. a. £). S . 1 — 286. 
10) D i o n y s i i F a b r i c i i (cathütt'fdjer <pric|rer in gcllin im 
anfange tcS 17. 3ctt)r^0 Livonicae historiae compendiosa series, 
reid)t bis jum 3- I G " - Slusgaben von 23. 23 er gm an u: I ) (un* 
ter tem unrichtigen 9.amcn DionvfiuS gabri) 9iujen 1791. 8. 
2 ) verb. Qtusg. taf. 1795. 8. Daruadi ivicter abgetrurft 3) in 
ten Scriptores rer. Liv. 23t. II. S . 427 — 510. 25on uuterge* 
ortnetem SBerth« 
11) £ b o i " r t $ V i ä m (ftarb IG78, als 3»"vector tcS ©utcS 
SBcrtcr in tcr SBierf): GhiK h;f* unb Petttätttffche ®cfdiid)fe, 
in 7 23ürhern, bis jum3. 1630 (f). S ie erfteu vier23üd)cr waren 
f) 2(n ber ajollenbung be« adjten S3ud)S, welches bt'e @efdjid)te bis auf 
feine äe t t fortführen füllte, tt>ur6e -iötät-n burdj ben S c b »cihinbcr t ©{ehe 
überhaupt o. S u n g c 1 « Midjio 58b. I I I . ©. 317 fgg. 33b. IV . @. 326 fgg. 
10 GinWitung. 
al« erfter Tbcil ter oben (§ 3) ermähnten v. 9.etfc'fd)cii Ehro* 
nifenfammlttng gctnicft. Da« Poliffäntige SBerf ift gegenwärtig 
berou«gegeben von S. G. P a p i e r « f u im erftcn ißantc ter Mo-
num. Liv. unt in tcr erftcn firfmtng te« jrocite«. 
12) ( I h n fit an ^efdj 'S (ftarb 1710 ah ^ret iger in 9ieoaO 
ficffläntifcbe $tftorta je. 3iut>oIpl)ftntt 1605. 4 , vctt&t bi« jttm 
3 . Ki'iO. Gine neue 9lu«gabe, welcher aud) tie bisher ungetruefte 
gortfenung bt« junt 3- 1706 beigefügt werten foll, ift von 91. 
H ä n f e n ju erwarten. 
13) D a v i t SBerncr C?cbrcr in Gitbfanb, fyäter ^ret iger 
in volntfcb Vivlant) ift wmutbHd) ter Serfaffcr ter im 3 . 16«0 
gefcijriebencn Epitonie hi&torica rcruni in Aostonia, Livonia, 
Lcttia, Curlandia atque Scinigallia, bi« jum 3- '677 reidicnb, 
nnt ©uf t ao P. i ' o t e , ter attri) al« Sßcrfaffcr genannt Wirt, wohl 
nur ter Urheber ter tcutfdjen Uebnfcjjung, weldje ten Sitel führt: 
9lu«jug tercr ©efcrjidjte, tie fid) in J.'io-, Gfth-, ?etth*, Gburlanb 
unt ©emgatlen bi« 1077 angetragen. 9?eite SBJerFc fint und) un* 
getrudt. Gilten 5tu«*ug tarau« Verfertigte tcr cftbläntt'fd)e 9.it* 
terfd)aft«fecretär 91. g. v. g t fd)b ad), unt fctjtte ihn bi« 1693 fort. 
Gine weitere gortfe^ung bi« jum 3- 1726 lieferte tcr fantratb) 
O t t o g a b i a n v. i ß r a n ge l l unt gab tem ©anjen ten Sitcl : 
fturjer Grtract terer oft* unt lieftälttifdjen ©cfd)ichte Jr. Diefc« 
letztere <K?erF ift hcrau«gcgeben von 3- R ä n d e r al« „fantrath 
^raiigeH'« Ghronif von Gftblaub". Dorpat 1815. 8. 
14) 3ohann © o t t f r i e t 9 ( r n t f « Cftarb 1767 al« Eon* 
rertor te« S^ccum« ju 9liga) J?icffläntifd)e Ghronif. 2 2hle. 
Halle 1747 un t 1753. fol. Der erfte Sbctl enthält eine lieber* 
fejjung Heinridtö te« fetten (f. oben X f 1) ; tcr jweite eine Ghro* 
nif tcr livlä'iittfdjctt Drtcitsmciffcr von 1201 — 1562. 
§ •"»• 
b) g r e m t e G b r o n i f e n . 
, \ i 
U. Unter ten fremten Ghvontfen h«bcn für uttfere ^rovinjen 
befoutere« 3«terrffe: 
A. Die prenfufd te i t uitc tie ©eutfeb * O r t e n « Ghro* 
Jtt ' fcn, unter welchen uachftehentr au«jujct'd)nen fint: 
tfcfdjn. I SPegu'ff, £Uie((en unb Jpüi fr mittet bcc 9ig $ 5 . 11 
1) P e t r i de D u i s b u r g (^rirffrr t r s tnitfdjrn CvtcnS in 
ber erftcn £>älftc bcs 14. 3abi'b.) Chronicon I'russiae, cum in--
cerli auctoris continuatione, cura Chr. I l a r t k u ö c h i i . Krcof. 
et Lips. 1679. 4. fttni Slrbrit gebt von 1199 faf« 1326, tic 
gortffjjuiig tcs Ungenannte!. bis 1435. 
2) Sbronirfe Vau ter tuitfeber Ot'rter tan ter 9!ittcrfd)ap 
Vau tem #uyfc cufcc 43ofpiracl Pitfcr liever Krumen van 3crufalcm, 
Von einem unbcfaiinten üücifaffrr, gctnttft in Ant. M a t t h a e i v e -
teris aevi analccta etc. Lugduni Batav. 10 üble. 1710. 8. T. 
X. p. 1 - 2 8 4 unt Hagae Comituin 1738. 5 £ble. 4. T. V. S . 
631 — 818. S ie reidjt bie jum 3- 1467, unt tcr Herausgeber 
bat S . 285 — 342 ter erftcn unt <3. 8 1 9 - 8 5 4 tcr jmcitcu Slus* 
gäbe eine gortfeöung bis jum 3- 1701 hinzugefügt. öS ift tie* 
felbc Sbronif, jueld>e t r i e b e in tcr 33orrete nun erftcn Sbcil 
feiner (ivlä'ntifdmt ®cfd)id>te -V 16 anfuhrt, unb tie fid) baut* 
fdjriftlid) im rigifeben Stattarrbiv befanb, unb tiefe £>anbfd)rift 
ivabvfd)ciu(td) tie nämlidie, weld)e gr. Mpcnf tebt gehört hat unt 
gegenwärtig in ter rig'tfdicn (StattbibliotbcF aufbewahrt Wirt (a ) . 
(Sin Slusjug tiefer Orbcnscbronif, fo weit fie i'tvlanb betrifft, wirb, 
Von <X. fi. SRaptcröIp bearbeitet, in ben erftcn 3?anb ber Scri-
ptores rer. Liv. aufgenommen werten. 
3 ) M a t t h i a s £K>aiffel'S (ftarb 1602 als Pfarrer ju Van* 
genheim in Greußen) Chronica 3llter <prcufftfd)cr, (Spfflänttfdjer 
unb Curlä'nbifrher ^iftorien. Königsberg 1599. 4. S ie reicht 
i'is IM 3ahre 1525. 
4) l'ucctö SaPt 'b 'S (ftarb 1583 als 9?atb bes £ofgcrid)tS 
ju Königsberg) <)Jrcufjifd)e Ghronü, ans i't'djt gebrarf»t burrt 2ß. 
g . g r eil), »eil U n g e r n ? S t er n b e r g , unt herausgegeben von 
<S. £ c n n i g . 23t. 1 - 7 . Königsberg 1 8 1 2 - 1 8 1 5 . 53t. 8, 
herausgegeben von £ . g. S d » u > Königsberg 1817. 4. S ic 
reicht bis jum 3- 1410. 
B. Unter ten t ä n i f d j e n S b r e n i f c n nimmt auf Gfthlant 
a) 3 . batüber <?. ® 9ca p i c e a ei) in ben OTittfKiOtngcn S3b I. © . 4 1 9 — 
44y. Ufbcr eine onberc ^anbfrtjcift f. (5. »fu & UMI r m im Snianb Snbrgang 
1*39. HU. 32 unb 33 ©p 497 fgg. unb 513 fgg. — $tvei ^anbfebriften 
bewahrt bie iöo ipa te r UmueifttatSbibliotbef. 
12 Einleitung. 
bcfonterc 9iiirfj7d)t: A r v i d H u i t f e h l , Danmarkis Higis Krönicke. 
•1) 10 93tc. KoVenb. 1595 — 1004. 4. 2 ) 2 93te. Sbcntaf. 1652 
fol. Sintere Gbronifrn in J. L a n g e b c k Scriplores rcrum Da-
nicarum. T. I. - VII. Havn. 1772—1792 fol. T. VII. ift her* 
ausgegeben »on 9). g. S u b m . 
C. 9?id)t uniriditig fint aud) tie G b r o n i f e n t e r S t ä t t e 
H a m b u r g , SMibetf unt S r e n t e n . lieber tie brcmifd)en Ghro* 
nifen, namentlich tie 9icimd)ronif von 3"h- 9. e n u e r , ücrgl. be* 
fonterS Gt. 3)abft in b. 93unge*ö 5lrd)i» 93t. III. © 3 3 - 3 9 , 
93t. V. S . 4 6 - 59, unt im Snlant 3 % g . 1849. 2. S p . 20 
fgg. <S. aud) 3- ^ . C a p p e n b e r g , ©cfd)id)tSqucEcn teS G r ^ 
ftiftes unt tcr S t a t t 53rcmen. 93rcntcn 1P41. 8. — Des grau* 
ciScauer fefemeiftet« D e t m a r (lübcrfifd)c) Cfl)rouif, nad) tcr Ur* 
febrift unt mit Grgänjungcn aus anteru Gbronifen herausgegeben 
oon g. H- © r a u t o f f . 2 93tc. Haml»irg 1830. 8. . . . 
D. Gntlfd) fint bter nod) ju erwähnen: 
1) D a v i d i s C h y t r a e i (eigeutlid) iT od) baff genannt, ftarb 
1600 als ^rofeffor tc r Sbeologie in Sloftotf) Chronicon Saxoniac 
et vicinarum aliquot gentium: 1) 9loftorf 1590. 8. unt mit einem 
neuen Sitclblatt: Cübcrf 1603. 2 ) 5?eipjig 1593 fol. unt 3 ) ?ci* 
pjig 1611 fol. Die Ghronif beginnt mit tem 3 . 1500 unt rcid)t 
in tcr legten Ausgabe bis 1595. 
2 ) A l b e r t K r a n z (ftarb 1517, als Synt iniS tcr S t a t t 
Hamburg): Vandalia, regionum ad mare Ballicum, Pomcraniac, 
Prussiac, Livoniae etc. prineipes et s>tatuni reipublicae et ecclc-
siae summatim exponens. 3 u e r f l Coloniac 1519 fol. Daun 
Francof. 1575; teSgleidjcn 1580, 1001 unt 1619 Toi. gortge* 
fcfct pon D. G h ö t r n u S . 9coftotf 1598. 8. 
§ 6 . 
3) U r f u n b e n * ) : a) e iuhe imi fd )c S a m m l u n g e n . 
93on weit Roherer 93eteutuug als Ghrouifeu fint für t ic 
9led)tsgefd)id)te Urfunten. S i e fint im 13. 3ah>l)untcrt faft aus* 
frfjließlid) in lateinifrher Sprad)e abgefaßt, tiefe herrfd)t aud) nod) 
*) SSergt. bff. ^ a u c f e r ' 6 Cit te iatur ber P).fd)icl)te Ciulnnt)« S . 4 fgg. 
tfbfchn. I. S3egciff, Quellen unb £ulf8mif.r. ber C?g. § 6. 13 
im 14. 3abrt)unbert uor; feit beut 15. unb bis jur SDHtte bcs IG. 
Sabv^utitcrt« bagegcn ift bie Spradjc ber Urlunben meift bie 
nieberfäd)fifd)C, unb erft feit bem jmcitcn SSievtel bes 16. Secu* 
IitmS finbct ftd) bie bod)bcutfd)e Spradje, wictoobl bis 1500 nur 
feiten, gcbrnucbt. £>bfd)on in neueren jfttit md)t ivenig für bie 
9Jeröffeutlid)ung i>on Urfunbrn burd) ben S r u d gcfctjeben ift, fe 
itf tics tod) nur in ,3ettfd)rifteu unb in Stubä'ngcu t>en größeren 
SBerfcn gefd)e&en. (Sine getrucfte UrFunbenfammlung, bie irgenb 
9lnf»rud) auf SSollftänbtgleit (a) tnarbcn tonnte, gebort nod) eben* 
fofcljr ju ben frommen ffiünfd)cn (b ) , eil« tolljtänbtgc Siegelten ber 
bereits getrurften liolä'nbifdjett Urlunben. 93on befonbern UrFtm* 
benfammluugcn ift bis je£t nur eine im 2)rud erfdjiencu: M a t -
t h i a s D o g i e l , Codex diplotnaticus Regni Poloniac et Magni 
Ducalus Lituaniae etc. T. V., in quo, ut universne Livoniae, 
ita speciatim Curlandiae et Semigalliae Ducatuum res contiuen-
tur. Vilnae .1759 fol. 
Sel)r reidje Urlunbenfebä^ccntbaltcn bie Slrd)iö.e 
1) ber eftblänbiftfjen 9litterfd;aft; 
2} t>rS Siföalcr StatbeS (c) ; 
3) fcas geheime Orbeusarcbiü tu Königsberg. 9IuS biefem 
ließen bie 9h'ttcrfd)aften £tl>*, Gftb* unb Gurlanbs, unter ber 
Leitung bes ?anbratl)S 33Jilb. g r i e b r . S3aron b o n U n g e r n « 
( S t e r n b e r g burd) ben Dr. S r n f t H e n n i n g in ben 3ahren 1809— 
1816 alle biejenigen Urlunben unb anberiveitigcn fd)riftlid)cu I>enf* 
maier coptrru, iocld)c ju ben Oftfeeproöinjen in irgenb einer 
23ejiebung ftanbeu (d) . Ueber bas ber IMä'nbifdjcn 9tittcrfd)aft 
a) liebet Urfunbenfammlungen für befdjräncte äroeefe unb fürjere 3eitr 
räume f. am ©ebtuf) biefeä §. 
1» ©in Urfunbenbud) für (äftblanb unb 9?et>al wirb gegenwärt ig , mit 
Unterftü |ung ber cftblänbtfcften "iitterfdjaft unb 'beS 9ie»aler SRatbeS, oon g . 
61 o SBunge für ben Brucf eor&ereitet. See erfte S3anb — über 500 Ur= 
funben w\\ 1 1 7 0 — 1 3 5 0 , nebft ausführlichen Siegelten, entbaltenb — rotrb 
balb ber t re f fe übergeben »erben. 
c ) @. ü. S u n g e ' ä 9Jad)tid)ten über baS alte 2£rchi» beS S a t b e « $u SReual, 
in be f fen 2trd)io <8b. I I I . @. 2 9 3 — 3 1 2 . 
A ) <3. ba« 9cäbcre barüber in 9 l a p i e r 8 f d * 8 fertgefe^ter tfbbanblung 
& 3 0 — 34 unb in beffen SJorrtbe ju bem I n d e x . 
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gebört'ge, mit mehreren antern Urfunten, bcfoutevs aus bem rigi* 
fcben 9iatl)Sard)iv ( bereicherte, aus 22 geliobänten beftebeute 
Gremplar tiefer reichen UrFuntcnfainmhmg ift von G. G. 9c a* 
vt 'erSfty ein ausführliches Si'haltSVerjeidjnifj herausgegeben, unter 
rem Uttel: Index Corporis historico-diplomatici Livoniae, Estho-
n i a e , Curoniac e tc . 9.iga u n t X>or»at. 1833 unt 1835. 2 33tr. 
fol. Ce). 3 " einem 9'lnhangc -enthalt tiefer Index aud) ein ©er* 
jeidmif; ter n.u'd)tigercn Urfitntcit, lveld)c in narhftehenten ban t* 
fd)riftlid)en Sammlungen enthalten ftitt: 
1) Th. l l i a c r n , Collectanca. 2 SPte. Toi., im livlnntifd)cn 
9litterfd)aftsard)iv. 
2) I. C. B r o t z e , Sylloge diplomatuin Livoniam i l l u s t r a n -
tium. 2 SBte. fol., in ter rt'gifdjen Stattbibliotbcf. 
3) 3- g- b. 9cecfc, Sammlung' alter livlantifd)er Urfunten. 
2 igte. 4., in tem curlätttifdhcn ^rovinrialmufeuiu. 
4 ) Sowohl Originalien, als aud) befontero 91bfdjriften von 
Urfunten fammelt mit vielem gleiße t ie ©cfcllfdjnft für ©cfd)id)tc 
u n t Sütcrtbümer ter OftfcrgouveritementS tu 9?iga. 9fadjrtd)tcn 
tarüber in allen S3ä'tttcn tcr Von ter ©efeHfd)aff herausgegebenen 
„SWittheilungen" (f) . 
3um Sheil reicbbaltige Urfuntcnanhänge finten fid) in nad)* 
ftchcnteu Söerfcni 
1 ) Sylva documenlorum etc. btntcr I. D. G r u b c r , origi-
nes Livoniae pag. 185 — 279. 
2) 6). G. 3iegeuhorn 'S Staatsrecht ter Hcrjogthüiuer Sur* 
lant unt Scmgallcn. Königsberg 1772. fol., mo t ie , tie Urfttn« 
ten enthaltenteu ^Beilagen 456 Sett.-n einnehmen. 
3 ) Collcctanea Livonica bei tc r „2)etuction tc r Unfd)ult 
91 VattaUi ic." Ceipjig, 1701. 4. 
c) <&. aud) nod) 9 J a p t e r 6 f ö ' S A u c t a r i a c o i p o r i s hlst.-dipl. in ben 
Stfittfcetlungen S3b II . © 1 4 0 — 1 5 6 unb © 4 8 5 — 5 4 4 
f) SSergf nod) über bat? ehemalige erjbtfdjefddM ngifdje unb ba« aud) an 
ttolänbifctje Urfunben reidje tSmglid) polmfdje 2ltd)H> ju Krafau — gegennxk« 
tig beibe in ber faiferttchen fcffenttirben SBtbliotbef ju ©t. Petersburg — 9 t a « 
pierSEr , in ben «Oh'ttbeilungen S3. I I I . © . 6 3 — 9 1 unb 3 0 7 — 3 * 7 . 
Wehn. I. «Begriff, tluetten utib ipütfSmittet ber JKg. § 6. lö 
4 ] S. V. (Ecumertt 'S Thcntridium Lhonicum. Diiga 1090. 
4. bat einen befonbern HrFuntcnan^aitrj. 
5) Der UrFunbenanbang $u II. L. S c h u r z f l e i s c h , historia 
Ensifcrorum ordinis Tcutonici Livonorum. Vitemb. s. a. 8., 
nimmt 80 Seiten ein. 
6) Chr. N e t t e l b l a d t , Fasciculus rernm Curlandicarum 
primus. Rostoch. 1729. 4. unb beffen Auccdota Curlandiae. 
Grjphisw. et Lipsiae. 1736. 4. 
7) Der Slusgabe tes cftbläutifdicu Slitter» unb ?antrcd)t« 
»on % ' % ©. ß w e r ä (Dorbflt, 1821. 8.) ftnt S . 1 - (32 er» 
läuternbe Urfunten öorausgcfdjitft. 
' ' * 8) Der Uebrrffröt ber ©cfdjfdite SKgn's von «Rapie r s !« tu 
ben Monum. Liv. ant. 53b. IV. ffnb S . CXXXV1I — CCCXXHl 
Urfunbcn jur ®efd)fd)tc Sifga's angehängt. 
9) Den UrFunbenanbang ju 23. © r c f c n t b a l s GbronfF in 
ben Monum. Liv. 23b..V. S . 1 2 5 — 7 4 8 , jur 9tegicrungsgefd)icb,tc 
bcs.GijbifchDfS SBflliclut, ScarFgrafcn von 23ranbenburg, (1521 — 
1563) bat G. ®. « R a p i e r S f y beforgt. 
3 n ben GbroniFcn von Shtcas D a p i b , 23artb. © r c f c n t b a l 
unb 3 . ©. Wrnbt ftnCen fid) Pielc UrFtiuben eiugefdjaltct, bes* 
gleichen in g. £. ©abebufd>'S liPlänbffdjcn 3abrbüd)cm. 23c* 
fonbrrs aber enthalten reiche Urtunbeninferate: 
1) 21. SS>. .ftupel's neue norbifdjc ©itfccllaneen Sfd. 1 u. 2. 
©. 352 — 408 ; S t d . 3 u. 4 ©. 5 6 4 - T I S . S t d . 7 u. 8 ©. 
227 - 354 unb 4 7 1 — 4 9 6 . S t d . 9 u. 1 0 S 1 1 7 - 478 unb 
546 — 580. S t d . 11 u. 12 S . 2 7 3 - 3 8 0 unb 5 4 6 - 5 5 8 . S t d . 
13 u. 14 S . 577 fgg. S t d . 17 S . 9 - 104 unb 215 — 225. 
S t d . 18 S . 5 fgg. 
' 2 ) Das 3nlanb. Gine Sßorfcenfdmft, begrüntet P e n g. ©. 
t». 23unge . Dorpat 1836 fgg. 4, in allen Sabrgängcn zerftreut(g), 
1
 3 ) g. ©. p. 23unge 'S 3lrd>iP für tic ©cfrMrhre ?iP*, Gftb* 
«nb GurlantS, bef. 23b. I. S . 1 1 8 - 126, 1 9 5 - 2 3 9 unb 2 6 8 -
321. 23b. IV. 6 . 2 0 9 - 2 2 4 . 23b. V. ©. 1 9 5 - 2 1 7 . 2 9 6 - 3 0 3 . 
• •' 4 ) SWttt&etlungcn aus bem ©ebieie ber ©efd>id>te iii>t, Gftb* 
. I i 
C) Scdfiere 9cad)tt)eifunsen f. ttt 3>au<eer3 l i i t t a a t u r ber ©cfdjichte a. a. 0 . 
16 (Jt'nle-itung. 
unb Gurlanbe. 93t. I. S . 131 - 1 7 3 . 450 - 5 2 2 . 93t. II. 
© . 1 5 7 - 1 5 9 . 252 340. 470 — 484. 93b. III. S . 91 '125 . 
471 - 5 1 4 . 93t. IV. S . 177 - 192. 
b) g r e i n t e Urf u n b e n f a m m f u n g e n . • 
9lurf) fremte Urfunbenfammlungen, &anfeatifd)e, preufifdje, 
täuifrbe u . enthalten oft nttbt roenige, unfre $rovnn^en betreffenbe 
Stüde. (So fint unter biefen öorjügiid) tt>td)ttg: ' 
1) Codex diplomaticus Prussicus. Urfunbenfammfung jur 
altern ©efd)fd)te Greußen« au« bem föntgh'djen ge£. 51rd)io JU 
Königsberg, herausgegeben bon 3 . 93oigt. 3 93te. CAo. 1217— 
1337.) 5iünfgSberg 1 8 3 6 - 1 8 4 8 . 4. 
2) © . g . S a r t o r i u « , g r e i f ) , b o n 5Ba l t e r« fcau fen , 
ttrfunblicbe ©efdnc&te be« Urfprung« ber beutfd)en Qanfa. Her* 
ausgegeben bon 3 . SM. C a p p e n b e r g . 2 93be. HM'burg 1830. 
4. Der zweite 93anb enthält ba« Urfttnbenbud» aus ten S a u r e n 
1 1 5 4 - 1370. 
3 ) fyambuva_tfd)eä Urfttnbenbudj. Herausgegeben bon 3 . SOT. 
C a p p e n b e r g . 93b. I. (Anno 786 — 1300.) Hamburg 1842. 4. 
4 ) Codex diplomaticus Lubecensis. f'überfifdje« Urfunben* 
bud). Slbtb. I. Urfuittenbttd) tcr «Statt ?übecf. 93b. I. ( 1 1 3 9 -
1300.) Cübccf 1843. 4. 
5) I. C. II. D r e y e r , Sperimen iuris publ. Lubecensis de 
iure naufragii. Wismar 1762. 4. 
6) F. v. D r e g e r , Codex Pomeraniae vicinarumque te r ra-
rum diplomaticus. T. I. (bis 1269.) Stettin 1748 fol 5Kit 
neuem Settel unt einem SInhange. 93crlin 1769 unt 1796. 
7 ) G. I. T h o r k e l i n , Diplomatorium Arna-Magnaeanum. 
2 93te. Äopcnb. 1786. 4. Hierher gehört ter erfte 93ant, welcher 
täntfdje Urfunten au« ben 3a|>ren 1085 bi« 1259 enthält. 
8 ) Sven;>kt Diplomatarium, utgifvet af I. G. L i l j e g r e n . 
2 $3be. (Anno 817 — 1310.) Stodholm 1829 unb 37. 4. 93b. III. 
2b- 1 aud) mit bem latein. Sitel : Diplomatarium Svccanum, ed. 
B. E. H i l d e b r a n d . Storfb. 1842. 4. 
Wtfjn. I. «Begriff. Üucffett unb £ulf$mitt?( bcc 9?a. § 8 J7 
9) Codex diplomaticus Lithuaniae. E codd. MS., in archtvo 
secr. Rogiomontano asscivatis, ed. E. R a c z y n s k i . (Anno 1253 — 
U34) . Vratisl. 1815. 4. 
10) Historien RusMae monimenta, ex antiquis exterarum 
gentium archivis et bibliotliecis deprompla ab A. I. T u r g e -
n i e w . H. T o m i . Petropoli 1841 et 42. 4. Hierher g e b a r t W 
ntentlt'd; ter rrftc 23nnt>, mit UrFtmtcit au« teil Satiren 1075—1584. 
11) 93on geringerer 93eteittuttg ift t c r Codex diplomaticus 
ordinis S. Mariac Theutonicorum. UrFuntcubud) jur @cfd)td)te 
tc<S teutfdjen Orten« von 3 . H- H e n n e « . 9 M n j 1845. 8. 
12) Gin bloße« UrFuntenöcqcidjut'ß liefert ta« S>erF: Rc-
gestä diplomalica bisloriac Danicae. Index chronol. diplomatum 
et liüerarum, bistoriam Danicam etc. illustrantium. T . I. ( A n -
no 822—1530 . ) Ilavniae 1813. 1. 
§ 8. 
3) 9JtÜHjteu, S i e g e l , SBavpcu , 3 " f e h r i f t c n tc. 
9tud) für tiefe Glaffc von ©cfcbid)t«gucltcit, welche übrigen« 
für tie 9?cd)tögefd)iduc nur einen untergeortneten SBercb haben, 
ift — befonter« in neuerer Seit — Ginigr«, wteroobl immer nod) 
wenig ju teffen Verbreitung unt öffentlichen 93eFanutmad)ung gc? 
frbeben. Sebr reid) an ^fcr^cr gehörigen Materialien ift 3-
93roi;e'« ungetrudter, in tcr rigifdjen Sfatfbfbli'otheF aufbewahr' 
ter 91ad)fnfj, unt namentlich, außer tc r fdion oben ( § G) erwähn* 
ten Sylloge diplomatum, ta« äßcrF: Sammlungen bcrfd)ictener 
livfäntt'fdjer SWonuntcnte, ^rofuecre, SUlitnjcn, SBavucn je. 10 ftarfe 
goliobä'ute, mit gegen 2000 2lbbiltttugen. 2(ud) gehören l;ferl)cr 
tie ard)äologifd)rn Sammlungen oon G. $1). ß b r b e r , gegenwärtig 
im 93cftfl tcr gelehrten efthuifd)cn ©efcllfebaft jn Dorpat. Von 
getrurfteit Hiilfstm'ttclu finb ju nennen: 
1) 3- ©• S l m b t , über Itvlänbifd)c Siegel unb Sftüitjen, al« 
Sinbaug ju feiner (S&rontf: 2h- II. S . 3 0 3 - 3 3 7 . 
" 2 ) lieber livlätttifdjc Siegel , in ten gelehrten Beiträgen ju 
ben rigifehen 2lnjcigen. 3<*h>-3- 1766. Strf. 20 S . 169 fgg. 
3) Sehr Viel Beiträge jur IMä'nbifdjc« Siegclfttute Fommcn 
öor in G. SfcayterSFv'S Index corporis hist. dipl.; f. iusbefon* 
bere ten jweiten Anhang 93b. IL S . 345 fgg. 
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4) 3«»' SRünjijcfrijtcbte J i P t a u t s . I. Das 23istbum Dorpat. 
II. Das GrjbiSthum 9tiga. III. Der Cr tcn . 23ou 93.' i l ö b n e , 
in teffen 3cttfd)rift für 9Jlünä*, Siegel * unt äßappeufunte. 3aferg. 
L S . 3 5 5 - 3 7 4 . S^prg. II. S . 7 7 - 1 1 5 . 1 4 4 - 1 0 6 . 205 — 
231 unt 300 fgg. 
5) Die 9Jlufcen t e r g e l e h r t e n ©cfe l l f rba f t en in 9Jii* 
tau, 9Itga, Dorpat unt 9iePal haben jum 2facil beteutetttc Samm* 
tuugctt patcrlä'ntifd)cr 9JJünjett; aud) giebt es anfcbult'djc Samm* 
lungert im 23effft Pon pripatperfouen, namentlich ter 9tatl)Sberrcn 
© e r m a n n in 9Jt'ga unt © l o p in 9lcpal; por ?lllem ober tie 
Sammlung 91 etdt> el'ö in S t . Petersburg. 23ou lefterer ift eine 
(leitcr niebt tu ten 23ud)hautcl gefommeue) SScfdjreibung erfdurnen, 
unter tem I t t e l : Die 3icid)crfd)e SWüttjfammlung in S t . peters* 
bürg. Der 2. 23t., S t . Petersburg 1842. 12., umfaßt tfiPlant, 
Curlant unt p o l e n Ca). 
6) ÜJJcebrercS jur 9Jh'iuafuute ftnt et ft'd) aud; in ten weiter 
unten ju erwä'hnentcn Necrohvonica «01t gr . K r u f e , fo Wie in 
einjelnen 3 e t"'F^& r if t c i t (b) . 
7) 3nfel)rt'ften fiuten ft'd) mitgeteil t : in ©. 3 3 c r g m a n u ' s 
©efd;id;te Pon ?t 'Plaut . i'cipjig 1776. 8 ; in ten gelehrten Sei* 
trügen ju ten rigifd)cn Slnjcigcn, 3«brg. 1765. S . 6 0 , unt im 
3nlant an Pcrfdjictcncu Orten (c) . 
8) Sin SBappcnburfi teS litlänttfdien 3ltels, gezeichnet von 
2 lnua © e r t r i t t P o n 23cgcfarf Wirt im It'plä'ntifriu-n 9tt'tter* 
fd)aftsard)t'p aufbewahrt. Die rigifdjr Stattbibliotbef beftht ein 
pou 3- 23ro|?e gcjcidmcteS lipla'utifd)cö 2JJappenbud) mit ß r * 
läutcruugcn. - Das Atfappenbud) fä'mmtlt'chcr jur efthläutifdjen 
3(telsmatriful gehörigen gamifien, herausgegeben Pon p . ß . Da* 
m i e r . Stcval 1837. 4. • - Das curlantifd)c SBappcnbud) wurtc 
Vtcrft herausgegeben von 3 . S . 9ce tmbtS . SDittau 1793. 4. 25on 
einer neuen 2IttSgabc D. S c h a b er t ' s , wcld)c unter 2lufftcht einer 
eigenen gcucaIogifd)cit (JontmifftPit gearbeitet w i r t , fint JU SOlt'tau 
n) ffiergl S c a p i c r S f p im IJnlanb 1843. 9ir. 2 3 . © p . 476 faß. 
h) P a u c t c r ' S Si t te ra tur ber C>jefd)td)te © . 16G fgg. 
t ) © . bie fpfcifllen 9iad;ireifungen bei *pa tiefer <t. a, £>. 64 fog. 
Wehn I. griff, Duellen unb Hülfemittel ber 8fg. § 9. 19 
1 8 4 0 - 4 6 bis jefct vier Hefte crfd)icnen (d) . — H- 3 - »• C i o 
vcn'S Gommentnr ^urn cur? unb livlänbt'fd)cn SPavvenbuthe, fn 
H u p e l ' s neuen »icrt». 2Jh'fcclIaitcen Strf. 13 unb 14. S . 7 - 5 6 2 . 
§ ». 
III. H ü l f s n t t t t e l ber 9h , oV tnc f a f r ed ) t s ge fd j i d ) t e : 1) l)iftv 
r i f d ) e : a) a U g c m c i n e ? a n b c S g c f d ) t d ) t e ber ^ r o v i n j e n . 
3it ben ^ifrortftljett Hülfsmiffcnfebaften ber 9icd)tSgefdjtd)te 
gebort junnd)ft bte ?anbeSgefd)id)te ber Ojjfccyrovinjcn, unb jrocvr 
bic allgemeine foivoljf, als bereit befonbere SivetQC, fobann aber 
tie ©cfdndjte unt ütsbefonberc tie 9(cd)tSgcfd)id)tc tcrjenigcit Cän* 
tcr unt Staaten, mit teucn tie Oftfcevrovinjett in volitifcber Skr* 
bintung gcftantcit haben unt nod; ftchen. 
Gine grünblidjc 93carbcitung t e r l iv*, eftl;* u n b cur* 
lä 'nbifrben PanbeSgefd ) i ch te , mit SBcnu^ung ber im loufrnbcn 
3ahrhuntcrt entberften ober augättglid) gcmad)ten Quellen, fehlt 
nod). Daß bas in neuefter 3eit begonnene 2£crf: Söfcr unb'jtoau* 
jig 53üd)er ber ©efdjichtc Jivlaitbs von Osfar $tcnt<3. 93b. I. 
Dorvat 1847. 8., tiefes ^ctürfntfj befriettgen Iner te , ift nad) t e r 
gelieferten 5,srobc fautn ju erwarten. Die altere ©cfd)id)tc, bis 
1561, ift in neuerer 3eit, mit einiger ©enujjuttg t e r Königs* 
berger Urfunten, bearbeitet von 33enj. 2 3 e r g m a n n : Civlauts 
Or ten unb Obergciftlid)feit im ßamvfc, in beffen SOiagajin für 
9hi§taubS ©efd)id)te, i'änber* unb 93ölFerfunbe. 93b. I. unb II. 
Wtau, 1825 fgg. 8. 
Unter ben älteren Sffierfcn finb ju nennen: g. G, © a b c 
bufd) , liölänbtfdic 3ahrbücbcr. 4 2hlc. in 9 93änten. 9liga 1780— 
1783. 8., gebt bis 1761 ( a ) . _ syj. (£, J n ' c b e , Haubbnd) ber 
©ef*id)tc von ?ief--, Gftb* u n t Gurlanb. 5 93äubd)cu. 9ttga 
1791 - 94. 8. — H- Ö . S a n n a u , ©efdurhte Von ?iv* unt G|tb* 
lau t , vragmatifd) vorgetragen. 2 93bc. 9iiga 1793 unb 1796. 8„ 
<1) lieber bie baburd) beranlafiten ©tieitfdjriftcn von SB. t> S o r t b e f e n 
unb (ä. c o n b e r 9?opp f. l a u e r e r a. a. O . <S. 170 fg. 
a) iDiefe« SÖBerE — eine überaus fleißige ßompt la t ion — gcb5rt gewiffers 
maüen nod) ju ben S t r ö m t e n , ober bilbet boeb, nebft ben äBcrEcn o o n ^ ) i ä r n , 
Äeld; u. 2 l t n i t , ben Uebergang oon ben Jlnnattften ju ben ©efcbtdjtsfdjmbern. 
2 * 
GinUuuno,. 
aud) in E u p e r s neuen nortifd)cn SWifccIIancen S t d . 3 unt) 4 
unt S t d . 15 unt 16. (Gurlanb wirb hier nid)t bcrüdffditigtO — 
D. G. S S a g n e r , ©efd)id)te CbeS Königreichs Polen, wie aud) 
Preußen« unt SJfttbaucnS,) Gurlanbs unt PfofanbS, in ten brei 
Slbthet'Iungcn bes 14. 93anbeS ter allgemeinen 2jßeltgefd)id)te, nad) 
tem p l a n e von © u t h r i e unt © r a v . i'eipjt'g 1775 - 77. 8., 
aud) mit befonberem Sitel. 2. 3t. © e b b a r b t , ©cfd)id)te von 
Geflaut, Gftl;Jai:b, Gurlnnb unb Srmgallcn, bis 1561, in ter 
gortfefcuug ter baÜe'fcbcn allgemeinen Söcltbiftoric. XI). 50 (£>alle, 
1785. 4.) S . 301 — 528. 3llS gortfetiung: t e f f e n ©cfd)id)te 
teS £erjogthums Gurfanb unt Scmgallcn. £a l le , 1789. 4. — 
G. g. S a r o n S d ) O u l $ v o n 3 l f d ) e r a t e n , 33crfud> über t ie 
©efrbirhte von £ir4anb; nod> ungetntdt (b) , in tem liulänbifdjett 
9iitterfd;aftSarch>. — F. C C o m t e de B r a y , cssai critique 
sus l'histoire de la Livonie, suivi d'un tableau de l'elat actucl 
de cette provinec. T. I —III . ä Dorpat 1817. 8. (33on unter* 
geortnetem Sßertb,). — pt). S ß i l l i g c r o t , ©cfd)id)tc Gftl)IantS, 
vom erften 93cfanutwertcn teffelbcu bis auf unferc 3 f l t C ) 1 - 3teval 
1814. 8. 3weite 2lusg. 9icvat 1830. 8. (Uucritifdü. - ©. G. v. 
3 i e g e n t ) o r n , ©efd)id)teGurlantS, in t e f f e n Staatsredjtbcr.£>rr* 
jogthümer Gurlant unt Semgallen S . 4—106. - G. äB. G r u f c , 
©efd)id)tc GurlantS unter ten Herzögen. 2 23be. 9Mait 1833 
unt 37. 8. (9JcufterhaftO — p . 9£. © a r o u ü. 2 3 u r b ö w b c n , 
23eiträge jur ©efd)id)te tcr Snfel CcfeH. 9tiga u. ?eivjig 1838. 8. 
§ i o . 
b) G i n j e l u e 3ft>eige t c r £ i U t b e S g c f d ; i d ) t e . 
3« ten ^Bearbeitungen ter einzelnen 3 l v r , ' 8 c t c r ^ r » 0 1 ' " * 
cialgefd)id)te gehören: 
1) 311 t e r thv imer : , Das Hauptmerf' ift gegenwärtig: gr . 
K r u f e , Nccrolivonica oter 2Utrrtbümrr ?iü*, ßfih- «nt GurlantS 
bis jur Ginführung te r rhriftlid)en 91cligion. Dorvat 1842. fol. 
Damit ftnt inbeß j u vergleichen tie Gritifen von ©. £• g. Sifch 
1>) S i n ©tuet barau« ift m i t g e t e i l t in &. £ e r r m a n n ' ä SSeiträgen 3m 
©ffebiebte beS ruffffa)en KeicbS (Cei'Pä- 1343. 8 ) ©. 8 1 - 1 1 0 . 
W e h n . I. «Begriff, Ü u e ü e t i u r o ÜCtttfmitttl ber 9rg . § 1 0 . 21 
in ben ^Berliner 3a | rbb. für ipiffcnfdjaftl. Gritif. 1844. ©. 732 
fgg., von f. ©ic feb rc r f ; r tn ?l, Sdjmtbr ' tf 3ct'tfd;n'ft für ©e* 
fd)id)töfuntc 93b. IV. £ft . 2 ©. 1G1 fgg. unb Von G. G. 9t 
p i c r ö f p in Krufe 'S rufftfd)cn SjKtcrtbümcrn 2r. 23erid)t. Dorpat 
unb i'cipjig 1845. 8. — gcrncr gehört &tcr&rr: gr . K r u f e , Ur* 
gefdjid)te teä cftyntfdjen SBoIfsfiammcö unb ber faifcrl. rufftfdjen 
OftfceproPinjrn überhaupt. 9J?o£fau 1S4G. 8. (a) . •- 3- ?. 93ör* 
g e r , Sßerfud) über tic Sirtertbümcr i't'pfanbö. 9iiga 1778. 8., aud) 
tu ©. S d j l c g c l ' ö Pcrmifd)teu 3luf|a«cn. S3t. I. S t d . 3 ©. I — 
104. - ©. gj icrfcl , tie 33orjcit £fotanfc«. 2 23bc. Berlin 
1807. 8. - 3 . ?. p. p a r r o t , 33erfurf> einer Gutipidcluug ber 
©prad>e, 3lbjrammung, ©rfd)id)tr, SRptboIogie unb biirgcrlid;cit 
93ctt).ilrniffc ber Vhvm, hätten, Gcften. ©tuttg. 1828. 8. (b ) . — 
3- 9ß- P . ? u c e , äßa&rbeit unb Sötut&majjung. Beitrag j « r 
ältcftcu Wcfcbidite tcr 3nfel Ocfel. Bernau 1827. 8. •- Slffe 
tiefe Sdjriftctt laffcn Pt'cl ju luünfdjcn übrig unt ftnb nur mit 
forgfältiger Gritif ju braud)cu. Sebr Piclc Beiträge ju ben 9U* 
tertbümern enthalten befonter« tic neueren 3 c ' t i ' r ' ) n ften ( c ) . 
2) i ' i t t c r a t t t r * u n t © c l r b r t c n g e f d ) i d ) t c : g. G. ©a* 
bebufd) , liuläntifrf)e ©ibliotbcF. 3 S3tc. 91iga 1 7 7 7 . 8., mit 
ben gortfetjungen in .fpupers novii. SJcifccUaneeu ©td. 4 ©. 5— 
224. S t . 12 S . 375 — 408. S t d . 27 ©. 157 — 20G; unb in 
ten neuen noib. SMfccHnnccn. S t d . 18 S . 181—2GG. — 3 . g . 
P. 9 tede unt G. G. 9cap t ' e rö lp , aügemefueä Sd)riftfteu*er* unb 
©elcbrtrn^ertrou tcr proPinjcn £t'Planb, Gftblanb unt Gurlant. 
4 23tc. 5)iitau 1 8 2 7 - 1 8 3 2 . 8. — lieber t ie Jtttcratuv ter p ro* 
Ptnct'algefd)id)te f. tie oben § 3 9tnm.*) angeführten äBerfe pon 
© a t e b u f d ) , 9cap ic rß fp u. p a u d e r . — U. G. 3 ' m m e n n f t , l n ' 
53crfud) einer ©rfd)id)tc tcr Icttifdjcn Jittcratur. äftitatt 1812. 8. 
G. G. P a p i e r « f f , Gonfpect tcr Icttifd;cn ffttcratur Pon 1587 
a) «Bergt bt'e S r i t i c Zb. $aUmtt>ev& im Sntanb S a b r g . 1343 Mr. 12, 
26 , 42 
1>) SScrQl. bt'e Gritif oon 3(. £ « n f c n in ben SSerbanblungen t e r getebr* 
ten eftbntfcbcn ©efeUfcftaft. 33b. I . £ f t . 2 © . 53 fgg. 
c) S . bt'e SRacfitueifungen in <pau cfer't! Sh'ttcwttu ber öJ.f*id)t«' ©• 77 
f90 / 161 fgg. 
22 Einleitung. 
bic 1830, im Magajin ber tetttTrVlitierarifc&ctt ®cfellfd)aft 93b. 
III. S t d . 2 unb 3 , unb eine gortfefcung ebentafclbft 93b. VII. 
Stcf. 3. — SD. 3ürgenfon, furje ©efcf)id)te ber cjtjjnifdjcn 
Sttternhtr, t'n ben 93erhantlungett ber gelehrten cftt)nifrf)cn ©efell= 
fd)aft 93b. I. Oft. 2 S . 4 0 - 5 2 . £ft. 3 S . G l — 7 3 . 
3) K t r c b e n g e f t t t r b t e : 9iod) fetyr wenig angebaut. 2lufjcr 
mnnrben gc&altbollen Ilefnereu 93eitrogen (d) t'ft nur anjufübren: 
S. S e t f d ) , eurlä'nbtfdje ^irdjengefd)t'd)te. l r . £bj . 9ifga unb 
?eipjig 1707. 2 r . unb3 r . 3W. Königsberg unb ?eipjig 1708 unb 
69. 8. — ©. G a r l b t o m , ^rebigermatricul ßfibjantö unb ber 
S t a t t 91er-al. (9tcoal.) 1794. 8. ?leu bearbeitet unter bem I t t e l : 
Gftbjanbs ©etfHicbfcit t'n geertneter gleiten * unb SeitfrlkK- 3 W * 
fainmengeftcllt bon £ . dl $ au de r . Slcoal 1819. 8. - G. £ . 
P a p i e r e f 9 , liolänbifdjc Sinken* unb 5)rctigcr*9)iatrifel, t u ' 
bef fen Beiträgen jur ©cfdn'cbtc ber Strd)en unb ^rebiger t'n 
SMolanb. Heft 1. 9h'ga 1843. 8. 
4) © e f d ) i d ) t e t e « 9 l t e l « unb © e t t e a l o g i c bev abc* 
l i g e n © c f d ) l e d ) t e r : gür bie erftere ift nur b. 93uttge'S ge* 
fd)td)tltd)e Gntmtdelung ber Stanbcöocrhältitiffe in ?tW, Gftf)= unb 
Gurlanb bis jum 3- 1561. 2)orpat 1838. 8., unb g r . gre i f ) , 
b o n g i r r f ö , über ben Urfprung tröSltcl« fit benOftfeepropinjcn 
9htfjlanb«. SJtitau unb Seipjig 1843. 8. (ohne alle Grttt'f), ju 
bemerfen. gür bie lc(stere finb rcid;e Materialien gcfamiuclt bon 
M. g r e t ' b e r r n bon 9 ö r a n g e l l , ter barüber bcrid)tet tu ber 
Sd)rift: lieber eine (Sammlung gefdjidjtlidjer Sftotijcn, ben 9lbcl 
in fiölanb betreffend - 9Jiga 1836. 8. £)iefe Sammlung (mit ber 
aud) tie umfaffenbenGollcctancett bon ©abebuf rb oerbunben ftnb) 
tjt nad) tes g r e i ^ . b. 9 ß r a n g e l l l o t e an ta« liolänt. Scittcr* 
fd)aft«ard)ib getieljen. — ©etrudte 9>orarbeiten (bon Sp. 3- v o n 
Dieven) (tut: 1) Materialien jur liplänttfdjcn 9ltct«gcfd)td)te, 
in H u p er« nort . Mifcellancen. Strf. 15—17 S . 11—732, nebft 
Grgän jungen ebentaf. Stcf. 18 unt 19 S . 443 — 468 unt Stcf. 
20 unt 21 S . 2 1 5 - 2 4 2 . - 2 ) Materialien jur eftblanbi|d)eu 
3fbeIogefd)id)te ebentaf. Stcf. 18, 19 S . 1 3 - 4 4 2 , nebft Grgäu* 
jungen Strf. 20 unt 21 S . 2 4 3 - 2 6 2 . 3) Materialien jur öfel* 
.1) S « a p i e r ä t n , 6 fottgef. ÄbbonM. § 29 ©. 132 fgg. ^ a u t t e r Cittera» 
tue @ 96 fgg. 
Wcbn. I. 93e9riff, Emilen mit) $<!lf«mitt«l b. 9<g. § 10. 23 
(«Jen 2ltel«gcfd)id)tc, ebentaf. Stcf. 20 unb 21 6 . 15 — 214. 
4 ) ©rgättjungen ju allen tiefen Materialien Stcf. 22 S . 303 — 
392. 5) 93citrag jur ©cfdjfrJbtc tcr liv*, cfUj* unt curläittifcfjcu 
altatcligcn <3)cfcf)tcd)tev, in -fntver« neuen Horb. MifceFIaneeit 
Stcf. 9 mit 10 S . 1 3 - 4 1 6 . 9lud) gebart tjicrbcr tcr oben § 8 
8 angef. Sommentar jum citri. Sßappeitbud) ( e ) . — gür bie |ier* 
mit in 83crbiittuug ftcl)cutc ©cfd) id) tc ber i ' a u b g i t t c r : •£>. b. 
H a g e m e i f t e r , Materialien jur einer ©cfdjfd)te ber Panbgiitcr S?iv* 
lanb«. 2 S3bc. 9iiga 1836 unb 37. 8., nebft ( £ . v. l i e f e n « 
b a u f e n ) : (Srfrc gortfcjsung von be« ^»rtt. .£).=9c. b. £agcmciftcr 
Materialien jur ©ütcrgcfd)id)te i'iulanb«. {Riga 1843. 8. - G . 3 -
91. $ a u t f e r , Gftl)lant« i'anbgütcr uttb tercu 93c(t(?cr jur 3eit tcr 
Sd)ivctcnberrfd)aft. I. $ a m e n . 9leval 1817. 8. 9?od) «ngc* 
brueft ift: K u l a n t " « ©cfdn'djte tcr Kvlä'ut. Cantgütcr. 
5) ©efd) id) tc t c r S t ä t t e : ©. V. S t e v e r n , tie politi* 
fd)C Stellung tcr lioläntifdjcn S t ä t t e tut Mittelalter (leitet- nod) 
unvoltenbet), in b. 93uugc*« 9Ird)iv 93t. III. S . 113—145 unb 
225 - 251. — M. b. O ß i c t o m , ©cfd)id)te tcr S t a t t 9iiga in ©. 
g . Mt tUcr 'ö Sammlung rttfftfrber ©efd)t'd)tc 93t. IX. S . 263 — 
302. — S. ©. S o n n t a g , 9ln3eid)itungcn au« tcr ©cfd)id>fc 
{Riga'« bon 1200—1816. 9liga 1817. 8. — S c f f c l b c u 3abr* 
jat)Iett au« tcr ©efd;id)te bonSiiga. 9iiga 1810. 8. (UuvoUrubct, 
mit bem 3 . 1548 abgebrochen.). — 3 . (L Jöro^je, 9lnnalen 9it'ga'« 
bon (Erbauung ber S t a t t bi« auf tie neueren 3?itat. £>anbfd)r. 
in tcr rigtfd)Cit Stattbibliotbcf. — 93cfonter« aber 91a* 
Vfcr«Fy, furje llebcrfid)f ter älteren ©cfd)i'd)tc ter S t a t t 9liga. 
(bi« jum 3- 1581), in ten Monum. Livon. 93b, IV. S . X V I I -
CXXXVI. — ?ib. V. 9 3 r r g i ) t a n n , Grinuerungeu an ta« unter 
bem Seester te« ruffifdmt ftaifcrtbitm« Verlebte 3abvl)uubert, für 
91iga'« 93ürgrr gcfammelt. 3 £cfte. gjiga, 1 8 1 0 - 1 8 1 4 . 8. — 
g . D. ? c n j , SFijje einer ©efd>i*te tcr S t a t t Sorbat. Dorpat 
1803. 8. (Uubcbeutcitt.) - 9lrvit M ö l l e r , Kort bcskrir.iing 
öfwer E s t - och Liflaml etc., t . t. furje 93efd)rcibitng von Gftl)= 
unt Civlant, nebft einer Uiitcrfurt)tmg von bem Urfvrungc tcr 
(Simvobjtcr tiefer Sä'uter, - — wie and) Von tcu Sdjitffalcii t c r 
c) SJera.!. nod) V a u et e r a. a O . © . lf>y f^. 
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efiemds berühmten (Statt Dorpat. 2 Sjtyle. äBcftcrä« 1756. 8. 
Der jwcite $heff enthält eine umjränclidje ©cfd)id)te Dorpat«. — 
Sehr reidje« SJcatertal jur ©efd)id)tc Dorpat« enthalten © a b e * 
bufdj'« oben angef. Itplä'ntt'fchc 3abrbüd)er. — G. H e n n i g , 
©cfd)id)te te r S t a t t ©oltingeu in Guvlaut. 9tudj unter tem 
Sitel : Gurlünbifd)c Sammlungen, l r 2hl SD?ttau 1809. 8. 
6 ) ®eföiü)te bc« S a u e r n f f a u b e ö : £ . p. S a n n a u * 
©efcbidjte ter Sclaperei unt Gtjaractcr tc r 93aucrn in Si» * unt 
Gftblanb. 1786. 8. — © . d e r l e i , tic freien i'cttcn unt Gftben. 
Jeipjig 1820. 8. — 9c. 3.'i>. S a m f o n P . H i m m e l feiern, bifio* 
rifd)er 83er fud» über tie Slufbebuug tcr ?et'beigenfd)aft in ten Oft* 
feepropinjen, als Beilage jum In fan t . 3abrg. 1838. - S . aud) 
p. 93unge'« ©efd)id)te ter Unfreiheit tcr Pantcseingcbornrn, in 
beffen oben angef. Sdjrtft: gefd)id)tf. Gntwidclung t c r Stantc«* 
berhältniffe S . 4 — 38. — Gütlich P a t i e n t hier nodi Grwabnuug: 
91. $ued, DctrfreHung ber faubmtrthfdjaftlidjcn 23erbältniife in 
Gfrh*, ftö* unb Gurlanb. Peipjig 1845. 8. 
§ l i . 
c ) ©efdjichte b e r b e r w a n b t e n ? ä n b e r u n b S t a a t e n . 
2lu« ber reichen fitteratur, welche tie ©efebirbte berjrnigcn 
Staaten unb ?änber aufjumrifen bat , mit benen t i c ORfeeproPin* 
jen perbunben gewefen, follen ^fer nur biejentgen SUcrfc aufge* 
führt werben, welche borjugSweffe bie gefd)fd)tlid)e Gntwidclung 
te« 23erfaffungö* unb 9ied)t«juftaube« junt 3»>cd babe'u. 
1) D e u t f d ) I a n b : 3 . S t . p ü t t c r , I;iftort'fd)e Gntwidclung 
ber Staat«Perfaffung be« teutfdjen 9icid)S. ©Otlingen 17.S6 unt 
öfter«. 3 33te. 8. — C G. B i c n c r de origine et progressu 
legum iuriumque Gcrmanicorum. 2 T. in 3 Vol. Lips. 1787 — 
95. 8. — G. g. G i d t h o m , teutfd)c S taa t«* unt 9ted)t«gcfd)id)tc. 
4 23te. 5tc 31uög. ©öttingcu 1843 unt 44. - i'. g r e i b e r r P. 
5Jöw, ©efd)id)te ter teutfdjrit 9lcid)«* unt Scrritorialpcrfaffung. 
Heitelbcrg 1832. 8. — £ . 3öpf l , teutfd>c S taa t«* unb 9tcd)t«* 
gefd)id)te. 2te 2luff. 2 S3te. Stut tg. 1845 -18 -17 . 8. - 3 . 
© r i m m , beutfd)e 9tcd)t«alterti)ümer. ©öttingrn 1828. 8. 
2) G r e u ß e n : ö. 3 3 a c j f o , ©cfd)idite Preußen«. 6 53te. 
Slönig«berg 1792 — 1800. 8. - 21. g . g . p. Kof i ebue , ältere 
21bfcf>n. I . «Begriff, &u«Ufn unb JpülfsSniitlel b«c 9?g. § 11. 25 
©cfdiidjtc «Prcufjens. 4 93tc. 9 i igal808. 8. (Uucritifd).) — Öov 
21Uem: 3 . 9 3 o t g t , ©cfd)id)tc prcufjeuS bis sunt Untergänge ter 
Herrfdnift fces t e u f t e n Cr t cns . 9 23tr. KvnigSb. 1827—1S39,8. 
3) D ä n e m a r f : ?. 91. ©ebbe t rDi , ©efd)id)te tcr König* 
ret'd)c Dänemarf uut «Jtorivrgeu. 2 93te. ' Halle 1770. 4 . — «J>. 
f. S u b m ' s Sdjriften (in tänifrljet Spradjc), bcfonterS feine ©c* 
fd)id)te DfincmarFs 11 93t r. Kopenhagen 1 7 8 2 - 1812. 4 . ; critü 
fd>e ©e|d)id)te von DänrmavF. «.) 23te. 4 . Sammlungen uut neue 
Sammlungen jur tänifeben ©cfd)id)te. 0 93tc. Kopcnb- 1779— 
1795. 4 . - g. G. D a h l m a n n , ©efd)td)te Von Dänemark 93is 
iei)t3 93tc. Hamburg, 1 8 4 0 - 4 3 . 8. - K o f o d A n c h e r , Dansk 
Lov-Historie-. 2 9?tc. Kiöbenh. 1769—I77G. 4 . «Reue 2(uSg. 
in feinen gcfammelteu jun'fttfdjcn Sdniftcn, herausgegeben von 
S d i l c g c l uut 9h )c rup . 3 Sfelc. Kopenhagen 1 8 0 7 - 1 8 1 1 . 8. 
— 3- i\ 91. p. K o l t e r u p * S i o f e n v i n g c , ©runtrifj ter täni* 
fd>cn ?'ed)tSgefd)id)te. 9luS tem DSntfchrn überfeut Pon G. ®. 
Horn et; er. 23erliu 1825. 8. Güte neue «Ausgabe tcS täuifchen 
Originals erfd;ien: Kopenhagen 1 8 . . . 
4 ) «J)olcn: 91. 9 t ö p e l l , ©cfdtidjtc «JJolcuS. 9?fS jc(jt nur 
1 93t. Hamburg 1840. 8. — 9#. 31. OTacteiowsFt, Slavffrfje 
9icd;tsgcfdn'd;te. 91us tem poluifdjcu überf. von g. 3- 23 u 6 uut 
9Jc. SR a»vrod i . 4 93te. S t u t t g a r t 1 8 3 5 - 1839. 8. — Th . 
C z a c k i , 0 lilewskich i pol&kich prawach. 2 93te. SÖarfdjau 
1805. 4. 
5) S d j t ü c t e n : S . überhaupt C. G. W a r m h o l z , biblio-
theca historica Sveo-Gothica. 14 93te. Stodholm 1782 fgg. 
8. — G. g. 9iül)S, ©cfd)id)te SdjivetcnS. 5 93te. Halle 1803 
fg.i. 8. - G. ©. © e i j e r , ©cfd>id)tc Srbivctcus. 93is jrfct 3 93te. 
Hamburg 1832—3G. 8. — I. 0 . S t i e r n h ö ö k , de iure Sveonum et 
Golliorum vclusto. Holniiae 1672. 4 . — I. W i l d e , Sveciae 
historia pragmatica, quac vulgo ius publicum dicitur. Holm. 
1731. 4 . — D c f f c l b c u Swcriges bcskrifna Iagars grund, art 
och uprinnelse etc. Stockholm 1736. 4 . — J . J . N o r d s t r o m , 
Bidrag tili den Svenska samhälls-lorfattningens historia. 2 93tr. 
HelfingforS 1839 unt 1840. 8. ~ S . oud; nod> G. S r h i l t c n c r ' S 
Ginlcitung 311 feiner 9luSgnbe tes ©uta*?ag. ©reifsivalo 1818.4 . 
6) g t u j j l a n b : II. K a p a j i 3 n i n > , I lCTopia rocy4apcTBa 
26 E i n l e i t u n g . 
PoccificKaro. 11 33be. Sf. 9>crevß&«rg 1816—1824. 8. unb 
öfters; julejjt bon 3 . C h ' n e r l t n g , in 3 93ben., mit einem 
forgfältig gearbeiteten 9legifterbanbe. S t . Petersburg 1844. 8. 
3»« Deutfd)e überfe^t: ©cfd)id)te bes ruffjfdjen 9lcid)s, bon 9t. 
^ a r a m f t n . 10 «be . 91iga 1820 fgg. 8. C3n ter Ueberfcfcttng 
finb übrigens tie in ten Stnmerfungen bes Originals enthalteneu 
reichen Cuellenausjüge weggclaffen.) — H y c x p n j o n x , 
Pyccitan IIcTopia. 5 23te. S t . Petersburg 1840. 12. - 31. 
r>. S teuo , 93erfud) über tie gefd)id)tlid)c (Sniwicfelung tcr rufftfdjen 
S t aa t s* unt 9tcd)tsPcrfaffung. SRt'tau 1829. 8. — (M. C n e -
p a i i C K i S ) Ouo3p-tnie HCTOjm«iccKiixi> ciJt>A'feniii o C B O A ' I S 3ai;o-
i ioin. C. NeTcpö. 1832. 8. Deutfdj (bon g. ©. «. S J u n g c ) : 
©cfdH'chtlichc (Einleitung in bas Corpus iuris bes ruffifd;cn 9ictd>s. 
9tiga unb 2>orbnt 1833. 8 (a) — b. 93ungc , SBerfud; einer ©e* 
fd)id;te bes Stubiums unb ber Jitteratur bes ruffifdjeu 91cd)ts, in 
M i t t e r maie r '« unb Safyariä'ä 3 c i r fdmft für 9icd)t«wif|"eitfd)aft 
unb ©efefcgebung bes 9luslanbe«. 93b. II. (Hefbclberg'1830. 8.) 
S . 4 4 0 - 4 6 4 unt 93t. III. S . 97—136. 
§ 18. 
d) D i p l o m a t i f , E h r o n o l o g i e , ä l t e r e unt n e u e r e 
© e o g r a p b i c . 
1) SDip lomat i f : ( 3 . £ . Sd jwar fc ) 2)t>Ibinatifd)e93emer* 
fungen, aus ben Iioläubifchcn Urfunten gejogen, in H u p e Ts 
norbifdjen Mifcellaneen S t d . 27 unb 28 S . 11 — 156. — 91«* bem 
93ro$e'fchen hanbfdjriftlidjcn 9cad)lafj gehört hierher, auger ber 
bereit« erwähnten Sylloge diplomatum, nod) ein goliobanb: Vr0s 
ben bon Sdhriftjügen com 3 . 1300—1501, nad) ter Zeitfolge. 
2) 33eirräge jur Berichtigung ber lioläntifdten d h r o n p l e * 
g ie finben fjd) in ©abcbufdV« liplänbifdjcn 3cihrbüd)crn, unb 
in P a p i e r s f « ' « 3"bcr an vielen Stellen, befonter« 2h- T l - ®* 
3 4 5 - 3 8 0 . Ueber bie Chronologie bon Heinrich bem fetten unb 
Ditleb bon Silnpefc f. t ie oben § 4 Sinnt, a unb c angeführten 
Schriften bon 91. H ä n f e n , O . Kicnifc unb 2h- Ä a l l n t c b e r . ~ 
a) SBerflr. o. ffiunge {„ ten » o r p a t e r Safcrbudjern 58b. I. ©• 23 fgg. 
ast». i r . es. 6 i fg. 
2fbfcbn. I. Segriff, Quellen unb #ülf*mittfl ber 9tg § 1 2 . 27 
2lud) fjt hier ju cnuvV^ncn: C $ a b f t , über t a s 3n(;r ber Gnt-
terfung fivlantö buret) bte Dcutfcben, tu V. 93utigc's 9lrd)iv 93b. 
IV. ©. 38 - Gl. - SJergl. nod) ( C G\ Scap i c r s fy ) Ghronolo* 
gtfeber Stbri'ß ber älteren ©efd)id)te fr'vlanbs. ö l i g a , 1848.) 8. 
3) © e o g r a p b i c : 3- 3 . H a r b e r , SSerfud) einer alte« 
©eograpbic Von Wvlant, herausgegeben unb mit SinmcrFimgett 
begleitet von 3 . (£. <Sd)ioartj , in H t tpe l ' s neuen uorb. SJiifccl« 
lanecn Stcf. I unb 2 <3. 1 7 - 1 3 4 . — G. g . S ß a t f o n , Darftef* 
hing ber alten Gt'nthetluug von Gurlaub, wie bic Dcutfcjjcu folche 
Vorfanben, in ben Sahrcsverhantfimgen t c r curlänt. littcrärifdjen 
©erenfrhaft 93b. II. ©. 281 — 2 9 1 . — 21. 2B. £ u p c l , topogra* 
vhifchc 9cadmd>tcn Von ? iv- unb (Sfthlattt. 3 93bc. {Riga 1 7 7 4 -
82. 8., nebft beffen gegenwärtiger 23crfaffung t e r rigifchen unb 
rcval'fd)en ©tatthaltcrfd)aft. 9iiga 1789. 8. — ? a n b e i » a r t e n : 
i'tvlanb, ttad) ber Giutbcfluttg $ctnrfd)s bes fetten ic , cittioorfett 
Von S3? G. g r i e b e , gc j . von 3- SB. T r a u f e , gefrodicn von 
S l a m b e r g ; aud) in ten 2l tks bes © r a f e n SJlcll in aufgenom* 
men. — Mappa geographica, antiquissimum Curoniae statuin 
ante adventum ordinis Teutonici exhibens etc., entw. von G. g . 
i ß a t f o i t , geft. von faura g t r r f s von S t o ^ a H e n , gehört j u 
SEBatfon's eben angeführter 3lbbantlung. — 3- ?- v. 3>ar ro t , 
topogravr)ifd)c Charte von 2h?ätt* unb Gcftlanb, j u Anfang 
bes 13. Sahi'h., gehört j u ^ a r r o t ' s oben § 10 angeführtem 
50crfc. — g r . 51 r u f e , Charten bes alten i'iolants in feinen Ne-
crolivonica unb feiner Urgcfd)id)tc. — 9ccuc ?antd)arten unt Ghar* 
tcnfammlitngen: P. 21. © r a f R e l l i n , 21tfaö von i'io* unb <Sfft)= 
laut . IG 9Mätter in fol. 1791 fgg. — Die von tcr livläuti|djen 
öconoiin'fd;eit Socicr.fr herausgegebene, von 9Jiirfcr gejricbnete, 
treffliche Charte von f tv laub (obne Ccfel) in 0 931. (a) . — 9ccu= 
iiiciiui'ü Charte von Surlanb in 6 231. 3 " X'vci 2luflagen. — 
Sehnt ibt 'o Charte von Gfthlaub in 2 931. — 9?ad) tiefen trei 
Ickern Charten ift von 91 ü d e r eine Charte aller t re i Ojlfccpro* 
Vinjen bearbeitet in 4 93lättcrn. Dorpat 1846. 
a) ffiergl. baröber 2t. v. OowiS, über bie Stiftung unb biSbeiige Sbä: 




2 ) S P r a c b l i d K £ ü l f « m i t t e l . 
$ u t en fpradilicben £ülf«mittcln gehört t i e Kenntnifj tcr 
Sprachen, tn welchen tie Guellcn tcr Propinct.il*, Nantes* unt 
«Redjtsgefdjicbte, fowohl Gbronifen, alö Urfunten unt ©efette, ab* 
orfaßt ftnt. Sahin gebort 
1) t i e P a t i n t t a t be« S R i t t e l a f t e r « : Saß Hauptwerf 
ift hier: C. du F r e s n e d o m i n i du C a n g e , Glossarium mediae 
et infimae latinitalis. 3 Vol. Paris. 1G78 fol. «Reueftc 2lu«gabe 
pon ©• 21. ?• Henftbef. 6 9Jte. p a r i « , 1 8 4 0 - 1846. 4. — 
( I . C. A d e l u n g ) Glossarium manuale ad scriptores rnediae e t 
infimae latinitatis. 6 Vol. Ilalae 1 7 7 2 - 1 7 8 4 . 8. 
2 ) S ie m t t t e l t e u t f d ) c , tn«befontcre u ic te r fä 'd j f i fdK 
S p r a r i j e : 3- © r t m m , beutfrbe ©rammatif. 2. 2tu«g. 4 23te. 
©öttingen 1821 — 1837. 8. — I. C. W ä c h t e r , glossarium gc r -
manicum. Lips. 1736 fol. — C. G. H a l t a u s , glossarium ge r -
manicum, praeeipue iuris et fori germanici. Lips. 1757 fol. — 
91. Siemann, miftelhod}bcutfd>eö äBörterbud). Ciuetlinb. 1837 
u n t 1838. 8. — Sßetfui) eine« bremtfd)*nteterfa'd)ftfd)cu 2J?örtcr* 
buch«. 5 23be. 23remen 1 7 6 7 - 1 7 7 1 . 8. — giir tie Dftfecpro* 
Pütjen in«befontcre: G. Oe I r i d i s , glossarium ad statuta r i g e n -
sia antiqua, ut et ad ius equestre archiepiscopalus rigensis, 
Yulgo Ridderrccht dictum: al« 2lnhaug j u teffen 2lu«gabc t iefer 
8ied>t«qitellen. 23rcmcu 1773. 4. — ( 3 . <S. 23rot)c) 23cmcrfuu* 
gen über etliche in tfp(ä'nbifd)en Urfunten u n t hiftorffdjen 9?ad)< 
richten Por fommente , jum Ibei l fd)ou unbefaunt geworfene 2lu«* 
t r ü d e ; in ^»up cl'« neuen nort . aRifccllanecn S t d . 11 u n t 12. 
S . 381 fgg. S t d . 15 S . 544 fg.]. S t d . 17 ®. 140 fgg. -
? . P. 23ergmann '« ©loffar, hinter teffen 9lu«gabc pon 2Un* 
pefe'o Sbronif; G. G. «Rap ie ra fp '« bintev t e m «Rad)trage. S c « * 
f e l b e n 9£örterbud> hinter t c r neueften 2lu«gabe Pon fJiuffow'« 
Shrontf in ten Scriptores. — © . P. 2 3 e r g m a n n , Sammlung 
livla'ntifrber Propincialtpörter. Sali«burg 1785. 8. — 21. S3J. 
H t t p e l , 3t>iptiron ter tcutfdtcn Spradjc in ?t'P* unt Gffhlattb, 
in t e f f e n neuen norbifrben «Diifcellanccn. S t d . 11 u n t 12 S . 
1 - 2 7 2 , u n t befonter« abgrt rudt : «JJiga 1795. 8. 
Wfcbn. I. aSegriff, Qutütn unb iptilfsmittfl ber 9ig. § H . 29 
3) Die fd)webtfd)c S p r a d j e : I. L o c c c n i u s , Lexicon 
iuris sveo-gothici. Upsal. 1065. 12., aud) llolmiac 1651, 1674, 
1685. I. ab I h r e , glossarium svco-gothicum, in quo tarn 
hodierno usu frequentala vocabula, quam in lcgum patriarum 
tabulis explicantur. II. Tomi. Upsal. 1769 fol. 
4 ) Die b ä n i f d i c S p r a c b c : B i ö r n o m s - I I a l d o r s o n , lexi- * 
con islandico-Ialino-danicum. II. Vol. Havn. 1814. 
5) Die poln i fcbe © p r a d j e : ©. ©. l ' i n b c , Pofnifd)=bcut* 
fd)cS äßör terbud) . - 6 23tc. 3£arfrf)att 1 8 0 7 - 1 8 1 4 . 4. 
6) Die ruff ifd)e S p r a d j e : Cionapt AtctucMiuPocci i icKou. 
6 23bc. ©1. Petersburg 1 8 0 8 - lb22. 4. 9ieue 2luSgabe. Sbcn. 
tafclbft 4 23be. 1847. 4. 
§ 1 4 . 
IV. J M t t e r a t u r be r p r o P i u c i a l r e c b t S g c f d ) t ' d ) t c . 
Qtoav bcfiuen mir mehrere trrfflidje 2 lbhanblungen über ein* 
jelne ©egenftä'nbe ber ProPiurialred)tSgefd)id)te: als ©aujes iji 
ticfclbc aber npcb nid>t bearbeitet werten. Denn gr . SRcnit 
bi|"torifd)er pro t romus t r ö Iicfflä'nttfdKU 3led)tcn4 unb 9trgfmeutS, 
Dorpat 1633. 4., ift nur ein Ifpi3dtjfl magerer, oft fehlerhafter 2lbriß 
ber 9tcd>tsquetlcngcfd)idjtc; unb aud) 3- ?• 9)cütbcl'S nod) unge* 
brud te It'planbifdje 91cd)tsgcfd>id)tc, woPon bie Dorpatcr Unt'pcrft* 
tätsbibliotbct t a S 9Uttograpbou in 7 Cuartbäuben befifct, ift haüpt* 
fädjlid) nur eine, wiewohl mit Piclent gleiß gearbeitete, fcfrr aus»« 
führliche CucÜengefdjichte. — gür Gurlant Faun ber hiftonfehe 
Sbcil Pon (L © . P. 3 i e g c n b D r u ' ß StaatSrcd)t ( © . 4—100) 
aud) hierher gerechnet wer ten , fofern barin Porjugswcife auf Staats« 
unt jum Sheil aud) auf 9icd)tsqucilcngcfrbid)tc 9iütfftcht genommen 
wirb. Srft in tcr ueueften %tit ftnt größere 9lbfd)ititte aud) ter 
inneren 91ed)tsgefchichte bearbeitet unt in Drud gegeben Worten. 
Dahin gehört: 
1) 91. P. £ e l m e r f e n , ©efd)id)te tes IiPlä'ntifd)en 5ItelS* 
rechts bis jum 3 . 1561. Dorpat unb ?eip$ig 1836. 8. 
2 ) Die pon ber äWcitcu 2lbtbeilung (für dobifteation) ber 
Gigenen Ganjlci S r . Sflajcffät beS Kaifers (als Einleitungen in 
bie beiten erftcn 53änbe tcS 21'ücrhörhft betätigten ProPincialred)tS) 
30 Einleitung. 
befannt gemachte« • rechtshitforifdjc'n Wvbeitett (von Oscar 23a rou 
0. 91 ah ben unb fiman. © r a f S i c o c r s ) , trei 93öntd>cn, S t . 
Petersburg 1845. 8-, unter ten Separattiteln: a) I IcTopnuccKia 
cn l iAtn ia o6i> ociionaniaxT. ir u t C T i i a r o 3nKonOAaTe.itCTna 
ryöep i i i i i ocT3eilci!iixi>; b ) B b c a o i u c k x n e p u o u i a c T H CBOja 
m I s c t h l i x t . y3auoneniS ryöep i i i f i o c t s c h c k i i x - v . o6o3p1>iHe n a -
iaJT> ii n o c T c n c i i n a r o paSDima Mtcrnbix-i. d t . o c t 3 c u c i ; o m i > 
Kpa1> yqpeaJAeii i i i ; c ) Bi)C4enie ito BTOpoii l a c T « CB04a m I c t -
nbixi y3aKOiieniö r y ö c p i i i i i o c t 3 c h c h i i x t > : ofjo3ptnie n o c T c -
n e n n a r o y C T a n o i u c n i « i ijkii it . cocTo/inii i bt> OCT3ei1cKOMi> Kpat>. 
— Sine beutfdjc lleberfe£uing. (bon ©. b. S r e b e r n ) fitiprt ten 
Sitel: ©efcbid)tlid)e lteberfid)t ber ©runtlagen unt tcr Gntwirfc» 
luug tes ProijinciaIrccf)ts in ben Oftfecgoupcrncments. — 3lllge* 
meiner Sbeil: 1) ©efd)fd)tc. 2) 9?ed)tv3qucllen. 3) Gotification 
feit 1710. «efonterer S^cil; 1) Sehörtenberfafjung. 2) Stä'nbc* 
recht. 2 « t e . S t . Petersburg 1845.8 . — Gine n'hnlirf}e llebcrfjcbt 
tcr ©ffrbtrbte bes pribatredbts, fo wie bes Gt'pfl* unb Griminal* 
proceffes ift bentnä'cfjft ju erwarten. 
§ 15, 
g o r t f c j t t t n g . 23ermifd)te S c h r i f t e n . 
Die tofebtigften Schriften, in Welchen ausfd)Iicfjlidj, ober borh 
uorjugs weife, bie Oitfeeprobiiti,en betreffenbe gefchichtliche, nament* 
lieh auch rcrhtsgefd)id)tlid)e, 3lbl)anblungen gefammett finb, fjnb fol* 
genbe: 31. Sßt 'n f le r , gelehrte Beiträge ju ben rigifchett 9lnjetgcn. 
Sahrg. 1 7 6 1 - 1767. 4. — 21. SB. £ u p e l , uorttfdjc Mifeeüanecn. 
28 Stiicf. Siiga 1 7 8 1 - 1 7 9 1 . 8. unt t e f f e n neue norbifdje 
SWifcelianccn. 18 Stürf. 9tiga 1 7 9 2 - 1797. 8. — g. G. © a b e * 
bufd) , 23crfud)c tu ber liolä'nbifdjen ©efd)id)tsfunbc unb 9cerf)td* 
gelehrfamfctt. l rS3 t . in 6 , 2r in 3 Stiicfen. 91iga 1 7 7 9 - 1 7 8 5 . 
8. — © Z. S t i e f emann , ffuona. 2 Jahrgänge. 9itga unb 
Dorpat 1812 uttb 1M5. 12. uttb t e f f e n : fibona's «lutucnfranj. 
JWiga unt Dorpat 1818. 8, — g. 23. Silber«!, uortifdier 2llma* 
nach für tie Sah™ 1806, 1807, 18U9. 3 Sbdjcn. Sliga. 8. -
SRigaifrbe Stattblätter fett 1810, Jährlid) 52 Stummem a j 23. «., 
Werben fortgefefct. — Die Schriften ber curläutifchc» ®efrllfd>aft 
?(bfcbn. I. SSeouff, Üueüen unb ipülfsmitte! ber 9rg. § 15. 31 
für Jitteratur unb Kunft, unter Pcrfrbiebencn Atteln: 3abrcSPer* 
banbluugen. 2 23be. SJJttau 1819 unb 1822. 4. Senkungen. 
3 93be. 9Jlitau 1 8 4 0 - 1847. 4. ?irbeftcn. 23iS jcttt 4 Hefte. 
SOTitau 1847 unb 48. 8. — 93. g . 93. 2 3 c r g m a n n , «Waga^'n für 
9hifjlanbS ©efrbi'rbte, «Jä'nber* unb SJölfcrfunbe. 2 93be. SJcitau 
1 8 2 5 - 1 8 2 0 . 8. - Gfrbona. H"a««öeg- *><>« g. S d ) l e i d ) e r . 
2 Snbvflä'nge. JJtcPal, 1 S 2 8 - 1830. 4 . - Das 3nlant. Gine 
SBocbenftbrift für i'ip*, Gjt&r unb Gurlancs ©rfdjfdjtc, ©eograpbte, 
<StattfHf unb fittteveitur. Sabrg. 183G 4 3 , herausgegeben P. g . 
© . P. 93unge. Snbrg. 1844 unb 45 , herausgegeben Von Zb. 
93eife. Sabrg. 1846 unb 47, berausgeg. oon £ . P. H u m m e l . 
3abrg. 1848, berausgeg. » D U 3- D e t e . 3abrgang 1849, heraus^ 
gegeben von G. FJlct'ntbal. Dorpat. 4. Sftttrbeilungen aus bem 
©ebiete ber ©efchidjte St»*, Gftb* unb GurlonbS, berausgeg. »on 
ber ©efellfcbaft für ©efebiebte unb SlftertbumSfunbe ber Ojffeepro* 
Pinjen StujjIv-nbS. 93b. I - I I I . unb 93b. I V . , Heft I u. 2. 91iga 
1840 — 1848. 8. — «Bemäntlungen ter gelehrten efl&nifr&cn ®e* 
fcßfrfjaft ju Dorpat. 93b. I. in 4 Heften. Dorpat 1 8 4 0 - 1 8 4 6 . 
23b. I I . Heft I unt 2. Dorpat 1847 unt 48. 8. — 9 l r rb iP für 
tic ©cfcbirt)tc i ' tP*, Gjtb* unb GurlantS. HerauSgeg. Pon g. ©. 
p. 93unge. 5 23te. Dorpat 1842—1847. & — g. ©. P. 93unge, 
Seitröge jur &unte te r l ips , eftf)* «nb curlä'nbtfchcn9ied)tSgucHcn. 
9iiga u. Dorpat, 1832. 8. D e f f e n gorfd)i:ngen auf bem ©ebiete 
tcr U P * , efrb* unb cMrlä'nbifrbcn 9tccbtSgcfd)id;te. Dorpat, 1838.8 . 
— 9lud; einiges Htftorifche enthalten: 9t. P . H e l m e r f e n , SIbbaub* 
lungen aus bem ©ebiete bes lipläntifd)en 91tcIsrcd)tS. 2 £ief. 
Dorpat, 1832. 8. G. ©. p. 2 3 r ö d e r , 3ahrbuc& für 9cerbtsge* 
lehrte in 9lufjtant. 2 93tc. 9iiga 1822 unt 1824. 8. 5Theo* 
rctifd)*praetifd)e Grörrcntugen aus ten in S?iP«, Gftb* unt Gurlaub 
gelteuben 9iecfjten, hc rn«ögeg. Pon g. ©. P . 93unge unb G. D . 
». SSJcabai. 23b. I — I V . 93b. V . Heft 1, 2 Dorpat 1 8 3 9 -
1849. 8. 
Ucfccrftcfjt t>et poI t f t fdK« <8cfü>id>tc Der 
§ 1 « . 
" I . 9Jeltejte Nachr ich ten Von ben C f t f c e l ä u b c r n . 
Höchjt türftig unb mangelhaft, ja junt Zh.ci\ fabelhaft unb 
pfruwren finb bie begriffe, )peld;e bie alten © r i e c h e n unb 
9 t b m e r vom Stürben überhaupt unb iuabefontere von ber £>ftfce 
unb ben Oftfeeläncern hatten (a) . 3 u ü e r m f f ' 3 c r e Senntniffe moa> 
ten aud) bie Phöttt 'cier nid)t Pom eiiropä'ifdjen Sterben haben, 
ba bte 2lnftd)t, fcafj fte au<? ©rttanutett 3'"« unb fogar öernftetn 
Pütt ber preufjifdjen ftüjtc holten, eine nur ipcitfg beguintete ift (Ii). 
9lm weiteften laut tcr 9Haf|1lier ^ u t b c a o , ber im Vierten 3ahr= 
huntett vor (Ebr. ©eb. eine Steife t'n tiefe ©egeuten machte, von 
teffen 93erid)t aber fidj nur 93rua)ftücfe erhalten Reiben ( c ) . — Die 
a) (ätnen hoben Sßertb trat g r . Ä r u f e in f e m « llrgefchid)te CHbfdjn. 2 
unb 3 © . 2 3 4 — 3 6 ; ) auf tiefe Wadjn'djfen: er i r iü in ben 9 3 t e l a n d j t i n e n 
tcß £ e r o b o t unb ben ß a r b o n e n bcS $ > t o l o m ä u 6 bie (Sftben erblitfen ; c ; 
ja er ift nicht abgeneigt , eine btrecte Söerbinbung ber 8?6mcr mit bem füb» 
ticfjen @ur!anb anzunehmen. <3- bagegen 2 b . Ä a ü m e n e r im Snlanb 1845 
6 p . 345 fgg. unb 433 fgg., unb 11 . fpanfen, Ofteurcpa nad) £ e r o b o t ( S o r s 
pa t 1844. 8 ) <S>. 5 0 , unb in ben SBerhanblungen ber gelehrten efthn. ©efelts 
fchaft. 33b I. £e f t 3 &• 73 fgg. 
1») SJergl. 3 - Söo ig t , ©efchidjte Greußen« S3b. 1. @. 16 fg. 
c) A . A . A r v c d s o i i , P j t l i c n c M a s s i l i e n s i s f r a g m e n t n . l T)>snl. 1 8 2 4 . 
J . L e l e w e l , P j f l ic . i s de M a r s e i l l e e t l a g e o j j r a p h i c d e son t r n i p s . 
P a r i s 1 C 3 C . 3 n ä Seutfdje uberfe^t ücn ©. g- 335. -po ff mann. Oeipjig 
1838. 8. M . F u h r , d e Py t l i c a M a s s i l i o n s i . U a r m s t a d . 1 8 5 8 . 0 . , unb 
b e f f e l b e n *pt)thea8 au« SJtaffttta, eine biftonfrhrcritifAe tfbbanblung. Sa r rn* 
fiabt 1842. 4. SSot'gt © . 17 fgg. Ä r u f e a. a. O . © . 60 fgg. 
tfbfcbn. II. Uebcrpcbt ber politifcben ©efd)icbte. § 16. 33 
burd) ihren Serttftetnbatttel brriit)mtcn 21eftper beS £ a c i t u S ( d ) , 
welche Pon Gintgen für ttc 93orfcdjren t e r jc^tgen iSftbe« gehalten 
werten, fint Piclmebr t i e eilten Preußen Ce). 9Rit größerer üßabr« 
fd;einlid)fcit hält man t i e pon t'bm CO genannten g e n n e n für t fe 
gegenwärtigen ginnen oter ginnläntcr (g) , t i e näcbften Stamm* 
perwantten ter Sfibcn. Die 2tcjtper beS Sacthts ftnt eS aud), 
t i e im äNittclalter bei G a f f i o b o r (JO unter t c r söenemutug 
Haf t en , u n t bei G g t n b a r b (i) unter tem Warnen Sltften por* 
fommen, n n t ohne 3'^ifel ift es taifelbe 23olf, welches in t c r 
pon 2llfreb t e m ©roßen befchriebenen Steife bes üöul f f rau 
Gftum, unt bas f a n t , weldjes fte bewohnen, GafHanb oter 
G j H a n b genannt wirb ( k ) . SlUt tiefe SRadjrichten babett alfo un* 
fireitig nichts mit t e m heutigen Gfibjanb ju t bun(D. 
©enauer u n t juperläfftger, als tie früheren Nachrichten Pon 
t e n Öftfeelänbern, fint tiejenigen, tie uns R i m b e r t ( m ) unb 
21 t a r n P o n B r e m e n CO von tenfclben überliefert haben, worin 
tieüJiamen nicht nur t e r ß f i b e n , fontern auch t c r E u r e n bereits 
beftimmter porlommen, u n t woraus wir erfahren, baß <3d)Wctcn 
' unb £>ätten fd)on im neunten Sabrbttitbcrt tiefe Sanber gerannt, 
u n t namentlich t ic Suren ftrt> jinspflid^tig gemacht betben; aud) 
bauten bie Dänen in Gurlanb eine Kirche, unb fudjten fo , wie es 
frbeint, bereits bomals tetö (S^riflcnttyitrtt in tiefen Väntern *u Per* 
<1) D e s i tu ( i e r m a i i ' a c e. 'üi. 
c) 'S. 2 3 o i g t , preufjifdje ©cMjidjte 58b I © . 50 fgg 
f) a. a. V. <. 46 . 
i;) © . überhaupt 5( P. © d j t S j e r , allgcm. nortifdje ßefdjidife (-(patlc, 
1771 . 4.) 6ef. © 10 fgg 23 fgg. 106. 194 fgg. 
10 Variur. ü b V. 2 « e n g t © 126 fgg. 
11 Vi ta Caro l i Mag iu r . 12. SBoigt © 1«7 fgg. 
k) J. L a n g o l i o c l . « r r i p t o r r s r e r . d . i n i c i r . T . I I . paj; . 1 0 G — 1 2 3 , 
beutrd) in 3 - 9t- 3 o r f t f r , ®:fd)t'd)te ber (Sntbedungen unb ©d)ifffat)rten im 
Horben (Jranff . an b. O . 1784. s.) © . 7 5 — 1 0 1 . g 6 . S a b l m a n n , gor= 
fchungen auf bem ©ebiete ber ©efdjtdjte 58b. I . © 403—456 SSotgt a. a. 
O . © 206 fgg. . 
1) sJSergt. S3o ig t a. a. O . ©• 3S0 Znm. 2. 
in) V i t a S A n s r l i a n i c 2 7 , i n L a n j j c b c r l » , s r r i |> to res T . I . |>. 1>70. 
n) D e s i tu D a n i a e <•. 2 2 5 f t 2 2 1 , fn L i n J c n l n ' O j j , s c r i p t o r e s r e -
rura g e r m a n . se j t t cn l r io . i . ( H a m b . 1 7 0 0 fol.) j>a(j. KU sq . 
3 * E i n l e i t u n g 
breiten (o) . 3um 2bcÜ fc^v mtöfü^rltd>e, aber meift fagent)afte 
unb feiten juberläffige (Srjä'&lungen auo ffölanb« Sßov^it enthalten 
tie fog.-ffonbifrhen ©efd>tthtfujrtibeic ( p ) . — SJceljr Vertrauen ber» 
bienen unb nteift auf bjjr<m'fd)can SSoten rufcen bie Nad>rid)ten bed 
rttffifct)en 91nnalijten 9ceftor (q) , bev in unfern ©egenben nlö 
ben Muffen tribtttbare 93ölfrr n u p b r t : Sftfyub (<£jtljen), ? i t w a 
(fetten), S i m g e l a (Semgallrn), $ o r £ ((Euren), S e t g o l a 
(fettgallcn?) unb f i b (Piven) ( r ) . 
§ 17. 
II. Sifrb/öfliefye u n b O r b e n s j e i t . Slnfunft be r D e u t e 
fdjen. SDtcinjjctrb u n b 9 l (6e r t I. — S t i f t u n g t e $ 23<<?' 
tb,nm$ $ i g a u n b t e ? £ > r b e n s be r S d ) r o e r t b r t t b c r . D i e 
D ä n e n in Gsjtl>lanb. 
Die jrijigen Öftfreprobinjcn waren mithin bem weftlid&en 
(Suropa nid)t me&r gonj unbcfannt. nl* im 3 . 1158 Ca) bmm'frt)e 
tfauffeute (b) , gemifj nid)t burd) blogett 3ufalt geleitet (c) , in bie 
SÜWinbmtg ber Düna einliefen, unb mit ben bafelbft wo&uenben 
o) SSergl. 6 . S ä a t V o » in ben SabreiSoer&onbi. b. curlanb. ©ef. Sab, 
11. © . 285 , 287 , unb überhaupt £ . o. S a n n a u (b. 3 ) , ober bie ©runb* 
unb Urfpracbe ber Gftben (Bernau 1828. 8 ) bef. 6 a p . 2 — 4 . @. IS—91. — 
£>b übrigens in ber Don 2fbam fon IBremen 6efnjriebenen Snfel C u r u n i a nidjt 
richtiger Oefel ( im Gfthnifcben Curefaar , bie Suremnfel) ju fudjen fei, mbdjte 
eine nähere llnferfuchung uerbienrn. 
1») 3itr<immcnftfUungf]i fcorauS finben fid) fdjon bei unferen älteren Qihro» 
m'ftcn: S)t. S r a n b i ä ©. 17 fgg. unb STfo. & i d r n © . 50 fgg — Unter ben 
Steueren f. 3- C. f. 3 > a r r o t , SJerfud) fiter bie toen ;c . @, 2 0 3 - 240 unb 
g Ä r u f e , Urgefdjidjtf. © 363 fgg. 405 fgg 
<p 21. C. o . © c h l 6 j e r , Steftcr SBt. I I . (Güt t ingen 1802 8.) @. 2 4 3 0 . 
105 106. 
r ) IBergC. bie fe t t ibnlidjc ?(ufjab[ung biefer Sof ter bei © i t l e b » o n 
J ü n p e f e SJerä 3 2 6 — 3 7 6 . 
a ) lieber biefe« 3at)r f. indbcfonbere ($• ?>abft in o. SSunge 'S 2(rcbit> 
S t . I V . © . 3 8 — 6 1 . 
b ) §>abft , ob S3remer ober Oabectet Ciolant entwerten? bei ». S u n g e 
a a. D . © . 1 1 3 — 1 2 4 . 
<-) 9>«bft ebenbaf. ©• 124—145 . 
5fbfchn. II. Uebecficbt ber politifcben ©efcbicbte. § 17. 35 
?tpen einen HanbelSPerFebr anfnüpften Cd), ©ie wieberboltcn biefe 
gobrt mehrmals, wnb brachten um bas 3- 1180 einen SWBncb aus 
bem Klofler ©egeberg in Qolftein, Namens SOceinbarb, mit, ber 
ffch in Sfcsfola (UcrfüU) an ber Düna anbaute, eine rbriftlirbc 
Kirche aufführte, ben bcibnifdicn £t'pen bas Kreuj jjrebigte unb 
ftbon Por bem 3 . 1188 für feine 33crbfcnfte Pom Pabfi Giemen« 
III. ben Sitel unb bie äöürbc eine« »Bifcbofs erhielt unb als 
folcher bem Srjbifcbof pon ©remen untergeorbnet würbe ( e ) . ©o 
mar bie erjte Slnjtebelung ber Deutfdjcn in ?iPlanb begrünbet; aber 
erft bureb ben britten ffiifdjof, S t l b e r t Pon 6 Urb Globen CO 
(1198 — 1229), ipurbe bie f>errfchaft ber Dcutfcben erweitert unb 
befeftigt. Dt'efer, - Pon ben pabften 3nnocena III. unb beffen 
Nachfolgern, £ o n o r i u s H I . u. © r c g o r I X . , fräftig unterftü|3t (g ) , 
unb pon ber SJlctropoIitaitbobeit bes Grjbifrhofs oon Seemen be* 
freit (h) , — Warb auf wicberholten Steifen Krcujfahrer in DeutfrtV 
lanb unb ©otblanb jur Schwingung unb ©efehrung ber £ipen, 
fcffclte mehrere Pon jenen Pilgern ans ?anb burd) Grtheilung Pon 
d) ® . ten tum Sbei l fagenbaften SSericht g . SKoenftebt 'S in beffen 
Gsbromt ©. 14 fgg. 
c) fj)abft, SReinbarb, ütotanbä tfpoftel. ©rfte« £eft. SUeool 1847. 8. 
3. 25otat, ®efd)td)te «preufjen« 33b. 1 © 385 fgg. Ueber bie 3eit ber TIN, 
fünft SDleinharbS, fo Wie feiner @rhebung p m SBtfchof fetten beftimmte StsaV 
richten. SBenn jebod) bie Sülle, in welcher beS Episoopatus Ixscolaacnsis 
juerft Srroa&nung gefdjiebt. Bom $>abft (Siemens I I I herrührt (wie nach bem 
im Hamburger Urfunbenbud) $LO. 278 oem Original gelieferten 2f&bntcf uns 
ftreitig anjuneßmen) unb baber com 25. ©eptbr. 1138 ju batiren tfl, fo fteht 
wemgfien« fo Biel feft, baß SCReinharb fdjon cor 1188 Sifdjof geworben, mtt= 
fjin mehrere Sabre früher nad) Otolanb gefommen ift. 
f) Ueber biefen gamtliennamen f B Söurboioben in bem Sntanb 
3ahvg. 1845 «Ro. 11 ©p 169 fgg. u. <5. £ . B . Suffe in ben fölittheilungen 
S3b. IV. © l fgg SSergl. bagegen D . Äienifc im 3nl«nb 3ahrg. 1848 S i c 
24 ©p. 501 fgg unb befonbcrS bie grünbliche SGStterlegung beS (entern (Bon 
S. B . Siefenbaufen) ebenbaf. 3co 26 u. 27. €p. 557 fgg. u. 573 fgg. 
g) Sichrere pibftlidje Suiten (teilten bie Äreujsüge nad) fiolanb tn ihren 
SBirfungen für baS Seelenheil ber .Kreuzfahrer benen nach bem heiligen @rabc 
gleich, unb bef6rfcerten baburd) loefentlid) bie ©roberungöpiäne Ulbert«. Gru-
be r, orig. Livun. pag. !) § V2. pag. 17 § S. 
b) SSullen 3niiocePä I I I . P- 20. gebr. 1213 unb 4?onoriuä I I I . o. 2 1 . 
»ec.br. 1223 «ruber a. a. D. ©. 244 2tnm. * u. © . 266. 
3 * 
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fehngütern ( i ) , armierte im 3 . 1200 tie S t a t t 9 t i g a , nach welcher 
er feinen ffiifdjofsftt} verlegte (k ) , i t n t frtfrete im 3- 1202 einen 
geiftlichen 9(t'tterorteit, ten C r e c i t t e r S d j W c r t b r u b e r oter 
ber « B r ü t e r be r 9 t t t t e r f d i a f t d h r i j t i , an beffen Spii;e er 
ben Crteusmeifier 93inno ftcUte (1). Mit folthcn felbft grfrpaffe* 
nen Gräften gelang es ihm balb, nicht nur bie fiven, fonbern 
auch bie Vettert ju beftegen unb fte jum Ghrifrenthum ju bringen (m) . 
Mehr Sdwierigfeiten feßten ihm bic hartnä'cfigcn Gfth«t entgegen. 
Diefe waren, wie aud) cinjclrte Stämme ber £iven unb fetten, 
jum 2heil ber bcnad&baifeu rufftfrfjc« dürften tributbar geworben, 
unb fdjon im 3- t °30 lyxtic ülMatimtVs beo ©rofjcn Sohn, ©rofj* 
fürft 3 a r o s l a w (in ber Saufe 3ttrij, ©eorg, genannt) bie frfle 
53urg S u r f e n » , au ber Steile bc« jeijtgen D o r p a t , erbaut(n). 
3e#t verbanben fid) bie ßfthen mit bett {Hüffen, unb Sllbert fah 
fid) genöthigt, um ihnen gehörigen äBiterfianb leijten ju fönuen, 
ben tamalo mädjtigett $öm'g S ß a f t e m a r II. bon Däncmarf ju 
Hülfe ju rufen, ber jwar aud) im 3 - 1219 mit einer bebeutenben 
glotte an ber Storbfüfte Gfthlanbo Ianbete, bic fifthen in einer 
blutigen Sd)fad)t bejiegte, baö eroberte fanb aber für fid) felbjt 
in 53efitj nahm, an ber Stelle, wo bte Gfthenburg f f t tba t t t f fe* 
geftanben \aüe, bas Sdjloft 9 l eva l erbaute, unb tafclbft feinen 
Ciaplan SJBefcelin jum 93ifd)üf einfette, unb bem Srjbifdjof bon 
Sunt unterorbnete Co). — Um bie Beilegung ber Streitigfeiten, 
tie fd)on jefct jwifdjcn beut £Bifd;of von 9£iga, bem O r t e n , ber 
Stabt 9tiga unb bem Söuigc Von Dänemarf cutftanten, fo wie 
um tie Organifatton ter ftaatlfrijeit 93crhälttufje, erwarb jfd) ter 
vom pabfte wieterholt O'u teil 3at)rcn 1225 tt. 1234) aU t ' r g a t 
1) H e i n r i c h b e r ü t t t e , <.ost.. Allx-r t i A o . III § 2 . 
1.) tebenbaf. Ao . II. § !>. A o . III. % 1. A o IV. & U. 4. 
1) (Sbenbaf Ao . IV. § « . Vo. X § 0 , » u U e 3 'mocenj III . u. 20. 
r c t b i . 1210. 
in) © . überhaupt Sßo ig t 6 4 0 0 - 4 2 7 . 
n i J t a r a m f i t t , ®e\d)id)te bes ntff. ÄeitfS (?t««fl- »• © i n e r h ' n g ) 3 t ) . II 
E 13. 
o) ^ e i n r i e b b. e. Ao. AH.rrii § '• § 2 - a- o-
SSb. II. ©. 301 fgg. 
tfbfcöii. II Ueberftdjt ber politifdjen @efd;id)te. § 18. 37 
bergefautte 93ifd>of ä ß t l b c l m von Sftobcna (fpäter Pott Snbi* 
na) fchr ipcfentltdjc 23erbicnftc (p ) . 
g o r t f . «Ausbre i tung b e r H c r r f d ) a f t t e v D e u t f d j c n ; S t ü 
f t t tng m e t ) r e r e r SBtstbi t incr . « B e r e i n i g u n g b e s ®d)lpcrt= 
o r t c u ö mi t t e m fccutfd)cn O r t e n in P r e u ß e n . 
S o wie bie 9)i\id)t ber Dcutfrficn fid) allmälig erweiterte, 
ftiftete Ulbert, ber fid) nunmehr(a) 93ifcbof P o n «Riga nannte, 
Permöge ter ihm Pom Pobflc Verliehenen ©cwalt(b) , mehre 23is* 
thümer, von tenen bas erfte bas 2 3 i s t b u m (Sf tblant war, tem 
er im 3 . 1211 D i e t r i c h , bisherigen 9lbt tcS STloftcrS Dünamüntc, 
verfemte ( c ) . 9llö Dirtrid) in ter Von ten Dänen ten Gfthen im 
3 . 1219 gelieferten Sd)lad)t fiel, ernannte Gilbert feinen Jöruter, 
H e r m a n n von 9 3 u r b ö w t c n , \\\ teffen Nachfolger, unt wies 
ihm fral in ter SMcrf jum Siüc an, nad) welchem fid) Hermann 
93ifd)of von S e a l nannte, bis er, nad) EroberungDorpats tuvd) 
tie Druffrhen (ten 15. Slttgujt 122-1), torthiu feinen Sif> verlegte, 
unb nuumet)r tcu Namen eines 931 fd> ofs von D o r p a t annahm ( d ) . 
9luS ter SSÖierf unt Oefcl wurte wcl)l fd)on batb nach 1224 ein 
befonberes 93iStbum fornttrt, teffen Oberhirt jtd) S3ifd)of von 
O e f e l nannte, unt juerft in S'cal, bann in Hapfal rrfttt'rte (e ) . 
Das im 3 .1218 gegriintete S f s t b u i n S e m g a l l e n , teffen erftev 
93ifri)of © r a f 9 3 e r n b a r b v o n ber SMppe War, mit ben 93ifd)ofs* 
fiften 9Jccfobten unb Sclburg, würbe im 3> 1240 (wo uid)t fdiou 
l>) Sbciibaf. A o . A l b . X X V I I . § 2 fgg. S u i t e £ o n o r i u S I I I . ». 3 1 . 
2>ccbr. 12.24, ®rcgor« IX. b. 21 . gebr . 1234. 
a) SSiS bobin fübute ei ben S i t e l eine« Sifdjofö »onOiö lanb ; töteinbarb 
!ommt aud) al$ S8ifd)0f uon Sfefifola »er . © . j . S 5 . eben b. 17 2t 11m. c unb 
bie SButte eölcflmä III. 0. 2 7 . 2fprit 1193 
b) H e i n r i c h b. C e t t e A o . A l b r r t i XIII . § 4 . Stolle -JpononuS III . 
»om 30. ©eptbr . 1217. 
c) £ e i n r . b. ?. a. a. £>. 
d) ©of. A o . All». X X I § I I . An . X X V I § 0 . (0. S t a b b e n ) © e f « i * t l . 
Ueberfirtjt ber ©runblagen beä «prootiuiolted)t6. S3b. I. © . 9 2Jnm. 
c) SJergl. © r u b e r , o r i g i n e s l . h o n i . i e j> 142 . \ o t . x. ji. 1 7 2 Sot. 1 : 
SBulle ©reger« I X . 0. 24. gebr 1236. 
38 Einleitung. 
1237) wieber mit bem rigifd&en Stifte bereinigt (D; bagcgen wart) 
um bas 3nt)r 1234 Cg) bas Sistbum Sur laut gegrüntet, 
teffen 93ifd)of auf ten Sd&Iöffent Ritten unt $a\moth, reftbirte (h). 
23ifd)of Gilbert bon 9tiga unb fein ©ruber, 33ifd)of Hermann von 
Dorpat, würben im 3- 1224 Pom römifdjen ftöntg Heinrich, bem 
Sohne ßaifers griebrid) II., in ben 9lcid)sfürftenjtanb erhoben, 
empfingen bon ihm ihre Pä'nbergebiete aU teutfd)e 9teidjslehcn (i), 
unb baffefbe gefdjab. in ter gclge aud) mit ten übrigen 93ifd)öfen (k). 
3lber aud) ter Orten ter Sdjwertbrütcr, tem, auf Slnortnung 
tea $nbftes, tie 93ifd)öfc ein Drittbeil, ja jum £&eil tie Raffte 
ihres Nantes als Peb,n l)atten abtreten muffen0), fud)ten fid) bon 
ber weltlichen Hoheit ter 53ifd)öfe möglid>fi ju befreien, was 
ibnen aud) infofern jum Stbeil gelang, als ber jweite ßrtenemeifter, 
93olquitt, ftd) im 3 . 1225 Pom römifdjen Saifer griebrid) I I . 
tie Regalien in ben ihm jugctheilten jprooinjen erteilen Iie§ Cm), 
(üä glüdte jwat bem Orben, — toä'hrenb Äönfg Sßalbemar mi t 
feinen teutfd)cn Safallen im Kampfe begriffen war, — aud) faft 
tas ganje bäntfdje eftblanb nebft 9tePaI im 3. 1227 burd) grobes 
rung an jfd) ju bringen Cn), unb einen Scbenfungöbrief über biefes 
Panb bom riJmifd)en ßönig ju erwirfen Co). SlUein bon ber an* 
bem Seite fanb er einen i)artnä'rfigen unb ihm überlegenen geinb 
f ) R e i n r i t t ) b. C. A o . A l b X X . § 1. SButle # o n e r i u ä I I I . » . 2 5 . Octo* 
ber 1219. Urf. ». 3 . SXärj 1246. SSergl. © r u b e r a. a. O . & 122 5tnm. b . 
g l SSergl. Ä a l l m e i j e r im Snianb 1843 9fr. 4 2 @p. 9 0 6 . 
h ) SSergl. bie Urf. SßilbelmS »on SÖtobena ». 7. gebr . 1245 unb 9ta> 
p t ' e r S n , I n d e x 23b. II © . 366. 
i) @. bie 3r.»eftiturbtplome oom 1. Becember 1224 ui b ba rübe r : C.K. 
N a p i c r s K y , d e d i p l o m a t e , q u o A l b e r t u s , E p i s e o p u s L i v o n i a e , d c c l a -
r . i t u r p r i n e e n s I m p e r i i R. - G. R i g a c e t D o r p 1 8 5 2 . 8. 
k ) SBann bie« mit ten einjelncn SBiftbofcn geftibeben, läßt fid) }U>ar nid)t 
nadjireifen; bafj fie aber — auch ben SBifdjof »on 9?e»al niebt ausgenommen 
— fämmtlid) 9?etd)Sfürften roaten, beroeift ibre Sbei lnahme an ben 9feia)Ss 
tagen im 16. Sabrbunber t . <3. unten § 44 2lnm. J>. 
1) S ü l l e Snnocenj I I I o. 20 O c t b r . 1210. Urfunben ber 93tfd)5fe Zlbctt 
»on SJttga unb Hermann »on S o r p a t »cm 2 1 . , 2 3 unb 24. S u l i 1224. 
m ) llrf. Äaifer griebrid)« I I . »om SKai 1226. 
i») «öo ig t ' g ©efdjicbte $>reuüenS 23b. I I . © . 8 1 8 fg. 
o) Urf. £ 6 m g ^einrieb« »om 1. 3 u l i 1228. 
2f6fcf)n. IL U«6«fid)t bec potitJfrbeu ©«fcbtyte. § 19. 39 
an ten 2iM)anem, u n t ber Or ten redete fid) Por tem Pollfgen 
Untergänge Cp) nur burrb bie Bereinigung mit bem mächtigeren 
beutfcbcn O r t e n in Preußen (q), wcldjc unter 93ermittefuug 
pabft ©regere IX. nad) vielen ttntcrbaubluugrn ( r ) am 14. Sftai 
1237 ju 53ttcrbo erfolgte. 23ci tiefer Bereinigung rourte übrigen« 
feftgefe^t, tafj ter teutfrbe Orten in J i P l a u t ganj in taö 93er* 
bältniß bce <Sdjwertürtcuö, uantcutlid) in ten 93efi|} be« tem le§* 
tern jugctbeilten ?äntergebictc«, jugleid) aber aud) in tie £ehu«* 
abbängigfett Pon t e n 23ifd)öfen, treten foüte. Sine golge tiefer 
93ereiniguug mar ferner t c r JBerglcid) ju Stenbp Pom 7. 3uut 
1238, in ipelcbem t e r O r t e n tem SUnrig SSkltcmar II. einen Sbcil 
Gjtt)fant«, nämlid) bte fanbfdtafteu Harrten unb 5ßierlanb, mietet 
abtrat; bie ProPiuj Serrocn blieb beut Or ten CO. 
§ 1 9 . 
go r t f . © i e i g e n b e 9Jcad)t be« t entfdt * I fo länb i fd jcn 
O r b e n « . S t i g a e in G r j b i o t b n i n -
Die lipläub(fd)e 91btbeilung be« tcutfd>cn Orten« toorb befon* 
ber« organifirt, unb cv^t'clt einen eigenen, übrigen« bem .f?ocb* 
meiftcr t c « Orben« untergebenen, Ortcn«mciftcr (Sonbmriircr, 
Herrmctffer, dominus magister) , bereu erfter H e r m a n n 93alf 
mar. Dtefe ctbgefonberte Örgattifatiou mod)te um fo uotbtocnti* 
ger fein, alo tie Stellung, n>rld)e t e r Or ten in Jiplttnb einnahm, 
Pon feinem 93erbältniß in Preußen febr rocfcntlid) Perfd)icbcn mar. 
Hier geborten jn>ei Drittbeile be« faute« tent O r t e n , ten Pier 
Prrufjifdjrn 93ifd;öfen nu r ein Drittbetl. 3n tiefem Drittl)cil bat* 
l>) Ueber bie m&rbertfdje ©djtadjt in Pitthauen, in wetdjer am 22. ^ r p t ü r . 
1236 S3ctquin mit ben meiften DrbenGbrübcm blieb, f. B o i g t a a D . B . 
S35 fgg 
q) 3m 3. 1190 in ^alciftina gegrünbet ( 5 3 a i g t a. a. O . ©. 10 fgg.), 
würbe ber beutfd)e Diben im 3. 1226 uom -öeijog (Jonrab »cm gjeafosten 
}UV SBefSmpfung ber heibnifdjen ^teuften berufen (.23o tgt <3. 15S), unb »oll» 
«nbete nad) 2i jdhrigem Äampfe bie Eroberung beS Panbefi im 3 . U 4 9 . 
r) <3. barüber SSJaifift'ä 6f;romf S3t. 53 , b fgg. S u c a S S a p i b ' f i 
Ghroni t s g ^ m @_ i fgg. W. S B r a n b i S ' <5htoiuf in ben M o n u m . S3b, 
I I I . 5tbth, l . @. 125 fgg. %oi<\t a. a. 0 . @. 3 2 2 - 3 4 7 . 
s) © . überhaupt SSoig t a. a. O . 
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ten t ie 23ifd>öfe jwar lanbesherrltdbe 9(cd)te, allein fle waren nid)t 
beutfrfje 9ieid)sfürjren, unt oon tem Or ten wenigjtens infofem 
nid)t ganj unabhängig, als ffe tie Orbrnsrrgel befolgen unt tie 
Äleitung bes Orten« tragen mufjtcn (a) . 3 n Pitdanb tagegen 
loar t a s Serbältnifj ein gerate umgefebrtes, unb hierin tag ber 
steint ju 9ieibungen unb gel)ben, tie tenn auch nicht lange auä« 
blieben. 3 " Anfang hatte jmar ter Or ten es junäd)ft mit ' ter 
Sicherung feiner sBcftuttngcn nad) aujjcn h'K J" fyun, was ihm 
aud) turd) glöcf(icf;e Kriege gegen feine 9?nrl)barn gelang; balb 
aber begann er aurb feine ©ränjen, namentlid) nad) Silben bin, 
ju erweitern. Gs hatten fiel) nämlich bie am linfen Ufer ber Düna 
wohnhaften 33ölferfrhflften, mit Hülfe ber Pitthauer, ter £crrfd)aft 
ter Deutfdjen entjogett. Der Orten unterwarf fie fetod) wieter (b) , 
unb bewirffe beim 3^abfte, ta§ biefes öon t'hm eroberte Paub — 
Gurlanb unb Semgallen — nidjt nach bem liuläntifchen, fontern 
nad) bem preufjifchen Maafjjiabe gethcilt würbe, fo bafj ber Orben 
bav>on jwei Drittbeile erhielt, t c r 93ifd)of bon Gurlanb aber nur 
ein Drittheil ( c ) . — Die auf foldje SBeife wad)feube SWad)t bes 
O r t e n s , beffen SBejInwigcn balt tie ter gefammten äöffrbijfe an 
Umfang übertrafen, -erregte cinerfeits ebenfo fefir ten Stcib ber 
53ifd)öfe, als .fte antererfeifs tem Or ten jur Grrcidnwg feiner 
ehrgeizigen «plane bic Mittel au tie Haut reidjte. Das fcinbfelige 
2?erhältnii3 jwifrhcn beiten Sbeilen wart nod; Vermehrt turrh bie 
Erhebung bes üßisthums 9liga jum G v j b i s t h u m . Dies grfdwh 
baburd), ba§ ber bereits im 3 - 1246 vom $abfte Snitoccnj IV. 
jum Grjbifchof bon «Preußen, Pib* unb Gfjhlaub ernannte Slfberr 
S u e r b e e r baö 9icd)t erhielt, unter ben füuftig aufgeheuben 
Söifd)ofsfi{)cn in JJreujjcn ober Piolanb fid; ritten beliebig ju wählen, 
unb t ie üBahl Ulberts auf 9iiga fiel. Gr nahm bon tiefem 53is* 
tbum, nad) tem l o t e bes 93ifd)ofs 9 c f c o ( a u c , am 20. Sauuar 
1255, sQeffy, unb nannte fich nunmehr G r j b i f d j o f bon 91iga. 
a) 55ergr. &fe 93ulle <pabft 3imocenj IV . o. I .Oct&r. 1243 unb 3. SSoigf , 
öefdjitfte ^ reuSenä S o . I I . S . 459 fg., 401 fgg. 
h) iOiefe .Kämpfe be« DibenS finb es hauptfadjlid), roeldb« in tflnpete*« 
(Stjromf <iu«fül;rlid) gefdjilbert werben. 
c) SButic Snnocenj I V . o. 9 g e b r u a r 1245. 
tfbfcbn. II. Ueberficbt ber politifcben ©efcbicbte. § 20. 41 
£>ie $3ffdjöfc Pon Dorpat, Oefcl unb Gurfanb — unb ttä'cbft ihnen 
bie Pier preujjifdjcn 33ifcböfe — tpurben feine (Suffragancen (d) . 
s o . 
gprtf. Stampf b e ö O r b e n s m i t b e n 93ifd)bfen. 53er* 
ä u f j c r u n g Gf tb j anbe a u ben O r t e n . 
Der gcgenfcitige Haß jwifd)cn tem teutfr&eit Orben unb ben 
(£rjbifd)'ofen loarb burd) unjabltge, an fid) jum Zbdl unbcbeutcnbe 
SÖeranlajfungcn genä'brt, unb brach, cnblid) in eine perbcrblidje1 
gebbe aus , in welcher bie Grjbifdjöfe bie alten gcinbe JiPlanbS, 
bie ?itthauer, gegen ben Orben ju Hülfe riefen, welche unter ihren 
gürjreu SWenbog ober 9Jcinbom unb © c b im in baö 5?anb Per* 
beerten unb plünberten. Slttd) Niga, welches, nebfi unteren «Stäb* 
ten ft'Plant^ (Nepal, Dorpat, Bernau) SNitglict bes berühmten 
beu t fd j en Hruffftbunbec? gewortrn (a) , unt teffen 9Jiad)t burd) 
Jänberbcftti unb bliibenten Hantel bebeutenb geftiegen mar, nabm, 
jum ©eften teö (SrjbifrhofS, thatigen 5lutbcil an jenem Kampfe, 
)oeld)er, mit wenigen Unterbrechungen, jwei 3ab»'bunterte binburd) 
forttauerte. <5clbft ter Pabft, an t o t bette Steile fid) als an 
ibren <8d)iet$rid)ter wanttett, Permod)te ten blutigen gctutfclfg* 
feiten feinen Sinbalt ju thun. Der Orten behielt jetod) in tiefen 
gebben faft immer t ie Oberhanb, unb feine Sö)ad)t ftieg porjüglich 
«I) S- S a c o b f o n , bie SHetropoütanoerbinbung Sifga'g mit ben SBt'S= 
tbömern Greußens , in 6 . g . S t l a c n ' S äeitfebrift für biftortfehe Sbeologie. 
33b. V I . tee ip j . 1836. 3.) © . 123—179. © . aud) S a c o b f o n @efd)td)te ber 
CtUfUen beä carbolifchen ÄivdjenrecbtS ber ^ roo tn j en Greußen unb <pofcn. 
(Ä6ni'g«b. 1837. 8.1 © . 43 . 
a) 3?iga unb SReoal geborten mtnbeflenS feit bem 3 . 1284 jum feanfeati: 
fd)en SSunbe ( © d ) r o a r | m ^»upet 'S netten nore. 93?ifcettaneen © t a \ 1 u 2 
© . 390 fgg.) unb genoffen nebft 2 )orpa t unb »pernau baS »olle -fpanfarcdjt, 
burd) ©ig unb S t i m m e auf ben £an fa t agen . Aber aud) alle übrigen bem 
Orben unterworfenen ©tab te rourben mit j u r >fpanfa gcjählt. & . g . © a r » 
t o t i u S , ©ffd)ichte be6 banfeattfehen JBunbeS SSb. 1. © . 93 . 142 fg. 440 fgg. 
4 7 2 fgg. sgb. I I . © . 124 fgg. 750 fgg 755 fgg. © . aud) S . £ e r r m a n n , 
über bie SSerbinbung JJomgorobS mit SBiSb«) unb t e r Scutfcben mit ben SRttf» 
fen, in b e f f e n Bei t rägen juc ®efd)td)te be«Äruffifd>en Steicb« (Seipj 1 8 4 5 . 8 . ) 
© . 1—80. 
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unter bem Orbensmetfrer G b e r t ) a r b bon Monheim (1328— 
1341), ber bas jlolje Sligct bemiitt)tgte, unb ben Grjbifchof jwang, 
bie Mithcrrfdjaft te« Orbens über tiefe Stabf anjucrfcnnen (b) . — 
(Einen bebeutenten Pä'itterjuwadjs' ertjteft aber tcr Or ten burdj tie 
Grwerbung bes bänifd)en (Sjr^tantss. Hier mar faff ta« ganjc 
£anb anSßafallen teutfcher Herlunft (c) berthct'lt »o r t en , unt tiefe 
— fd)on früh 3" ^iner gefd;lofjenen Corporation jufammengetrc* 
ten (d) — Ratten t ie Ohnmacht unt g-iitattjnoth ber 9tad)fo(ger 
SBalbemars II. ju benutzen gewußt, um für bcteutcute «Summen bon 
ihren Pautcehcrrn wicbtige sprtPilcgien ju erlaufen, tarunter na* 
mentlich t a s wfcterholte 33erfpred;cn, tat) Gfthlnnb nie Polt Dänc^ 
marl getrennt werben foflte(e). Die lofc Sßcfbinbuug mit bem 
Hauptftaate ttrtb bie weite Gntfermmg bes Oberhauptes war bem 
Sßachßthum ter 9)tad)t tcr 83afaHen günfh'g, unt mußte ihnen bie 
Grhaltung eines fotrhen 33erhältniffes wünfd)en«werth machen. 
SWcfn eben tiefe« Söerrjältniß machte ben ffleftt) Gjthlattbö für t ie 
Könige bon Dänemorf ju einem fo prefären, unb tie Stellung tcö 
O r t e n s , ter jur Dämpfung eines 2Utfftantes ter Panteseingebor* 
nen öon ten ©afaücn b.atte ju Hülfe gerufen werben muffen, 
würbe eine fo gebicterifdje, baß üönig SMtcmar III. — ungeach* 
tet ber oben getarhtrn S3crfprrd>u)igen — fid) genöthigt fah, tiefes 
?anb — nad)tcm er unt feine Vorgänger es bereits wfcterfjolt 
perpfänbet gehabt hatten — am 20. 3uni 1346 an ben Hodjmciftcr 
t e s beutfdjen Orbens, H e i n r i d ) D u f e n e r , für 19,000 Wart 
lötigen Silbers ju Pcrfaufen. Der Hodjmeifter überließ bie neu 
erworbenen JProbinjeu nod; in bemfelben 3ahrc bem libJnnbifiehen 
Ortensmeijter © O s w i n pon H e r i f e , febod; in ter 9lrt, t aß 
t'hm, tem Hochmeiftcr, t ie Obcrherrlid)fcit toevbHcb, unt ter Hb* 
fäntifche SWcifrer gewifjermaßeu nur fein Statthalter w a r ( 0 . 
b) © . bie brei betreffenben Urfunben »om 3 . 1330 (ben fog. naefenben 
B3r»ef unb bie beiben ©übnebriefe) in 2 £ r n b r $ ßbron i f SSb. I I . © . 88 faß., 
aud) in ^ l u p e l ' « neuen norb. SBifcellan. ©tct . 7 u. 8. © 239 fgg. 
c) © . barü&er ». SSunge 'S S3ettra"ge j u r Äunbe ber livl&nb. 8?ed)f«s 
quellen © . 5 fgg. unb unten § 41 u . 45. 
d ) Urf. ». Dftertage 1284, ». SJtittrood) nod) Äreujerbobung 1310, ». 9. 
©eptbr . 1323 u. a. 
e) Urf. ». 22, ©eptbr . 1306 unb ö. 2 1 . © e p t b r . 1329. 
f) © . bte biefe S3er<5u|jerung betreffenben Urfunben in ben M o n u r a . L i -
7fbfcf>ti. II. Ucbcrficbt Der politifcben ©efcbidjte. § 2 1 . 43 
§ 81 . 
Sor t f . © i n f e n u n b © t u r j b e r e r j b i fd )ö f l i r ben SWaebt; 
©}>lpefter S t o b c w e f c b c r . G n t f t e b u n g be r ganbf t ä ' nbc . 
Der Grjbiffbof fonnte ben SBerluft ShMga's nirbt perfebmerjen, 
unb es warb bi'efc Stabt unb bie Ober^errfdbjaft über bt'cfelbe ein 
neuer 3anfapfcl jwifrbeu bem (Srjbifd>of unb bem Orben. Der 
Jeßtere behauptete aber fortwä'brcnb baS Ucbcrgewidit über ben 
erftern, unb erlangle im 3 . 1366, gegen QJerjirbtlciftung auf bie 
5)tttbcrrfd)aft über Sliga, bie Sntfagung bes Grjbifd)ofö auf feine 
Oberhoheit über ben SDceifter unb ben Orben unb auf bie 4>ulbi* 
gung be« erfieren Ca). Salto begannen jebod) t i e geinbfeligfeiten 
Pon 9leucm, unb bie DrbenStnciftcr SSßcnnentar P o n 93rügge* 
n e i Cl391—1401) unb G o n r a b pon © i e t i n g b o f f Ü401 — 
1413) warfen fid) fogar ju Qlbmiuiftratoren bes Grjftiftö auf, ohne 
auf bie 93annflüd)e ju achten, welche ber Grjbifrhof Pom Pabfle 
gegen ben ganjen Orben aus wirf te; j a , ei jpurbe ber Orben Pom 
römifrben Staifer in genommen unb burd) ©nabenbriefe 
begünftigt. Dt'efe gebben erreiditen' ben böri)ften ©rab, wä'hrenb 
ber rantcfüd)tige unb arglifKgc © p l o c f t e r <3tobewefd)er Cl448 
—1479) auf bem evjb£frbpfitd)m «Stuhle faß. Dicfer, früher 
Eanjler beS HocbmcijterS, unb burd) ben Orben jum Pallium 
gelangt, jeigte fid) a n f a n g s in SUIem nachgiebig, unb es fdjien 
fid) ein frieblid)eS 2?erbältnifj in £iplaub ^erfieüert ju wollen. 
Durch ben fog. moimor'fchen ©rief Pom 6. 3uni 1451 , ber bureb 
eine pa'bftlidje 23uü"e Pom 4. SJcürj 1452 CBulla habitus, Kleiber* 
bulle) beffeitigt würbe, perpfiirhtete fid) ber Grjbifdjof, bie Orbens* 
tracht anjulcgcn unb fid) überhaupt bem Orben gu unterwerfen 0>); 
burd) ben Vergleich ju Sttrcbbolm Pom 30. 9topbr. 1452 erfannte 
v o n . a n t . 53b. III. W t b . 2. © . 41 fgg, unb- ßergl. überhaupt 3- S 5 o t g t , 
©efd)icf)te ^reufjenS S3b. V . © . 18 fgg. 48 fgg. 
a) SS. ben ä u S a n j i g
 n m 7. «Dfat 1366 gefcbloffenen Sergieid) in -fpu* 
pe l ' 6 neuen norb. Wifceitan. ©tcf. 7 u. 8 ©. 245. 
b) ® . Oefonberß ZI). Ä a l l m e p e r , ©efdjicbte ber^abi tSoeränberungen be« 
rigifehen iDcmcapitetS, in ben SDlittbeilungen au« ber l iotanb. ©cfdjtcbt.'.23b. 
I I . © . 1 9 7 — 3 4 0 , nebft einem 9tad)trage «on SBuffe , ebenbaf. 23b . I I I . 
© . 501—514 . 
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er bic SNiri)errfd)aft bes Or t ens über 9f{ga Pott Steuern an. Me in 
Weber tiefe betten, nod) t'rgcub einer ber Dielen anberu Verträge 
unb 33erglrid;e, bte er mit ten beiteu Orbensmciftern 3 o ^  a « n 
bon M e n g b e n , genannt Ojthoff , Cl4. t.0—1409) unb S e r t t b t 
b o n be r S o r a ) (1471—1483) fd)Joß, warm ibm heilig; er 
brad) fte ohne weitere 25eranfaffung, unb brad;tc es bat)in, baß 
ber letztgenannte Meifier ihn gefangen nahm, bas ganje Grjfh'ft 
eroberte (1479), unb fid) mit bcmfelbcn oom Äaifcr griebrid) III. 
am 20. Slpril 1481 belehnen ließ ( c ) . 2lud) Sfign, W e l d a s , ber 
Doppelbcrrfd)aft überbritfjt'g, wietcr mit aller Straft t i e gar te t ' bes 
Grjbifcbofs gegen ten Orten ergriff, unterlag temfelben, unb mußte 
fid) am 30. Sftä'rj 1491 ju einem trmüfhigenben unb ffyimpftuijcit 
grieben, ber fog. wolmar'fdjcn 3lffpröfc, bequemen. — 3">ar 
mußte ber Or t en t a s Grjftift wieber räumen unb feinem Panbcs* 
hetrn jurüefgeben, allein er pntre nunmehr b a s Supremat über 
ganj ?io*, Gfd)* unb Gurfanb erlangt, er leitete alle Singelegen* 
beiten bes PanbeS, unb ber Grjbiftbof, bie S3ifd)öfe unb t i e S t ä t t e 
mußten fid; oor feiner SWad)t beugen. Uebrigens war bereits im 
3 . 1459 vom £>od)mcijter t e m Ortensmcifter in PiPlanb aud) bie 
billige Panbes?hoheit über |)arrieit unt SCierlanb iiberlafjeu toor* 
ben ( d ) . 
Die anhaltenden kämpfe t e r livlänbifcbcn Panbcsbcrrcn unter 
c inan tc r hatten tnteffen betetttenten Ginfluß auf t i e Gntwitfcfung 
eines neuen Clements in ber Pantcspcrfafjung geübt. Die £aupf* 
flärfe namentlich, bes Grjbifdjofs unb ber 53ifd)öfe beruhte auf 
ihren SSafallen unb ben S tä t t en . Grfterc hatten fid) Pertnbge b e s 
Slffociationegeiftcs jener 3etr, «nt n<id> bem Vorgänge ber l)arrtfrf)* 
Wicrifd)en Sßafallcn (§ 20), ju Gorporationeu — t e n ftiftifdjcn 
Slitterfdjaften — Perbunten. Um tiefe yt ihren Dicnjten u n t ju 
(Mfcnnferftujjungen, bereit t i e Pantest)crrert fo hrtl'f<9 beburften, 
berettwiüig ju mad)cu, fahen letztere fid) beranlaßt, ihnen widjtige 
5)ribtlegien unb bebeutente ^Mgejfäntniffc, namentlid) 3;f>etlttö^me 
c) 2fm auSfubrlicfiltcn finben fid) tiefe SSegebeii^etten bargeftellt bei 
S B e r g m a n n , in teffen W a g a j m S3b. I . £ f t . S. S . 1 fgg. 23b. I I . £ f t . 1. 
e . i fg.g. 
d) Urf. bd .tpocbmetfterS 6ubwfg öott @rtto$S!)aufen com iöienfrag nad) 
Gantate 1459. 
Abfchn. II. Ucbftficbt ber politifcben ©efebiebte. § 22. 45 
r ) $ ©. ö. S t t n g e , gefd;id)tl ©ntisicfelung ber ©tanbeSoerbäitniffe 
in eio=, t2ftf)= unb ß u r l a n b ( B o r . nt 1S3S. 8.1 © . 7 3 fgg. 77 fgg. 
1") (Sbenbaf. & 4 fgg. 
••<) <5. U. Ä u r g e n b a n m , furje X>arfieu"ung ber Siegierung beS Orben?« 
meiftevS 3Bolter oon «Plettenberg 2 -fpefte. Kiga 1836 u. 1837. 4 . 
an t c r SJiegtcrung, ju bewilligen. Sin tiefen Gonccfftouen nahmen 
auch tic S t ä t t e , be«glct'd)eu tie Stiftsgeiftlirbieit £bcil , uut fo 
bilteten fid) tiefe Serporntt'oncn batt al« förnilicbc £ a n b f t ä n b e 
au«. 23ercit« juSlnfangc be« 15. 3«hrbunbcrtö tarnen tie a l l g c * 
m e i n e n S ? a n t t a g e auf, auf welchen alle Panbesbcrrcn, — tcr 
(ir^ifd)of Pon 3tiga, t i e 33ifd)'öfe pon Dorpat, Ccfel, Gurlant 
unt 91cPaI unt tcr Ortcn«meifter, — mit ihren fämmtlid)cn i'ant* 
ftänten jnfammenlainen, um über bie n)id)tigfteu Üantcsangelcgcn* 
heilen ju berathen unt j u befdjlicßen ( e ) . — Dagegen waren, 
befouber« feit t e r 9JJitte be« 14. 3«Wuuber t$ , tie l'attbeöeiuge* 
bornen allmälig ju lanbpfltd)tigen leibeigenen gcmad)t voorten, 
u n t ftauten, befonber« in I j thlant , unter hartem Drud t e r ?cib* 
berrcu CO. 
§ 38. 
.£>üd)ftcr g i o r be« O r t e n « u n t e r H o l t e r 
pon P l e t t e n b e r g Ca). 
9 M ber Erhebung be« tapfern unt ffaat«flugcn 933ol te r 
P o n P l e t t e n b e r g jum liBlätttifd)en OrtcuSiuciftcr (1494—1535) 
holten entlich t ie geinbfeligTciten jwifrben tem Crbcn uut tem 
Srjbifcbof auf. 3 U 9 ^ ' ^ mad)te Plettenberg ftdtj feinen 9iad)bam, 
ten 9tuffen, furchtbar, u n t crjioang Pon tem ©roßfürften 3oan 
äBaff i l jewi t f r t ) 1. i m 3 . 1503 einen SBafjeuftillftant auf 0 3ahr, 
tpcld)cr tann mieterholt verlängert lvurte, unt einen 3 c i t r a u m 
Pon 50 3ahreu währte. 9iad>tcm tcrgcftalt ter gricte im 3nncrn 
wie nad) außen hergeftcllt )par, meutete Plettenberg fein Singen* 
merf auf tie 23efeftiguttg feiner Tlad)t uut Grb'obung te« Wnfcbcn« 
feine« Orten« turd) antcre SUittcI. <Sd)on früher hatte tcr lip* 
läntifdie Or t en ftch nach u n t nad) immer mehr Pon tcr Ober* 
herrtid)fcit t e « £ochineifterö unt t e« teutfebeu Orten« in Preußen 
losjureißen gefud)t. SBäbvenb früher ber liPlcmtifcbe 9Jccijter burch 
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ben Hodjmeifter
 u n t , b a ö <£aj>ftel in $reufjen eingefefct würbe (b), 
fingen fchon im Qfnfang bes 15. 3ah>'bunberro" bie libfa'nbifdben 
OrbenSbrütcr an, bem £ochmcifter von ihnen fclbft gewählte Gan* 
bibafen jur 33cjrä'tigung borjuftellen (c) . 3e^t gab ber £odjmeijter 
Wibrech t , M a r f g r a f b o n S r a n b e n b u r g , bem Orben in 
Piolanb bie MeifterwabJ ganj frei, ftd) nur bie ©enet)migung beö 
©ernähren »orbehaltenb. ,3uglctd) iourbe bem Meifter bie unmifc 
telbare Panbrshoheit über Barrien unb SMcrlanb beftätigt Cd). 
^Bereite am <3d)fu§ bea 15. 3at}rfjunberte war Plettenberg in ben 
beutfd&en 9ieid)ofürftenftanb erhoben worben (e) , unb empfing bie 
SiegaltenSlnfangä bureh ben £>od)mcifter, feine 9iad)folger aber 
unmittelbar bon Äaifer unb 9ceid)(T). 
Um bas 3al>r 1522 gewann Dr. M a r t i n P u t h e r ' o Prfirc, 
junäd)ft in 9tiga, bann aud) in ben übrigen ©tä'bten Piolanbs, 
fpä'ter auf bem Pante, Gingang. Plettenberg beguuftfgtc bie neue 
Pchre, obfd)on er fid) nid)t öjfentlirh j u berfelbcn befannte, nahm 
Stiga gegen ben bem 5?utherthum fcfnblid; gefinnten Grjbifd)of, 
3 o h a n n SSfancfenfelb, in «Sdjufj, unb wufjte fid) bei allen 
Paubftänben fo fehr in 3ld)tung j u fetten, baß er auf bem Panb* 
tage j u SBofmnr bom 3- 1526 bon fämmtltchen Panbeshcrru unb 
©täuben jum ^rotector über gan j PiPlanb ernannt mürbe, unb 
fo t a s factifche (Supremat bes Orbens aud) red)tti'd>e Slncrfennung 
fanb ( g ) . 
b) © . bie OrbenSftatuten: ®et»obnt)eit Gap. 8. 
v) Sietal © r e f e n t t ' f l l ' g ßb ton ic ©. 21 unb 2fnm. 1 baf. 
d) Urf. v 29 . ©eptbr . 15^0 u (3. 6 © d ) t » a r & ) Gtroa« übei bic 
©tanbeScrbobung be* liolänb. DrbenSmeifti r<>, SEoIter oon Plettenberg K . , in 
QupeVi norb. sj j ifaUan. ©tcf. 20 u. 2 1 . ©. 360 fgg., bef © . 3 6 4 — 3 3 8 . 
e) 3Jeid)§tag«abfrf)ieb j u Xugö&urg Pom 10. ©eptbr . 1500. o. S J u n g e 
im Sntanb 1836 @p. 794. 
f) SBergl. bie Urfunbc be« .&od)met(terS W r e d j t «om S a g e gab ian @e= 
baftian 1 5 2 5 ; Urf. Äaifer gerbtnenb« I . »om 13. Muguft 1556, u. © c t j w a r ö 
a. a. O . © . 3 7 3 . 
g) @. ». fflreoern, bie ajetbanbiungen ju SKmjen unb SBolmar im 3. 
1526, in o. 33ungeM flrdjio 33b. I I . © . 9 3 - 1 3 0 . 
Wt&n. H. Ucfrerftrpt b« politifcben ©efd)id)te. § '23. 47 
§ 83. 
g o r t f . SßcrfftU b e r O r b c n s m a c b t . E n b c b e r «Sclbft* 
f t ä n b i g f e i t b e « a l t e n g t ' P l a n b « . 
Die lange 9iube, welche £iPlanb wäbrenb be« mit Stufjfanb 
bcftcbenben grieten« genoß, führte — feittem nicht mehr pictten* 
berg« Jräftige Hant t ic gügcl tev 9ccgicrung füt)vte, unter feinen 
fd)Wad)en 9iatt)foIgcrn — btc Drtcnöbcrrfcbaft ihrem Untergange 
entgegen. Die puffen hatten ftct) in ben feit 1503 abgesoffenen 
grieben(?fcl;liiffen ihre Slnfbrürhc auf ten fog. ©laubcn«$in« Porbcs 
halten, unt tiefe machte nunmehr 3ar 3 o a n u ffiJaffiljewitfch II. 
nach 2Wauf te« julr01 im 3 . 1535 auf 17 3al;r abgefchloffenen 
aßaffcnfHliftantö, geltent. Die fiolänber, tem .Striegsbanbmcrl 
entwöhnt unb in Ueppigfcit frhwclgenb (a) , hielten ihn eine S o -
lang bitrch feere Sßerfprcdjungen bin. Da biefe aber nicht in 
Erfüllung gefegt mürben, brach ber 3ar mit ftarfer .£>ccrc«macbt 
in ?ioIanb ein, eroberte im % 1558 Dorpat, führte ben bortigen 
Sifrhof H e r m a n n III. S&et'lanb gefangen nach 9)io«fau, unb 
machte fo biefem 23i«tbum ein Enbe. SBübrcnb t ie 9luffen in 
ihren Eroberungen fortfuhren, PerFaufre 3 o h a n n P o n äftönnfch* 
h ä u f e n , ber jugteicb Q3ifcbof Pon Ocfel unt Pon Eurlant oter 
Gilten war, hcite 33i«tbümer im 3- 1500 an ten Herjog 9Ha< 
g n u « pon H o f f l e t n , ©ruber ßßnig« griebrfrb II. Pon Dänemarf. 
SÖcagnuö nahm fofort Pon Oefel 23eftf), erlaufte Pon Sofort'!} 
SSÖrangell, 23ifchof Pon 9Iepal, t ie Nachfolge auch in tiefe« 
Stift , unt nahm fogar, P O U 3oann äBafftlfewitfch begünfit'gt, ten 
Jitcl eine« Ä ' ö n i g « pon P i P l a n b an (b) . D a « pon ben 9lufjen 
am nteiften beträngte Gftblant fonnte Pom Orten nicht mehr ge* 
fchüpt werben, unt unterwarf ffch, nebft 9lePal, im 3 u m ' 
freiwillig tem Äünig Erich XIV. pon Schweben Cc). Der Orten«* 
meifier © O t t h a r t B e t t l e r , Pon ben Staffen hart bebrängt, Pom 
teutfrben 9icirbe, nnb jum Stbeil bon ten eigenen Untcrtbanen 
a) cg. bie ©cbilberungen Stuf fem'« tn ben S c r i p t o r e s 5B&. II. ©. SS fgg. 
1)) 6 . ©. © o n n t a g , S o m g SHagnuSj in 6 . 8. © v a o e ' 6 fJarttaS. 2 r . 
Sabrg. (Kt'ga 1831. 16.) © . 1 8 5 - 2 0 6 . 
c) © . bie UntenrerfungSoertrage oom 4 . u. 6. Suni unb £&nig ©rief)* 
X I V . Ratificationen »om 2. u. 8 . 2i*u«u|r 1 5 6 1 . SJergl. unten § 7 4 . 
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d) Ueber bie SerbältnifTe biefer 3e t t ift nod) ju oergleidjen: 6 . g . 
S B u r m , eine beutfebe Goleme unb beren Abfall, in SB. 3f. © d j m i b t , allgem. 
3eitfd)rtft für @efd)id)te. 23b. V. ©. 2 0 1 - 2 7 1 . 23b V I . ' S . 9 7 - 1 7 5 . unb 
3 3 5 — 4 3 2 . JBergl aud) unten § 63 , 69 unb 90 . 
c) S . ö . S K a p i e r g f i ) , bec te^tc Grjbifdjof »on 9?iga, WnrFgraf SM--
tjelm »on S r a n b e n b u r g ; in ben Alonum. I . ivon. ant. 33b. V . ü5. I—I .V , 
mit einer Urfunbenfammlung ebenbaf. © . 125—743 
f) S3ergl. unten $ 69. 
»rrlaffen, warf fid) bem ftönig S i g i s m u n b Slugujt »on <Poten, 
— mit weldjetn er frl)on in ben Saljren 1557 unb 1559 akrtljei* 
bigungsoerträ'gc abgefefdoffen, unb bem er mehrere fefte Sdjlöffer 
abgetreten hatte — ganj in bie t!(vme. S o famen tenn am 28. 
9co»ember 1561 ju SBilna bie Unterwerfungsbertrage ju Stanbc, 
vermöge beten bic Senkungen bes Orbens, fbäter aud) bie beä 
Grjbifdjofs von 9iiga, rcdjts oon ber Düna, unter bem STitel bes 
Herjogti;umo Piolanb, eine pofnifd)e g)robinj mürben, mährrnb 
(Surlanb, ju einem Pet)not)erjogti)um dolens erboben, in bem legten 
Orbensmeijter Settier, ber bem ©rbensgelübte entfagte, feinen erjten 
Herjog erhielt (d) . 9tad) bem 2o te bco ßrjbifdjofs 2ß i l t ) c lm , 
M a r f g r a f e n oon SBranbe t tbu rg (ben 4. gebruar 1563), mürbe 
beffen Soabjtttor, ^erjog C h r i f t o p h bon M e f l e n b u r g , von 
ben $olen gefangen gehalten, unb bas Srgflift 9tiga im 3 . 1566 
fecularijtrt ( e ) . 9Jur bas mächtige 3liga wollte ftd) nt'd)t gleid) 
bem Könige bon $olen unterwerfen, unb wufjte, buret) gefdjfrftc 
Uttterb)anblungen, beinahe jwanjtg 3ab>e bintttref) feine Unabbän* 
gigfeit ju behaupten, benn erft am 14. 3anuar 1581 erfolgte bie 
böllige Unterwerfung biefer S t a t t unter polnifdje £errfdjaft ( f ) . 
§ 24 . 
III. K r i e g e jwifcr)en 35olen, S c f i m e t e n u n b Stufjfanb 
um b e n 33efit> b o n ? i b * u n b ß j t h l a n b . 
2)as crjte SJierteljahrfjunbert nad) bem Untergange ber Selbjt* 
ftänbt'gleit Pivlanbö unb beffen Trennung bom bcutfd)en 9?eirf)e 
perjtrid) unter faft ununterbrochenen Kriegen, in welchen 5)oIen, 
Sdjweben, Stufjlanb, unb aud) Dänemarf, um bcnS3cfM3 fio« unt 
©jit)Ianbö fämpften. Dicfe Pänber, unb befonberö (ffthlanb, waren 
W c b n . H. Ueberficbt ber politifcben ©efcbicbte. § 24. 49 
fcJbfr &«• oorjü'gd'd&fte Sdiauplau bes Krieges, unb baiu fatncit 
nod) innere llnru&rn, — 311m 2bril in golgc ber von ben Senigeu 
Von polen brgünftigten äBicbcrvcrbreituug tes Gatljolicismus, — 
Hungcronotb unb Pcft. Dafj unter folclscit Utnftäntcn bic innern 
SBcrbältniffe {eine fefte ©eftaltung gewinnen tonnten, verficht ft* 
«on felbft. Das cigcittltdie Vivlanb, mit Slttsuafjmc bes von ben 
9tuffcn bcfejjten ehemaligen bürpf'fd)Cit 23istbums, warb im 3-
1566 beut ©roji&crjogtbiim i-tttbauen, mit mit bt'rfcm im 3 . 1569 
bem SKw'gretd) polen inrorporivt (a ) . Sd)ivcbcn brad)tc aufirr 
Barrien unb SSMrrlnnb aud) bte SRMecf unb einen Sbcü 3er»vcnc 
unter feine .§>cvrfd>aft unb Vereinigte im 3- 1584 tiefe Provinzen 
ju einem tem fdjmcbifdjcn 9tcid)C einverleibten gürftentbum ober 
Henogtljum Gftljlant ( b ) . Durrf) ten grieten ju Sapoljc vom 
15. 3anttar 1582 , in iveid)em Scann SOPafiifjcmtffd) feine Grobe; 
ruttgeu tu M i a u t aufgab unt t a s gewefene iBistbmu Dorpat tem 
jVönig S t e p b n n von polen überließ, trat 9hifj(ant auf eine 3"'t 
lang vom Sriegsfdjaupla^ ab. Dttrd) bieGrljebung S i g i s m u n d s 
III., 5ÜMtig 3ebfluus HI. Von Sdjwebcn Sotjn, auf ten polnifdjen 
Scroti (1 .587) traten ©djwcten unb Polen in näberc SOerbtnbung 
mit et'nanter; ja, und) 3c*bann's III. Zote (159-2), warb Sigt'c* 
muttt jugteid) Scttig Von Schweben. 3« tiefem Ic^tcrcn 9lcid)c 
madUe er fid) jeted), turd) feine 9liu)änglid)fcit an tie catl>olifd)e 
9lcligien unt turd) $erfud)c, ticfelbc aud) in Sdnpcben jpieter 
ju verbretten, verfaßt. Die S t a a t e erflärten il)u ter fd)r»rtifd)cn 
Strone für verluftig, unt ernannten Soljanns III. Siruter , Herjog 
G a r l von S ü t e r m a t t u l a n b , jum 9tcfcr)sVorftcl)cr (16(10) . 
Piolanb warb nun ber Sd;aupla{) ber gembfejigfn'tcn $toi\d)en 
©jgiömunb III. unb Hcrjog Garl, ber in golge bes notfioping'fdjcn 
9lcid)stagofd/Iuffrs vom 3 . 1604 unter bem tarnen G a r l IX. 
SiJnig von Sdnvcbcn Wart. 9Jiit abwcd)fclntem ©lüde fegte Garl 
IX. ten Stampf mit Sigismunb III. in Pivlant fort; erlebte jetodj 
ntdjt t a s Gnte bcfjelben. Sein Sol)n unb 9>ad;foIger, Ghiflab 
9 l b o l p h , aber begann ben burd) einen furjen Sßajfenjlilljtanb mt* 
a) © . ba« fog UnionSbiplom »cm 26. Secb r . 15G6 unb bie Urf. ©ig iS: 
munb Jtugurt« vom 6. JCuauft 1569. 
!>) »cefolution £ 6 m g SoßannS III . »• 25 . Ttuauft 1534. SBergt. unten §74. 
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terfcroci;cneu Strieg mit neuer Straft; jlpattg ten 3ar SJcicbacl 
g e b o r o i o i t f d ) im gtteben &u Stolbotoa Pom 3- 1 0 1 7 auf immer 
allen 3tnfpritrben auf ?t'Plctub ju entfagen, unb eroberte im 3< IG21 
3iiga. 9rad) unb nad) fam ganj fivlanb in feine ©eroalt, unb 
Sigi«munb III. fab fid) gen'ötbigt, in bem auf fed)« 3abre abgc* 
fd)Ioffenen nltmarFifrbrn Still ftemb vom ?J September 1029 ©uftap 
Slcolpb «He Grobcruitgrn, welche er in FiPlnnb gcmad)t hatte, j u 
üb rrl äffen. 
§ 8 3 . 
IV. £ i p * u n b Gf tb laub u n t e r fd) |pcbifd)er £ c r r f r b a f t 
v e r e i n t . Sturf) O e f e l tpirb fdjwebifrb. 
9(fld)bem ber Stillftaub j u SUtmarf Pip* unb Gftblanb unter 
ftbroebifdje S3otma|ligfeit Pereinigt hatte, erfreuten fid) biefe Pro* 
Pütjen loieber ber Siube unb be« grfeben«. ©uffrtP 3lbolpb hatte 
fd)Oit nad) ber Groberung 9ciga« begonnen, bie ganj aufgclöfteu 
öffentlid)en auftaute nett ju gcftalfen; er fegte i'ivlanb einen 
© e u e r a l g o t t p e r n e u r vor, ber in 9itga reftbirte unb aud) bie 
oberffe SSermaltung über Gftblanb hatte, orbnetc ba« ©eriebts* 
unb ^ird)enmefen, j um Übeil nad) bem SWufter fd)iocbifd)er Gin* 
rid)tungcn, fing an ten 3 u ftanb ber in harte ?eibeigcnfd;aft per* 
foßenen S3auern ju Pcrbcffern, grüntetc bie Unipcrfttät Dorpat im. 
3 . 1632^ ic. Gftblaub, ba« einen*T ie^nTmr©ouPcrneur erhalten 
hatte, ber unter bem It'vläntifdjcn ©eneralgoupemeur fianb, behielt 
im Uebrigen feine alten öffentlichen Snftttutioucit meift uuverä'nbcrt 
bei; ebenfo bie S t a r t e , befonber« 9ifga ujtb Steoal. — Die 3nfel 
Oefel, wcldjc nad) beut £obc be« Herzog« Sfflagnu« pon Holfieiit 
(1583) unter unmittelbare bänifdje £>crrfcbaft gefonimen war, Fam 
burd) ben grieten Pon 53römfcbra im 3- ' 6 4 5 m i ( v ©uftap 
Slbplpbö Sorbtcr, C b r t f t f n a , glctchfall« an tic ftrouc Sdnoctcn. 
9cad)bem Ghnjtina im 3- 1654 tic (Regierung nietergele^t, bratb 
unter ihrem 9cadjfolgcr G a r l X. © u f t a ü ber ftrieg mit ben Polen 
pon Steuern au«, unb balb bnrauf aud) mit Dä'itcntarF unb 9iufj* 
fanb. 3ar 911 er ei St t icbai lomitfd) fiel tu fivlanb ein, eroberte 
einen £beil be« ?anbe« unb bebrol;tc 91iga. Grft nad) Garl« Sobc 
famen unter ter Pormunbfchaftlid)en Regierung feine« Sohne« 
Wehn. - II. Uebetr i ebt ber p o l i t i f c b e n © e f e b i e b t e . § 26. 51 
S a r i XI. tic befanntett griebcnsfdjlüffe ju Oliva mit Polen, j u 
Appenhagen mit Dänemarf (1660), unb ju Par t i e mit Sflufjlant 
(1661) ju Stanbe. Durch ten OliPaer grieten Warb Schweben« 
9iecbt auf Siplant (mit Ausnahme te« fütöftlicben Jbeil«, te« 
fog. Polntfcb*£t'p[ant) Pon Polen förmlich unb für immer ancr* 
!annt, unt in goine te« grieten« Pon STartiS gaben tic Stuffcn 
ihre Eroberungen in Piplant auf. — Die langwierigen Kriege hatten 
t ie ginanjen Srbwctcn« crfdjopft, unt t ic greigiebigfeit einiger 
Regenten, namentlich Gbn'frina's, hatte fa|? alle <St«at«tomäncn 
im 9ieid)e felbff, wie in Sio* unb (Sflfelant, tem91tel in t i e £ ä n t e 
gefpielt. 23alt narbtem Garl XL, nad) erlangter 9Mntigfcit, tie 
Regierung felbft angetreten hatte, wurte , auf ta« Drängen ter 
übrigen 9icicb«ftänbc, auf tem 9teich«tage Pom 3 . 1680 tie Gin* 
jtehung tcr Domänen in «Schweben felbft, unb fpätcr auch in i'i'P* 
unb Gfthlant), bcfrhloffen. Dt'efe fog. 9 lebuct t 'on würbe befonter« 
in i'ivlaub mit fd;onung«lofcr Härte turd)gcfüt)rt, jumal mau fid) 
nicht auf tie pon ten frhwebifdjett Herrfdjent bonfrten ©üter be* 
frbränfte, fontern and) auf bie früher verliehenen äurüdging, unb 
fie oft unter ten nidjtigften SBorwäntcn einjog. Die von ter 
giitterfcbaft bagegen gemachten öorftellungcn hatten nicht nur feinen 
günfitgett Grfolg, fontern e« erbitterte t ic greimütljigfeit be« im* 
glüdlitheu liolänbifchen Dcputirten 9i e i n h o l t v o n P a t f u l l ben 
^tönig fo febr, bafj er im 3- 1694 ben feg. fanbftaat, b. i. bie 
lanbftänbtfdje Sßerfaffung ber rivfä'nbifchcu 9cftterfchaft, vcrntd)tetc, 
unb feine ©cncralgoupcrnettre mit unbefchränfter Söillfür ba« 
i'anb beherrfdtten (a) . 
§ 8G. 
V. 9 io rb i f rber .ftrt'eg. ? i o * u n b Gftblrtttb rufftfdjc 
p r o P i n j c n . 
S o (lauten tie Sachen in ?t'P* uut Gftblanb, al« nad) Garl« 
XI. l o t e , unter feinem Sohne G a r l XII., im % 1700 tcr be* 
rühmte ttorblfrbe ß r k a ausbrach, ftp* unb Gftblanb würben b ' " 
a) @. bef. 6 . g r . © c b o u l j » o n ttfdjcraben, ©efefitebte ber Rebucticn 
in Oiotanb u . in <S. £ e r r m a n n , fSeiträae j u r ©efehiebte be« ruffifcfieii SUÜ 
tbeß (eeipj ig 1843 . 8.) © . 81—116. 
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abermals ber Sdjauplag des blutigen Kampfes, bis P e t e r b e r 
© r o ß e im 3 . 1710 dura) die Eroberung der Städte SHiga, per* 
uau unb 9lcval in den 3?efi« beider Provittjcn gelangte unb ihnen 
Wieder 3cul;e verfchaffte. 3roar fah Peter ftrb fdjon im % 1710 
als £>errn von S'iv* unb Gftblanb an, denn tao fand war von 
geinten gereinigt und 2ltel und Städte fntlbigteu ihm. Slllein 
crfl im Stpftäbtcr grieben Pom 30. Sfuguft 1721 wurden biefc 
beiden Provinzen von ber Stronc Schweben förmlich dem ruffifchen 
JRefdje abgetreten und tiefe Geffton im griebett ju 2tbo am 27. 
5fttgttft 1743 beftätigt. Seitdem finb £iv* unb Gfthlanb im uuge* 
ftörten 23eff§e bes ruffifd)eu ScepterS, unb mehr als ein Sähe* 
hunbert von äußeren Umwälzungen unberührt geblieben. 3 n ihrer 
innern Organ ifntfon ging in ber erften 3eit feine wefentliche SJer* 
änberung Vor, tnbem Pctcr ber ©roße ihnen ihre frühere 33er* 
faffuug unb ihren Sicchtojuftanb betätigte, bie rcbuct'rtcn ©üter 
meift ihren frühem 53cfineru rejfituirte unb den Panbcsjtaat wieber 
hcrjMte. Die Saifcritt G a t h a r t n a II. jebod) fanb es angemeffen, 
die großartigen Slcfc-rntcn, wclrbe fie mit der Proviucialverfaffung 
unb S3erwaltung ihres 91iefcnreid;eS vornahm, auch «»f ihre beut* 
fetjen Provtnjcu attSjubehncn. 3 » ' 3 - 1 7 8 3 warb auf ihren 93cfct>l 
von beut ©cneralgoitvcrncitr, © r a f e n © c o r g 2 3 r o w u c , mit 
Aufhebung tcr meiftett bisherigen öffcutlidjcu Suftttutioitcit, die 
fog. StatthalterfdMftsverfaffung, und bafb darauf aud; bte Slbcls* 
unb Stadtorbnung vom 3 . 1785 in $?iv* unb Gfjhlanb eingeführt, 
während im Uebrigcn tcr bisherige 91cd)tSjuftanb beibehalten würbe, 
©egen t a s Gnte ihrer Siegferung erwarb tie große 3D(onard;iit 
ihrem 9ieid;c aud; Gurlant, weld;cS mehr als jmei Sabrhwnbertc 
von tcu Sdhweftcrproviujen ganj getrennt gewefeu war. 
§ 8*. 
VI. G u r l a n b u n t e r t e n £ e r j ö g e u . © o t t b a r b u n b fe ine 
S ö h n e . 9(nfong be r S J l i ß h e U i g f e i t e n j w i f d ; c n den Her* 
j ö g e n u n b dem 91 bei . 
© o t t h a r b , ber fid; mit vielem Gif" bie innere Örgam'fation 
feines £erjogthums, insbefonberc bes ftfrdjcr.wefens, hnttc angele* 
flbfcbn. I I . Ueberfic&t bec politifcben ©efdjidjte. § 2 7 . 5 3 
gen fein laffeu(a), ftarb ben 17. SDcai 1587, uttb feine betten 
Söhne, g r i e t r i d ) unb SFÖilbefm, feilten fewobl nad) bem Pater* 
lieben Seftament, als nad) tcr Föniglirtjcn Zeichnung, cjcmcinfcbaft* 
ltd) regieren. Sftit fentglid)er ©rnebmigung tbciltcn fic im 3 . 
1596 unter fid) tic Regierung tergcftalt, taß "SMlbcIm t a s eigent* 
lid)e dm laut , grt'etrt'cb aber Semgallen ju feinem Sintbeil erhielt. 
Shells bicc, fbdls mehrere ?lnmaßuugen ber Herzöge, befonters 
©ilbelms, perantaßte tic Uujufrietcnbcit tc« Titels, uut nament* 
lieb fam es pifeben Silbelm unt t o t ©ebriitem SDiagnus unt 
©ottbartt P. ftoltc ju blutigen Han te ln (b ) . 33on Polen wart 
im 3 . 1016 eine Gommiffton nad) Gurlant gefantt, wcldjc bot 
Herjog SDilbelut feiner $?cburcd)tc für Perluftig erflärte, bie übrigen 
3>viftigfeiten beilegte, unb burd) Grlaffung einer neuen 93crfaffungS* 
uifunbe, t e . feg. 9iegiincntSformcl (formula regiminis), t ie innere 
Organifation regelte mit befefttgte (cT). grirtrieb, tcr nun aud) 
mit Gurlant belehnt iparb (1618), fab ben ©rfjauplati tes Krieges 
jtoffdjen Polen unb Sd)roetcu aud) in fein Fant Perfekt, »rußte 
fid) jrbod) bie Neutralität ju Pcrfrijaffcn, unt fo erhielt Gurlant 
bie innere unb äußere 9tul)e tptetev. — Da grietrid) linberloS 
war, fud)te er 2BilbcImS Sohne, 3 a c o b , t ic 9tad)folgc ju Per* 
febaffen; tteS gelang ihm aud), unt 3acob erhielt fd)on im 3 . 
1633 t ie Zeichnung, unb im 3 - 1042, nad) griebrid)S 2obe, bie 
Regierung. Diefer fräftige unb flttge 9icgcnt behauptete in bem 
Kriege, ben Garl X. ©uftap mit Polen führte, tic Neutralität, 
unt wußte fid) ten 33cfit) t e s ehemaligen SBisthumS Gurlant oter 
tes püten'frben Greifes ju erwerben. Um taffclbc hatten fid), nach 
tes H«rjog SDtagnus Pon ^flflciu Zote (1583), Dänemarf uut 
polen geftrittcu, bis crftcrcS fid) feine Slnfprüdic tarauf turd) 
30,000 Sbaler ablaufen ließ (d) , weld)c tem König Stephan Pon 
a) © . P e n n i n g , 93erid)t, wie e$ — in 9?eIigiopgfad)en im gurftcntfcum 
Qurlanb unb ©emfgatn ift gehalten werben. Äoftocf 1589. unb in ben Scr i ­
p t o r e s r m i m L i v o n . SSb. 11. <3. 291—330 , CS. aud) b e f f e n GhriMitf S b . 
II unb III . 
b) S . CS. S c a p i e r S f n , MctenftücEe j u r ©efd)td)te ber Stolbe-fdien .Späntel, 
in ben M o n u m . Livun. mit. 58b. II . 
<•) Secifionen ber (Somwiffion »om 18 DJlaiä 1617. SBergl. unten §9.5. 
<l) ©. ben Sronenburger S ranSac t oem 10. Ä p n l 1535, beftätigt oon 
•König ©igtfmunb III am 17 tfpril 1589. 
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Polen © e o r g g r i e b r i d ) , SOlorforaf Don 2 3 r a n b e n b u r g , 
vorfdjoß, ber bafür ben pilten'fdjen Sret'S jum PfaubbcfiD erhielt 
(1585). Vermöge bes Von ber VoInifd)en Scegierung ben fyerjfc)gen 
Don Gurlanb ertbeilten GinlöfungSrcdjtS, hatte jmar fdjon £erjog 
Sßfr^etm »on ber verwittwetcn SWarlgrÄftn ben ftrcis an fid; ge= 
bracht (1612) ; es mar t'hr jebod; berfclbe im 3 . 1617 Don Polen 
rofeber jucrfannl werben, ioeif it)r SBflhelm bas bebungcue Sahr* 
gelb Don 1000 fl. nid;t rid)tig gejahlt ^atte, unb fle übertrug if»r 
Pebtagsred)t auf O t t o SWavbel l , Hauptmann von pilten, welcher 
nunmehr (1650) Dom Herjog Oacob abgcfunben warb. 3 " > a r 
Warb ber Hcrjog, unter bem Sßorwanbe gcbrod;encr Neutralität, 
auf Sefeld bes Königs Don Schweben, aus Wlitau gefangen weg* 
geführt unb ganj Gurlanb Don ben Sdjwcben befeüt (1658) ; im 
grieben ju Öliüa erl;t'elt er jebod) feine gret'beit unb fein Hcrjog* 
tb, um wieber, unb es würben aua) feine Siechte auf ben yiltcu'fd;eu 
Äreis bartn anerfannt (1660). 
§ 88. 
3 u n e b m e n b e S t r e i t i g f e i t e n jmi fd)cn H e r j o g >tub 9 lbe l ; 
S3efcf)ränfung ber hcr jogf ichet t © c w a l t . Gr lö fd j en b e s 
föettler'frben Sf tannsf tommeS. 
Unter Sacobs älteftcm Sohne unb Nadjfofger, bem Verfemen* 
berifcbcn g r i e b r i d ; G a f i m i r (1682 - 1689), nahmen bie Strci* 
tigfeftcn jwffdjen bem £erjoge unb bem Slbel j u , unb erfterer 
mußte legerem in Dfeler HiufldJt nachgeben; nod) mehr war bicS 
unter bem minberjähn'gen Sohne griebrid) Gaftmirs, Herjog 
g r i e b r i d ; SBi lbe lm ( 1 0 9 8 - 1 7 1 1 ) ber gall, wo fid; ber Prinj 
gerbinanb, Sacobs jweiter Sohn , ber als SJormunb bie 9lcgent= 
fd)«ift führte, befonberS wafyrcnb bes aud; für Gurlanb verheeren« 
ben norbifd;cn Krieges, bem 9ltcl fchr Verhaßt mad)tc. Den* 
nod) würbe, als griebrid) SBilhclm, balb nach feiner ißermählung 
mit PcterS bcS ©roßen 33rutcrtod)tcr S lnna , ftarb, g e r b i n a n b , 
als ber eittjige nod) Iebenbe Sproffc bcS 5tcttfcr'|'d;en $R(aini\)an\f 
meS, Herjog von Gurlanb (1711). Gr regierte fortwähreub Von 
SDanjig aus , madjtc viele Neuerungen, unb ließ fid; fold;e Gigen* 
mädnigfcitcu ju Sd;ulbcn fommen, baß bie Sanbfd;aft förmltd; 
Wc&n. II. Ufberficht btt potttffct)en ©cfaVcbt«. § 29. 55 
wicer t'dn Slage erhob, unb im 3 - 1717 eine fönigtid) polnifdje 
Gemmiffion auswirftc, ttirdt) bcrcn Dccifioncu tic herjoglid)e ©e* 
Walt wcfentlidjc SJcfchränfungen erlitt (a ) . gerbinanb appeHirte 
gegen tiefe Gut|rf)citung an t a s 9MationSgcrid)t in 2Barfa>ut unb 
gewann ten Proccß, ohne baß jebod) tie commifforialifdicn Deci* 
fionen völlig aufgehoben murten. Dies führte ju neuen (Streitig* 
feiten mit ter i'antfrhaft, wrldje, t a s £crjogthum für Vacant au* 
fetyent, ben berühmten © r a f e u äf tor iu v o n S a d ) f c n jum 
Herjoge wählte ( 1 7 2 6 ) . Sicfe Söabl wart aber nod) in tcmfel* 
ben Sahre von tem pohtifrhen 91cid)Stagc ju ©rotuo caffivt, unb 
tic unmittelbare Unterwerfung Gurlanb« unter Polen befdjtoffett. 
3 u legerer fam es inteß nid)t; vielmehr würbe im 3> 1736 t ie 
Slegicrung bem Herjog gerbinanb wieber beftätigt, ber jebod) fd)On 
am 4 . SQfiai i 7 3 7 , unb jwar fiuberlos, {färb. 
§ s o . 
9 i u ß l a n b S Giuffufj auf G u r l a n b . D i e H e r j i J g e Grnj t 
S o b a n n unt» P e t e r . G u r l a n b u n t e r w i r f t fid) bem 
ruff i fd)en S c e p t e r . 
Sdjon feit ber 3 e ' t , tafj Peter tcr ©roße im norbtfdjcn 
Kriege Gurlanb befet^te, tyattc 9lußlanb einen bebeutenten Ginfluß 
auf tie SlegierungSaugelegcnheitcn in tiefem Herjogthum erhalten; 
tiefer Ginfluß, wudjs turd) tic Vermählung griebrid) Söilhelms 
mit ter rufftfd>en princeffin Sluna, befonters aber burd) beren 
©clangung auf ten tufjifd)en ZI)XQ\\, als Äaiferin S lnua 3 o a n * 
n o w n a ( 1 7 3 0 ) . S ic bewirfte, nad) gerbinanb« Jobe , t ie Grhe* 
bung bcS 9 t e i d ) S g r a f e n ü ö i r o n , unter tem Namen Gruft 
3of>ann, jum £crjog von Gurlanb. Nach tcr Äaifertn Slnna 
Sobc ( 1 7 4 0 ) warb Gvnft 3ol>ann 9icgcnt von 9tußlanb, balt 
tarauf jebod) von ber 3tcgentiu 9 l n n a , Äatfer S o a u t t ' s SNutter, 
nad) Sibirien Verbannt. 3war fa)on im folgenten 3al)rc, 1 7 4 1 , 
bttrdt bie Saiferin Glifabet von bort jurürfberufen, unb wieber als 
Herjog von Gurlanb anerfannt, würbe er bcnnoct) nicht ganj in 
greiheit gefegt, fonbern S w s l n r o ihm als SOJohuort angrwiefen. 
••») » a l . unten § 92 , bff. Znm v. 
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3lt Gurlant) furbtc intefj ter Steel, jum Narbtbcil teö ©elcbrrcn* 
unt öürgcrj tantes, feine SRccbte ausjutebnen, unb veranlagte 
baburd) neue StrcitigFeifcu. 3m 3 . 1758 marb ber jungfre Sohn 
König SluguflS III. von Polen, p r in j G a r l , burd) feinen Skter 
jum Herzog von Gurlanb erboten. 2lls jetod) G a t b a r i n a II., 
ben ruffifd)en SLbron beftieg, erflärte fic, tau fic ben £crjog Grnft 
Sobann vollftänbfg in ben 93eft<j feines $crjogtbumö wieter ein* 
fetjett ivolle. S i e ft)at eS mit bewaffneter £anb im Dcccmber 
1762, unb £erjog g f l r j g C nötbigt, am 20. ?tprii 1703 bas 
£rr$ogtl)um JH vcrlaffcn. SUtguft III. ftarb am 4. ?lnguft 1763, 
unb S t a n i s l a u s S luguf tus , burd) 9iufjlanbS Gmwirfitng auf 
ten voInifd)rn Sbron erhoben, crtbeilte am 31. Deccmber 1704 
Dem cui läubil'djen Grbprinjrn feter, für fid) unb feinen 25ater, 
.«perjog Grnft 3ol;ann, förmlid) bie Selcbnung. Grnft Sobann, 
ber fid) bei feiner Sieftitution mancherlei Ginfdjrünfungrn feiner 
3terbte hatte gefallen laffen muffen, trat im 3 . 1709 feinem Sobnc 
P e t e r bie Regierung ab, unb ftarb 1774. Unter Cent £erjog 
peter nahmen bie Streitigfeiten jwifd>cn ihm unb ter 9titterfd)aft, 
jwifdjen tiefer unb ben Oberrathen, besgleicben ber 23iirgcrfd)aft, 
immer mehr ju. 2Us tie 9levubIt'F polen fid) ihrer gänzlichen 
Wuflöfung näherte, entfagte t ie 9?ittcr* uut Fantfdtaft ter £erjog* 
thüntcr Gurlanb unb Semgallen am 17. Sftärj 1793 tcr jeitberigeu 
obcrbcrrlidjett uut fehusverbtubung mit Polen unb befd)Iofj bie 
Unterwerfung unter ben rufftfd)en Sceytcr. 3lnt 28. SOiärj reft* 
gnirte Peter auf tie ihm, als regierentem Herjogc, juftebeuben 
Siechte. 5lm it- 21p" 1 fam ju S t . Petersburg t ie förmliche litt* 
terwevfung ju S t a u t e . 
§ 3 0 . 
VII. S d ) i d f a f e t e s y i l t en ' fcbcn Ä t e i f c s b i s j u t e f f e n 
Sßcreint 'gui tg mi t 9 i u f j l a n t . 
Obgleid) tcr Konig von Polen im 3 . 1000 unt fyätcr Wie* 
terholt tie 9ied)te tcS Hcrjogs von Gurlant auf ten vfltcit'fdjcn 
Kreis anerlannt hatte, fo witerfe^tc fid) tod) cinSbcil t es Vtltcn* 
fd)en SltclS fortwährent tcr hcrjoglicbcn £crrfd)aft. 211s aber im 
3 . 1685 König 3obctnn III. von Polen ten 33ifd)of in polnifd)* 
i'ivlant, p o v l a w s f i , . jmn SM'fdjof von Piften ernannte, fchlofi 
3fbfd)n. II. Ueterficbt ber politifcfan @efcf)icbtc- § 31 . 57 
tic pilten'fd)e 9cittcrfdjaft mit tem £crjog grietrtch Gafimir von 
Gurlant eilte« Unionsvcrtrag ab, tcr aber, damals wcuigftettS, 
ttt'rbt tic foitiglidie SScftätigung erhielt. Der S3orfd)lag £erjog 
Scrtfnattts ju einer näheren 83er0ttttuitg piltei'S mit Gurlanb gab 
vielmehr 23eranlaffung, tafj turd) tie 9tcid)StagSconftitution Vom 
3. 1717 tie tem Herzoge bisher jugeftautene mittelbare 9icgicruug 
über ten piltcn'fd)cn Mreis aufgebeben, ter Unionsvcrtrag von 
1685 v-öllt'g eaffirt, uttt piltcu tcr unmittelbaren Obcrberrfdjaft 
Polens uutermorfen wart . — Dbgleid) tic Ernennung poplawSs 
fi'S jum 33ifd)of von Pilten unt tic 3uerfennung tes piltcn'fdKn 
Streifes an ihn ohne JBirfung blieb, fo erneuerten tod) feine 9cad)* 
folger, t ie IivlantifchensBifdjöfe © j e n t b c f (1711) unt p u j i u n a 
( 1 7 4 4 ) ihre 9lnfvrüd)e auf ten piltcn'fd)cit Slrefs, tcren Prüfung 
unt fintfrbcituttg aber vom Könige von Polen.immer wicter ans* 
gefegt murte. Durd) ten beitritt tes piltcn'fdjcn. Streifes ju tcr 
im 3- 1767 in Polen unt ?itthauen errichteten Gouföteration 
bradjte es aber ter piltcn'fdje 2ltel fcal;itt, tafj in ter 9?cid)StagSs 
conftitution Vom 3. 1768 tcr Sitcl t es piften'fchen 23ifd)ofS getilgt 
unt ter yroceft jmifrben ten livläntifdjcn S?ifd)öfcn unt tem pil* 
tcn'fdjen ?lbcl ewiger Skrgcffcnbeit übergeben wurbf. Dcffen un* 
gcad)tct gelang es im 3 . 1791 tem livläntifrhen 33ifd)of Stoffa* 
f o i v s f i , mit abermaligen 5lnfprüd)en beim polnifdjeu 9ieid)Stage 
©cb/ör ju fjntcn; unt fowohl ticS, als bcrSßcrfua), ten piltcn'fchcn 
Strcis tem Stönigreid) Polen völlig cinjuverleiben, bcfontcrS aber 
Die critifttV Page Polens in jener ßdt, betvog tic 9iitterfd>aft tcS 
piltcn'fchcn Streifes am 28 . 2Mrj 1795 ju tem Gntfchlujj, ter bis« 
herigen Serbintung mit Polen ju entfagen, unt fid? tem rufftfd>en 
©cevter ju unterwerfen. S ie Unterwerfung gefdjah, glcichjeitfg 
mit ter tcS £erjogthums Gurlanb, am 1$. 9tpril 1795 . 
§ 3 1 . 
VIII. ?t'P*, Gftb> u n t G u r l a n b , u n t e r ruff i fd)cr 
£ e r r f d ) a f t v e r e i n t . 
© 0 waren tie trei teutfdjen Dftfeeprovinjen, Piv*, GftlM wnb 
Gurlanb, wietcr unter e i n e r £)bcrherrfd)aft vereint Worten, unb 
fint es bis auf ten heutigen J a g geblieben. — 5lud) in tem neu 
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erworbenen Gurlant» unb Gilten führte G a t b a r i n a II. t ic «Statt*, 
baiterfcbaftsverfaffung ein. 3ebocb befiattt fte bter nicht fange-. 
Denn mit feinem 9icgicrungSantrittc, im November 1796, ortnete 
Kaifer P a u l an, baß — mit 93eibcbaltuug nur einiger, befonbers 
abminiftrativer, 33eljörbeit — allen trei Cftfeeprovfnjcn ihre frühere 
Söerfaffung mictergegeben werten follc. Die atminiftrativen 
Snftttutiottcit tcS ruffiftben Rechts gewannen aud) unter ten fol* 
genten 3iegierungen immer mehr bie Oberhanb über bie eigen* 
tbüntlict) provincicllen; manche 3 l l j e ' f l e ber SBerwaltung würben neu 
organiftrf. Die äBtetcrerTt'djtung tcr Uuiverfität £orhat_iut__3« 
1802 Mi^bjc_tamft.Verfmipfte,.3Morm beS Unfcrridjtswefens, t ic 
"ÜBcrbeffcrung tcS 3«fr<otbeö ber 93aucrn in £fv* unb Gftblanb in 
ben Sahren 1804—1809, unb bie völlige SUtfhebung ter Scibei*-
genfd)aft in allen trei Provinzen in ben 3«bren 1810—1819, bie 
Slnfhebung ber, befonbern ©erfaffung brs pilten'fd;cn Hreifes unb 
beffen Bereinigung mit tem übrigen Gurlanb ju einem ©onverne*-
ment im 3- 1817, tie llnterortnung aHer trei Provinzen unter 
einen gemeinfamen Givilobcrbefcblsbaber, bnt ©cncrafgouvcrucur 
von ?iv*, Gftb* unb Gurlanb, burd; Staifcr 211 e r a u b er — enb* 
lid) bie neue Drganffation beS trotefianti|"d)cn ftirebenmefens im 
3» 1833, unb ber Seginn einer fefteren ©eftaltung ber provin* 
cialgefeOgcbung im 3 - 1845 burd) Kaifer N i c o l a u a — fiub als 
befonbers wichtige Sttomente in ber neueffen- 33erfaffungSgefchid)tc 
ber ßjtfeeproöfnsen bervorjubeben. 
&itftanb bcv ÄfKceptsHmtjcit jnt ftctt bcv 
2Cufmtft bcv ®cistf<f>ctt. 
§ 33. 
I. S e i v o b j t e r be« F a n b e « naA) i h r e r S t a m m p e r * 
fd ) iebenbc i t . 
Die So rterfd)aftcn, welche jur 3 E ' t *>cr ^Infunft ber Deut* 
[eben Ca) bie je0ia.cn brei £>ftfceproPinäen bewohnten, geborten $« 
jWei perfebietenen Stammen, bem Ict t i fcbcn unb tem f inn i* 
feben S o H o f t a m m C b ) . Heber ben Urfprung 
1) ber F e t t e n , unb namentlich barüber, ob fie ein eigene« 
StammPolf fint, ober au« ter SScrmifcbung perfebietener 33olfS* 
flamme, uuo welcher namentlid), bcrpprgcgangcn, finb bie 9)cei= 
nungen ber neueren ©efci;tdbt»sforfcl>cr febr geseilt de). Nad) ben 
.n) O b biefe SBSlfer a l to r ig incs finb, ober ob fie anberSroo&er, uon wo unb 
wann cingewanbert? finb f r a g e n , oeren fbfung in bie S)arjteltung ber 7(lter= 
tbümer gehört. 
)>) %&v SS&ltcr beffelben, liamrmlid) br& telttfdjrn S t a m m e « tjäit fie wun= 
berlid>cr SBeife ». ^ a r t o t , (Spraye berCirecn, V'ätten, (Seften zc § 5 fgg. unb 
bcf. § 13 fgg 
<•) X C. © d j l b j e r , aUgem. norbifcfte ©efdjichte ©. 316 fgg. I. C . G a t -
t c r C r , an I 'russorum, L i t u a n o m i n , cctcrorumquc j>opiilorum Le l t i fo i um, 
orijj inun a Sarmatis l iccat rcpc tcrc? in ben Cuminrntatt . soc. Itcfj. 
sc i cn t . Gott ingcns i s . Vol . XII . p. 1 I Ü — 2 7 2 . V o l . X I I I . p. 7 0 — 1 3 7 . 
<£. 2 t ) u n m a n n , über ben Urfprung ber alten Greußen unb ber übrigen 
lettifdjen SSölfer, in b e f f e n Unterfudjungen über bie ©efd)id)te einiger norbt« 
fdjen S36lfer (SSerlin 177s; 8.) ' S 1—92. Q. Penning über ben Urfprung 
ber lettifcben Sprache , im preuffifdjen 2lrchi». Sabrg. 1796. Suli. © e f f e l b e n 
grammatifd) critifdje Unterfudjungen über ben Urfprung ber (ettifeben 
Sprache unb ibcec SSerwanbtfdjaft mit bem 2tltpreuf)ifcben unb Cittfjaui* 
leben-, ebenbafelbft 1796. September . — 3 . © . « B a t e t , bie © p r a d > 
ber alten spreufjen. (Einleitung, Uebcrrefte, ©pracblefcrc unb SBcrterbucf). 
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nrttefrcu g-orfd)ungen Cd) fmb tie fetten cht eißener SJclFsframm, 
tefjcit Sprad)e ibn bem intogcrmanifd)rn Sprad)ftammr, und jwar 
teffen Iitthauifd)*f(aVifd)er gamilic unt tcr litfhauifd?cn Slbthctlung 
tcr Ickern jugcfcllt. Die litthaitifdjc Slbtbeilung jcrfällt luicter 
in trei Unterabteilungen: 1) etgcnflidj litfbattifd), 2) affpiciifjifdt 
unt 3) lettifrt). Dicfc lettifdje Spradjc ift, im 33erglcid) mit tem 
Pittbnuifrhcn, turd) Aufnahme von teutfdien SBörtcrn grmifcht,'unb 
in vielen fünften, foipebl tcu Paut, nie tie gferfon betreffend, 
Weiter von tcr 9Ufcrtbumfirf)fctt abgemidirn, obfdjon fie aud) fo 
nod) ten flavffdjett Sprachen im engeren Sinne ten Sftattg abläuft. 
— Dir SDohnftjse ter jum Iitt[)auifd)*Icttifd)*prcu§ifd)en Stamme 
gehörenden Völler erftrerften jtd) bon ter 2Beid)fel turd) ganj 
5>reu§en, (Sttrlant, tie fütlidje Raffte PioIantS bte gegen ten 
Pcipusfee, Von t a in geratet- Pinie bis Smolcnsf, ten Dnepr 
b,inab bis oberhalb ftiem, wo ftdj ber ^rtpet efnmu'ntet, tiefen 
hinauf bis pfnsf, bon ta nad) ©ialpjfof unb bann längs tcr poU 
nifd)en ©ränjc bis (Sülm, unb nahmen einen ftlädienramn von 
mebr als 10,000 ©eviertmeilcn ein ( e ) 93cn ten vielen SVMfrr* 
fa)aftcn, bie ju biefem Stamme ^u rechnen ftub, tvohnten in ben 
Cftfeeprovinjen bie P e t t e n nebft bot P e t t g a l l e n , einige Pit* 
S k a u n f d j w i g 1321 8. 23ergl. SSater-ä 9tad)träge b a j u , in b e t f e n Jlnalecten 
ber £ p r j * e n f u n b f . £ f t . 2. (Ceipä 1S21.) © . 85 u. 87. ($. g . S B a t f o n , 
über bie Kbfiommung ber [ettifdjen ©pratfje »on ber fla»ifd):ruf|ifd)en K . in 
ben SabieiSoerQaiiclungen ber curlänbifc&en ®ef«üfd)aft f. JV. u. P. Sab. II 
® . 2 6 9 - 2 3 1 . 
d) SSergl SR. £ . Sfafc , über bie tijratiTdje ©prad)Claffe, in 2 3 a t e r ' S 
SSergletdjungStafetn ber europäifd)cn Starnrnfpradjen ($aUe Z822 S.) §5. I— 
132. — <p. ». . R i p p e n über ben t lrfprung, bie Sprod)e unb l ' i t teratur ber 
ttttbauifcfjeii ober letttfdien 236lEerfd)aften. 9)!itau 1 8 i 9 . 8., aud) im SKagajin, 
fjerauSgeg. »on ber letttfaVlttterär. ©ef.Itfdjaft S3b. I . £ft. 3 (mi t 2fnmeif. 
»on S . @. 9 t a p t e r 6 f » ) . — 58. 2 3 e r g m a n t i ober ben Urfpnmg ber tettifdjen 
©pradje , in bernftiben SOtagaam 23b. VI. STOitau 1333. — A. F. P o l t , 
Conim <lc Iturusso-Litliuniiioac in Slavicis, I.clticisquc linj;ins ]>rinci-
patu, Halis Sa\ou. I(i,"!7. 4. B e f f e n ZCtttfel: Snbo-.germaiufdjer ©pvad;» 
flamm, in ber @r fd ) . -©rube r ' f d j en encoclopäbtc. ©cct. II. 23b. 18. bef. 
© . 101—105 
e) @. g- S B a t f o n , über ben lettifdjen 23&tferffamm, roa« für 236tfer ju 
bemfelben geborten, unb t»eldje Sänber btefelben betooftnten, in ben Sa6re«»er= 
banbl. b. curlänb. ©ef. S3o. II. ©. 254 - 2 6 3 . 
Tfbfcbn. HF. äufinnb jui Seit ber 2(nfünft tu r«utfcben. § 32. fil 
t b a u e r , bie S c m g a l l e n , bie S e l e n unb bie SQenbenCD. 
weltbe I r r e r e , urfvrüngh'd; an ber SBinbau tu Gurlanb ftncttb, von 
ben benachbarten SJölfrrn, wir c« febeint am Gnbc be« 12. 3abr* 
bunbert«, nad) Nortoften gebrängt, fid) in ber ©cgenb Von 5Benben 
'an ber S(a anftebclteu ( g ) . 9?on Ginigen (10 werben auch bie E u r e n 
für ein Icttifrbeö 9MF gehalten, meldte man febod) mit inebr 9fcd)t 
2) ju bem f inn i f rbn i Sol le?f lamm rcrbneit muß( i ) . 
ginnen finb eine« tcr ältcjten unb nusgebretterefren Stammvölfcr 
tc r neuen 3Belt, unb t ic Von ihnen abftammenten jablreitben 9ca* 
ttonen bevölfern uid)t nur ten größten Sbeil te« nörtlid)cn unt 
uortöftlirbctt, fontern audj jum Zheil te« mittfern Europa ( t ie 
9)iagvaren oter Ungarn), unb erftretfett ftdt über ben Ural weit 
in ba« aftatifdje Siußlant hinein (k) . ?lnd> hier nennen wir 
nur tiejenigeu von tiefen 93ölferfd)aften, welche 23cwobner tcr 
Cftfreproviujen maren. G« fint bie«, außer ben fdjon ermäbn* 
ten Gureu, tic £ i v c n ( l ) , tic Eft ben unt tie D e f c l c r ( m ) . 
f) S B a t f o n o. a. C © . 262 fg. 3 -3 . H a r b e r in .fpupel'S neuen norb. 
gjiifcettaneen ©fcf. 1 unb 2. ©. 19 fgg. 
«) ^ e i n r i e b bev vVt t e A o . All». V I I I . § 14. Ao X X V I I § 3 . Serg t . 
H a r b e r a. a. 0 © . 2 0 unb bef. S B o t f o n © 25'J fgg. 285 fg. Ue6er einen 
nod) j e | t burd) manche (3igentbumtid)fciten fid) auS}eicbnenben -Srceig beS Suttens 
»olf« an berSSinbau f. 3 @. S B ü t t n e r im Sntanb 1836. Sir. 9. © p . 137 tag. 
h) ©. bef. SSi i t fon a. a. O . ©. 263 285 fgg. 
i) 25icfe offenbar ndjtigeie 2lnfid)t ift fd)on uon ffi&rger (S3erfud) über 
bie Mter thümer PiclantS ©. J6 2 3 S4 fgg) »ertheibigt icorben, unb l&fjt 
fid) noch burd) neue, »on ihm nidjt beamtete ©tünbe , unterftägen. ©. aud) 
g r i o b e ' S £anbbud) ber ©efdudjte S3b I. © . 43 u. a. m. 
10 © . überhaupt ©cb t&je r 'S norb. Sefcfitcbte ©. 2 4 6 fg. 301 fgg. 437 
fgg. — 2f. S . O e b r b e r g , über bie SBobnfigc ber Semen, in b e f f e n Unterfu» 
cfiungen j u r (Srlduterung ber ©efdjidjte KufilanbS, JjerauSgcg. burd) *pt) . K r u g , 
© t . speterSb 1816. 4. 
I) S5on ben Ueoerrcften biefeS XSolfeS an ber ©alt« w SHolanb unb am 
bpnbangen'fdjen ©tranbe in (Surlanb »ergl. @ d ) l 6 j e r in feinen (.fpaigolb'S) 
«Bettagen jum neu »eränberten SJufjlanb. S3b. I I . ©. 345—380. 1t @. $\m= 
m e r m a n n in 3- 5- »• ^ e c t e ' 8 wichen«. Unterhaltungen S a h r g . IS05 S3b. 
I I . © . 19 fgg. u. Ä e p f c r l i n g unb ». S e r f d ) a u , Sefchrcibung ber Frowins 
Gurlanb (STJcitau 1805. 4 ) © . 186 fgg., befonbcrS .aber SB. M i l t n e r , im 
> B u l l e t i n d e la c lassc des sc ienses h i s t o r i q u e s e tc . d e rAcade ' r a i c I m p e -
r i a l e d e s s c i ences d e S t . I ' c t e r s h . T . I I I . No . 17 unb barauä in 0. 
S u n g e ' S tftc&tö S3b. V . ©. 1 5 9 - 1 6 6 . 
in) Ueber bie in ber ©egenb »on S a u g t e angefiebetten, gleichfalls bem 
62 ßinleitung. 
§ 33. 
g o r t f . SBobnftfce b e r einzelnen $i>If e r fd jaf ten . 
Nad) ten ffiohnfigen ber oben genannten einzelnen SSölfer* 
fd&aften fann man bas ganje ©ebiet ter jegfgen Oftfeepropinjen 
als in neun Pantfehaften ocrtbeilt anfe^en. Sßon tiefen Jag 
1) t a s Saut tev S B e n t e n im we(tlid)en 2;hcile bondur lan t , 
etwa jmifd)en ter Oftfee unt ber SBintau; hier werben tie fünf 
Probinjen Dobjare, ßeflis, Sanbowe, öi'haöelanf unt 3Binba 
«nterfd)teben. 911« (Burgen werten genannt ©robin unb 9ljeput 
Cjegt £afenpotb) Ca). Oeftlid) taoon wohnten 
2) bie S u r e n , beren Siße fid; gegen Worten aud; bis jur 
Oftfee erfrretftett, unb beren Panb in mehrere fleine Prooinjcit 
gefr)eift war, mdd)e S i l e g u n t e n ^eifjen Cl>). 9ln fte gränjte 
wieber oftwärts 
3) bas Panb ber S e m g a l l e n , aus ben toter Diftricten Doh* 
belene, Sehrwitene, 9J<cfd)ohtene, mit ben gteiri)namigcn SJurgeu, 
unt Sarfowene beftehenb ( c ) . 
4) Das ?anb tcr S e l e n lag in tem fütöfHid)en Zfytüt t e s 
jefcigen Surlanbs unb gerfiel in bie bier Difh-trte SWebbene, 3>oIo* 
finntfd)«n 25olESftamm angetj&rigcn Ä r e e n u ' n g e n f. S3ro<je in g a b r i ' S tjtftor. 
unb geogr. Sou rna l . 3 a b t g . 1790 Stcf. 2. © . 193 fg. SB. ». S i t m a r in 
« ü b / « äettfdjr. f. b. neuefte @efd)id)te K. S3b I V ©tcf. 4 . © . 330— 386, in 
feiner D i s q u . ile o r i g i n c n o m i n i s L i v o n i a e ]> HO—I i i u. im Sntel l igenjblat t 
bet £ e i b e l 6 e r g a Satjrbb. 1817 9 t r . 6 © . 6 1 — 7 1 , ». Ä c t j f e r l i n g u. 0. J D e n 
f d j a u a . a O . ©. 183—190. <S © o e n f o n im 3n lanb 1836 9?r. 50 © p . 8 0 6 . — 
© e r »on S B a t f o n in ben ©enbungen ber curt. ©ef. S5b. I. ® . 3 4 — 4 0 mit 
»ieler 2Babrfd)einiid)fett ausgeführten SReinung, baß bie £reen>ingen bei 23au6fe 
nad) ben Sierfeeerungen ber ^ef t im Anfang beS 18. S a b r b - bortbin »frpflanjte 
(Slrljen feien, ftetjt ber Umftanb entgegen, bafj fdjen $). ( S i n b o r n , foroofel in 
fetner h i s t o r u Ictf ica (JDorpat, 1649) <5ap. I , al$ aud) in feiner I t r t 'o r -
m a t i o g e n t i s Lctt icac (5ap. 1. iijrer mit ber S3emetfung ßebent t , fie ieien 
j u r 3et t ber QtbauutiQ bei &cblcffeS JBauStf au« (Sfttjlanb babin gebrac&t 
worben. 25era,l. aud) nod) Ä a d m e p e r im Snlanb 1848 9tr . 42 © p . 906 fg. 
a) S B a t f o n ' ä ©eograpbie t'n ben SabreSüerbanbl. ber cur länb. ©ef. 23b. 
I I . © . 284 fg. 
b ) © . bie Urfunben über Unterwerfung ber Suren ». 3 . 1230 bei G r u -
b e r or i j j . ©. 267 fg. S B a t f o n ©. 286 fgg. 
c) S B a t f o n © . 288 fg. Ä r u f e , Urgefcbidjte ©. 150 fg. Harber©. 3 3 
Kbfdjn. Ul. äuilanb jur 3«it b « 3fnfunft ber Deutfeben. § 33. 63 
ne, SOfafefflne unt SmvradFcn. DcrHauvtort mar bt'e Surg Se&f* 
Pils oter Srlburg (d) . 
5) Die F i v e n bewohnten ten FattCftricb längs tem rigü 
feben 9Jteerbufcu, »an ter Pernatt bis gegen Dmnesnäs, unb ju 
betten Seiten ber Düna bis gegen Solenbufcn hinauf. 3lfS Pro* 
vinjen »»erben genannt: SNctfepole, Saletfa, g)tumea, Sattefele, 
Fettegore; «urgent Gubbefcfe, Sbore i ta , Slfcbcratr, Nemine, Ss>* 
tegonte , ©vgenwalte; ~ Dörfer: 3fcsfoIa, Holme te. Ce). 
0) F i t t h a u e r febten tn bem füböfHidjen Sbet'fc tes feigen 
Fivfaubs an ter Düna unb ber Geufta (jefct Gwft). Die bter 
gelegenen ©urgett KufenotS unb ©creife waren am Gnte beS 12. 
Sabrbunbcrts im 33efty rufftfrber dürften ( 0 -
7 ) Das Fant tcr F e t t e n unb F e t t g a l t e n (©ränjtettcn), 
weftlicb von tem Fante tcr Fitten, im «Sütrn unt Offen von tem 
tcr Fittbauer, im Nörten von tem Fante ter Gftben begrün^, 
jerfiel in tic ©ebiete ©ottcfle, Sinttne, 53 rn? er in unt Slbolowa, 
mit ten ©urgeu Stntine unb tBewerin l g ) . 
8 ) Das Fant ter G i l b e n , von pernau an von tc r Oftfee, 
tcr Navowa unb tem Pcipus brfpült, füblid/an t ic Fetten unb 
Ft'vcn granjent, war t a s ausgetebntefte ter bisher genannten 
©ebiete. Daju geborten bie Dtftvicte S a c c a l a , mit ten 23urgrn 
93iliente (jet)t gellitt) unb Feate; S o n t a g a n a , mit ter SBurg 
glctd;cs Namens; U n g a n i e n oter Uggenois, worin tie rufftfebe 
gefte 3«rjew Cvou ten Gingeborucn Sar to , Zariat genannt) unb 
bie Gftbenburg Otempä; S ß a i g a ober SBagien mit ber 23urg 
31iolc; N u r m e g u n t e mit tcr 9?mg Pabla (Oberpabten); SNorba 
unb S l l u m b u s ; N o t a l i c n oter tie ä ß i e d (SNaritima), mit ter 
23urg Dtotula; 3e ru<en mit tem Dorf Garctfecn; H o r r i . c n mit 
ten Surgen $H?nrboIa unt Fintaniffe; S ß t r r l a n b unb S l l l e n t a d 
mit ten Surgen Stgclinte unt Finnamäggi 0 0 -
d ) S ß a t f o n S 2S9. Harber ©. 83 . « r u f e ©• 152 fg. 
c) Harber ©. 37 fgg. d e D i t m a r , d e or i j j ine n o m i n i s L i v o n . p . 
2 2 — 4 1 . o. ^ a r v o t a. a. D . © . 194 fgg. « r u f e © . 95 fg. 
f) Harber ©. 34 fgg. 
S) Harber @. 58 fgg., ber Ü6rigen6 auefi SOtetfepole unb $bum.ea frier« 
frer, m'crjt $um £i»enlonbe, redpet . t>. Q J o r r o t © . 197 fgg. 
•0 Harber ©. 73 fgg. o. ^ o r r e t © . 199 fgg. Ä r u f e ©• 9 ß foä* 
64 Ginlei tuno, . 
9) Die D e f e l c r bewohnten tic Ottfeln: S t u r c f a a r ober 
S c i a r c m a a (jegt Ccfcl), mir t o t Söurgcn SBoIte, P e n t e , Stile* 
feut ; 33?oitc mit tcr gleichnamigen 33urg; £ t o m a a (Dago) je. 
Sittel) Oefel war, tute t a s fanb tcr Guren, in Sti leg u n t e n 
eingetbeilt ( i ) . 
§ 3 4 . 
II. ^Bürger l iche 3 l l f t ä ' n t e t e r G i i t g c b o m c n : 
1) G i n l c i t u n g . 
Die ftaatlidjen unt 9trd;tsvcrl;nltnif[e tcr Gingebornen beruh* 
ten jur 3 c ' ' t t c r 2-lnfunft tcr Deutfd)en auf fo einfndjen unt robeu 
(Elementen, Wie es fid)' bei fo uncultioirtcn Naturoölferit, tic mit 
tcr cioilifirten S5?elt in faft nod) gar feine 93crübrung gefommen 
waren, nur erwarten faßt, ffiir lerttett tiefe 3"flänte nur aus 
einjelnen Slnteutuugen fennett, wcld)c ^ c i n r i d ) t e r S'ettc gele* 
gentlid) fallen läßt, tcun eine Darfteüung tcvfclben lag außer tem 
Plane tes Gbront'ften. 3ur 93eröcUftäntigung feiner Nachrichten 
fann man — wiewobl nur mit Sßorffctjt — tie S3erid)tc tcrjrnigcn 
jüngeren Gbroniftctt benujjen, welche aus ten Solfsftttcn ihrer 
3eit auf tie ber Sßorjeit fchlicßen (a) , unb jcbenfalls juoerläffiger 
finb, als t ie auf .£>örcniagcn beruhenden Nad)rid)tcn auswärtiger 
<Sd)riftftelIer, namentlid) eines <5aro © r a n t m a t i c u s unt ter 
fogenannten fcontifdjen ©efd;id)tfd)ret'ber, fclbft eines S l t am bon 
SBremen tc. (b) . Sefentlidje Grgänjungcn fönntett tüchtige Stcn* 
ner tcr PantcSfprarhen aus legieren felbft entnehmen ( c ) . 
i) ® r a f (?. fflJeHin in R ü p e r s neuen norb. SOJtfeellan. ©tcf. 9 u. 10 
© . 5 3 0 fgg. Suce'S oben § 10, 1 angef. ©a)n f t . t>. $ ) a r r o t <3. 206. 
a) 3u biefen gefjSrt, außer | > i ä c n it. Seid), befonbcrS: tyaul S i n b o r n , 
l i i s t o n a Ii-ttica, ba« ift 23efd)rctbung ber tettifdjen Kat ion . S o r p a t 1649. 
4 . , unb Wieber abgebruett in ben S c r i p t o r e s r e r u m L i v o n . 33c. II. @. 569 
— 604. 
Ii) 3<I neuerer ,3ft't finb, befonberS auf ©runMage .£>einr idj$ b. 8-, 
mehrere Sarftet tungen ber t,ter in Siebe fte&cnben äuftdnbe »erfud)t loorben, 
nament l id j : 31. i>. H i o i S , über bic ehemalige Verbrei tung bei- &d)en in Sic« 
unb ©flfjtünb ( S o r p a t 1824. 8.) bef. © . 4 3 — 1 7 2 . — 3 - C »on $ > a r r o t 
a. a. D . ß . 386—417 . — ». S a n n a u (ber 3ünßr r c ) , über bie ©runbf 
unb Urfpradje ber eftben ( B e r n a u , 1828. 8.) , bef. Gap . 2 — 4 . © . 1 3 — 9 1 . 
e) 2>ieS barf nur freilidj ma)t in berSBeifc gefrbeben, i»ie eS o yatrot 
Wfbn. III. 3uftanb juc Seit ber 'Knfunft bec Scutfcben. § 35. 65 
§ 35 . 
2) SBerfaffung t e « F a n t e « unb »ol i t f fd jc« 93e rhä l tu i j j 
j u t e n Stacbbtmi . 
SOßas junärbfl ba« politifcbe fficrbältnij} ber alten Fetten, Gfthcn 
unb Fitten narb Slufjcn betrifft, fo waren einjelne Stämme tcvfel* 
ben, wie bereits oben (§ 16 unb 17) erWäbnt worbcu, bot be* 
naebbarten SJölfcrn unb Staaten tributbar, namentlich bie an ber 
ruffiftben ©ränje wobnenben Gliben (a) , Fettgau"cn(b), nurb FiucnCcQ, 
ben Hüffen, infonterbeit ben pr f ien bon piesfau unb Nomgorob; 
bie Suren aber, unb jum 2bci( aud) tie Gftben, waren ben Dänen 
unb «Schweben jin«pflid)tig Cd). S^bod) führte bicfcS S3crbältnifi 
ju feiner feften unb bauerttben Öberberrfd)aft, inbeiit bie Ginge* 
bornen nid)t feiten ben Üribuf verweigerten unb bas ihnen auf* 
erlegte 3od) wieter abfrbütteltcu (c ) . 
Solan fintet nid)t, bafj tie einzelnen, tiefe Provinzen bewob* 
nenten 23t)lfer, gefebweige tenn alle jufammen, ein gemcinfd;aft* 
liebes Oberhaupt gehabt hätten CO- 3hre sjergefeßten Werten Von 
Heinrid) tem Fetten S e n i o r e s , 9lelteftc Cg), genannt, unt folrbc 
in feinem angeführten SBerfe gettjan; 3 . © r i m m in feinen beutfefien KecbtSalters 
thümern mujjte alSSOcufter bienen. ©inen fcfiwachen IBerfucf) hat übrigens bereits 
gel iefert : 3 . 3 . £ a t b e r , Unterfurnung beS ©otteSbtenftcS, ber SBiffenfchaf« 
•&anbtt>erfe, JBegierungSarten unb (Sitten ber alten Gerten, aus ihrer Sprache , 
in 3t iffiincEler'S gel. S e t t r . ju ben rigifchen 2lnaeigen. S a b r g . 1764. ©tdf. 
2, 5 , 7, 12. 
a) H e i n r i c h b. f. C o s t a A l b . A o . X V I I I § 3 . 
b ) 2>af. A l b . A o . I X . § 7. X X V I § 9. 
c) JDaf. G c s t a D i e m b . § 3 . A l b . A o . V . § 7 . X I V . § 2 . © t t l c b ». 
VftnpeEe © . 13. 
d) R i m b c r t i Mta S A n s c b a r i i ( in L a n f f c b c e k Script , r e r . dan . ) 
c . 2 7 . A d a m u s B i c m e n s i s d e s i tu D a n . e. 2 2 3 
c) BieS bezeugen jum ISbet'! bie eben angeführten Duel len. SJergi. über-
haupt •£>. ». S a n n a u , ©efebichte pon 8to« unb Ofttjtanb. 93b. I . S . 11 fgg. 
t>. 6 5 « i$ a. a. D © 61 fgg 
f) SBergl. @ m b o r n a a. C . @ap. V I . 2(. £ u e c t , in ben SSerbanbl. ber 
fiel, efthn. ©efellfcbaft 8 b . I. £ f t . 1. ©• 6 7 . _ 9{ur D. K a b r i c i u s b i s t . 
L i v . p . 11 fabelt »on jroet Königen , einem oon Ciotanb, bem anbern pon 
Gur lanb . 
g ) SSergl. ». ^ a t e t © . 414. 
Sisldnt. StcgttgcfAttyc i. 5 
6 6 CJinleitunq. 
fronten nicht mit größeren S?anbfd)aftcn vor, in »elftem 5 alle 
fie etueb t ic ^Benennungen P r i n c i p c s , D u c c s , fcltft R e g e s , 
führen (h), fonteiu es gab aud) in ten fleiitercn Xuftrictcn ter* 
gleichen Sleltefte, Weldje s e n i o r e s t e r r a e oter p r o v i n c i a e , 
S a i t t c o ä l t c f t c , beißend), unt virlleidtt ten Principcs untergeben 
waren (k"). 93ei tcu Guben, Ocfciern unt Guren fommen t ic 
Heineren Diftrtctc, tu welche tie größeren ?antfd)<tftcn getheiit 
waren, unter tem Namen Sü leg t t i t ben (1) vor (m) , tcreu jetem 
Vielleicht ein Pantcaältcfter öorftaitt. 3enr Principcs fd>etncn mit 
großer ©etoalt attsgeftattet ftewefen ju fein, unb m'd;f nur ten 
Oberbefehl im Sriegc, fontern aurh tao 9iiihtcrnint in grietenö* 
jeiten gehabt ju haben (n ) . Ob tie © ü r t c tiefer 2lclteftcu in 
beren gatnilie erblid) war, ober ob fic gewählt würben, ergiebt 
fid) auö ben oorhanteneu Nad)rid)teu nt'd)t mit «eftimmtheit (o) , 
Ii) P i - i n c i - p s e t S e n i o r fommt uor bei - j j e innr t ) A l b . A o . V l J l § t). 
X I V § 4 . X I X § 2. (Jaupo loub A n V. § Ii genannt quas i H e x et S e -
nior L ivnt iu iu unb Ao. V I I I § K l ; S e m o i C a u p o , qu i <1 u \ e r a t exe r -
<iiu«. 25er SemgaUenättefte Söeftbatb it>iib genannt A o \ II § 2 M a j o r 
n a t u d e Scnu 'ßa l l ia , § 3 ü n x S m i i g a l l o r u m , Ao . V I I I § 10 p r i u -
e e p s S e m . . A o X § 2 mietet: Scnii j j . ( l u x unb Ao X X I § 4 S e n i o r 
S e i n i g . 2 t I n p e J e S3. 1700, 1729 u, a. nennt iljn K o n i c V c s t e r . 3 « oem 
llntctw>erfungS»evtrage, ben bie (Suren mi t bnrt Cegaten SSatbuin »on ttlna 
1230 abfdjtoffen, fommt »or : L a n i n i c c h i n u s , Hex , et pa; ;ani d e C u r o n i a . 
i) S e n i o r e s t e r r a e bei . fpe inr id ) 2üb. A o . I I . § 4 . A o . X I I § 10 . — 
3ü)of. A o . X X I § 7 ; „ — et bcqui i t i s u n t q u i n q u e s e n i o r e s d e q u i n q u e 
p i o v i n c i i s W i r o n i a n i n R i g a m " . 
Li iDieß fd)cint loeiügjienS bei ben (Sfttjen ftattgefunben 511 tjaben, beren 
p r i n c r p s et s e n i o r Cembit gan j ©accala »orftanb unb me&rere S e -
n i o r e s unter fid) fjatte. J p e i n r i d ) A l b . A o X I X § 3 : „ S a e c a l e n s e s s i m u l 
c u m L e i n b i t o e t e c t e r i s s e n i o r i b u s s u i s " , »ergl. mit § 2 ebenbaf. © . aud) 
». » p a r r o t a. a. D . 3 . 410 
h SSergl. oben § 33 9tr . 2 u 9. 9cod) beut j " Sage beißt K i K b e l U n d 
tut öftbnifdjen ein Äird)fpiel. 
m) £ e i n r i d j b. l-, AI Ii, Ao . X X V ' I § <i, 7. 0 . X X V I I § 7. X X V I I I 
t) !i D ie oben Tinm. Ii angef. Urf. S3albuin«. 
n) S3ergl. u. ^ J a r r o t © . 410 u 414 fg. 
o) 9tad)bem ber tteltefte bei: ©acealaner , Cembit, in ber ©d)iad;t gefallen 
rcar, fe&lofj f e i n . » r u b e r Upeneroc ben gueben mit ben Deutfdjen ( £ e t n r . 
b. 8 All». A o . X I X § ' • ) . £>ieS tft bie einjige © p u r »on einer 2Crt »on 
SBererbung ber ©enioremouibe ; inbefj wirb Upenewe nid;t auSbröcflid) S e n i o r 
genannt. 
?fbfdiu. I I I jjuit.mb p r am ber tfnfunft ba£vuffd)fn. ej ,16. 67 
intrtfcn ift cg nfdu iimbrfdjrinlid), tag tic Srniorcs einem b&bcru 
Stal l te augcblht babenft»). - - 3?c-n einer irgent gcortnetcit 
9crgieruug<5form, von befontrrit ißrrwaltungsbcamtcu, 9lid)tern u . , 
fiittct fieb Feine Spur (q) . äßiditt'ge Bffcutlirfje Slngclcgcnbcitcn, 
befonterß toäbrcnt t es Strirgcö, wurtrn von ten Gftbcn — unt 
U'abrfr&ct'nlfcl) aueb I U M T ten übrigen Fautcscingcboritru — auf 
sBol fö j j c r fammluui jen vcrbautclt, weldje .^einrieb t . ?. 9)1 aja 
nennt ( r ) ; namentlich pflegten ju 9htgcl in Barrien tie (ifrben fo* 
wobl tiefer alt? tc r umliegcnten Proiunjcn fid) täbtiirf) p m i M ) u f c 
»on Srrarbungcn p tevfnmmcln ( s ) . £icr betienten fie fid) in 
fdjwierigcn gälten häufig ter ßntfrf)eitung turd) t a s f ooö ( t ) , wie 
überhaupt © o t t e e u r t b e i l c bei il)neu ftarf im ©ebraud) gewefen 
ju fein fd)eincn (u ) . 3 U ben SJcrfanunlungcn crfdjicncn tie (Sin* 
jclnen — ipcnigflcns p KriegSjciten — bewaffnet; tic gefaßten 
Sefdjtüffe wurten turd) auftreten auf tie Schwerter beftätigt ( V ) . 
§ 30 . 
3) S t a n t e ö P c r b ä l t n i f f e . D a « 9?ed)t tes? S t ä r f e r e u . 
g a m i 11 c n w c f e u. 
Ueber tie pripatrcd)tlid>cu Skrbältutffc tcr i'autcseiugebornen 
fint t ie 9tad)rid)tcu un t Slntcutuugcn te r Citelleu nc-d) Weit türf* 
tiger. Die 3i ,t<sVflictjtiölctt einzelner Stämme au tie 9cad)baru, 
p) ©. unten § 36. 
q) Saf) eS uefonbere .fpceieciältefte, Scniorrs de exereitu, gab, wie 
v «parrot a. a. SD. © 410 aus ^e inr ieb b. i}. Ml>. Au I X §C fdjliefsf, 
ift eben fo uiigegrüiibct, fl!8 man mit il;m (ebenbaf ©. 403) au* ctbnltd)cn 
Auäbtücfen (Au. I X § ü, Ao. X I I I § 1 Ao. X V § 7) folgern fami, c8 
bitten befonbere Senioren berffiurgrn, srniorcs casln oter de Castro, enfh'it. 
r) £etnrtd) b. v. Alb. Ao. X I I I § 7. Ao. X X I § 7 u. y (2mal). 
s) ebenbaf. All». Ao. X V I I I § 2. ©. aud) t>. d a r r e t S . 416 fg 
t) Sbenbaf. Ao IX § 7. Ao. X § 2. Ao. X X I V § 7 u. a-
u) SM. Gest» Älemli § 10. Alb. Ao. X i l l § 3. ©. au* Seid)'« 
Gtjroni? ©. 31. »• $>arrot ©. 316 fgg. 
v) .ipeinrid) b. ?. Ao. Alb. X I V § 3 . „ l 'nde l.ivoiics et I .cltlii— 
inter sc coniurnriiiit, i t ( j l a d i o r u m c a l c . i t i u u c cuniiirationrin su-
ani, paganorum inure, coiifirmaruut." (3S erinnert bleS gai fibt an baS).= 
nige, maS S a c i t u l (Gcnnania o. I I ) uon ben (Soiicittcn ber atun öi,ima: 
nen berid)tet: „ Si displicuit sententi«, fremitu asprrnaului-, 
5 * 
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»on tcr oben (§ 35) tt'e Ulcbc loar, beirre offenbar auf tt'e per» 
fonlidjc grei'bcit feinen Ginflufj. 9lud) fiubet ftd) von einem Unter* 
fdjfeb jmifchen greieu unt Unfreien teffelbcn ©tammes ittrgritbo 
eine ©pur. 9tur eine © c t a v e r r f ter Kriegsgefangenen, mvdjtc 
Vorfomincit, namentlich bei ten Guben, Ccfelcrn unb Gurcn, )»e(dje 
auf it>rcu ©ccraubjügcu aud) 9Jccnfd)0it ju rauben pflegten ( a ) . 
lieber ten ^uftoiil? tiefer ©clavrtt erfahren rotr t'ubcfj nichts, als 
tafj fie fie an Sintere verfaüften, tie ©clavtuuen aber gu 2Bcibern 
nahmen (b ) ; aud) ju Sienfdjcuopfcrn würben ©clavcu gebraudit (c ) . 
Dafj unter ten freien Gingeborncit felbft eine S t anbesVcr f r f j i e* 
t e n h e i t beftanten, unb namcntlid) ein broorred)tctcr erblicher 
© tan t , ift n>ol)t faum anzunehmen, gmx finbeu mir, bafj #cin* 
rid) b. i'. von v o r n e h m e n Gingebornen fprid)t(d); aud) wirb 
ber 9lusbrttd m a i o r n a t u einmal glcid)betciitenb mit S e n i o r 
gebraudjt ( e ) ; t ic ©enioren fdjeinen allcrbings einen bebeutenben 
s in p l a e u i t , f r a m e a s c o n c u t i u n f So l l t e nidjt in ber obigen ©teile 
^ e i n r i e b ' « e o n e u t i o n e ober c o n e u s s i n n e ftaft r a l e a t i o n e gelefen werben 
muffen? Ober fotl etioa ea l ea t io g l a d i o r u m fo Biet bebeuten, alt 2Cnfd)(ogen 
be$ @d)t»erte§ an bie IScrfe? 
a) £ e t n r i d ) b. 8. A o . A l b . V. § 1 u. 2 . A o . X X V I I I § I . ». 
•»parrot 1. c. © . 4 1 3 . 
b ) (Sbenbaf. unb X ». 8o>»ig a. a. O . ©. 7 6 — 3 3 
»•) S3gt. £ e t n r t d ) b 8. Cos t a Mr- inh. § Kl . A l b A o . X X I V § 7. 
A d a m u s l i r e m e n s i s d e s i tu D a n i a c c. 2 2 1 . &. jebod) ». s J > a r r o t 
©. 3 l y fgg. o56 fg. 
d) -fpeinr. b. 8. Ges ta M e i n h . § 10 : „ E t h i e p i i m u s ex p r i m o r i -
b u s in T b o r c i d a l i d r m C h r i s t i s u s e e p i t " . SSielleidjt gebart Ijtetjer aud) 
bie ©teile A o . A l b X I I I § 5 in f.: „ i n e o d e m b e i l o e a p u t E s t o n i a c 
n - r i d i t . id est S e n i o r e s Os i l i a e r t S e n i o r e s Kotn l ine e t a l i a r i im p r o -
v i n e i a r u m , cjui i b i d e m o m n e s m t e i f i e t i s u n t ' . Ao . X § 6 ecl&tjlt ^) f l 'n ; 
r i d ) , bie Cetten Ijätten „ t i e e e n t o s ex i n e l i o n b u s v i r i s ac S e n i o r i b n s 
S a e e a l a n e n s i s p r o v i n e i a e , a b s q u e a l i i s i n n u m e r a b i l i b u s " getobtet. @. 
aud) A o . X X V I I I § 8. 
r ) . fpeinr id) A o . A l b . V l l § 2 © . oben § 35 tfnm. h . SSergl. über bte 
SSebeutung bt$ m a i o r n a t u ». 8 i e » e n in Rüpers neuen norb. SUüfceltan. 
©tcf. 13 u. 14 © 247 2tnm. *) 2Cnber8 »erftebt tiefen JCuSbrua1 ». $ > a r r o t 
I. e. ©. 414. 
2lb|'d)ii I I I Buftvinb juc Seit Cer Änfunft ber Deiiifdjen. § 3 6 . 69 
©riutt&cfiu gehabt j« fabelt ( f ) ; «nein Nie? SUIes genügt jtocv> 
ut'djt juv "Hiutabme ciueö »iv!(id)cn c rb l t d ) en ©tantcouutcrfd)ir# 
tco (g). £>afj tic Sßobjliabcntcrcn, tie turd) itbrper* mit ©cijtce* 
traft 9lu«gejcid)ttctcn, fid) bei tcnUcbvigen ein befontetes 9lnfc|>cn 
gw verfd>affcn n>tifjtcn (Ii), ift natürlid) bei rol)rn SBolfcrn, bei 
cenen, nad) tem 3eugnifj tcr Cuellen, tac? 9tcd ' t t c o © t a r f e r n 
fjttfcöict ( i ) ; taber and) ebne ^ivcifel bei ihnen tie 33lutrad)C 
im ©ebraudj geivcfcn ift 0 0 . — «lud) über tie gamiUcnvcrl)altni|Tc 
erfahren »vir nidjt viel mehr (1), als tafj fie tie G b e , unt jroar 
tie monogamifdir, fannten, tafj jeted) aud) tic SSfclmcfberci 
— namcntlid) bei ten Gfibrn — vorgekommen unt nid>t verboten 
gcioefcit iftC«'). — Shre S o t t e n pflegten Gfiljen, Pivcn unt Pct* 
ten ju Vcrbr-mtcn, ftc mit vielen geferftd) fetten bei Sriitfgelagcu 
f) SJergl. < p a r r o t a. a. O . 
(;) DaS 9Sorfonimcn eines TlbelS wirb behauptet in £ u p e t ' S norb. 9Jli = 
fcelljn. <?trt ^7 u 2^. <3. 576 fgg. unb »on ». C i c o c n a. a. D . <w. 243 fag. 
Ii) ' S O wirb 9?uffi", ber fp&tev al& S e n i o r ber fetten »or tommt , » . ' i 
# e i n r i d ) Ao . All) X § C L e l t h o r u m f o r t i s s i m u s genannt . 
i) ^ t e i l i r i d ) b. P. Ao. All). V I I I § 13: „Gen«; L i v o n u m q u o n d a m 
<ra t j ierf i i l issuna, et i i n t i squ i sque f . roximo s u o , d u i u m o d o e r a t foi 
t i o r , q u u d li.ilxli.it , nu l ' r r r l i a t 
1.) äSergt ebenbaf. A o . X V I I J) 3 unb Ä e l d r « S b r o m r © . 3 1 . 
1) S i e fpi t rren Sbioniften, nomentlid) S i n b o r n Gap . 11 , £ i ä m ©. 
33 f g g , &e ld ) <S. 19 fgg, crjäbjen Biel oon t'bren •£>od)5<,tt$gfbra'iid)en, »on 
tenen fid) 90!and)e6 nod) bis in bic neuefte Seit erhalten. SBergt .fpupet, 
topogc 9tad)rid)ten <Bb. I I . @. 153 fgg. ZaS S n l a n b 3af)tg. 1837 Wo. 12. 
1844 9to . 1 u 2 . 
m ) £ e i n r i d ) b. C. A o . All) . X X V I I I § 1, reo e6 »on ben Defetem 
be iß t : „ Q u i m n U a s in i sc r ias e t n c q u i t i a s ac p r a v a s l i b i d i n c s c u m ca-
p t iv i s i nu l i e reu l i s et v i r g i n i l m s e x e r c e r c s o l e b a n t o m n i t e m p o r e , i l lu -
( len tcs c a s , e t e n p u l a n t e s a l i a s s i b i in n x o r c s , t r e s i i imsijnis ( j t io, \ c l 
d u a s , vel p l u r e s ; l i e i t a s ib i f a e i e n t e s i l l i e i ta ; e u m n o n si t e o m r n t i o 
C h r i s t i e n m I te l ia l , n e e j iagani e o p u l a conj j rua e u m C l i r i s t i a n a " . ©• 
nud) Äe ld ) <S. 32. 25on ben Jetten behauptet S i n t j o r n a. a. O , fie fät ten 
roeber ^ o l t j g a m i e , nod) CSoncuuinat gefannt . «Bevgl. eud) £ i a r n © . 42 
unb » $ > a r r o t B 390 
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Uli beftatteu (n), unt ihnen ju <it)rru jährlich im Octobcr oter 
November ein Sottenfcft yt feiern (o ) . 
§ 3S . 
4 ) äBcfcbrtftigttitgcn u u t © e w e r b e t e r F n u t c s c t u g c b o r * 
neu . © v u n b e t g e n t b u m . f e i n t e t . 
Die l'anteSciugrbonien führten jur 3 p t t ter 5lnfuuft ter 
Dctttfcbeit fein berum^irbeuteS febeu, foutern waren bereit« in 
fefteu Sttobnfiucn augeftctclt, tic lettifcbcn 33ölfcr wohl meifi, wie 
norb gegenwartig, in (Süijelböfcn (a) , tic ftnnifcbcn tagegen mehr 
in Dörfern, uut namentlich, nennt £>einrid) ter Pctte in Gftblattt 
viele große unt VolfrnVbe Dörfer (b) . Sind) fdjciut Gftblanb be* 
völfertcr gewefen ju fein, als tic fütHd>en Shcilc te« i ' a u t c s ( c ) ; 
eben tol)rr mag tor t ter S l t fc rbau mehr in Slufnobmc gewefen 
fein, unb wirb namentlich Üßi'erfaub a l s ein befonters fruchtbares 
J'anb gcfdultert ( d ) ; übrigens bcfd)räufte tcr geltau ohne 3meifrl ' 
fid> nur auf r a s 93etütfniß tev Vantcsbcwobncr felbft (o). — 5*ei 
folrfjen feft angefictclteu, Jlcfcrbau treibenteu 33ölfcru mußte u:i= 
n) -föeinrid) b. P. Ao . A l b . X § C : D i e Csft&en fammclten bie Seidien 
U r oen ben Jet ten getobteten far.bteute, „ e t igne. c r e m a n t e s , c \se<]uias 
d u n l a i n c n t a t i o n i b u s e t p o t a l i u n i b u s mi i l t i s m o r c s u o c e l e b r a b a i i t " . 
© . aud) A . X I I § Ii, A » . X I X § 4 . Ao . X X I V § 8 . 
o ) " G f n & o r n a. a. O (Jap. X I I I . .fpta'rn © . 4 2 fg SBergt. acta") B . <pac= 
t o t © . 390 fgg. — ©. aud) nod) iregen ber Cit t t )auer: £ c i n r i d ) b. C. A o . 
A l b . V I I § !>. 
a ) 2 t t n p e f e fingt üon ben Cetten SS. 342 fgg. : „ D a n o r b l ic t e in 
a n d e r l a n l , D ie s i n d l e i t e n g e n a n n t . D i e b e t d e n s t l i a i t b a t s p e b e s i tc . 
S i c » r o n e t n o t e e i n a n d e r m i t e , S i c b a u e n b e s o n d e r i n n i a n -
c b e n w a l t . " 
1<) © . bef A o . A l b . X I I I § 7 : „ E r a t a u t e m t n n e v i l l a O a r c t h c n 
imlc l i c r r ima et m a g n a et p o p u l o s a , s i c u t o m n e s v i l lac in C e n v c n et in 
t o t a Es ton i . i l u c r i i n t ' ' . 
c) Wnfdjiebcnc "Knficbtrn über bie Sichtigfeit ber SBeoelferung f. t e i 
i> l ' o w t « 'S. HO fgg. unb bei t>. $ ) a r r o t @. 899 fg-
(1) ^ e i n r i e b b. 8. Ao. A lb . X X I § 7 : „ W ' i r o n i a , ejuae est t e r r a 
l i r l i i i s et p i i l cbc i r i i i i a e t c a i n p o r u m pla . i io ic s p a c i o s a " . 
O o. ibivü «• a D . ©. 05 fg., 95 fgg., 9 8 u. S a n n a u b 3
 fl. a. 
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Wehn. III . äuiliino jut 3o't bet flnfu«ft tet r.utfclxn. § 37. 71 
fircitig ter ^Begriff Pon © r u n b e i g e u t b u m fid) bereit« ausgcbfl* 
bet gehabt haben. Slbcr erft fpütcre SBrn'djtcrftattcr tbcilcn uns 
nähere Nadjrtditru barüber mit. S o c^äblt G i u b o r n ((') von 
ben Jetten, taf> fic fbre vierter,, äßkfen, Wohnungen, ihr 5>trb 
unb was fic überhaupt gehabt, auf i()rc hinter unb Nachkommen 
« e r e r b t baten; bie Smmobilien feien jetod) immer auf ben jung* 
ften Solju gefommcu, wäbicut bie älteren Söhne , weil fie bei 
res S3atcrs i'ebjeitcn aus foleben ©Stern rrjogen unb «halten 
würben, fid) mit einer Slbfinbung begnügen unb tapon sieben 
mußten (gD. 93ct beu Gftbctt follcu d r i t t e r , bie nid)t jufammen-
blciben wollen, Slllcs, aud) bie Käufer, mit bem jüngftrn Sohne 
getheilt haben, bie ©nmbftürfc aber biefem lelUcut allein verblieben 
fein, Wogegen berfelbc bie ÜDhtttcr, fo lauge fic lebte, bei fid) Per* 
pflegen muffen ( h ) . 
Uugleid) bebcntcitbcr, als ber 9lcfcrbftit, war bie 33 ir b* unb 
P f c r b e j u d ) t , wie man aus ber SNcngc tiefer Sbicrc fdblicficn 
fauu, weldje bei tcr (Eroberung tcS 1'auteS turd) tie Deutfdmt 
erbeutet, uut befoutcrS ten Sftbrn abgenommen würben ( i ) . 2turb 
t s a g b unt 8 t fd )c rc t waren unfrrcitig portüglicbc (irmerbs* 
jweige (K), bauptfäcblid) aber bie $3tcncit jurbf, ivcldjc o o r p g ^ 
weife Pon beu fipen unt i'cttcn gepflegt wurtc (1). 
SRtt ten (SrjeugtttiTcu tiefer ©ewerbe, befoutevs mit pch* 
werf, Rauten, Saig, 3ßad)s, >£>o:tig, otteb^auf unbglad 'S, wurte 
ein nid)t unbrtcutenter .fpaubcl, jttnädiff wohl n.id) ten norbifrbcu 
Neichen, getrieben Cm"). Der innere Kautel unter ten (itttgebornett 
f) H i i l o r i a l c t t ü . i t..ij>. X. 
gl S . aud) .£>tSin <B 4 3 fg 
h< öbenbaf. © 44. 
i) Heinrich b E. A o All«. X I ! § 0 (4000 Cdjfen unb Äübc, nebft 
unäähtigen uferten unb anderem S3i'cb), X I I I § 3 (2000 «Pfetbe), X V I I I 
§ 2 (unjähl'ßf Cd)fen " " b Schafe), X I X § 3 (2000 $>?erbe), X X V I § S 
u a © . » C o w i S o. a. C © . 55 unb 97. 
1.) e i n h o r n 1. c. CJop. lo u. C5it)iS <3. 99 fgg. o. ^ a r r o t ©. 393 . 
1) ^> einrieb b. ?. A o . A l b . V I I I § 1 3 . X I V § 3 . G. ». V K ' i f i ©• 
72 fg. x>. <Parrot ©. 394 fg 
m) ©. bef o. S b i r i ö a a. ST. ©• ""'J fgg S . 52 u 55. 
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bürftc uid)t von 23ctetttuug gewefctt fein (n j . 3lllcr £an t c l war 
übrigens bauptfädjUd) £ a u f d ) h a n t c l , tenn wenn ihnen ber Sßertb 
ber eblcn 93cetallc auch nidjt unbekannt mar ( o ) , fo motzten geprägte 
SUiünjcn bod) nur feiten in tiefe ©egenben foiumen (p ) , unb ber 
©ebraurb. von ©ratiwerfsejjrcn als 3;aufd;mittcl, wovon ct'njcine 
Spuren vorkommen (q) , f^eint nidjt fchr verbreitet getoefen ju 
fein, unb flammt aus 9lufjlanb l>er(r). 
§ 38. 
5) S t r i c g s w c f c n . ( S e e r ä u b c r e i . 
Unter ben VaubcScingeborneu Waren bie fcittttfdfjcit Kölker bie 
tapferflen unb frtegserfnhreuften. Die Slnführer im Kriege waren, 
mt'c bereits angeführt würbe, tt'e Senioren. 3l)re Ncftbenjen — 
in tfricgSjcttcu üttgleid) bie 3uflud)tsörter ber Umwohner — waren 
B u r g e n (von ten Gftben P i n n , P i n n a m ä g g i , von ben fetten 
p t ' l s f a l n s genannt), von beuen fdjon ^einrieb b. ?. bei allen 
SSöIfcru viele nennt; von weit mehreren haben fid) größere unt 
geringere krümmer bis auf tie neuefie 3ett erhalten (n). S ie finb 
n) SJergf. üöcröaupt o. fattet ©. 396 fig. 3n cer Trjfjgwasson*-
Saga Sap. 57 trtvö übrigens Bon grofjen 3af;rm<Srften in (Sftbtanb erjdtlf. 
o) ©. unten b, 33 
]il SSergl. ö r u l i e r i orißincs Livon. p. GS A'ot. c. p a r i e r in ben 
get. SSeitr ju ben rtg. 2tnjetgen 3abrg. 1761 S . 92. o. ?)arrot 1. o. <3. 399. 
@. aud) Wpenftebt'S Gfcrontf S. 14 fg. unb bagegrn .fpiarn ©. 46 fg. 
Heber bie in ben CflfceptoBinjen gefunbenen arabifdjen unb aiigelfäd)fifd)cn 
«öliinjen »ergl. hänfen t'n ben Sßevtjanbf. ber gel. eftbn. ©cfctlldjaft 23b. I . 
£ff. 1. ©. 71 fg. 
<j) s&efnvtef) b. 8. Ao. AH». X I I § 2 , X I I I § « unb 9!»cnftebt a. a. £). 
r) &. Z. S ie lemann, über ben SBevtb beS $>clji»crf6 u.ib beffen ©e= 
braud) als ©d)eibrmünje im altern 9?u|i(anb, in ber 8i»ona. 3at)rg. 1816. 
©. 89—107. Äarantfin'« ©efd)id)te be$ ruff. Sttiä)g. Zcutfäje üeberf. 
23b. I . 200 fg unb 334 flnm. 4S3 fgg. 
a) £. überhaupt 8. 2t. @taf Welliv, in giipeVi norb SJitfcellaneen 
g.Ut 15—17 ©. 735 fgg. unb in ben neuen notb OJItfccUancen Stcf 9 u. 10 
<3 519 fgg £• B . -spatemelfter, über bie "iptlSfalm ober fog. 23atterien in 
Ciulanb, t'n ben SKtft&et'luiigen 23b. II ©. 133 fgg., unb befonberö 2C £uecf, 
iftotijen über einige (,5<!) 23urgirätle ber Ureinwohner 8it>' unb (äfttHanbS, in 
ben UVifcanbt ber gel- «ftbn. OicfeUfdjaft £3b I Strf. I ©. 43 -67 . <3. aud) 
p. irret a a. D. ©. 407 fg , unb Ärufe, A'rrrolmmien (je. 6 fg. 
W * n . III. ä u f t a n b jut 3dt ber tfnfunft brc D c u t f c b e n . § 38. 73 
gewöhnlich an Stellen angelegt, t i e frbon Pon Natur, t u r c b ihre 
bobe s?age, fumpfige Umgebung »c., befeftt'gt finb, unb pflegten mit einem 
tiefen ©rabeu ( b ) , unb hinter biefem mit einem Grtwafl ober mit 
P a l l i f a t c n umgeben ju fein Cc). Die SBurgcn felbft luaren in Gftb* 
Icinb meift Pon nufefnantcr gefegten, burd) feinen SWtfrrcI vcrbuti' 
benen Steinen (d), tut S ü t e n mebr Pon $o ! j aufgeführt (c ) . — 
Die Söaf fen ber Gingebornen beftnnten in beulen, i'anjcn, Seilen, 
Sd)Wertcrtt unb P f e i l e n ; als Schußwaffen fommen äweiertei Sd ) f f t e 
Por CO- — 2)aS Aufgebot j u m Kriege gefrfjab burd) SPoten (jg). 
Das SriegSbecr — bei t e n Gftbeu 3) ialcma genannt (IQ, — beftanb 
ans gtifipolf unb Neitcrci. Grfteres bilbetc in gewifjen g ä l l c n 
einen umgefebrten Äegel, beffen breite gronte bem geinte juge* 
febrt mürbe ( i ) . Sonft febünte man fid) gegen ben geint im g e l b e 
b u r d ) Aufführung Pon SBarrifaten 0 0 - Die Sd ) lad) t begann mit 
allgemeinem ©cfdjrei unb Klopfen auf tie S d i i l t c ( l ) ; o f f e n e n 
Sd)lacbtcn murten a b e r meift unerwartete Ueberfa'Ilc t c r Dörfer 
Porgejogen, bei we ld ) en t i e Scanner o h n e © u a t e getöttet, sffieiber 
unb Sinter a b e r gefangen weggeführt wurteit Cm). — grietens* 
fdjlüffe würben bttrd) bnS 3Iuöwrd)feht oon fangen bcfta'tigt; taS 
3urüdfenten fold)er fanden war t a s ,3eid)cn e i n e r ftricgscrflcU 
1)) tS. J. SB. £ e i n r i d ) b 8 . A o . A l b . X I I I § I . 
' o ebenbaf. u A o X V I § 7 . © r a f S t e t t i n a. a. O . 
d) © r a f fflcelltn in ben norb. OTifcellan., bef. S t . 15 © . 73s. 
<•) Cibenbaf. — 2fud) fu'tjt man bie$ barauS, baf) nad) -fpemrid) fo eiele 
SBuigcn u e t b r a n n t würben 
f) © . bie SVodjroeifui'gen bei v. tyarrot 1. c. ©. 406 fg. SSergl. aud) 
». ebiüi« © 90 fg. unb Ä r u f e , A c c r o l n o n i o a . S e i l . C. © . 19 fgg. 
p/) © j SB. £ e i n u r f ) b. f. Ao . A l b V I I I % »2 . 
b) gbenbaf. A o A l b X V I I § 0 . A o . X V I I I § 2 . A o . X X I § 7 
h i e r m i t fcheint baS in fpäteien Urfunben ootfommenbe M » K j a i r 0 ' 
•fbeerfolge, ÄriegSbienft, aufamnienjubangen. © . j 35. Urf. beS O . sgj. © o S . ' 
» i n o. # c r i t e com Sage Bionnfti
 v 9 . Qc tbr . ) 1349 
i) © . j . SB. J p e i n r i d ) b. C. A o . A l b . V I I § 5 . 
k) SDafelbft Ao . X I I I § 7 . 
I) ©benbnf. § 3. A o . X X I § 9 
u>) S a o o n fommen bei £ e i n r t d ) b. P. unjäfclfge ,SBctfpiete ucr S . : 
SB. A o . A l b X I I I § ; . 7 . X V I I § 3 . X V I I I § 2 u. ». a. 
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rungOi) . - Die 23ölt'erfd)ßftcn ftnniTd;cu «Stammes (o), namcntlid) 
bte Gfr&eit, unb gang befonterc? bte Crfricr unb Suren, haften 
aud) eine nt'e&t unbebetttenbe Seemacht (p ) , mit wclrficr ftc bis 
nad) Dänemark unb <5d)meben S e c r ä u b c r e t trieben ( q ) . Durd) 
tiefe 3fattbättge erwarben fie ftd) mobl aud) bic nidjt ititbcbcutat* 
ben aict'd)thüincr, bie bic D e u t z e n bei ibneu ttc-rfantrn, uament* 
lid) aud) an eblcn SDcctaUcn, beren ©crtl; fie benutad) ju fd)äijcn 
wußten ( r ) . 
§ 3 0 . 
III. R e l i g i o n ber P a n b c S e i n g e b o r u e n . 
Die ©ewobuer ber jetzigen Öftfccproöiujcn waren s?pr ber 
Slnfuuft ber Detttfdjeit fämnttlid) — {ebenfalls mit nur fcf)r wenü 
n) 2)af. C o s t a IJcrtolr l i § 8. © . fsbnbaupt t>. ?)arrot ©. 4 0 6 — 4 1 5 . 
o ) Die lettifdjen 5B2iferfd)aften rooSnten berjeit tm Snncrn beä ?anbc8, 
unb natjmen an ber ©eetäubetei feinen 3tntt;ei(. S3ergl. o. C 6 U M S a. a. D . 
©. 92 fg. 
p ) 2 U n p e f e . S3 3 5 7 - 3 5 6 : 
, , ö s c l o r c d a s s i n d b e i d e n s u r , S i e I ieren iiniine s ich die l.ifif. 
D i e s i n t d e r L u r e n n a i t c h u r , W a s ie n f ( l e m ' u a s s o r m ö g e n k o m e n , 
S i c s i n t bcvlossoi i in d e m n i c r e , S i e Italien vil inancl ien rou l i g e n o m e u 
S i e f u r r l i t c n s e i d e n (jrose l iere . D e n Ch i is ten u n d dei l i e i d r n s r h a i t 
O e s sumers, d a s ist m i s b e h a u t , M i t s t h i l l e u i"t i r ( j ros te e raf t " 
. fpetnr td) b C. A o . A l b . X I I I § 3 : „ p i rn l i cns p . i g a n o r u m 
f e i e t r e e e n t a s , p r a e t e r m i n o i c s n a » o s " . A o . X « 1 I § Ii: „in p i r a t i c i s 
f e rc d u c c u t i s . " 
IJ) © . bef. ^ e i n r i e b ben 8. A o . A l b . V § I , wo cS, bei ©eicgcnbeit 
eine« aiaubjugeS nad) Dänemat f , (;etfjt: „ s i e u t tai» I . 'sfones, «juani C u r o n r s 
p a g a n i , in r e g n o D a n i a o e t S v e r i a e h a d e n u s l 'aeeie e o n s u e v e r a n t " . 
r>. SbmiS © . 56 fgg. © 74 r>. $>arrot ©. 411 fg. o. Sannau ©. 72 
fg. 8 1 fg 
i) OTan erfietjt bieß befonber« aui ben mi tun te r fcfjr anfebiiiidjen ©traft 
unb föfegetbern, nMdje bie ©tngebornen j u oerfdjiebcnen fetten jabjen mußten, 
u ihwiS t u t a. a C . &. 63 fgg eine ffleiije bon Stet ten aui £ e t i u t d ) 
b. ?. ( A o . A l b . I X § :;, X U § 2 , x i n § ;i , \ i v § \ , X V I § >;, 
W I I § 3) sunt Sctvctfe jiifammrngf (teilt, unb jugletd) ( © 65 2lnm. *) 
nadjgetoiefen, bafj biefe ©trafen 2c. in ebten SKetalten entn'd)tet loctbcn muffen. 
— S aud) ttbam t>. 2 3 r e m e n , de s i tu D a n i a r e. 22 ." , ui.b Borgt, nod) 
Harber in ben gel. SBeitr ju ben t ig 2tng 1764 © 93 fgg. u bie n'gifd)cn 
©tab tb lä t t e r Sa&ig 1325 -Ht 2 7 . 
tfbfcbn. H I . äuftonb jut 3«it ber tfnfunft ber Deutfcben. § 39. 75 
gen Ausnahmen — R e i b e n , Sßeitigftcns fdiefnen bt'eiöefchrungS* 
Perfudjc ber benachbarten SBßlicr, welche hier (Eroberungen mad)tcn, 
namcntltdj ber Sdjmetctt unb Dänen, nur geringfügig unb obne 
bebeutenben Grfolg gewefen 51t fein Ca). Daffclbe möd)tc wot)I 
aud) Pon beu 93crfud)ctt ber Art Pou Seiten tcr giuffeu gelten 0 0 , 
Pon teucn überttes £ictnrid) ter fette austrüdlid) bejeugt, tetfj 
fic tie von ihnen bcjmungciten Reiben nidjt jum ri)rifilid)en ©Inn« 
bell J U jmt'ngctt pflegten, fontrrn fid) mit Auferlegung unb Grl;es 
bung eines SnbuteS begnügten (c) . 
lieber bie ©ottbetten, wetrbe bie fantcscingcberncit Pcrcbrtcit, 
ihre religtöfcn ©ebrättebe, Opfer te , enthält ^einrieb ber S'cttc nur 
tpenige Antcutuugcn (d), über bie reiigiöfe SSerfnffuug aber faft 
gar feine; raunt fann aus einer Stelle gefolgert werben, bau bie 
fiPcn befontcre ^)rieftcr hatten ( c ) . — Spätere Gbroniftrn erjäbten 
Picl P O U tem Gultus tcr fipcu, Guben uut i'cttcit (f), unb tarauf, 
.i) tfbam b. «Bremen a. a D . © . oben § 16. 
)>) | > e i n r i d ; b . ?. A o . A l b . I X § 7 : „Lol thgJ i l l i , c i r ca Yincram 
B A B I T A N L C S , M I L I U M Dei rcr i |>iunt : mi s s i s Linien | i r ius s o i h l i u s , 
au R u t l i c m . R I I I I I de IMesccl.uu c. LI.t b c n t i U in O r A e e o r u in f i d c i t i 
c u m a l i i s L e t t b i g a l l i s d e T l i u l o w . i , an l .ul innruin e t T c u t o m r o -
ruin i l cbean t s u b i r c b a p t i s m u m " . © . aud) A o . X I I § 2 . 
c ) Ao . A l b . X I V § 2 : „ E s t en i in c o n s u e t u d o R c g u m I t u t l i e n o r u i n 
( ju . iu icunquc g e n t e m cx]) i ignavcr in t , n o n fidei C l i n s t i a n a e s u b i i e e r e , sed 
a d S ' . l v c n d u m silii i r i b u l u m et p e c u n i a m s u b i u g a r c . " 
d) 93ergl. bie äufamnienftellung bei u. tyarrot © . 2 9 9 — 3 1 9 . Ueber bie 
oon £ e i n r i d ) b. C. (Ao . A l b X X I I §. X X V I I I §A.Ü) erwähnte 8feP= 
fdje ©oitbcit T b a r n p i t a ober T b a r a p i l l n f. bie Xbbanbtungen Ben &. 
33! Ä n ü p f f e r unb 71. Ä n ü p f f e r im Snlanb S a b r g . 1836 9er. 22 , 23 unb 
5 1 . «Bergt, aud) baf. 92r. 35 ( g r a m e r ) unb Sa&rg. 1837 9tr . 10 (<p. u. 
S u r b o t B b e n ) . 
c) 3 n ben ges t i s M e i n h a r d ) § 10 «n ib bei ©tlegenbeit einer SBefragung 
ber De t t e r burd) bie l'i»en ein A r i o l n s genannt, welcher, wie eS fd)eint, 
bie feteiltche £anb tung geleitet. A r i o l u s ift h u r nid)t, wie eS bei .fpcinrid) 
bem P. ben Jtnfdjein fjat, ein n o n i e n p r o p r i u m , fonbetn ftebt für l i a r io lus , 
SÖetffager. 
f) G i n b o r n , h i s to r i a Jett . C a p . I I I unb V I I . © . aud) b e f f e n 
Schrif ten: R e f o r m a t i o g i n t i s I . r t t i r a e . Jtftga 1636, unb SBiebeilegung 
ber Abgötterei unb nidjttgen Aberg laubens— m biefem Panbc JC. Siiga 1627, 
lüieter abgebtueft in ben S c i i j . t o i r s l e i u m L n o n . T . II p C O Ö - t i i i ß . 
- Ö t ä r n SB. 1. © . 26 fgg. -Se id) ©. 25 fgg. u. a in. 
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fo wfe ouf (Sagen, t ic fid) nod) im SJittnte teo «Soffs erhalten (g) , 
befontero aber auf tt'e SWpthologic te r pcripanttrn Stämme, ift 
taöicnfge gegrüntct, was über tic ©öttcrlchrc unfever ^propincialcn 
»on ncitcrn Sd)rt'ftftenern gelehrt Worten. Es ift nämlid) wol)I 
mit ©ruub anjuttcbn.cn, tafj t ie Religion unt 99h)tbo!egic t c r 
Sfjtjen, Viocn, Oefelcr unt Euren gröfjtrntbcilo mit tcr tcr 3in* 
ucn übereingeftimmt; tic baoou wefenflicfj ocrfcbtctcncn ©öfter» 
[ehren alter Wülfer IctfiTdjen Stammes tu l't'u» unt Eurlanb ftitb 
foioot)l unter einantcr, als mit tenen tcr übrigen Icttifcbcn SBolfer, 
namcntlid; ter alten ^)reufjen, unftreitig fcl)r nahe berwantt gewe« 
fen (h) . Eine nähere Davjtellung tiefer Mythologien liegt aufjer 
tem yiane tiefe? uUerfs. 
§ 4 0 . 
IV. ©e i f t ige S t l t u n g . 
Se i tem rohen 3 l | f r » i n be , in Weld)em wir t ic Eingeborncn 
?ib*, Efth* unt Eurlants in tiefem 3eitraum finteu, ift cS fehr 
natürlid), tafj fünfte auf einer überaus nictrigen Stufe bei ihnen 
j tanten(a) , unt tafj bon wfffenfdjaftlfdjer Sifbung bollcnts feine 
#iete fein fann. 2>ie aetvöhntidrften JTitnftffrfigFfr'tett, wefdfie von 
ten benachbarten 35ölfertt, namcntlid) aud) ten 9tuffcn, geübt wur* 
ten , waren ihnen «nbefaunt. Sßic gar fchr j . 23. tic lettifrjjen 
ß) 9tä&ere 9cadm>cifuigen in 3- l a u e r e r , bie gefcfjtdjtt. Cit teratur ber 
Dfcfeeprosinjen © . 88 fga. 
Ii) SSergl. über biefe 93?t)tf)ologien übe rhaup t : G i j r i f t f r i e b © a n a n b e r 
S b o m a f f o n , finnifd)? SWpt&oiogie. 3tn§ bem ©d)ii>ebifd)en ufcrrfegf, »eilig 
umgearbeiiet unb mit Xnmeifungen (über bie SKntfccIcaie b t r @(tl;cn) uerfetjen 
»on ff. 3 . fietetfon. pernau 1S.'2. 8., tcfcnbetS ataebr. aus 3 
S J o f r n l&ntet'S Bei trägen j u r genaueren Äenntm'is ber efthnifdjen ©pradje. 
•£>ft. 14 © . 1 — 128. — © 5 S r e u j e r , ©ßmbol i t unb OTntfolcgie ber 
alten 255lfer, foitgcf. »on 3 3 « R o n e . 23b. V". ("ei'pj u. Sarmff . l$2l 8.) 
© . 21 fgg, 66-99 — S c t f d ) , cu t länb . Äirdjeiiflcfdjic&t* S3b. I . ©. 15 
— 4 3 — H a r b e r in ben gel Be i t r . jti ben r ig . 2Cnj. Sobrg 1764. © . Ii 
— 1 6 u 3 3 - 3 6 . — ». s p a r r o t a a. O . © . 3 l y - S S 6 . — »• S a n n a u 
b. 3., ti&er bie Orunb* unb llrfpradje ber ©fiten © . 5 4 — 6 5 . 69 fgg — 
S - S ü b i m o n n in ben S<r i j i to rcs r r r n m L ' n o n 93b I I © . 631 fgg. — 
3- 33 o i g t , @efd)id)te ^reufjenß 23b. I . S . 5 7 1 - 6 1 6 
a ) © . übe ibaupt ». eäroiS a. a. D . © 87 fgg. 
Wehn I I I . äuftanb }W 3 « t ber Hnfunft ber Scutfcben. § 40. 11 
Holter tn ter öc iu fun f t äurüdwarrn, beweift tic Grjäblung 
^einriebe te« fetten (b), tetfj, als ter Sifdjof SWcinbarb bas Sd)Ioß 
Ucrfiill, bas evfte gemauerte ©rbäubc in fir-laut, turd) fiünftlcr 
unt (Steinmauer, tie er aus ©othlanb hatte- fommen laffen, aufgc* 
führet hatte, tic Scmgallcn ten 93crfud) mad)tcn, taffclbe mit 
©dtiffstauen tn tic Düna ht'nabjujfchen (c ) . Nur in ter Sd ) i f fS* 
bau fünft fd)einen tic 33ölFcrfd)aften ftnnifeben Stammes es ju 
größerer gertigFeit gebracht gehabt ju haben Cd), — 3mar fint, 
befonterS in neuerer 3 " r ' ^t\t aus 9)tetaU unt Stein »erfertigte 
©cgenfjänbe, 3ierrathcn, 5ßafjcn ic , an mehreren Orten fiolanbS 
aus ter (Srte gegraben Ce); allein es ift nod) feineSwegcS auSge* 
ntadjt, tajj alle tiefe ©egenftättbe aus ter 3 e ' f Ü D r ter Anfunft 
ter Deutfcycn herftammen, nod; aud), tajj fie ton ten fanbescin* 
gebornen Perfertigt worten. 
Aus tem Giutrud, ten S n f t r u m e u t a l m u f t ! ter Dcutfdjen 
auf tie Gftben machte CO, läßt fid) fd)ließen, taß fie ihnen bis 
tahin frentt gewefen. — S3on ter Dicbt funf t , unt ter Anlage tcr 
Gtngebornen ju terfelben, jeugen bie vielen lettifrben unt ejtbnifcben 
S ö o l F s l i e t e r , oon tenen manches fid) aus tcr älteften 3 c ' r ber* 
fd)reiben mag (g) , fo wie tic poefiereid)en Sagen tcr Gfthen Ch). 
h ) G e s t a M c i n h . § 0. 
c) S . auch, trag oben § 38 über bie SBurgen gefagt würbe, unb »ergl. 
». $ > a r r o t © . 398 . 
ei) tfujjcc ben gercSbntichen SfaubMjijfen, »Deiche -^einrieb, b. P. p i r a t i c a e . 
nennt, unb bie häufig »orfommen, hatten fie aua) noch anbere (Schiffe, 1 i-
b t i r n a c ( £ e i n r i e b A o A l b . X V I I . § 2 ) . S . überhaupt 0. P 6 w t * 
© . 92 unb o. ? > a r r o t © . 411 fg. 
c ) ». S a n n a u I. c . © . 84. fgg. unb befonber« Ä r u f e , N c r r o l u o n i r a 
unb bie baju gehörigen Kbbilbungen. 
f) H e i n r i c h b. (. A o A l b . X . § C. 
g) ® . 2 . S i e lern a n n über bie S8o(tSlieber ber Petten, in ber Sioona 
S a b r g . 1812. S . 1 7 7 - 1 9 6 . ®. g . S ü t t n e r , ber fetten Sieber unb Balla» 
ben. SJcitau 1 8 4 4 . 8 . G. 6 . U l m a n n , in ben S o r p a t e r Sabrbüchern S b . I I . 
© . 3 9 3 fgg- — SS«"1 9 t e u 6 , t e r bereit« »tele efthnifcbe Solf«lieber im 
Sn lanb (1839 9er. 4 7 ; 1840 9er 27, 30, 32, 34 , 37 , 4 9 ; 1841 9t r . 2 3 , 2 9 , 
8 5 , 4 1 , 42 , 4 7 , 49, 51) mitgetbcilt hat, tft bemnächft eine felbftänbige S a m m * 
lung, jum 2 h » ' aus bem reichen 5Kachlafj eon Ii. A r u p ff e r , ju erwarten. 
— © . auch 3 - S*o f e n p l ä n t e r ' 6 ^Beiträge j u r Äenntnifj ber eflbnifdjcn 
Sprache an Bielen Ste l len . 
h ; £ i e r finb inSbefonbere bie Pon g . g ä b l m a n n in benSBerbanblungen 
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Dafj bie alten Pantcsciuwohncr bie S c h r e i b c l u n j t oerjfan» 
ten , mufj mobl bcjwcifclt werben ( i ) , wiewohl bie 53ennutl;ung 
# a r b e r ' s (k), bafi ihnen tie 9it tnenfrl)rtf t nid)t ganj unbekannt 
gcwcfcn, 9Jcand)cS für fief) hat, unt namentlich ter Galenter, tcr 
vor noct) nicht langer 3cit bon ten dauern t'n ter ä?t'ccf uttb auf 
Oefel gebraucht tourbe, biefe 33crmutbung ju untcrftüKen frhcint(l). 
Diefer Galcnber beftcht aus (tcben kleinen, turch eine Schnur ju» 
fammcngebuubenctt ^Brettern, auf bereit breijehn Seiten Stilen 
cingeferbt ober gemalt finb. ?fuf jeber Seite ift ein aus 2« Sagen 
bejrchcnter Sftottat. Geber SEocbcntag, jeteS geft, hat fein eigenes 
3cicbcn(m). Die {leben 3 e 'd)en ftber, buref) welche bte Söodjcn* 
tage bcjct'chnet werten, fint offenbar aus teilt SJuncnalpbabct cnt= 
nommcnCn), unt es ijt unjtreittg tiefer Salcutcr oon ben Scan» 
binabiern in tiefe ©egenben gekommen (o) . 
ber eftbn. ©efellfd)aft S8b. 1 £ f t . I © . 38 fgg. £ f t . 3 © . 83 fgg. bekannt* 
gemachten ju erwähnen. 
i) 58er i t . £>..£>. S n r g e n f o n ebenbaf. 4?ft. 2. © . 42 unb bagegen 
o. $ a r r o t @. 402 fg 3. 
k ) 3 n ben gel. 23eitr. ju ben rig. 2fnj. S a b r g . 1764 © . 54 fg. 
I) © . fdjon ^ t d r n 23. I © . 4 9 , unb befonberS X SOS. a p u p c l , topogra= 
pbifdje 9tad)nd)ten 25b. I I I © . 366. 
m l © . bte 23efd)retbung bei $ t t p e ( unb bte 2t&bttbung baju, bte übrigen« 
»trfetjrt abgebilbet ift, baber £ u p e t meint, biefer Galenber müjfe ,,rücrir>Srt8" 
gelefen »erben. 
n) Sßergl. barüber g . 3 . Sterne in ©. fr ß r e u j e r ' S ©pmboliF. 23b. V . 
© . 7 1 . © . aud) £ u p e l , gegenrcart. iöerfaffung ber rigtfdjcn ©tattbalterfdjaft 
© . 558 unb C . Ä t e n i f c , ©efdjidjte CwtanbS 23b. I . S . 233 . 
o ) 3 m ^jupet ' fdjen Galenber finb aud) bie djriftlidjen gefte angegeben, 
was natfirlid) fpdtcrer 3ufa§ ijt. — lieber ben Salenber ber Setten f. y. 
( S t n b o r n , h i s t o r i a l e t t i ca C a » . K. äSergl. aud) tyatrot a. a O . ©. 4 0 0 
föfl- — 3 - S - S K e p e r , über bie 3e i tetntt ;e t lung beS SSageS unb ber 9iad)t 
bet ben »5rpt«@ft&en, in ben äjerfeanbl. bev gel. eftfjn. ©ef. 23b. I. fpft 2 
© . 26 fgg. 
(5 ef clj tcfi t c 
t c r 




' g . ($. o. SSun^je, (Sefdiidite ber tiotänbifdjen S<icd)tSquetleii bcutfdjen 
Urfprung«, it. b e f f e n SJemaßen j u r ftunbc t e r ii»ianbifd>en 9ted)tSqueUen. 
© . 1 — 88. 
F. A. I V i e t z s t ' l i o , jirnjjr. tic iuris l ivonlci fniitibus. U p s . I(!.">1.U. 
(Sine, nur mit wenigen 3uf<5jsen »erftrene, f\ijt iv&ttlid)e Ucbetfcgung beS 
«f t en [baiibfdjiifttidjtn] Gntwurfä ber »otftffcetiben tfbbanblung. ©.ftjnUifdje] 
öligem. Si t tercinnjeming. Sflfirg. 1S32. Snt f t t ißn i jb lo t t M 9 3 ) 
S8on bei* 9fcd)tfiHjtI&iutc$ t » biefem S e t t r a u m 
uberfxtupt . 
§ « . 
I. G t n l e i t e n b c 5Pentcvl t t«gen. 
SWit ber SlttFitttft ter Deurfdjctt tu l't'olanb, unb befonters mit 
ber feftercu ©rgrt'tntuug ihrer •ßerrfdjaft im Anfange tes brei^ebn* 
feit 3al;rbunberts, gewinnt ba« l'anb, mitbin aud) beffen ©efebid)fe, 
eine ganj neue <)%ftonomic. Die ©cfcbidjte tiefet) fanbes Jnütft 
fid) faft gar nidjr .mehr, oter bod) nur in fel;r untergeorbneten 
SBejiebungcu au tie Nationalitäten ber bisherigen S\inbcsbemebner. 
Witt tem äkrlttfte ihres Nantes uut ihrer üoltftfdjcn greibeit, geht 
aud) il;re ©rfd)id)te unter. GS beginnt vielmehr ein t c u t f d ) c S 
£ebcn tu h'ülaitt, beutt tic Gröberer »erpflanjen in tiefe beittfcbe 
Goionfe bcutfdje i'e'enSart uut Si t ten, fceutfdje Schaffung, beut* 
Srttflnt) 9it(tt8ät(i5)itt>tt. i. « 
82 Wehn. I. 9?ed)t8queUm auä btt bifdjofl. unb DrbenSjeit. 
fdjeS Sterbt, unb eS treten tiefe Jänber tu bie genauefre Serbin« 
bmtg mit bem römifd)sbeutfdjen 9iefd)e. 
3war finb es mehrere Pantesherren, unter Welche Piofant 
— tiefe ©enennung im weitefien Sinne genommen — berthefft 
ift. Mein es öeranlafH tiefer Urnftcinb feinesweges ct'ne ©erfdjte* 
tcnijcit in tcr JJedjtsbtttuug; vi'efmcbr wirft ber gemeinfame ©cfjt 
beö tcutfcf)cn 9ccchtS, fo wie tt'e genaue Serbintung ter einzelnen 
Territorien unter einanber, nidit nur auf tic S i l tuug gleichartiger 
9?ed)togrunfcfä'i;e, fontern t)«t auch tic Gntflcbung gemeinfebaft* 
lfd)er, für alle Territorien gfrirbutä'fjtg gclteuter 9led}t$queüen jur 
golge ( a ) . <2s wurten tie für ein Territorium Pcrfafjtcn 9ied)ts* 
aufjeid)nuitgeu ben für antere entworfenen 31 cd;tsbüehern' jum 
©runbe gelegt, oter jene in anbemt Territorien fdjledjthin reci* 
pirt, es mürben auf gcmcinfd)aftlid)cii Panbtagrn für aü"e Sern' ; 
torien geftenbe ^edjtsnortncn befchloffcn unb publicirt; bie tyxfoi' 
legien ber einen 9üttcrfd)aft würben auf bie unteren ausgebebnt; 
ben neu entftantenen Stabten lourtc t a s 9?cd)t tcr älteren S t ä t t e 
Verlieben :c. Silks t ics gilt nidjt nur »on ten bifd)ofIid)cn unb 
Drtcns lanten , fotttern aud) oon tem tänifd^en Sfthlant, oter 
Barrien unb äßfcrlanb. £>enn wettnglefd,) bt'efe ^roöntjen, che fie 
in ten 23cjn) t e s £>rtrnS famen un t ta turd) tem übrigen Piolant 
nod) näl;cr »erbunten warten, eine geraume geit U 219—1347) 
unter tänifcher jpobrit ftantcu, fo waren tod) tie Krieger, We(d)C 
tem Könige oon Dänemark t a s Paut erobern halfen unt »on ihm 
tafür mit ©ütern fn tem eroberten ?ante beliehen wurten, meift 
Dcutfdje, unb jwar aus tcrfelbcn ©egent DcutfddantS, — 9tie= 
berfad)fcn, —- oon wefdjer aus aud) t a s übrige i'tulanb cofottifirt 
würbe (b) . Slud) nad) #ai r ien unb ffiJt'erlanb würbe baher gleidj 
urfprünglid) beutfdjes — nid;t bänifd)cs — 9led)t ocrpßanjt, unb 
gerate bte h i e r entfpruttgenen 9iccbtsfainmlungcn breiteten fid) 
über t ie bifd)öflid)ett unt Drbensfanbc aus , unb gaben in tiefen 
a ) @. befonber« unten § 43 fgg. 
b ) S i e g bejeugt nidjt nur £ e i n r i d > b. S. Au A l b . X X I § 2 , fonbern 
aud) g a n j befonber« bas 58erjeid)nifi ber fbnigt. Söafalteri in Gftfelanb im 
L i b c r c e n s u s D a n i a c in ben Sc r i j i t o r c s r c r u i n D a n i c a r u m T . V I I . p . 
» 4 3 fgg. © . ü&ert)aupt ».' 83ung« '« S c i t r d g e a. a. JD. @. 5 fgg. 
Sit. I. 83on ber Sfecbtsbilbung itberbnupt. § 42. 83 
JBeranlaffung jur Abfaffung Pon 9ted)tsbücbertt, Welche jttm 2betl 
voörtlicb aus jenen gcfdjöpft würben (c) . 23}cgcn tiefes innigen 
3ufammcnbaugeS ter 9ied)tsquelleu aller Territorien beS alten 
fiolanbs unter einanber, tarf aber aud) tie ©efdjidjte terfelben 
nicht getrennt, fontern muß vielmehr perbunben abgehanbeft werten. 
§ 4 3 . 
II. 9ved) tSb i lbung in b ie fem 3 e i t r a u m c im A l l g e m e i n e n . 
Um bie Art unb Seife ber 9ied)rsbi(buttg in tiefem 3eitraume 
ge^brig beurtbeileu ju fönnen, muß man ton bem 3 " P « " b e aus* 
geben, in roelrbem fid) b a S beutfd)e 9iecbt ju ber 3 C ' * feiner Skr* 
pflanjung na.b f i P l a n b in bem SWutterlanbe befanb. ©crabc b a * 
mal«, im jwölften Sflbrbuubert, waren bie alten ißoffsrecbte (leges 
barbarorum) unb Kapitularien, als gefdjriebcne 9led)tsqucHen, 
ganj aufjer ©ebraueb gefommen, wiewohl fbr 3nbalt als unge» 
fd)riebencs Stecht imSolfe , unb befonbcrS imäftunbe ber Schöffen, 
fortlebte, unb burd) beren Autonomie bauptfädjlid) fortgebilbet 
Wurte. AlJmä'Iig w ü r b e t a s auf tiefe SBeife entwirfclte ©emobn* 
hcitsred)t erft bei üerfebicteneu äkranlaffungen tn ©rurbftürfen, 
bann in größerem Umfange, in fog. 9 l ed ) tSbüd je rn , fdjriftlfcb 
aufgezeichnet. 3 n tiefen Aufeeidjnungen wirb gewöhnlich ? a n b * 
unb £ e b n r e r b t unterfd)icben, unb Pon beiten getrennt fjnten Wir 
fchon ein befontereS S t a t t r ech t , weld)es, in einzelnen S t ä t t en 
fchriftlirb retigirt, fid) baft über autere S t ä t t e perbreitete, welche 
es Pcrlieben erhielten ober felbft reeipirten ( a ) . — 93ei einer foldjen 
autonomifd)cn 9iecbtsbi(bung hatte bie gefet^gebente ©cwolt feine 
S3eranfaffung, insbefontere über taS (Sioilrccbt, ©efefcc ju erlaffcu; 
tiefe befd)ränfteu fid) Pielmehr meift auf tie öffentlidjen 9tcd)tSPer* 
hältntffe, unb berührten nur beiläufig bie bamit Pcrwanbten 3>^ fige 
beS g>riPatrechts 00. 3"# »tele feheinbar aus ber gefefcgebenben 
©ewalt gefloffene 9iecbtsquelien jtnb in ber Zhat nur auf bem 
c) © . unten § 46 fgg. 
a) SJergt. &. . p o m e p e r in ben ( S e r t t n e r ) Jahrbüchern für wtffenfdjaftl. 
G r i t i t . S a b r g . 1827. © p . 1307 fg.-
b ) S . überhaup t @tcbb<>rn'S beutfd)e © t a a t « . unb 3ced)tägefrhtchte S8b. 
§ 257 fgg. 3 8 p f f « beutfebe ©t.« «• fSb, II . § 2 1 fgg. 
6 * 
8* Wfcfjn. I. StecbtSquellen flttS ber bifcböfl. unb Cvbcn?jeit. 
SS?CQe tcr Slutonomie, turd) vertragsmäßige Ucbereinfunft jwifrl;cn 
ten Vantcsherrn unt Untcrtbanen, entftaneen (c) . ©anj tcnfelbeu 
©ang nahm tt'e Slcchtsbt'ltung aud) in tem alten .f'iolant, wie es 
bei tem fortwäbrenten innigen 3 l lfatnmenbange ter teutfrben 
5>f(aujttng mit tem SUuttctlante nid)t anters fein fonntej ja t ic 
teutfdtett 9icd)tsbüd)er unt Stattrcdjte wurten für tie It'vläntifdjcit 
nicht nur SWufrer, fentern aud) unmittelbare Cuetle. 
§ 4 » . 
HI. Bir ten t e r 9terf ) tsgi te l (e t r . 1) © e w o l j n l ) e i t S r e d ) t 
u n t a u t o n o m i f d ) e fliechtsquclfcn. 
Sie vorjüglidjftc 9led)tSquelIe t'n tt'eicm Zeiträume bittet mit* 
hin ta« © e w o h n h c i t s r e d ) t oter £ er fo muten , unt nur tiefe« 
wirb mit ten in vielen Urfunten vorfommcnteu Slustrücfen ? a n t * 
recht oter £ a n t e S r e d ) t ( a ) , i u s p a t r i a e (b ) , c o n i m u n e i u s 
t e r r a e C c ) , i u s t i t i a et c n n s u e t u i l o t e r r a e n o s t r a e ( d ) , 
j t tf t tfdje 9ted)tc oter a l l g e m e i n e ftiftifd)e 9ied)te (o) , 
* 
c) © bef. ö Sunge'S SBcttrafle ©. 7 fg. unb unten § 4 3 . 
a) Urf. <5rjbifd)0f Gilberts I I . »on Kiga »om arfjtcn Sage nad) $)ctii* 
^Jautl 1 2 7 2 : „ — n a i ' l i ilrm r e c h t e u n d d r r ( j e « n i i l i c i t d r s l a n d e « 
to Let t land und tu L'jst land", griebe 'jnjifd'fn ö.'buiiin »on Sttfjauen 
unb fiotanb »om Senntag nad) S&tdjacItS 1 S 2 3 : „n ä d e s 1 a n d e s r e e l i t e " . 
SBotniai'fdjer SitttafdiaftSrecejj »om Sonnerftog nad) Catate 1 5 1 3 : ,,-ior-
rauj;e l . e j s e i l . und d i e s e r L a n d e R e i l i t c " . 'Jhiortegnim befi DrbenS: 
mciftetS jpermann » ffiiüggerci) totn Sage nad) f uciä 15iß § 2 : „ n a l a n -
d e « w j s c ' , @. aud) bar § 8 unb 12. Scftanier't bcS W. Söiangclt »ein 
TOontag nad) SÄariä SSerfünbigung 1 5 6 1 : „ n a l a n d t IS e e l i t e " . 'fegte« 
ren 2tuSbtuct braudjt befonberS oft aud) g ä b e t , Furmul . uroenr. © 3 3 . 
4 3 . 103. © . nod) baS ofeffcle SBatterrecbt ©ap. 4 . 
b) £anbets»etcrtnung »cm Dflettage 1^77 unb |>anbeispri»ileg bc6 
CrtcnSinetir.rS (Sottfn'cb »on »ioga »om 2fben& 3acobt 1299. 
c) Urf bcS JCbtä »on »linamünbe »om Sage Kern, "Xd>ÜUi ic. 1282 
©. au* Itnm. a, voo bie Urf. ». 1*72 offenbar eine Ucbciftgung aus bem 
gareintfdjen ift. 
d) ©. bie in ber 2(mn b angef. Urfunben. 
e) Siefer tfuSbrucf fommt befonbetS fjänfig oor: f. j . 33- bie Uauf* 
ItngSorbnung beS @rjbtfd)OfS Stöidjaet »om greitag »er fid)tmeffen 1 4 9 4 ; bie 
üäuflingSoercrbnung reß SStfdjofS JUarttotomäuS »on £)orpat »on circa 
S i l . 1. SJon ber 9tcd)ts>bilbung fibubaupt. § 4 3 . 8 5 
I a u t l ä u f i g e $ , aud) l a n b l ö b l i d j e s 9 ied) t ( f ) , g o p ö b n l i c b e S 
9 t ed ) t (g ) , bcjcidmct (h ) . Sleiucsmcgcs aber finb unter tiefen 
Seneunungeu immer ( i ) wirflid)c frbn'ftlirbe 9icd)tsfammtuugen, 
gcfd)weigc Denn ©efcjjbütbcr ju perfteben, wcld;e Verloren gegan* 
gm finb ( k ) ; allenfalls Knuten fie mitunter auf bas gefamtute 
gefdjricbene unb uugcfdjn'ebenc Sied)t bejogcu werten. 
Die wettere g o r t b t l t u n g tiefes ©cwobubritsrcd)tS gefrbab faft 
ausfrblicßlicb auf tcmihJegc ter A u t o n o m i e , unb jwar lag biefe 
1) bauptfäcbltd) in ten Rauten tes Scicbtcrs u n t f e ine r 
®d)öffeu oter tlrtbeilsmänner. Vettere mußten in jebem concre* 
ten galle t a s 3icd)t , , f i n t c u " G ) , unt nad) ten turd) taS £>er* 
fominen gcbilteteu Normen, fo wie nad) ten ©runbfdticn ter i>rr* 
uunft (in), mit SBcrürfftcbtigung ter früber gefällten (Srfcnntniffe, 
ausfprerben. Dabei mußte niifot bloß auf fo!d)c Grfcnntniffc tes* 
1150 bie fog lremcl fd;e Bereinigung rorn 3- 1472; tnS Piirnlcg. fjrjs 
l-ifc&ofß 3arpcr S.ntv vom SJiontag nad) SSeibnadjtcn 1523'; ce5 SBifdjof« 
Sobann Ä.euel oon Qefel com Bonnerftag nad) Ouciä 1524; beS SFifdjofS 
Johann ©ellingebaufen »on Dorpat vom Jöonnetfhg nad) ?uciä 15<!0; ba§ 
Urtbrtl b.S borpt'idjen SJJannndjterS Dom Scnm-rftog nad) SJiana STOagbal. 
1503 u ». a. ß a b u a. a. D. ©. 9~> b'S. S/j. 110. 
I ) Utf. beS Scfcami SSlanfenfelb oen 3?eoal unb bei Ü.=3S. öJcttec 
o Plettenberg ucn p a r i Pauli 151S: „n.i jj<M<HI}KL<-m I.-udluiilid.cm 
(>ad) einer anbein .pantfdjnft: tanblaifftigem) l lnlitc". ©ertd;tltd;e6 .3eugen= 
oerb&r com Sonntag rculi 1523. g a b r t ©. 83. 
rj g n b r i S . loy. *n»ileaium be« ßijl>ifd;ofS JaSpar s?mbc o Montag 
nad) 3Beit>nad)ten 15^3 Tirt 2 u 3. ©. aud) bie Mit. ü. 1516 in ber 2(nm f. 
Ii) £>te in 0.1)iiOuer'eu an ve.nfc.Scir.geboine »oilommenbcn 'JtuSVrütfe 
„nad) li»ifd)«m Sfedjte", „nad; c u i t f d x m Sfedjte", „nach fdjioebu 
(djem a?ed)te", follen ohne jJrect'M bie ied)thd)e fflefrbaffenbeit beS ucrliehc; 
iten ©runbbefifceS bejeid)nen. ©. o. SBunge'S goifdiungen auf bem ©ebiete 
ber Scedbtagefd) Sjeitr. I. ©. 16 fg S3crgl. aud) ©cbwarg in R ü p e r s 
neuen noib. üj.ifce'dan. ©tct. 5 u. 6 2 . I<i4 fg. 
i) Mitunter mag ttcS allerbmgS ber galt fein. ©. unten § 5). 2fnm. 1. 
K) Btifer SKemutig ift j , SB. SMtfjel in feinem ©djteiOeii an (SwerS, 
abgebe, in de I J r a y liisttihc <lc la Livuini' . T . I I I . © 409 fgg. SBiißl. 
aud) ©djmai'ti a. a. D. 
1) @. baS mittlere liolantifcfjc Wittcrredjt Sap. HO. 3 . g a b t i , !'<>'-
n.i i laic p r u e m a to ruu i ©. 43 fg. 
»») 3n bem prioilegtum Äc.iftrS gviebrid) I I . für ben beutfd)en Drbcn 
Dom SDiärj 1226 beifjt ;$ : „Practcrea (iudires) c i i ibs rt rrimiu.ilcs cau-
86 flbfchn. I. 9ted)te3queuen aus ber bif#5fl unb Srbenöjfit. 
felben ©eridjts unb aubercr ©crtd)te t'n bentfelben Territorium, 
fonbern aud; auf bte t'n nnteren liolänbifdjen Territorien erfolgten 
Urt&eilSfprüdje 9tütfffd)t genommen werben (n) , unb eben baburd) 
Jourte bte S i l tung glet'd)artiger 9ied)t3grunbfät3c im ganjen taube 
crjielt. 
2 ) SSiefc autonomifd)e formen entftanbcn burd) V e r t r a g s * 
mäfjfge U c b e r e i n f u n f t ber S n t e r e f f e n t e n . Sabin geboren: 
a) bie E o n o e n t i o n e n , meldte bie 33ifd)efe, ber Orbcn tc. 
n t i t b en bcficgten ober freimt'Kig u n t e r w o r f e n e n i ' a n b e s e f n * 
g e b o r n c n fd;foffen, g. 33. mit ben Euren im 3 . 1230, mit 
ben Oefelcrn tu ben 3- 1241 unb 1255. 
b ) S e r t r ä g e , Eonoentionen, Vereine je. u n t e r ben einjel? 
nen l i v l ä n t i f d j e n f a n b e o b e r r e n uttb S t ä u b e n ; wobitt 
aud) bie jablrcidjen SScrglcidje unb 8rt'cbrnsfd)lüfje im Stampfe bes 
OrbcnS mit ben $8ifrt)öfett unb ber S tab t 3?iga jtt jäblen finb. 
gerner gehören hierher bie vielfachen Eonocntioncn ober Einigun* 
gen ( 0 ) über bic Slusauteortung ber entlaufenen Sauern ( p ) . 
Eine ©attttng biefer EonPeutionrn finb 
Sas a u d i a n t , e t d i r i m a n t s e c u n d u m c a l c u l u u i r a t i o n i s " . 95ergf-
aud) nod) < 3 d ) r c a r § in .£>upet '4 neuen norb . SOiifceUaneen ©tcf. 5 tu 6. 
© 81 fgg 
1 1 ) J ) . g a b r t a. a . D . @. 3 3 : „ I t e m , j d t ys van » ü d e n t h o w e t e n d e , 
d a t d a t e ine I l e c l i t , na a l lem o l d e n g e b r u c k , j i t d a t a n d e r g c m e n l i c k 
t h o ri« Uten p l r t l i t , e d d e r r i c h t e n m u l l i , a l se d e S t i c l i t i s r l t cu y n d a t 
l l a r r j s c l i e u n d e W i r l a n d i s e l i e , u n d c so w e d d e r u m m e d e I l a r r y g c n u n d c 
W i r l a m l e j n d e St ic l i t i se l ien H e c h t e r i e l i t en , a l so b e s c h e d l l i c k c n , w e n n e r 
e in a n d e r s ake y n e i n e m a n d e r n R e c h t e yn a l len | i i ineten un t l a r l i e u l e n , 
a n b a n g e u n d c u m m e s t e n d i e l i c i t , a l l e n t b a h e n n \ j n e r s a h e n ß e l i k e n g e w e -
s e n j s , a l se m y w o l m e d e , u n d e i ek m y n e sakc ocl ; so g e r n e g e r i c h t e t 
h e d d e , so m a c h ick d a t yn i n ) o o n l i b e l l e s e h r i l l t l i e k a n t h e e n , u n d c my 
d a r s t r a c k t h o r e c h t e u p b e r o p e n , a n g e s e e n even g r l i k e sähe , a l l e w e g e 
ge l ike u n d e e i n e r l e y r e c h t m a k e n s e h o l l e n u n d e m o t h e n , so v r r n c d e m 
e i n e n a n d e r s so wol a lse d e m a n d e r n r e c h t b e s e h e n u n d e w e d d e r v a r e n 
s c h a l , d a r i a m e i s t e n d c l c s e i n r e c h t l imine ges t i f t e t u n d c a n g r s e l t c t y s . " 
o) Ueber baS (ätnigungSrec&t ber © tanbe ftbeibaupt f. 0. B u n g e , gor« 
fd)ungen :c. SSeitr. 1 © 87 fg 
p) ©. ebenbaf. @. 9. 23 fg. 3 u ben t)ier genannten Ginigungen ift nod) 
t injt i jufügen bie ärotfeben bem O r t e n unb bem St'fcbof »on Defel 00m ©on« 
nerftag nad) beif. bre i .Könige 1554. 
Sit. 1. S3on ber 9tetbt«bilbung überhaupt. § 43 . 87 
<0 tie au f t e « a l l g e m e i n e n f a n t t a g e n (§ 21 a. G.) 
pon ten Perfammcltcn fauteebcrrn unt Stüntcn g e f a ß t e n 33 e* 
fdj I ü ffc. Der ä'Itefte befannte fauttagSfcbluß fam ju SBalf, am 
Sage Grifpini unt Gnfptntanf 1424, p S t a u t e Cq). 
d) 33iele ter äußern gorm nad) als ©cfcßc, ja als laute?* 
berrlidje ©natcnurfnnten erfd)eincntc 9tcd)tsquclleit fint im ©runte 
richtiger aud> hierher, ju ten vertragsmäßig ju S t a n t c gefomme* 
ncn 9cormen ju rechnen, intern fie eigentlich nur Gonceffionrn tc r 
iantesberrn an tie Steinte — gegen geleiftete oter nod) ju teiftente 
Dtenfte unt für baare ©eltfummen — waren. Dabin geborte nicbt 
nur j . S . t ie äßablcapitulation tes Grjbifdjofs SplPefter, Pom 
Afcbermtttrood) 1449, tic Sieoerfau'en tes GontjutorS tes Grjbt* 
fd)ofs, Sftarfgrafcn ÖMlbcIm Pon ©Tautenburg, Pom 8. %\\\ unt 
Pom SDcittm. nad) graucisci 1530, fontern aud) tie meiften ter 
Pon ten Königen pon Dänemarf ibren barrifd)*h>ierifri)rn SBafaüen 
erteilten ^Privilegien, tesgleirben tic meiften, wenn nidjt alle fog. 
© n a t e n r c d ) t e oter Gvbfdjaftspn'pilcgicn CO. gernrr lann man 
bierber reebnen tie in Pt'cler £)inftd)t merfmürtigen Verträge te r 
gamilie £icfenbaufcu mit ten rigifdjen Gr$bifrböfen ( s ) . 3 a , rS 
Wirt fid) jeigen, taß felbft ter äffefte größere JHcdjtoFörpcr, taS 
SMtemarsGricb'frbe fchnrerbt Pom 3- 1315, in tiefe Gntegorie 
gebort, intern man cS gemiffermaßen als ein Dien f l r ed j t CO an* 
fefsen fann(u) . 
3 ) Alle Gorporctionen unt ©emeinten Batten taS Autonomie* 
recht unt übten es in größerem oter geringerem Umfange aus. 
S o nament(id) a) ter Or t en , burd) Abfaffung ber allgemeinen 
Orbens* unt Pt'efcr befonbern Statuten auf bem OrbenS*Gapitcl Cv). 
q) © . überhaupt o fflunge a. a. O . © . 77 fgg. 
r ) SBergl. ». S J u n g e ' S itos unb eftbtänb. p n o a t r e d j t . § 361 . 
s) @. £ u p e l ' S neue norb. SJctfcetlaneen ©tcf. 13 u. 14 © . 570 fgg. Stet". 
13 5 fgg. 
t) e iebborn '« ©t..- unb % 58b. I I § 259. 
u ) CS. unten & 46. 
v) SDaS DrbenSbud) t e r SSrüber »om beutfdjen .paufe ©f. S ta r t en ju 3e= 
rufatem, in ber ettteften 2lbfaffung berauSgeg. oon O . g . Jp. © c b b n b u t b . 
-peilbronn 1847. 8. S t a t u t e n beS beutfdjen DrbenS. .perauSgeg. »on <5. . p e n n t ' g , 
mit einer SJorrebe oon 2f. o. Ä o ^ e b t t e . .Königsberg 1806. 8. 2)ae? 9cdt)ere 
88 tfbfcbn. I. 9?ed)tSqtteUen au« bcc bifcbifl. unb S r b e n s j e i t . 
b) Die ©eiftfidjfeft auf tt)reti Soncilieit O ) . 
cO Die 9litterfd)aften, wcldie auf ten Wauutagcn unt anteren 
Sßerfammlttngen ©efrblüffc fafjten, was am frübcftcn bon tcr bar* 
rifd) = wtcrifrtcn 9citterfd)aft gcfcbab ( x ) . giir foldje 3?cfdjlüffe fttdjtcn 
fie mitunter t ic lan*csbcrrlt'd)e, ja felbfr tic fat'fcrltdje 33eftätiguug 
nad) Cy), ohne tafj übrigens eine foldje söcfrärigung au fid) utr 
©ültigfcit tes Sefdiluffe« erforterltd) gemefen wäre. 
d) 33cfonfccrS mad)ten tt'e S t ä t t e t a s ihnen juirebente ?luto* 
nomiered)t fruchtbar, unt gwar »orjugsti>rtfe t c r 9 la t l ) ( z ) , turd) 
bfcffadjc S C i l l f ü r e n , etatt t ten, Saucrfpradjrn : c ; aber aud) tt'e 
Sitrgergemcfnten oter ©t l t c i t ( aa ) ; aud) gehören hierher tie 33er* 
gleiche unt Verträge jivifd;en tem 9 l a t h e unt tcit ©iltcn (bb j . 
§ 4 4 . 
2) © e f d j r i c b c u c , Oon e i n e r h ö h e r e n © c t o a l t 
g e g e b e n e ©efet je . 
Güte ct'gent(t'd)e gefetjigebeute ©emalt lag j t tnäd)i t 
1 ) in ten £ ä n t e n tes i l a i f c r s unt t es 9cetd;cS: Stusflitß 
terfelben fint t ie beut fd jen 9 le id )Sgefe«e , weldje, vermöge te r 
über tiefe S t a t u t e n gebart in bte ©efd)td) te ber 25etfaffung beä Drbcnfi. 
Ueber ^anbfdjrif ten fcerfelben K »ergl. <S. J p e n n t g ' « (Einleitung ju fetner 
angef. Ausgabe. 
w ) © . 6ef. unten § 65 . 
x) £ u t ' t f e l t > ' S bänifdje (?t)roniE 83b. I . S. 328 fgg. @. überhaupt 
o. SBunge'S gorfajungen © . 6 3 — 6 5 . 84 fgg 
y) £ i e § gefdjab i- ©• mit bem SJJanntagsfdjtufi ju PemfaT »om g r e t t a g 
nad) Cätare 1523. ffiergl. ». S u n g e a. a. D . © 8 8 . 
7.) <Pn»ilegium beS 23 SficotauS für «Riga »cm 3 . 1233 (f. unten § 57 
flnm. cl). Cübtfdjcg Stedjt für Slcval » . 3 1257 3frt 2S u. 1 2 6 : „ A I «Im 
wilhore , den d e ratmnn s c l t c t , d e n m ö g e n u n d Scholen d e rat man 
r i ch ten ." 
aa) g i n frütjeS SSeffpief einer »on ben Äaufteuten geü6ten Autonomie 
finb bie SSetorbnungen ber nad) SBiSbn fjanbelnten Äaufleutc »on Scl janmä 
1287. Die fog. © d j r a g e n unb t f ö o r g e n f p r a d j e n ber ©llben unb fünfte , 
(»ergt. bic Urf Jtaifcr Slulotpl}$ » 16. St t t i 1275) erforter ten übrigen« in 
ber Sieget bie SBeflatigung be« Stat^eS Üübifd)c6 SJedjt f. Sinai » . 3 . 1282 
"Ktt. 34. S3ergl aud) 0. 2 3 u n g e , bie Duellen beS 9?e»aler ©tabtredj ts . ©in» 
leitung © . X X X V I fg. 
hh) » 23unge a. a. £\ 6 . X X X V I I I . ©. Oberhaupt unten § 57 fgg. 65. 
Sit i . ' 33on ber 9{crf)l$Mlbung überhaupt. § 4 t . " 89 ' 
i'ebnSPerbfubuug tcr ItPlrtntifchcit Xcrritoricu mit tem 9icid)e, iit 
i't'olanb tiefetbc pcrbiubenbc Straft erhalten mußten, mir in ganj 
2)futfrI)Iant Ca). Ratten tod) tic Iiolä'nbifdjcn fantesberrn, als 
bcutfc&e {WriVbsfürfien, Sifl unt Stimme auf ten 9irid)stagcn, auf 
meidjen fie aud), befonters fett tem 1 6 ^abrbnjttcrtc tbeiis per« 
finilidt, thcils turd) 5Hetfd>aftcr repräfeutirt, crfdu'cncn, unt tie 
9?eid)Stagsabfd)iete mit unterzeichneten (b) . 3a mir fiuten, taß 
auf ten VanCtageit tie Beobachtung ter 8teid^ogefeljc, namentlich 
ter im 3 . 1 5 3 0 'aufgertditrtcu 9 i e i d ) S p o ( i j c i o r t n u n g , aus* 
tiütflid) angcoitnct lPttrtc(c), unt nicht «niuabifrt)cinlic!) ift es, 
tafj aud) tie £ > a l s g c r i d ) t s o r b n u n g ttaifer K a r l s V . Pom 
3 , I J 3 ' 2 Rioit in tiefem 3 c ' t l ' « u t m f practifdte (Mltigfcit in i'tv* 
laut erhielt (d) . — hierher gehören aud) 
2) tic pon ten romifdj * teutfeben .Haifem unb ftöutgeit fpccicü" 
für ViPlnnb crtheilten 3)rioilegien unb Sücrortnungcn, unter tcncit 
befonters t ie ten liplä'nttfchen Pnnbcsbcrrn crtheilten Vebnbvicfe 
ausjujeidjncn ftnt (e) . 
3) 9Jou tcu SJerovtuuugen ter 3)äbftcCD nnb beut cano* 
nifdjeu 9ierf)tc überhaupt wirb $iocrfma'fjiger mritrr unten ge* 
hanbelt werten, ebeufo 
4 ) pon ber Aufnahme tes römi fd )eu 9 i e d ) t s ( g ) . . 
a) S3ergl. I . IL I . o c c l c r ( r e s p . C. A. de K c t t l e r ) D i s s . d e ac i ju i s i to 
et ainisso l u i p e i i i Ruinaim - Gri i n a n u i in L i v u n i a m u n e . ( A i | ; c n t n r a t i 
1 7 1 0 . 4 ) p a p . 2 0 2 BIJ. unb D. SBunge , fiber t ie Jlmvcubbarfeit ber beut: 
fchen JReid)Sgeff|e in ben r i t ferproöinjen, in ten tt)eoi'cti[d):practifdKn S ro r s 
terungen S3b I . © . 2 8 9 — 3 1 2 ; bef. © 297 fgg. 
1») © . nomentttd) bie 3?eid)6tagSabfd)icte oon ben 3 . 1 5 . 9 , 1530, 1545, 
154"-«, 1555, in t e r neuen S a m m l u n g ber S?eid)i3.ibfd)i<:be rgranff. am tSl. 
1747 ful.) S3b. I I <3 304, 329 , 521, 517, G03. S8t> III ©. 40. 
e) ©. ben Canbtag$abfd)icb ju Sffiolmar »om £>i nftag nad) Ccul i 1532 
Art . 3 . 
d) SßenigftenS mcdjten bor.iuf JU bestehen fein bie SBorte im Siitter* 
fd)aftSreccö »om Sonnevfrag nad) icStare 1 5 4 3 : „ — d . i r n i i t t — d e s chu l -
d i g e — l u i ' i i D J g c l>e j s c r l i c l u r u n d d i e s e r Lande- H e e l i t c , ( j e s t r a ü i t 
i i e i d i n m i i j j e " ' . 
e) (u 3 i o h b c n unb ©raf S i e » e r ß ) föefd)id)tlid;e Ueberfid)t S5b. I- © . 
H4 fgg. 
1) ©. ebenbaf. . ' 1 
;;) © . unten § 66 u. 67 . 
90 tfbfdjn. I. ÜKecbtaquellen au« ber bifchifl. unb OrbenSjeit. 
5 ) SEBirf liehe £ a n b e « g e f e t ) e gicbt ei, wenn wir bte Panb* 
tagSfd)lü[fe uttb bte mctjten ber fog. ©nabenredjtc unb ^Privilegien, 
ba fie oon ben fanbftänben oertrag«mäfjig erworben würben, ju 
ben autonomifrhen 9techt«normen rechnen, t'n ber That nur wenige 
in biefetn 3eitraume, wie benn überhaupt bie gefefgebente ©cwnlt 
ber Panbesherreu auch in ben übrigen Territorien be« bcutfrf)cn 
JReid)« fiel) erft gegen ba« Enbe be« 1 5 . unb int 16, 3at)rbunbert 
auäbtlbete, aber aud) ba meift bttrd) bie Theilnahme ber Janb* 
ftänbe brfrl)ränft war, fo bafj alfo ba« aicfultat biefer ©efetjgebung 
Wieberum meift outonomifebe 9tcd)tsnormen Waren (h ) . Sind; ta« 
beut #od)mcijter be« beutfd)en €>rben« »om Äaifer berlieljenc 9led)t 
ber ©efepgebung ( i ) würbe bon ihm nidjt leyht ohne 3 u i ! C hw»9 
be« Gapitcl« ober boa) ber angefchenfren £>rben«gebietiger auoge* 
übt ( k ) . Die bon ben #od)tneiffem wenn aud) Aunäd)ft für Greußen 
erlafjenen Sßerorbnungen folltcn übrigen« aud) t'n i'iolanb glciaV 
mäfjt'g Slnwcnbung ffnben ( 1 ) , wa« übrigen« wot)l nur aufÜrbcuS*, 
nirbt aud) auf ?anbe«angclegenbeitcn ju bejicben fein bürfte, unb 
äberbie«, feit t'n ber SKitte be« 1 5 . Sabrb- ber Orben t'n Greußen 
in Verfall ju geraden anfing, unb ber Iiofänbifd)e oon ihm immer 
minber abhängig würbe, bon felbft aufhörte. Se i t beut Slnfange 
be« 16. 3ahrhunbert«, ftttben wir bie It'vlänbt'fd)cn Drbenemcifter, 
namentlich Holter oon Plettenberg, fclbft lcgi«lati» tl)ätt'g; inbefj 
befrhränft fid) biefe Thätigfcit nur auf einjelne wenige SBcrorbnungcn. 
h) SSergr. ® t d j & o r n ' * © t . unb SR.,©. 23b I I § 264 unb bef. 23b. I I I . 
§ « 7 . 
i) ^rioilegt 'um Äaifer griebrtdjS I I . com Sffiärj 1 2 2 6 : „ A d i i c i n m s — 
— u t ( M a g i s t e r e t s u c c c s s o r c s su i ) b o n o s u s u s e t c o n s i i c t u d i n c s p o n a n t , 
»ss is ias f ac i an t e t S t a t u t a , q u i b u s — — o m n e s c o r u m s u h d i t i — g a u -
cleant e t u t a n t u r . " 
k) © . oben § 4 3 Str. 3 , a. 
1) 3 n bem »cm a^ocbmeifter <paut oon JRufjborf am Sicnffag in ber Öfter« 
trodje 1433 mit 3ujief)ung gweier preugifdjen unb oter iit>r<5nbifdjer ©ebicti» 
gen «ctfjettten S t a t u t för ben liütdnbifchen Drbeufmeifter f } * ' ^ c* im § 1 2 : 
„ I t e m h o b e n al le d i s sc v o r g e s e h r e b e n a r t i l . e l a p u n s i r g n e d i g e r I I o -
m e i s t e r i r k e y n g e s e t z e m a c h t e i m l a n d e z u Prevvsscn in d e n g e e z e i t e n 
C 7 . u h a l d r n u b e r d e r N o t t e l , d a s m a n d i e im L a n d e czu Lic l ' l l and glei -
c h e r « e i s a ls im l a n d e czu P r c u s s c n o u e h h a l d c " . 
Sit. 1. 93on bet JKefbtSbiibung überhaupt. § 45. 91 
§ 4 3 . 
IV. gf terbtsfammfungen unb Siecbtsbücber. D a s efiblärt* 
bifrbe r o t b c 93urb unt) t a S rePal ' fcbe ^ r i b i l c g i c n b u r b . 
aßt'e man in Deutfcblanb feit bem 12. 3abrbuntcrt anfing, 
ba« burd) Autonomie gebiltere ©ewobnbeitsrecbt in fog. 9 ted) t s* 
bücbcrn frfm'ftlid) aufjujeidjnen unb ju bearbeiten, fo gcfcbab 
t i e s , Wiewohl fpäter, unb und) bem Sßorbilte ber beutfdben 9iccbtS* 
büeber, aud) ttn atren ?fblant. So finb uns au« biefem ßeitraume 
eine nicht unbebeutenbe 3 a ^ foitfier JJirrbfSbü'cbcr erhalten morben, 
Weltbe man in trei (Haffen cintheilcn lann: l ) ? c b n * u n b ? o n t = 
r e d ) t e ; 2 ) 33 a u e r r e d j t e ; 3) <S t a t t r e e b t e . Die ju jeber bie* 
fer «Staffen gehörigen 9ied)tsbüd)cr flehen übrigen« meift in einem 
öerwanttfdjaftsocrbälfitiß ju cinanber, unb ei Pcrtient als eigen* 
thümlid) hervorgehoben ju werten, baß, nantcntlid) in ber erftcn 
unb triften (Haffe, fid) eine faft turebaus gleid)artige gortbt'ltung 
^eigt(a), fo mie baß, in Schiebung auf tiefe beiten Arten Pon 
SflcchtiJbiirijern, teren urfprünglidje Abfaffung Pon (Efthlant — ins* 
befontere Barrien unt ÜBicrfant — auegegangen ift (b) . SQBtr 
fchen in Gftblant t a s erfte Sebnredjrsbucb — baS fog. SQfaltemar* 
Grirb'fcbe 9Ted)t — entflcbcn, es wirb in fiPlanb angenommen unb 
erweitert, aus einem beutfebeu Üiedjtsbuch (bem SacbfcnfpiegeO 
»ermebrt, jufet^t mit biefem Perfebmoljen. Sbenfo gaben bie eftb* 
Iäntifd)en S t ä t t e bt'e erfte ©eranlaffung jur Aufjeirhnung beS rigi* 
fd)en Stabtred)ts, welches bann erweitert, aus einem bcutfcbeit 
(bem bamburgifeben) <Stabtrcd)t pcrmcbrt, julejjt mit tiefem ber* 
fcbmoläcn wart . 
Gbe wir t ie ©efd)id)te tiefer Slerbtsbüdjer im Ginjrlnen »er* 
folgen, muß hier noch jweier o f f i z i e l l en ^ l e r b t s f a m m l u n * 
gen erwähnt werten, weldje tem Gnte tiefes 3 e ' t t n n m S angebö* 
ren. Auch in tiefer ©ejicbung ging Barrien unb SBierlanb ben 
übrigen livlänbifchen Pantfdjaften unb 9lepal ben übrigen S tä t ten 
mit gutem 53cifpiel Poran, benn bie bortige Eftittcr* unb £antftbaft 
••>) <5. ». SSunge in bef fen 2(rd)W SBb. I I I . @. 270. 23b. I V . © . 31 
2Cnm 15. 
h) Jöergl. t>. S u n g e ' 6 SStiträge © . 89 fg. 
92 Titfdm. I. jOiecbKSqufUui a u s ber bifchöfl. u n b £>rbcnä$eit. 
war es , tveldjc tie unter tem 9inmen tes „9 l id) tbud>es" oter 
tes „ r o t h e n 5J3u.rli_c8j^,Cuad) feinem votben jpergamentbante') 
befannte Sammlung vcranfraltctc. Die Sammlung felbft legt ffd) 
t'n tev SSorrctc Die Benennung bei: „ t a s g e m e i n e f re ie 91 it*-
t e r * u n t i ' a n t r c d ) t t c r i ' a n t c d a r r t e n u n t SC tcr l a u t " 
unt e n t h a l t an tcr Sollte t a s Sßaltemars Ccridj'fdjc 9iccl>t un t 
tcmnäd;ft tic .föniglid) tanifcfjeit, unt hod)-- unt l)crrmciftcr!id)cit 
5>rioiiegicu, tesglefffjen SMdifü'iTc tcr Siittcrfdjaft unt ancete 
Urfunten, aud) tt'e unten (§ 52) anjufubrenfcc 93carbcftuug tes 
fongobartifcbiit febnrcdns. Tic i 'orvcte ift vom 4. September] 
Sonnabcnts nad) 3legfcü, 154G im £ofe ju ßü'gcteo tatirt unt 
beviditet über tie £ntjtcl)uttg tcr Sammlung. Darnach ivurtc ftc 
auf 93cranlaffung tcr harvifdjeu [ ' an t rä te %ob'. T a u b e ju 3Wavt&, 
Sßraun S c t t b e r g , ^»ermann 9 t n r c p , 9lcint). oon 9tofeu unt 
Glaus SJcedfs, fo tote ter lofcrtTdKU Pattträ'tr)c 3ac. i ' i M u e n i o o l t e , 
Tube s ö r r m e n ) .£>mu. P o h t c ju Slffer», 9?cter o. T i e f e n haus 
feit, Ct to T a u b e ju ftoducl unt Stöbert oon ©{I fen , mit Ü3c* 
ioilliguug tes fur^ juoor orrftorbenen jmolftcn Pnntraths, Poten.} 
g e r f e n , Verfertigt. Die cinjelncn Urfunten fint von tem 9ittter= 
fchafts = Sccrctär SBol fgang ©dje f fe l , angeblich von ten Cri* 
ginalien, eigenhäntig t'n tiefes 33udj eingetragen. S?ef tiefer 
Urbertragung te r Utfuntcu (Tut j'cCod) nidjt alle t'n tcr Ctigfttal ' 
fpvarbc in t a f f e t b e aufgenommen, fonteru von ten latct'nifdjcn 
Urfunten UcbeifeBungen in nt'cterteutfd)cr'Sprad)c — in iocld)er 
aud) tt'e übrigen UrFunten t t t t t Sicdjtsgucllen abgefaßt fint — 
geliefert ioortcn (e) . Der 3 l l H ' d tcr Sammlung mar thct'ls t ic 
<) 3m 3. 1547 , om Kbe.ib tOlorttn SMfdofS, fettigte cer Ccmtfcur B C U 
5Ff»at, SRcmmcrt u o n © d j a r e n b e r g , a u f S i t t e bei t)amfd)>n>tertfd)en Witter« 
fdjaft ifcr ein ugufj über »erfdjirbene ibm auf. bem 3(rd)io ootgetegte ^rt'= 
fliegten au«, reor.n es, nad) ber flttfjflbtting »on ad)t Uifunben, f;rifit: , ,0 ie» 
IDCII t t i r min alle unb jebe BOtangcjeigte E6nigl unb fütftl ©iegel Urb 55riefe, 
gveibei en unb S»eg.nabu»gcn in aller Wogen, irtc »er angejoaen, ungerabiref, 
ungecincellivet, i r b fonften aller 33etbf d)fni|j fiep, aud) mit lfcrcn an&Sngcnben 
S u g i ' l befunben, unb unoermetfe t , b a 9 i b r Wct id) t s b u d ) , b a r i n n e n fie 
a l t e t t j re ^ r i ü i l c g t c n e i n f d j r e i b e n t a f f e n , m i t b e n r c d j t e n D r i g i * 
n a i e n u n b .fpattp t b r i e f e n u o n S B o i t s u S B o t t ü b e r e i n f t i m m e t , haben 
fie uns gebeten, t'bnen Darauf unfeve (tätliche Snfiegel unb tlrfunbc mttjti* 
Sit. M. ' ,3}on'bei ÖJefbrSbilDuna, ü t e i l v u i p t . . § 45. 93 
tatitrd) erfcid)tcrtc SScnunung tcr Urfunten, rbcil« bie Schonung 
ber Criginaltocumente (d) . Da« ö?cfentiid)|re au« biefem. rofbcn 
93ttd)e, übrigen« nad) einer mangelhaften, bod)beutfcben ?lbfd)rift 
bcffelbcn, fintet fid) nbgcbrurft in £>upcl'ö neuen itortifd)ctt ffflü 
frellancen S t d . I I unb 12 S . 273 fgg. 28 j fgg. Die Urfrhrift'auf 
Pergament wirb t'm cffblanbifdjen 9?itferfrf)aff«ard)fp aufbewahrt. 
(Sbcubafclbft fintctifid) aud) uod) eine jmeite, wahrfd)cin(id) Pon 
bem rothe» Sud) copiitc Sammlung auf Rapier, wefd)c ba« 
b r a u n e S u d ) genannt wirb. •< " 
Schon einige 3<ihre früher al« 'bie .cfrbfa'ntifcbe Siftterfdiaft, 
hatte ber 9jcpakr_.3{ath. *u gleidjcm 3wed unb im ©efcutlichcn 
nad) bcmfrlben 3>lan eine Sammlung ber Stabtprioitrgicn per an* 
ftalter. Der au« 155 ^crgaTucntbi'ä'ttern tcftc^enfceT int - 9?c»afer 
9iath?ard)iP affcipirte i^anb führt auf bem erftcn iPIatt uadiftcbcn* 
ben Titel: „In dessein boke sjn onlenllick vorfalct der löfflikcn 
Stadl Revcll privilegia, darmedc se de Könige van Dcnne-
marcken, de tidt, do de Stadl under obrer llersschopp gewe-
sen, begnadel, unde wo olinen de van volgendcn Koenigcn, 
ock \ a n dein Hochmeister tlio Pruossen, und nu volgondes van 
den Hochnicisteren tho Lyfllande ohnon conlinnerpt, unde-wo» se 
sunst mher van anderen heren vor friheilt vorsegelett hebben." 
Der obere, fel)r jicrlid) gepreßte Dcdel Ce) bat tic Itiufdjn'ft: „In 
dussem Bocke schal inen vinden der Stallt van Revel Prnelege 
unde Ghercchticheit." Der untere, ebenfo gepreßte Dcdel führt 
tbcilen j e " . 0 6 fid) bie auSgejcidinffen Sporte — tute e<> ben tfnftfjein bat — 
auf baS voitjc Sud) begeben, ift tennod) jtueifelbaft, Weit b a n n bie lateinis 
fdien Originale in beutfdier llebetfe|uug fteben, baber r>on einer Ucbervinfiimr 
iming „oon SBert ju ? B o i t " md)t bie Siebe fein tann . 3ebcnfalI6 rann aber 
tiefe ^Beglaubigung l)6d)flcnS auf bte in tem ^cugnifj genannten ad)t Urfunben 
tejogen werben, nietjt aber auf ben r'tciigen 3nba t f bei ro t ten SBudjcg. 
<1) SBcrgt. 2Crnbt'<S Cüjronif 93b. I I . © I I fg Änm * unb befonbir« 
o. S S u n g e a a. O . ©. yo fg » S ? a b b e n u. ©r . © i e » e r g a. o. P . © 143. 
c) S i e auf bem JDectJ in jinei Sterben abwedjfelnben allegonfdjen Kb» 
bil tungen tjciöen bie Utrtcrfdjtrften: 1) in ber äufieren Sieibe: IVc( a t u m , 
l u s t i f i c a t i o , S i i t i s l ' a r t iu ; 2 ) tn ber innern : P r i u l i n t i a , L u r r r l i a , V r n u s 
iür>'>". 2>| (ff Soijrjahl bejeidjnet obne Zweifel bie 3et t ber Söerfirttgung 
ber g o i m , mit welcher baS t?ebcr gepreßt ift, ntdjt bat 3 a b r ber SBcrferti^uitg 
beS SBudje« unb fetne« ömbanbe«, a l s weldjeä tnelmebr ba§ im S e i t angegei 
bene S a b r 1543 attjufefien ift. 
94- Wdjn . I. StecbtSquellen aus ber bifcbofl. unb OrbenSjeit. 
bte 3at)rjat)»: „Anno 1543." Slurf) \)itx finb bte altern Urfunben 
nfd)t fn ber fatefnt'fd)en Drt'ginalfpract)e, fonbern in nieberbeutfrben 
Ueberfcfeungen aufgenommen. 2>ie bänifeben Privilegien, Von jroei 
berfebtebenen gan ten gefebrieben, reichen bis ä u n t 231. 19; bann 
finb 32 ©lä'tter leer gelaffen, roeldk Vielleicht jum Hintragen bes 
lübifcben dled)t$ befh'mmt roaren; hierauf folgen bon SM. 52 an 
bie OrbcneVrioilegien, oon anberer £>nnb, mie es fd)eint erft gegen 
baS Gnbe bes 16. 3at)r&unterrs, gefft)ricben, mie benn überhaupt 
in biefes SSucr) auch bie fpäteren Privilegien — bis in bie neuefte 
Qtit — bon berfchiebenen £ä'nben narbgetragen finb. 
Stunfer S i f e L 
Seh«;. Sanbs unb SRtftertec&fc. 
(3. ß . ©ebroarfc) SSerfud) e i n « ©efdndjte ber Ifolänbifcben Stifter, unb 
Sanbrecöte, in $upel'i neuen norb. töh'fcettaneen ©tcf. 5 u. 6 ©. 1—167. 
3 ®. » S u n g e , über ben ©aehfenfptegel, alä Duel le befi Iiclitobifihen 
Siitterrecbts. yjiga 1827. 8. 
S . 3. 2C. « t aucEe r , bie Duetten ber ffiitter*, Cebns unb Canbrechte 
<5flb-- unb Ciotanb«. Sief. 1. S o r p a t 1845. 8 . 
§ * 0 . 
I. D a s S ß a l t e m a r * Er i äy fd je JRecfcJ. 
<Btcid>jeitige 9iarbrid)ten über bic Gntfiebung bes nlteftcn, 
unter tem 9camen te« S B n l t e m a r s Sridb'feben Sterbt« oter 
^nItemar«Srid)'frt)cn ? e b n r e d ) t o beianntcn 91ea)t«bu*e«, feblen; 
erft jüngere ßbrontften berichten tnrüber, unt p a r auf ©runtlage 
ter tem 9tecbt«buct)c oorauogefrbjcften Einleitung oter S3orretc Ca), 
a) JMefe S3orrebe l au te t : „ I n G a d e s n a m e n , A m e n . D e e d l e W e i ­
m a r , v a n G a d e s G n a d e n k o n i n r k d e r D e n e n u n d d e r W e n d e n , m i t d e r 
i iulj ie G a d e s , m i t d e r liuljie s j n c s g e m e y n e n r j k e s , d e r b i s c h o p e u n d 
d e r ed l en D e n e n , r i t t e r n u n d k n a b e n u n d ock a n d e r n g u d e n l u d e n 
siek n a l c n d e o v e r s e e , G a d c t h o n e h r e n u n d s y n e r b e n e d i e d e n m ü d e r 
S u n t e M a r i e n d e r r e y n e n J u n k f r o w r n d a t l a n d t E h s t e n b e d w a u k t h u 
d e m C h r i s t e n g e l o v c n van d e r h e y d e n s e h o p u n d v o r l c h n d c da t r i t t e r n 
u n d k n a b e n o l l t e k n e c h t e n , u n d b e g n a d e d e se m i t s o d a n e m r e c h t e , 
a l se n o c h b i ides d a g e s b e b b e n s y n e m a n n e in d e n l a n d e n u n d n o c h 
i n d e n b y n n e n b e s e t e n t ho R y g g e , t h o D a r p t c , t h o O z e l e u n d i n d e r 
b r o d e r l a n d e , u n d d a t r e c h t b c b o l d e n is v a n k o n i n g e n t h o k o n i n g e n 
b e t h a n d u s s e t y d t j a l l cyne d o c h u n d e r d i e s e r m e y n e n t y d t d e r v o r . 
b e n o m e d e n k o n i n g e d a t r e c h t a h n e t h l i c h e n n s t ü c k e n g e b r o k e n sy, 
w e n t e d a t r e c h t n i c h t b e s e l i r c r e n w a s : d o r c h d a t , so l i c h t d a t r e c h t 
9 6 Abfclin. I. 9tecbt«qucllcn au« bei bifcbcfl. u n b £ r b e n « j e t t 
welche bicr mitbin tic eiujigc Cuellc ijt (b). Darnach mirt 
jjrmöbnlid) angenommen, ter Sionig Sßaltcmar II. oon Dane* 
mar! habe, ind)tem er Gftblant erobert, feilten Ärtcgcrn ten 
größten Übct't te« Vauteo alcj fcbjt verlieben, uut tiefen feinen 
S3afaBen über fold;e S'cbugüter gemiffe gh-iotlrgicu uut ein 
Jebnredjt eitbcilt Cc), ebne taffelbe jetod) fd)riftlid) aufjujeid)* 
u m l c r d e m volel .e l i j ' s ter t l io l i i n d r i n i s s c ' d i ' r l i r r s c l w p u n d des l a n d e s ; 
«lorcli dat so helft dp e d d e l c J.oninjjls K r i i l i , <\c nu i s , ß r g c w n u n d 
bese l i r e»en u n d mit r . id r liesli «lijjot und m i t vul l ior t l i s yucs r a d e s u n d 
S J I I C B p r in r j i i o i i r jUes , solrl« r r r l i t , a l sc h i e r h e s d n e v e n s t e j t , n a c h 
O.ades ( j i l i o i t h d u s r n t d i e h u n d e r t in d e m ^ i r U l e i n d e n i a r " . 
1>) Cffenbar nur ba^auS frt:6pft aud) 4 > u f t f e t t ' 8 tJhronif S t . I © . 
335 , in uvidjcr juetft tcS ffijlbcmar»<Sricf;'fd)en «teditS tSrwdhnuiig aefdjieht. 
e) Ueier t ie 3 e i t , t rann tiefe angeblid)e umgefd)tiebene ©efeßgebung 
SBaltcmaiS II. f h t rg r fun ten , i n r b »tri geftritten. Satf bog oon ?lclteren 
( j . iü. Reld) © 5y) angegebene Safer 1215, weit bte S ä u e n erft I 2 l y gfth» 
lai'b eroberten, unrichtig, unb nur barauS et.tfianben ift, bafj man bie 3eit 
t e r S3eft<5tigung buvd) jvemg ©nd) , für welche in ei igen 2ibfd)riften unrichtig 
1215 ftatt 1315 angegeben tft, mit ber augebiidien Wefetige6uiig SBaibcniarö 
»ermedjfett h a t , ift anerfannt . © . fd)on 2 i r n b t , Qhrontf S5b. I I . ©. 11 . 
2lnm. c unb bef. © c b u > a r $ a. a. D . © 55 fgg. 53 fg. S i e Angabe beS 
3 1233 bei OTeniuS (hiftor. $)robromuS ©. 8) ha t gar feinen © r u n b ; aber 
auch bie Meinung uou S d ) i » a r § ( S . 61 fgg) , cS fei jimfchen ben 3a$ren 
1 2 i y unb 1222 gefdichen, i romit aud) k ä l t e t e r (a. a. O . ©. 9i Znm. 1 unb 
© . 95 Siim. «) i ibcreinfhmmt, nad; i»cld;cm übrigens äBalbemar I I .biefcS 
Stecht nod) luS 1240 ».clfach ergänj t unb oeibeffett haben mag (nergl. auch 
$ > a u c t e r in ben 3ahrbiid)etn S3b I ©. 314 fg ) , — a u d ) tiefe SWetnung 
ift nidjt ha l tbar . 2ßie roill man überhaupt für bie (ärfbeilung eines unge* 
fchriebenen Sied)tS ein S a t u r n beftimmen? 3Bie laftt fid) ferner Pon ber „ @ r : 
thetfung" eines ungefdiiiebenen 3(ed)tS fprechen? £cd)ftenS fann man — t o e n n 
man oon einer gefeggebenfeben JpanMung Sßal temar^ burchauS nicht at>ftrat>iren 
null — fagen, SBalbemar I I t)abe jebem einzelnen 23afallen, inbem er ihn 
mit Cebngütern belieh," bie ©lunbfa^e, nad) benen er baä ?ebn befigen feilte, 
»oigefdjrieben, ivaS alfp J U ganj »ctfdjiebcncn 3>'iten gefchrhen fein* fann. 
' S a n n märe ei aber nidjt « o b t ctflarlid), bafj in tem SBalbemar; (Srtch'fctjen 
Stecht fo wenig, o te r faft gar feine tc in i fchen 9?ed)tSelemente oorfommen, 
bie bod) ffinlcenur feiner „ S e f f ^ g e b u n g " ohne 3weifel ä u m ©runbe gelegt 
haben w ü r b e . ' S a ß bjft jebod) — wie in jener 3 e u übeihaupt — nfdjt rootjt 
»on ©efeßgebung, »oUcntS nid)t »on ungefchriebener ©efe^gebung bie Siebe 
fein f a n n , bürffe für .Renner ber germamfehen Sted;tibtlbung im Mi t t e l a l t e r 
nicht roohl jioeifelhaft fem. 
Sit. '2. Sehn--, vNinb.- unb Sifttmecfate. § 46. 97 
nen, unt fein Urcnfel, STönt'g Srid) VI. 9)lcitt»ct habe taffelbe im 
3- 1313 beftätigt unt ftbn'ftlid) obfaffen laffen Cd). Diefc 2lnftd)r, 
unt insbefontrre tic 2liuul)iuc einer Iccjt^Iativcn Tbatigfcit von 
Seiten äßaltcmars II. (rißt fid) j.ctoä) cbenfoiocnig redttfcrtigcit, 
als tic baraus gejogene golgcrung, tafj nämlid) tiefes 9ted)t auf 
(öruntfftijen bes tänifdjen 9ccd)ts beruhe (c ) . Das SJJalbcmar* 
(irid)'fd)£ Slecbt tiuö t a s bäm'fd)c 9<cd)t jener 3cit fint Oiclmebr 
nid)t naher mit eiuautcr »rrwantt , als bei allen 9ted;tcn germaui-
fdjett UrfprungS nothroeubig ter gaü ifi; ja es fiuteit fid) ratieale 
93ei'fd)tetent)citcu in t o t wicl)tt'gftcn 9icd)tslehrcn (Q . Dagegen ift 
es erwiefett, tafj tie in tem Sl'nltcmarsttrid/fdjen 9ted)t entcjal* 
teneu ©nintfatje ganj auf truffdjem unt l)aupt|ad)lid) fä'd)ftfd)cm 
9ied)t berubm, mitbin tavaus gcfd)öpft fint Cg). £>icS erflärt fid) 
aber aud) Ieid)t unb einfad) tarat ts , tafj (Sfthfanb Oon Sßaltcmar 
IL, loie oben (§ 41) gejeigt ivortcu ift, grofjtentbetls mir teuf* 
fd)en SSafallc» befrjjt würbe, unb tiefe bic ihnen »om SliMtige 
Verliehenen ©siter nad) t'brrn »aterlä'nttfdicu, beiitfdjett 9icd)teit 
empfingen, unt überhaupt nur nad) tiefen bchautclt fein wollten. 
(£s ift mithin t a s 5R?aftemar*(Srid)'fd)e 9ieri)t offenbar ein jwifcheu 
SUaltemar II. unb feinen betttfeben Süafalten, bei tcreu öelchnttitg, 
»ertragsweife ju S t au t e gefommencs, wahres D i c n f t r c d ) t , welches 
aber, wie tie metjfen teutfd)en Dienflrrd)tc (h), nid)t gleich, fr"* 
d) JOtefcr fcfjon »on .Tpuitfelb a a. £>. »orgetragenen ?(nfid)t bulbigen 
nod) au|jcr © d j r o a r ? a a. D . © 41 f g , ^ a u c t e r 1. r (ber übrigens ben: 
nod) aud) oon einem Sicnftredjt fpridjt) unb r>. S i a b b e n unb © r . © t ' e » e r S a. 
a D © . 142; aud> ? ) ! i i t be l in feinem ungebrueften 9tad)lafj. 
e) ©d)ir>av§ a. a. O . © . 71 fgg £ o f o b = 5£nd)cr , Danff feubiftorie 
S3b. I I . © . 112 fg. ( M e b b a r b t , ©.frfjjrfre oon üiotanb ©. 357 fg 2)te 
SBiberleguiig ber in tiefen Schriften angeführten © u m b e f. in ü. 23ungc 'S 
be i t r agen © 11 fg. 
f) ©. bie nähere Segrünbung f. bei o. S3unge a a £ \ © . 12—14. 
(;) Sftadjroeifungen f. bei o. 2 3 u n g e a. a. D . unb unten 2 fnm. m . flud) 
roeift © d ) i » a r § felbft (a a. O . © . SS fg. llnm *) bie Ucbeteinftimmung 
mebrerer auS bem SDSalbemar.-ERIDJ'fdjcn Sfed)t in baS alteftr iic4anbtfd)f S»itter= 
recht ttibctlid) übergegangenen ©teilen mit bem Canbredjt beö ©adifenfpiegeis 
nad), bic aus bem fad)fifd)en Cehnred)t nod) »evmebrt werben tonnen. 
I») 23ergl. S t c b b o r n ' « beutfdje ©t.= u. 3t.-.(S. 23b. » • * "2;>9> 2 7 7 -
3 o p f i ' S ©t.» unb SK.r®. 23b. II. § 24 . 
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9 8 Wehn I. aüd)t«qu«Ucn «ud ber bifdjöfl. unb £>cbcndäctt. 
tern erft fpä'ter fdjrifrlttfi abgefaßt warb CO. Söefl e<5 nämlirb, 
btofj burd) müntfidjc Ueberltefcrung fortgcpflanjt, eben baburrb 
febwaufenb unb ungewiß würbe, fo warb ei im % 1315, auf 
S3eran(affung bcö STtfnig« Gridj VI. SRcnbbcb ton Dänemarf Ck), 
fd)rt'fttfd) ausgejcidjnet, unb wirb eben baber bac? ä?afbemar=(£rid)* 
fdje 9ced)t genannten. Die Stttftdjt, tat} tiefes 9ied)t ein Di'enfr* 
reebt t'ft, wirb aud) burd) beffen gönn befiätt'gf Cm), wäbrenb ei 
feinem Snbattc nad) fafi nur ein Pcbnrrdjt if i(n). ?cfjtercr betrifft 
nä'mlid) ba« 53crl)ä'ltntfj be« SBafattcn ^um fcbutfberrn, t ic Siebte 
bei ffiafalfen am Prbn, fnsbefoubere tic Pcbncfolge, ncbji ten 
i ) S a m t f oer t räg t fid) fet)r Wobt ber in ber SSorrebe be« SBatbcmar« 
(5nd)'fd)en S?ed)t« (3lnm. n) ge&ramtjte JiuGbrucf, baß SBalbemar II feine 
Scannen mit biefem S?ed)te „begnab ig t , " unb jebenfall« ift bunt) bt'efen 2fu« ; 
brucE mdit notbroenbig ein tegiglatioee 2£ct be« .R&nig« Oegrfmbet. 
I) £6d)ften$ eine folctje a^eilnabme an ber fdjnftlidjen Xbfaffung Fann 
man bem .Röntg <Srt'd) jufdjreiben S e n n nid)t bloß bie SBorrebe, fonbern aud) 
bie ganje Äußere S o r m befi StcdjtSf brper« felbft, bt'e in feiner #infid)t eine 
urfunblid)e ift, wibeifpridjt ju f lar ber 5tnnabme, baß berfelbe vom JCbrnge 
ober in beffen SJamen auggefertigt worben. 
1) @. überhaupt bie oben 2tnm. a nbgebruefte SBorrebe unb . p u i t f e l b 
1. c. SBergl. übrigen« nod) o. S a n n a u , ©efd)id)te von Sit>< unb Sft&Ianb 
SSb. I. © . 101 fgg. unb 279. 
m) (Sowohl in formeller, al« in materieller SBejiebung ift befonber« bie 
große 2tet)nlid)feit be« 5Balbemar;@rid)*fd)en 9Jed)t« mit bem Sienflredjte ber 
Sienf imannen be« S t i f t e« .piibrSbeim awSbem ) 3 . Sahrbmibcr t ( in?) . 3 - SSrun«-
ffleiträgen ju ben beutfd)en Stedjten be« «Mittelalter« <B. 160 fgg. unb in 
2ü 2 . J t r a u r c ? ©rut ibr iß j u SBorlefungen öder ba« beutfdje ^)riuatred)t . 
2. Kufi.j. (Hattingen 1839 8. ® . 69 fg.) febr meifnjürbtg, namentlid) bie juni 
3be i l ir6rtlid)e Uebercinftimmttng jtuifdien bem Eingänge tiefet? f)ilbe«f)eiini» 
fdjeti Stenftrcdjt« unb bem erfteu Jlrttfel beS au« bem 2B =©. 5Red)t gefdjo« 
pften ciltcften unb (Jap. I bei mittleren !ft>l<Snbifd)en Sft'tterredjtS S i e übrigen 
^avallelftellen finb forgfälti'g angtgeben in ^ a u t f e r ' « 3lu«g. be« alteften SRit--
teueebt« in ben M o n u m . L ivon . a n t . 23b. III . 3lbtt). 1. S . 146 f g g . — S a ß bei ber 
Zfbfaffung be« SB.<@. Sterbt« gefdjnebene Guelfeii »otlagen, m6d ; t e ju bezweifeln 
fein. 2lu« ben SBorteu : „ a l s o <lat gc sc l i r cvcn s t e j t " im ß a p . 4 § 2 a. S . 
fann e« wot)l nicht — wie l a n c i e r (in ben S o r p a t e r Sabrbüdjern 23b. /• 
© 314 fa.) meint — gefolgert werben, beim biefe SSJerte entbalten offenbar 
nur eine SSetweifung auf (?ap, i
 1 0 f g f n ber f?et)n«miit6itng binnen Safer 
unb S a g . 
n ) SSergl. o. 2 3 u n g e , 6 gorfebungen tief. 1. ©. 50 2(nm. £6. 
Sit 2. &t)n;, ?<int>= unb Stitterrec&te. § 46. 99 
9led)tcn ber ©ittwc nnt Pcbn, bic SSormunbfdjaft, baS ©crid)fS* 
wcfen unb bas ©erfahren tu ?ebnsfad)en. 
Die älteftc unb gewifTcrntafjcn officiclle £antfcbrt'ft bes 2Bal* 
temar = &rid>'fri)cn 91cd>ts ift bie in bem rotben 9?ud) (§ 45) ent* 
haltcuc Co), bte Urfdjrtft ift nidjt mehr Verhauten. Die «Sprache 
jener $atttfd>rift t'fi bie nictcrbrutfchc, ob ftc ober t ic urfprüng* 
lidjc, unt tic« nidjt etwa blofj eine UcberfcUung aus tem PatrinU 
feben ift, läfjt fid) nid)t ermitteln (p ) . 3t , jener 2tbfd)rt'ft fint t ic 
einzelnen 9lbfälje (antere Slbtbct'lungen tes Serres fehlen) m'dtt 
numerirt; in t o t bisherigen Slbbrüden ift t ie 9iumeration Pcrfd)ic* 
ten. Slbbrüde haben geliefert: 1) S d j m a r l j a. ct. O . S . 257— 
275, nad) einer im liofänbffdjeu 9littcrfd)aftSard)io afjcruirtcn, ju 
9lcoal am 5. 3utti 1729, als mit bem im i'anteeard)i0 bcfmtlid)cn 
Authcnlico 0'nt rott)ctt Sud)?) ftbcretnftfmmenb, beglaubigten 3lb= 
fd)rift. Die 30 9tbfünc C^lrtifcl) tiefes SlbtrudS finb nid)t nuntc* 
rirt. 2) CSroerS t'n feiner 2luSg. ber efiblä'ucifd>en 9?itter* unb 
?atttred)te S . 40—54, tn 37 §§ , nad) einer Jüngern lobte t e s 
rotbcu Sud)S. 3 ) p au der in ter Eingangs erwähnten Santm* 
(ung ber 9citter=, ?c\)n= unb faubred)te, in paralleler 3 ufammcn* 
fteHung mit ben Perwaubtrn 9tcrf)fijbüd)ern <3. 94—184, nad) ter 
Slbfehrift im rothen S3ud) unt mit 9jcrgleid)itng tcr früheren Drude 
unt mehrerer Celf) jüngeren 2lbfd)rifteu. #icr ift tcr ganje Ztyt in 
49£apt'tcl unt bie meinen Gapitel finb t'n mehrere §§ eingcthciltCq). 
o) Ucber anbere, fämmtlich. jüngere, unb ohne jlroeifel auS bem rotbem 
SBud)e unmit te lbar ober tech mit telbar entnommene 2lbfd)riften f. ^ a u e f e r , 
Duellen ber 9titterrfd)te © 9S, 100 unb 204 . 
1>) S a ß ber Urtext in tateinifdjer ©piadjc abgefaßt geroefen, häl t 65abf» 
b u f d ; {.liulänb. SabrbüdKr 35b I. W e h n 1. S . 389 3Cnm. v) für mebr atö 
i»ahrfrbeinlid), unb bafür fpri'cfjt allerbingS ber Umftanb, baß im anfange bei 
14. Snhtb . bie bcutfdje ©pradje für Urfunben unb baber )»obl aud; für 
3ied)tf3fd)i'tften nod) wenig im ©ebraudje roar. S a ß ber m<S rothe SBttd) auf= 
genommene S e r t beutfd) ift, betoeift ntdjtö gegen bie Zunahme eine« lateinifdjcn 
UrtertcS. ©. oben § 45. 
<j) iDcr bei l a u e r e r , Duellen © 9 3 , angeführte 'Jlbbtud u. S3unge 'S 
ift bet Anfang einer un»ollenbeten ©ammlung ber 9iitteis, ?cf)n= unb tanb: 
vedite, unb tourbe »om Herausgeber SScbufsS errgetifdjer S3orlefungen ucran= 
ftaltet. g g finb bloß brei halbe Sogen in 4 , i»eld)e baS 5ffiaib.=eiid/f*f 
Gcbiuedit oollftänbig unb »om altcften twlänbifdjcn 5f?itfeucd)t bie Mit. 4 S 
enthalten. 
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II. D a s ö'lteftc l iu lc inbi fd jc 9 i i t f e r r c c 6 t * ) . 
Sind) ehe la& SaftemiU*(Srid)Tdje 9ied)t febriftlid) aufgejeid)» 
nel Wart, hatten, wie teffen Sßorrrtc austriirflicb nugt'ebt(a), tie 
tarin enthaltenen JHedjWgruntfä'ue aud) in bem übrigen Wblaut, 
unb $ir-ar fomebl in ben Öiotbiimrrn, ah in ben DrbeurMantcu, 
Eingang gcfuubcn (b) . Unt fo natürlicher loar eö, tafj, nad) tc r 
fchriftlidjeu 2(uf3eid)nuug beS ©altcmar-'ßrid/fcben 9(cd)tö, eine 
^Bearbeitung tcffclbeu — junädjft, iwic c« fd)eint, für eine« tcr 
Ifolä'ntifrbcn öiötbümcr — crfd)icn. Die ältefte 9iad)vid)t »on 
tiefer unter tem Tanten be$ äl tef iet t l i y l a n t i f d j e n 9 l i t t e r* 
recht« befannten ^Bearbeitung ftntet fid) im fünften 33udjc bon 
33 r a u b i« (Jhrottif, unb im fecbftcit 33udjc liefert er uns eine 3lb* 
febrift brffelben. Stad) Ö r a n b i ß ( c ) foll tiefes? 9itfterrecbt i-oit 
*) Se rgL ü&err/cupt ». a p e l m e t f e n ' S S)?i-d;rSgerrfjfrfite § 6. 
a) © . eben § 46 2tnm. a. 
b) ©d) i»a r (5 (a n. O . © . 67 fg.) ift bemüfet, iit S3eranlaffung j u r 
2fttfna.r)me beS SB 9?rcf)tö in Cforanb in cSufjeren ©rünben , namenfltd) in 
ber jfitroeiligcit ZcfynSabtj&nQiQltit bet? Sifdjofc? 2dbert I. »on bem .K&nige 
»on S ä n e m a r f , fuefeen. M e i n eS liegt Biel näber, unb ift bor 2ttt ber 
ffiedjtöentroicBelung jener 3>it weit angemiffener, ben ©tunb jener (nid)t auf 
bem SBege »er ©efeggebung, fonbern burd) autonomifdjc .9?ecepffoti gefcfeefeeneti) 
?ft!f ;bre!tung in ber 9cad)&arfd;aft üttilantS, unb t)auptfc5d)ltd) barin $u fud)en, 
bafi bie g r ö b e r e r tholanbS, gleid) ber SOceferjafel ber bämfdjen S3afallen, Scorb* 
bcutfdje tuaren, unb bemnad) pt)nebtn gleidjcS (©eircfenfeeitS:) 9?ed;t mit biefen, 
a ls it)ven ©tamm»ertt>aubten, rjatten. Sßergl. oud) ' •pauefe r , Quellen © . S5 
Mnm. c. 
ci .Monum L i v o n . an t . 35b. I I I 2fbtl). 1. © I I S . — 2lud) bie bem 
alteften Mitterrectjt bei 2 3 r a n b t 5 »oiauSgefefeicite Iteberfcferift unb Sor rebe gef;6rt 
fcierber. S i e tteberfdjrtft l a u t e t : „£ )aS ältefte liotänbifcfte Stttferrcdjt, mie 
fotdjeS »on menlanbt Stfdjof 2(lbred)t I . ju Sct'ga, mit S ta t te «Dteifter SßcU 
quinS unb feine« CtbenS, aud) SeunlTigung feines 3lbel§ unb nnberer 3uge* 
jogenen, gefegt, aufgefegt unb publ tcir t roorben ift umS 3 nad) ßfer. @eb. 
\•^^3." ©ie rüfert ohne 3i»eifet »an S r a n b i S ber 3» ber So r r ebe betfit 
e S : „ © i n t e m a b i baS Sterfet felofabm läufft un ter bem Sol fe , unb £af i unb 
SBiberroilleit fid) ba»on erbebet: bert)alben turd) bie ©nabe unb ©eredjtigfett 
©ot tes unb guter Peutc S i t t e unb aud) mit 23oü"i»o.-t unb Statt) feiner guten 
Wanne , fo fegte unb fieffttttgte ber SBtfcfiof unb fdjrt'eb alle biefe Stedjtc feinen 
guten Wannen , unb j um erften, i»ie hernad; gefdjrt'eben liefet." S ie fe Soor« 
Sit. 2. Sebn>, l\wb» unb Sfittetredu*. § 47. 101 
tem 33ifd)of Silber! I. von 9ciga unb bem ÖrtenSmeifter süolquin 
herrühren, welche fid) angcblid) mit ihren Untertbanrn, 91ittern 
unb bem 21tel, berebet, tafj nebft bem 2?ifd)of einige 53orucl;me 
Vom Wtcl nictergcfcjjt würben, bie ein 9tittcr= unb ?antrccht ab* 
faßten unb publtcirfen, unb bfcfcS fei aud) im 3 . 1228 gefdjcbcnCd). 
£ic|'e, febon au (Td> uuwabrfd)cinlid)e, unb mit b e r ^ r t ber 9tcd)tS* 
btttuug im Sfti'ftelaifcr im SBiccriprttd) fiebenbe ßrjäblung wirb 
auch burd) ben 3 n h n i t bes altcften giitterrechts wiberlegt, benn 
ba baffelbc feinem größten T()ct'fc nad) wörtffd) aus bem jQ?nIbe«< 
mar^Erich/fchcn 9ced)te gefd)öpft ift, fo tnufj es jünger als t iefes, 
folglidi erft nad) bem 3- 1315 entftauben fein ( o ) . ß s rührt bic* 
fes 9titterrceU aber aud) weter oon einem 23tfd)of, nod) oon einem 
ÖrtenSinciftcr her, unb ift überhaupt fein ©efettbudj (f), foubertt 
turdjaus nur eine Prioatarbett, ein 9ied)tsbud), wie fid) aus beffen 
im Eingänge tiefes § angegebener Entftcb'uugsgcjcbt'djre, aus teffen 
äußerer gorm ( g ) , unb aud) aus tnnern ©rünben ergiebt Ch). 
lieber ben S3erfaffcr tiefes 9lcd)tSbud)S finb wir ganj im 
Duufcln, unt aud) über tic 3 f i t ber Slbfaffung unt taS Territo* 
rebe ift offenbar ber toS ffiatbenur = @rid)'fd)en SRi-cfttS nadjgebilbet. @. 
2 d ) i o a r § a. a D . © . 20 fgg. 
th © . überhaupt ©diwavfc a a. D . ©. 14 fgg. X r n b t ' S ß h r o m t 
23b. II © 23 fgg. ©cibcbufd/ iä lioianb. Sahrbb . 93b. I. flbfdjn 1. © . 
203 fg 
c) © d ) i » a r § ©• 40 fgg., 63 f g g , bat auf ba« Ueberäeugenbfte nacfjge* 
Wiefen, baß nidjt umgefefcit caS fIDI(Sntifctje 3?itterred)t j i t a f t abgefaßt, unb 
baö 5Bjlbemarä©rid)'fd)e etwa t a r a u ä gefd;6pft ift. greilid) bei üben feine 
©vünbc jum Shel l auf ber 2fnfid)t, baß beibe Jftechtfäbüdji'r auf tcgteUatioem 
SBi-gr entftauben j ober aud) t ie »on biefer 2lnfid)t unabhängigen ©rflube 
liefern einen genügenben 93eweiS. 
f) S ine ganj »ergeblidje OTube hat fid) bafter © d ) w a r § ( S 24 fgg , 
30 fgg , 63 fgg., 74 fgg ) g.madjt mit ber Unfcrfucftung ber f r a g e n , ob ber 
DtbciiSmeifter, ober ein Sifdjcf, ober ein Gijbifchof, unb welcher namcntlid), 
biefcS „ W 6 gegeben." 
j;) Mud) bei bem älteften 3?itterretf)t festen, rote beim äBalbemariSrid)» 
fdicn 3id)t (f. oben § 46 2Ci in. 1.), alle'SRequiftfe einer urfunblidjen ober ®c< 
fegeßform 
U) ^)ierber gebort befonbeiS Krt 53 , i»o e« unter 2£nberm beißt : , ,^ 'on 
Svcue üoenfce f p r e d j c <d) nut)t" , eine SBcntung, bie gewiß »on {einem ©c< 
feggeber herrührt . ©d) i»av& a a. £ . © . 32 fdjeint bic6 gan j ju ütetfeben. 
102 Abfcbn. I. 9?ed)t«queilen au« ber bifctiofl. unb Orbenäjctt. 
r/um, in wefd)cm unb für welches juna'djft bie Arbeit uutcrnom* 
men würbe, (äffen fid) nur SSerntutbuncjctt oufflellen. Daß ba« 
9iitferrecbt für ein :öi«tbum abgefaßt worben, läßt fid) betrau« 
entnehmen, baß betritt be« Orben« gar feine (Erwähnung gefd)iel)t, 
Pielmebr überall, wo Pom PanbeS* ober i'ebn«berm bie 9iebc ift, 
be r 23f fd)of (ö genannt wirb. Daß bt'e« aber jttnä'dijr ber Öifdiof 
Pon Dcfel gewefen, ifi au« nad)jrehenbcn Umftänbcn febr wahr* 
fd)einlid). Außer bem Pon Sranbi« mitgctbeiltcn ältrfteu Slitter* 
red;t, Pon welchem bi«t)er bie Siebe gewefen, giebt c« nodj eine 
jwet'te SRcccufton bcffclben, weld)e bem unten ( § 4 9 ) ^tt erwähnen* 
ben wied*üfel'fd)en Sehnve&jt al« fünfte« Sud) einverleibt ffl, unb 
bie ttcbcrfd)rift bat: „93on 33ifd)of £crtittgb be« S t i f t e« OcfeU 
unb ber 2Büf befteffgf." Dfefe« in jet)n dapitcl ciugrtbjilre 3?ed)f«'-
bttd) fiimmt mit bem SQaltemarsGrid/fcbcn Stecht grbßteuthcil« 
fotppbl in ber Stet'benfofge ber Sü | je , af« aud) im Sttbaft unb 
jwar bicr meift wörtlich itberein, nur mit folgcnben Abweisungen: 
I ) überall WO im SK5albcmar»Srid)'fd)en Sterbt ber Stbut'g genannt 
ift, ftebt b ' " : ber Sifrbof, 2) bcmnäd)ft ftnben fid) nod) einige 
anbere burd) bie nbweid)eube Serfaffung unb burd) focalitäten 
bebingte Sülotiftcationcn (k ) , 3) au« bem 2Bnfbemnr*Grid>'fd)en 
i'ebnrerbt finb bie Gap. 3 § 1, 5 § 2 - 4 , 13 § 7, 27 § 1, 37— 
4 1 , 42 § 2, 3, 5—7 unb 49 § 3 — 5 , in ba« öfcl'fd)e 3ifttcrred)t 
nicht aufgenommen, unb jwar junt Sbeil, wie uamentlid) bie pon 
tem Statthalter unb beu föntglid)en starben hanbelnben Gab. 38— 
4 1 , weil fie [ich bloß auf bt'e öerfaffung Barrien« unb Sßirrlanb« 
begeben (1> Dagegen bat 4) ba« öfcl'fd)e 9iitterrcd)t in feinen 
i) i(n einigen ©teilen ber ofel'fcben 3?ccenfton fiefet flott beffen aud) 
„ber £ e r r " , wa« l a u e r e r (Borpater Sabrbüdjer 33b. I ©. 315 fg ) für 
eine fflejeidjnung bei .fpermieifterS nimmt, unb barau« folgert, bafj ned) eine 
ältere, für bie -DrbenSlanbe befttmmte Siecenfion ertftirt t;abe. Met» eä ift 
t)ier unter .fperr ot)ne Zweifel ber eet)ne!t)err — roaS ja aud) ber 35ifdjof 
war — ju »erflehen, wie ber 3ufammenfeang beutlid) lehrt, unb bütfte bie 
ftbfürjung £err für £errmei|tcr fpradjlfd) roofet nicht $u rechtfertigen fem. 
1») Dahin gehört j 33 aud;, ba? bie jur ?ehn«mutt)ung ben bämfdjcn 
SJalallen, wegen Entfernung ber t&ntglicben Sfefibena, augeftanbene breijährigc 
Stift (Gap 1 § 2«, im »(itterrecht weggclaffen ift. ©. überhaupt ©rf)War(S 
a. a. D. ©. 40 fg. 276 fgg. 
I) lieber ben Örunb anberer SSJegtaffungcn ocrgl. aud) nod) unten Mnm. <j-
Sit. 2. &t)n=, fjnnb.- unb Diittmecbte. § 47. 103 
Sa». 2 , 3 unb 8 § 1 etnfcje, bte Pcbjtögcvoere, bie Sttutbung unb 
ben Sßerfattf tes Pcbns betreffente 3»ft!3e fefrter ^auptquelle, 
bie öermutblitb aus tem Holäntifd)en £>crfommen entnommen 
fint Cm). M e oorgebadjten Momente berechtigen unftrcitig ju 
bem Schluß, bafj tiefe 9tccenftou tes altcften 9iitterrcd)ts eine 
«Bearbeitung tes äBaltemarsSrfd)'fchcn 9lcd)tS für t a s Stift £cfel 
ift; unb — ba ber oben genannte .fpertingh ober £artun'd) jimfehen 
ben Sahren 1310 unb 1322 üBifchof oon Oefel roarCn), fo folgt 
baraus wieterum, bafi biefe Bearbeitung ber fchriftlidtcn Slbfaffung 
bes 5S3aIbcmar?örid)'fd)cn 9ied)tS im % 1315 fet)r balt s c fa l 3t , 
unt namentlich in ten 3eitraum äioifd)cu 1315 uttb 1322 ju feiert 
ift Co). 
53ei ciefer erften Bearbeitung blieb es aber nicht lange, beim 
t ie bon 33rautis gelieferte 9icccnfton ift eine nidjt unbeteutenb 
erweiterte. S ie beftebt aus 67 Qlrtifeln (p) , unt bat 1) tie öfcl'» 
fa)c 9lccenfion ootlftäntig in fid) aufgenommen, unt jmar nid)t nur 
mit fämmtlirhen 9Jlotiftcatioueu tcr urfprünglidjett Duelle, fontern 
es fint aud) nod) einzelne antere, locnngleid) nicht betcutente, 
Slbänterungcn ter (elftem bartu cuthalten. 2) 23on ten im ofcP< 
fchen 9littcrrcd)t iveggrlaffcneu Stellen tes äßnltemar==Grid)'fd)cn 
9led)ts finb mehrere in ter S8rantts'fd)eit 9lecenjton wietcr cutbal* 
tenCq), fo tafj hier nur tie Gap. 3 § 1, 3 7 - 4 1 unt 42 § 5 - 7 
fehlen, hingegen enthält tiefe jüngere 9fccenfion, aufjer ten 3 » ' 
m) Uebereinftimmcnbe« finbet fid; it6rigenS aud) im f<$d)ftfd)en ?ebjired)t. 
t u tfrnbt'« ©brenn: 2 b H © . 302. 9 C a p i e r « f p , Snbcr 58b. I I . 
© . S6^>. S a « Snianb S a b r g . 1841 . <3p. 200 2(nm. *) 
o) ©. überhaupt u. SBungc'S Sei t rSge <S. 16 fg. u. 2 3 . 
p) Uebcr ben in einigen £anbfd)riften Boifommenben 68ftcn Mrtifcl f-
ben ©djlufj biefe« § 
q) S a r a u « braudjt man ubrt'gen6 nidjt ju fd)tie|ien, baf ber 53erfaffer 
ber jüngeren SRecenfton unmit telbar au« bem 2Balbemat:(5rid)'fd)en SKcdjt ge* 
fdjöpft; aud) uuirbe fid), bei einer fo(d)en 2tnnabme, bie faft überall m5rtlid)e 
Ucbereinftimmung beiber aiccenfionen in ihren Jlbraeicftungen »om Söalbcmars 
©ndrfcben Siecht nidjt >»ci)l erftaren laffen. Sener llmftanb finbet bagegen 
letdjt feine (Srflarung bar in, baß bie bfa'fdje SRcccnfion be« Stit tenedjt« nur 
in febr corrumpir ten, baber roobl aud) unoollftanbtgen Wchr t f t cn auf uns 
gefoinmcn ift, unb bo" m bctfclbcn utfpvünglid) ot>ne 3n>eifcl nubt mehr 
©teilen be« S88atbemar»erid)'fd)cn SÄed)t« gefehlt haben, al« in bei lungeren 
100 Wehn. I. 3iect)täqu«U«n aur3 &« btfcbofl. unb £)cb«n?j«it 
§ « . 
II. S)a« Ältefte l iolä 'nt{fd>e 9 t i t t e r r c d j t * ) -
9iod) el)e taö 9Baltemar(=Grid)'fd)e 9icd)t fcbrfftlid) aufgcjetnV 
Tier war t , batteu, wie teffen S3orretc aii«trürflid) augiebt(a), t ie 
tarin enthaltenen 9ieel)t«griintfäne aud) in tem übrigen Violant, 
uut jwar fowobl in ten sBietbitmcru, al« in ten Orteuölanten, 
Gingang gefüllten (b) . Um fo natürlicher war e«, tafi, nad) tc r 
febriftlirbeu 2iufjeid)mtug te« 2£altcmar.'Grfd)'fd)rn Slcdm, eine 
Bearbeitung teffclben — junäcbfi, wie ei fd)cütt, für eine« tcr 
liola'ntifd)cu SBißtbümcr — crfd)icu. Die älrcfic 9tad)n'ri)t »on 
tiefer unter tem 5iameu bei älteften Iti»rä 'ittifd)eit 9 i i t t c r* 
r e i b t « befannten Bearbeitung ftntet fid) im fünften Btid)e ton 
§ 3 r a u t i « Gbrouif, unt im feebftett S3ud)e liefert er un« eine 9lb; 
febrift teffelbeu. 9cad) B r a n t i « ( c ) fett tiefe« 9iittcrrccbt von 
*) 23ergr. überhaupt »4 . fpe lme t fen '6 Sfcd:t«gefdjt'd]te § 6 . 
a) © . oben § 46 2Cnm. a. 
b ) © d j m a r g (a a. O. ©. 67 fg.) ift bemüht , bie Seranlaffung j u r 
Aufnahme be« SB =Gr, Stecht« in ?i»lanb in äußeren ©rünben , namcntltd) in 
ber jeitweiligcn fehnfiabbängigteit be« 23ifdjof« Ulbert I. »on bem Jtbnige 
»on S ä n e m a r f , J U fliehen. M e i n e« liegt »iet näher, unb ift ber litt ber 
S!ed)t«entroicEelung jener 3>tt toet't angemcfTcncr, ben Oirunb jener (m'djt auf 
bem SÖege »er ®cfeggebu»g, fonbern burd) aittonomifd)e 9feception gefdjebenen) 
?fu«brettung in ber 9cad)barfd;aft Pwlan t« , unb hauptfächltci) barin ju fudjen, 
bafj bie Gröberer Ciolanb«, gieidj ber OTefjrjabj ber bäntfeben SBafatlen, Sforb--
bcutfdje waren, unb bemnad) obnebin glet'd)c« (6Sci»ehnbeitg=) 9?ecfet mit btefen, 
a l s ifjien ©tanrnwerwaiibfen, blatten. SSergl. auch p a u e f e r , Duellen © . S5 
2Cnm. c 
O M o n u m L i v o n . an t . 33b. I I I 2tbtb. 1. © I I S . — 3tud) bie bellt 
älteften S?itterred)t bei 2 3 r a n b t « »orauSgefrbtcftc Ueberfdjrift unb 33orrebe gehört 
hierher. S i e Ueberfdjrift l a u t e t : „ S a « ältefte lir.'änbifdje Stitferrecht, roie 
fotdje« »on i»et)Ianbt 33ifd)of Wibrecht I . $u Siiga, mit Statbc SHeifter äkl= 
quin« unb feine« Ctbenß , aud) 33et»ilttgung feine« 3tbeH unb anberer 3uge : 
jogenen, gefegt, aufgefegt unb puMicirt roorben tft um« 5 nad) 6r)r. ®eb. 
I 2 Ü S . " ©ie rüh r t ohne Zweifel »on S 3 r a n b t « (;er 3 » ber SJorrebe betfit 
e « : „ © i n t c m a b l ba« Sterbt feigfafjm läufft unter bem Söolfe, unb £af i unb 
SSiberroitlen fid) ba»on erhebet: bert)atben burd) bie &nabe unb ©etedjtigfeit 
S ö t t e « unb guter Seutc 33itte unb aud) mit 25otlt»o>-t unb Statt) feiner guten 
Wanne , fo fegte unb be tä t ig t e ber 23iftf)of unb fchrieb alle biefe Stechte feinen 
guten Wannen , unb jum erften, tote t)ernad) gefdjrteben ( leb t . " SD Cef e äSor-
Sit. 2. £el)tw, * . \mb; unb SNitmucbte. § 4 7 . 101 
tem SJifdjof Sllbcrt I. von 9Jiga unb bem Crteitsmeiftcr söolqut'n 
berühren, meldje fid) angeblid) mit ihren ünterfhanrn, 9iittertt 
unb bem 2lCel, berebet, bafj nebft bem Sufdjof einige ^orucbme 
vom ?(bel uirtergcfeljt würben, bte ein 9?ittcr* unb £antred)t ab* 
fafjtett unt publica ten, unb tiefes fei aud) im 3 . 1228 a,cfd;cbrn Cd). 
£icfe, fd)ou au ftd) uuioabrfd)cinIid)e, unb mit ber 2lrt tcr9icd)ts* 
biltuug im Mittelalter im 3£iecrfprttd> flchente (Srjählung wirb 
aud) burd) ben Inhalt tcS älteftrn 9littcrrcd)ts miterlegt, benn 
ba baffelbe feinem ejröfjten 2()ct'le nad) ipörtlid) aus bem 'Balte:* 
mar*Grid)'fd)cn 9ted)te gefd)'6pft ift, fo mu§ cS jünger als tiefes, 
folglid» erft nad) tem 3 . 1315 cittftanten fein ( P ) . SS rührt tic? 
fes 9titterred;t aber aud) rocter von einem SMfdjof, nod) von einem 
Crtcnsmcificr ber, unb ift überhaupt fein ©efetjbud) CO, fonbern 
burd)aus nur eine 3>rioatarbcit, ein 9ied)tsbud), wie fid) aus beffen 
im (Singauge tiefes § angegebener (Sutftcbimgsa,cfd>id)te, aus beffen 
ättfjcrcr gorm (g) , unb aud) aus t'nneru ©rünben ergiebt 0 0 -
lieber ben Bcrfaffcr tiefes 9icd)tSbud)S fint mir ganj im 
Dunfrln, unb aud) über t ic 3 f i t tcr ^Ibfaffung unt t a s Scrrito* 
rebe ift o f fener tcr tcS 'SSalbeitur •• Sticb'fcben Ki-dj:« nadjgcbttbet. ©, 
2 d ) w a r § a. a Ü. © 20 fgg. 
<1) S . überbaupt © d j w a i f c a a. D . S . 14 fgg. 2 f r n b f S ßbronir 
S3b. I I . © 23 fgg. © a b e b u f d j ' s liolänb. Soljrbb. 33b. I. 'Hbfdjn 1 . © . 
*03 fg 
c) © d j w a r f t ©. 40 fgg., 63 f g g , ba t auf baä Ueberjeußenbfte nadjge« 
wiefen, baß nidjt umgefert t baä liotänbifdje 9?tttetred)t jitcift abgefaßt, unb 
baä SBalbfmarsGvidj'fdje etioa t a i a u ä gefd;6pft ift. greilid) bei üben feine 
(Srunte jum Sbei l auf ber Ttnfidjt, baß beibe SiedjtSbüdjer auf legüSlatioem 
SBcge entftonben; aber aud) bie »on biefer 2tnftdjt unabhängigen l änn i t e 
liefern einen genügenbeii SSeiretS. 
f) d ine ganj »ergcblidje «Olübe hat fid) baher ©d)!»ar$ ( S 24 fgg , 
3 0 fgg , 63 fgg., 74 fgg ) g undj t mit ber Untcrrudjung ber f r a g e n , ob ber 
Crtenfimeifter, ober ein Stfdjof, ober ein Svjbifdjof, unb welcher namcntlid), 
biefe« , ,©f fe | gegeben." 
i\) liui) bei bem ältefteit 3?itterrea"jf fehlen, wie beim SBa lbema^e r i aV 
fdjen stecht (f oben § 46 2li;m. K), ade 'Siequifite einer urfunbüdjen ober @c» 
fegesform 
10 h ie rhe r gehört befonbci« Tin. 53 , wo es unter tfnberm f;eifit: „SSon 
SEieue laoenbe fyvedjc id) nicht", eine SBentung, bte gewiß »on feinem (Sc, 
fetjgeber herrührt , © d j w j r f c a a. O. ©. 32 fdjefnt bie« ganj ju fiberfc&en. 
102 Wdjtt. I. 9tecbt3qucUen au« ber bifcböfl. unb Ocbfii«jn't.' 
rfum, tn welchem unb für welche« jttnächji bie Arbeit unternom* 
tuen würbe, raffen firb nur S3crntutbungen aufjtellen. Daß bas 
9titfcrred)t für ein BfsHjum abgefaßt worben, läßt ftd) barau« 
entnehmen, baß barftt be« Orben« gar feine <Srt»ät}nuug gefebiebt, 
Pielmebr überall, wo Pom Pante«* ober l)cbn«t)crrn bie Siebe ifi, 
be r 23 i fd )o f (0 genannt n>irb. Daß bie« aber ji»ta'd)fr bcrötfrbof 
pon Defel gewefen, ift au« nrtebftebenben Umftänbcn felbr wabr* 
frbeiulirb. Außer bem bon SBranbi« mitgctbeilten älteften 9iittcr* 
redjt, Pon tpclcbem bi«bcr bie 9tebe geioefen, gfebt e« nod) eine 
jtoet'te 9teccnfton teffelbcn, welche bem unten ( § 4 9 ) ju erwähnen* 
ten wkä*'okV$thett febnrerfjt al« fünfte« 23ud) einverleibt fff, unb 
bie Ueberfdjrift bat: „23on 23ifd)of £errfugb be« <StilÄte3 Ockü 
buch ftimmt mit bem &Jalbemar*Grid)'fd)cn 9tcd)t größtcntl)cil« 
fowohl in ber Stct'henfolge ber <g>tye, al« auch im Snbalt unb 
gwar hier meift wörtlich übereilt, nur mit folgenben Abweisungen: 
I ) überall wo im 2öalbemar«'Grtd)'fd)en Stecht ber ittfutg genannt 
ift, ficht hier: ber SJifrbof, 2 ) bemnäd)ft ftnten fid) nod) einige 
anbere burd) bie abioeichcnbe SSerfaffung unb burd) £ocnIitütcn 
bebingte SJtobiftcfttioncn (k ) , 3 ) au« bem iffialtemar*Grid)'fd)rit 
l'ebnrecbt finb bie Gap. 3 § 1, 5 § 2 - 4 , 13 § 7, 27 § 1, 37— 
4 1 , 42 § 2, 3, 5—7 unb 4!) § 3 — 5 , in ba« öfcl'fd)c 9tittcncd)t 
nicht aufgenommen, unb jmar jum Zheil, wie iiiimeittlid) bie pon 
tem Statthalter unb ben föniglidjen 9tätl)cn bantclntcn Gap. 38— 
4 1 , weil fie ftd) bloß auf tie S3erfaffung Barrien« uut Sßicrlantß 
bejicbcu ( I ) . Dagegen hat 4) ta« öfci'fcbe 9tittcrred)t in feinen 
i ) l(n einigen Ste t ten ber Sfet'fcben Stccenfion ffetjt flott beffen aud) 
„ b e r £ e r r " , ina« l a u e r e r ( iDorpater Sahrbüdjer 23b. 1 ©. 315 fg ) für 
eine Sejeidjnung beä # e r r m e i | t e r § n immt, unb barau« folgert, bafi nod) eine 
filtere, für bie £)rben«tanbe beftimmte Siecenfion criftirt l)abe. ?tUein r« ift 
t)fer unter £ e r r obne Zweifel ber S e l ) n « b e r r — was ja aud) ber 23t'fd)0f 
w a r — $\x öeiftefeen, wie ber 3ufammenr)ang beutlidj tet)rt, unb bütfte bie 
tfbfurjung .fperr für £errmet ' | t c r fpradjtid) wobj nid)t ju rcdjtfertigcn fein. 
1«) 2)af)in gebort j 23 aud;, bafi bie j u r Cebnämuttjuitg ben icinifrfjeii 
Sa ta i i en , wegen Entfernung t e r foniöttchen 9?efiben3, augeftanbene brcijäl;rffie 
g u f t ( S a p 1 § 2v im Scitcerredjt toeggetaffen tft. <5. überhaupt ©d) w a r f t 
a. a. O . © . 40 fg. 276 fgg. 
1) Ueber bt'n ©runb a n b e r a - SBegraffungen oergl. aud) nod) unten Knm. q 
Si t . 2. ittjn:, £mib: unb Kitterrecbte. § 47 103 
Gap. 2, 3 unb 8 § 1 einige, bie £el)nsgcioere, t ie SKutl)Uttg unb 
ben Verlauf bes ?ebne betreffenbe 3n\tye ju feiner £auptqitclle, 
bie Dermutbjirb aus bem liplnnbifdjen £crfomtnen entnommen 
finb Cm"). 2lfle oorgebadjtcn Momente bcrcdjtigcu unftveitig ju 
bem Scblufj, bafj biefe 9teceitjtott bes ältefteu 9tittcrrcd)tS eine 
Bearbeitung bes ^Hilbcmar*£rirl) 'frijcn 9cedjtS für baS Stift Ccfel 
ift; unb — ba ber oben genannte .epertingh. ober £artnn'd) *mifd)en 
ben Sahren 1310 unb 1322 Bifdjof von Defcl mar (n ) , fo folgt 
baraus mieberum, bafj biefe Bearbeitung ber fd)riftlidjen 9lbfaffmtg 
bes iffialbemarsendlichen 9ied)tS im 3 - »315 fcljr balb gefolgt, 
unb namentlich in ben 3eitrattm jioifd>cu 1315 unb 1322 ju fefen 
ift (o ) . 
Bei eiefer erften Bearbeitung blieb es aber nicht lange, ben« 
bie oon Branbis gelieferte 9iccenfton ift eine nidjt unbebeutenb 
ermeiterte. S ie beftebt aus G7 Slrtifeln Cp), unb l;at 1) bic tffcIV 
fdje 9iccenfion öofJfta'nbig in fid) aufgenommen, unb jroar nidjt nur 
mit fätnmtlidjen SJcobiftcatiotteu ber urfprünglidjcn Quelle, fonbern 
es finb auch noch cinjelue anbere, roenngleid) nidjt bebeutenbe, 
Slbä'nberungen ber festem r-an'u enthalten. 2) 93on ben im ofcP« 
fdjen 9Uttcrrcdjt rocggclaffcncn Stellen bes SßaltemarsSriclj'fdjcn 
9iedjts finb mehrere in ber Brantt'S'fchen 9tccenfion toieber enthaf» 
tcn(q) , fo bafj hier nur bie Gap. 3 § l , 3 7 - 4 1 unb 42 § 5 - 7 
fehlen, hingegen enthält biefe jüngere Sieccnffon, außer ben 3 l t " 
in) UeberctnfttmmcnbeS finbet ftd) übrigens aud) im fädjfifchen fehnredjt. 
iO l i r n b t ' S Gbroni t 2 b H . © . 302. S t a p i e r S t » , 3nber SJb. I I . 
&. S6i. S a S Sntanb 3 a b r g 1841 . @p . 200 2lnm. *) 
u) S . überhaupt u. SSungc'S Se i t r äge ©. 16 fg. u. 28 . 
1>) Uebcr ben in einigen £anbfd)riften »otfomtr.enben 6Sfterv tfitifcl f-
ben ©djluß bt'efeS § 
<j) S a r a u s braud)t man übrigens nidjt ju fd)ltefien, bafj ber 55erfaffer 
ber jüngeren SJecenfton unmit te lbar auS bem 5Balbcmarj@nd)'fd)en 5Kcebt ge= 
fd)5pft; aud) würbe fid), bei einer folgen Jtnnahmc, bie faft überall wbttlicfje 
Uebereinfh'mmung beiber Stecenftonen in ihren Jlbwet'djungen Dom SBalbemar* 
Gnayfrben Siecht ntdjt wol)( et t ldren laffen. Sencr Uinftanb fmtet bagegen 
leicht feine ( M l ä r u n g barin, baß bie bfU'fdje SJecenfion bcS StttterredjtS nur 
in febr corntmpir ten , baber wohl aud) un»ollftänbigen Mbfcbriften auf uns 
gefommen ift, unb bo' ' in betfclben utfprünglid) ohne Sweifel nidjt mehr 
©teilen beS SBalbemar.-eridjIdjen WcdjtS gefehlt haben, als in bei jüngeren 
104 2lbfrhn. I. 9?ed)f8qiif(iMi aus ber bifchofl. unb Ctbenäteit. 
fabelt tcr öfct'fdjen, weldje hier ten Sfrtifefn 4 , 5 unt 31 enf* 
fprerhen, uo'd) eine 3]cihe antcrrr , namcntlid) bte ?Irt. 32 unb 33, 
welche bon tcr Berpfäntttng tcS fehns hanteln, 52 — 60, wcldje 
©ritntfäüe tes gebtc = unt < 5 t r a f r e d ) t s enthalten, unt 2lrt. Gl— 
67, in wcldjcn oon ten 9 i c d ) t S 0 c i h ä I t u i f f e n tcr Marten, ©enteilt* 
heilen, Dorfbewohner, oon ©ränäftrritigfct'teit je. tt'e Stete ift. 
Dicfc Ie()tctt fteben 2lrtifcl fdjetnen überhaupt m'd)t organifdic v-8e* 
ftanttheile t es 9iittcrred)tS ju fein, tettjer urfprünglich nidjt ta ju 
gchiJrtju haben, unt muffen »iclmehr als ein fclbftftäntigcS, fpäter 
hinzugefügtes <£tiicf — eine 9 t r t Dorf* oter Saurrrccht — äuge* 
feheu locr tcu( r ) . — lieber ten SBcrfaffcr tiefer jüngeren 9ccccnfiott 
tcS altcften 9it'ttcrrrd)tS, unt über t a s SJier&um (s ) , für meldjes 
fte ?unädift gearbeitet war, laffcn ftd) aud) nidjt eftttttaf einiger* 
maßen begrüntetc SBcrmuthungrn aiiffteücu CO, unt tic 3cit t e r 
Slbfaffmtrj fcinn nur in fo fem näher bezeichnet Werten, als tafj fie 
jünger ift, als tie öfel'fdje 9ceccnfion, Weil tiefe jener jur ©rttttt* 
läge tiente, unt älter als t a s fog. mittlere liyläutifrfje 9tt'ttcrrcd)t 
(§ 50), in welche« tie jüngere Sccccnfton tes altcften »ollftäutfg 
Wccenfion fehlen, mitbin biefe SBeglaffungcn nur ber g(üd)tigfeit ber fpateren 
3f&fcrjretöer beijitmeffen ftnb. 
r) SSergt überhaupt ö H e t m e r f e u a. a. O . § 27 2fnm. 23 unb § 61 
2(nm 3. ©. aud) noch unten § 54. 3lnm. a . 
s) SBenn man aus bem (üruube, baß aud) in btefer SRecenfton immer mir 
pon ei.-.em StW>of bie ^ c b e ift, baS rigi(d;C S t i f t auSfdjltcßen wollte, weil 
cS im 11. 3 a b r h . bereits ein @rjbiSti;iun w a r , fo bliebe nur nod) t ie fjnt= 
fdjfibltng äioifd)C|) ben SBiStbümein S c r p a t unb ß t n l a n b . TiUcin jener JiuSr 
fd)licßungSpvtt"b ift turdjauS fein genügenber (»ergl © d ) w a t & ©. 63 f g g ) , 
unb bann ift bie Söicgltdjfcit nid;t cuSgefdjIoffen, bafj aud) tiefe enre t ter te 
Stecenft'on, gteid) ber frühem, t'n unb für Defel verfertigt toorben. 
t) fi)eir5bnttd) wirb angenemmen, biefe 9!ecenfion tjn&e tu ben ©tif tern 
Sfiga unb S o r p a t gegolten, unb fo nennt aud; ^ a u e f e r in ten „ Q u i t t e n " 
Mffelbe baS rigifdjrbbvpt'fdK 9 t i t t e r red) t ; allein für bie Seg rüncung btcfef 
?(nfid)t läßt ftd) nid)tS ©enügenbeS anfahren. S a ß bte offenbar unädite lieber* 
fdjrtft (f. oben 3(nm. c ) einen S3ifd)of pou Siiga nennt, worauf fid) © d u p a r f c 
( © . 77 fgg.) für bic Annahme eines rigtfdjen SJttteiredjtS ju ftüß/n fdjeint, 
bewei<t eben wegen ber llnäditbeit jener Angabe nidjts. Gsbenforoemg ©cwidjt 
ba t ber Grpilog btefeS 9 t i t t r t red) tS , nad) weld)cm baffelbe t'n ben S t i f t e rn 
Stiga. S o r p a t , Defel unb Our l an t , fo wie in ben DrbenStanben gcbraud)t 
worben © . M n n t i m . • i\oi>. auf. Q5b. I I I . "JCbttj. I . S 183 
Sit. 2, Mm.-, fanbs unb 9?(Mei-rerf)te. § 47. 105 
gcfioffcn ift; mitbin nur, tafj tiefe jüngere Sicccnfion nod) au« 
tem virrjrbutcn S.ibrbuntcrt ftammt. Dafi fie ter öfel'ftben baft 
gefolgt ift, läßt firb vermutben, «ber tureb nidjt« bemeifen. — 9l t t« 
ipcldjer d ie l i e ter JBerfaffcr feine 3wfÄ(jt? fdtopfte, ift mit (Semig* 
beit uid)t ju ermitteln: in ten (trafrcd>tlid)cu ©runtfäfcen evtmtevt 
SKantbe« an ten Sarhfenfpicgel ( u ) ; ten festen fiebert, ta« Dorf* 
reebt betrrffenten Artifcln febet'nen einige Serovtnungett tes i'ega* 
ten, SPifdjofs SBMftjelm von SHotcna, 311111 ©runtc 31t liegen (v}. 
§3on ten beiten Siecenfioueit te« älteften livlänbtfcben 9littrr? 
red)t« fint uns nur jüngere Abdriften in bod)teutfd)cr <2prad>e, 
tie 311m Sbeil febr corrumpirt fint, aufbehalten ( w ) ; tie ©pradje 
te« Urtertt? ift ohne 3>vcifel t ie nictcrtcutfd)c geipefcu, wovon 
aud) nod) viele Slitctritdc, befontcr« in tcr bfel'fdjen Sirrcnfion, 
tcutd'rfjc« 3 fngnifj geben ( A ) . ©rtrurft ift tie öfri'fdic Siccenficn 
1 ) von (Smcrö (in SBcrbintung mit teilt mierf«öferfd)en ?ebnred)0 
in t e f f en Aufgabe tcr eftblänt. Stifter; uut l'antrcd)te <5 132 — 
139, unt 2) von l a u e r e r , in trit CucITcit te. S . 102 fgg. ( y ) . 
— 9?ou ter jüngeren, 33rantt'«'fd)rn Sieccnfton b<it 3)aurfer jwet 
tHbtrürfe ueranftaltct: 1 ) in ten M o n u m . t . i v o n . n n i . ^ r - , \ \ \ . 
Slbtb- 1 . <2. 1 4 0 - 1 8 8 unt 2) in ten Curticn te. <5. 9 5 fgg. (z ) . 
Gütige jpantfrijriften fügen ju ten 67 Slrtifcln tcr jüngeren 
Steccnfton nod) einen 68ftcu hin^u, wcldier jetod) offenbar roeft 
fpäteren Urfpiung« ift, intern er ein 3?crjcid)iu'fj tcr jum £>rcrge* 
\\) SSergl. 5. S . beS 3?itterrcd)tS 2Crt 5 2 m i t b t m eadjfcnfp SB I I . ? h t 13. 
53 I I I . „ 4 1 . 
55 ,, , , ,, II. ,, 17. 
<3 aud) ©djmar fc a. a O . <P. 38 fg 3tnm. unb p a u c E e r , bie Duellen B 
190 2lnm. 8. 
v) Nieral, ö. £ e l m c r f e n a. a O . @. § 27 Tinm. 23 unb unten § 54. 
w ) SSerjeicfeniffo Bon £aiibfd)rfftcn f. bei <paua?er in ben S inn um Li-
>on. ant. <Bb. H I TLHt) 1. ©. 146 unb in ben Duellen © . 93 unb 204. 
SSergl. aud) ». JRabben unb ©r . © i e » e r $ S 173 u. tfnm. **) 
x ) Sd i roa r fc © . 26 fgg. 
j ) S i e oon l a u d i e r , bie DueUen K . © . 100, »oraniefegte SJorrcbe 
getjort aber gar ntdjt t)ierr)er, fonbern ju einem anbern StedjtSbudje, nämlid) bem 
3Cue5juge au6 bem ©a.jfcnfpfegel. @. unten § 4 8 . 
7,) Ueber ben Tlbbrucf t>. ö u n g e ' « f. oben § 46 tfnm. rj. 
106 2/bfchn. I. diccbtSqunihn aus ber bifcbofj. unb £)rben«jeit. 
Wä'te gehörige» Sachen enthält, Weldas mit tem im 2Irt. 22 ait* 
gegebenen im gBitcrfprurb frcbt, unt turd) ten 9?cid)thum ter 
tarin angeführten ©egeujtä'ttte teutlid) auf eine Diel fbä'tcre 3 " * 
hinweijr (aa) . 
§ 4 8 . 
III. D e r l i b l ä n t i f d j c Died j t s fp iegc l obe r B e a r b e i t u n g 
t e o S a t h f c n f p i e g c l o für Sh 'o lan t . 
SBentt bte jüngere 3?cceuffott t es älteften Itoiäutffdjcu Slitter* 
red)ts urforünglicb aud) nur für ein einzelnes? Stift beftiinmt ge* 
wefcn'fein fotlteCa), fo ift e$ tod) fehr wnhrfd)eiulfd), tafj es halt 
aud) in ten übrigen, gfet'djioie in ben Ortcnslantcn Eingang fant, 
unb zwar um fo mehr, als tc r ©ebraud) feiner Quelle, tes lüaU 
temar^Sridj'fdjen 9icd)ts, rbenfowett »erbreitet mar 0 0 - SSt'cioobl 
intejj t ics 9ied)tsbud), auficr t o t lehnrcdjtlidjen, aud) ftrafrcdjtlidje 
unt autcre Sftormcn aufgenommen hatte, fo genügte e<5 tod) nicht 
tem Bcbürfniffe fetner 3cit. Daß berühmte 9(cd)tsbitrh (Söfc'fj 
Oon Sceogom, ber S a c h f e t t f o t e g e l , ober bas fä'd)ftfd)c ?anb* 
unb Prhnrcdjt, beffen ?lnfc(jcu fd)on im breizcl)ittcit 3al)ibunbcrt 
über-bas ganze ttörbh'die 2)ctitfd)lanb oerbrettet mar, fonntc in 
?i»lanb, weldieo in fo naher Berbiubung mit £>ctttfd)Ianb über* 
hauot, unb befonters mit 9tortteutfd)Iant ftant, uid)t lange uu* 
befannt bleiben, unt es ift nidjt zu bezweifeln, tafj ber Sarfifcii* 
fpiegcl halb aud) nad) f'ivlaub gefottuuen ift uttb tafeibft Wufehcu 
gewonnen hat ( c ) . blieb iuteffen uid)t bei ter blofien Sfnwcu-
aa) Söergl. bartiber aud) nodj © a b e b u f d ; ' « ^ i ü l a n b . 2$t6iiotficf 2 3 \ I I . 
© . 95 fg. © d j w a r f t a. a. O . © 15 fg. l a u e r e r in ben S o r p a t e r Safjrbb. 
23b. I . © . 316 unb in ben M u n i i m . L i v o n . an t . 23b. I I I . J tbth. I £<• 179 
2Cnm. in , wo aud) anbere £anbfd)rif ten unb JXbbrucfe biefe« £eergewate«23er« 
jeidjmff«« nadjgewiefen werben, unb jwei »erfdjtebene Sicccnftonen abgebrudt 
finb. 
a ) © . oben § 47 , bef. TTnm. 8. 
))) SSergt. aud) ©rfjroarft a. a. D . © . 79 fg. 
c ) 2lu«&rücctidje iSeugniffe be« unmittelbaren ©ebraudj« be« ©adjfenfote« 
gel« feblen freil id); allein wenn fogar eine befonberc 23earbeitttng beffelbcn 
unternommen Worten, fo liegt wobt bie Jtnwenbttug be« SrerfjtSburbrS felbft 
außer allem 3roeifel. 23ergl. aud) C . G. B i e n e r , e o m m e u t , d e o r i ß i n c etc. 
Sit. 2. S}ef)ti-, ganbs unb 9?(tterrecf)te § 48. 107 
bnng be« Srtd)frnfpt'rgrr« in ber (Defffilt, wie er au« Deuffdjlanb 
gcfomiuen mar Cd). S o nn'e in ben ocrfd)icbeneu ©egentcn Deutfdj* 
lanbö Bearbeitungen be« Snrbfenfpfegel« nad) ben loraleu öcbürf* 
m'ffcu unternommen würben Ce), fo gefcbab e« aud) in Pibfanb. 
33>ir befi^cn jcbod) tiefe liblänbifdjc Bearbeitung be« Sacbfenfpfe* 
gels, welcbe man fügfidj ben f iü länb i fd)cn 9ccd)t«fpiegel nen* 
neu fann, m'rbf in ihrer urfpn'ing(id)eu ©cftalt, fonbem nur ben* 
fettigen bielfad) berftümmelten Zext bcrfcltcn, wefd)er bt'e brei 
erftcn Büd)er be« wied^öfcl'fdjen ?ebnrcd)t« (§ 40) bilbct(f). 
Gin berfd)tigter unb berbollftänbigter £er t ließe fid) inbefj mit 
•gn'tlfe be« Sad)fcnfpfegel« unb ber übrigen 9?ecbt«bürf)er, in Welche 
unfer Kolänbifcber Sicdjtsfpiegel fpäter übergegangen ift (§ ^0 unb 
51), unfdjwer barfieUen. 
Der 9(cd)t«fpiegcl ift urfprünglidj obne 3n>eifel, gleid) ben 
übrigen It'plünbifd)cu 9ied)töbüd>crn, in uieberbeutfd)cr @prad)e ab* 
gefaßt gewefen. Der gegenwärtig borljanbenc 2crt aber ift bod)* 
beutfd) unb nur einzelne SfBoitc erinnern an bie Sprache be« 
Urtcrrc«. 3ener ift in brei Büdjer getbeilt, bereit erfte« in 16, 
ba« jweite in 19, ba« brittc in 15 (Sapitcl verfallt; bie meiften 
Gapitel befleben au« mehreren Abfätjcn ober 9>aragrapbrn. Der 
Inhalt be« 9ted)t«bud)c« ijt 1)
 aum bei weiten größten Sbeife 
bcin Sad)fenfßiegcl entnommen (g) , unb jwar meift bem ?anbrea)t, 
Icffuiu G e r m a n . P . I I . Vul . I . j i a f f . 2G7. 2 7 B . 2 8 3 . I. C. I I . D i c y e r , 
s j ipr imcn iu r . L u b . »lo i u r e uaufr.i(rii |>. C I . X V I I s<(. ©d)War(> a a. 
Ö . © . 8 2 . 
il) 6 Ci. 4 > o m e » e r bat i,in ben SJerlfner 3abrbüchern f. wiffenfdjaftl. 
Äritif. 3 a b r g . 1828 SSb. 11 <2p. 553 fg.) nacbgeiciefen, ba|i ber Sad)fen» 
fpieget in berjenigen eigentljt'tmlidjen g o r m nad) th'ütanb getommen, wetd)e ber 
SBremer ©egenb eigen gewefen s" fein fdjeint © , ». S u n g e ' S S e i t r a g e . 
©. 79 fgg. 
c) ©. bef. G i d j p o r n ' S beutfdje © t = unb SR.*©. S3b. II . § 277, 2 8 1 — 
283 . m. I H . § 4 4 3 . iJ&pfl'S ©t.= unb SR.*©. S3b. I I . § 30 fgg. (5. ©. £o--
m e n e r , gScrjcidjmfi beutfdjer StecbtSbücher be« «Mittelalters unb ihrer £anb» 
fdjuftcn. «Berlin 1S36. 8. 
f) © . überhaupt ». SBunge'S Bei t räge ©. 17 fgg., 25 fg., 30 fgg. 
Ei JDie in ben nadjfolgenben flnmerfungen angeführten ©djriften banbcln 
j w a r junäujft »on bem SSerbSttnifi be8 ©achfenfpiegcl« J U bem mittleren li»= 
taiibifdjen 3?itterrcd)t, gebSren aber ganj eigentltd) hierher, weit — Wie § 50 
108 2(bfd;n. 1. 9ied)t«quellcn au* bot bifd)öfl. unb jCtbfnSjeit. 
nur bie Gap. 13 § 5 unb 0, Gap. 14 unb 15 bes brittcu 23ud;S 
tem ? efjnrecbt bcS Gadjfenfpicgcls (h ) . S ie Ginthet'luug in trei 
23ücf)cr entfprt'rf>t jwar nirtt ten trei 23üd)cvu bcS fädjftfd;cu ?aut* 
rechts; allein tie einzelnen 9lrtifcl tes (ci/tcru fint, fo weit fie 
überhaupt ?lufnaljmc gefunten haben, mit wenigen 2lusnal;mcn CO, 
ganj in tcrfelbeu Crbnung, wie fie im ©adjfcnfptegel fteljen, attfge* 
nommeu. 23. I. t e s livläntifchcn 9tcd)tsfptcgelS enthält 3luSjügc 
aus tem eadifenfpiegel 23. I. 2lrt. 4 - 7 0 mit 58. II. ?lrt 2 — 
12; S . II. aus tem ©adjfenfp. 5B. II. 9lrt. 1 3 - 7 2 unt 23. III. 
2lrt. 1 - 4 , 82 unt 8 3 ; 53. III. t e s 9icd)tsfpiegclS aus tem fäd)fu 
fdjen Sfanbrcdjt 23. III. Slrt. 5 — 79 unt aus tem fäd)fifd)cn fcljn* 
redjt 2lrt. 2 - 4 , 9 , 12 - 14, 18 unt 19 CIO. Setort nur ein 
£heif, wiewohl tie größere Hälfte, tcr aufgenommenen Slrftfel 
t e s <Sad)fcnfpiegcls ift w ö r t l i d ) in ten lioläutifdjeu 9terttsfpiegcl 
übergegangen CO, tic übrigen haben mehr oter mintcr betcutente 
SJiotificatienen erlitten, fint jum 2l)cit ganj umgearbeitet Worten, 
unb h i lbcn aud) hin unb wieber bebeuteube 3 l l f 1 ' l , c erhalten, bie 
gejeigt »erben fott — t e r Söerfaffer beS mi t t l em JKitterreditS nidjt ummttel= 
bar ten ©adjfenfpt'pgel, fonbetn unfern SfeAtSfpiegcl al« Duelle benu | t bat . 
10 S a « fädjftfdje Canbtcd)t ift al« Duelle ber tiwiänbtfdjen 9?ed)tSbüd)er 
bereits »on 2 i m b t (6t;roniE St) I I . © 23 2£nm. jO er tannt , unb wSbcfom 
bere füt ba« tmttletc Siittctrt-djt näher nadjgewicfcn »on 0). D e l n d j S , tn 
beffen I tuSgate be« (iBlcn'b. nu t t l . Siit.'erredjtS, »cu £ d ) w a r § a. a. 0 . bef. 
@. 34 fgg. unb »on 2 3 u n g c , über ben ©adjfenfpiegel, als Duelle beS I irlart . 
SRitterreditS. SRiga 1827. 8. S a ß bie ©d)lußcapitel be« SicdjtSfpiegel« auS 
bem faebfifdjen üefcnredjt entnommen finb, ift juerft »on G>. ©. . fpomeper 
(Sierliner 3 a b r b b . a. a D . ©p . 551 fg ) entted't unb nad)gei»tefen trerben. 
© . aud) ». 2?ung«'S b e i t r a g e © . 21 uub 77 . 
i) Siefe tfuSnabmcn finb übugn iS relat t» , benn aud) in ben »eifdjietenen 
Herten bes ©adjfcnfpi. gelS Ecmnvn 2lbi»etd;ungen m ber Crbt iung »or. SSgl. 
». fflunge, über ben ©adjfenfpiegel © 120. 122 fg S i e wtdjttgfte 3tbi»eü 
d)Ung Ift, baß bie Zxt S2 unb ¥-3 bes 3 . S?ud)S be« ©adjfenfp. an einem weit 
falberen O r t e (leben, unb namentnd) ji»ifd;en bic]enigen 8 teilen beS UulÄn--
btfcfjen SiecbtSfpiegetS cingefdjaltet finb, weldje auS 23. II . 3lit. 53 unb 59 
beS ©atbfenfpiegelS gefd)6pft worben. 
I.) © . bte Soncorbanjtafeln bei ». 2 3 u n g e a . a . D . ©. 1 2 6 — 1 4 3 ) tcSgl-
bei D e l r i d ) « 1. c. © . 3 4 7 — S « unb bei © d ) W a v $ © . 2 9 5 — i 0 5 . 
1) » . S u n g e a. a. D . © 3 1 — 5 3 . 119 
Sit 2. Sehn--, ",,nb; unb JKt'ttfrrfdjtf. § 48 109 
im ©adjfcnfpicgcl fehlen. SBiele, wobl tic mcificu tiefer SDiOtifica* 
rioitcu Inffett fiel) et INS Pocaifrä'fen, tcr beföittcru Schaffung Piu* 
lanto* unt cuttern UmfKtnteu crfln'reu (ml, unt abitlirtje Urfadiett 
liegen aud) tcr ißcglaffung febr vieler 23eftimmungrn tf* ©ad)* 
fenfpicgrl« jum ©rttute (n). 2) 9iur für wenige ©teilen, nä'mtid) 
23. I. Gap. 3 § 2 - 5 , Gap. 4 § 2 , Gap. 11 § 7 unt 23. II. 
Gap. 2 § 3 ift eine nntere Cuelle ald tcr Sadjfenfpicgel benufct, 
Uttt jmar ift tie« für alle iibrigett tiefer ©teilen taö äßaltemar* 
Grid)'fd)C Sledjt Dter ta« ältefte Iipläntifrije 9!iffcrrcd)t (o), nur 
für tie Porlrtjre Iäüt fid) feine beftimmte Quelle nadjwcifrn (p ) . 
SJian erfiebt hieraus, taf? tcr SBcrfafjfer bei feiner Bearbeitung te« 
©ad)fcnfpugcls ftets ta« einbeimifdje 9ierf)t vor Slugen hatte, unt 
aud) teffen bereit« gcftbricbcnc Cucflcn, wp fic Pom ©ad)feufpiegc( 
abweidjeute Beftimmuttgcn enthielten, benuyt batiq). Pefctcrcö 
m) ©. überhaupt ebenbaf. ©. 5 4 — 9 5 . 
iO 2>af. © . 7 2 — 7 6 . 109—114. S in £ a u p t g r u n b ber 4u61affunaen ift 
namentlich aud) b a n n ju fudjen, bafi bte betieffenbcn ©teilen be« ©ad)ffn= 
fpiegetö in bei- bem SJerfafffr PütUegcnb«n .fjji'bfdjuft beffetben nidjt uotbaiis 
ben inaren; trne benn bev in ber ffivemrr ©egenb oetbrettet gcir.fene Zeit 
bcc5 ©adjfenfpiegelS, ber nad) Cwl.inb fam J eben Jtnm d), ju betei l igen 
gebort, welchen »tele ber 3"f% fehlen, bie bie gctt)&i)nlid)en, jungem S e i t e 
be« fäcbfifdjen Sanb» unb l'el;nred)t6 e n t h a l t e . © £ o m c t ) e r in ben SScrlincr 
S a h r b b . a. a. O . © p . 553. 
o) iDie ^araltclftellen finb rament(id) fcfgenbe: 
Wechtfäfpicgcl 8K3jlb.=@urf)'fd)e$ 3i. TteltefteS Sf.-.9l. 
23. I 3 , 2 — 4. Cap 2i § 1 - 3 2lrt 22. § 1 — 3 . 
3 , 5 23. 2 3 . 
4, 2 . „ 12. § 1 u. S a p 21 § I. „ 12. § 1 unb 
„ 21 . § 2. 
H- 2, 3 . „ ' 4 9 § I. ., 49 § 1. 
]>) Sine »erwanbte 23cfttmmung fommt aud) hierfür in bem ©adjftnfp. 
23 1. 2frt 61 oor. 
(j) IM 23eifpiet beS oon iijm beobachteten Verfahren« »erbient hier be» 
fonberS bie Art beroorgehoben J U werben, wie ber SJerfaffer beS Sted)tS» 
fpiegetä ben Tixt. 22 23. I beS ©acbfenfpiegel« behanbelt. Die §§ 1 
unb 2 , n>elchc »on bem Sreijiigften o ter bem Wonbfeft , unb »on bem 
iDienftlohn hanbeln, nimmt er fo(l unoetdnbert in 23. I Sap . S § 1 auf. 
iDen § 3 beS ©acbfenfptegelä a. a. D . : „ D a r n a m u t de \ r o \ » c j e g e n 
d e n e r v e n m u s d c l e n al le h o v e d c s p i s c e t c . " etnberf er fo a b : „ D a r n a 
110 2lbfchn. I. 9iccf)t«qittllen a u s ber bifcböfl. u n b D r b r i i S j j i t . 
berechtigt zugleich ju bem Schluß, bafj biefer 9tcchtsfptegcl min« 
beftens jünger ift, als bas &?albcmar*firt'd),fd)c 9Jed)t, alfo nach 
bem 3 . 1315 abgefaßt worben; fo toic anbererfeits baraus, baß 
biefer Öiechtsfpicgel in bas fog. mittlere liolä'nbiffhe 9tittcrrrd)t, 
locId)cs fpätcftcnö ju Snbc bes 14. Sahrhutttcrts abgefaßt mürbe 
(§ 50), aufgenommen ioorben, folgt, baß aud) ber 9ied)t!sfpicgel 
noch bem 14. 3a&rhttnbert angehört. SBielfetdjf faßt fid) baraus, 
baß g)abft ©regor XI. feine bcrüdjtigte Damnationsbullc gegen 
einige 2lrtifel bes Sadjfenfpicgclc im 9lpril 1374 ( r ) namcntlid) 
aud) an ben (Srjbffrhof oon fTItga erließ (s) , mit einigem ©runbc 
folgern, baß ju jener 3cit ber Dicchtüfpiegel, in meldten einige 
ber bamnirten Stellen aufgenommen finb(t), fefcon crifHrte. 
m o t h d e f r o u w e d e l e n mit d e n e r v e n (weil baS 307ugtrjefl in Siblanb nfdjt 
üblid) w a r ) , w a t cn t l i n j j r l i u n t . " — 3m § 4 be« ©adjfenfp. beißt eS b a n n : 
„ S o sal d e \ r o w c to h e r w e d e i r s m a n n e s s v e r d ß e v e n e t c . " unb nun 
werben bie SBeftanbtbette be« ^eergcwäteS aufge$Äblt. Bagegen beiß} eS im 
ItbdSnO. 9?ed)«fpi>ge( am ©djtttg bei § l: ,.I>.irn.t sehn) d e v r o u n c d o n 
h e c n v e j d e , w a t l i c c r w e j d c r e e h t j s ' % unb bann folgen im § 2 u. 3 bie 
SBeftanbtbetle be« -fpeergeroäteS, nidjt nad) bem ©adjfenfpiegel, fonbern nad) 
bem ültefien liolfinb. 9f.=9f. 3trt. 22 § l u. 2 a u f g e l l t . 2fuS regerem, § 3 , 
nimmt er bann aud) nod) in feinen § 4 ten ©a& auf, baß, wo tein ^leerges 
wa te tfl, bie g r a u aud) feine« ju »erabfolgen brauche, übrigen« mitSSenufcung 
ber ähnlichen ©teile im ©adjfenfpiegel a. a. £>. § 4 a. ©. (änblich wirb am 
©djtuß be« § 4 be« StedjtSfpiegelS wieber au« bem ©adjfenfp. § 5 bie S3eftim= 
mung über b ieSbe i lung be« £eergemäteS unter mebreren Srben aufgenommen. 
r ) © . batüber C C . I J i e n e r , Co imnen t i i r i i d e o r i ß i n c l e ß u m 
G e n n . I». I i . T . I . paff. 2 7 2 A'oJa 7 ($. Ii © r u p f n in <S. © p a n g e n * 
b e i g ' S «Beitragen ju ben beutfdjen 9fed)ten be« Mi t te la l te r« © . 9 4 — 9 9 . 3 . 6 . 
£ . S r e p e r ' S ffieittüge j u r Üit teratur unb (Md)td)te bc« beutfd)en Sterbt«. 
© . 1 1 9 — 1 2 1 . — SDte S ü l l e felbft (Pom X I . l d n s A p r i i i s batt 'rt, obfdjon cS 
im r&mifdjen Galcnber nur 8 3bu« gibt) ift gebrueft in S . 3 8 . ö ä r t n c r ' S 
2(uSgabe be« ©adjfenfpiegel« © 526. 
s ) I I . G n n r i n ß , d e o r i ß i n c i u r i s G e r m . r. 5 1 . © S r t n e r a. a. O. unb 
bef. © d j w a r § i. c. ©. 106 fgg. 
t ) 2>ie meiften unb gerate bie widjtigften ber reprobir ten 2Crtifel finb 
übrigens in unfern SledjtSfpu'get nidjt aufgenommen, fontern nur bic au« bem 
©adjfenfp. SB. 1. 2trt. 6, 39 unb 52 gcfd)6pfren ©fet ten: «8 I. (Jap. 1 
§ 5, Gap . 7 § 3 unb Gap . 9 § 1 bcS StedjtSfpiegelS. iöergl. aud) nod) &• 
O e I r f d ) S in ber SSorrcbe ju feiner fluSgabc beS mittleren 9?i f t f iwd; ts , ber 
Sit . 2 . Üeötir, Unb: unb 3ritterrfd)tc. § 4 8 . H l 
Die« fft aber aurib 2UTeß, ipaß ftd) über baß Sllter unb über* 
baupt über bie Gutficbungßgcfd)id)te bt'cfcß 9tecbtßbud)ß fageu la'fjt; 
beim cß fommen lueber in (Jbronifen, nod) in Urfunben unb Siedjfß* 
fd)riftrn and) nur Slnbcutungcu über bie Sriftcnj biefeß 9icdjtßs 
fpicgclß Por. Dcrfetbe bat jmar jwei furje SBorreben; allein aueb 
birfe grben gar Feinen gcfd)id)tlirt)cn ?luffd?Iufj, benn aud; fie finb 
ben Duellen, auß benen ber SJcrfaffer baß 9led)tßbud) fd)i>pfte, 
entnommen, unb ganj allgemeinen 3nhaitß. 5Die erfte biefer' 53or* 
rebcu gebt bem erjren Sapitcl beß erftcn 23ud)eß Porauß (u) , unb 
ift auß ber 53orrebe beß fäd)fifd)eu ?anbred)tß: „Des heiligen 
Geistes minne" (v) faft ipörtlid) gefloffcn (w) , bie jmeite bilbet 
ben § l beß Sap. 1 ( x ) unb jtimmt — mit unbebeutenber %en* 
berttng — mit bem Grblufj beß Spt'Iogß jum fad)ftfd)en Pebjirrd)t ( y ) 
gleirbfallß ivürtlid) überein ( z ) . 
53efonbere £attbfcbrifteu beß It'plänbifdjen 9lcd)tßfpiegelß finb 
biß jent nid)t befaunt geworben; man finbet it)n nur alß Seftanb* 
noch mehrere ©äße aufführt, bie aber nidjt »on ©regor X I , fonbem im 15 . 
S a h r b . , von bem SBafeler (Soncil, reprobi r t finb. 
u) ©ie t au te t : „ V o r Hecht sol l n iemandt sein lirl) noch le idt , vor 
Gericht , vtenn Go t t se lber r ichtet . Darurnb sehen s ich vor alle Il ich-
t e r , den von Gottes wegen R e c h t befohlen ist, dass s ie also r ichten, 
dass Gottes Zoi-ngcricht u n d Strall' gncdigl ic l i über s ie g e b e . " 
v) 3 n ^ o m e p e r ' « 2ter AuSgobe © . 22. 
w ) p. f S u n g e über ben ©achfenfpicgel © 42 2Cnm. d, »Deffen S3eü 
träge © . 27 fg. 
x) „ W e r zu allen Zeiten dem Ret Uten zustehet u n d zu Hechte 
spricht, der g e w i n n e t viell Unwi l l en . D e s soll s ich ein j eg l i ch froin, 
rechtfert igh Man trösten durch Got t u n d se ine Ehr . Darurnb g e w i n -
net das Buch manniclien E c i n d t , denn alle d ie jen igen , d ie vtider Gott 
u n d Ehr streiten, d ie werden gram diesem Iturhe, denn ihnen ist 
le idt , w e n n das Rccbt gegen ihrem Unrecht oll'eubaret w i i d t , das s i e 
davon sebamroth s tehen." 
y) JOiefer Epilog fleht in ben geroSbnlidjen, oermebrten ^anbfdjrif ten be« 
öehnreebt« nidjt mehr am ©d)lufi. 3 n ^ > o m e p e r ' « Ausgabe bilbet er Ar t . 
78 § 1. 
i ) £ o m e p e r in ben S3erliner Sahrbb . Sal j rg. 1832 S8b. II. ©P- 363 . 
SJergl. aud) l a u t i e r , Duellen ber Scttterrccbte je. ©. loo Znm. *) unb **), 
reo aber btefe SJorrebe unrichtig bem 5ten 23ud) be« loiccf.-ofef fdjen l!ebnrcd)tJ 
ober bem älteften 3?itterrecht öorau6gcfd)ictt wirb . © . oben § 47 Unm. y. 
112 'tfbfcrjn. I. Oicct)tgqu*Uen auä b.t bifcpöfl unb £)cb«n«5«it. 
tbett t es wicd*öfcrfd)en gcburedjtß (§ 49), «nb er ift auch, nur 
mit tiefem, ttadj einem rer frbr rortumpirfrn Sexte teffelben, ob* 
getrurft in S w e r ß ' Ausgabe ter eftbläutifdjeu Otitter^ uut i'aut* 
rechte <S. 9 9 - 127. 
§ 4 0 . 
IV. D a ß wierf* i3fel'fd)c Petj»reet)t * ) . 
Die julcgt (§ 47 unt 48) ermähnten beiteu 9tert)t«büd)cr, 
baß ältefte Iiolänbifcbe 9tfrterrcd)t unt tcr liplü'ntifd)c 9icd)töfpicgcf, 
tpurten tie .£>auptgruntlagc Pon t re i fliitcru 9ied)tßbüd)ern, welche 
ftd) Pon r i t tvintcT im ©rfenrlirben blpfj turd) t ie Ör tnung unter* 
frheiten, in weldjer ihre Quellen unt teren einjclne Artifel an 
einantcr gereiht f in t ( a ) ; intefj ffuten fid) aud) nod) nutere Ab* 
Wetdjungen, naineutlid) nud) Vermehrung tute" anbeut Cluellcn. 
Die einfachste unt rohefte, taher ohne Smeifcl aud) ältefte 
Art ter Sßcreiniaung tcr pcrfdjietencn Cuellen war t i e , tafj man 
tie Pollftäntigcn 9icd)tebüri>cr letiglid) hintereinantcr nbfd)rirb. 
3 n tiefer äßeife etttftant namcufUd) taß 9led)tsbud), lpeld)cß in 
ten bisher befaitttt gewovteneu Serien tic Ueberfdjrift führt: 
„ D i e ß f e t n t t t i e P e b e n r c r i j t c , b e p t e t e u t f d ) u n t nn* 
t e u t f d ) , in t e r 5ßierf u n t im <Stid)t Pon Ofel f ." Daß 
Material, auß wcld)cm tiefcß wicrf*öfcrfrbe Vebnrrd)t äufnmmrit* 
getragen ift, ift in fünf Büchern auf nachficbcubc äßeife Pcrtljeilt: 
1) Daß erfte biß tritte Such enthält Pollftäntig unt unberäutert 
t ie Bearbeitung tcß Sacbfenfpfegeiß für Pfolanb oter ten It'plätt* 
tifrhen 3ird)tßfpicgef, wie bereits oben (§ 48) angegeben Worten. 
2) Daß Pierte Sud) umfaßt Beftimmungcn über unt für tie 
efibnifrben Bauern im öfel'frhen Stifte, woooit unten C§ 5ß) be* 
fonters gehantelt werten foll. Auf tiefen Beftaitttheil bejicht 
ftd) in te r Ucberfchrift ter Außtrud „teutfd) uut u n t c u t f d ) " , iuteui 
unter ten Unbcutfcbcn, wie nod) jcjjt in unfercu 9)roPinjcn ju gr* 
fchehen Pflegt, t ie Bauern perfranten werten, tabex unter bem 
unbeutfehen 9?ed>t t aß Baucrrcdjt. 
*) ©wer«, SSotrebe 311 feiner JiuSgabc ber3?itter* u- Canbrechte © X I V — 
X V I . b. SSunge, über ben ©aajfenfpiegel © 14—16, unb beffen SSemgV 
6 . 25 -33. 
a) äSergt. Ränder in ben Sorpater 3«br»b. 23b. I ©. 318. 
Sit. 2. Cetjn =, ?anb; uttb 9vtttmed)te. § 50. 113 
3) Das fünfte 33ttd) entfiel) enthält, tute wir oben (§ 47) 
ßefeben, tic ältere 3tercufion tcS älteften Ifpläntffd)cn 9tttfcrrrd)tS(b). 
Uebcr ten Urheber tiefer — nad; ibrer Ucberfdjrift für t a s 
•Stift £>cfet, ju loeidjcm aud) tic Jßierf geborte, beftimmteu — 
Sammlung unt tcreit Gttf|tebuugS;;eit febleit alle 9tad)rid)tcn. 3 u 
legerer Bcjicbung läßt fid) nur aus ten bei tett betten »orber* 
gebeutelt 9icd)tsbiid)crn angeführten ©rüntrn annehmen, baf? t a s 
9icd)t;>bud) ntd)t oor ter 9)iitte etwa tes 14. 3al)rbutttertS }ufant* 
mcngrmigrn ift. Sllle bis jrjjt befannten £>antfrf)riftcn teffelben 
rcid)cn nicht über t a s Gute tes 10. 3<ih rh»ntertS hinauf, fint 
hoditcutfd), obfdjou t a s 9icd)tsbud) urfprüttglid) itttftreitig platt* 
teutfd) gefdmeben mar, unt in l ) D h c m ©rate perftümmclt unt 
tncorreit (c) . Die einjige DrucfattSgabe, in ioeId)cr übrigens für 
tie Gritif gar uidjts gefdjehen tji, fintet ftd) in G w e r s ' SluSgabe 
ter efthläntifdtcn 9titter* unt i'nntrerbte <3. !>9 - 139 Cd). 
§ S O . 
V. D a s e r w e i t e r t e o t e r m i t t l e r e l ioläitoifcjjc 
9 c i t t e r r c d ) t * ) . 
Die SERcimtitg. taß t a s im 3 - '537 unter tem Üitcl: „ D e 
g e m e n o n s t i c h t i s c h e n H e c h t e ym S t i c h t v a n R y g a , 
g e h e t e n da t R i d d c r r e c h t " , im Drurf erfd;icnene S^erf oon 
!>) S ie jcnwen ©teilen te« älteften Stttterredjtä, tveläje beulte ber 33ear--
bcit<r bei ©adjfcufpiegele; tn ben Vredjtäfpieget aufgenommen tjatte (f oben § 48 
3lnm. u) , unb weiche bcmnjrt; fdjon im erften u ^weiten SBudjf bei wie et cfels 
fehen CefcnredjtS fteljen, finb;u fid) in tiefun fünften Suche , al3 '•Biftanbtbeilc 
bei älteften «Katar , djti*, wieber, unb fommen alfo bcpprlt »ci <D?jn octgteid): 
93. I Gap. 3 § 2 - 5 mit 53. V . S a p . 6 $ 2 u. 3 . 
// tl ti * y <- // n Ii Ii 2 § 2 u. 6 a p . 6 § a. 
„ I I . 2 § 3 „ „ „ „ 10 § 4. 
c) li injelne Mänge l ipetbeii erft auS ben »erwanbten JftcdjtSbüdiem, na* 
mentlid) bem mttt lern Wittcrredjt, erftchtltd), unb fännen bnber eud) eift bort 
näher erwogen iperben. 
A) © . barüber d i r e r« a. a. O. © . X V fg lieber -fpanbfcbnften oergf. 
tyauder, bie Duellen ber SSittervedjte ?c. © . 9 3 . 
•) © d ) » a r § a a. C . © . 8 3 — 1 4 0 . e. S 3 u n g e , über ben ©adjfenfpie» 
gel ©. 7 — U unb bef fen Bei t räge ©. 1 9 - 2 1 . 
Sixjfanb. äR«d;t«ät(ci)idjtc. 1. 8 
114- Wehn. I. 5Jiccf)tdqucUen aus bet bifcböfl. unb £rben4scit. 
tem Grjbifdjof bon 9ltga SJlidjaeT §i l tcbrant t unb tem Orten** 
meifrer ißolter oon Plettenberg um taS Sabr 1500 als ©efeubuer) 
publicirt Worten fet'(a), grüntet ftd) tarattf, tafj tiefer Drudaus* 
gäbe aud) t e s Grjbifrbofs Sölirijacl Gtuigung über bie Slusantwor* 
tung ber Bauern öom 3- l 4 9 4 augebättgt, unb terfetbeu auf tem 
St'tel in ter Sßcife getndjt loirt , tafj fie — Fct'ncSmegeS aber t a s 
9iittcrred)t — ten pfcgcnnnnfcn beiten ?nnteSbcrrn äugefd)rieben 
Wirt. Dirfer ju Jage liegente 3rrtbum (b) wirb aber aud) attfjer* 
bem miberlcgt turd) tie gorm foiool)f, als ben Snbalt beS 2£crfeS, 
intern bette unioiterleglt'rt) bartbtm, tafj taffclbe fein ©efenbud), 
fonberu ein 9lrd)tsbud) ift ( c ) . Denn es ift tiefes fog. e r w e i t e r t e 
oter m i t t l e r e l iv länbtfr f je 9 l i t t e r r c d ) t nidtts weiter, als eine 
Berfdjmefjung mehrerer älterer ^ed)tsbitdjer. GS beftcl)t aus 249, 
ohne weitere 9lbtbcflung hinler einanber fortlaufenben Gapitcln, 
weldje auö uadjfrehcnbcu Cucllctt entnommen fint: 
I ) tie Gap. I 10, 2 1 , 23 , 25 unt 4 9 - 95 aus tcr jün« 
geren CBrau t i s ' f chcu ) 9lecenfton tes altcften Itoläntifdien 9tit* 
terrcdjtö, wei tes überhaupt oollfta'utig in t a s mittlere 9iitterrcdjt 
übergegangen ift, wiewohl mit einigen Slbwcidjuugcu, intern es 
häufig, gegen taS ältefte lioläntifdjc 9itttcrrcd)f, tem Serte tes 
2Baltentar*Grid)'fd)cn 9ted)ts fid) wieter nähert (d ) . Daraus 
braud;t man inbrfj nidit notbweutig ju folgern, tafj tem Bcrfaffcr 
bes mittleren 9littcrred)ts t a s löal tcmar* Grid)'fd)e 9Icri)t unmit* 
telbar öorgefegett; otclmeljr bcmei'ft tie Uebercinftimmung bct'ter 
9tttterred)te in allen midjtfgftcn 9lbwcid)ungcn vom äüaltrmar* 
Grid)'fd)en Stecht tafj ber Serfaffer tes mittleren unmittelbar aus 
einem Sterte beS altcften 9iittcrrcri)tS fdiopftc, welcher fid) mehr, 
als ber gegenwärtig befannte, tem 9ßaltcmar*Grid)'fd)en 9led)t 
anfchfo§, bafj mithin ber gegenwärtig befannte, BrantiS'fcbe, $ r r t 
- ») OTeniu«, btftovtfdjer «prooiomu« § 29. ttrnbr* Cbrontf 2b. 
© 23 Obscrv. 1 u. b ©. 72 fluni. ») 
b) 0 . bte auSfübiltcbe unb grünblidje SStberlegung »on ©d)ioar§ a. «. 
C ©. 87 fgg. 
r) SBergf. aueb nod) ». ©tinge, über ben ©adjfenfpiegel ©. 121 u. 124 
unb beffen «Beiträge ©. 19 fg. 
d) ©eftroarft S . 86 fg., 286 fgg. 
Sit 2 . $?f()n.-, tMubr unb Oiitterrechte. § 50. U 5 
aftotiftcntfoueu enthält, Welche bem urfpriiuglicben Sert beS älteften 
9litterrccbts fremb waren ( e ) . 
2) Aue* tem Iiöletuttfrbrit 9ted)tsfpicgcl ftnt gefeböpft tie Gnp. 
1 1 - 2 0 , 22, 24, 2G, 27, 3 3 - 4 8 , 9 6 - 1 0 0 , 1 0 2 - 1 0 8 , 112, 114— 
121, 1 2 3 - 1 6 6 , 168—188, 1 9 0 - 2 2 4 , 246—249, unt jwar flehen 
fie hier — abgefeben vpn ter tlnterbred)ung turd) tie aus antern 
Duellen genommenen Gapitel, — ganj tu terfelbcn Sici'bcnfolge, 
Wie im 9lcd)tSfpicgcl ( f ) . Xn'efcr ijt ferner, mit Ausnahme ter 
betten 23orrcben unt tcr beiten Stellen 23. I. Gap. 11 § 5 unb 
6 unt 23. III. Gap. 12 § 1, welche tpcggelaffen Worten, Poliftän* 
tig in t a s mittlere 9titterrcd)t aufgenommen. %mav finten fid) 
im (entern nod) mehrere Stellen, nanteutlid) tie Gap. 101, 109, 
110, 113, 122, 167, 189 unb 245, melrbe wicht nur aus tem 
Sacbfenfpiegel entnommen fint, fouteru aud) im 9tittcrrcd)t gait3 
tenfelben ^piatj einnebmen, wie im Sacbfenfpiegel, mäbreub fic im 
liPläutifdicit 9ccd;tsfpiegel fehlen fg) . Daraus tarf intefj feines* 
weges gefdiloffen werten, taß tcr 33erfaffer t es mittlem Ritter* 
rechts foldu- Stellen unmittelbar aus tem Sadifenfpfcgel gcfdjöpft, 
unt tafj iljin überbaupt ter Sacbfenfpiegel Porgelcgett, weil tarnt 
tie auffallcnte llcbercinitimmung ^vi^tben tem mittlem 9ciftcrrrd)t 
unt tem lioläutifcbcn 9iccbtsfpicgel in febr Pielcn Stelieu, felbft in 
ben Gorruptionen, ftd) gar uiebt erflären ließe, intern ja tcr 23er* 
faffer t es 9iitterrecbtS letztere fonft nad) Einleitung tes Sad)fenfpiegcls 
beridjtigt hfittt, was nur an einigen, unt Pcrbältnißmäßig uid)t 
Pielcn Stellen gefd)cl)cn iit. 9Jlan ift taber ju tcr Annahme genö* 
tbigt, taß tem 23crfaffcr tes mittleren 9citterred)ts ein oolljtänti* 
gercr unt jum Sbeil conretcrer 2ert tes 9ted)tsfpfegclö oorgelcgen 
habe, als ter uns bclanute, taß mitbin tie oben erwähnten acht 
Gapitel tes mittleren 9iitterred)ts urfprünglicb aud) im It'pläntifrben 
e, Die« wirb baburrf) beftatigt, bafj biefe tQcobtficationcn, namentlich 3iu 
fa§e, ber SBrartbfS'fcfjen Sfecenfion in ber älteren, 6fet'fcben, fehlen, unb vim 
Shell auef) in einigen -fpanbfcbriftcn ber jünger.n Stecenjion wcageUffcn fmb. 
Sßergt. bte SSarionten in ben beiben ausgaben »on ^auetcr. 
f) ©. ben ScadjmeiS bei ü. SSunge, Aber ben ©adifenfp., inSbefonbcte m 
ber ßoncorbcnjtafet • ©. 135 fgg-
S) ©. ». SBunge a. a. Jö. . 
8 * 
116 tfbfdjn. I, 9ced)(!jquel[en aus bet bifdjöfl. unb Ürben?!eit. 
Stcdjtofpicgef grftanten» babcn, unb t a raus wohl nur turd) Wacht 
läfftgfeft tes SU'fdirribere tes auf uns gefommencn Scrtcs weggc* 
laffcn »erben, llmgcfebrt fann man benn aud) wohl feigem, baß 
bie bet'bcn oben angeführten Stellen be« ripfä'ntifcbcn 9icrf)tsfpfcgclS 
23. I. Gap. 11 § 5 unb 6 unb 23. III. Gap. 12 § 1 aud)'tut 
mittleren 9t ftterrrdtt urfprüug(id) gefiauben haben, jumal bie elftere 
biefer ©teHcu aud) im umgearbeiteten 9iittcrrcd)t enthalten tft, 
tücldjcm, wie unten (§ 51) gejeigt jverben wirb, bas mittlere 
Siittcrredjt jum ©rtttttc liegt (h ) . 2(uf bt'cfelbc SGGct'fe erffä'rcn fid) 
entlidj aud) bie richtigeren besaiten, weld)e bas mittlere 9itttcrred)t 
an einigen ©teilen im 23cvgleid) jum 9icd)tsfpiegcl l>at Ci)-
3) Sic Gapitel 28 — 32 bes mittleren 9iittcrrccbts, weldje 
man früherbin, jum 2l)cil wenigftenc, als bireet aus bem ©ad)fen* 
fpiegel gefd)tspft betrachtete (k ) , finb wörtlich genommen aus einer 
Bearbeitung ber Slrttfet 20, 22 unb 24 bes erftcn 23ttd)S bes 
Sad)fcnfpiegels (1), weld)c ftd) Perfd)iebcuen teutfrijen 9icd)tsguellen, 
namen^lid) tem fog. fpfiematifeben ©nd)fcnfpicgel, bem 9iid>tfieig, 
bem goSlar'fdjeu ©tattrcdjt u. a. m., angehängt oter cingcfrhnltct 
ftntet, unt jeöf a_etvöl)nlid) „bas ©tücf Pom SÖlufjtbcil" gr* 
nannt ju werten pflegt (m) . 
4 ) ftur für bas Gap. I I I , wrldjcs in feinem ber bisher ge* 
bachten 9ied)rsbürbcr fid) finbet, ift feine CUteUc nadjjuweifeu, fo 
taß man baffelbe einftwctlcn als eigene 3 u r & a t bes Gompt'fatorS 
betrachten muß, bem mitbin im Uebrigcn eben nur bas 23crticnft 
Ii) 23ergl. v. 9?unge'S 23citr<5ge ©. 27. Seriel le über ben ©achfer.« 
fpiegrt © 32 u. 52 2(nm. g. 
i) © i 23. o. 23unge über ben Sacbfenfpiegel 32. 37. 33. 39. 41. 43. 
45 u. a. m. 
Ii) © DelridjS unb ©d)warfs in ben oben § 43 2lnm. 1.. angeführten 
Goncorbanjtafeln. 
1) © befonbeiS ». 23unge, über ben ©adjfenfp. ©. 9 fg. 95—103-
116 fgg. u. beffen 23eitccige ©. 21 fg. 77 fgg. 
in) ©ebtueft ift ei in 5 23run«' 23eitrcigen ju ben beutfeben Stechten bei 
SDfittelaltetS © 169 fgg. unb nebft ben entfpredjcnben ©teilen be« ©ad)fenfpie' 
geig unb bei liolänb. Stitterrecht« in o. 23unge, über ben ©adjfenfpiegel ©. 98 
— 108. Scabcre« barüber f. bei^omeper, 23erjeid)nifi beutfeber 3ced)t$büd)cr 
©• 12. 
2if. 2. üffctj,-, fjanb-- unb 9cittmc*tc § 50. 117 
tcr Gompt'Iatt'on jugefdjrieben werten Faun. Denn turd) tt'e 2lrt 
unb $?eife, wie er tic »on ihm benuefen Cuellcn an ct'nautcr ge* 
reibt bar(n) , ift nt'djt t a s ©rringile für eine beffere 2lnortnung 
tes frbr turd) einantcr geworfenen «Stoffs gefefiröen. 
Die erfte beftimmte biftorifdje Spur tcr Griftenj tcS mittlem 
Sutten cd>ts ift teffen <irfd)cinuug im Drude, unter tein im ßin«= 
gange tiefes § angegebenen Sttel. Sott tvem unt auf toeffett 
Sjeranlaffttng tiefer Drud brforgt unt reo t a s 9icd)tsbud) getrudt 
»orten ift, ift burdjaus ungewiß, tenn tafj Dionpftus g a b r i 
C§ 53) tcr Herausgeber unt Sioftod ter Drudort fei(o), beruht 
auf ganj ttugegrünteten, ja irrigen Sjcrmuttjungcn ( p ) . 2ltn Sdjlufj 
tcr tiefer Ausgabe beigefugten v\iuflingS»erortnung tcS GrjbifctjofS 
OTiri)ael £ i l tcbrant t , oom 3 . 1494, fintet fid) t ic 3obrjabl 
MDXXXVI1, mrldje unftreitig t a s Drttrfjahr brjeidmen foli. 25on 
tiefer in (jobem ©rate corrumpirteu unt mangclbaftcn Drurfaus* 
gäbe rubren, mit 2lusnabme ter unten anjttfübrcuten DrcStcncr, 
alle übrigen bis jetjt befannten .£>antfd)riftcn her, fo wie folgente 
neuere 2lusgabcu: I ) oon ©erb. D c l r t d f s : Dat Rigische Recht 
und de gemenen slichlisclx-n Rechte ym Stiehl van Ryga etc. 
Bremen 1773. 4. S. 73—150 . £u'cr fint alle Gorruptioneu ter 
alten Ausgabe fteben geblieben. 2) oon ©. 3 - »on S u t t e n * 
b r o d , in t e f f en Sammlung ter ©efepe, welche taS heutige Ii»* 
lntttifd)e Outrecht enthalten. 23t. I. Sötitau 1802. 4. S . 1—295. 
Sieben mandjen rt'djtigcn (Smentationen l;at ftd) ». 2 3 t t t t c n b r o d 
in tiefer 9lusgabe »iele wt'Ilfürlid)c mit ten Sinn oft ganj cur* 
ftcllcnte Slbäntcrungen tes Serres erlaubt. 23on ». 23 t t t t en* 
b re r t beftyen wir aud) jmet bod)tcutfd)e Ucberfci3ungcn tiefes 
3tcd)tsbud)cs: tie eine in SJerbintung mit ter eben getad)tcit 
Ausgabe, tie atttcre, ältere, t'n .öupe l ' s neuen uort. äfttfccllanccn 
S td . 5 unt 6 S . 315 - 4 9 6 . 2?et'tc Ucbcrfeüungen finb oft fcl;r 
frei mit nidjt feiten — jum Sbcit aus SDiifjocrftäubnifi — ftnnäit* 
ii) ©. über ba« Ssr fabr fn be« GompitatorS » «Bunge'« «Beiträge. ©. S2 fg. 
o) SOteiiiuS, «Probromuö § 27 unb 28. J t r n b r « ßtjvonif 3 b I I . ©. 23 , 
24. 72. O S a b e b u f i ) , li'blänb. «Bibliotbef «8b. 1. © 3 1 1 . 
|>) ©. bie grunblif:,^ «Beleuchtung biefe« ©egoiftanbe« oon ©d)n>av£ a. a. 
O . © . 1 2 5 - H O . 
I I S Abfdjn. I. Dii'dnSquclUn aus ber bifo)6fI. unt- STttenSjcit. 
t e rn t . — 3n einem Anhange ju Örefcuthal's Süront'I in per 
fönfglid)ett Sibliotbc! ju Dreötcu finbct fid) eine Abfdjrift be« 
mittleren 3citterred)ts, wiche ter DJh'tte bes 16. 3,ibrl). anfüge* 
boren, Pon ter Ausgabe vom 3 . 15.37 unabhängig ju fein frfjct'nt, 
uut tie Ueberfdjn'fr führt: „ D a s g e m e i n e 9ied)t bes GrUftift« 
9?iga." Gö finbcn fid) barin bie meiften — wiewohl nicht alle -
9Jcrfiümmlungcn bes gcbrurften Wertes, ja aud) viele neue Gorrup* 
tioneu;
 0ugfefd) mehrere, offenbar jüngere 3ufänc oter Ginfcbal* 
tungen, unter Autcrm aud) nad) tem Art. 22 baffclbc auöfüt)rlid)c 
$cergcmätc*23crjcicbnifj, wie im r>8. Arttfcl einiger £antfd)riften 
teö älteften 9iittcrrcd)ts ( q ) . Die Gap. 2 3 - 2 5 flehen jipifrben ten 
Gap. 15 unt 16; im llebrigen ift tic Ortnnng tiefelbe ( r ) . 
Die <3prad)e tes 9ied)tsbud)cs ift in tem gctntdten Scrt eine 
rein ttiebertcutfdje; in tem Drestcncr tagegeu bodjtcutfd), obfdjon 
mit bicleu nictcrfäd)ftfd)eu Austrütfcit untermifd)t. lieber ten 53er* 
faffer läßt fid; nur fo Pt'el fagen, taß terfclbe ein Untertban tes 
Grjbifdjof« Pon Sli^a gewefen, t a l a s 9icd)töbud), feinem Xitel 
und), für tos Grjfiift verfaßt ift O ) . gür tie S3eftimmuug te« 
Alter« giebt ter Dre«teuer Xeyt in ein $ a a r 3"f<i£ e i t e t l l e 31»* 
teutung, au« mcld)cr ftd) ergiebt, t aß ta« 9ted)tsbud) mintefien« 
Por tem 3- 1424, unt jwar wohl geraunte 3 f i f früher, erifiirt 
bat. Denn e« fintet fid) bei ten Gap. 48 uut 49 bemerlt, baß 
bie 5£ctte, von ber tnrin gehantelt ipirt , turd; ten Grjbifd)of 
Sobanuc« £abttubi ( 1 4 1 8 - 1 4 2 4 ) abgcfd)afft Worten ( i ) . 
VI. D a « u m g e a r b e i t e t e o t e r fpftciuatifcbc l i P l ä u t i f d i c 
9 i i t t e r r c d ) t * ) . 
äffenn aud) ta« mittlere lt'Pläutifd)e 9iitterred)t urfprüuglid) 
für t a s Grjftift 9iiga »erfaßt war, fo morhfe es torb balt aud) 
<|) S . o6en § 47 a ©. Xbgcbutdt i f t bieg äJerjadmiB t , ( ) l> ^PaucEer tn ben 
iMonnni. Livon. mit. W . III. © . 179 fg 
r) ©. überhaupt o. SBunge'S fSetttctac ©. 73 fg. 
«0 "Bergl. © d ) i m u § © 91 fgg. 110 fgg. 
n i). 5 3 u n g e a a r . 0 74. 
•) S c h m a r l ) a. a. C © 141—160. »• 23ung.e über ben ©adjfenfpiegel 
© . 1 1 — 1 3 . 
Sit. 2. frbrt:, 5anb, unb Ücittetterfue $ ö l . 119 
in ten übrigen Scrritorien in 9lni»rnbung gefommen fein, unb 
gelaugte felbft ju einer neuen 9tctactieii, beut fog. um g earbe i* 
t e t r n ober fpftentat ifd)cn l i o l ä n t i f d ) C i i 9 t i t t c r r ccb t , rocld)cS 
aud) unter ber Benennung l i p l a ' n t i f d j e s i 'an t r r d ^ t »orfommt(a). 
GS ift urfprünglid) ot)nc Zweifel 1 1 1 ufctcicctttiVber Spradjc abgc« 
faßt gewefen rb ) ; gegenwärtig haben wir baffelbc aber bloß in 
neueren bod)tcutfd)cu, febr remimpirtett, unb mitunter oon ein* 
anter abmeirijenben 2lbfd)tiftcn (c ) . Diefro giecbtsbud) ift im 
©runte nidjts weiter, als ein, wiewebl fe&r mangelhafter unb 
ntt'ßglütfter 93erfud), bic ohne alle Ortnung au cinantcr gereihten 
Gapitcl tes mittlem 9h'ttcned)ts in eine 9(rt Oon Or tnung ju 
bringen. l,n tiefem 3»vcd ift t a s ©anje in brei 33ud)cr oon 33, 
40 unb 28 Gapitcln abgetheilt, )oeld)C Gapitcl in tnandjen 91bfdj»rt= 
ften befonbere Ucbcrfdniftrn haben (d) . Daß aber biefer Umarbet* 
tung unmittelbar t a s mittlere 9Jittcrred)t, unb uid)t etioa beffen 
Duellen (bas älteftc 9iitterrerbt unb ber lüMänb. 9icd)tsfpiegcl, 
gcfd)iveige tenn t a s Sßaltemarsßvidj'fd^c 9trd)t unt tcr Sarbfcn* 
fpiegcl) jum ©runte gelegen, ergiebt ftd) oorjüglt'd) t a raus , baß 
aud) tie aus tem Gtütf oem SWttßtbcil nrfcbbpffcn Gap. 28 — 32 
tes mittleren 9iittcrrcd)ts, tesgleirbcu t a s beut leljtern etgenthiim* 
lidjc Gap. 111 in t a s umgearbeitete 9littcrrccht übergegaugen 
finb (c) . Daffclbc ftimmt überhaupt, bis auf tic perfrbictenc O r t * 
uung, mit tem mittlem 9ctttcrred)t faft ganj überein, nur taß 
.0 2uS fcldjcS wirb eS l u i i H i i t t i c b Ci tad i i i i ift.tJintifdKU Kit ters unb fanb« 
reeijt c i tu t . ©. ». »Bunge'« 93<itiäge S . 106 fgg 
Ii) M i n b t (CiticmE 2 b I i S . 25) fdjeint i'ccf) einen iiieberbeutfrljen STert 
gefannt ju bauen. ©. überhaupt e r f j i p a i g a a. C © 154 fgg 
c) SSgl l a u e r e r in ben M m u i m Livon SBS. I I I i tbtb. 1 ©. 147 linm.a. 
S e r f e t b e , Duellen ber 3?itterred,te ©. <jy u. iO'i 25a» 2) £>tld;en ber Urbe-
ber t e r boci)beutfd)en Uebeifefcung fei, nne W o b e b u f d ) i l iöl . S3tbltotbef » b . I I . 
©. 79, 58b I I I . ©. 35) anzunehmen fdjfint, beruf t wobl auf einer 83en»cd)fe= 
lu.ig mit bem .f?ild)en'fd)eii CanbrcdjtSentirurf. © . unten § 7 3 . unb eeißl . 
© d j i p a r g a. a D . 
d) ©. bie Ueberfchriften bei © d ) « a r § ©. 1 4 1 — M S . 
P) ©. bie Soncor t jnätafe ln bei © d ; u > a i § © , 3 0 6 - 3 1 2 unb bei r . i P u n g e , 
über ben ©adjfenfpiegel © . 135—143. 
120 Abfcpn. I. 9iecbtSquclIen auä ber bifcböfl. u n b CibenSjeit. 
1 ) tu temfefben mehrere Gapitel tes mittleren fehlen, nament* 
It'd) Gap. 8!i, 90, 91, 101, 1Ö7, 181, 2IG uut 24(3(0. 
2 ) Soft im umgearbeiteten 91-91. sö. II. Gap- 9 eine aus 
tem Sacbfrnfp (II., CO unt Ol) gefdtüpftc Stelle PorFommt, tie 
im mittleren 9t.*91. fel;lt, ift bereits eben (§ 50) angegeben. 
Dies ift jetetb, roie glet'd)falis früher na*gcmiefeit Worten, nur 
tem ttmftant äujufcbrribeu, tafj tem 53erfaffer tes umgearbeiteten 
9l. '9l. eine Pollfiüntigcrr u. rorrectrrr .£>antfd)rift tes miftlrrn »orlag. 
3 ) Daß manche im mittleren 9iittcvrert)t comtmpirte Stellen 
bier richtiger fid) finten, unt tnfj überhaupt fowobj in rorrreteren 
i'esarten, als in Gorruptioiteit taS umgearbeitete 9iitterrecht fo 
häufig mit tem ItPläutifdjett 9cedjtS ptegel gegen taS mittlere 9h't* 
tervedst übereinftimmt (<r), beweift aud) hier feinesmegrs eine un* 
mittelbare Benutzung tes Sicrbtsfpfrgels, fonteru erffärt fid) aus 
tcnfelben ©rünten, wie tic ähnltd)en Grfd)cinuugeu bei tem mttt* 
leren 9Utterrcdjt in Beziehung auf ten Sacbfenfpiegel (Ii). Gbenfo 
ift eS aud) 51t erflärcn, 
4 ) tafj einige Stellen teo älteften 9iitterred)tS, ipclchc int 
mittleren mcggelaffen morteii, hin ftd) ipicter aufgenommen fin* 
ten ( i ) . Gntlid) 
5) enthält taS umgearbeitete 9tittcrrcd)t mehrere für tie innere 
9ted)tSgefd)id)tc intcreffante 9lbwcid)ungcn Pom. mittlem, meldic 
juglcid^ tarthun, taß jenes jünger ift, afs tiefes, mithin tie An* 
fid)t, taß taS mittlere tie Cuelle tes umgearbeiteten t'jt, beftärfeu (k) . 
f) S i e 2<6tt>et'd)itngen oon biefer Angabe bei © c h w a i f j © . 152 fg. fdieinen 
ntn auö Schreib: oter iDructfchlevn entl tanten /,» fem. ä 'c ig l . ». » B u n g e , übet 
ben ©adjfenfp. © 37. © a b e b u f d ) a. 0 !D. * b I I I . ©. 36 giebt an, bcift in 
fetner Hbfdjnft aud) nod) bie S a p . 5 1 , 52, 85, 87, 93 , 116, 122 unb 212 fehlten; 
biefe Angabe bürfte cibei moht blcfj auf unroKftctnbigei SSergieidjuiM tetc-cr Slabtf---
bücfjer beruhen. 
jj) © . b i e Bielen Setfu 'ele bei u. S 3 u r g e , übet cm ©.ldjfenfpieget ©. 37. 
38 . 39 . 4 1 . 43 . 49 . 23eigt aud) b e f f e n S e i t t ä g e © 27 2iuch b a n n ft'tnmen 
bat umgearbeitete S W t c n e d t unb t e r 9ced)t6fpirge( überem, baß in beiben bie 
d a p 101 unb 167 be« mi t t l . ren S i i t t enedns fehlen. 
h) S e r g t . auch S c h w ä r t } ©. 151, 155 fg 
i) © . bie fnnepttfdje £>arltcl(ung bei ' p a u e f e r , Guellen ber »iitterreebte, an 
mehreren ©teilen. 
J>) S c h m a r l © . 143 fgg. 
Sit . 2 . üehns, fonbs mtb Dtitterredjte § 5 1 . 121 
£afj aud) tiefes 9itttrrrcd)t ein bloßes 9Jcd)tsbttd) ifi, ergiebt 
fiel) aus tcnfelbeit ©rünteit, wie bei ten antern 9ird)tsbiid)crn; 
wer ciber tcr 23erfaffer teffelben gewefen, ift gleichfalls nidjt be* 
tonnt, lieber tie 3 ft't ter Slbfciffimg lägt ftd) nur fo viel mit 
©cwi&heit fagen, tafj es lange vor tem Sofore 1530 criftirt haben 
mufi, weil ter Orteusfonticuö 2). g a b r f CO baraus in tiefem 
3abre eine Stelle, namlid) *ß. III. Qa\}. 13 , aücgiif, unt es bei 
tiefer ©clegen^eit „ t a s fUftifcbe l a u t l d u f i g r 9icd>t" nennt(m). 
SMtrte übrigens nidjt gerate tiefe ©ejeiebnung als ftiftifebes 
9led)t oon gabri gebraudit werten, fo fonnte man annehmen, tafj 
tiefes Sicrfjtsbud) jttnädbjt in ten CrtenSlantcn unt für tiefelben 
bearbeitet werten, weil tar in , mit Slusnobme weniger Stellen im 
Slnfauge, faft überall, wo oom ?cbuS* unb ?antcsherrn tic 9tctc 
ift, aus tem „23ifcbef" tes mittlem 9titterred)tS „ $ c r r " oter 
„?antesbcrr" gemadjt Worten Cn). 
I) I'"(irmul.irr jn ociiratnt um p II,". 
m) S d ) m a r | © 134 fgg. I5fi fg Tins ber ©teile in 93. I. Gap 2 be« 
umaeaib. fflttteiredjt«, ueldje bte Fittbauev Reiben nennt, barf man ntd)t 
mit Wtütbet (in feince bantfdjnftt 9ft'd)t6gcfcbid)te) fdjlicßen, tafj bie« um; 
gearb. ^tttermbt »or bem 3 1337 »erfaßt fei, in wetdiem bie t'ittbauer 
ßbuftin würben. 23ctin eine«tl;eil« wetten in te felben ©teile auch tie weit 
früher jitm Gfcttftenthum befebrten SKuffer. urb Garelen J U ben Reiben ges 
rechnet, antemtbett« ift biefe ©teile nidit tiefem 9?ed)f«6ud) ci.'Ctitbüirtid), 
fontern fdjon im SBaltcmar«(iridj'fdjen Stcdjt enthatten 3n tem älteften 
u..b bem mittlem Stitterrcdjt übrigen« ift bloß oon Reiten bie Sfebe, ebne 
tafj tic einjctncn 936tferfdjaf:en bezeichnet ltjoitcn, w..« nidjt ebne Wrunb 
gefchit-en ift. SSergl. » Glinge, Stilläge © i;5 ?tnm 84 — 93ie[letd;t 
ließe fid; cm nod) böberc« Hilter tc« umgeaibeiten Gittere.cht«, bic etfic 
Hälfte tc« 15. Sobrb , mit OTütbcl a. a. C. au« tem ©lunte annebmen, 
weil bann nidjt« »on ber erweiterten PefnSfcrgc, tem feg ©nabenreejf, »or--
fommt, ireldje minbeften« feit ter SOtitte te« 15. Sat;rt). tm alten i'iolanb, 
unb fdjon roett früher in £amen unb SEBierlant, auffam (», S3unge, li»= 
unb eftfcUinb. <pri»atrca)t § 3 5 9 ) ; allem bie« ließe ftd) aud) anber« erflaren. 
©. bic unten 2lnmcifurg ]i angeführte 53crrcte bc« umgearbeiteten %itterrcdjt«. 
— 23on mtbr ©ewidjt modjte entltd) ber gleichfalls bereit« »on Sfliütbel 
berüorgebobene Uinfta b fem, baß im umgearbeiteten Siittcircdjt, roie in teffen 
Guelten, ba« SBebrgf'b, roie e« fdjeint, nad) bcn.jcnigen Sffiünjfuß beftimmt 
ift, ber auf bem Panbtage J U 2i3alf im 3. 1424 aufgel;oben würbe 
n) Eergl. ©djwarfc a. a. D. ©. 149 fg 
122 2fbfd)ii I. O i e c b t S q u c l l c n a u s ber b i f c b ö f l . u n b £ t b e n o s e i t . 
Das umgearbeitete 9iitterred)t ift polljtäutig nod) nicht gc# 
trutft; nur tiefenigen Stüde tcfjclben, tic tem älteften 9ii'ttcrrcd)t 
entfprccbeit, ftnt in ^ a u t f c r ' S beiten fpnoptifdjcn Ausgaben ter 
entfprcd)enten 9iecbtsbitd)er mit aufgenommen (o), mit tiefen aud) 
tie äjorrete, wcldjc übrigens offenbar Jüngern llrfprungo ift, unt 
für tie ©cfd)id)te tes 9icd)tSbud)S feinen crl)eb(t'd)cn Auffd)lufj 
giebt (p ) . — 3 n te r faiferlidjett 23ibliotbcf ju ©t. Petersburg 
befintet fid) eine f)antfd)riftlid)c la teilt ifdte llcbcrfcpung tiefes 
9icd)tsbud)eS, unter tem Sitcl: „ I n s feudale L ivon icum" ( q ) , 
meld)c mabrfdiciulid) loübrcnb tcr polni|ri)Cit £>crrfd;aft in f io lait t 
Perfertigt werten ift CO. 
§ 53. 
VII. D i e A r t i f c l Pom ? e b » g i t t u n t ? c b n r c d ) t . 
3lrt t a s eftbjänbifcbe rot(;c S3ud) ift nod) ein in ufetertcut* 
feber Spradjc abgefaßtes 9ied)tSbud) aufgenommen, ipelcbcS tic 
o) 3 n ben a i o n u m L i v o n . ant. 23b I I I . '« t tb . I. © 147 fgg. unb in 
ben Quellen ©. 101 fgg. © aud; bie 2luSjtige bei 2 l r n b t , Gbrcnif 23b. I I . 
©• 25 fgg 
I») .Oiefe SJorrebe lautet: ,,Z)Ü$ liol<Stittfd)e Äitterrecht, roie baS in ertfer 
fjrcbetung unb 53efrafttgttng ber Oanbe Piolanb oon ben SMchöfen, auch »ftt= ' 
t em unb Sbel leuten, fo neuen tonen bicfelben Ü.inbe haben helfen gewinnen 
unb einnehmen, »erfaifet unb begnffen, unb bcv 3et t ber im Sr j fhf te ^ t g n , 
tut £ t t f t e S o r p a t , im ©ti f t Oefcl unb SBiecf, unb fjft turdjauS tu gan$ 
i'iOlanb gehalten toorben Urb gcbriudjlid) gereefen, bii bnjj oen ben folgcntcn 
eijbifchbfen unb Öifdj&fen c^licbe Wefchl eftter in fmlanb bt'e gefammte .fpanb 
in allen ibren ber jieit habenten unb fünftlgen (Sutern, unb barnad) fie fo> 
tocbl, als alle anbete oon Jlbcl in gcmclbfcn ©tifcen bie ©nabenfreibett beß 
<5rbred)t$, alfo baf> bie i 6 d ) t e r foirotjl a ls bte S6bne erben mögen unb follen 
biä mg fünfte W i e b , mit grcjjen tmb fdjroeren jtoften erworben unb ju SBege 
gcbiad)t. (iS tft aber nid)t weniger baffelbc Sttttcrrecbf in allen anbern 7lrti* 
culn unb f ü n f t e n , fo ber gefammten .fpanb unb önabenftet 'beit nicht entgegen, 
tn fetner J l raf t geblieben, unb nad) bunfclben in allen »oifallenten apänbeln 
unb ©ad)en, fo t n n n e n »erfaßt, alleroege geurtbetlt unb gefprodjen toorben. 
SBenn aber antere gä l le , fo in biefem Stitterredjt nicht begriffen, ftd) juge* 
tragen, fo hat man fid) t e r gemeinen 6efd)riebenen itaiferltcljen JRedjte ges 
braudjet ." 
q) B. ( o . S t a b b e n unb &v. S i e o e r « ) gefd)td)tl. Ucberficht ber ©ruitb* 
lagen be« ^rooinctairedjtff 23b. I. © . 120 2tnm. *) 
r ) SSergl. unten § 72 2tnin. f. 
S i t . 2 . ?<bn=, L 'anb; u n b Oüttecrecbte. § 5 2 . 1 2 3 
Ucberfdjrift fübrt: ,,Hyr hcven sick an ichteswelke Artikel und 
Stücke von Lehngude und Lehnrechte, alse dat beschreven 
Pawestlicke und Kaiserlicke Recht uthwysen." Die in antcru 
t)nittfd)rtftltd)«t Sammlungen öaterläntifdjer Slcditsquellcu enthalt 
teneu Sibfdjriften (a ) rubren pd)ft wabrfebeinlid) alle oon jenem 
Scrtc im rotbeu 93ud)e ber. 3u einer fo(d)cn Sammlung tes 
lioläntifdjctt 9ittterfchafteard)tö3 fübrt ta« 9ccd)tsbud) nod) Überties 
tie lleberfd)rift: „Slltcs in i'iolnnt gebra'nd)lid) gcwefcneS Pebn* 
red) t" (b) . — <5ö ift tieö eine jtemlid) planlos angelegte (Jompila* 
tion oon Grcerptcn aus tem longobartifebcn ?cl)nrcdtt unt onteren 
Cuellett, auf welche jum 2f)eil auetrürflid) oerwiefen wirb, wie 
teun febon tic Xtebcrfc&rt'ft tic päbfth'd)en unt faiferlidjcn 9led)tc, 
worunter wohl nur t a s gemeine 9ied)t jener Qtit ju »erftebeu ift, 
als Cucllc nad)wcift. Die einjelneu, in ten |)anbfd)riftcu nicht 
numerirten 2lrttfrl, baben jum Zbeil geineinfame Urberfdjriftcn, fo 
taß man tarnad) t a s ©anje als t'n jebn 2itel abgetbcilt anfehen 
fann. Die beiten erften I t te l , jum Sbcil aud) ter tr i t te , fddiefien 
ftd), aud) in 33cjichung auf tic Ortnung tcr SJlaterirn, jiemlid) 
genau an an tie erften adjt Üitcl tcö jweiten 23ud)CS ter libri 
feudorum, unt aud) ter übrige 3nbalt lagt ftd) met'ii auf tiefe 
Ouelle jttrüdfüljreu (c) . 2lud) auf tt'e ©Joffe Wirt 9lürfftd)t ge* 
nommett, ja tiefclbe austrütflidj citirt (d) . SWcfjrcre £antfcbriftrn 
fd)licfjcn mit tem ftebenten Sitel (e ) . Der 2"ert int rotten 23ucbc 
bat nod) trei J i tc l , oon tenen tcr ad)tc übcrfdjrt'cbcn ift: ,,Ummc 
clarer to welende, in wo vele mancren jemanth syn Llien 
vorboren mach, beth und in betern vorstandnisse, dann baven 
gesecht i s , so sihe und lese dat hirnlia beschreven i s , gctlio-
gen ulh dem p r a c k t i k c B o k e des grölen D o c t o r s P c t r i 
a) © ein ajcrjeictimS folcbcr bei »paucce r , Duellen ber Stitterrerbte 
© . 7 fg. 
b i © d ) n > a r $ a. a. D . ©. 164. 
c) ©cirofct t ie entbecBung tiefer Q u e l l e , als teren forgfamc Wücbweü 
fung im Ginjetnen tft ein SSerbtenft « p a u d e r s in t e r unten anatifübrenbcn 
JCuSgabe. 
»1) S i t . 2 Tin. 9 bei p a u e f e r a. a. O . ©. 16. 
c ) ' p a u e f e r 1. c © . 48 2fnm. 25 . (Sme b e c »on <p a u et e r benu&ten 
^>anbfd>c(ften fd)liefjt mit bem 8. S i te l » a f . © . 68 tfntn. 7 . 
1 2 4 Abfcbn. I. 9icrJ)t6quflieti a u s bei bifcböfl. u n b £rbens&ei t . 
d e F e r r a r i i s . Dar soke de gesclueven rechte dar tho denen, 
isset dat du begerest tho w e t e n " ( f ) . Der neunte Sittel: „De 
rede worby eyn kynlh syn vederlikc erve vorböre t" erinnert 
nteift an tie 23cftimmungeit ter Novella M 5 ( g ) . Der teijte 2itcl 
entlfd) enthalt: „Besunderge rede, darby de son des vaders 
lehn nicht hebben cn sali ." £{craus laßt fid) nid)t ebne SSJabr* 
fd)einlid)fcit entnehmen, taß tie urfprüngltdtc Arbeit ftd> auf t ic 
jteben erftcn Sitel bcfd)ra'ntte, tie trei legten aber fpater — Pt'cU 
leid)t nad) unt nad) — btnjugcfiigtc 3ufänc fint (h ) . 
Sßcr tcr SJrrfaffcr tiefer 1£rfjrtft ift, ift turrijauS uitbcfannt CO, 
ja es mödjtc felbft ungewiß fein, ob ttcfclbc h-'er im i'antc ent* 
ftauten, unt nidtt Pt'clmehr aus £ctttfd)(ant ftammt. gitr ?eijterrs 
fprtdjt namentlich t a s S3orfommen mancher S a u e , ipeldje fid) auf 
tie teutfebe 9ictd)SPerfaffmtg beziehen, unt antcrer, iveldjc mit 
ten übrigen Quellen tes lipläntifchen ?el)iircd)ts im SMtctfprud) 
flehen (k) . I)icfc Momente rechtfertigen jetod) fciucsmcgcS tie 
Annahme, taß tiefes S?cbnrrd)t hier in i'iolanb uidit practifd) gc= 
wefeu; t ie Aufnahme t e s 9led)tsbud)ö tu t a s rothe 23ud) inöd)tc 
Pielmchr für t ic ehemalige — wiewobJ ohne3iveifel nur fuhfttia'rc 
f) S i e oben angeführte £anfcfd)rift beS lirldnbifchen 9?ittcrfd)aftöard)i»S 
tieft ftatt beffen: ,,1'Iura, null ius <lc causis «juis foinluin ani i t te ic pntest , 
h j j p in l'rai tica I*itri de f e r r a r i i s , ex q u i l i u s s u p r a « l i e t a e t s e -
q u e n t i a t r a n s s n m p t a s u n t . " £ i e r a u S folite man faft fd)It'efjen, a!6 ob 
baä ganje SBerf ein JtuSjua aus ber Pract ica bei ^ e t r u ä »on S e r r a r a ift, 
trenn nicht — wie rcafcrfcheinlid) ift — baS supra «lieta btojj auf ben S i t . 
5 geben foll, ber gleichfalls »om Cerluft bc6 r"cbnS hanbelt. 
S) © *paucfer a a £ \ © . 71 fgg. S n tiefem S i t e ! finbet ftd; rod) 
baS l ä t l feihafte (Sitat : , ,Sunui l ' i i s 'nan i sup irr l iO; I'atri« i d a . - ' ©o im 
rotf)iit S8ud). Söarianten tn a-ibern ^)anbfchrtften finb: 1) „ S t i l ' e t n super 
\ e i i i u i n J'arrit ida" Unb 2) „Suii i inam per jiracsentein s u j x r \ e r b a 
I 'arr ie ida ." 
b) «pauefer a. a. D . © . 78 2tnm. 2 5 . 
i ) SBctre nicht ber tm rotben 23ud) enthaltene 3 e r t hin unb mieber febr 
cor rumpi r t , fo fSnnte man t»ohI auf ben (äJetanfen femmen, bafi S B o l f g a n g 
© d j e f f e l , ber ba« rothe 53ud) j i ifammengetragen, aud) 95erfaffer biefer Sehn» 
red)t$comptlatt'on fet, ba fie juerft in biefer ©ammtung fid) finbet. 
K) S a r a u f ha t bereits ©dj toarfc a. a. D . © . 166 aufmerffam gemacht-
© . bagegen l a u e r e r 1. c. © . 29 Knm. b . 
Sit. 2. ffhtt.-, iMbs unb 9iittm-ed)te. § 53. 125 
— Slnroentung einen jupcrfäffigen 93cn?eisS abgeben ( 1 ) . — lieber 
ba? Sllter läßt fid' nur fo viel fag.cn, bafj bas 9iecbtsbud) luobl 
nidjt Oor ber «Dcitte bes 1 5 . Sabrb. abgefaßt reorten, ba P e t r u s 
d e F o r r a r i i s , beffen Practica als Curllc bcnujjt ift, im anfange 
bes 1 5 . 3«brb. lebte (m). sBJenn jebod) bie brei leötcn Sitel, mie 
oben oermutbet motten, jüngere 3"fä!?e (tut, fo mögen bie erften 
fteben üitel mobl früherer 3eit ihren Urfprung oerbanfen (n) . — 
Herausgegeben ift bas 9tcd)tebud) oon <J) au de r in ben Cuellcn 
ber 9ctttcrrcrf)te <g. 12 — 81 . 
§ 53. 
VIII. D a S F o r m u l a r e p r o c u r a t o r u m beS 
D i o n p f i u S g a b r i . 
3u r Gfaffe ber 9icd)tsbiirbrr muß man cnblid) aud) nodj red)* 
nen bas oon bem Itolänbifchcn Crteusfyutt'cus DicuipfiuS g a b r t ( a ) , 
ioie er felbft in ber SSorrete beriditet, im 3 . 1 5 3 3 begonnene unb 
im 3> 1338 Oollcntctc 2£erf: „Formulare procuratorum, process 
unde rechtesordeninge, rochier art und vvise der Riddcrrechte 
in L i f l l a n d c , .so w o l j n den StifTten, a l s e \ n Harnen undc 
Wierlande, unde gemennichlicken j m gebruke aver gantzem 
Lifflande, mutatis mutandis." 3 m Drucf evfdn'cn cS — unbefannt 
too? — im 3- l'>39- 4., unb barnad) bat einen neuen unoerän* 
berten 2lbbrurf »eranftaltet ©. ß e l r i d j ö in feiner oben (§ 5 0 ) 
angeführten 2lusgabe bes tfgffd)rn Sfatfrccbts unb bcS 9tittcrred)ts 
(23rcmcn 1 7 7 3 . 4 . ) 8 . 1 5 3 — 2 4 2 . Das in nietertetttfdjer Sprache 
gcfchricbcne, ten Ghrbaren, Ehrrnfeftcn unb fcfteu 3unfern unb 
Jj 3Ba« © d j i r - a t ^ , bei übrigens © . 167 bie S0?6glid)feit ber Climen« 
bling jugiebt, fonft gegen tiefe« 9(ed)t«budj anführ t , gilt in nicht otel gertns 
gerem © r a t e auch »on ten übrigen liolänbifdjen 9fecht«büdjern, t ie ingge« 
fatnmt nidjt, ioie er meint, ©efeßbücher, fontern eben nur SledjtSbüdjer loarcn. 
S8ergl. aud) «Daucfer 1. c © . 1 fgg, 
m) © . 9{afcere« über ihn bei «pauefer ©. 51 2fnm. a unb (S. g . r>. 
© a » i g t i i ) , ©efdjtdjte be« römtfdjen S?edjt« im «Mittelalter SBb. V I . © . 418 . 
n) S3ergt « p a u e t e r a. a. D . © 6 fg. 
a) 95etg[ über ihn © a b e b u f d ) , l iolanb. SSibliotheE S3b. I ©• 311 fgg. 
3- 3 . ». Ker fe unb 3. <S Papier«?ö, ©chrtftfteller* unb ©e(ebrten-?ericon 
58b. I . © . 545 fgg 
126 Abfcfon. f. 9fecbt$quellen aus bei bifcböfl. unb Dtbensjcit. 
©ubcmannen reo ganzen Abels in Jt'ylttiit) bebicirte SHSerF ift in 
fünf 23üd)cr abgetbeift, mcldje banbcln: 1) »on ter ©erid)tS»cr* 
faffung, »on ber Pabtmg, SUage unb Verantwortung, besglet'd)en 
»om Scweife. 2) Verfahren »or bem Unterrid)ter, Urtbeil unb 
Urtbeilfcbeltungj llngeljorfam ber Parteien. 3) Verfahren »or 
bem Oberrtcbrcr; AupeiUtfton an ben Jaubtag. 4 ) 3luSrid;tung 
ober Vollziehung beS llrthctl«. 5) Von ber Vcfreujigung ober 
bem Verfahren bei geftortem Veftö. — 9?arb ber bem SScrfe »or* 
angefebidten 3nbalt«an;;cige folite nod) in einem fcd'ftcit Vudje 
gebanbeft werten »on bem AnFlageproccfi, t'ntcft bat ber Verfaffer 
tiefen Abfcbuirt, wenigfteu« in ber Drudausgabe, nidjt ausgeführt. 
Die Darficllung ijt eine febr fafjlfdjc, mitunter etwa« breit, unb 
mit »icten gormularen turebwebt. Die Guelie, au« miijcv ber 
Verfaffer fiböpft, ift ta« lebenbe ©ewobnbeitsred)t, auf weldje« 
er, al« auf ba« ftiftifebe 9icri>t, ba« ?antred)t, bäufig »ermeift ( b ) ; 
nur einmal citirt er ba« umgearbeitete li»läntifd>c 9!itterrcd)t (c ) . 
Von bem römifeben 3ted)t, ba« übrigen« bem Verfaffer nirf>t wt» 
befannt gewefen $u fein fdjeint, fontmen faum Icife Anteutuugcu 
»or (d) . Da« ganje S e r f gebort 51t ben iutcreffanteften unb i»in> 
tigften 9ied)tstentmä(eru ber biTdjöfitdKit unb ÜrteuSjeif. 
Die in mebreren b>intfrbriftlt'd)rn Sammlungen »on liölä'nbi* 
fd)en 9ied>tsqucl(en »orfominenten Auffatjc, mit ten Heberfrbriften: 
„ D r b n u n g be« g e b e g e t e u © c r i d j t ö " unb „ i t f i c fid) t c r 
9J iannr id j fe r in beu g e b e g e t e n S t i e l t en mi t f e inen g o l * 
g e r n i n ber V e f r e u j i g u n g halten f o l l " C c ) , febeinen bloß 
AuSjüge au« g a b vi'« Formulare ju fein CO. 
b ) ©. oben § 43 2lnm. a unb c. 
c) © . oben § 51 2lnm. 1 
d ) Söerßl. ». SBunge , bas romifdje S?ed>t in ben beutfeben Oftfeej.r0' 
oinjen SRutjIanb« ( S o r p a t 1833 . 4.) © . I I fg . ; aud) in ber ©dj r i f t : ©et 
b<5d)tntfifeier ber 1300j<5t;rigeu D a u e r ber (Sefe&eSEraft ber Snftititttonen unb 
«Panbecten be« r6m. Stecht« (>Kiga u.ib D o r p a t 1834. 4 ) © X X I I I fg. — 
©. aud) bef fen ^Beitrage ©. 70 fg 
c) 0. 2 3 u n g f $ 23eitr<5ge ©. 75. S r o e r « in bei So r r ebe ju feiner ?fu6g-
be« efthl. Wit ten unb üanbrecht« ©. X V . 
f ) S3erg(. tnbeft 0. «Bunne a. n. D . 
D r i f f e r %'ittl 
S S a t t e v v e d f t e . 
t>. «Bunge , «Beiträge K. © 33—37 . 
f l a u e r e r in ben S o r p a t e r 3o(;rbüd)ern «Bb. I. ©. S19 fg., in ben 
Duellen ber SJitterrcdite © . 82 fg. unb tn o. ä U m g e ' S 3frrnio 58b. IV. 
©• 3 fgg. 
§ 5 4 . 
I. D a s Höifehe S a u e r r c d ) t . 
Die bieber aufgeführten 9tcd)tsbudjcr entbleiten tt'e t'm SJcantt* 
geridjt jur 9lumenbung Fommcnten «Jcormen für bie 9iitterbürtigrn 
unb bic ©eiuciufreicn; nach etnberu 9ccrmen mürben bic Scrba'It* 
uiffe ber Sauern bcurujeilt, unb aud) biefe dornten mürben fdjon 
früh fdjriftlid) attfgejcidntct ( a ) . Die ä'Uefte biefer 2lufjeid)nungen 
ift höd)(t wahrftheinlid) bas fog. Itotfdje S a t t e r r c r i j t , wcldjes 
Oon ben meiften Iiölä'nbifdicn 91nnaliften unb ©cfdn'cbtfdjreibcrn 
bem Sifdjof 9llbert I . oon «Riga (1198— 1229) jugefebrieben 
mivb. Die ?luffd)rift beffelben, bie übrigens, fo wie 311m Ubcil 
audj ber Snbalt in ben ocrfdjicbcnen 91bfd)riften Oart'irt, lautet in 
bem nieberbeutfdjen l e r t , ben baS c|tbläntffd)e rot(;e Such aufge* 
uommen, fo: „Dyt is dat wertlike Recht, dat gesettet is von 
eynem Hern Bischope tho Lyfflande vnd von den Godcs Riddern 
a) ©crglnrijen Äufaeidjnungcn, urie bie S B e i S t f t ü m e r in Seuffcblanb — 
im fublidjcn freilich weit mehr, al« im nbrblidjen — fdjemen im alten eiolanb 
gar nid)t »ergefommen ju fem : rcenigftenS ift nirgerb« eine © p u r bauun J U 
finben, wenn man nid), ettoa bie von SXarfenoeifiältniffen unb bgf. banbelnben 
2(rt. 61—67 bes älteften liblänbifdjcn Wttterrecbt« (§ 47) babin rechnen will. 
128 Abfcbn. I. SNecbtSquellen aus fcet blfdjoft. unb jDrbensteir . 
und von den oldcsten Lyven, von dem Burrecht, woe in I^ ifT— 
lande gewonlick tho holden," unb bamit ftimmen aud) bie meiften 
bod)beutfd)en Abfrfjriften übereilt. Wenn tiefe Ueberfdjrift nid)t ju 
beutlid) tbrert J ü n g e r n Urfprung P c r r t r r b c , fo müßte biefem Satter* 
red)t allerbings ein hohes Alter beigemeffen, unb feine Sntftel;ung 
jetcnfails in tie erfte £>älfte tcS trnVbnten 3 l 1brbuntcrtü gefetjt 
Werten. Aud) tcr ganje 3nba(t te« 53aucrrrd)t«, — weldjes faft 
nur ein Veräeid)itiß Von 33ußen für Jottfdjiag unb bie Pcrfdn'c* 
benfien Verwunttingen cnfbait, mit nur für ein 3>aar 93crbred)cn 
2otcSftrafc, für jwcf auterc Staupe fcftfcüt, — ift für eine foldjc 
Annabme gi'tnftig. genter ift für jene 3 f>t eine Sbciluafcmc tc r 
Piornaltrften bei geftfteflung ter Süßen unt Strafen turd) ten 
S3ifd)of unt Stciftcr nidit unwabrfdjeinltd) Cb). Gntlt'd) ffnten wir, 
taß frbon im 34i'<' 12G7, bei einem Vertrage mit ten beficgtcit 
Suren tiefe „ tem lioifdjeu 9?ccbt" unterworfen werten (c) , worun* 
ter nid)t unwabrfd)eiulid) unfer fipt'fd)cs 53aucrrcd)t ju pcrftcfjen 
ift Cd). 5Barc bicrtnrd) übrigens aud) tie Griftcnj tes Ifpifdien 
33aucrred)ts in fo friil)cr 3 c i t a u f e c r Bwcifel gefeut, fo ift C a C u r d ) 
nod) nid)t erwiefrn, taß ei bereit« bamals in tcr auf uns gcfciiu 
meucn ©eflaft fdjriftlid) abgefaßt gewefen. S a ß aber aud) tiefes 
mittteftens Por ter Witte te« oicrjebnten 3«brbnntcrr« gefebeben, 
läßt ftd) mit einiger üßabrfdicinlirbfcit tat tbun. ^abre i t e uamlid) 
in ten im cigentlidjen fiofanb curfireuteu Sevtcn pon tem Vers 
fiöcn tes Aufgebots tes £cr rn tie 9u t e if t , ftel)t ftatt teffen in 
einigen cftbläntifd)cn Abfd)riften: t a s Aufgebot ber f ö u i g l i d ) c n 
1») S3erg(. ^ a u c c e r im tfrdjio a. a. O. ©. S fgg. Söenn inbefi fandet 
anauncfjmen fchetnt, bafi btc im SBatterrecht enthaltenen <Stunbfci{>e au« bem 
©eioohnhettSrecbt ber S i rgebornen berbotgegnnge i , unb oon SBtfdjcf unb 
SJieifter nur oermehrt finb, fo mbdjte ber ficht germaiiifdje 3 p p u § ber SSufi» 
taren namentlt'd) bagegen 3eugntfj ablegen. 
c) Utfunbe teS CrbenSmcifterö C t t o ron Cutteibcrg com tfuguft 1 2 6 7 : 
„ V o r t n i o i r so s u l c n si (bie S u r e n ) a l l e m p h v r s i h r n rcc l i t e u n d e r d e n i c h 
s i n . " 
d) 2>afj bier taS SBort litufcheS Stecht nicht tn ber fonft oorfornmenben 
Sebeu tung für ©runbbefifcrecht (f. oben § 4 3 2(nm. I>) gebraudjt wirb, ergte&t 
fid) wohl uttäwetfelbaft auö ber SBeflimmung ber Urfunbe (tfnm. c ) , baf bte 
e u r e n bem Iwifc&en 8?ed)t u n t e t t h e t n t g fein fotlen. . 
Sit. 3 . SSauetredjte. § 55. 129 
27? oj c frot (e) , woraus man frblt'fßnt Fennte, bafj bas Sauerrerht 
t'n (Eftblanb oor bem Sahre 1347 — tu meldjcm bic fi>ntgtt'a> 
beinifche £crrfd)aft über Eftblanb aufborte — fdjrfftlid1 abgefaßt 
mar. — Gilten Slbtrutf tiefes 23anerrcd)ts nad; bem Serte beS 
reiben 23ud)s bat geliefert au d e r , in ben Cucllcit ber 9tittcrs 
reebte <S. 84 — 00, banebcu einen 2X>ictcrabtrurf tcS oon S l r n t t 
tu feiner dhxonit 23t. II. <S. 28 — 30 mitgetbeilten bod)bcutfdtcn 
SerteS. 23arianteu aus einem bantfd)rifrltd)cn hbdjtcutfcfcett Serte 
f. ebenbaf. <3. 205. 
§ ö S » 
II. S f h . g c r c 9 icccuf iouc i t tcS l ib i fdjcn 23a t te r red ; tS . 
23ic(c 9(cbnlid)feit mit tem Iioifcftcn 2jaucrredjt, in23ejug auf 
gönn uttb Stt&aft, bat eine im ftonigsberger geheimen Ortend* 
ard)io afferoirte 9tcd)fsfammlung, loeldje überfdmeben ift: „Diet 
seint dye vornemhehen Rechte von den Bischofen von Leyfiland 
und von Rittern Götz, und von den Deutschen und oldcn Lyff-
lendcrcn." Daffclbe Stürf fitttet ftd) aud) in tem 2Ittbang JU 
©rcfenthal'S liolantifrtjcr Gbronif (a ) . Gin etroaS abrocinVnter, 
nameutifd) am £d)Iufi orrnirbrtrr S r r t , in einer Bantfdmftlidien 
Sammlung baubtfäcbitd) curlä'nbifcber 9lcd)tsciucflcn aus bem 2(u= 
fange bcS 17. 3ab rbuntcvts, bat tie Uebrrfdjrt'ft: „Das gemeine 
5?autredjt, was tie 2üteu bemtütget, unt in £ieff;, Gubrlanb unt 
ScmgaUcu im üblid)cn S3raud) gemefen" (b ) . 3war ift berei thäl t 
c) Sm Serte be« ROTBEN S3ud)e6 ift FRCILID) and) nur „bcS ^errn SBotb" 
genannt, unb nicht unmbgltd), ba§ bte 2tba)tberung IN ben anberen 4Janbfd)ri.-
ften fpSteren thfpiungS ift, PT'ELTEIDJT gar erft auS ber fd)ipettfd}cn ä^it 
L ;ERFTAMMT, IROFÜR irofcl aud) ber TüiSbrucf f&nigt.dje OTajcfHt fpreeben 
m6d)te, ber im IS. unb 14. Sahibunbert fdjrpetlid) b.-rcitö ÜBLID) roar. ©. 
jebod) lauerer , Quellen ber S?.s9t © 83 Knm. 15 unb befenber*? Stürbet 
in ferner BANBFDJRIFTLIDJEN 5Hed)t«gefd)trptc. — festerer will übrige.'« tarauS, 
bafj im !8auerred)t nidjt« pon Cibalten porfommt, fd)ließen, bafj c« nad) BEM 
3 . U 2 0 ENTFTANCEN, tn welchem Sieger I X . ben ©ebraud) ber Ctbalien BEI 
ben LIPLANBIFDJEN Säuern perbot. 
a) ©. p. SSunge'S SSetträge © 73. 
b) 2Cuct) baS Itotfdje Kedjt femmt tu £atibfdjrtften per unt« tem Zitel: 
„8anbrecht im ©ttft Sorpt." ©. »• SSunge'S S3ettrage ©. 35 5(nr.t. 10i. 
tnUm ÄHCRTTTJCFÄTC&TE I 9 
1 3 0 Wdjn. I . 9i"ecbtaquctkn nus bor bifcljöfl. unb Crbcnejeit. 
tiefer 9ied)tsfammlung mannigfaltiger, als ter tes Iivifd)en Sauer* 
rechts, intern tarin aud) privatrcd)tlicbe SrfHmmungeu vorlommcn, 
allein tie Sußtav?n unt übrigen ftrafred)tlid)cn 9iorm.cn fintrn 
fid) tjtcr mit wenigen 9Jcotificaitouen wieter. Daraus unt aus tcr 
erfrgetad)tcu Ucberfd)rift, weld)c uuftreitig ter tes livifd)cn Sauer* 
rcd)ts entnommen oter nad)gebiitct ifr, muß wobl gefd)loffen wer* 
ten, taß tiefe 9ieditsfammluug nur eine umgefkltete uut vermehrte 
9iecenft'on jenes 93auerrcrf)ts iff. 3br jüngeres Atter ergiebt fid) 
übercies aud) aus einzelnen von tcr Cuelle nbweidjcnten, offen* 
bar eine weitere 91ed)tscutwirfcluiig verratbrnben Scfftmmungcn (c) . 
2i.5cv ter Verfaffer tiefer 9ccccuficu gewefen, uut wann fie abge* 
faßt Worten, tarüber feblcn alle 9cadjrirbtcrt, uut aud) tie 9iecctt= 
ftou felbft giebt feinen 9luffd)luß, t a auf tie Ueberfdjrift t a u Chi* 
gen jnfolge fein befontcrer SfBertb gelegt werten fann (d) . Daß 
fie eine privatarbeit ift, ifl watjrfdjeinlid) (tO, unb ter curlänbifdjc 
Sert i|t ol)itc 3ivetfel jüngeren UifprungS als ter £tfnigsbergcr(0. 
Hin Abtrurf beiter übrigens jicmlid) comimpirtcu Sertc fintet 
firb in ü. S u u g c ' S Scitva'gcu <Z. 8 1 — 8 8 . 
§ 5 6 . 
III. D a s wied ' fd )C S a i t e r r e d ) t . 
SJefentlid) verfdjietett von ten bisher genannten ift t a s 
wiccf'fdje S a u er recht , weldjes wir bloß in tcr jicmlid) iueor* 
reden ©eftalt fennen, in ter es in taS Wied*öfel'fdje ?cl)urcd}t, 
als tefjeu viertes Sud) (a ) , aufgenommen tfl(l)). DiefcS vierte 
<••, e . befonber« l a u e r e r im Hrrbm S . 5, 12 u. «. 
<l) «Beul, übrigen« bte #t)potlKfe Wiitbtr« ü\ v. SSunge '« Sei tvagnn 
SS. 3<\ 
0 r . G l i n g e 1 « Se i t rage a. a V 
f) ebenbaf. © . 81 unb <p«uc f s r im Jtiiftis I. c. 
a) @ oben § 4 9 . 
1») S i e SBerinutbung, bofj ein öoIlfMnbigcr 3 e r t biefeö SBauerreefjtS fiel) 
nud) in ben Gotlectanccn oon sriJor.g S S r a n b i « finbe (o. SSunge'« b e i t r a g e 
© 3 t unb 129 fg 1, bat fid) nad) SSieberaiiffinbung biefer ßollectaneen 
v 'pauceer in ben Do tpa t e i 3a()rbb. 33b. I . 3 415 fgg. unb ui b c n M u n u m . 
I .n«m S8b. I I I . ?(bth. 2) a!« unbegn'inbet ergeben. S3ergl. unten 5 82. 
Sit . 3 . Sauerrerfjte. § 5 6 . 131 
Surf), in jwölf Gapitcl gcfljet'tt, bef unt et tcutlid), tafj es nid)t 
gerate ein intrgrtrentcr Scftantthcü tes? ©anjen, fontrnt eintainit 
nur äufjeriirfj oerbuuteucS, urfprünglfd) feitjfftä'ntfgcs SBcvf fft(c). 
9camcntiid) beginnt fd'üit t a s erfte Gapitcl mit ten «Borten: „Das 
nach geschrieven Recht ist gegeben vom BischolT zu Ocscll mit 
Volbort seines Capitlels den Ehsten Cd) in der Wieck, da die 
Manschaffi aucli somit Volbordt liabcn." GS loirt alfo ein 
Sifdjof oon Cefcl als ©efe^geber tiefes SauerrcdUS, unter Sbcil* 
na^mc feines GapitciS unt feiner Siannfdjaft, genannt. «Brlchrr 
Sifdjof cS aber grmefen, bleibt ungemifjj ja cS möchte felbft jwei* 
fclhaft fein, ob tics Snuerredjt überhaupt ein 5->rotuct tcr ©efett* 
gebung, unt nicht vielmehr ein 9lcd)tsbud) fei; tenu t ic Ucbciv 
fdjrift oerrätlj fo fcl;r ffarett fpäfcru Urfprung, tafj ihr 3eugnifj 
jetcnfaHs fein juoerläffigcr) ift, unt tc r 3"balt, ioie tic ginnt 
tes ©anjeu türfre wobl für ein Slcdjtabud) fprcd;rit. 3u letzterer 
Schiebung wirb tic für ein ©efctjbud) tod) wobl n'otbigc genauere 
Scjrirhmntg TES ©cfcjtgcbrrs unt minteftens tie Eingabe tes Da* 
tums verntifjt. 2£a3 aber ten Inhal t anbetrifft, fo ift er, jum 
Shell wenigftcus, antern JNcdjtsbüdjern, mitunter fogar wörtlich, 
entnommen, was aud) uid)t leid)t in einem ©cfc(jbud) oorfommen 
türffc. GS ftutrn'fid) namentlich Stellen, wcldie offenbar aus 
tem altcften 9tittcrrcd>t (e ) , aus tem livläntifdjcn Sledjtsfpicgel (f) 
unt aus tem lioifdjcn Saurrrrdjt entnommen fint ( g l f\m Uebri* 
gen ift tiefes wicrf'frf)c Saurrrcdjt weit reid)haltiger, als t ie aiu 
t e m , offenbar älteren Saurrredjte. GS enthält jwar aud; vors 
jugsweife ftrafied)tlid)e Srftimmuugen, allein cS hantelt aud) von 
teilt 93crbältnifj tcr Säuern jur £crrfdjaft, von teilt Gbcs unb 
O S<»rgl. 8. «Bunge'« «Beitrage © . 3 3 fg. 
it) ©oioofit hier, alt an anöercit ©feilen tiefe« «BatierredjtS finbet fiel) 
ftatt biefe« SBort« bie »erftümmelte PcSart „ E r s t e n . " 
c) 33ergl. j . 33. <5ap. 2 » 3 be« «Bauerrecbt« mtt bem altcften Stifter; 
recht 2trt 56 unb 57 (mit t l . 91 -.V. Gap 8 t u 85). 
0 93eral Gap. 2 § 3 unb Gap . 4 be« «Bauerrcd;t$ mit 3*. I I . G a p . 2 
be« SHfd)t«fpirgcl« (miftl 9? 'dl. Gap 134); S a p . 11 bc« «Bauar.dj t« mit «3. 
I I ; Gap. u § 2 t c g «Red)t«fpiegel« (mt t t l . $J?..«JT. Gap. 1611. 
G) «Bei gl b.-fcnber« Gap 7 to« ipiecf'fd)en «Baucrred)t«. 
132 Abfdjn. I. iKecbtäqueUen nus ber bi(d)5fl. unb Ocben«}til. 
(grbred)t ter Säuern, »om gertc&tltdbjen Verfahren u., unb jipar in 
mehr jufammenhängenbem Vortrage, nicht in folcben apborifiifrbeu 
©etilen, wie bas Ii»ifn*;e unb bie bcmfclben Pcrmantten Sauer* 
rechte (h ) . — Daraus enblieb, bafi in biefem 9tccbtsburlje nur Icife 
Anteutttugen »on ber Sobettpflicbtiglcit b c r S a u e m öorfommen, fo 
toie überhaupt aus ihrem bariu bargeftcllten Vcrbä'ttniß jum Gerrit, 
muß man folgern, bafi baffelbe noch bem »ierjehnten Sahrbunbert 
angehört, nach beffen Ablauf hnuptfadhlich ber 3uftanb ber Säuern 
ftch tpefenttirh ju änbern anfing ( i ) . — ©ebrurft ift bas jpiecf'fche 
Sauerrecht in Vcrbintung mit fccin mieefJÖfd'fcheu Pebnrecbt in 
S w e r s ' Ausgabe ber efibjänbtfchett 9iitter* unb fanbrechte <S. 
1 2 7 - 1 3 2 . 
h ) SBergf. l a u e r e r in ben S e r p a t e r 3abr6üd)ern 3 . 319 . 
i) «e rg t . o. fflunge'S gorfebungen i t . © . 8 fg. 
§ 5 ? . 
I. ©efrJ&irJjte t e s r ig t fd j en S t a t t r c d ) t t 3 : I ) baS gotl)* 
lönbifcbe 9icrf)t in S l iga . 
Unter ben liblänbifchcu Stactrccbtcn nimmt bei« r i g i d e , wegen 
ber fpä'tercn Verbreitung bcffclbcit über tie meiften S t ä t t e te<3 
ölten ?iv>lauts, t ic erfte Stelle ein, Der Vifrbof A l b e r t I. bou 
ft'Dlant mar es, t c r , wenige Sabre nad) ©rüntuug te« Örtce 
9liga, bcmfclben jlättifdje greibeiten unt uamentlid) ctnjelnc 5>rie 
bilcgtcu uut Verfaffttngarcditc rrttjriftc, nad) tent 3Ku(ier ter ten 
teutfd)cn Äaufleuten in 93Msb\> auf ter 3nfel ©otblant aufleben* 
tcu gveibciteit ( a ) . Ueber ten Umfang unt tie Vctcutung tiefer 
a) Urf. fcfS SBifdioH 2ft&ert uom S a l t ? 1211 (f. M o n u m . L i v o n . a n t 
S b . I V 'S . C X X X I X . ) : „ X o t u m f a r i n iu s , — q u u d n o s c o m e r s i o n i 
g e n t i u m o p r r a m d a n t r s , m r r r a t n r e s p r a e e i p u e Gut lc imcs s t t i d i o s e 
n o b i s son ipc r eensu inu i« as t i t i s so lS inc est q u u d c o r u m dcvu t iou i r e -
s p o n d e u t e s a n o b i s p o s t u l a t a d u \ i m u s i n d u l g c n d a : 1) C o n o r d i m u s ig i -
fur i i i c rca to i ' fbus D u n a u ) e t o d e r o s p o r t u s L n o n i a e f r e q u e n t a n t i b u s , 
p o r p e t u o tc lon i i l i b r r t a t n n . 2) liiMipcr n u l l u n i eo ru in a d fc r rn in Can-
d e n s e t dur l l i i iu a n t a r i . 3 ) Q i i i c q u i d d e n a u f i a g i i s s u i s c i i p e r e pos -
s u n t , l i b e r e p o s s i d e r c . \ \ Lxcess i i s s u o s s i n g u l a c o n i ta tos , si j iotc-
r u n t , co i i iponan t . Q u i r q i i i d a i i t r m i n d i r i n o s t r o p e r q u c r i m u n i a i n dc -
la tun i fuor i t , e t q u a c i n t e r c i i c s c o n t i n g u n t , ipso i u d i e a b i t , s i m i l i t c r 
i n t e r i l lus , q u i ad n u l l a m e i v i t a t e m b n b e n t r c s p c c t u i n . ü) IVulla g i lda 
cu imnt in i s s i n e K p i s e o p i a u i t o r i t a t e s l a t u c t i i r , n e e ex r a iud ic i c iv i ta­
t i s in a l i q u o d e t r a b o t u r , q u i a s u p e r g i l d a s est p i - ine ipale i u d i c i n m . 
C) In n innc t a q u a t u u r m a r e a e et d i m i d i a d e n a r i o r u m n i a r cam a r g e n t i 
p o n d e r a b u n t G u t l c n s e m . 7) E i u s d e r a v a l o r i s c r u u t I t i genses d e 
n a r i i , c u i u s e t G u t l e n s e s , l i c e t a l t c r i u s f o r m a e . 8) S i domo o c c i d a t u r , 
1 3 4 tfbfdjn. I. 9itd)tSqueUeii a u s ber bifcböfl. u n b Ct fccneVi t . 
grei&effcu, wefdje man unter tem 9camen tes gofblä 'nbffdjen 
9ted)tS ( iu s G o t o r u m ) begriff, entftant inbeffen balb ein Strei t 
jrütfdkn ter S t a t t unb tem St'fdjof, weldjer Streit von bem 
päbftlidicn Legaten, Sifdjof SOt'l&clm oon SJtobcna, im 3 . 1225, 
tabüt entfdjfcben iourte, tafj unter tem ter S t a t t fett ibrer ®rün* 
tung 0 0 m Stfebof Ocrliebencn ius Gotorum ju Ocrftcben fei: t a s 
9icd)t ter Sürger , ftd) einen iudex 311 loäblcn, tt'e Sefreiung ter* 
fclben 0 0 m glt'tbeitteu Gt'fett, 0 0 m ^toetfamvf, 0 0 m Boll unt 0 0 m 
Strantrcd)t , fo wie tic SBcrpfliduung tes 23ifd>efs, tic SMnje 
nad) gotbläutifd)em Sdjrot unb .storn ju fdjlagen; jugletd) wirb 
ben iigifd)ett Siirgern offen gelaffen, binnen brei Satjren $tt be* 
weifen, bafj tic t'n ©otblant ftd) aufbaltenten Deutfdjen nod) mebr 
Siechte gent'cfjen, weldje tbueu tarnt aud) jtt gute fommen feilten (b) . 
s ine ( l i l lerci i l ia p r o X L m a r c i s d r n a r i u r u m r e d d r t u r c l c " £>a|j tfffe 
grvibeiten junädjft ben nad) Stfga t janMnbrn unb bo i t anfällig geworbenen 
.SvaufUuten au« ©otblanb crtljeiU roorbfu, geht fdjon au« bera « P . 7 , »ollenbS 
aber au« ber in ber folgenben 2(nm. b angeführten UrEunbe mit (Sbibcnj 
t)eroor 3 begleichen, bafi unter ben gctblänbifdjen Äaiifleuten bic $ttr beutfd)en 
4>anbelSgcfellfd)aft 3 U SBiSbn auf ©otblanb getjSrigen beutfdjen JCaufleute, 
,,ber gemeine Kaufmann auf © o t h l a n b , " une fie im SKittelalt .r genannt iours 
ben ( S a r t o r i u S , ©efdjidjte beö UtfprungS t e r £ a n f a @. 12 F G G , 15 fgg ) , j u 
PCIFTEBCN finb. 9)titbin enthält biefe Uifuncc redjt eigenttid) ber S t a b t 9hga 
crtljcilte «Privilegien. SJcrgt. P . SBunge , S e i t r ä g e © 51 fg. 2tnm. 150. 
1>) UvEunbe be« Legaten, Sifdjof« aBilfelm oon Stfiobena, vom December 
1^25 : „ < . ' U R . I M n o h i s , W i i l i e l m o c l c , i n t c r A l l i r r t u m , Li« " n i c u s e m Hjii-
sco]IUIU e t — I i i l ianncm, I t igci iscm I V a c p o s i l u i n , et V..l< l i imuii , Mn-
g i s t r u m mi l i t i ac C h r i s t i in L i v u n i a , c \ ima p a r t e , et A l b c r t u i n , S ) n -
d i c u m i h i t a t i s R i j j r n s i s , n o m i n e j p s i u s e i v i t a t i s , cx a l t e r a , s u p e r 
i u r i s d i c t i o n e ips ius e iv i ta t i s et s u p e r imine ta e t s u p e r a l ü s i jui l iusi lani 
capi t i t l i s u u a e s t i o hu i i i scemoi l ] v c r t e b a l u i . D ieeh . i t i iaiurjue S j i n l i e i i s 
» ruc immina t i i s , e iv ibus l i ec re iu<li<cm c h i t a t i s eonst i l i ie i-e , eo «jiioil 
BABEITIIT ius G o t o r u m , s ib i a b Kp i seopo a c o n s t i t u t i o n e < ivi tat i» con-
ccs sum. S u p e r <(<iilxis in le i r o ß a t u s , i . I M d i e t u s d o m i n u s 5"pi*o<>pus p r o 
SC, P r a e p o s i t o e t Blaj j is t ro, i b i d e m p r a c s e u t i b u s e t c o n s c n t i e n t i b u s , r c -
s p o m h l , q u o d a c o n s t i t u t i o n e c iv i ta t i s eoncess i t e i v i b u s i n j j e n c r e 
i u s G o t o r u m , et spcc i a l i l c r l i b e r t . t e m a d u c l l o , t e l o n e o , ( a n d e u t e 
f e r r o et nau l ra j j i» . l > n b i t a b a t u r a n t e m i n l e r eos , q u o d e s s e t i u s 
G o t o r u m I ) e ~ i | u i b u s o m n i b u s , d e cJ>»scnsii n o s t r o , e is plat u i t t r a n s -
i g e r e in l u m c niuciiim, M ' dc l iec t : Q u o d e ives poss in t s ibj h b e r e i ud i -
Tu. 4. Subciechte § 5 7 13.5 
hieraus ergfefct firb teuth'd), tnf? unter tritt ter S t a t t 9iiga bon 
Albert verliehenen ius Gotoruui uid)ts tbritor 51t »erflehen ift, als 
ter Snbegriff tcr oben aufgeführten greihrifru (c) , tenn felbft 
tnbon, tafi tie 33iirger Sliga'ö üott tem ibiicn am Grblitfi ter 
Gntfdjcituiifj offen gel.iffenen 9icri)tc ©ebraud) gemacht, fintet ftd) 
nirgentc eine Spur . S ta t t teffen fintet man, tafi ter rigifebe 
9iafi) wenige 3abre fpriter beim Sifrbcf 9 h ' c o l a u s , Albcits 9iad>* 
folger, um t a s 9 i r r b M t a r b f u d b t , unb es aud) jugeftanten erhält, 
tie „ iu ra Golkindiac", nad) teilen fie feit ©tiintttng ter S t a t t 
gefebt, t a tiefelbeu ten $Bcrl)aItui|Teu ter S t a t t nid>t ganj auge* 
meffen feien, 31t berbeffern, je uarbtem es t a s Ü£obl ter S t a t t 
erfotterte(d), Dicfe Urfnntc, fo wie insbefoutere eine autcre, 
ccin rlijjerp riv Kalis , et d i c t u m di-bcnt L p i s c o p o pracsonlarc, et 
scopus ipsum iiivcstirt : i l lc v c r i index <le muiii <.<usa tcinporali e n 
jjnoseat." £ i e r folgen bie nähern SBe.liinniungen über bie Scmpeten j beS iudex , 
©obann beißt e«: „ M o n e t a m autoiu in e ivitate lieri tu iuscu i iquc forniae, 
si t in potrstnle iloniini Episeopi , dum tarnen c iusdem bonitat is sit et 
puudcris , u i i u s est luuncia Cutu iu iu se 11 Gut landiac . G i » e s w r o J i lx t i 
s int in jiraedictis quatuor capitulih s u l i c r t .1 ferro, t i l u i x » , naufraßio 
et (Inrllo. O m n i b u s fiutcm, »o lrul i lx i s inirare c i v i t a t a u ad habi taudum, 
l ieeat e ives lieri praedictap l i l i r t tali*-. Si quid 1 l iam ei» es pnte iuut 
p r o b a i e intra t n e n n i u m , essp de i u i p Teiitoi i icnriuu cummuraiit ium in 
Gii l landia, eodeni gaudeant et Itijjriiscs, c x i c p t n TU, quud si Teutunic i 
in Gii l landia lust i luercnt aliijuati 1111« sacerdutem, Uigcnscs tarnen nun-
quam possint instituei 1' sa< 11 dulcin. Datum in Itijja e t c ." 
<•; llcberhatipt ift unter bei SB.Uciüung bet ©rabticcht« ober ber i u r a 
c iv i t a t i s einer a^born S t a b t nicht iinnifr ba« G/tulrccbt bufer ©tab t , uiel« 
mehr fehl' häufig nur bie ©taMuerfaffuno, unb t ie ftättifdjen Freiheiten j u 
»erflehen- ©• S r e y e r , Einlei tung ju r Aenntnifj ber liibcctifcbcn i!3irorCnuns 
gen © . 203 fgg., 212 fgg <ä. 31 S j f d j o p p e unb US. X © t e n j e l , Urftim 
benfammlung jitr ©efchichte ber ©tä>tc tn ©chleficn (SBieflau l*3A 4 ) ©. 
109 fgg. S O h t t e r n i a i c r ' « ©runbfityc be« beutfdjen y t iu j t recht* . ; . 2Ut«g. 
§ 11 a. e . 
d) Uif. be« äSifchof« 9ticolau« rem 3 . 1 2 3 3 : „ — . \ o i u m esse vulu-
inus quud v c n c i u n t ail ims c o n s u l i s c ivi tat is I',ij;ensis, M | ; i i i l i i .m-
tes nobis , quod a prima fuiidatiunc c ivitat is eiusd< in v ixe i in t sc«un-
dum iura Gutlandiae , et padem iura in »l iquibi is art icul is nun fuet int 
cui igruentia nove l lac c iv i ta l i et fidei. Linde suj ip l ieaveiunt nubis , ut 
fpsis dijjnaremur darc l iccnl ia in et facultatem 111cIiura 11 i l i c . ido i i i 
136 Htfcfjn. I. Stech («quellen ou« fccc bifcfcöfl. un t rrbcnS}eit. 
aus tev SJlitte te« fünfzehnten 3ahrbuntcrtS, tu welcher — mit 
Sejiefeung auf t a s Privilegium tes SBifdjof« Wedaus — von 
tem 9ied)fe teS rigifeben 9iatheS tie 9ccte fft, t a s gothiä'titifdje 
Sterbt „in fe inen U r t b r t l e n "
 a u verbeffern bat 51t tcrSftei* 
rjung Sjeranlaffung gegeben, tafj unter tem ter S t a t t Sliga Oer* 
Itebcnen gotbläntifd)en SUecbte nirbt etwa blofj, wie tie altcften 
Urfunten CS beutlid) bezeugen, tcr Inbegriff einjelncr Privilegien 
unt Sttftitute t e s L>ffesit!td>cit Dieras ju vevftchen fei, fentern tafj 
vielmehr tcr S t a t t 9 i i g a tcr ©ebraudj tes gotbläutifcbcn 9 t c c h t s 
tu feinem gaujett Umfange von 23ifrf)of Ulbert I. unt teffen 9?ari> 
folgern verlieben Worten fei, unt tafj namentlich auch taS rfgifchc 
(Stattrecht im engeren S i n n , t . t. ter Inbegriff tcr civil*, crimi* 
tu l* unt procefjreditlidjrn dornten, nichts autereS, als gotl)lüittu 
i u r a , s e c u n d u m D c n n i e t s e c u n d u m e x i g e n t i a m et u t i l i l a t c m nove l l ao 
c iv i ta t i s e t c l i r i s t i an i t a t i s . N o s i t a q u e , v i d c n t c s rnruni p e t i l i o n e m eon-
s u n a m r a t i o n i , i p s o r u m p r t i t i o n i d u v n m s a n n u e n d u m , et c o n c e s s i . 
m u s ips i s l i e e n t i a m et facu l ta te in , p r a e d i c t a i u r a m e l i o r a u d i s e t u n d u m 
q u o d v i d e r i n t e t q u a n d o v i d e r i n l c v p c d i r e h o n o r i Dei e t n o i c l l a c ei­
v i t a t i s u t i l i t a t i . N e a u l r m s u p e r l ioe in ]>nsterum ips is cons i i l i bus in -
d e b i t e q u a c s l i o m o v e a t u r , facliini n o s l i u n i p r a e s e n t i |>;iyina e u m sigil l i 
n o s t r i a p p e n s i o n e d u x i m u s r o b o r a n d u m D a t u m c l c . " 
c) Sird)botm'fd)«r 55eraleirf) »om HnbieaStoge 1452 (f oben § 2 1 ) : 
„ U n d als d e n n e in d e m l ' n v i l r g i o N ico la i , u n s c Iört/.bis« h.ifs voi f ah re , 
d e m r a d e u n s e r S t a d t R iga erlovvct is , G o t b l a n d i s e b H e c h t to v c i b e -
t e r n d e , als sc d a t s e h n u n d « e r d e n s ehn , siel, t h c m c i x l e d e r e h r e n 
G a d e s G e s c h e h e t n u n in tho l . amci idcn t j d e n , d a t d e Ilaclt in u n s e r 
Stadt R i g a G o t b l a n d i s e b R e c h t i n o b r e n O r d e c l c n n i c h t v c i b e -
t e r h d e n , als siel, d a t t e m e d e d e r e l i rcn G a d c s , u p d a t d e j e n e , d e 
d a r m e n e d e , d a t h e b e s c h w e r e t vvere m i t u n s e r e r S t a d t R iga r e c h t e , 
s ie l , n i c h t b e d ü r f t e d e s r e c h t e n b e k l a g e n , of tc b u t e n l a n d e s a n d e r e 
r e c h t e b e s o k e n ; so t h e m e t u n d b e h o r e t s ick, d a l d e » u h i s l e I ierscl iop 
d e s r e i h t e n d a r u m so l le b e s o i h t Vierden, u n d t d a r u m so soll f r j e s j n 
e i n e m is l i l .cn, in s a k r n , d e a n f i n g e de e h r e u n d c u i g v e i d c r f sy i ic r 
g ü d e r , u n s v o r b e n b m e d e n h r r e n ( n i t / b i s c h o p u n d M e i s t e r d u j t s e h c s 
O r d e n s ) a n t o r n p e n d e u n d c t o beso l . ende , u n d \vat d e n n e mit u n s e r 
v o r g e s c h r e i e n b c j d c r b e r e n u n d r n v v s i r i g c u n s e r s t a d t R i g a ra i l t v o r 
r e c h t s p r e r l . c n w u r d e , d a r b y sal i id t l i l j ' c n u n d g c h o l d e n u n d n i c h t 
b u t e n l a n d i s f o r d e r gesoc h t w e r d e n . " Ueber bic l»abrfd)cinlid)c Sebeu tung 
biefer m-rftm'ubigen S3fft mmimg »ergl » G l i n g e in ben SSeitrÄgcn e . 53 fgg-
Sit 4. Stabtrecbte. § 57. 137 
fd>r« oter wi«bpfd)e« Stattvccbt, oter tod) unmittelbar tarau« 
gcfd)öpft f r i ( Q . Dem ficht aber entgegen 1) tafi »on tcr (Svtftenj 
eine« febrfftlfd) »erfaßten Stattrcdjt« von SDt«bt) »or tcr SLftitte 
te« »t'crjrbntcn Stobrbuntcrta feine (jt'fton'fdie Spur portjanten t'ft(g), 
tfä'brent Sfiga wabrfd'ciiilirij fdu'it tut erftcn Viertel tr« trciVbn* 
ten ^ahrbuntert« ein eigene« gefebrirbencs Stattrcrbt li.ittc, mcldjc« 
nod) tu temfclben Snbrbttntrrt mt'eterbolt umgearbeitet uut Per* 
mehrt wttrte (10. Sollte aber aud) 2 ) ein ältere« wiobpfdic« 
Stattrcdjt eriftt'rt haben ( 0 , fo müßte man annehmen, taß taffclbe 
fit ta« jüngere, gegenwärtig hcFaiinte, loenn aud) nur tijrilmcifc, 
mit aufgenommen Worten (10; unt märe tie« gcfaVhcu, fo müßte 
ferner menigften« e i n i g e nähere Vcrwauttfdjaft unt Uebereiuftim* 
mung ^mifdjctt tiefem Jüngern wi«bpfd)cu uut ten »erfcbtctcucn 
rt'gifd)cn Statuten fiel) nadiwetfen Iaffen, iva« aber eben uid)t tcr 
galt ift CO. Vielmehr ft'itten mir. 3 ) eher eine llcbcreiuftimmung 
f) Eiffe OTeinurg ift hefonber« »eitheibigt woc&en'oon 3 G. S a V . p a t Q , 
SJeifud) ei> er ffiefebiebte ber rioifcben ©tabtrcdite, in g G> GJabebufd) '« 
SSfrfiKlen I n t e r Iivlänbtrchen r«efd)id)fSfmibc 93b. II . <?tcf". 3 . bauptfaettich 
© . 125—166. 3 h m folgt lE(utl)cl tu feinet i<a"bfd<riftlid)cn 9?etf tSuefcoirfite. 
Steucrting« bat wieter Paucter (in ben B c i p a t c r 3al;rM\ 93b I. ©. 327 fg. 
unb befortber« in ». S u n g e ' « JtrchW SSb. I V . © . 2 2 5 fgg.) ben gothianbtfdjcn 
Urlprung be« rigifdjeit Sfedjt« tn ©dju§ genommen. 
ftach ber SScirebe te« im« erhaltenen mi«fcp'fd;en ©fabfredjt«
 (f. unten 
§ 76 a. <S.) würbe baffelbe in golge einer 2tnotbnung be« <l6nig« 9)Jagnuä 
St i f fon »on ©djioeben, wahrfdKii'ltdj vom 3 ' 3 4 2 , »ermSge be« ber ©tab t 
berliehencn 3fufoiiomicrcd)t« attfgejeid;net. 
h) © . unten § 58 fgg, 
i) Zie Freiheiten unb Siedjte, bie ber ©tab t 2Bi«bn, nach ber oben 
Otmti. j;) gebadeten SSorrcte, fchon frii)cr, nanieiit(id) »cm Äotfcr fo tbar I I . 
(1125—1137) , be«gleichen »on £>ctntid) bem fhinen im 3 . 1163 »erliehen 
irotteii, fonnen burdjau« mir »on ber Gsttbeilting fläbttfcber SBerfaffurg unb 
ciiijefnen barauf beäüglidjrn »pnoilegiep, fcineSwege« aber »pn wirflirhen ©tas 
t u t e n , »eiftanben werben 95ergt. befontet« 6 . ©djilbener, 23.ttrage j u r 
Äenntnifj te« getmamfdjen 5»echt8 ©tet . 2 (@rcif«i»a(b 1S27 S.) © SS—126. 
1.) 2)afür fpndjt loenigften« t ie fescfehidjte iseht aller übrigen ©tabfrerfjte. 
1) @« fann l)iiv natürltd) »on feiner 93en»anbtfd).ift im Jtll.iemetnen, aud) 
nidjt »on einer trenn aud) nod) fo großen Ueberetnftimnuing in ben © r u n b * 
f<Sf;en bie SKebe fein: eine foldje SSerwanbtfchaft wirb ftd) unfd;»ei nicht nur 
äWtfdjen allen norbbeutfeben ©tabtreebfen, fonbern felbft jwiferjen alten germa= 
138 2(bfcbn. I. 9ied)t«quellen auä ber bifdjSfl. unb Dtbengjeit. 
ber oerfdiietetten 9ceccnfioiteu tes rigifd)cu Stattred)tö mit bem 
lübifrfjen »Hb bamburgifdicn 9ied)t, ja t a s festere felbft ift in 
9iiga itid)t nur reeipirt gemefeu (m), fouteru es ift aud) ein beteu* 
tenber Sbeil teffclben in bie fpateren rigifrbrn Statuten w b r t l i d ) 
übergegangen (n) . Unter foldjcn Umfiä'ubcn mufj man annehme«, 
tafj ber Slustrutf ejDtbfä'nttfcf;cö 9ied)f, tc|Ten Sicteutitttg nad) ten 
älteren UvFunten fo turchauö unjmciteutig ift, fpätcr tu 9ifga eine 
weitere 93eteutuug für Stattrcdjt überhaupt — ohne JJiurffid't auf 
teffen Urfpruug — erlaugt habe (o) , tafj mithin aud) unter ter 
tem 9iathe erthrilteu SefugntJj, „ t a s gotbläntifrije 9tcd)t ju per* 
beffern," nid)ts weiter als ta« 9 lu tonomt ' e rcd ) t tes SlatbcS 
überhaupt jit oerftehen fei. Schliefjlid) fann hier nid)t unerwähnt 
bleiben, tafj, nad) einem im 3 . 1277 oon mehreren (ioläntifdjen 
i'antesherrcn ben nad) Violattb bimcelutcn üaufleufen ertheilten 
Priotlegt'um, Streftigfctfett unter ihnen nad) tem oon ten Stauf* 
leuten in ©otblant beobod)teten 9icd)tc, Strct'tigfcitcn jwifdjen 
ihnen unt ten i'foläntcrn tagegen nad) tem in i'iofant gcltcntcu 
9tcd)te entfetteten werten follten (p) . £ät te tu 9liga unb ben 
nifdjen Stechten überhaupt nadjroetfen [äffen, ba fie alle au« e i n e r SBurjel 
entfproffen finb SBitl man für ein fdjnfttid) aufgejctdjneteS 9?cd;t eine un< 
mittelbare Quelle nacbioeifcn, fo tft baju inirbeftciiä in einer JRfttjc oon 
©äfccn einigermaßen l o c r t t i d j c ß lieberen,foimnon erforberlid). SSJriin nun 
aber eine I k t a n n f t i m n i u n g b e r 2ftt jirnfdjcn erm iptebpfrfjcn Stedjt br6 14. 
Sab tbunber tß unb ben oeifcbicbenen ttgifcbcn S t a t u t e n fid) n t r g e n b S finbet, 
bagegen leitete mit ten [üblichen it. bambuigifdjen S t a t u t e n nicht nur in nieten, 
fonbern fogar in fceu meiften ©ägen bem S B o r t l a u t e nad) b u m o n t i e n , fo 
bürfte ein ^nvifcl über beten unmittelbare Quelle wohl faum ftattbaft fein. 
111) © unten § 60, roofclbft aud) M h e r e S über bie oon 'Pa t t c f e i im 
Xrduo a. a. D . © . 231 fgg. behauptete Sbeut i ta t bei bamkurgifcben unb 
gothlÄnbifdjen SiedjtS 
n) © unten § 6 1 . 
o) 2luf anbere JBeife »cvfud)t g . 9Ue§fd)e i IMogr . d e i u r i s l i v o « . 
fon t i t ius J I . 10 s(j (j ) biefe R e i f e t ju iSfen, inben^ er behauptet, baß in 
SBrcbi), »nie in H a m b u r g , ba« lübtfdie Scedjt gegolten iahe; eine «Behauptung, 
bie IPOI)1 337and)eS für fid) hoben m&d)te, beven «erfpvorbencn «Bcroei« aber 
(a. a. D . @. 12 . 2fnm. 14) bei S3erf. uns l e i b « fdjulbig geblieben tft. 
|i) Utf. beS S r j b . 3obann Pen «Riga, bei SSifdjof« ^einr ieb o. Defel unb 
bei OrbenSineifterS Gcnft »om CfWttr.or.taa, ' 2 7 7 : „ C c l e v u m s i i n 
l i t t o r c m.'iris auf r i j d s fluminum i n t c r sc ipso» i l l iqu id q u a e s t i o n i s 
S i t 4 . S t ab t cccb te . § 5 8 , 1 3 9 
öbrtgru Sta t ten ftulautij taö QDt^fantifdjt* üled)t gegolten, fo 
bätte e$ einer folgen Uuterfdjcitung wobl nid)t beburft. 
§ 3 8 . 
2) 2 )a s r i g t f c f ) - r eoa l ' f rbe S t o b t r e d ) t * ) . 
93on tem etgcntlidjcn rigtfrben Stattrcdjt — t . t. beut Civil*, 
driminal* unb proccfjrcrf't fjtiga'a — fint in ucucfter 3cit mcl)re* 
re nad) ct'nautcr cntftontrnc fdm'ftlid)c Sluftcidnutugcn cnttcdt 
werten, mcfdje ein tcntlirbrs 2M(t ter tortigen Sfeebte-entwirfclung 
geben. Sic ältcftc tiefer 9lufjeid)nungen, auf einem im rigifdjen 
9iatl)3ard)ive bcfintlidjcu Pergamcutblatt in tateiuifdier Sprad>e 
gcfdjriebctt, teftebt au« -18 nid)t mtmerirten, bin ter .eiuanter fort 
Ictufentcn ?lrtifcln, unt bat weter Saturn nod) Siegel (« ) . 3 « 
tcr oorangejtcllteu Einleitung entbieten tic 9trvalcnfcr unb SOiro* 
nenfer allen GJctrcucn (£l)ufti tbren ©rufe, unb ttjun funb, bafj ffe 
bcfddoiTen, tt'e Stotfredjte, meldte tic Sürger 9iiga'«, feit Slnbe« 
ginn tcr lioIäntifd)cn Scfcbntng, oon tem S3ifd)of Ulbert von 9tiga 
jugeftanben crbalteu unt fd)riftlid) aufgc,ct'd)nct bättcu, aud) in 
9ieoaI unt ten ttmltcgcntcu ©cgenteu ju beobachten (b). Sin« 
e m e r s c r i t , i b i d e m s ib i d e sc ips i s i u d i e e s e l i g a n t , e t i ud iee i i t s e c u n -
d u m i u s i 1 1 N d , q u o d n u n c A m e r c a t o r i ) > U 6 i n ( l o t l a i u l i a o b -
s e r v a t u r . S i v e r o in n o s l i o s I io inines p e r ipsns i b i d e m a l i qu i s rnm-
i n i t t a t u r execssus , o l d c i m a u n u s f o r u m s e c u n d u m l u s t i t i a m e t c o n -
s u e t u d i n e m t e r r a e n u s t r a c S I T I S F I C I I f . u i a t , u t O P O R T E T . Q u o d si 
p e r m . s t r o s h u n i i n c s eis al i i jua i n i u i i a I R R U G I T U T , i n d u i n m n u s t r o r u m 
i u d i c u m C X P I T C N T , q u i eis s e c n n <lu in i u S p a t r i a e i u d i e a h u n t " 
• ) e «Rap te rS fx ) , ba6 ältcftc, unter SBifdjof 3(lbert I. aufgejeidjnete 
n'iiifdje ©tabtredjt , in u Sämige '« 3(rduo 23c. I . © . 3—22. ». ' ü junge , 
ebenbaf. m. IM. © 2G4 fgg. 18b. I V © . 20 fgg. l a u e r e r ebenbaf. fflb. 
I V . ©. 225 fgg. 
a) © . bic SBcfcfircibur.g nebft gaeftmile bei S K a p i c r ä f r ) , 1. c. © . 4 fg. 
unb © . 7. 
b ) S i e (Stiileitung tautet in bev Urfdjvift: „ O m n i b u s C h r i s t i f i d e b b u s 
b a u e p ig i n . I M i n spee fu r i s R c v a l i c n s e s , M ' i r o n e n s c s , p a r e m p e c t o r i s , 
t c m p o r i s a t q u e a c t e m i t a l i s . N o t i i m s i t p r a c s c n l i h u s e t f u t u r i s , q u o d 
i u r a c iv i l i . I , q u a c e n c s R i g e n s e s o b t i u u c i u n t et s c r i p t o c o m m e n d a v e -
r n n t , c o n c c d c n t c d o m i n o A l b e r t o , R i g c u s i K p i s c o p o , a b in i t io e o n v e r -
s ion i s L i v o n i e a e , n o s c a d e m q u o q u e in Rcva l i» et c i r c u i n p o s i t i s reg io« 
HO Atfclin. I. 9ied)tequetlen aus bei bifcböfl. unb CcbenSieit. 
tiefer (Einleitung hat man fcblicßen wollen, tafi tiefe Aufzeichnung 
in 9tePal gefrbeben, unt jwar wabrent ter 3?'*/ ' ü 0 9lcPal in t e r 
©emalt tes ScbwertortenS ftnnb, jwifdjcn 1223 unt 1228; fpäter 
aber, als nämlich 1237 9tepal ten Dänen reftituirt werten, fei 
t as NJ)cvgament wicter tem rigifchen 9totl>c prütfgcfcntet Worten Cc). 
Gtnfarbcr, uut tem Verfahren, t a s fonft bei foldf)cn 9ied)tsmitthei* 
hingen im Mittelalter beobachtet wurte, entfpred)cnter ift es an* 
juuehmen: tafi riefe aiedjtsaufjeidjnung auf tie Sitte Siebals in 
9ltga gcfd*e(jcn fei, unt tafi t a s im rigifeben 9catl)savd)iv> aufge* 
fttntcite Pergament t as ciottccpt tiefer Aufectcbiuing enthalte Cd). 
Dem ficht nicht entgegen, tafi in ter (Jinlcitung tic 9tcoalctifcr 
unb äfMronrnfcr retent eingeführt werten; vielmehr erflärt fid) 
ties leicht ta 'raus, tafj tiefe (Einleitung aus t e n Sfttfd)reibcn ter 
9t.'valcnfer entnommen motten, wie tenn öfters bei 9ied)tsauf*-
jeichnungen für anterc S t ä t t e tcrglet'd)cu Veranlagungen nicht 
nur im Allgemeinen angegeben ju wetten pflegten, fontern aud) 
tic peranlnffenten Urfunten felbft Porausgrfebirft wurten CO. 
Außer in tcr Siulcitung wirt aud) nod) im Artifel 29 9iepals 
namentlich erwähnt CO, nnt tcr Auetrurf p r i n e r p s im Aitifcl 30 
teutet gletdifalls auf 9icPal , intern tarunter ohne 3'veifel ter 
ftbuig ju vcvftcben ift Cg). Daß aber tiefes Statut cd)t rtgtfd)eS 
9ted)t eutbült, ficht mau bcfontevS aud) t a raus , taß tie meiften 
Artifel teffelben in ten fpätcreu 9ieceufioncn tes rigifdten S ta t t* 
i 
nibus Iii linier olegimus olisorvarp. Vnlumus rnim, iif, sicut i» Uiga 
urium ins iiabriit jiercßrini cum urbanis et uibani cum ]>erogrinis, sie 
et MOS liabc-inui'." 
e) "pauefer m o. Sungc'S Tttdjw a. a. C. ©. 225-231 . 
il) Söctgl bie äbnlid)e Mnfidit Pen P. 9capicriSfi) n. a. D. S3b I. ©. 
7._©. aud) o. J3uiigc baf. 23b IV ©. 33 fg. 
e) ©o ift j . 33 ter älteften «öitttbeilung be« lübifdjen 9?ed)tS nad) SKecal 
bie 23erteibung$urfu be Mbniq CfcriftopfcS rorauSgefebtcft ©. o. S3unge, 
bie Duellen beS Sieoaler ©tabtredjt« 23b. I. © I fg unb unten § «3 2(nm. b. 
e 
f) „Quieurnjur lialiens legitifitam in sua jiali-ia et duxerit aliam in 
Itcvalia vcl alias, si cunvidus fuerit, dabit x mareas aigonti urbi vel 
]>reci|)itabitur de seile seu|)j>estol." 
6) S c a p i e r c U p ci. a. O . ©. 8 fg. 
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rcd»t« loictcr vorfommcit (h) . — lieber ta« 9fltcr tiefe« Statut« 
fäfjt fid) fo viel mit einiger ©cmitjbcit angeben, tafj taffclbc vor 
beut Sabre 1248 aufgcjctdjnct fein mufj, t a in tiefem Safere tcr 
S t a t t 9icoaI ta« liibifcbc 9ccrf)t Verlieben würbe ( i ) , womit aurt) 
t ic Sdjriftjitgc t rö Pergamente« barmoniren; unt t a tie dinlei* 
tuug einer fcfien frühem 9lnfjrt'dwning, jur 3d't te« 23ifd)ef« Ulbert 
I., ermahnt, fo muf; tie Gntirrbung tiefe« Stattrrdjt« woljf 
fdjon tu t a« erfte .23icrtcl tco trcijcbntcn Saljrbuntcrt« binauf 
tatirt werten. — £ c r 3»balt te« Statut« bejiefet fidj fowobi auf 
ta« privat*, Poltjcf* tittt Grimiitafredjt, al« auf ten Prorcfj. 
Sffiitt man turdjau« tem rigifdjen Stattrcdjt einen gothläntifdjctt 
Urfpritng otnticirrn, fo müfjtc man t i e f e « Sta tut für gedjläntifcb 
balteu, juittal c« v o r tcr Qcit aufgrjetdjttct tft, wo tcr dhxtb ta« 
9icdjt crbiclt, t a« gotbläntifdjc 91edjt ju Vcrbeffrrn. 3 r o a v fiubct 
ffdj in tcu ©runtfäfen mandje SlcljnlidjFcit mit tcncit te« altcften 
lübt'fdjett Sicljt^, aber nur in e inem Punft eine größere, fnfl 
würtlidje Ucbcrcinftimmung, unt t a« gerate in tem turrb tie ganj 
eigentümliche Strafe djaracteriftifdjen, bereif« oben ermähnten 
9lrtitcl 29 über tie SBtgamt'c(k). - 9lbgetrucft tft tic« ä'Itcfte rigi* 
fdjc Stattrccbt turdj teffen Gnttcdcr, P. 9capicr«fv) , tu ö. 
ö u n g e ' ö 9(rd)io 53t. I. S . 1 1 - 1 9 . 
hj Safetbft unb p. S Junge im Itrdjio 23b- HI . ©. 266 Znm. £. unb 
S3b. I V . © . 27 fg. 
ij «prioilcgium .König (Srid)3 »on S a n e m a r f »om 15. «Otai 124S. © . 
überhaupt unten § 6 3 . 
k ) JDer cntfprecbenbc ?irtifel beS lübifdKn SiedjtS tautet in ber Siepater 
Wecenfton Pom 3 1257 3Irf. 5 5 : , ,S i q u i s l c ß i t i m a m a p u d n o s d u -
x e r i t u x o r c i n e t a l i a s u \ o r c i ) i I c g i t i m a m I i a b u e r i t et ipsani r c -
lu juc r i t , et , s i c o n i i c t u s f u e r i t , p o s t e r i o r i r e n i i n e i a b i t , e t ipsa su i 
i p s i u s . Sc»! ipsa , «um q u a ad eonsor t iu i i i \ i r i dee l i nav i t , s u h s t a n t i a m 
exe ip ia t in a n l e a et i i i«ujwr m e d i e t a t e i n s u l i s t a n t i a e v i r i p e r e i p i e t . V i r 
au ten i ol> n e q u i t i m facti su i \ m a r c a s a r g . i n i l i c i e t c i v i t a t i 
c o i n p o n c t . q u o d si faeerc n c q u n c r i t i n s c h u p p e s t o l e s t p r e e i p i -
t a n d i i s - <8eigt. über biefe ©träfe 3 - g . # a d ) , baS alte (übifdjc 9?cd)t 
©. 73 fg © . Ü03 3Ut. 57. i). SBunge , SXntlUn be« Siepater ©tafctrccbtS. 
Ginleifung © X I I . 
t 
14-'2 Wehn. I. 3ied)t6quellen n i i tec bifcböfl unb Crtcnejeit. 
g S O . 
3) D a s r f g i f c b * b a p f a r f d ) e S t a t t r e d i t * ) . 
T>ie närbfte Vernulaffung ju einer abermaligen, unb jwar 
bebeutenb vermehrten Aufzeichnung tcS StattrcdjtS würbe beut 
rtgifdjen SUitbe burd) bas Auverlangcn ber Stabt .fj ab feit gege* 
ben. Diefer hatte ^ e r m a n n I. Von 23urb .üvbcu , Vifdjof von 
Ccfci, im 3 . 1279 Stabtredjt uub ben ©ebraud) bes rtgifdjen 
9ied)fs verlieben (a) , unb mabrfdjcinlirf) bei tiefer ©elegenbcit er* 
hielt fie aus 9tiga eine 9ied)tsauf,t.eid)nung, in meldje t a s ältefte, 
9icva( mitgeteilte Stattrcdtt, gröfitentbcils mit aufgenommen ift(b). 
Viel beteutentcr aber fint tie neueren, wabrfdjctnlid) aus ter 
Autonomie tes 9iatbeS berporgegangenen (c) , jum 2hetl aber wohl 
auch ö«S fremben Duellen entlehnten 3"!»% (d) . S ie urfprung* 
liehe, tmjtrcfftg in latcinifdjer ©prarfje Pcrfafite ( e ) Aufzeichnung 
biefes rigifcb * b a p f a l ' f d i e n S t a b t r e d j t s ift m'rf)t mehr Por* 
hauten; in einer bem bctpfal'fcbcn Statbc gehörigen bantfdmftlid>en 
Sammlung vigifdjer 9tcd)tsaucllctt aus ber SOtitte teS fedwebnten 
* ) 0 . 23t tnge , im Hrc&tö S8b. I I I . © . 265 fgg. 23b. I V . ©. 23 fgg. 
a) Urt. 93tfrbof Hermann« »om 3 - 1279, in bem 2 r a n « n t m t be« SMfdjof« 
3oh<lnn Äteüel »om 13. Jöecbr. 1 5 2 6 : , ,>iotuiii esse r u p i u m s u n i i r i s i s , 
<piod fuud. i la ccc l r s i a cat l icdi all in l l a p s a l — «jnriitlani s i l imi 
loci ad eu i i s t i fuendam c i v i t a t f i n d r p u t a i i inus , ad i ju rm ui i ivcrs i eon-
l lue r<n t e t in ea se r e e i p e r e n t , q u i n o b i s c u m i b i d e m l i a b i t a t i o n e m vel -
l e n t ö l i g e r e ; - - e t i am — i n d u l g c n i u s , u t in caus i s su i s d i s e u t i e n d i s et 
d i f ß u i c n d c s o l i s c r v r u t e t b a b c a n t ins l t i « e n s e , a d i o c a t u i n a t i l cm s e u 
in (Ii ccin eui i su les p rac in i s so r i i in c o n c o r d i e l e e t i o n e c l i g a n t e t c . " 
b ) 23on ben 43 Jlrticeln be« älteften ©tabtreebt« finb in ba« rint'faV 
hapfal'fd)f ©tab t rech t , tljctl« wörtl ich, thetl« mehr o ter mt'nber oeränbert 
übergegangen folgente 2 9 : 1—12, 14, 15, 17, IS , 2 t , 22, 26, 30, 3 1 , 34 , 
35, 36, 37, 3 1 , 45, 46 unb 47. © . bte Xnmerfungen junt Xctrucf tn u. 
SBunge'« Ärdjt» SSb. I I I . 33ergl. aud) ebenbaf. © . 2 6 6 TXnm. g unb ffib. I V . 
© . 27 fg 
c) SBenn man ba« ältefte ©tabtved)t gothlänbtfdje« 9ied)t nennen will 
(f. §. 58*, fo fbnnte man b/efem bie SSenennung be« oerbefTerten gott;länbtfcbeii 
Stecht« geben. 
d ) g ü r fo mind)e btefer jSufäfsc finbet ftd) ana loge« im alten lübtfeben 
S?ed)f. 
e) ». 5 8 u n g e im 2frd)tu 23b. I V . © . 23 fg. 
Sit. 4. ©tabtrecfjt?. § 59. 143 
Sa&rfeuntcrtö (f) flutet fid) nur eine am SInfangc iinoollftäittigc, 
mit ter Sftttte t es 12. 9lrtiFeIS beginnente nictcrteutfd)c lieber* 
fctjuug, in 71 SlrfiFrht, bie fchicntcn mitgerechnet(g). SaS 9ce* 
gifter, meld)cS aud) ben Inhal t biefer fcblenteu 3lrtifcl furj antcu* 
tet, ift übcrfdjricben: ,,Dut is dat Register dusses vorgeschre-
venen Bokes der Iii g e s e h e n Rechte, so tho Hapsel gebruket 
werden." 
SicfcS rigifd) *l)apfa('fdjc «Sratrrrrfjt mürbe im 3 . 1204 für 
bic S t a t t £apfal befontcrS überarbeitet, unb — ber Einleitung 
jufolgc(h) — »om 93ifcbof S a c e b ben Dcfel als feapfal'fchea 
S t a b t r c d j t bcftä'tfgt. Saffclbe finbet fid) g(cid)falls in tcr oben 
angeführten l)antfd)riftlid)cn :ltcd)tsaucllenfanimlung tcS bapfal'fdjen 
9lrd)ivS, ift in ntctcrteutfdjcr Sprache nbgcfafjt, unt beftet)t aus 
70 2lrtifcln. S ie nteiften tiefer Slrtifcl fttmnteu mit benett tes 
oben ermähnten rigifd) * bapfal fd)cu ©tattrcdifs foivobl in tcr 
9ieft)cfo[gc ( i ) , als aud) tem Schalte nad) genau übereilt, nur tfc 
Sßortfaffung ift häufig eine abiocichcnte, woraus fid) ergiebt, tafj 
t ies eine felbftftäntigc, oon tcr obaugeführteu unabhängige lieber* 
fetittng tes latciitifd)cn Originals ift (10- UebrfgeuS fint im ha* 
pfal'fdicn Stattrcd)t ciuerfeits fünf 9lrtiFcl tes rigifd)jfeapfal'fdjcn 
9ted)tS weggelaffcn (I), autcrerfeftS hat t a s erfiere mehrere 9lrtt'Fcl 
mehr, wcld)c jum Sbcif als .£>apfat cigcuthümlidje 3 " ^ ^ leid)f 
ju crfenncit f tu t (m) ; aber aud) tie übrigen mögen es fein, t a 
f) © . bic SMrfjret'bung btefeS fog. fiapfat'fd)en 23ud)eS ebenbaf. © 21 fgg. 
g) ebenbaf ©. 23 fgg 
b ) iÖtefc Sinle i iung If.uh't : „ H e i n G o d I n C a d c s n a m r n , A m e n . 
N a c h G a d c s g e b o r t i l i i s rn t Uvc h u n d e r t u n d v e r u n d l i e g e n d e n mer , 
wi J . i e o b u s , van d e r g n a d e n G a d e s I t i s ehop llio Ozc ) , h e s t e d y g e t u n d 
g r v e t g n e d i e h l y h e n u n s e r e S t a d t u n d u u s c r e n B o r g e r i n t ho H a e n s a l 
all s u l e h e f r j h i i t e u i e h l i e k i n t h o b l j v c n d c u n d t h o w e r e n d c a l se 
Uirulia gesell t e \ e n s t e i d t " 
i) Heber einige Fleine JCbioWdjitngen f. ü. S u n g e im 2ird)ü> S5b. I V . 
©. 25. 
k) © . ebenbaf. © . 23 fg. 
1) @<S finb bie« bie Ärttfel 32, 4 1 , 42 , 49 unb 7 t . © . o. «Bunge I . e . 
© . 27 fg 
m) S i e im rigifd)s&Jpfal'fd)en 9fed)t febtenben 3trtifel bcS bopfal'fcben 
finb: 27, 42, 45, 46, 5 1 , 60, 6 3 , 69 unb 70 . » o n tiefen fmben fid) 4 2 , 4 6 , 
144 W e h n . ! . SHccfctsqiicllcii .ms tri b.f.l.efl unb £ t b e n s j . u t . 
fie wcuigficns fiel) nid)t in teu fpäteren 9teccnfiouen tes rigifrt)cn 
dted)t$ fluten, wie ties mit tetn frei weitem größten Sbeile ter 
übrigen Avtifcl t es rigtfd)*bapfarfd)ctt Siccbts tcr Jaü ift 0 0 - — 
3)tc }u Anfange tes lentcru feblcuteu Artifel (äffen ftd» mit .pülfe 
teö oben angeführten 9iegiftcrs aus tem hapfal fdjeu Stattrcdjt 
Pom 3 . 1291 ergangen Co). 
X>a$ bapfarfdje Stattrecht Pom 3- '294 ift nad) tcr oben 
angegebenen ^autfchri'ft abgetrurft tu P . V u n g e ' s Ardjt'o V t . Iii . 
S . 2 7 1 - 2 8 1 . £ a ö rigifd»*bapfal'fd)c Stattrcdjt ift nicht Po l l* 
frä'nttg getrurff; tie im erftcn fehlentcu fünf Artifel tcffclben 
ftehen im Ard)iv 33t. IV. S . 27 unt einige anteve Artifel als 
»probe cbeutaf. S . 29 fg. (ibe t a s hapfal'fdje Stattvedrt im 3 . 
1844 p o u d. j j iuf iwurm wirtcr aufgefiiutcu Worten (p), war 
taoon nur ein Pon 3- ®- A r u t t verfaßter, fchr tüiftiger Aus* 
jug befannt, tcr in ten gelehrten Beiträgen ju ten rigilVben 
Anzeigen, 3a|>rg. 1765 S . 165 fgg., unb tarnad) in v. V t tnge ' s 
Ard)iV 33t. I. S . 19 — 22 abgetrurft ift. 
§ OO. 
4) 3)aS hf imburgifd) * r ig i fd ;e S t a b t r e d j t * ) . 
Aud) in tcr eben befprodjeucn ©cftalt genügte t a s intigene 
rigifdje Stattrcdjt uidjt lauge tem Sietüifniffe tcr £Jeit, unb i:t 
ähnlidjer SJJJcifc, wie mau im l'antredjt jur (Srgänjung beS bürfti* 
gen einbefmifdjen älteften 9iittcrred)tS ben Sad)feufpiegel $u brauchen 
anfing, fah man fid) aud) in 91fga nad) einem voliftanbigcren ver« 
wantten Stattrcdjt , als $>iilfsred)t, um. Daß mau taju t a s 
hambttrgifd)e wählte, erffärt fid) aus ter lebhaften Verblutung, 
in weldjer 9liga auch mit tem tainofs fd)on betcutcuteu Hamburg 
60 , 6 i - ? o , «nb $um 3 heil 27 «r.b 45 aud) nicht im älteften, ngifd):reuaU 
fchen Stecht. 2( u f .fjapfat n a m e n t l t d ) begeben fi<b 2ttt . 68 unb 70. SBergl. 
aud) Irans 23b. I I I . 265. 
n) @. überhaupt bie Mnmerfungcn jum ^apfaffeften ©tabererfjt tn ». 
23unge-S Ztdjw 23b. 11! S . 271 fgg. 
o) SB.ig!. i). S 3 u n g e <m 2uchi» 23b. I V . ©• 26 Jtnnt. 8. 
p) Gbe. bjf. 23b I I I . ©• 261 fgg. 
' ) © c h w a r f fl- a- ©• 205—234. 0 2 3 u n g e , 23ettrdge ©. 4 3 - 4 6 . 
Sit. 4. Stabtrechtc. § 60. 1 4 5 
flaut; bejoitter« aber türfte te r Umftanb in tie 2ßagfd)ale ju 
legen fein, tafj ta« gerate um jene 3e i t , 1270, aufgejcidjuete 
bamburgifrfje Stattrcdjt ( a ) ju t ru vollftäntt'gftcn Statuten norts 
tetttfdjcr S t ä t t e gehörte, unt namentlich an« tem Sadjfenfpfegcl 
ftarf vermehrt war (b) , teffen ©ruutfä^e, wie in ganj i'ivlanb, 
fo aud) tu 9ifga — wegen ibrer nahen SBcrloanttfdjaft mit ten 
einbeintifdjen — ttnftrcitt'g Eingang gefunten hatten ( c j . 
3 n tem 9lvri)iv t es ri.'iifdjcn 9iatl;eö wirt ein Gotcr aufic* 
Wafert, welcher wenn auch nidjt terfetbe tft, ten tic S t a t t 9iiga 
ftd) ju tiefem 3'fcd atte Hamburg fommeit laffcn, fo todj wenig« 
ftenes tiefem ße t c r febr nal)c Fomiut. Gr ftimmt mit tem bambttr* 
gifdjen 9icdjt vom 3 . 1270 faft © o r t für SSBort übercin, ja er 
hat fogar taffclbe Saturn, nämlid) 9Jiittwod) (d) vor gelician. 
S ic 9lbwcidjungcn beftcheu h«»Ptfäd)Iid) ta r in , tafj 1) t'n tem 
rt'gifdjcu Serte einige Slrtifel tec bamburgifrbcit fehlen ( c ) . Sage* 
ä) 2tbgebrucft finbet e« ftct) in <S. 3 ». S B e f t p b a l e n , raonumenta 
m r d i t a . T . IV . p a g 20» '» s r j t j , in (5. 2) . 3 ( n b e r f o n , bamburgifd)e« "privats 
r.-efrt S3b. I ( £ o m b . 1782. ?.) ©. 1 0 - 1 2 2 ; am befrei) bei 3 SO?. S a p p e n , 
b e r g , bambuigifdje 3<fd)tSattertbumer *Bb. I. (aud) unter bem S i t e l : S i c 
ätteften ©tabt=, Sdjiff; unb i'anbred)te Hamburg« H a m b u r g 1845. 8.) ©. 1—86 
b ) C a p p e n b e r g a. a. D . (Jnitei iurg jj 5 ©. I . X I I I — L X V I . 
<•) 23crgt o. S u n g e im 2frd)t» Si3b I i i . ©. 269. 
d i @« ift merfnutrbig, bajj in ber ^Benennung be« Sage« »er ft-.lician 
bie »erfcbicbenen unten JÜ enoeibnenben S e i t e — gleid)>»ie bie ueifdjtebenen 
Se r t e beö fpambutger S t a t u t « ( S a p p e n b e r g a. a. O . © . 3 2fnm. b . ) — 
mit cinanber md)t tr&ttttch barmoniren 3 n bem S e i t e be« riglfd)cn 2frd)i»S 
heißt e« : des W o d c i i s d a g c s , im Sibl iO'bet te i te : d t s g u d c n d a ß c s ; 
•uoiunter im SCRtttelaltcr ber OTittiooch »nft.inbeu w a r b ; im Sreäbener S e i t e : 
d e s M i t w c c k c n s , unb Uli pufenborf fdjen : des v e e r d e n d a g e s , i»aS 
aud) tinftreitig fftr ffliittircd) (ber »icitc SBcdjentag, fer ia c j u a i t a ) ju 
ncbmen ift. S e r ReltcianuGcag tft bei 9. S u n i , unb fiel im 3 . 1-270 auf 
einen 9)iontag> ber SJiitttvodj oorfjer lüar alfo ber 4. S u n i . • 
e) SS finb bieg bie 21 r t 8 0 — 3 3 bc« 6ten, 2trt. 1—6 be« 8ten, 2frt. 4 
be« I l t e n , 2(rt. 13 bc« lä ten unb 'Axt. 1—14 be« IStcn © t u e t « ober be« 
©«recht« ©S ift bead)ten«i»crtb, bafj ba« 8. ©tücf, roeloje« oon £)ienftboten 
in 6 2lrtifeln tjatibett, ganj fehl t ; »on ben ©tücfen 6, U unb 12 aber gerabc 
bie ©cblufiartifel, weldje aud) in ben altcften unb bellen -fpaubfcbriften be« 
bambu.-gifdjen Siecht« ftd) ntdjt fmben ( S a p p e n b e r g S . 37 2£nm. 3 1 , a. 
©. 65 2lnm. 4, a. © . 71 2fnm. 13, a, »erglirbcn mit ber Sinlet tung © . 
L X X X 1 X fgg. u. X C I I fg.), unb batjec toabrfd)ein(id) j ungem ttrfprung« ftnb, 
StoMnC tK«dt;t«ijefd,.tctjtc i. 10 
14fi Abfd)n. I. 9iecbtSqueUcn au« ber bifdjeft. unb Ctbcnäjeit. 
gen 2) enthält er jwei Attifcf, bt'e ber bamburger 3xrt von 1270 
nicht bat, unb bereit Gncllc unbefaunt ift(f). 3 ) Die Ginthcilung 
ift etwa« nbmcid)cnt, intern rer Hamburger I r r t , mit Jubegriff 
be« Seererbf«, 13, ber rigifche 11 itheile ober Stüde hat, terru 
jetes au« mehreren ArffFcfu befiehl. 4) 2(n tcrjem'gen Stelle tcr 
ßiulcftung (oter Sief. • I. Art. I ) wo im bamburger Serte ter 
9camc „Hamburg" ficht, ift im rigifebeu ein Strich bcfiutltcb. 
5) Unter ten übrigen Abweisungen ift hervorzuheben, tafi im 
Stcr. VI. Art. 8 eine auf bambttrgifebe i'ocalitätcu bcjüglidtc Stelle 
te« bamburgifd)cn Sorte« (VII, <J) weggelaffen, uut taß im Stet, 
XI. Art. 11 tic rigifd<c glagge (ein weißes Sircuj) bcfdjricbcu ift, 
wahreub ter bamburgrr Sert (XIII, 26) tic tortige rothe glagge 
nennt. SBie tie erfte tiefer Abtoet'diuugeit, uut »olicnts tie unter 
JV? 4 ermähnte, teittliri) (H'»v>ct'ir, t aß tiefer I r r t nid)t für $anu 
bürg, fontern für eine antcre S t a t t gcfd)rt'eben ifj, fo wirb bei* 
felbe burd) bie iBrjeidjnung ber rigifchen Slaggc 9 r t t l ä U 1 ' b flir 
al« ein für JHiga bcjtimmtcr 2cvt bejetdmet (g ) . Schon tiefer, 
iiberbir« im Arrf)i» t c « S i a t b e s befintliche Gotcr, mad)t c« 
mithin mehr als loahifrhciultd), taß teifelbc —- oter vielmehr 
teffen Urfdnift — für t a t oben angegebenen 3'verf auf ©eran* 
laffung be« rigifdjrn Siotbes copirt werten ( h ) . — Außer tiefem 
£crtc, weldjem mau hiernach mit gutem Cöntntc ten Tanten tc« 
b a m b u r g i f d ) * r ig t fd )en S t a t t r c d ) t « beilegen fann, fint aber 
l'i SS ift bieg ber 2te unb ber legte flrtifcl beS legten, U t e n © t ü d % 
©ie lauten fo : Jlrt. 2 : „ S o w a r t w e scope to sanioiic Itomt i ippc d e r 7,c 
d e s » a c h t e s e in cn tg l iogcn d a t a n d e r in de ine d u s l e r e n , d a t e n e l ic l ibc 
ein l u d i t c n u p g e s a t , d a t a n d e r e n i c h t , s eud de ine a n c l i u l i t e n s c a d e n , 
des sal nieu eine n i c h t b o t e i c n , tun Ii u p r i t I l t e n , s e n d e a v e r d e m a n -
d e r n m i t d e r luc l i t cn s enden , d.it sal «nie d a t a n d e r e up r i c l i l cn . " ' 5trt . 
„ S o u c l i c l i m a n g u t b r e n g b e t in d e s s e s l a t to v e i l . o p e n o , d a t 
maiIi b e vo i l . op rn , n u n J.open a n d e r g u t » o d e r , unii v o i t n d a t v a n 
b e n n e , u n n v<il ,opct b e d.it g u t w e d e r d o r b a l e , n u n l.ojict a v e r a n d e r 
g u t , d a t sal b e b e i r r t n mi t d i e n m a i i c n s i l v r r e s " . Pegterer Jlrtifet ent* 
b&U eine SSeftimroung, ii>eld)e in 23urfpraf?n (§ 65) uot^ufonimcn pflegt, fiel) 
jeboch gelabe in ben älteren ngifchen SButfprofen nicht finbet. 
g ) SJeigl auch ©cbwar f j © - 2 2 5 fgg 
Ii) Serge. t>. SSunge in ben ä?eft tä>i i ©. 46 unb im 2Crdjw S3b I V . 
©• 34 fg 
Sit. 4. @tflbtred)te. § 60. 147 
i) @. bie 23efcbretbung biefer 4?anbfd)rift in ». Sttnge, bte £utetfcn bc« 
9icpaler ©tattrcchtS Sinleitung © I X fgg. 
1.) ©. über tiefen tfnbang p . 23unge 'S Bei t räge © . 72 fgg., 75 fg. 
I) fßergl. übei biefe ßigentbümlicbretten auch © c h l p a r g a a. £>. ©. 
2 2 3 — 2 3 0 . 
m) ©. überhaupt ». «Bunge im 1ixd)w Sb. IV. ©. 23 fgg, SO fgg. 
1 0 * 
nod) vier untere tefnnnt, ireld)e in«gcfommt, jum Shcff auf per* 
frfetebene ffieife, t a« eben ©efagte beftätigen. 25rct taoon — 
einer tu einer feautfdm'ftlfrfjcu 9c"cd>t«quclleufammluug tcr rigifrben 
Stattbibliotbef (i), tcr jmeite im Anhang jur ©rcfcntfeai'fdicn 
Sferomf in tcr Drcötcner fonfgIfd)ett 58iblt'ot(jcF(k), tcr trittr, 
nad) einem nirlt nä'ber bejcid)nctcn SOTauufcrt'pt nbgrtrucft in %. 
G. 3Jnfcub»rf # Observationes iuris universi T. HI. (Ed. nov. 
Hannov. 1782. 4.) Append. \mg. 222 — 28:1 — tiefe trei Serte 
babeu to r t , ioo tcr 3lrd)iotcrt in tcr Einleitung einen Strt'd» — 
|mt ( ten Tanten ter «Statt 9 i i g a ; tcr pufcntorf'fdjc Sert bat 
übertie« in feinem 3üt. 124 tic in tcr cntfprerfecnteu Stelle t es 
feamburgtfdku (IX, 22) oorfommcutcu Benennungen Sdjcffcl unt 
Viertel nuctcrfeolt bemäntel t in Loep unt Kolmyt, t ie Tanten 
tcr rtgifdscu ©ctreitcmaafjc CD. Vcfoutcrc« Sntcrcffc bat aber 
ter fünfte Ser t : tiefer ift in tcr oben (§ öO) ermähnten bapfals 
fd)cn 9tcd)t«auclicufamiuluitg enthalten, unt mit tem v-erauftefecu--
teit rigifcb»hapfal'fdjen 9icd)t in ter 2frt berbuttten, tafj er ftd) an 
ten 71. ?lvtifcl tc« Ickern tutmittclbar anfddicfjt, unt feine — 
tc« bambttrgt'frfjsrigifebe« 9lcA}t$ — Slrtifcl tic fortlaufente ?lrti* 
feljafel 72 , 73 :c. haben. Diefe Verblutung mt'rt taturdi nod* 
inniger, tafj tic ctnlciteuteu 2lttifcl te« bamburgifd)*rigifd)en 
Sicdjts, — mchbe ta« gofgeute al« eilten befontem 9lbfd)ut'tt 
bqcid)iicu ivürtcn, lpcg'gclaffcu fint. 2>a« ©anje miit cittlid) 
in tem 9tegiftcr, wie bereit« eben C§ 59) angegeben, al« ,,ta« 
rigifebe 9tcd)t, ivcldjc« in -£>apfal gcbraud)t wirb" bejeirituet C">). 
Durch tiefen Sert wirb c« jur unbeftveitbaren ©rwifjbcit erhoben, 
tafj ta« bamburgtfrbc 9icd)t in ter Sfeat in 9iiga neben tem rigifd)* 
bapfal'fd'eit unt t'n Verblutung mit tcmfelben in Slnwcntung gc* 
locfeu ift, unt jtoar fann c« niri)t mofel eine antcre, al« ritte fub* 
14« Wehn. I, Diecbtsquellen aus ber bifchcfl. unb £rben«jfit. 
fttia'ie ©eltuug gehabt haben (n) . £>urdj t i e , erft in neuerer 3C»* 
geffbctjeuc gntterfung tiefer »erfebictenen 2>rte te« bamturgifd)«» 
rigtfd)eit 9ied)t« Co), fint trun aud) tic Zweifel, tie man früber, 
Ivo bloß ter 9htfentorf'frbe befannt war, an tcr Gcbtbeit teffclbeu 
hatte Cp), öl« ooüfommcn befcftt'gt anjufchen, uut tic taran gr* 
fnüpfteu #Ppotbefen verlieren allen Spalt Cq)- Ueber tie vier juleijt 
n) (Sbenbaf. ©. 3 1 . 34 fg © . aud) b e f f e n «Beitrage & 45 fg. unb 
C a p p e n b e r g a. a O . ©tnl . © L X X X fg. 
o) ©ie Xuffintung ber mehreren S e i t e be« bambuigifrb.-rigifd)en 9iert)tS 
»ertanff man ben 9caci)forfd)ungen <?. © S o n n t a g ' « . ©. beffen Wethen in 
ben rigifchen ©tab tb lä t t e rn . 3 a h r g . 1325 © 50 fgg. 3 a b r g . 1S26 ©. 173 
fg. ©er bapfal'fdje S e r t würbe erft im Sahre 1344 entteeft. © ba« 2fvd)i» 
a. a. D 
p) S i e juerft »on Ob. O e l r i d ) « in ber S3orrebe ^u feiner 2tu«ga0e te« 
(umgearbeiteten) rigifdjen ©ta t t r e tb t« (93temen 1773 4 ) Jtnm. 1> aufgeftelU 
ten Siebenten (f. aud) I I . G l l u l s c m a i i n , u l i s r r t a t t . ad s t a t u t a S t a i l r n -
sia [ C o e t t l t ; 2 0 r i ] § 5 7 ) finb bereit« »on © d ) w m & a. a. D . © . 206 
fgg. j u r ©enüge wibc t leg t ; allein aud) er wirft neue Zweifel auf, unb ge« 
langt bem Sicfultat, ber bambiirgifd)=rigifd)e S e i t fei nur ein »on einem 
$ r i o a t m a n n e au« ben Hamburger ©ta tu ten »om 3 . 1270 gefdjopfter bloßer 
G n t r o u r f eine« © t a b t n d ) t « »on Sct'ga, t e r nie alö wttflichc« ©tabtredjt in 
Siiga angenommen unb eingeführt wer t en fei (a. a. D . © 212 fgg., 230 
fgg) S i e 2Biterleßung tiefet 2tnfid)t f In t>. SBunge '« S e t ' t a g e n © . 45 
fg , unb im üitdjl» S3b. IV . <S 30 fg 3 " Stettvff ber hier unter Ruberem 
nuSgefprod)euen Xnftdjt, bafi bei einem f n u a t e n t w u r f eine« ßiefegtiucfj« — 
einem jener Seit ganj fremten 23egriff — mehrere, jum Shel l oon etuanber 
abweichenbe 2lbfd)nften nid)t letd)t porfänien, ift ber S3erf. (oon 3- ®. £>. 
© d j r o e b e r , im littcrdrifchai Begleiter jum ^cootnc ia lb la t t für S u r : , Cio> 
unb Gfthlanb S a b r g . 1S32 9er. 47 ©. 102) eine« Söiberfpruch« mit fid) 
felbft befd)Ulbtgt vootben, tnfccni © . 37 ter S e i t l ä g e geätifiert we t te , bajj 
abweidjente Sfecenftonen bei privaten ?>'cd)t«fammluiig<n unb ?tufocid)iiui'gen 
bc« <3)ewohn()eitärcd)tä l )Suf tg grfunben würben, h i e r i n liegt aber feiiu«; 
wege« ein SBtberfprud}: benn jwifeben einem ^ r i o a t e n t w u r f eine« nidjt ju 
©tanbe gefommenen ( S e f e g b u d ) « unb cirer in ßJebroud) fhbenben prioaten 
Jlufjeiehnung be« Wewohnheit«red)t«, eu ent Siech t « b u d ) e, ift ein — f e b r 
großer Umerfdjieb 
<l) Sceueibu-gö i(l oon k ä l t e t e r (im 7(rd),u fflb. I V . © 234 fgg.) bie 
?ln|"id)t nufgeftellt werben, ba(j t a« b.ehrr allgemein unb unbeftrttten at« 
bamburgifrhen t l i fpiung« betradjtefe ©tobt iedj t »cm 3- 1270 (f. aud) Pap= 
p e n b e r g a. a. £). tStnteiturg ©. X X X I fgg.) Fein bamburgifebe« Stecht, 
fontetn J U SS3i«bt) in ö o t h l a n b entßanben ttnb aufgejcid)iiet, unb »on bort 
Sit . 4 . <£tJbtred)te. § CO. 1 4 9 
genannten Serie ift nod) ju bcmerfrn, tafi fie in »Begebung, auf 
tie Sicibcnfolgc tcr Artifel, fo wie auf ten 3»balt tcrfclbcu, 
einzelne m'djt betcutentc AfrmcidHiugcu tu tcu Lesarten abgcrcd)* 
«et, — fowol)l unter ciuantcr, als mit tem Scrtc tes rigifdjen 
9cathsarct)ibö boUfommcn übcrcinflfmiitcu ( r ) . 9tur fint tie an^eU 
neu Artifel nicht in 2beilc oter Stüde bcrtbctlt, fontern laufeit 
binterciuauter fort, uut jwar enthält ter üer t tcr rigifdjen S i * 
bliotbcf lfi7, ter ghifcntoif fd>c 1C9 Artifel; ter £>rcstcucr, tent 
t a s Sccredjt am Scbluffe fet)lt, 180 Abfälle; tcr l>'bfal'fd)e ent* 
lieh, mit Inbegriff tcr 71 erftcn, tem rigifd)4apial'fd)rn 3icd)t 
angehörigen Artifel, 2 8 0 , fo tafi alfo auf taS hamburgifaVrigifcbr, 
obglcid) t ie erftcn 7 Artifel (tcS Archiviertes) loeggclaffen ftnt, 
209 Artifel fontmeu. 25iefe 93crfd)ietcnhcit rührt gröfitetttheils von 
tcr vcrfcbieteiieu Vcrtbciluttg tcS Wertes unter tie Artifel oter 
glcidjiein'g im 3. 1270 burd) Hamburg unb Sft'ga reeipfet fei, fo wie fpäfer 
burd) anbere ©täbte. 3fuf biefe SEBetfe fotlen fid) aud) bie Bom gothlänbtfcben 
Siecht in Siiga hanbclnben Urfunten am beften erflaren laffen ( S e r f e l b e in 
ben »orpater Sabrbücbern S3b. I. © . SZ7 fg . ) . M e i n 1) abgefeben baoon, 
bafj für ben Utfptung jene« etatut« oon 1270 in SBi«bn jeglicher S3ewei6 
feblt, fo ficht tiefer Anficht aud) entgegen: 2) bafi, wie l a u e r e r felbft (3fr« 
d)io a. a. C . @. 235) jtigfcut, bie feutfdjen JTauflcufe m äBüStr) fid; ntc^t 
nad) toitigen (alfo aud) ntdjt bort abgefaßten), fonbem nad) il;ren tjeimifdjen 
©tattredjtcn richteten; 3 ) bafi, — t'orau«gefe§t, bie Hamburger, Siigcnfer n . 
hätten bie« ©tatut, al« ihr uarerlänttfche« Stedjt, in äBtSbn aufgejeidjnet — 
c« cl;ne SSeifptel, unb aud) fonft h6d)ft uiwabrfcfcctnlid) ift, bo9 nid)t ber 
Sfath ber ffiatiritabt, bem ba« Äutonomleredjt gebührt, fonbern eine jpanbel«s 
gefellfd,aft. i'idst etwa blcfje i)jnbil«r.'chtlid)c ©tünbfäge, fonbern cm »oll: 
ftäntige« © t a t u t für ben 'vf Ott) ber ajatcijtabt aufzeichnet; 4) bafi ba« im«.-
b» fd)e ©tJl-tiecfjt te« 14. 3 a b t h . ij eben § 57 % n m . g) Eaum in etuem ein* 
3igen Jlrtifei m & r t l t d ) mit t em ©tjtut Born 3- 1270 übereinftiinmt, wa« 
unter ber 53oiau«fcgung be« io.«bt)fd)en Urfprung« biefe« ©tatut« in ber 
mittelalterlichen ©cfchidjte ber ©tattrcd)te gleichfall« beifpiello« wäre. ®S 
wirb aber 5) biefe 3fnfieijt aud) feu o«wegc« burd) bie oom gothlänbifcbcii 
Siecht m Stiga t)anbetnbcn Uifunben unterftügt: nad) bieten hatte ja SJiga'« 
Sfath fchsm 1233 ba« Stecht erhalten, ba« gotblänbtfcbeStecht ju oeibeffcrn, 
unb nun erft, 1270, folite er gotl;lä>bifd)e« Stecht r e e i p i r e n ? 
r) 9iament(td) haben fie auch fämmtlid) baffelbc B a t u m . © . ot-cn 
d. Ser £>re«bener S e r t hat j w a r ba« 3ahr 1370, wa« aber offenbar cm 
©chreibfthtcr, f t a t t 1270, ift. © . © o n n t a g in ben rigifdjen ©tattblAttecn 
3ahrg. 1825. © . 52 unb 1826 © . 173. 
150 flbfcbn. I. 9ied)t$quetUn nu« öet fcifcböfl. u n b C i b e n S j e i t . 
Slbfäge ber. Ucbrigen« fehlt im Pufcntorffdjen Sert S t . V. ?lrt. 
0 , unb im Serte tcr rigii'cben Stattbibliotbef terfclbe 2lrtifcl unt 
aufjerfcem Stcf. V. ?(rr. 4 mit Stcf. XI. 9(rt. 9 tc« Slrrbivterfc«; 
jene beitcu Serte baben aud) einzelne Pe«artcn mtb Slrtifelcitttfeci* 
hingen, looturd) fie oom Slrdiioterte abweichen, miteinanter gemein. 
Ser Srcetcner Sert ift cevrumofrt mit oorjitg«ivcife bcd)tcutfd>, 
roäbrcnb tic übrigen in nictcvtcutfd)er SprarfK gefdjrieben fint. 
S ie fjragc, mann tie fUcccption te« bawfrurgifdjcit 9led)t« in 
9iiga erfolgt, mödjte tabiu j u beantworten fein, tafj c« nad) 1279 
gcfdicben, — weil 3iir 3 c ' t tcr SWtttbcilung te« rt'gffdieu 9iedjt« an 
£avfal, wa« früljcüeu« in tiefem Sabre gcfd)ofe (§ 5 0 ) , ta« baut* 
burgifd)c 9Jedjt in 9tiga nod» nid)t im Gkbrattd) gewefen ju fein 
fd)eiut(s), — unt einige ßdt Vor 1293, weil ba« gicid) ju er* 
wäbnenbc umgearbeitete rigifdje Stottrrd)t Ijedjlt mabrfdjciulid) 
Oor tiefem Safere abgefafjt ift ( t ) . 
Ginc neue, mit Benutzung aller erwähnten Serte bearbeitete 
5lu«gabe teö bambuvgifd); rigifrben 9ied)t« ift jit erwarten in tcr 
oon 33ungc bcrnu«äugcbeutcn Sammlung tcr Duellen te« rigü 
fdfeen Stattredjt«. • 
§ O l . 
5) S a « u m g e a r b e i t e t e o t e r v e r m e h r t e r ig t fdjc 
S t a t t r c d j t * ) . 
Scr ©ebraudj bc« feainburgifdi srigifdjen 9?ed)t« unb te« ein* 
Ijeimifdjcn nebeneiuanter mod)te, wie Icid)t enttufefeen ift, ju 
moncbcii Sitcbuoeuienjen führen, unt tic« veranlagte tnfecr fefer 
halt eine Verfdjmcfjung heiter 9?ed)tc miteinanter; eine foldje 
erfolgte febr waferfdjeinlidj nod) im trcijefenteu 3<ibi'bmttert (a) in 
&) ffiergl. » 3 3 u n g c im 2trd)it> SSb I V . © 36 fg. 
t) © . unten § 61 . 
•) ©d)>oa r§ ©efdjidjte ber rfg.fdjen ©tabtrechte bei © a t e b u f c h a. a. 
O . © 1 6 6 - 2 5 6 . e. S B u n g c , «Bettvdeie © . 46 fgg. 
.') S r r i g ift c«, wenn O e l r i d i « in feiner Muägabe, roeit feine £anbfcbrift 
bie S a b r j a h l 154-2 auf b.m Si tet hat te , biefe« S«f)r für ba« ber Jtbfaffung 
ber S t a t u t e n hält , wäfcrenb eS nur baß S a t u r n ber 3(bfchrift tft 5 it)ie benn 
in 8tiga unb auch in anberen ©tobten d o t a n b « viele (Sremplare mit ben 
Sit . 4. Stabtrechte. § 6 t . 161 
tem mich feinem erftenHerausgeber fo jienanuten D c l r i d ) ' « f d ) e u 
r i g ifd)en S t a t t r c d j t , loeldje« man füglid)cr ta« u m g e a r b e i t e t e 
occe o e r n t e b r t e rifitfrbe S t a t t r e r i ) t nennen fönnte. Saffrlbc 
ift tu nt'cterteutfdjer Spradje abgcfafjt, unt tie mutfemafjlid)c£)rigü 
nalbantfd)rift, auf pergament tu gelio gefd)ricbcu, loirt nod) im 
rigtfdjcn 9iatb«ardjio aufbewahrt (b) . Sa« ©anie ift tu clfSfecilc 
gctbctlt, unt bintci- jetem Sbrile, ter au« mehreren Kapiteln oter 
2lrtifclu beftebt, ift in tem Crigtualcoter jur Eintragung oon 
Gcgäujungcit 9{auiu gefaffen; aud) fintett fid) hinter jetem Sbeiic, 
mit 2lu«nabmc te« ad)tcn, tcrglcid)cu 3 1 | l *% bon jüngeren £ ä n * 
t e u ( e ) . St'cfc 3ufai?c mit eingeredinet, beftebt SI;. I.; des rades 
bock au« 31 j SI). IL : dos vagedes bock au« 27; SI). III.: van 
tlmgen au« 17,* Sb. IV.: van ervc au« 17j Sfe. V.: van cchtschop 
der gader halvcn au« 21 ; SI). VI.: van cchtschop der feige 
guder halvcn au« 13; SI). VII.: van vormundschop und tesla-
uicnleii au« 13 ; Sb. VIII.: van vcrfelschungc au« 7; Sb. IX.: 
van vorsatc, blawe uud blut, au« 2 0 ; Sfe. X.: van rovern und 
deven au« 11 unt Sfe. XL: van scliiprcchte au« 22 Gapitcln. 
Sic Cuclicn tiefer 205 (fapifcl, u'elc&e fm Gingange tiefe« § 
bereit« im 2ülgcmciuen angegeben Worten, fint fpcricU nadjftebcnte: 
1) au« tem feamburgifcb •. rigifefecu Siechte fint 79 gaujc unt 
7 halbe Gapitcl entnommen, uue jmar nad)|tcfeeute: Sfe. I. Gap. 
2, 3, 4, 6, 7, 1 0 - 1 2 , 1 4 - 2 3 . Sb. II. Gap. 1 - 3 , 5, 6, 1 1 — 
13, 16, 17, V , 23, 24. SI). III. Gap. 1 - 5 , V , 
IV. Gap. J, 3 - 5 , 8, 9. Si). V. Gap. 1, 9—12, 14, 17, 18, 20. 
Sfe. VI. Gap. 7, 8. Sb. VII. Gap. 2, 4, <>, 7. Sfe. VIII. Gap. 
J, 7. Sb. IX. Gap. I, 2, "2, 1 1 - 1 3 , 17, V- 24. Sfe. X. Gap. 
6, 7. Sfe. XL Gap. 1 - 4 , 6, 9 - 14 (d ) . Safj nicht ta« feauu 
»etfcbiebenften 3<itr f£j'U)tcii cu« tritt 15., 16. ttnb 17. S a b r h u n t c i t curfirert. 
© . © d j w a i f j a. a- O © 170 fgg. 170 fgg , ü54. 
b ) @. tic Sefcftrahtiig bei © c b n j a i g a. a . D . © 1S^ fgg. ö e t g l auch 
© . 167 fg , 195 fgg 
c) Z>ie niciften tiefer 3u(% geboten fdjon bem 14. 3Jbrt ' . tnbat an, 
beim eine Jibfcbnft vom 3. 14SS enthalt fic fdjon alle, bi« auf j - m . tfagl. 
©rbtoarfc ©. 180. 
d) Xlie 9{adjioeifungen im öuijciiien ftnben fia) m a l t i» t e t ?(ut(gabc 
uon D e l r i a ) « . 
152 Abfdjn. I. Otedjtäquetlen aus b'r bifcböfl. unb £tben?j«'t. 
burgifcbc <5tabtred)t, fonbern baS b«mbttrgifd)*rigifd)e unmittelbar 
benutzt ivorben, ergiebt fid) bauptfäd)Iid) barmte, bafi mcnigftenS 
einer ber Artifel, we(d>e Icütcrcm eigeittl)ümlid) finb, unb im baut? 
burgifdjcn fel)Ien (©ttf. 1 \ Art 2) in bat) umgearbeitete rigifdje 
<Stabtred)t C2b. XI. Gap. 2) gcfloffeu. 
2 ) golgenbe 3S gaujc unb fed)S balbe Gapitel finb au« bem 
rigifd)4apfarfd)en fRcdjte gcffybpft; 21). I. Gap. I, 13. 2b. II. 
Gap. 4, 7, 14, 15, 18, \ 9 , 22, 25. Xb. III. Gap. V , 14. 2b-
IV. Gap. », 2. 21). V. Gap. 2—4, 7, IG. 21). VI. Gap. 2 - 5 , 
9 , 10. 2b . VII "Gap. 8. 21). VIII. Gap. 3, 4, 6. 21). IX. Gap. 
3, 4, 6, 7, 1, 10, 14—IG, 18, 2 0 - 2 2 , V CO. 
3) 3mei gauje Gapitel C21). I. Gap. 9 unb 24) unb ein 
eturf eines britten C2b. VIII. Gap. 1) fr&einen auS fofd)ett Arti* 
fein bes älteften, rigifd)«rcPal'fdjen 9ied)ts gefdtüpft ju fein, 
weldje in bas rfgifd)4)apfai'fd)e nidit übergegangen waren. 
4) £>ie 3 f l bl ber in ber Öriginalfiantfdjnft fidjtbar in fpätc* 
rer 3 C I r nodjgctragcneu, baber — wenigjleus junt größten 2beil 
— auf üßillfürcu bes rigifdjen Sintbcs berufjenben Artifel, beträgt 
•27, unb $war: 2b . I. Gap. 2 6 - 3 1 . 2t). II. Gap. 26, 27. 2b-
III. Gap. 1 5 - 1 7 . 2b . IV. Gap. 17. 21). V. Gap. 21 . 2b . VI. 
€ap . 1 1 - 1 3 . 2b . VII. Gap. 1 0 - 1 3 . 2b- IX. Gap. 25, 26. 
2b . X. Gap. 10, 11. 2b. XI. (Sap. 2 0 - 2 2 . Dcmuadj bleiben 
5} nod) 52 Gapitel (f), alfo etwas uteljr als ber uferte 2bcif 
beS ©anjen, ju benen fieb bie Duellen nid)t aus ben älteren rigi*-
fdjen ®tabtred)ten naebweifen laffen, unb bie mau baljer gleidjfalls 
für unmittelbare Ausflüffc ber Autonomie bes rigifdjen 3latl)es 
anfdjeu müßte CgX wenn ftd> nid)t 
6) fänbe, baß aud) anbere Pcrwanbte Stabtrcd)te bei biefer 
e) Snbirect finb bie einseinen Stel len nadjgeroiefen tn bem TlbbrucE be« 
hapfal'fdjen ©tabt t rd j t« oom 3 . Iz'JI in o «Bunge'« Xrdjto ffib. I I I . 
f) SS finb bie« 2b . I . Cap . 5. 8 §5. 2b . I I Gap . 8—10. SO. 2 1 . 
2 b . I I I - Cap 12. 13. 2b. I V . Cop 6 7. 1 0 - 1 6 . Sl). V . Gap . 5. 6. 8. 
13. 15 . 17. 19. 2b V I . ß a p . 1. 6 2b V l l . Gap . 1. 3 . 5. 9. 2b- V I I I . 
S a p . 2 5. 21). I X . S a p . 5 9. 19. 2b . X . (Sap. 1 - 5 . 8. 9. 2t). X I . (Sap. 
5. 7 . 8 . 5 — 1 9 . 
e) S e t einigen, namentlich im 2tj. X I , tft bie« fdjon Wegen, ber barin 
enthaltenen SocalOejt'el)imgen fo gut rote gewiß. 
Sit. 4. Stabttedjte. § 61 . 153 
Gompffatiou bcnu(if werten ftnt. slßcuigftcus ftnten fiel) einige 
jener Gapitel wört l i ch , wicter in ten älteren Goticen t e s lübi* 
fdjen Sterbt* (10/ nod) mehrere fint mit lenterem wenigftcnS febr 
ualje Pcrwantt ( i ) . (Sittlich fommt fognr 
7) eine Stelle, £b . V. Gap. 15 , jiemlid) genau mit tem 
mittlem liplantifrijcn JWitterrcdjt (Gap. 27 unt 54) tiberein (k ) . 
Sie cittjelnen Artifel fint, wie jum Sl;eil bereits angetcutet 
Worten, jwar in tcr Siegel, aber tod) «id)t immer, turdjauS 
WÖrtl id) aus ter refp. Duelle in t a s umgearbeitete Stattrcdjt 
gcfloffeu; nid)t feiten ftnten fid) größere oter geringere 3«faöc, 
ßrwriterungcu, aud) wol)l SBeglaffungcn, unt SScräntcrungrn an* 
terer Art (1) . SKandje Artifel fint aus toppeltcr Duelle gejogen, 
wcld)c tarin Perfcbmoljen W o r t e n . Sur j es ift in tiefer Stcccnfion 
nidjt bloß tcr Stoff aus ten altern Duellen einfad) jufninmcngc* 
tragen, foutern aud) aus antcrem Material unt eigener Autonomie 
e r g a b t , t a s ©anjc einigermaßen perarbeitet unt geortnet. S5on 
ten älteren Duellen, bcfoutcrS Pom hamburgifdj* rigifdjen Siecht, 
ift übrigens fct)r 93icfes ganj wcggclafjcu Worten (in), weil es 
> überhaupt nur ©ubfitinrrcd)t unt 5D}and)cS mit tem cinl)cimifd)cn 
9ied)t nid)t Pcreiubar war. S o jcidjiict fid) tiefe Arbeit, fro{) 
h ) SSerßl. ba§ r ig . ©tabtredjt mi t bem (üb. Srecfjt für Sceoat o. 3. 1282. 
I. (Sap. 25 . . . 2Crt. 132. 
H I . „ 12 . . . II 4 6 . 
VI . „ 1 . . . fl 8. 
V I I . „ 5 . • • ff 5 1 . 
X . „ 8 . . . II 9 1 . 
I. „ 8 . . . fl 152. 
I I „ 20 . . . II 82. 
fl 21 . • • II 112 u. 166. 
I V . „ 6 . . • II 95 . 
13 . • • II 3 1 . 
14 IS . II 95. 
v . „ 17 a. (5. . II 2 4 . 
h) ffiergi. 5 . SRap tc rSf r ) , bie SDtorgengabe bei rigifdjen StedjtS ( S o r p a t 
1842. 8.) © . 19 fgg- 23 . 
1) ffieifpietc f. in t>. S u n g e ' S Ifrcbi» S8b. I I I . @. 2 6 7 fg. 25erg(. aud) 
^ a u t f e r ebenbaf. <S. 241 fgg. 
m) 93ergf, ©djwartj a. a. D. S. 219 ?(nm. z. 
154 Wehn. I. 9ced)t?quellcn au« bet bifdieft. unb rtbenäjeit. 
mancher Mängel, oor ten nuf ä'bnli'rbe SEeifc ju Staube gefomme* 
neu 9iitterrcd)ten febr oovtbet'Ibaft au«. 
Saft tiefes umgearbeitete Stattrcd)f bereit« im brei^cbiifen 
3al)ttjuntert nbgefafit werben, wirb tatttrd) febr wal)rfd)ciu* 
lid), tafj einer ber Slnbä'nge be« Criginalinauufcript«, eine Sau* 
ortnung sein % 1-293, in baffelbe pcrmutblfd) gleiel) nad) beren 
Slbfaffung eingetragen Worten tft (n ) . 3ft bie« aud) utd)t Uttum* 
ftöfdid) ermeisbar, fo jeugen bod) aud) bie Scbrifttügc be« Crigi* 
naiö ipäteftens für ben Anfang be« oier-ebntcn 3ai)vl)itutcrtS Co). 
Herausgegeben ift ba« umgearbeitete rtgtfdbe Stntfred)t OOH 
©. D c l r i d j o , pfammen mit bem ntittl. 9iittcrred)t unb gabri'S 
Formulare procuratorum, Sremrn 1773. 4., S . 1—72, jebod; 
nad) einer nirbt mufterbaften, aud; U)tooI!ftä'nbigen Hantfchrift (p ) . 
groben au« bem Originalcobcr f. bei S r i )war t ) 190 fg. 
sHnm. n. S . aud) S . 183 3Inm. I, S . 238 9lnm. ee, tc«gt. in 
© a b e b u f d ) ' « Verfurben 23b. I. S t d . 4 S . 8 %mn. * ) , S . 9 fg. 
3Inm. * ) . Sitte neue 2iu«gabe, nad) ber Ortgtnalbantfcbrtft, jot'rfc 
in ber oben § 60 a. ß . angeführten 9ted)t«queUenfamiulung grlic* 
fert werben. 
6) U e b e r t r a g u u g be« r ig i fd)e t t S t a b t r e d j t S auf 
a n b e r c S t i i b t e " ) . 
Sa« rigifd)e Stabtred)t würbe allmolig waferfd)et'n(id) auf alle 
Stabte be« alten ftolaub«, mit 9ltt«nabmc ber in £arricn unb 
SSieruinb belegenen, nod) in tiefem 3 c l t r f l U " 1 e übertragen (a) . 
n) ©. bte auäfübrlidje unb mübfame (5r5rterung »cn S d j r o a r ß a . a . O . 
©, 169—205. 235—240. 
n) SSergl auch ( 3 - ©• £>. <3d)i»ebcr) tn bem IttterätifriKn ^Begleiter beS 
$ro»inc 'a lb la t t« S a h i g . 18b2. Str . 47 ©• 102 fg. 
I«) ffiergt. © d ) m a r § ©. 196 fg. <3. 221 Krim. b l i . 
*) ©djroarfc a. a. O . S . 241 fgg. W . I I c z i - l , d e l e m c d i i a p p e l -
l a t i o n i s con t r a S r n a t u s I)oi-j>ateiisis> d c o c t a » l im i u l r r n u n c n d i in t lo lc 
a c fo rma . ( D u r p 101 \ Ii.) § I . j iajj. 7 «<j«j. ». S 3 u n g e , b e i t r a g e ©. 
5 6 — 6 L. 
a) 6 8 fdjeint bieg gefolgert werben ju tonnen aus folgenben SBortcn 
bes SteceffeS ber Itütänbifdjcn «Stänbe *u $>eruau »om gre i t ag nad) SOJarga* 
Sit. 4. Stabtrecbte. § f>2. 155 
£>ic tlcbcrtraguttg gcfd>al) in tcr Siegel inittelft förmlicher 53crlci= 
Ijtmg pon Seifen tcr fantcsberrctt, tbcits bei ©rüutung tcr 
S t ä t t e , tbcils fpäfcr, aber nndj mittelfi ntitonomifdjer 9i"crcpti*pit 
»ort Seiten tcr S t a t t e felbft. £ a s festere frbctnt namcutlid) tcr 
gall gewefen ä" fein 
1) bei 9tcoäf, welches, wie eben (§ 58) gejefgt murtc, 
fd)en um 1223 rigifd)es Werbt nunabm. Der ©ebraudj tcffclben 
erhielt fid) aber to r t , wie mir feben werten (§ 03), nirtt lange. 
2) 3?ou tcr 5ßcrletl)uug tes rigifdjen Üiedjto au £ a p f n f war 
gleichfalls bereit« t ie 9{ete: es wurte tiefer S t a t t im 3 . 1279 
tie jweite Sieccuffon Pon 3iiga ans mitßefyeiü (b), fpäfer aud) tag 
bamburgifd)*rigifd)C 9icd ' t (c) . Aber ei fam aud) Ijicr t a s umge* 
arbeitete Stattrcdjt , wabrfdjeinlid) fd'on früh, in ©ebraudj: ein 
Scrt tcffclben fintet fid) in ter oben (§ 59) angeführten bapfab* 
fehen Cuellcnfautmlung (d ) . 
3) Der S t a t i n e m au , weldje tamals ßmbccf .b ie f j , er* 
tbcilte im 3 . 131,8 J e r Crtcnsmcifter ©ert t Pon Sorte t a s 9lrd)t 
TcTllppellatiotu^ugcs nach 3liga CO,. Womit uuftreitig nud) ter 
©ebraudj tes rigifdjen Sicdjts in33crbintung ftant(f) , intern Ski« 
tcsjTgcImäfiig . .mit cinantcr-pereint-ju fein-pflegt Cg)- ** 
4 ) Das Stat teten £>afcupotb begnatigte ter 23ifd)pf Otto 
reten 1552 § 1 1 : @« fotten „ in S te ten bie «eorbneten unb Cbern rfge= 
fd)e« S?ed) ten bcrmafjen 2fuffeöett fca&cn, bafi fid) jeter feinem .fperfemmen, 
2frtt) unb ©ebortb nad) batte ;c " 
b) S oben % 59. 
c) S . § 60 unb 6 1 . 
•I) SBergt. o. fflunge1« 3lrdjt» 93b. I V @. 32 fg 
o) ^ r io t teg ium be« D . SR Kerbt ». 3ocfe »om 15. ücoobr. I S I S : „ — 
—• D a a b e r n n d e r ilrn l o r r j o n a n l c n b ü r g e r e n z a m k m l r r u m n j j n b r r <t/,-
l i ch r e c h t o d e r u r t e i l i i l s t i i nd r , i l a r t o i ) m ö g e n s ie s i r b in d e r S la i l l I lbja 
f r e j besc l icHicn ." S5ergl. aud) ba« $)n»i!cgtuni be« O . 33t. ©tefert Santern 
»on Sponheim »om Sage S a l i r t i 1422 unb be« ÄoiugS ©igi«mur,b 3<uguft 
»on «polen »om 26. 9to»br. 1561. 
f ) Kergr. ©ertj. S J i ü l l e r , ©ammlung ruffifd)er ©efchi'd)te SBb. I X . 
GS. 427. 435 fgg. 
ff) SSergl. S D c t t t c r m a i e r ' S beutfdje« $ r iua t r ed ) t § 11 31 f. 3 - SÄÜ 
d j e l f e n , ber Oberbof $u Cübecf ©. 1 f99-, 7 fgg. 
1 5 6 2 b f d ) n . I, 3iecbt5quel.cn auS ber bifcljöfl. u n b C toenS je i t . 
»on Gurlanb int 3 . 1378 mit t em rigifdjcn 9ied)te, unt fagt ju* 
gleid) tu ter tarüber ausgefertigten Urfunte (1')/ bafj 
5) © o l b i n g e u unt 
6) 30 in bau fd)on früher im ©muffe tcS rigifdjen 91cd)tS 
fid) befunben ^attejt. gür beitc S t ä t t e bejeugen tics aud) nod) 
befontcre fpäterc Söeftätigungsurfunteit ( i ) . 3lud) lottrte Oom 
CrtcuSmcifter Hermann bon 33rüggenei, genannt Hnfcnlamp, tcr 
S t a t t ©oltingcn ter ©enufj unt ©ebraud) aller 9ted)te tcr Sur* 
gcr ber S tä t t e Sfficntcn unt Co lmar »erlirben ( k ) , unb fd)on 
früher hatte bic Stabt SLBintau bie 9ced)te unb Freiheiten ©oibin-' 
gcttS jugcfid)ert erhalten CO. 
7) G i l t e n , welches erft im 3 . 1557 jur S t a t t erhoben 
rourte, erhielt tamit juglcid) turd) ten £crjog Magnus oon Hol* 
fret'n ben ©ebraueb tes rtgtfd;en 9ted)t«(m). 
Ii) Uvfunbe be« curlänbifcben Somcapi te l« »om SSittipod) nad) Siemf. 
lllfcere 1 3 7 8 : ,, I l n i r es t , i juod nos d i lee t i s n o b i s e iv ibus in 
A s e n p u t t c m o r a n t i b u s , eorunwji ie ver i s l i c r c d i b u s e t s u e e e s s o r i b u s , bi c u m 
»d civi t . i tcm c o n s t r n c n d a i » , v ide l i c c t a l 'ussato a n t e muriiin p r a c n r b i i \ u l -
ß a i i t e r d e r V o i b u r g k d ie t i i p s i u s eas t r i A s r n p u t t , U S I J U C ad f o s s a t u m 
ve r sus eampi im s ive ajrros s i tos i b i d e m a n t e o p p i d u n i , ae i n s I t i g e n s e , n t 
ipso i u r e R i x e n s ! ips i e m s s u p r a d i e t i , eoiiini<jue \ e r i I ie redes e t s u e e e s . 
s o r e s , j i ro curuin l i b c i t a t e , u t i l i t a t e , sii u t i e ives G u l d i n g e n s e s , nec nun 
eives in W i n d a a , l l lud p i a e d i e t u m j u s R i g e n s e l i b e r e b a b e a n t e t pos s i -
d e a n t , p l e n a n e et l i b e r e pi r lYuan tu r , d o n u n i u s e t d e d i m u s , e u n e e d i m u s 
ac cun tu l i im i s p e r p e t u i s ten>j>oribus d u r a l u r u n i p e r p e t u o p o s s i d e n d o . " 
i) 3n ffietreff Sffiinbau'« f. bie l i r t . bc« 9 . SB. ©ot tbarb Äett ler »om 
S a g e 3)iattbät 1559 ; in «Betreff ©olbingen« »ergt. bte UiE be« O . 9K. 
SBolter »on Stet tenberg oom ©onnabenb nach fflartbolomäi 1511 . <3. über» 
haupt ». i h e g e n b o r n , S taa t«rcd) t ber £e r jog tbümer Gurlanb u. ©emgalcn 
§ 674. @. 302 fgg. 
k) spriottrgium be« £>. S)J. ^ e r m a n n »on Sküggenei »om Sicnf tag nad) 
Caurentii 1533. 
1) ^ r io i tcg ium be« «0. SOt. SESotter »on Stet tenberg »om ©onnerftag 
nad) ?5 ta te 1495. @. aud) nod; 2(nm. m a. @. 
in) Suu i t eg ium be« -fperjog« OTagnu« »on ^olftein »om 20. Sun t 1 5 5 7 : 
„ W o haben roir — unfere SSurgere unb ganfce. (Semeinheit unfer« 
2Beid)bilteS Gilten mit bem Kigifcfien l e i t e n , allen orbentlidjcn, petn* 
liehen unb bürgerlichen ©eu'djten unb ©crerötigfeiten je. — gnebiglid) pri»{. 
legirt unb »erfeben, aud) ihnen foldj« M e « confirmiif, beseitigt unb beftetigt, 
Si t . 4 . Stabtredhte. § 6 2 . 157 
8) Die S t a t t S e l l i n war fcbon früher im ©enuffc tes rigi* 
feben Stattrecbts gewefen; unt als tie ihr tariiber erteilten $ri= 
»ifegien verbrannt waren, erneuerte tiefelben im 3abre 1481 tcr 
Drteusmcifter S e r n t t Von ter 23orcb, uametttlicb aueb in Bejic* 
bung auf ten ©ebraurb tes rigifeben 9tecbtS (n ) . Daß 
'•») in tcr S t a t t D o r p a t febon friib, unt jwar feit Segrüu* 
tung ter jrättifeben SBcrfaffung tafrlbft, t a s rigifrbc Stattrccfjt 
gegolten l)at, ift gewiß. Die älteren Urfunten tariiber fint jwar 
verloren gegangen, jetoeb erftebt man aus einem Schreiben tes 
törptfrben 3tatbcs an ten Von Pü'becf vom 3 - ' 477 , taß tamals 
t a s rigifebe Siecht fct;on Iängft in Dorpat im ©ebrauebe war (o ) . 
Daffclbe gut 
10) von ten Stä t ten äßen t e n unt 
11) ä ß o l m a r , tcren ältere 9}crtcf(jUttgSurfuntett aber aueb 
nicht mehr vorbauten fint. gür SBentcn liefert ten ScwefS 
t a s ^Privilegium tes Königs Sigismunt Auguft Von $ o l e u vom 
i, gleich c b Web Stiflif* Stecht, otbentlid) ©erid)t unb ©erechtigfett je. 
»on SBortcn ju SBorte», tn eilten unb jfben iren ©aQungc», 2Borten, 2lrticu= 
len, Glaufulen K. atlbier tn tiefem uuferen <pri»ilegien« un t SBcftettgungSbriefe 
»orleibt unb infertrt w e r e n . " 2(uch hier w i ' b weiterhin t e r ©etcung be« rigt; 
fdjen 9?ed)t« tn £afenpotc), ©cl t ingon unb SBinbau gebadjt 
n) •'Prtuilegium S3ernbt« ». b. öor rh vom SJiittwocb nad) SJemimfcere 
1481 : „ W i r Itrodcr Iterenilt van der Itoreh — betugen — dat vor uns 
s j n ( jeuesen ctbsw rll.c van dein rade unser Stadt V e l l j n u n d l iebben uns 
ftebcclen uiiime <io » m i l r ß i a v ieddrr to vornv i i idc IIJIJI dat Rijjrssrbc 
recht — — . So bebbe w i e en ere pr iv i leg ie vornjet l i und gej;evrn 
uml v o i l c n c n en d.it Hijj« ssclic ret l i t van worden to w o r d e n , alsc dat 
bese l ireven j s e te ." SSeigt überhaupt G G. 25(c«(> a r b t « ) , SOJateit'alten 
juv ©efd)ld)te ber © tab t gell tn, in ». B u n g e ' « Jtrchio 58b. I . © . 127 fgg. 
136 fgg. 
o) Schreiben »cS b6rpt'fd)en Statt)« »om gret'tag nad) unferer lieben 
g rauen Sage 1477, worin bem liibtfdjcn Statbe mitgethetlt wirb, bap ber Statt) 
jwei SSröber al« näcbfh* Grben einer g r a u a n e t f a n n t : „na l l igese l i cmc 
rechte , des v\j uns jjrbrucl.ei i ." © 3. G. £ , S r c n e r ' « Gtnleitung j u r 
Äenntnifj li'ibect'ifdjcr Söerorbr.ungen © . 233 linm. 5. ©. aud) bie Gapitulatiott 
her © t a b t SDorpat mit ben JRuffen »om 3 . 1553 3trt. 31 bei 2 t r n b t , Gbro.-
ntf S h . II. © 239, worin bie Beibehaltung be« 3/ppcüationäjuge« nad) Sitga 
au«bebungen wirb . Söergl. nod) © d j w a r t } a. a. £>. © . 245 fgg 
158 flbfdjn. I. 9ffd)t8quoUfii auä ber bifdjöfl. unb ^rfccnetjeit. 
28. 9toocmbcr 1561, worin, mit äBejicbung auf ein älterer? Pri* 
vilrgium te« £>. 9Jf. Holter oon Plettenberg oom % 1521, ter 
S t a t t iOcntctt ter ©ebraurb te« rigifeben 9led)t« oerlieben w i t t ( p ) . 
12) gür tie in ter 9)tittc tes 17. 34rbuutcr t is bereit« un« 
tergegangene S t a t t S o f c u b u f c n , teren ältere Privilegien ver* 
loren gegangen, wirt tic ©cltuug tc« rigifeben 9icd)t« turd) eine 
llrfuntc Mönig Stepbau« von Polen bezeugt (q ) . 
9)iit vollem 9ied)t läfjt ftd) nnnebmen, tafj aud) au ten iibri* 
gen Orten, weld)C terjeit fdjon Stattverbt hatten, al« l ' cmfa l , 
Sßeifjcnftein sc., ta« rigifebe Stat t rrd)t ©cltung gehabt bat Cr), 
unt »war wal)rfd»eiulid) äufolgc lantcöhcrrltrher Verleihung; tie 
urftttttlicben Velcgc fint fetod) verloren gegangen. 
i ßas entliefe tie gragc anbetrifft, wcld)e 9leccnftoneu te* 
rigifd'en 9iccbt« ten einjefnen Stä t ten bei tcr Verleihung ntitge* 
theilt Witrtcu, fo läfjt fie ftd) jioar nur bei 9ieval unt £apfal, 
wie oben gefebeben, mit Std)erbrtt beantworten. S tef fen ift nicht 
taran $u jweifcln, tafj aud) tic übrigen S t ä t t e , — wo uid)t, 
wie in 9icval, tic ©cltung tes rigt'fd)cn 9icd)t« balt aufhörte, — 
wenn ihnen aud) itrfprüttglt'd) eine ältere 9leccnfton tnifgetfecilt 
war, tenttod) — glcidmn'e ^)apfal — alimaltg aud) tt'e fpätercu 
^Bearbeitungen, julctjt alfo ta« umgearbeitete rt'gifdjc Stattrcdjt, 
angenommen haben, gür £afrnpotb unt ©olttngrn beweift i 'ctu 
tere« mit völliger (Svitenj tcr llinftaut, tafj nod) gegenwärtig 
3lbfd)tifteu tc« umgearbeiteten St.ittrcdjt«, wcld)e fehl* früher ^cit, 
vicllcid)t nod) tem vierzehnten Sabrbuutcrt , angehören, in tcu 
9lrd)iven getaebter S tä t t e aufbewahrt werten Cs). 
p) © . bte geteil ten SBeitrdge ju ben tigifdjen Knjeigen. Saftig 1765 
© . 85 fg. 25etgl. mich SOtöl tefS ©oinmlung rufftfeher GJefcfjtdjte » t . I X . 
© . 472, unb btnfid)tl'cb ÖJolmaiS bie eben 2fnm U angeführte Urfunbc, wctdje 
bbdjft roabtfdjemtid) mit auf rigifdK« Scedjt ju bejiehen ift. 
<\) ©tepban SBathorfS «pnoilegium r>. 8 1 . 2>ecbr. 1582: „ betfdjen 
wir biefer ©tobt $u bafj SRigtfdjc Stedjt, batnad) fie alle ©adjen auS 3nu;fpalt 
richten, aud) »nabfebetben folten, unb wellen, unb fetjaffen btenut alle anbere 
Stedjte ab, welche bem tfcigifdjen «Rechte juwiebcrn fein." 25ergl. überhaupt 
SOhttbcilungen ber rigifeben ©cfellfdjaft K S3b. 1. ©• 131 fgg. 138. 
r ) ©. oben Unm. a. 
s) © o n n t a g tn ben rigifeben ©tab tb lä t te rn . S a b r g . 1826 © . 172 fg. 
Si t . 4 . Stabtcecbte. § 6 3 . 159 
§ 63 . 
II. ©cfd) id) tc t e s Iübifd)cn dlecbtö I ) in S i c o a l * ) . 
Das fürt ter S t a t t 9(coal rccipirtc rigifd)c 9ied)t (a) crbiclt 
fid) tafrlbft nid)t lange im (ikbrnud), tcnn fd)eu im 3 . 1248 
romte tiefer S t a t t von tem ftönig von Dänemarf, Grid) IV. 
^ M o g p e n u i g , t a s l i tbifdte 9tcd)t verlieben Cb), unt war wahr? 
fd)rinlid) auf Si t te tcr S t a r t felbft oter oiclmrbr tes SiatbcS tcr 
S t a t t ( c ) . Grt'djS SNadjfoIgcr beftätigteu unt mietetbvltcu tiefe 
öerlribung tes Iübtfd)cn 9i"ed)TS ITIDJT nur, fontent TROTTEN es 
aud) fomebl auf ipcltlidjc, als gciftlidjc Sacfjcn aus Cd). Daß 
bier unter tem litbifd'cn 9icd)t nirf)T bloß tie ftättifdicu grribeitcu 
füberfs uut teffen äußere ^erfaffuttg, fontern aud) taS lübifd)e 
$rioatrcd)t K. JU terftebeu fei, ergirbt ftd) fomobl aus ten 33er* 
•) u. S 3 u n g e , litterartfaVbtitorifajc Einleitung in bt'e Cuellen teS Steoaler 
©tabtred)t«, »or bef fen ©ammlung tiefer Oitetten. 2 ffite. £>ctpat 1344 
unb 47 . 8 — ^ a u c f e i m ben 2>crpatcr Sabrtuidjern £Sb. 1 © . 322—327 . 
— 3 . 5pad), bas alte lu»ifd:c -»edjt. fübcef 183Ö 3 . 
a) @. oben § 55 unb 6.! 
Ii) Urf. Ä&nig Gridj« »om 15. 9)Iai 1 2 4 3 : „ L ' r i c u s e t t L i lu - i t . i t r s , <i-
v i l ius n o s t r i s elf Keval ia i n d u l t a s a du in inu Krj;e W a l d r m a r o , t e n o r p ]>rar 
s r i i t i u m coi i f i rn ia i i tcs , l cu i i t l i i i ius ijisis onusia i u r a , i juae li.ilient e i w s 
L v b i r o n s o s " 33te 2(nfid)t, bafi hiei turd) feine neue 23erlctbung be« lubifchcn 
KcrhtS, fentern mir eine S3eftatigung tev fdjon »on ^ B a l b e m a r I I . grfd;ebenen 
SSerleitjung erfolgt fei ( ? . 9 t a p i e r « f t ) im ?(rd)i» SSb. 1. ©. 8 2fnm. 7 unb 
k ä l t e t e r ebenbaf. S8&. I V . ©. 232), ift irefil un&egtttnbet: t ie Scfrät igung 
ber ucn Sßalbcmar »eniebenen l i b r r l a l r s bejieht ftd) ebne '^iretfel auf t i e 
©tat t f re tbei ten ober baö S ta i tved j t ü b e r h a u p t ; beim b^ftr fd)on SBclteniar 
ffieoal taS lübtfd)e Sfedjt ueitioljen, fo rodle tteS glcid) bei Ö i ü n b u r g ber 
© t a b t fjefdjeben. unb bann Itefie ftd) bamit bie Keceptton tetf rtgifdiett 3(ed)tc? 
fchtrer »cre innen . 3tuS bem 2luc5trucE r e m i t i e r e fann ba« ©egentbett nid)t 
gefolgert werben © . bie folg. 2(nm. c. 
c) S a r a u f fdjeint ber in t e r Urfunbe Grid)S (iinm. b ) gebrauchte 2luS* 
bruef r e m i t i e r e , — f. » a. nadjgeben, geftatten, — ju geben, tueldjer eine 
»orauSgegaraene S i t t e »orau«f.ftt. © ü. IBuiige im Ärdjio S3b. I V . ©. 3 3 
ttnm 2 1 . 
d) © . 5. <S. bie 9)ri»ilegifn Gbnftopb« I . »om 16. 2luguft 1255 unb 
»om 16. ©eptbr . 1257 (f. unten Unm H her Ä6ntgin SQiatgarete »om iV. 
Jluguft 1273. 
160 ?(bfd)n. I. 9.ed)t«quellen au« ber bifch&fl. unb jDrb.-n«jcit. 
lefbung«* unt antem Urfunten Ce), a(ö aud) befontcr« tarau«, 
tafj tie Mnigc von Sänemarf, unt namcntlid) Gbn ' f topb I. 
unt find) V. © l i p p i n g Dom 3iatbc ju l'iibed für bie S t a t t 
fRevat Slufjcidjnungen tc« lübtfdjen Privat*, Grimittal* unt Pro* 
cefjrrrbt« erbaten, unt fotaje audi jugefcrtigt erhielten, unt
 0>oar 
jener im 3 - 1257 einen latcinifdien Gotcr in 103, tiefer im 3 -
1282 einen nictcrtctitfcbcn Gotcr in 168 <Mrtifcln CO- Sic Ur* 
febriften heiter ?Iufjeid)nungen, auf Pergament, merten nod) gegen* » 
toä'rtig im 9icvafcr 9catb«ard)iv aufbewahrt (g) , unb ftnten fid) in 
v. S t t n g c , tie Duellen tc« Sccvalcr etattredjt« 33t, I. S . I -
39 unt 4 0 - 7 1 , abgebrudt. Vor tem latcim'fd)en Serte ffebt t ie 
SBerlcibungöurfuntc Gferiftopfe« CIO unt tie 5Dxtttbeifuug«urfunte 
te« lübifdjeu 9iatbe«C0; festere, mit einer Heilten Ginfri)al= 
c) © . j 58. t ie Urf. ber Äanfgin 3J?argarete r-om 13. 2(uguft 12(55. 
f) B e r uon 3 - S . £ . £ ) r e » e r , Sintet tung j u r Äenntniö ber leib. »23er» 
orbnungen © . vS^ fg crioäbnte ßober it> 31a Ärtircin ift fein edjtrr Wevalev 
S e r t . ® . £>jcn a. a. C . © . 150 fgg. unb o SSunge , t i tnlei tung in bie Steoalcr 
SfedjtSquellen © X V I I I fgg. 
R) ©. bie SSefdjmbung fceiber (Scbicci bei r . Ü u n g e a. a. C . ©. V I I fgg. 
unb X V fgg. 
Ii) <s?ie l au te t : „ C r i s t o f u r u s etc . <"oiislarc \ o l u m u s u n i \ r r s i t a t i v e -
s t r a c , «nind no« casdem icjjcs, q u a s li.ilicnt eives I . n b c c c n s e s , tarn in tem-
p o r a b i i u s «piam in sp i i i t u a l i b u s , c u m e o n s e n s u dü in in i T b o i l . i l l i , \ c n c -
r a b i l i s p a t n s Kp i scop i ves t r i , >ub i s d i n i i s c r i m u s in p c r p c t u u i n e o n s c r -
\ a n d a s , s e r n n d u m tjuod in p r a c s e n t i I ibr l iu p l e n i n s e t e x p r e s s i u s e u n -
t i n e t u r . " 2luä ben im •Orucf ausgezeichneten 2Borten fcblirßt ^ßaxteier (Cor» 
pater Sabrbb . a a. O . ©. 3-23) md)t ol;ne einigen ©runb , bajj fd)on frörjer uns 
»etltomtnene unb nidjt autftentifdje Mfchrifte-i bei lübtftfjen Siedjtfi t'n Sieual 
curfirt b'iben. 
i) Diefe Gmle i tu tg ifj folgenbcii Si.fcaltcJ: „ I n n o m i n e S e t i n d i v i d u . i c 
t r i n i l a t i s . A i i i e n . A n n o don i in i cae in« a i i i a t i o n i s 3 I C C L V I I i n e n s e A u -
ß u s t i , c o n s o i b i l 'ceerimt c o n s u l c s c iv i t a t i s L u b e c e n s i s ob l iuno ic in e t d i -
lec t ionen i , n e e nun ad p e t i t i o u e m i l l u s t r i s e t ß l o i i o s i d o m i n i C r i s l o f o r i 
D D a n o i u m Slavoru i rn juc r e g i s ac p r o d i l e t t i o n c e t p e t i t i o n c r i \ i u m 
d e Heva l ia i u r a s c u i u s t i l i a m e iv i l a t i L u b c e e n s i a g l m i o s o f u n d a t o r c 
d i c t a c c iv i t a t i s , j i iae n ien ior iac domi i i o l l e n r i e o , n o b i l i d u c e S u e v i a e , 15a-
v a r i a e , S a x o n i a e , A n g . i r i a c e t i \ o r d a l b i ß { ; i a c , i n d u l t a m et p rml rg i . - i t a i n , 
et p o s l m o d u m a g l o i i o s i s s i m o I t o n i a n o r u m I m p e r a t o r e F r i d c r i c o p r i m o 
conf i rma tam et p u l e b r o p m i l c g i o s t a b i l i t a m ; d e i n d e a r e g i b u s , p r i n e i p i -
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tuug (k) , leitet — gletriDföEfe Iatcinifd) — aud) ben nicbcrbeutfdjen 
Gobcr ein. Der latct'nifdje Gober ijt am Schluß befect, es eriftirt 
aber von bcmfelben eine Pellftüntige nictcrtcutfd)e Ucbcrfrßung, 
meld)c aud; bie ftirfe am Gntc enthält, Permutblid) au? ber jwrt* 
ten Hälfte tes pi'crjc[;iUcn 3abrhuntcrts (lammt, unb bei 33unge 
a. a. O . aur Seite tes Iateinifd)cn Serres" abgcbrudt ijt (1). 
Unter ten latcinifd)cn Sicccnfioncn bes lübiftbcn 9icd;ts, tpcldje 
an ftd) ju ben älteften geboren ( in) , möd)tc bie tes Sieoalcr Goter 
Pom 3 . 1257 eine ber jüugfteu febeitten, ba fie 16 Artifel (86, 
88—93 unb 95—103) enthalt, »peld)c in feinem ber übrigen be* 
rannten lateinifdjen Scrtc PorFommen; jtpei toPon, Art. 86 unb 
8 8 , finten fid) nid;t einmal in tcutfdjen I r r t en bes lübifdjcn 
9icd)ts, unb finP baber bem 9iePafcr Serie ganj cigcntbümlid). 
Dennodt Fommt biefer Scrt im Ucbrigcn, feinem iunern (Debatte 
nad), tucljv mit beu ä'fteften fateinifd)cu Scvtcn übereilt(n). — 
2)er Scrt vom 3 - I - 8 2 bagegen enthält uuftreitig tie ältefte unb 
ed)tcfte beutfd)e Siecenfton bes Iübifd)en 9icd)ts ( 0 ) , unb felbft in 
ihm fdjeinen bt'e legten neun'Artifel fpätere 3 " f ^ e jum urfprung* 
Iid)cn Scrte ju fein, bie jebod) fd)on in Jübcd felbft gleichzeitig 
gefd)ricbcn finb, fo bafj alfo ber brutfd)e Urfcrt auö 159 Arfffeln 
beftanben b a t ( p ) . 3 n fpätcren Sceccufioncn bes (übifchen Stechte, 
b u s et t e r r a r u n i d o m i n i s a p p r o b a t a m e t r o b o r a t a m ; n o v i s s i m c a s c r e n i s -
simi) don i ino n o s t r o R o i n a n o r u m I m p e r a t n r e F r i d e r i c o s c e u n d o p r i v i l c -
gialam, s(,,l,i)ita,i) at<jue p e r o m n i a r i i j l n l i L u b c c c n s i i u r a ae l i b e r t a t e m , 
u t d i c t u m es t , p r i m i t u s conecs sam, s ig i l lo a u r c o j i e r l i enr i i t e r t e n e n d a m 
c o n l i r m a v i t , e t u l t e r i u s p r o possc s u o a m p l i a v i t . O m n i b u s i j j i tur b u i u s -
m o d i i u r a e t l i b e r t a U s s e r v a r e v o l c n t i b u s si t g a u d i u m et p.-ix in d n m i n o 
n o s t r o I b e s u C b r i s t o , (|ui v e r u m est g a u d i u m et p a x ve ra . Q u i v e r o r e -
c c p e r i n t e t n o n s f i v a v e r i i i t , p e r e a n t c u m S o d o m a e t G o m o r r a A m e n " 
k) Siefe (Stnfchaltung ficht ncid) ben SBorten S l a v n r u n u j u e rej j is , unb 
t a u t e t : „ D e i n d e a n n o i n e a r n a t i o n i s d o m i u i e a c J I C C L X X X s e e u n d o p r o 
d i l e e t i o n c a c p e t i t i o n e e i u s d e m filii g lo r io s i d o m i n i L r i c i r e g i s ca t l cm 
g r a t i a a t i | i ie i n c l i t a e s u a e m a t r i s r e g i n a e . > 'ee n o n o b p e t i t i o n e m e t c . " 
1) e überhaupt 0 B u n g e , t j inlei tuna © I X fg., X 1 H fg. 
» 0 $ ad) a.a.O- ©• 20 fg., 25 fgg. 
« ) ». S u n g e 1 c. ©. X I fg. 
o) 2>en nÄhern Dcacbweü? f. ebenbaf. © . X I X — X X I I . 
p) ®ie neun legten Jtrt irel finb im Steoaler Sober toenfaer }ietlid), ali bie 
SiDtatiti. !R«t.t«äef*ic*tt. I. 11 
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finb immer mehrere Slrtifcl, meift ebne 3 w f ' f c l ber Slutono* 
»nie tcc3 liibifdjen Slatfes hervorgegangen, aufgenommen Worten, 
fo tafj t ie 3abl ter Slrtifcl, in Herten, t ie nod) tem 13. Safer* 
feuntert anzugehören fdjeinen, auf mefer als 250 ftetgt; ja es laffen 
fid) aus ten vcrfcbicbcnrn Serien 372 9lrttfel jufatuineuftellen, 
weld)c ed)t Iübifdjen Urfprttngs fint (fj). (Sine weitere gerrbilrung 
beftant ta r in , bafj man fomobl t ie älteren, als t ic allmälig ( r ) 
bin^ugefomntenen unt urfprünjlirt) am Sdjlufj angebängten ^itifel 
in eine angemeffencre Ortuung ju bringen fuebte ( b ) . — Von 
einer officicllen SDiittbcilung foldiev vermehrten Sccceitftonett tcS 
!übifd)cu Sterins nad) 3lcoal flutet fid) jwar feine S p u r ; allein im 
3iatl)Sard)tü wirt ein im 3- ' " 'H gcfd)ricbeucr, fiarf gebrauchter 
Goter auf papier , aus 219 5lrttfeln beftefeent, aufbewafert, weld'er 
übrigen gefdjrfeben (». SBunge © . X V I I ) ; ber altertefite enthält offenbar eine 
neuere SBeftimmung (über erbtofe« (Mut), welche an bte ©teile eines früheren, 
babureb aufgehobenen unb t a b e r im Gober burdjftridjenen Titt. (18) über benfels 
ben ©egenftanb getreten tft (ebenbaf ©. 4-1 unb 7 1 ) ; roührenb bt« jum tfrt. 159 
im ffleoalet Sett t ie Reihenfolge ber tfrtifcl mit benen jreeier anberen Se i te , bie 
offenbar ju ben ülteften gehören (bc« Vieler Geber in .Kopenhagen unb fceS SBeft= 
pbalcn'fdjen in A t e l : £ a d ) a. a. D . © 43 fgg unb 75 fgg) , butdjau« überein= 
ftimmt, finbeu fiel) in ber Cifcnung ber le&ten neun 2titifcl einige Tlbipctcbungen, 
tperau«, in Betbtnfcung mit bem tlebrigen, ipobl jiemlid) flar ber jüngere Urfprung 
btefer neun legten JUtifcl h e i m g e h t . SBergl. p . S3unge 1. c. ©. X X I fg. 
<j) S über biefe pctfcbiebenen Srecenft'cncn Jpad) a- a. 0 . © . 4 3 — 1 1 0 
v) di läfjt fieb au« ber öerglncbuitg ber oetfebtebenen Jüngern Sexte be« 
tubtfeben Sltd)ti nadjreetfcn, bae t ie aufäße tu mehreren ©erten grmadjt finb. 
9camentlid) befteht bte erfte ©crie (ned) ber Zählung be« 2 lb t t ud« bet SBefb 
p b a l e n , monui i i . i n c d i t a T . I I I p . 0 5 9 MJIJ ) au« ten 2litifeln 1 6 0 - 1 6 3 ; 
t ie jioette umfaßt bie 3lrtifet 169—212; bic fcutte 2(rt. 2 1 3 - 2 4 9 , onllcidjt aud) 
bt« 2 5 2 ; at« bte jüngfte, vierte eber fünfte, © m e crfcbeinen bic 2>U ^31—256 
in bem uon £ a c b Str. I I . abgebtueften 93atbetturf)'fd)en Qciex u. o- 1294. S e r 
S3erpei« biefcv, fo wie bte nähere 33egiü"bung u 2lu«fjt;tuiig t a m ten Mnm. p 
unb s aufgeteilten Behauptungen mup, ba e« m ber S Ü C J C nid;t gefdjeben fann, 
für eine anberc ©elegenbeit Beibehalten blctjcr. 
s) S i e erfte ©nftematiftrung — tpenn m a i ftc fo nennen barf — mar 
eine febr eirfache unb rohe, inbem man fid) Knauf bcfdjränftc, bie über bcnfclben 
©egenftarb hanbetnben Xrtifei hinter einantei abjufd)tciben, fie aber im llcbrigen 
in terfelben aufeinanberfotge lüfj, jtjfe fie in ben älteren Ser ten ftanben, unb 
cbcnfoipcnig bie ganzen Staffen untercinanber oibnetc. SJergl. 2lnm. r a. Gs. 
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nod) tiefer (Haffe ton unöcrtnffdjfen Serien anget)ört ( t ) . Dfcjr; 
nigen Artifel ber jüngeren unvermifdjten 9Ireenfioncn bes liitffdjcn 
97cdjtS, wctdje in tem 9kvalcr nfcberbcutfd)cu Geber u. 3 - 1282 
uid)t fiehen, finb als Grgüujung bcffclhctt abgebrutft bei V. 33uuge 
a. a. O . S . 7 2 - 1 1 4 (u) . 
Sei t tem Anfange tes fünfzehnten 3at)rt)uitberts fintet man 
Scrte t e s Iübifd)rn 9kd)ts mit tem Hamburger Stattrcdjt vom 
3 . 1 2 7 0 in ocrfdjictcncr ©eife »erbunbeu: tt)cifs fo, taß fie hinter 
einanter fteljen, tbct'ls mit cinantcr vcrfdmto^en ftnt. Dicfc 9ie* 
cenftonen ftnt übrigens feine offteiefl lübtfdjcn, fdjeiuen urfprung* 
lidj in hoifteinifchcH Stä t ten gebraucht werben ju fein, fantrn 
intef) ,,ufcl;f aud; in i.'iibcrf Singaug, unb finb für bic fpätrrc 
Sletifion tes lübifd)cn 9iecbts ton 33cteutuug geworben ( v ) . ift ad) 
Sicüal fd)ciut biefe aus bamburgtfdjcm unb lübifrbem 9tcd)t ge* 
mifdjtc 9iccenfiou uid)t gelangt ju fein (w) . Diejenigen Stellen 
tcS bamburgifd)rn 9ird)tS, wrid;e in t a s reoitirfe lübiffhc S ta t t* 
rcd)t vom 3 - 1586 grflcffeu, ftnt abgetrurft hei t . S u n g e a. a. 
O . 23t. II. S . 4 8 1 - 5 0 4 . 
§ O l . 
2) U e b c r t r a g u n g t e s Inhifd) * r e ü a l ' f d j e n 9icd) ts 
auf a n b e r e S t ä b t c . 
Daraus , baß in ber Einleitung ju ter älteften Aufzeichnung 
tes rigifdjen 9icd)ts ( § 5 8 ) außer ten 9icoaIcnfern auch bfcSKMro--
nrnfer ciliaren, fie hätten bcfd)foffcu, t a s rfgtfcbc 9icd)t bei ftd) 
in beobad)te«, föunte mau folgern, t aß t a s rigifdje 9iedjt aud) 
in ten Sta t ten SLBicrlanbs Gingaug gefunben. Allein es eriftirten 
ju jener 3 c l t «nßer 9ieoaI feine Stäbtc im bänifchen Gjtblanb 
t) o. B u u a e a. a. O . © . X X I X . 
u) Siefem 2lbbiucf ift ber S e i t in 4>ad>'3 Ausgabe j um ®runbe gelegt 
v ) © . u n t e n § 8 4 unb überhaupt £ a c h a. a. D . © . 21 fgg., 115 fgg 
127 fgg. 
w) SBfiugftenS finben ftd) m Steoal feine GobiceS, bt'e bt'rfen gemifd)ten 2 e r ; 
enthalten Ueber einen tuteieffaiiteit alten S?eoalcr Gober oergi. nod) o SSunge 
a. a. O . © . X X I I I fgg. 
1 1 * 
1 6 * ?fbfd)ti. I. SicrbtSquellm o u 3 ber bifcböfl. u n b Ctbenöje i ' t . 
oter Barrien unt SO?t'erlattb Ca), unb ÖD« ben fpätcr tri ber legte* 
ren Vantfcbaft mit <2tabtred>t begabten Orten, Sßcfenbcrg unb 9car»n, 
fcf)et'nt feiner je ba« ri'gt'fcbe 9iedit gebraust ju baben. Vielmehr 
mürbe, wie ba« rigt'fri)e Stecht für bie Heineren S t ä t t e be« cigent* 
It'rfjen Wolant«, Gurlanb« unb ber ÖMetf, fo bn« lübifd)*rebarfd)e 
Sterbt SDtuttcrredjt für bie minber bebetttenben S t ä t t e be« tänifdjen 
Gftblanb«. SRamcntlicb oerlieb 
1) ber S t a t t 3Befenberg im 3 . 1302 Äöntg Grfrb VI. 
SDtenboeb oon Dänemarf bt'efefben Freiheiten, 3led)te unb ©rfeße, 
bereu ffcb bie Vürqer ber (Statt 9teOvii bebienten (b) , unb oon 
Köllig SJalbemar III. warb tiefe Verleihung beftätigt unt mieter* 
bcl t (c) . 3)afj aber unter tiefen grribeiteu, 9teci)tcn ic. ittd)t etwa 
blofje Verfaffuttgeprioilegien ju oerftebeu fint, fentent namentlicb 
aud) ta« lübifrbe Sterbt, fann man befonter« tarau« entnehmen, 
ba§ Steoal aud) Dberbof für Söefcnberg würbe, inbem oon bier 
ber 9ippelIation«sug bortbt'n ging Cd), ©anj baffclbe Vcrbältnif) 
beftanb biuftditlid) 
2) ber S t a t t 9 t a r o a . 9(ud) ihr hatte in gleicher 2J?cife ter--
fefbe 5fßnfg Grfd) VI. 9Jtentbet tie greffeeften, Privilegien unb 
9ted)te ter reoal'fdjen 93ürger jugcft'dtert, wie man au« te r Veftä* 
ttgung«urfunte Sßaltemar« III. oom 3 . 1345 erficht Ce). Sßäbreub 
a) Dies (üb t man fchon aus ben SBorten jener Einleitung ;um rigifaVrebat-. 
fdjen Stecht: „ n o s eadc in ( iu ra ) in R c v a l i a e t c i r c u m p n s i t i s r e g i o -
n i b u s — e l e g i m u s o b s e r v a r e . " Ra t ten in tiefen umltcgenben Stegionen 
fdjon ©täbte enf t . r t , fo hätte man wohl nidjt unter lagen, (Ve n a m e n t l i c h auf= 
jufiihren. 
b t ?)r »ttegiitm Mnia (SrftfjS oom Di'cnffag t'n ber Sftiigftroocbe 1 3 0 2 : 
„ E r i c u s etc. JNotum faciiniis — q u o d n o s e ives W e s e n b e r g e n s e s — 
s u s e i p i e n t e s spec i a l i t e r d e f e n d e n d o s , ips i s o inn ib t i s et s in j ju l is , in 
civitate p r o p r i c et e x t r a , o m n e s e a s d e m l i b c r t a t e s , e t i u r a , e t l eges , <|uibus 
e ives n o s t r i Uev a l i en se s e o i n m o d e u l i a g n o s c u n t u r , c o n c e d i n i u s p e r 
p r a c s e n t e s " , 
c) S n o i t c g t u m SBalbemarS I I I . oom S o n n t a g e Quafimobogcniti 1345. 
SSergl. überhaupt £>. 6 . § , SSaron l ! n g f r n « @ t c r n b e r g , 2tuö ber 55orjeit 
SBefenbergS, im S n l a n b S a b r g . 1837 9tr. 33 , 34 unb 3 6 ; bef. ©p 571 fg. 
d) ». SBunge im 2Crdji» 58b. III . © . 302 . 
e) -Pnoitegium äBalbemnrS I I I . » o m S a g e 3acob! 1 3 4 5 : „ i l i m i l t r n -
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tcr OrtntSberrfrbaft wurte ttcfe 93crlct't>un(j teö* 9icoalcr 9icd)t« 
rutcberfjolt bcftäffgt (f), unb pon tcr Fcbbaffigteit tes Appcllatioitä* 
jugcö pon 9iarpa nad) StcPal giebt bas? 9icpalcr Statbsarrhip 
vielfach Bci'gm'f' (ff)-
§ 0 5 . 
III. A u t e r w e i t e a u t o u o m t f d j c W o n n e n ber S t ä t t e . 
©erct« oben (§ 43 a. G.) »purtc erwähnt, t aß bie S t ä i t e 
ihr Autonomicredit bcfontcrö fruchtbar ntaditcu. Dies grfrJbcib nun 
jmar Porjugoipri'fc burd) bie Auficidmung größerer ScerbtefÖrper 
oter ©riuuren über tic wiri)tigftcu 3wcige be? 9ied)ts, woPon 
bisher gcbanbclt würbe. (Sine felbßfta'nbige Autonomie ber Art 
übte aber ngent(td) bloß tcr rtgifd)c 9tatb, ba in allen übrigen 
Stäbtcn theifß rigifrf)es, tbcifö h'ibifdjeo 9t"crf;t in Aufnabme gefönt« 
men war. Allein aud) außrrbem finben fid) viele 9ied)tsaufjeid)* 
Hungen, tbcilo als gortbilbung ber Statuten, tbeffss finb cö Stör* 
men über poli3ei!id)c unb über corporatipe Skrbftltuiffe, unb bier 
finb — wenn nirbt aüe, — fo bod) gewiß bie meiften, aud) flcü 
uereu S tä t t e fefpftjtä'ntt'g tfjatt'g aufgetreten. 2ßao jupörterft 
1) t ic gortbiltttng ter eigeutlirben Statuten, befontero in 
pripatrcd)tlid)er SBejicbung betrifft, fo gefd)ab tiefe baitptfäd)lid) 
turd) fog. O r t c e l c , Urtbeile, Grfcuutniffe; in teitjcuigcu Stä t ten , 
wcld)e ibren AppcllatiouSytg nn ©berböfe Ratten, freilid) meift 
turd) 9ied)ts?fprüd)c mit 9icd'tsmcinungen tiefer Dberbtffc. 23e* 
fontcre Grwäbttung pertienen l)ier t ic jablrridjen an ten 9icpaler 
9iatl) pon teffen Cbcvl;of, tcm9iarl;r 311 S'itbrcf, ergangenen Crtcele. 
Ü J t e Piel auf fie gehalten wurtc, ift tarau» ju crfcl)cn, taß man 
in 9?cval im 3 . 1537 turd) ten Sccrefärrn Ocrjanfcu Gj t t l t fo rp 
eine officielie Sammlung tcrfclbcn pcrauftaltcn ließ, weld)C jetoeb 
bloß tie ^abte 1458—1515 umfaßt, wabrenb tao 9tevafcr 9iatl)e* 
t es e is ( i . e . u n n i d a n i s N a r v i c n s i h u s ) o innes — l i b e r t a t e s , g r a t i a s et i u r a , 
«Jtiibus t e m p o r e p r a e d i l e e t i avi 7iostri, d o m i n i E r i c i , r e g i s IKuiiac i l lu-
s t r i s , — j>racdi lect i e i \ e s n o s t r i ftrvalicnses — tisi f u c i u i t t . " 
f; S3ergl. t ie <pritH'[egien be& D . Stf. SBtlbe.'m oon ginnicrSbetm 001» Xbenb 
aUer £erltgcn 1374, bei C . SJi. £ e i n n d ; oon ©alen »cm Sienfiag nach S t a r r 
aareten 1552. © . aud; 0 . «Bunge '« » rd )w ffib. IV. © . 61 fgg. 
g) SSgl. ». © u n g e im 2Crd)W S8b. III. B. 302. 
166 Wehn. I. 9ted)tSqueUer. au« ber bifcböfl. u n b £tfc«nSieit . 
orrbi» an älteren, befonters aber au jüngeren 9icd)tsfprüd)eu t e s 
Pübetfer Siatbes überaus reich ift (a) . Ginc getrutfte Sammlung 
ift in neuerer 3 ^ * herausgegeben von 91. 3 - 951 icbcl fcu, tcr 
ehemalige Öbcrbof 5» i'übecf unb feine 3(cd)tsfpriid)e. Slltona 
1839. 8. Von ben 2G0 h'ibi'rbrn Örterlen, loclcbe in biefem 9.Perfc 
mitgetfjcilt werben, finb 139 (aus ben Sohren 1426 bis 1554) 
nad) 9tconl ergangen. — 91 ud) an tcr 9lttfjeid)iutng fclbftftänbiger 
SBf l l furen bat es tcr 9iatb ju 9lebal niebt feblcn laffen 0 0 , unt 
tafj CS aud) von ten starben tcr anteren S tä t t e gcfd)cl)cn, ift 
mit Vieler >&«a&rfd)emlid>feit voratts^ufrtjert. 
2) Gine gro|";c 9J»annigfa(tigfrif finten wir entfaltet in ten 
fogeuaunten V u r f p r a f cn , C i v i l o q u i a (c), worunter man in 
furjcit Sätjctt abgefafjtc Sammlungen Oon S5orfd)riften, meift 
polizeilichen Snbalts, verficht, weldje bei gcwt'ffcn feicrlid)cn Ver= 
anlaffungen, namcntlid) bei ter Publicafion ter Slnfbswabfcii, 
welche au beftfmmtcn Sagen (d) res 3abvcs gcfd)aben, oom 9tatb= 
taufe aus öffentlid) vrrlefcn unt t e r IMtrgrrfrbnft baturd) in 
Erinnerung gebradtt wurten. £>ie altcften Vurfprafcn tcr S t ä t t e 
3]t'ga unt 3Jebal mögen nur aus wenigen Sätzen bcftaittcn babcu, 
fint aber fpätcr beteurent vermehrt werten. Die einmal abge* 
fnfjtc JWctaction wurte nämlirb zwar eine 9tn'be oon 3al)rcn l)iits 
turd) gebrattd)t, jeted) wol)l jctcsmal vor tcr Vcrlcfuug neu revf* 
t i r t , wobei emeStfecils frül)ere Sät.jc geftrid)cu, nod) mcl)r aber 
neue in ten ju tiefem 3 m f d auf ten pergamenten leer gefaffenen 
n) SSgl o S u n g e , Guetlen beö tfecjlcr ©tabtred)t«. (SM. ©. X X I X 
unb im 2trd)iö 35b- I I I ©. 301 a @ 
b) (Sauge bat 2 3 . I t r n b t abetuefen [äffen in b B u n g e ' « TLidm S b . I I I . 
©. 83 fgg S n bem flratbjnrdjio finb, an Biel'ii ©teilen jfiflrcut, nedj ireit mehr 
foldje SBitlfr'tren 3 " finben. ^ ter t jer .retcren befonberS aud) bie einem Ciobet beS 
lübifdren 3teä)tS bmjugefügten, in w. SBunge'S Quellen ic a. a. C © X X V 
fgg abgebeutften 21 iBiltfüren, iretdje iretjl i'.'m gicfjen Shcil r em 9?<oater 
Siatbe ausgegangen 
e) Z>ai SBctt S f i u r f p r a f c ift, wie fd;cm aui in lateimfäVn Ucbcifc^itng 
cniliKjuiuni fid) ergtebr, jufammergejegen aufi l iurynsjir . i l .c, unt bebrütet fo 
Biel al6 SSörgerregeln ober SBurgciBorfdjnften. S3gl. C. G. I i a l t a u s , C.lus-
sa r iu in {jeinian. medi i aexi © . 10<J fg., 199. 
d) © 0 mürbe ei namentud), unb wirb d nod; in Stcoal unb Sciga gehalten, 
bort am jrociten "Kboent, l;ier ju SJh'ajaetiS. 
Sit. 4 . ©.lUfrrf-cbtc. § G5. 
9 i a t t m eingetragen i p u r b c n (c) . D i e b e i t c u ä l te f ten u n s e r h a l t e n e n 
r ig i fd)c 3 3 u r f p r a f r n fint C h i l o i p i i u m i tbc r fdm'cbc i t uut ) t n ten 
3ac)rrn 1376 unt) 138-1 a b g e f a ß t , t i e f p ü t r r r u v o n ten S a b r c u 
1309, M02, 1405 unt e ine n o d ) j ü n g e r e o h n e D a t u m , f t n t S u r * 
fp rn f ru be t i t e l t . A b g e t r u r f t f i n t t i e vm 137G unt 1402 in ten 
A u s g a b e n tes revicirtcu S t a t t r r c b t s (§ 86), t ic antern in v. 
2 3 u t t g c ' s Ardjt 'p 2 3 t . IV. S . 1 8 3 - 2 0 9 . — D i e ä l t e r e n r c v a U 
frl)cu S t t r f p r a f c u f tn t u u t a t i r t , f t a m m e u je torf) a u d ) a u s t e m 
14. S a b r b u u t r v t ; }ipcf 9 l c c c n f i e n c u f i u t e n ftd' a b g e t r u e f t im Arrfjiv 
23b. III. S . 81 fgg. unb oG fgg. D i e j t ingf ie a u s biefem 3 e i f * 
r a t t m e v o m 3 - 1300 ift in b o r h t r u t f e b e r S p r a d ' e a b g e f a ß t (tic 
ä l t e r e n r ig i fd jen unb r e t a l ' f d j e n f t n t fammtlirf t n i c t e r t e u t f r h ) uut 
a b g e t r u r f t im 3 n l a u b 3 « h r i V '837 S p . 814 fg. u n t in v. f&VLxu 
gc'S D u e l l e n tes 9 i c v a l r r 9Ied) to S t . I. S . 228 fgg. — 3 u t e r 
oben CS 59) e r m ä h n t e n b a n t f c h r i f t l i d j r n h a p f a r f d ) c u 9ccd)tSauclIcu= 
f a m i i i l u u g f t u t e t ftd) „ D e U u r s p r a k c , s o m e n j u r J i c h t h o P a r n o w 
u n d ' b i m s t plccht a f r i l ior iTiTla- iTde^; a ' u t T t e ü ' j S } p r t r n " „ « m l hiiust", 
tvic a u s i h r e r A u f n a h m e in t i e eben get id ) t c S a m m l u n g , l ä ß t fid) 
f d j l i r ß c n , b a ß ffe a u d ) in S ' a p f n l , v i c l l c i d ' t a u d ' in a n t e r n 
S t ä t t e n , Vcrlcfcu m o r t e m A b g c t v u c f t ift fie i m Arch iv 23t. IV. 
S . 103 fgg. — D i e S n v f p v a f c t c r S t a t t g e l l in ift Veit t e m 
C r t c n e n t c i f t c r L e i t e r v o n y i e t t c u b e r g a m 2. g e b r u a r 1533 beftä* 
t i g t ( f ) , u n t a b g e t r u e f t im Ard)tv S t . I. S . 139 fgg. D i e f e 
beiteu S u t f p r a F c i t f i n t feti-obl u n t e r e i n a n t e r , als m i t ter jung* 
ften r c v a l ' f d j e n n a h e v m v n n t t . — SOlebr S i g c n t b ü m l i d ' c S t a g e g e n 
enthält t i e S u i f p r n f e t e r S t a t t S ß i n t a u , m a h r f d ) e i n l i d ) a u s t c r 
erftcn ftalftc t e s f cd )S jchn ten S ^ b i ' b u n t c r f S , a b g e t r u r f t im Arrfl iv 
9 3 t . V. S . 222 fgg. 
3) h i e r h e r g e b o r e n f e i n e r a i t t e i e s M M f ü r c n p t e r O r t u u u g e u , 
turd) ipcldjc e i n j c l u e 3 l l ' c i g e t e s ^ i ' l i j e i r c d j t s t u r d ) t e n 9 i a t b 
regitlirt i v u r t c n , fo j . 3 3 . t i c r i g i f d j e Ü J r t f r o r t n u n g vom 3 -
c))Bcrgt o. SBunge'S l irdno SBo IV. S . 1S2 tg 
0 Saf j aud) tiefe äJurfpiofe auö t e r Jlutcneinii ti-ö flatbö l>uv ige« 
gangen, wirb in ber SBeflatigungfiuifunbc bcutlid) l 'cjrugt bind) bie S b M t c : 
„ g c m c l t e r st.il r r-tblc l ' i i u l c g i i i , olilr gcbi uiil.Ii« In u n d e w i I l.o r I !« l ,c 
statuta u n d e gese l l e , « t l l . c r de l!urS | iraI ,o g e n c i m c t . " 
1 G 8 tfbfdjn. I. 3?ccf)t*qucllen a u s ber bifdjSfl. u n b C r b e n S ^ i t . 
1550, tie Mantels« unt ©cioerbepolijci betrcffent; t ie rigt'fcbe 
$ c d ) j e i t S o r b n u n g aus tem Gnte t e s 15. oter tem Anfang 
tes IG. 3 i i6ebuuterts ( im 9luS$uge abgetrutft in ten Monum. 
Livon. ant. 93t. IV. <3. CCXLVIII fg.; tic rcoal'fcben -Spodijeits* 
üttnuitgen »on ten fahren 1497, 1532, 1533 unt 1545, tie 
Sieoaler i t l e t t e r o r b n u n g oom 3- 1524, insgefammt abgetrudt 
in o. S u n g e ' s Slrdji» 23t. I. <S. 195 fgg. 
4) Die 9Iutonomie t e s 91ntbcS erftveefte fid) aud> auf t ie 
S3erl}ältnifje t e r .Spantmeifsjünfre oter 9lcmter, »oeldie turd) oom 
9>atb oerfafjtr oter tod) befiätigte Ortuungen geregelt nntrtcn, 
roelcbe @ d ) r a , S d j r a g c n , aud) 3 f lo rgenfprad)cn (g) , beijjen. 
Die älteren <Sd;ragcn tcr rigifd)cn 9lcmter fint ji'fammcngcftellt 
in ten Monum. Livon. ant. *Öb. IV. ©. CCC1II fgg. Dagegen 
febeitten 
5) tie größeren Gorporationen, meldte ftäntifct)e 9ted)te e r* 
langten, tie fog. © ü b e n , felbft 9lutonomierccbt geübt ju baben, 
roie tics namcntlid) tic Schrägen ter grofjcn unt tcr e t . Gnnutü 
©ilbe in 9teoaI beioeifcn, meldte aus tem anfange tcS 15. %ibn) 
flammen (h) unt o o n teneu jene fd)pn feit 1429, tiefe vor 1468 
Sufäfie erbietten. 9lbgetrurft fint fte in b. S u n g c , 9ceoalcr 
9ted)tsqucllcu Sßt. II. S . 1 fgg., 19 fgg. — Die altcften Sdjra* 
gen ter großen ©iltc 31t 9iiga fdjciut t ie itt ten M o n u i u . Livon. 
ant. a. a. O . <S. CLXXIX fgg. nbgetrudte Urfuntc Oom 3 -1354 
ju cntbaltcn ( i ) . — Sie altcften a u f uns gerommrnen Sdmigeu ber 
© d ) l o a r j c u b ä u p t e r g e f e l l f d ) a f t in 9lcoat fiut tvrfelbcn a m 
12. (September 1407 o o m 9feoaler dlatbe e r te i l t unb abgebrudt 
bei 0. 93unge a. a. O . S , 56 fg. Dagegen bat bie Sd)ivar* 
äenbduptergefcllfdjaft ju 9iiga ibre altcften Sdjragrn (in ben M o ­
num. Livon. a. a. O . S . CCXV fgg.) im 3 . 1416 fid) felbft ge* 
geben. — Den » o m 9latbe ertfecilten .Sdiragcn ber 9 3 r a u c r g i l b e 
ober 93raucrgefellfd)aft ju 9cebat (93rauerfd)ragcn) » o m 3-
f. bei 0. 93unge S . 16 fgg. 
g) @. ta6 lübifdje S?ed;t f. SJeoal »om 3 . 1282 2frt. 34. 
h ) 3 n fcom Steoaler StatbSardjio finbet fid) eine S ä j r a ber beil. gionleid) . 
namsgilbe, roelroe nod) btm brcijebnten S a b ^ u ' ^ e r t anjuge-tören fdjeint. 
i) !8gl. S t a p i e r S f » (n ben M o n u m . L i v o n . S3b. I V . © . I . X fgg. 
Zit. 4. St.ibtrechte. § 65. 169 
6) entlieft fint t)icr ju crivä'fsneu tie Verträge, meldte von 
ten ©fiten unter einnnter, unt jiuifrl)rn ihnen unt tem 9?atbe 
bin unt Bieter abgefddoffen murren, fo j . S . t ie Srnnsnction 
jmifeben ter großen uut ten beiteu fleiueu ©ilten ju 9icviil vom 
4. Sftara 1547 bei o. sBungc ci. n. O . <S. 30 fgg., tcr SScrgtcid) 
jmifdjcn tcr großen ©iltc uut ten <£cbiocirjcub>utptcrn ju 9iiga 
Vom ÜJJiont.tg vor <St. Sbomä 1477 in ter Monum. Livon. a. ct. 
O . <S. CCXXXV fgg., ter SBerglcid) jivifdjcn tem rigifdten 9iatb> 
unt ten beitcu tortigen ©ilten vom grct't.tg vor Mnciä 1502, 
ebeutaf. <5. CCXLV1II fgg. u. et. m. 
/iuififi Hi Irl. 
o. S u n g e , Be i t räge j u r Äunbc ber SRecbtSqttellen K ®. 6 1 — 7 1 . 
§ 6 0 . 
I. <2anonifd)eS 9ted)t 
Dnfj t a s gemeine canonifdjc 9<ccd)t, wie es im Corpus iuris 
canonici enthalten tft, bis ^tr (Stitft'ibruug tcr Sicformation im 
fed6sjc6nteu 3ci&rbimtcrt, aud) im alten ?iviant> in !ird)lid>en 
2lngclcgcnbeitcu volle ©cltung gehabt unt in gciftliriicn ©"eridjten 
Stiuveutuug gefüllten bat, ift, febon wegen ter (Sfitfirit tcr catbos 
lifdjeu Slirdje im gartjen Ibcn t lan te , nid)ts weniger als jwcifel* 
baft. S'ttey muß t i e s , wie in ten übrigen Steifen tes tcutfd)cn 
Siefdjs, fo aud) bier auf t a s corpus iuris canonici clausuni be< 
fd)ränft Werten, intern t ic Grtraoagantenfammlttngeu, wie tort, 
feine allgemeinere Qlitcrfcnnung erhielten, fontern nur einzelne 
Grtrabagauten ©rfenerfraft erlangten ( a ) . Die Svuotcu oon 
Goftniö unt 93afel wurtcit tagegrn in tcr Diöccfc t e s rigifd)cu 
(£rjbifd)ofs austriirflid) reeipirt ( b ) . 
*) £• 5- S a c o b f o n , C5Sefd)id)te ber Öuelten be6 latbolifcben Amben« 
ved)U ber ^ roorn jen »Prcupen unb $)ofcn. (AbmgSbcig IS37. 8 . ' S . 7—20 
tmb 4 3 - 4 9 . 
a) Sgl Sacobfon © 16 fg 
b) ©. bie unten ju erroäbncnben SBefdjluffe ber jroetten ^rouinctalfonobe 
be« (Sra&tfcrjof« Penning Scharfenberg oon Siiga au§ ben Sal;ren 1433—41. 
S't 5. GanonifdjeS unb romifcbes 9i"ed)t. § ßfi 17^ 
' T)M tanonifclic 3lcd)t würbe aber aud) in Vivlant felbft weiter 
fortgcbiltct turd) tie auf ten ^ r o v i n c i a l c o n c i l i c n gefaßten 
iBfffblüffe. Go ffnt und tie 23cfd>liiffc jireier feidien Goncilirn 
aufbehalten Worten, wrld)e tcr Grjbifcbof oon Siiga P e n n i n g 
3 d m r f e n b e r g (I424-- 1448) in 9?iga gehalten bat. Das erfre 
Goucil, am '25. Januar 1428 eröffnet, publtrirte in tcmfclbcn 
3at;re ein S ta tu t , meld)« aus 48 Sbfchnittcn oter Sitclu bcjtcbc 
unt in 3 f l £ O b f o n ' 6 ©efd)irf>tc ter Duellen t e s yrcujiifri)cn Slird)en* 
rechts, im 9lut)ange S . 20—59, abgetrurft ift. 3> l Greußen, wo 
tiefe Statuten gleichfalls Dcrbiittlidjc Straft hatten, tourte fpätcr 
eine abgcfürjtc Slccenfion tcrfelbeu in 39 Sitcln manfjaltct (cO, 
meldje glcid)falls bet S a c o b f o u a. a. £>. S . 59—72 ftd) gctrttrft 
fintet. Die rinjelnen l i tc l tiefer Statuten ftnt nid)t nur genau 
nad) tcr Reihenfolge tcr I t tel tcr Dccrcfafen ©rrgerS IX. georfc* 
ttetCd), fontcrit mieterholen aud) größfentbrils tie Scftimmungcit 
o 3Mcfe abgeüirj te Seecenfton ift irrtfjumticf) oen Stapiei$t<a, I ndex " 
SSb I . <3. 355 91 r. 1694 , tcSgl. »ort «Bunge , <Bcttr. © . 62 fg., für ba« 
untflidjc ^ t cu inc i a l f t a tu t felbft gehalten inorben. Stncn Jluöjug auS t e r 
abgefurjteit 3tccenfton t a t gcliefut 6 . ©. S o n n t a g in ben 3tttff^en unb 
3car!)rtct)tcn für protifiantifdje «ptebiger im rufnfcfjen Scctdje SSb. I. £ f t . 1 
(JRtg'a 1811. 8.) S . 4 - 1 5 
d) S i e Uebetfchrtften t e r S i te l unb bie bajtt correfponbirenben S i t e l ber 
©ecretaten (äiregoit! finb fotgente: 
1. D e s u m m a t r i n i t . i t e et fide eat l io l iea . D e e r . L. I . T . 1. 
2 . D e e o n s t i t u t i o n i b t i s . . . . L» I . 2 . 
o . D e e l e e l i o n e et pos lu l . i t i onc T* I. Ii & «. 
\ D e aet . i te e t <ju.ilit.itc o r d i n a n d o r u i n . I . TI 14. 
i> D e M ' r u t m i o in o n l i n e faciendi) „ I . *t 12 . 




2 2 . 
7. D e olfieio o r d m a i i i . . . . H 1. II 5 1 . 
1{. D e l'oro cu i i ipc t rn t i . . . . I I . 2 . 
!). D e fer i i s I I , I» 9 . 
10. D e p r . i r se i ' i p t ion i ln i s . . . . 
» » I I . V UC. 
• 1. D e vita et l io i ics ta te e l e r i e o r u m , 11 I I I . » » 1. 
12 D e e n l i a h i t a l i o n e ( I d i e n r u m e l l u u l i c r u m I I I . >2. 
1 5 . D e t l c r i c i s n o n r e s i d r n t i b u s 1% I I I . h. 
14. D e jir.il Ix inlis e t d i g n i l a l i b u s I I I i>. 
Iii . D e e l e i i e o .«cgio tan tc . . . . 
»1 I I I . (i. 
IC. D e r e b u s cee l e s i ae n o n a l i c n a n d i s I I I . *I 15. 
1 7 2 W d j n . I. SiecbtSqueUcn nu« bet bifcböfl. u n b Dtbeng jc i t . 
bes gemeinen 5tirdjenrccbtS, oft mörtttet), fo roie fie auf letztere« 
wicberbolt oermeijrn. Sntefj finben ftn) auch manche auf bie par* 
ttculärrn Verbältnific fiolants bezügliche Stnortnungen. — Pachtern 
bas Sßasler Goncil taß bisherige Stirchcnrecht mannigfach inotificirt 
hatte, hjclt Gnbifcbof Penning amifeben ten Saferen 1438 unt 
1441 noch eine befontere ^ r o o i n c f a l f p n o b e , unb erliefj auf 
terfelben Grgänjuugru jum <gtatut Pom % 1428, welche bei 
S a c o b f o n <S. 72—78 abgetrueft fint. Diefe Ergänzungen be* 
17. De enitione et venditionc Deer. L. III. T. 17. 
18. De testamentis . . . . . III. , , 2«. 
19. De sepulturis . . . . . III. ff 28. 
2(1 De deeiinis . . . . . III. 1. 50. 
21 . De statu rcgularium III. ff 53. 
22. De iure patronatus III. ff 58. 
25 De reusilius et exaetionilius et visitatiunibus III. 59. 
21. De eelebratione mis s . imm . . . III. ff 41. 
28. De baptismo et eins ell'ectu . . „ III. f. 4<J. 
20. De custodia cufcamtiae III. ) • 44. 
27 De reliuiuis et \emralionc sanctoruni III. ff 48. 
2t! De observatione ieiunii „ r i . >. I G . 
29. De ccclesiis acdifieandis i n . f. 48. 
50. De iininiiintate ccclcMarum , ,, i n . „ 19. 
51 . >'e elcrici vel moiiaclii seeulaiibus sc immisecant i n . »» 8 0 . 
52, De spotisalilms et ni.iti imoniis . IV. ff 1. 2. 
53. De ol.uali Min.i drsponsatione " . „ IV. ff 5. 
51. De cognationc spirituali . . , »» IV. »* 11. 
öS. De eonsanguinitate et affmitate . ff IV. ff 14. 
50. De sjininia . . . . . . 1» V. ff 3 . 
57, De ludaeis et Sarraceuis „ V. ,. C. 
58. De baeietieis . . . . V. ff 7. 
59. De raptoribus . . . . ff V. ff 17. 
40. De usuris ff V. ff 1». 
41. De eriniinc falsi . . . . ff V. ,f 20. 
42. De soitilegiis . . . . ff V 1) 2 1 . 
43. De puvilegiis . . . . ff V. 53. 
41. De purgahone vulgari . . . . fi V » 3ö. 
48. De pocnitcntiis et reniissionibus » V. )t 58. 
4C. De sententia cxcomiuunicationis u V. 30. 
47. De verborum signiiieatioue . ' ) V. » 40. 
48. De regulis iuris . . . . » V. 41. 
Sit. 5 . GanonifdbeS unb romifcbeS SKc-rht. § 66. 173 
äic&en ftd} fit 17 Abfdjnittcn auf tic Xitel 3, 9, 11, 12, 14, 16, 
20, 21, 23, 24, 26, 31, 32, 40, 43 unt 46 tcr Statuten.' 
AIS feit tem 3 . 1522 tic Sccformation ftd) in fiotant per* 
breitete, wart taturd) tie ©ültt'gfcit tes canonifdmt 9icd)ts in 
?iolanb ebenfowenig, als in ten übrigen protcftantifd)cn ?äntern, 
aufgehoben, wobl aber auf tiej'cuigcn Sfedjtsnorntcn bcfdjra'uff, 
wcldbe mit ten togmatifc&cn ©runtfä'ueu ber protefrrtttftfr&o« fiirdjc 
nicht im &M'terfprud) ftnnten (e ) . An tie Stelle ter unanmrutbar 
geworfenen sBeftimmutigen tes Corpus iuris canonici traten t ic 
fpmbolifd)cn 93üd)cr; eine befoutere cigcntlid'c Stircbencrtnung er* 
bielt S'iPlant in tiefem 3c'traume niiyu Senn tie Pon tem taju 
aus Königsberg nach Siiga berufeneu Dr. 3"bann 9 3 r f e s m a n n ( F ) 
im 3- I "» 3 0 , mit .£>ülfr ter rigifdjen gjretigcr ftuopfen unb 
S c g c l m c i f t c r , entmorfeue fog. 5 T i r d ) e n o r b n u n g ift cigentlid) 
nur eine olirdienagcnbc, weldjc, obfdjou urfprünglidj nur für 9iiga 
beftimmt, bod) balb in ganj i't'pfanb Anfe&en erhielt. S ie erfd)fcn 
itterfi unter tem Si'fef: ßttr(j Ortuuug tcr ßfrdjcntieujr ie. ber 
Stabt 9ii'ga pn Picfflattbt, mit etlichen 9>falmcn je. Siojietf 
1530. 8. Aud) finbet fie fid) pfaffbeuffd) oor tem erjtcit rigifdjen 
©cfangbud)C. Pübcrf 1501. 931. 1 — 12, uut in ten folgenten 
Ausgaben; bodjbeutfd) bei 'P. 9 3 u b b e n b r o d , Sammlung ter ®e* 
fene, ipefd)e t a s ItPlänbifdje Panbred)t enthalten. 93t. II. Öiiga 
1821. 4 .) S . 1598-1619 ( g ) . 
c) ©o würben auf bem Panbtage vom 3. 15S2 in betreff ber 2(bfd)lie.-
fmitg oon ßften in oerbotenen © r a t e n bie Scfttmmungen be« canomfdien <Ked)t« 
freilid) nur ,,bi« jum n&djficn djnftlidjen ß o n c t l i u m " aufrcdjt erhalten, unb 
ali burrfj ben CanbtagSfdJlufj oom 17. 3 a n r . 1554 alle @ben bi« in ten 
o i e r t e n © r a b »erboten lrurben, warb auöbnicEIid) bi"äu.iefügt: „ u n t folten 
bie ©rab ber a3lut«=©tpfct;afft nad) b e f d ) r i e b e n e n Sred>tcn , alfo baf) 23atcr 
unb SOcutter ber ©ramm, ber erfte © r a t aber jim'fd)en SJruber unb ©eftroefrem, 
ber anbere swtfdjen betfelben Ämber u. ber brtt te oolgent« nad) ber Orbnung 
gerechnet werben." Safj unter ben „befdjriebenen 9ted)ten" ba« canontfdje J U 
»erflehen, ift auS ben angeführten JBcifptelen ber ©rab jab lung ganj unjweifet» 
hoff. SSergt. o S u n g e in ben @r6rterungen S3b I I . ©. 99 fg 
0 © über il)n 0. StecEe unb S t a p t e r S E p , ©cbrtftftcller» unb ©elctjrten* 
Öericon 33b. 1. © . 2 6 0 fgg. 
JJ ) föeral. aud; noä) ( © r b w e b e r ) in bem literartfehen Begleiter jum ^ ro« 
»tncialblat t S a b r g . 1 8 3 2 . © . 1 0 3 . 
m Kbfrbn. I. 9?fd)t«queUen au« ber bifdtffl. unb DcbcnSteit. 
9iud) tu ten weltlichen ©cridjtrn unt t'n bürgcrlidjcn 9lcd)t«* 
fad)cn ehielt, wie in ten übrigen tcutfd'eu ?antfebaftett, fo aud) 
t'n ['Meint, ta« canonifd)c 9i"cd)t febott früb 9lufebeit unb Slnwent* 
barfeit. Die« wirb nidjt nur turd) att«trüdlid)c 3 c u G n ' f fc beftä* 
t igt(h) , fenbrrn crfiä'rt fid) aud) au« ter gcfnmmteit berjeitigen 
Verfaffung holattt« unt teffen Vcvbältnif: jum ^abftc. 92ari) 
Ginfübruttg ter 9(cformatt'on tourtc ta« iKnfrbcn te« cattonifdjett 
9tcrbt« aud) in mrltlt'd)cn ©en'd)tcn zwar beteutenb grfd)wäd)t, 
feiue«wege« aber ganj aufgehoben, unt w a r um fo weniger, a(« 
tic mit ten germanifd)cn Snftituteu unt 9ccd)ti3auftd)tcn im Gilt« 
Hange ftebeuten ©ntntfänc teffelbeu febon ganj practifd) geworten 
unt in ta« ctubetmtfdje ©ewobufeeitsreefet übergegangen waren ( i ) . 
§ CS*. 
II. 9iümifd)co 9 l ed ) t* ) . • 
S a ta« rbmtfdjc 9tcd)t feit ter Gbrifh'anifirung Dcutfdjlant« 
al« prrfönlid)es 9tcd)t tcr 5\ird)C unt tcr ©ciftlicbfcit in Slawen* 
bttng war (a ) , fo erhielt ftd) tt'e i t enu tn t f i tcffclbcit bei tcr lc(j* 
teren aud) nod) tu fpätcreu 3 c ' l C l t ' fll$ teffen p r a c t t f d j c r ©e* 
b r a u d ) immer mehr fd)Joant (b) , unt fo ftnten wir aud) in Ur* 
funten lioläntifri)cr 93ifd)Bfe fdjon im anfange te« treijebuten 
Sahrbuutcrt« römifd)red)tlid)c Slnflängc (c) , tocldje aber tttrdjau« 
10 SBetfll. s 83. bie Urf. be« <5rj6. Ulbert I I . »on Kiga oom S u n t 
1253, fiatfer Garl« I V ffierorbnung »om 18. Apr i l 1 3 6 6 , bic icolmGr'i'dK 
tfffprbfe ». g . 1491. ©. unten § 67 2lnm. f unb h. 
i) S3ergt. aud) S a c o b f o n a. a. O © . 9 fg 
*) <$. ». 5 8 u n g e , baS romifdje »iedjt in ben beutfdjen Qfffeeprooitb 
Sen 3cufj(anb§. S o r p a t 1?33. 4., aud) in ber ©d j r i f t : ©ebad)tnifjfcier be t 
bruäebnbunbertiäbrtgen B a u e r ber ©efe|e«fraft t e r Snftitutionen unb pan.-
beetch be§ vcmtfdjen Stecrjt«. (Stiga u » o r p a t 1834. 4.) ©. X V — X X X I V . 
S i e l ede re , oetmebtte, Iluögabe ift tjtct immer angeführt. 
a ) <Sid)bovn, bcutfdje 3?ed)tSgefd)id)tc §Bb. I . § 45 , 9 1 . »• © a ü i g n p , 
©efdjtdjte beS temtfeben SRec&tS im SKittetalter SEI). I . ©• H 5 fgg. 
b ) Gn'djborn n a. O. § 142 unb 157, 
<.•) ©o beifjt <S in einet tief, ffiifdjof Ulbert« uon JRt'ga ü. 3 . 1311 : 
„ i u \ t a i l l t id i l i f luui I c p i s.: Q i m d i |iiis i t t r i s in a l t o r u m s t a t u i t , codi ' in 
r t insc u t a t u r , " unb in einer Urf. bee) SSifdjofS MicoIauS »on Siiga »om 
S i t . 5. Ganonifd)?« u n b romifcbeg Sterbt . § 6 7 . 1 7 5 
uid)t* für bie prftctffröc ©eftttng beS r'ömifd)cn 9ied)ts in ffvlartt» 
bnvrifen ( d ) . Denn felbft in bem tcutfdmt SJiuttcvInrttc battc Up 
tercs fccrjrit nod) gar wenig practifrbes Aufeben, nub — fanb 
inobefonbere in 9iorbbcutfd)lanb bas vömifd)e 9lcd)t erji fpät Sin* 
gang (e) — fo war bics in ?t'plaub, wo biefclbeit ©riinbe, nur 
nod) in weit boberem ©rabc, obwalteten, aud; weit mcljr ber 
gnll. So gcfdjab aber bt'e Aufnahme bes römifdjen 9tcd)tS biet 
auf bemfclben Skge , wie in Setttfdjlanb: nt'rfjt fomobl burd) form* 
lfd)e Anorbuitng unb auf cinmaf, fonbern allmalt'g, burd) 2jogiin* 
fiigttitg Pen Seiten ber romifdi*beutfd)cu Kaifer, Por Allem aber 
burd) bie söilbimg auf 9(cd)tsfd)itlen. 3>par fiuben wir nudj Pon 
Seiten ter griftlid)en ?oiiteo|)crrru bcutlid)c £inwcifungcn auf t a S 
römifd)e 9ccd)t(f), allein il)rc 93cmül)ungen, cS geltenb ju machen, 
waren Pon feinem Gefolge. 9)cebr mod)te es mirfett, bafi Siatfcv 
G a r l IV., ber aud) in £cutfd)lanb eifrig für bie Verbreitung beS 
3 1 2 3 2 : „ n u n , s e c u n d u m l e g e m I m p c r a t o r i a m , res i n t e r a l ios 
a r t a aln's i n i i i i i n c d c b c t p r . i c i i n l i r . i r c " . 3n v>or;uflintanciid)en 9?cd)tSqtie[Ien 
finben fid) frcihd) ferne 'PataUeiftellcii fctctjii, mc t l a6ec im C o r | u i s i u r i s 
c i v i l i s : bie Ptubrtf »on D i g I I , 2 unb bte co i i s t I C. I n t e r a l ios ac ta 
( V I I , <>U). «Sera! o. 2 3 u n g e , taS lonufrijc Äcdjt £ . X V I fg. 
(1) 3'-oai finben rote fdjen bei ^einrid) bem fetten A o . A l b . V I I I . § 15 
bie 9tad)rid)t : „ T l i o r c i d o n s c s r t igan t s a c e r d o t e m suimi A l , o b r . i U ' 
«luiu, u t s i c u t in i u r e sp i r i tu . i l i , s ie <t cos c \ p e d i a t in c i i i l i l i n s 
c a u s i s , i jund nos d i e in iu s in i u r e s e i u l a r i , s e c u n d u m i u r a I m -
p e r a t o r » in C. b r i s t i a n o r u m . " £afs aber bietunter , lrje fpettcr häufig 
unter „Äaifettidjen 5Ncd)ten", rcmifdjeö Sicdjt ju »crfteljen fei, ift um fo jitieij 
feibafter, aU anbere .fpantfd;riftcn fiatt s i. I. C b r . blof) „ s c c u i K l u m i u r a 
C h m t i a n u r i i i n " [efen. o. S S u n g e a. a O . <3 X V I I , bef. 2tnm. 8 . 
c) g l d ) b o r " a. a £>. 235. I I I § 443 a. G. unb befcnbcit 3 . S t . 
C a p p c n b e t g , über t ie ctfte Süeibreitttng ber Jtcnntntfj beS renufdjen Siecht« 
tn Dcteberfadifen; in ©. •giugo'« cwtltftifchem Sflagajt'n S t . V I , # f t . 2. 
© 193—227. 
f) S o fceifit cS fdjon in t e r UrF, Grjbtfd;of 2ilbcrt« I I . oom Sun t 1253, 
in SSetieff bei ©tranbr^i i f ier : „ u t s e c u n d u m s . m c t i o n c s l e g u m e t c a -
n o n u i u , et l i i i j ierialia d e c r e t a — o i m u s l iu iusu iod i — p r a e d o u r s — 
p c i s c i p i i i n i u r . " 2)afj unter ben I cgcs c l c a n o n c s bc« lomifdje unb enttos 
utfcfje 5Red)t gemeint ift, et ficht man auS ber baruuf SSejug nebmenten wol--
mai'fdjeti Äffprofe »om 3 . 1491, wo bie« burd) „ « e r l l l i K c K c i s c r r c c b t c " 
unb „ G c i s t h K c R e c h t e " gegeben wirb . 
1 7 6 tfbfcbn I. 9tcd)t«quellcn au« b a bifdiöfl. unb Ccbcnäteit. 
rbmifcben 9ted)t« bcntübt roar(g) , aDe bem uunifchen unb cnnont* 
fcbfn 9,cd)t n>itcrfprcri)cntcn Üvläntifdjen Statuten unb Ortnmt* 
gen caffhtc unb annitUii tc (h). 9tcrf. roidjttger unb rotrffamer mar 
aber ba« Stttttum bc« rijmifdjcn 9i"cd)t« auf Untpcrfifätcn, u>cld)cm 
ttnftreitig aud) Violäutcr oblagen ( i ) , unb befotttcre Gttuäbttuttg 
ocrbi'cncn oor 9lflem bic Slnffaltcn, rocldie ber teutfr&e Orten für 
ba« Siecbtsfhtbtum, frcilt'd) junädjft tu <Prcu&cn, traf, loooon aber 
ofene 3'reifcl aud) bic Orbenöbrütcr fn fiolanb oortljciifeit. 33e* 
reit« tut 3 . 1352 orbuetc ber -£>od)mciftcr ffiin rieb oon Slnips 
robe an, bafj in jcbcin Orbcnäconocntc jmet gclcbrte Orben«* 
brüecv fein feilten, oon beuen ber eine itt ber 2t)coIogie, ber 
anbete in ber 9ccd)t3roiffenfd)aft genau bemanbert fein, unb locldic 
ben übrigen (Jouornfsbritbent Untentdt)t enteilen mufften (k ) . Gr 
berief ferner nad; fänem ^»auptbaufe 5)iartenburg au«gcjet'd)nete 
9lcd)t*gelebrtc — naincittlid) Gioififfcu — au« Deurfddanb uttb 
Stalten, unb bt'fbrte fo eine 2lrt oon 9icri)t«fd)ute in SJcaricn« 
b ü r g , beren Stfit'tg lieber niri)t nur Untcrrid)t im 9ccd)te ertbct'lten(1), 
fonbern aud) ein Sribunal bilbetett, mclrbes tie letzte Suftanj bc« 
fante« mar, unb auf Slufraaen 3lcd)täa,utati)ten, fdbft tu« 2luö~ 
ß ) C I I . d e S c u c l t c i i h e r g , m e t h o d u s i u r i s p r u d e n t i a e (F rancof . 
a d M. I 7 . t 0 . 4.) App. I I I § 1 8 . © i d ) b o r n a o. D. 5 440. 
Ii) SBcrorbnung Garl« I V . »om 18. Vpxil 1506: „ — S a n e a d In ip . 
S l a i r s t a t i s a u d i e n l i a i n es t d c d u i t u i n : t iuotl s accu la re s quid. i in in po te -
s t a t i b u s e t ofl ici is p u h l i c i s c o n s t i t u t i S t a t u t a s i n g u l a r i a . e t i n i -
q u a s n r d i i i a l i o n r s c o n d i d e r u n t , c i sdenu jue p u b l i c e e t d e facto i n -
s i s t e r c p r a c s i i m p s e r u n t , c o n t r a l e g i t i m a s c i v i l e s e t e a n o n i c a s 
s a n e t i o n e s etc . q u a e onin ia , e t / juae l ibe t a b i n d e s e c u t a , c u m 
p e r sac ras c i v i l e s e t e a n o n i c a s s a n e t i o n e s e x p r r s s e r e p r o b a t a s i n t 
ex a u t h o r i t a t e l inper ia l i r . i s ' a m u s , i r r i t a i u u s e t a n n i i l l a m u s e t c . " 
i) StuffoiB'S SbroniE 231. 35 iSe r ip f f i r r s rcr i i in L ivon . T . I I . @ . 4 6 ) : 
„ D e s h r b b r n o<k t l l n l . c (vam A d i l ) r r e Kinder u p d e b ö g e S c h o -
l e n , u n d e an H e i e n u n d F o r s t e n H o f e g a r v e r n c , in D u d e s c b l a n d t 
g e s c h i c k t . " 2 b . -£io.rn"(> ßbron t f ( M o n u m . L i v o n . T . I ) @. 2 3 7 : „ — 
— Senen gaben b^ e SSürgermeiftcr r o n £)orpt unb 9?eual etlicbe ibrer ©obne 
mit , entrceber bie S t a b t JKom J U befeben ober eine üe i t ' ang in Statten j u 
f t u b i r e n . " 
k) C u c a « D a o i b , preuf ©bronil . S3b V I I . ©. 27 . 
1) Sa f . S . 28 unb ©imon G r ü n a u , preug. Gbrontf Zv. X I I I Gap. 1. 
Sic. 5. (LinontfcfteS unb temifuV« SiVcfjt. § 67. 177 
l au t , nff)eilte (nO, 2luf btcfes SnfHtut bejiebt firib obne 3iveifcl 
aud> eine SSttllc S>tnrrtnö V., in welcher baffclbe S t u d i u m g e -
n e r a l e — bic bornal« gc.oöbnlidje ^Benennung ber Unimfitä's 
trn C") — genannt, unb ben Orbrasbrüteri! ba« 9ieri)t ertbeiit 
ipirt, gclcbrte ©ra te in tem Cuoilrcdjt ju erwerben unb bic bnmit 
Onbiintrurn JMoifrgtcn ju gcnicfjcn (o) . — Seit ber 9Jiittc te« 
funfjebuten 3cd)rl)untcrt« finben nur tenn aud) in tc r Umgebung 
tcr Ortcn«mcifier, tc«glcirbcu in ten Stiftscapiteln, uid)t feiten 
9ied)t«gclcl)rtc, D o c t o v c u t e r 9 tcd) tc , wcld)e t ie widjtigftcu 
?icinter bcfleitcn. 3 a einige tiefer Soctoren murten jur biftböf* 
lid)cn ä M r t e erhoben(p), unb 3 o l ) a n n b o n 3 3 l a n f c n f e l t , 
frül)cr ^rofeffor tcr 9ied)te ju granffurt an tcr O t e r , tann 
Saplan tc« £od)mciftcr«, würbe im 3 - 1S15 33ifd)of bon 9icoal, 
m) © . übeifjaupt 3 . SSot . i t , ®efd)td)fe iffiaiienburgö (Äbnifläb. 18<!4. 
8 ) © 165 fgg unb b e f f e n ©efeftirbte «Preußen« S b . V. ©. 99 fgg. 
n ) QJergt. o. © a o t ' g n i ) a. a. ß . S3ö. I I I . © . SSI fgg. 
o) S3ulle SKartin« V. uom 13 3 u m H22: „ C u m i t a q u e s iou t 
a c c c j n m n s vos , u t ar i ju i im a b i n i q u o et l i r i l u m a b i l l i c i lo d i s r o r n e r e 
va lca l i s i u r i s c iv i I i s s t u d i o in loco u b i i l l ud vigc.it g e n e r a l e i n s i s t e r c 
all 'cctatis t e m p o r e p r u e e d e n t e , n o s v o b i s ut l eges a u d i r c et in e is 
s t u d e r e — — c t i a m l e g e r e , nuines ae lu s sebo ia s t i eos cxcrccrc ac d o -
c t o r a t u s i n s i g n i a et g r a d u s abos d e b i t o s in i l l is morc so l i to r e e i p e r e 
l i b e r e et l i e i t e va lca l i s , n e e n o n g r a d u a n d i s et d o c t o r a n d i s , cum gra-
d u m et d o e t o r a t u m b u i u s m o d i s u s e e p e r i n t , in l e g i b u s ips i s Omnibus et 
s i n g u l i s b o n o r i b i i s , p r i v i l e g i i s c le . — q tub i i s c e t i r i in e i r u n d e m l e g u m 
faeu l t a t c d o i t o r e s et g r a d u a t i g e u c r a l i o r i i m s t u d i o r u m u b i l i b e t p o t i u n -
t u r , u t i j iossi t is e t g a u d e r e — — i n d u l g c m u s . ' ' 
p) greifidj waren e« nid;t immer £>ccrorrn beiber 9ted)te, fonbern öfters 
nur D o c t o r e s d e c r e t o r u m . SBeffpielSweife m8gen genannt werben : 'JJaul 
S i n i u a l b » c n S B a l t e n « , JDoctor ber getftl. Stechte, 1451 ©ebeimfd)reiber 
be« Orbcn«meifter«, feit 1458 SBifdjof». S u r r a n b j OTicßael © c u l t e t t , D r . , 1498 
»procutatorbe« bcutfdjen Crben« ju 9?om, 1500 SBtfctjof »on Gurlanb 5 SBaltbafar 
». S X i i n c b b a « f e n , D r . , ftcUöcrtrefenber Dbcrprocurafor , 15015 £ c r r m a r t 
ffiaicfe, beiber Stechte S o c t o r , ßomrmffar be« D.-M. im 3 . 1543; Sttmbert t>. 
© i l b e « b e i m , (f. ober ibn ß . 4> ». SSuffe in ben Sttittbeilungen ou« ber 
©efdjichte ic Sßb. I I . © . 3S5 fgg. unb 33b. I V . © . 340 fgg.), ©efanbfer be« 
ßrbenSmetfter« in mehreren teidjttgen Angelegenheiten, feit 1555, jutegf fanb= 
r ieb t« in SBeribcn; © e o i g t u « , ©omprobft ju 9?iga 1 4 8 1 , D e c r e t o r u m 
D o e t o r ; 30b. O r g a « , D c e r . Dr. , £>ecan be« 6fei'fdjen Gapitel« unb bSrpt» 
feber ßanonicu« , 1489; 3ob. S 6 e n , D r . , Sfelfcber <Prcb[t 1505 K. 
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178 Abfdni. I. Üi<d)t$qu«U«n au« t«t bifcboft. unb Ctb«n«i«ic. 
1518 zugleich 33ifd)of von Dorpat uut) 1524 Gr$bifd)of-pon 9 t t g a ( q ) . 
AUeS befjeit ungeadjtet ging torb t a s ri>mifd)c Sterbt nur wenig 
unb nur langfam in ba« practifcbc £eben über. Die gelehrten 
Surtfien bcfd)räuftcn ftd) meift tarauf, in bie P O U ihnen Pcrfafjten 
Urfunten romifchrccbtlidje gloofeln uut Gtnufeln aufzunehmen(r); 
auf tie 9ied)t<spffege erhielten fie, t a bis $um Gute tiefes Seit* 
raumeä tic Srboffenpcrfaffuug fortbeftant, feinen Ginfluß ( s ) . 
Aud) ift nicht j a uberfehen, taß mit ten te'utfd)en 9ieid)ögerid)ten, 
bei welchen ba« rßmt'fche 3ied)t juerft häufiger jur Anmenbung 
fam ( t ) , ft'pfanb in faft gar feiner Süerbtnbuug ftanb, tnbem na* 
mentlid) ber ß v t e n fd)0it am Anfange tee) fünfzehnten Sabrbun* 
terte) tac3 Privilegium de non evocando erhielt (u ) , unt in tcr 
$plge tic Appellationen in ^n'patfad;cn außerhalb Nantes für ganj 
Sipinnb Perbotcu wurten (V). ©o ftnten wir tenn aud) in ten 
q) © a b e b u f d ) , Imlänb Sibl iotbef 53b. I ©. 7 1 fgg. -Deffen Ii»!. 
Sabrbiidjec 3 b . I. W e h n 2. ©. 283, 2S6, 303. 
r ) Dergleichen fommen fdjon m bem SBecfaufäbrief ü6er Gftblanb vom 
29. 2fugufl 1346 » o r , oergl. p a u e f e r in tcit Mmiuni. L i v o n . T . I I I . 
Hvtl) 2 ©. 47 2imn. Ulf. beS SSifdjofS C t t o oon ßur la t ib ». 30. Sun t 1392: 
„ A u i I i v e r z e i h e n w i r uns «1er hu l fe iler e i l i o l u n g e , d a s m a n l te iset r e -
s t i t u t i o i n i n t e g r u m . ' « 3 n einem ©djulbbricf oom 2. Muguft 1557 finbet 
fid) am ©ddufj bie ß t a u f e l : ,.3(iiögcfd)lcffen alte S i c e , tton, (Slaufet unb 23e* 
belf g e t f t t t d j ä l u e l t l t d ) « SKcdj tenS, Tlrgeltft unb ©efeibe." S i e S o b i c t U 
t a t e t a u f e t fommt in reoal'fd)en iüeftamenten jiierlt im 3.1525 oor, unb feitbem 
häufig !C Bit tiefe ©laufet entl)a!tenben Scftamente finb übrigens faft alle 
oon betfelben .fpar.b (bee3 ©ecretaten faurentiuS © c b m i b t ) gefdjrieben. 
s) gtüfjer megen tn ben ft<Sbfifchen ©ertcfiren, namentlrd) burd) bie redjtS* 
gelehrten ©r) n b t e t , rSmifd)red)tlld)c ©runbfäfse ju r 2lnmenbung gefommen fein. 
t ) t S t e b h o r n 1. e. § 441. 
u) 'PrtOilegtimt Äontg ©igiSmunb« » 3 - 1420, bei 3 . S J o i g t , blc weft» 
pbälifdjen öemgertdjte (K&ntgSa 1336 8.) © 4 2lnm. 4 ; Schreiben beffelben an 
feinen ipofudjter «om gre t tag uor ©opbici 1424, m t>. SBunge 'S SBeitiagen 
© 6H 2(mn. 188. Ueber gleiche p rwi leg tcn ber Äatfer Siuprecht unb ß a r l 
V. (1650) oergl. 1. F l ' f e l ' f i u g c r , V i l i i . i n u s i l l u s t r a t u s . T . I I I . L. I I . 
S i t . 17 § 27. ©. 116a fg. 
v) Q3erortnung SBSolterä oon Plet tenberg oom Sage OTauritii 1510 2£rt. 
I. P r i m i , be« Grjbtfdjofg oon Sct'ga SaSpar Cmbe »om STOontag nach äBeih« 
nachten 1523, wolntar'fcber 3?ittetfd)aftt3recefi »om Sonnet f tag nach gdtace 
1513 IC. 
Sit. 5. Ganonifdje« unb c8mtf*o« Öt«d)t. § 6 7 . 179 
prtöarctt unb offtcfcllcn 9ied)tsaufäeid)nungrn aus bt'efcm QtUtaame 
faft nirgeuts Cw) auf rüntifdies 9}ed?t 9fütfffd)t genommen ( x ) , unb 
felbft nod) t a s Formulare procuralorum oon Dionys g a b r i Oom 
3 . 1538 (§ 53) contrafh'rt in tiefer Sücjicbung gar febr gegen tie 
gfeidjjcitig in £>eutfdt(ant erfdjicncnen gormrlbfidjer (y ) . Erft 
gegen taS Gntc tiefes 3 f i f r n i t m ö fi"9 baS römifdje 9ied)t mebr 
an, fid) in ter g^raris eine 23abn ju bred)cn; tiefe gortfd)ritte 
teffelbctt leerten ftd) jetodb beffer in ten folgenten Slbfdmitten 
tarftcHeu faffen. 
w ) Cergl . inbeß bie JfrtiEet oom febngut unb Pebnrcdjt S i t . 9. © . oben 
§ 52 unb <J)aucfer, Duellen ber 3titterrfd)te. Cicf. I . © 76 tfnm. 1. 
x) SBergl. hierüber 0 . SBunge, ba« tbm. Sterbt ©. X X I fg. ©. übrigen« 
aud) ben ©djlufj ber 83orrebe jum umgearbeiteten lioldnbifoben Stt'tterrecfjt 
(§ 51 3tnm j>), roeldjc jebod) mobl ftübeftenä gegen ©djtufj be« fccbSjcbnten 
Sabrbunber t« bemfelben oorgefeßt werben, wenn nidjt roeit fpäter. 
y) ©. über biefe Q i d j b o r n a. a. £>. $ 443 . 
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I. 93efta ' t igung t c r f r ü h e r e n 9 t e t s 3 c j u e U c n . 
93ct ter Unterwerfung ?{»Ianb«s an tfe Krone ^ofen war tfe 
^Beibehaltung unt 23cftätigung ihrer früheren Siechte, ©efeue unt 
©cioobubcitcn eine £auutbetiugung von Seiten ter fivlänter. 
Zk Sta'nte fprachen ties in ter tem Crtcusmcijtcr ©otthart 
Kettler ^Behufs ter- liiifermcrfungsverbautlungeu erthciltcn 33oii* 
macht austrüeflid) a u e ( a ) ; ftöuig S i g i s m u n d Augttft hatte ee3 
ihnen fchou jum voraus turrt) ten gürfteit sJc. S c a t j i v i l jufagen 
laffcn, unt willfahrte nunmehr bei tcr Unterwerfung felbft tiefer 
23cCfngttug ohne Sßettcres, intern er ten fiola'nberu tie Jßcibcs 
haltung fccutfdjer Gbrigfeit fowobJ, als tcr iura Gcrmanorum 
propria ac consueta j«gef?ant (1>). Zcnn unter tiefen iura Ger-
a) 93ot(macf)t o. 12 ©eptbr . 1 5 6 1 : „ 3 u m anbern, baß wi r atfefammt 
unb fonbeiltdjcn bei (äijren, SBürtcn, ^enl id j fe i ten , ettjetten, p rwt teg ien , 
Siegeln unb «Briefen, b e u t f d j e n S t c d j t e n , ©einob, n t j e i t e n u n b ® e r c d ) t i g = 
f e i t e n , l a n b l d u f i g e n © e b r e t u d j e n u n b © e i u o h n y e i t e n , bei beutfeber 
4>errfd)jfr unb SJermaltung berfelben gelaffen, beftätigt unb confirnutt toeiben 
mögen " 
l>) Pno i t eg ium ©igüämunb 2Cuguft<3 »om 28. Stoubr. 1561 5frt. 4 : 
„ Q u a r t i i n i es t , c u m n ih i l r c s p u b l i c a s n n j ; i s < |uassarc a u t c o n e u t c r e so-
lc.it, <jtiam l cgu in , c o n s u e t u d i u i s a t q u e mor i i i u m u t a t i u . S a c r a R e g i a 
m a k b t a s ves t r a b e n e c u n s t i t u t a s r c s p u b l i c a s s e r v a n d a s cen-
i u i t , quoi l p e r p r inc ipe«» N . R a d z i v i l p r i n e i p i b u s , 
2lbfd)n. II. Ciol. 9ied)f«quellen a 6. por« . Oregierui ig^ctr . § 6 8 . 1 8 1 
manorum propria ac consueta t'jt ohne 3 l v e t f e ' ^a« gefantmte ju 
jener 3eit in ?ioIant gcltcntc 9tcd>t ju »crjicbcn, wcld)c«, wie 
oben gezeigt Worten, tcutfdjcn Uifpmng« war unt gröfjtentbcil« 
auf ©cwo&n&eit beruhte (c ) . ©Ictd;e 33ctcutitng baten aud) tie 
in antern glcid)acitigcu Untcrmcrfungsocrträgen gemarbten 3 uf'd)e* 
rungeu (d), fo ioie t a« bei ter Scrrinigung SMoIants mit 2ittbauen 
gcmadjte 3 l lg ff t ' ;iutnifj, tafj in ten h'pla'nbifrJbcn ©erlebten nad) 
ten OaterIäntifd)en ©efc£eit unt in ©ebraud) gefommenen Oer* 
niinftt'geu ©cwofeubciteu Sterbt gefprorbett werten folle(e). jpier 
n o b i l i b u s , e i v i t a t i b u s a t q u e s t a t i b u s L i v o n i a e , s u b i p s i u s S. R. 31 V. 
p l e n a e p o l c s t a t i s , i n a n d a t i q u e p r o p o s i t o s c r i p t o p r o n i i s e r i t , n o b i s n o n 
Solln» {ter m a n t e n in m a g i s 1 r a t u m , s e d et i u r a G e r m a n o r u m p r o -
p r i a a c c o n s u e t a p r r m i s s u r a m , c o n c e s s u r a m a t q u e c o i i l i r m a t u r a m se 
e s s e " 
c) S i e SBorte iu ra Gtrinanoruin p r o p i i a ac c o n s u e t a baten tjier, wie 
aud) auS ber S M m a d j t i2lnm. .v fid) ergiebt, ohne Zweifel gan j benfetben 
©inn, ben bie 2(uSbn>cfe fanbiedjt , tanbläuftge« 9?ed)t, fttftifdjc« Sfedtt H. in 
älteren Urfuiben haben (f. oben § 43) . Siict ju eng fofjt baber ben Segi i f f , 
SB o SS o et? ( jur Oiefdndjte be« ßimunalprocefffg in t'uUatib S c r p a r , 1845. 
8. ©. 72) , wenn er hierunter bloß ba« ((djriftlid) aufgcjeidjncte) tiuldnöifcrje 
gr i t teued)t »ctfteben will. Suche bie« gemeint gewefen, fo wfirte c« gewiß 
genauer bejetdjnet » o r t e n fein; baß bic« aber nicht ber ga l t , ergiebt fid) 
fdjon ba tau« , bafi biefe i u r a G e r m a n o r u m e tc . aud) ben ©tobten jugec 
ftanben weihen, wrld)e ba« Stitterredjt bod) nidjt« anging. Sol l ten aber mit 
biefem 2(u«biucf — wie nicht j u jwetfeln — f d m m t l i d j e in Oiölanb geltenbe 
9?ed)t«quellen bejetdjnet werben, fo war ba iun te r unflreitig ba« in e inbe i s 
mi fd jcn BcnfmiSiern md)t aufgcjeidjnete 9?cd)t, welche« in s u h s i d i u m galt , 
a u d ) mit begriffen SHebr ift aud) In ben oon ». 23oc? (a . a. O . © . 6 3 fgg) 
angegriffenen Schriften nidjt behauptet, unb feine tycUmil bagegen baber ganä 
»rrfeblt. S3ergl. übrigen« nod; ß . ä t e u m a n n in ben ß rb i t e rungen 23b. I . 
© . 72 unb im 3n l anb 3 a b r g 1845 9tr . 19 © p . 307 fgg 
d ) iDie fog. ©ubjecttonSpacten »om 28. 9?o»br. 1561 2frt. 6 beftatigen: 
„ i u r i s d i c t i o n e m to t a l em iuxta l eges , c o n s u e t u d i i i c s , m o r e s q u e a n t i q u o s . " . 
C a u t i o R a d z i v i l i a n a »om 4. SKÄi} 15ß-ä 2(it. 4 : , , U t u n i v e r s i ac s i ngu l i 
A r c l i i d i o e c c s i s R i g c n s i s — S t a t u s , n e c n o n p r i v a t i in Omnibus priv i le-
g i i s , l i b e r t a t i b u s , d o m i n u s , u s i l a t i s c o n s u e t i i d i n i b u s , s t a t u t i s , iud ie i i s e t 
i u r i b u s e tc . p e r p e t u o m a n e a n l a t q u e c o n s e r v e n t u r . " © . aud) nod) bie 
C a u t i o S i g i s m u n d ! A u g u s t i » . 6 . Jluguft 1569 bei 2 > o g i e l 97r. 166 © . 2 3 3 . 
e) P a i t u m u n i o n i s ». 26 Secbr . 1566 Urt. 9 : „ u t — i u d i c e s 
t e r r e s t r e s i u s d i c a n t e t i u s t i t i a m a d m i n i s t r e n t s e c u n d u m l eges 
1 8 2 Abfcbn. II. gtolcinbife&e 9ted)t«quellen 
fintet ftd) jtuar fdjon ein außbrüdlid)cr 23orbeljaIt aller tem Könige 
unt tem ©roßfürftentbum fittbauen äuftebenten £>obeitsrerbte CO, 
allein jugfeid) aud) ba« 83erfpred)ett, baß obne bev Pioläntcr 53or* 
»iffen in liPlantifd)cn Angelegenheiten nid)tß Perortuet oter ritt* 
fdjieten werben folite (g) . — Uebrigenß würbe aud) ben S tä t ten 
nid)t nur im Allgemeinen bie Aufred)terl)altung t'brer bcfoutertt 
fiättifcben 9ccd)ißquellcit unt ©ewobjt&eiren jugefagt ( h ) , fontem 
aud) ten einzelnen S t ä t t e n , namentlid) 3ifga unb Dorpat, fold)e 
3nfage in befonberen ©ttatenbrfefcn iofetcrbolt uut beftätigt 0 ) . 
§ «». 
II. g o r t b i l t u n g beß 9 ted) tß : 1) Au tonomi fcbe 9ted)tß* 
q u e l l e n : a) U n t e r w e r f u n g « * u n b U n i o n ß P e r t r ä g e m i t 
$ o f e n u-ub £ i t t l ) a u c n . 
£}u ten tergcfialt beftätigteu 9icd)tßqucllett auß ter bifdiöfifdjett 
unt £rrtritßpert'ote famen wäbreut ber polnifdjcn 9 i e g i c r u u g S 3 c i t 
neue 9lcd)tSqucUen biuju. Aud) tiefe gingen tl)eilß auß ber Auto* 
nomie, tt)etlß auß ber ©cfeugebuug berPor. 
p a t r i a s e t c o n s u e t u d i n c s r a t i o n a b i l c s i b i d e m u s u r e e e p t a s . " 3 m 2frt. 14 
ift bie Siebe Bon „ c o n s u e t u d i n c s g e n n a n i c a e u s i l a t a c , i u r a et l eges i n c o -
l a r u m . " 
f) 35af, 3trt. 19 a. Qj. „ s a l v o ta rnen in o m n i b u s p r a c s e n p t a e e o n s o -
c i a t i on i s ae f r a t e r n i t a t i s p u n e t i s , n r t i r u l i s et e o n d i t i o n i b u s , i u r e s u p e r i o -
r i t a t i s ac p rae in i r rcn t iac n o s l r a c , i n l c g r i s q u c o m n i b u s r e g a h b u s ac p r i n -
c ipa l i i ius n o s t r i s , q u a e u u q u e r u t i o n c n o b i s , M a g n o q u c D u c a l u i fo re 
c o i i i p e t e n t i b u s . " 
g ) 23af ift im 2£rt. 5 oon ber Sbeilnabmc bev ÜWIdnbec an ben litttjatts 
ifqjen Sonoenten unb Eomitien bie Siebe, mit ber ©eblußbemerfuiig: „ i d q u e 
m a x i m c , n c q u i d inse i i s i l l is in r e b u s l ivon ie i s c o n s t i t u a t u r vel d e c e r -
n a t u r . " 
b ) Sbenbaf. 2trt. 9 : „ c i v i t a t i b u s t a rnen i u r i b u s su i s m u n i c i p a l i b u s , 
ac p r i v i l c g i i s , c o n s u c t u d i n i b u s ac s t a t u t i s i n l e j j i i s ac sa lv i s , d i i m m o d o 
b o n o p u b l i c o , c o n s u e t u d i u i , i u r i e t l i b e i t a t i a b a n f i q u o possessao n o n 
a d v e r s e n t n r . " ©. aud) ba« pr to i legium ©igtSmunb 2lugufi6 ». 23 . Sioobr. 
1561 2trt. 4, oben 3tnm. b unb c. 
i) <5. 5. S3. bat? fog. C o r p u s p r i v i l e g i o r u m S t c p b a n e u m ö. 14. 3<wr. 
1581 (unten § 69 9?r 5) , ba« Pr io i teg ium .Ronig ©tepfjan« für 2)orpa t 
»om 7. 2>ecbr. 1532, u a. m. 
cuifS bot polnffcben SKcgietungSjeit. § 69. 183 
Unter ten autonoin t ' fd)en 9icd)tßqit e i l e n nehmen ten 
»orjäglfcbfreit *)JIan ein: I. tt'e Pevffbictcueu Unterwerfung«* unt 
UitfoußPerträgc m i t t e l e n unt Vittbaucu Sabin gehören: 
I ) taß fog. P r i v i l e g i u m S i g i s i t i u m l i A u g u s t i oter 
Privilegium nobilitalis, d. d. Vilnae, feria se.\la post festum S. 
Catharinae, t . i. Pom '28. 9loocmbei Ca), 1561. Dicß ijt ter 
eigcutlidie UnferwcrfuugßPcrtrag, weichet Pou ten Q3cPüIlntä'd)tigtcn 
teß Grjbiid)ö,S POU 9iiga, t rß Ortrnßmeiftcrs unt feiner SÖlitgc* 
bietiger, ter 9tittcrfd)aft tcr Crtciißlä'ntrr unt ter S t ä t t e tes 
Orteußgcbietcß Cntit ?lußltal;me Sitgn'sO mit tem König Sigiß* 
ntunt Siugufr Pon folen abgcfdiioffcn ivmte. Tie 27 SUtifct, auß 
teneu tic Urfuntc befiebt, enthalten t ic Uutcnvcrfungßbctiuguugcn 
ter genannten It'pläntifrben S t än t c (taber locrtcu tarin aud) 
immer tiefe S t a u t e unt tereu 23coolIinäd)ttgte, nicht tcr König, 
retent eingeführt), welche König Sigißmttnb 9tttgitft uubctiugt unt 
Pollftäutiq genebmigte unt untcrjridjncte 0>). 
2 ) 25ic uncigcntlid) fo genannten P a c t a s u b i e e t i o n i s 
Pon tctn7eTFcit"*3*i'ili>'V unt Sage , in 24'Art ifcln, ftnt nur ein 
Scparafvrrfrag, t a t tcr £)rtfuentet'ficr ©offhart Mcftlcr mit tem 
König Sigißmnnt 9(uguft abfd)Iofj, unt turd; mcldwn porjttgßwcife 
erftcrem taß am linfen Diiuaufer belegene Ortenßlant alß fchn«» 
berjogtbum jugefidjcrt ipart. Süchtiger wirb taber in Gurlant 
tiefe Urfunte mit tem Hainen
 t P r o v i s i o d u c a l i s belegt Cc). 
a) Burd) tDI'fjofvftXt.bnif), tnfccm man bie STorte feria s r \ f a ffir heu 
fediften S a g nabm, wäbreub eS ben fcdjften TOcdjcnfag, b. h gre i ta i ' , bereutet, 
t'ii t i e SBcbflwptung entfianben, oI6 fei biefe Urfunbe am SO. Hlovbx , alfo 
jioei Sage fpßter, alc! b.e Paeta s u b i e c t i o n i s ausgefert igt ; wie biefe SSe* 
hauptung felbft, fo finb aud) bic t>aran gcfnlpftcn Weigerungen unr)a(t6ar. 
23crgl. 2Crnbt 'S Süromf Zi). I I . © 275 unb bagegen ». ä i e g e n h o r n ' S ©taa t s« 
recf)t § 7 1 . 
b) Sßergf. aailtorifdie 9tadjrid)t oon bem Prioi legi tun ©igiSmunb 2(ugu|tS, 
in ben gelehrten SBetträgen ju ben rigifchcn 2tnjeigen 3abr . ;ang 1767. S td" . 
4 . © . 25 fgg. 
e) S e r g l . 3>. ffi. ». 4>ep! ing-« ©djriften : I) Sie in einer gnmMidK» 
3tuftcfitng ocrfdirebener äwetfclfafter ©taa tömater ien enthaltene ß>efd)id)te ber 
© r u n t : unb 4pauptoerfaffung ber prcoinäcn (5ur!anb unb Semg«U"en SBars 
fchnu 1762. 8, unb 2) ßu r l anbS ©runboerfaffung, geretniget neu benen fftet'c 
nungen unb 23orurtl)etlen, auf welche 3iegcnl;our« cuti. ©taatercdj t ruhet . 
184 tfbfdjn I I . üipUinbifdje 9fed)t8quellcn 
3) Der im Manien Sigisuiunt 3(uguftS oon teffen 33eOo(f* 
niädjrigtem, gürfteu 9cico(auS ffiabjiotl, mit tcr crjftiftifrben 
9littcrfd)aft (weldie an ter erffeu Untcrroevfnng nicht Jfecil genom« 
men feattr) abgefrfdoffene UutcrmcrfungSv-rrtrng, oter t ie fog. 
C a u t i o R a d z i v i l i a n a oom 1. SJicirj 1562, in 18 21rtt'feltt. 
4) Der am 10. Dcceu ber 1566 ju ©enten ju S t au t e gc= 
fommene, oon ten ^cooümäd)ttgtcn tcr Itolänttfcbett Steinte in 
einer Urfunte oom 2.3. Decembcr teffelben Saferes ausgefertigte, 
unt tageS tarauf, am 20. Decembcr, ju Wrotno vom Äonig 
SigiStnuitt Sfuguft mittclft t e s feg. U u i o n s t i p l o m s beftätigte 
Sßertrag über tie Sereinigung ?iolanb mit fitth.iuen, in 18 ?tvtifeln. 
5) Das fog. C o r p u s P r i v i l e g i o r u n i S t e p l i a n e u m oter 
ter Untermerfitngsocrtvag tcr S t a t t 91iga (d), ju Drofeicjyn uu* 
term 14. Sn tuar 1581 tat t r t , »om ^tbnig Stephan oon ^olen 
untcr^etdntet, mit einem Sc&reiben teffelben oom 18. Sanitär teS* 
felben Saferes an ten rigifdjen 9?atfe begleitet, unt am 16. 9<o* 
Ocmbcr 1582 in einem befentern Suftrutnente oom 91eirfestag ju 
SJarfdjau brfhitigt. 
Die Urfdmft tc r julc^taufgcfüfevtcn Urfunte mirt im rigifd)en 
9iatbSard)to aufbewahrt; Oon ten übrigen fdjeinen tic Origfnalicn 
nid)t mefer ju eriftiren (c) . 5UIc fünf oorgcnattntcu Urfunten fttt* 
ten firfe in tcr Iatcinifd)en Originalfprnrbe in D o g i c I ' S Codex 
diplom. T. V. J»ä 139, 138, 141, 154 nebft 155 unt 180; t ic 
vier erften in ten Scilageu ju 0. S ' f g c K & s r i t ' s Staatsredjt M 50, 
53, 55 unt 64, unt tie erftcu trei in ten Collectanca Livonica 
(bei ter „Detuctiou tcr Unfd)tdt ^atFull'S j e " ) M 2, 3 unt 5. 
Die unter 1, 2 unb 4 angeführten Urfunten finb aud; nod) mit 
(Sßarfdjau) 1774 8. — S . bagegen o. 3 i e g e n E ) o r n ' S S taa t s rech t § 67, 7 1 , 
92, 95 f 8 8 . 
d ) jSroef »orläuft'gc Sufidjerungen erhielt Sit'ga fdjon früher burd) 9?. 
StflbjWil, bte fog. C a u t i o R a d z i v i l i a n a p r i m a oom 8. ©eptbr . 1560 unb bte 
c a u t i o a l t e r a »om 17 OTdrj 1562. S i e [entere f. in S o g i e l ' S codex d ip lu in . 
T . V. K r . 143, betbe in o. 3 t e g e n b o r n ' S S taa ts recht . Se i lagen 9tr . 47 
unb 57 . 
c) SeSbalb würbe bie Qdjtbeit namcntlid) beS Pr iv i leg iums ©igt'Smunb 
2tußuftö in ber gölge, befonberS oon ber fchwebifdjen Reg ie rung , wieberholt 
ORgefcdjtcn. 
<uie5 ber polnffcben 9ifgierung«5fit. § 70. 185 
tcutfd)ct Ucberfcttung abgctrutft: ut o. G c u m e r u ' ß Tlicatrklium 
Livonicuin, UrTuntcnnnbang S . 30 fgg., 02 fgg. unb 100 fgg. 
unb in 0. J ö u b b c n b r o t f ' « Sammlung ber ©cfcl^c J r - 2 ^ - »• 
S . 331 fgg. unb 3«I fgg. Slujjcrtcm gfebt es nod) mehrere 
Slbbriirfc unb Srparatau«gabcn, befonter« bc« Privilegium Sigis-
mund! Augusti unb ber fog. Pacta subiectionis; namcntlid) fiuben 
fid) beibe nud) in ber elften 9(u«gabc uon C h y t r a c i Chronicon 
Saxoniao. Lips. 15H8(Q. 
§ *0 . 
b) 2 f n b e r w e i t i g e etutonomifebe 9 ( e d ) t S q u e U e n , in«bc* 
f o u b e r e in ben S t ä t t e n , i 
3 u beu übrigen cuttonomifd)cn CucHcn ber poIuifd;rn ^cr iote 
geboren: 
II. 3Iuf ? n n b t a g e n unb antcrircttig cibgefdjfoffene SB er* 
t r a g e unb 2fbmijd;ungcn ber © t i i n b e i ' i o l a n t « . Dabin 
gefetfrt 3 . 9 3 . bie fog. iocntcuTd)c ^olijeiortnuug oom 3 . 1508, 
ber ?auttag«fd)Iufj Pom 3 - J57 .J über ba« 91ecbt ber eiefammtcn 
•£\int, ber oon Sigic-munb 111. beftafigte SPcrglcid) siiM|"d)en tcr 
91ittrrfdmft unb ten Starten Ptolauts oom 15. 3anr. I5ü8 u . a . m . 
III. Scfontcr« reid)baltig fint aber and) in tiefem 3cifraume 
bic Slusfliiffe tcr f tä ' t t i fd)cn A u t o n o m i e (a) . Namcntlid) oer* 
oollfiäutigtc tcr r ig i fd je 9iat t ; einjclnc Jfectfc feine« Stattrcdjt« 
turd) befontcre Statute größeren unt geringeren Umfang«. Dabin 
gebort oorjügiid) bie ©rrid)f«orbuuug oom 15. Decembcr (531 t'n 
jefeu (Xapt'trln; bie 93erorbuttug über Stctcnvclatfoucn Vom 11. De* 
f) £>tcfer Kbbxuä bei (SbytiHui ift infofern »on 23cbeuring, al« bei bet 
_ Unterwerfung Ctotanb« an Scujjlanb bie (tolänbifdje Sitttcifdjaft bat, ibr „ben 
anipten (Senuß bei •'PrioilegtumS ©igtSmunb Jiugufr« in geift= imb tetblidjcn, 
unb fowoht rn f ioue d i s p o s i l i o n i s b o n o r u m al« s u r r - r s s i o n i s , f a r m t alten 
anbern in bemfetben bcfdjriebenen -fpcilfamfeitcn bcrmajjcn ju confevoiren, al« 
beffen offenbarer %nt)M »evmag unb »on bem b i s t o r i c o D. C b v t r a r o tefd)iic= 
ben unb referirt ift j e " , roie beim fotdjeä aud) aecotbirt würbe. Sap t tu la t ion 
ber Itotanb. Siitterfdjaft mit ©djeremetem ». 4 . S u t i 1710 im Stngange. 
a) S n bem C o r p u s p r i v i l . S t e p b a n c u m »om 3. 1581 § 3 wirb ber ©tob t 
9?iga bai Sterbt ber Autonomie auSbructlid) beftätigt. 
186 Abfd)n. II. Cipdinbifcbe OtcrbtSquelten-
cember 1 5 9 4 , beftätigt i?om König Sigismunt III. am 1 8 . ©tärj 
1 5 9 5 , begleichen bfe sBormünterortnung vom 3 - 1 5 0 1 , weldje 
aus 6 0 , unter fcdjs Gapitel Pcrtbeiltett Artifcln bcftcbt, nocbgcbcnba 
Pom König Sigismunt III. fpecicll beftätigt morben (b) uut mel;r* 
mals im Drutf erfcf)icnen ift, namentlich in beu 3 n bren 1 5 9 1 , 
1 6 8 7 , 1 7 2 7 u. 1 7 9 8 ( c ) . — 3m Anfange be« ficbcujcbntcn 3abr* 
bunterts ipurbe aueb eine OtcPijtoit beß gefamtnten Stattred)tS 
gebaebt, unb folebe fowebj Pont 9iatt)c befdjloffen (d), als aud) ber 
93ürgrrfd)aft auSbrüdlid) jugefngt ( e ) . Allein tic bamit beauf* 
tragten ©lieber bes9tatbcs, tie in ©cmcinfrtiaft mit bem SpnbicttS 
ta« SBerf pollentcn feilten, febeinen mit ibren Arbeiten nidjt weit 
getieben ju fein CO. — 3 « ben rigifdjen autonomifd)cu formen 
gehören aud) nod) perfrbiebene cie Abminiftration bctrcffeitbe 33er* 
orbnungen (gl ferner bie mrbrfad)en Serträge jmifdjcn beut 9iatl;e 
unb ber 93ürgerfd)aft, j . 93. ber fog. Scpcrin'fcbc Vertrag Pom 
2 6 . Auguft 1 5 8 9 , bt'e 93crgfcid)e Pom 2 8 . April 1 6 0 1 , Pom 1 8 . 
gebrttar 1 6 0 6 u. a. nt. Gnblid) ijt hier w nennen ber Vertrag, 
ben bie S t a t t 9tiga am 2 2 . Cctober 1 6 1 5 mit ten ^erjogcu 
griebrid) unb Sffiilbclm Pon Gurlanb abfddoß (h) . Die Sd)ragcn 
ber großen ©übe mürben im 3 - ' 6 1 0 repibirt unb Pom Könige 
befiätigt; eittjclnen £ anbwerfsäünftcn neue Sd)ragen er te i l t , bie 
Sd)ragcn anberer erneuert. 
Aueb anbere S t ä t t e , außer fHiga, übten Autonomie; nameitt? 
lid) Dorpat, mo niebt nur mebrfad)e Vertrage unt Verginge 
jmifeben tem 9tatb uut ter 23ürgerfd)aft abgcfd)Ioffcn, foutcrit 
aud) Pom erjieren einteilte 93erortnungeu entworfen uut publicirt 
b) Ähnt'gl. Sonfi rmator tum oom 5. 90?ai 1596. 
c) 3 . G. S c h w ä r t ) in ©abcbufcb ' iS SSeifudjen 83b. I I . ©tcf. 3 ©• 
256 fgg. 
il) fflathSprotocolt »om 8. 9co»br. 1602. 
c) Vergleich jtoifrhen bem Statbe unb ber Sürgerfcbaft oom 23. 2fprit 1604. 
f) © e h m a r t } a. a. D . © . 259 fgg. 
g) S i e alte S ß e t t e o r b n u n g (f. oben § 65.) würbe in ben Sohren 1591 , 
1612, 1621 reoibu-t ; im 3- 1585 eine Ä a f t e n o r b n u n g (3n(tvuction für 
bie SJermaltung ber ©taltcaffe) entworfen K. 
h) Sßergl. 58. g r e i h e r m o. S a m p e n b a u f e n ' « Itotdnb. «Dcagajin. Bio. 1. 
(®otha 1803. 8.) ©. 105 fgg. 
flUS ber potm'fchcn S t f a i c r u n g ^ e i t . § 7 1 . 1 8 7 
tourtett. 3u0' f 1 1^ mögen biejenigcu S t ä t t e , in toten t a s rigifd)e 
S^cc t^ galt, t ie tu 9tiga ju S t a u t e gefommeneu ergäujeutctt S ta* 
tute 0110) bei ffrl) eingeführt unt angenommen babcu; namcntlirf) 
faßt fiel) tieS für Dorpat in betreff ter vigifchen 93ormiintcrort* 
-nung Pom 3- '591 fd)on in tiefem 3eitraume nadnoeifeu (0 . 
3u ten S t ä t t e n , mefd)e fid) tcS rigifdjen 9tcd)tS betienten, 
fam in tiefer ger ie te ter gierten ^ o t c l oter JBnlf binju, 
toeldjen König Stephan P O U $olen am 11. $uni 1584 jur S t a t t 
erhob, intern er tcmfelben „ tas torpatifdie unt rigifehe S t a t t * 
gcfejj" perltet), Jpcldjes König Sigismunt III. am 17. 2!pril 1590 
beftätigte 0 0 . 
§ n. 
2) Sluoflitffe t e r g e f e h g e b e n t e n ©eioatf . 
Die Ppm König Sigismunt Auguft bei ter Sef tä t igungtcr 
angeftammten 9ied)te unt ^rfpilegien t e r . ?{plänter Porbchaltcne 
Glaufei (§ G8) benutzten tie polnifdjeu 53eherrfd)er ft'PlantS be* 
fonters in ^)infid)t auf ©cfeügebttng in Poltern Staaßc. S i e 
erließen nicht nur einzelne ©efcüe geringeren llmfauges, moturd) 
fic tie bei ter ttuterioerfung beroilligteu ^rt'Pilcgien unt greibcitctt 
ju untergraben fud)ten 00 , fontern auch größere Verortnungcn, 
turd) meld)c tic gai^e 33crfaf[uug ? i t l an t s umgeipäljt wurte. 3u 
tiefen lentcm gehören: 
1) tie C o u s t i t u t i o n e s L i v o n i a e , d. d. 3£arfd)au, ten 
4. Dcccmbcr 1582, Pom König Stephan mit 3näicbung tcr 9icidjS* 
rätl)c unt nad) tem SDtufter tcr prcußifd)cn Skrfaffung in 25 9lr>-
tifcln abgefaßt. S ie erfdjiencit im Drucf juKrafatt 1585. 4., balt 
tarauf ju Danjig unt 1589 abermals ju Krafau. 9'lußertrm ßnt 
fie abgetrudt in D o g i e l , Cod. diplom. T. V. 3 s 187 (b) . 
i) Ö a b e b u f c b , liolänbifcbe Sarjrbucbcr STf). I I . Hbfchn. 2 . ©. 87 unb 
196. Zij. I I I 2lbfdjn. 2. © . 677. 31nm. u. 
1«) © a b e b u f d ) a. a. D . St)- 1 1 • »bfdbn. 2. © . 622. 
») SS. aud) unten 5 72 . 
!>) ©tf)it>ar& in ^ u p e t ' « neuen M t i - SNtfcelTanecn ©tcf. 5 u. 6 © . 
170 fg. 
1 8 8 flbfcbn. I I . Sißlnnbifrbe 3ffd)t«queü"en 
2) Die crjle O r d i n a t i o L i v o n i a e , unter Söttig Sigid* 
tnunb III. auf bem polnt'fdjctt 3cct'd)Stage p äJBarfdmu vom SRärj 
1589 in 21 Slrtifeln unter IG Ucbcrfdmftcn abgefaßt. Sin Slbtrttd 
tu poinifdjer Sprarbc fintet fid) in ber allgemeinen Sammlung ber 
polniirbcn ©efe^r, gcroebnlid) CO genannt: Volumina lcgum T.I I . 
(ii !arfd>au 17.3,1 fol.) S . 1261 fgg. Güten Wusjug nad) einer 
§tbfd)iift im rt'gifd)nt 9fatboard)io liefert S d j i o a r p in R ü p e r s 
uorb. SWtftcünn. S t d . 27 unb 28. ®. 377 fgg. (d) . £icfe 
ordinalio erregte grofje Unjufrt'ctcnbeit t'n Piolanb, unb bie liolfin* 
bt'fdje 9it'ttcrfdiaft brad)te es bttrd) lufctcrbolrc ©cfdjlocrbett beim 
Könige uttb ^ict'djstage tabt'tt, bafj 
3 ) eine jrocile O r d i n n t i o L i v o n i a e ober I tOlnnbi f rbe 
D r b n u n g , ouf beut 9irid)Stage ÜU 3Parfcb.au, b. 13. Slpril 1598, 
am 21 3lrtifeln beftebent, abgefaßt loarb. Sind) biefe Ordinatio 
tft als 3lrt. 78 ber Oirt'djstagScouftitittioit oom 3 . 1598 in polni* 
fcbc'r Spracfee in ben Volumina Lcgtim T. II. p 1450 fgg. abge* 
brttrft. 3m rtgt'fdien 9(afböard)iü ftttbet fid) eine gebrttdtc tcutfd'e 
Ucberfcttung, ebne 2lngabe tc« Snttfort« unb 3a&rcß. 31U3jugö* 
locife ift biefe Ordinatio enthalten in © a t c b t t f d ) ' « lioläutifcben 
3abrbiicbern Ife. II. Slbfcbn. 2 ©. 183 fgg. unb in ^ t t p e l ' ö 
novb. SUcifccUau. Strf. 27 unb 28. S . 375 fgg. (e ) . 
4) Gfnjelnc ©efetje Oon geringerem Umfange, fbnt 'gftdje 
9 i c f c r i p t e unb S ic fponfa , • tie einzelnen Stä t ten ertbctlten 
5)rioiIcgt'ctt CO, u. a. tu. finb jum Zbeil getrudt in S o g i e l ' « 
Codex diplom. 23t. V. 
c) S e e ucllftänbtae Sitct biefer ©ammtung ift: I» r a u d a . I i ons t j t u e v ** 
\ P r 7 } » i l e i e I i ' ro lcMslua I 'olsl.iYßn, j YViell.ie/jo X i r n s l n a L i ldvs l . i c j ro , 
y \vs , js , l l , i ( |> P r o u i i i t j i n a l e z n t j i h : A a w a l n y c l i Scyinicc l i k o r o n n y c h . 
W a r s z a v a 17Ö3 sqq. fol. 
d) ©djroarfc a. a. D . § 173 fg. 
c) Sa f . © 177 fg. 
f) Einen 2fuSjufl au« ben bev © t a b t JRiga erfbeü'ten föiitgiid) polnü 
fdjett ?>riOt(egfen, Srefponfen K . f. bei 23. »• S a m p e n b a u f e n a a. D . ©• 
93—105. 
au<S ber polnifcben Siegietungejcit. § 72. 189 
§ ?3. 
3) G o b i f i c a t i o n * ) . 
Set ber Unterwerfung fiofanbß au polen (teilten bt'e Sepotl* 
mä'rbh'gtcit ber Stäube bt'e S i t te : „baß ein gcmiffcß a l l g e m e i n e s 
8 an brecht , woran alle Panbcßeingefcffcncn gebuubcu mären, unb 
jmar (ol)itc ber 3tiftet-rect)te 31t gebenfen) auß ben ©cwobnbciten, 
Privilegien unb gefällten Urteilen unter Jöuiglidjer Autorität unb 
mit 3 l tft»minung fämnttlidjer livläncifd)en i'anbftänte bind) einige 
red)tßfuntige SWitnner entworfen, unb fobann beut Mönigc zur 
Scprüfung, Scftüttguug unb 33cfanntmad)Uttg vorgelegt merten 
möge"(a). 3ioar geftanb Sigißmunb Auguft biefe S i t te , >vic alle 
übrigen, obne 33>citcreß ju ; ftatt bereit Grfüllung aber beauftragte 
er, fünf Sabrc fpätcr, ten gelbbcvrn unb Abmim'ftrator oon ?i»? 
fanb ©. Gb, o b f i o o i c j , unter Anbcrem baft'ir 31t forgen, baß in 
fiolaub ein beftimmteß Sterbt reeipirt w a t e , unb jmar rntiocbcr 
baß culmifdje ober baß p rcuß i fd )c 9ied)t, ober melcbcß bie 
?iv(änber felbft fonft wiinfdjen foflfcn (b) . hiermit nidjt jitfricbcn, 
*) ©. überhaupt 3 CS. S d j i u a r ? , Q!efd)id)te ber It»[finbifd)cii 9?>tter» 
unb Sanbredjte in .jpttpel'S neuen no tö . SÖiifceilan. S te t . 5 u. 6. © . 167— 
196. ?S. 3. ?. © a m f o n » o n ^ m i m e l f t i e r n in G. &. ». S S r b r f e r S 
3atjibud) f. SiedjtSgel. S3b. I I ©. 2 - 7 . 
a) 3m Pucilegium ©igtSmunb Huguft« »om 28 . Ücoubr. 1561 "Kit. 4 
beißt e3 nad) ben oben § 63 2£nm.b. angeführten SBortcn: „ U t a u t t m r r r i u m 
a t q u e c o m m u n e a l i q u o d p r o v i n c i a k i n s , q u u onines prov i n c i a k s t c -
u e a n t u r , cx c o i i s i i c l u d i n i b u s , p i i v i l r g i i s , l a t i sque s c i i l m l i i s , a u t o n t a t e 
S . R o g i a c M a i c s t a t i s V r s t r a e c i ins t i t i i a tn r , cti.1111 a t q u e c t i am n r a i n u s , 
Ut ail cani rein cer t i l i o m i n r s in i u r i s p r m l r n t i a v e r s a h c \ a u t c r i l a l c 
RegiaO M a i c s t a l i s V i s l r a c d e s i g n e n t u r , <|ui t a l r m fo ru iam i u u s p r o -
v ine ia l i s c o n c i p i a n t , c u m p n i i a n t , i t c o i n m u n i b u s r c i p u b l i c n c L i v o i n a c 
o r d i n i h u s enii«ri>ticn(ibus ail r c c o g n o s c c i i d u n i , coiifirni.ii.iluiu et p r o -
i i iu lga i iduin V c s t r a c S a r r a c R o g i a c M a i r s t a l i oiTcrant *• 3 n einigen 3ibs 
fdjrtftett ber Utfunbe beißt eS : „ c e r t i hun i incs in i u r i s p r i i d c n t i u R o n i a u a 
v e r s a t i " , eine SBencung, reiche bem elften £SeooIliiifid;tigten bei tirfen Unter; 
«mfungäöcr tpnblungcn, l>r. Si ». © i l b e S f j e i m (f oben i> 67 Jimn. p ) , >»cbt 
jugenuttbet werben fann. Gmen anbern SSeiueiS ber SBerüctjiebtigung beä 
rbmifdjen 9?ed)tS finben mir im ?(rt. 13 terfelben Wifunbe: „ Q u a c 
vero ex vasl is n c m o r i b u s imi l to l o n g o q u c s u d o r c acquis i t . i pr i iui occu-
p a n t i s , i u x tn c o m m u n i s i u r i s o r d l n a t i o n c in , n i a n r b u n t . " SSergl. 
überhaupt c- S u n g e , ba« romtfdje Stedjt ut ben Cftfeeptooinjen © X X I V fg 
b ) ©igiSmunb JfugufrS 3n jhuc t i on für GhobEicmicj »om 2.2luguft 1566 
190 Wenn. II, Stolänbifdje DiecbtäquetUn 
bewürfen bie ftolcinbifdjen Stäube bei ber Sßeretnigung JiofanbS 
mit fittbauen bte bereits oben C§ 68) ermahnte Bewilligung, bafj 
tu ben liolänbtfd)en ©cridjten nad) baterlänbifd>en ©cfel^en unb 
löblichen ©ewobnbeitcn 9tcd)t gcfprod)en werben follc (c) . Dies 
betätigte aud) Stöttig S t e p fe a n , inbem er bie bon ihm gegrünbe* 
ten £anb = unb J?anbtagsgcrid)te anwies, bte Suftij nacb 33or* 
febrift bes in fiolanb gcltenben ^robinct'a(red)ts ju nbminifiriren; 
übrigens mit bem3ufafie, bafj bon biefem 5>rooincial* ober SÜruni* 
cipalred)t binnen Pier SHonatcn ein öremplar an ben Äönig jur 
Slnerfeunung unb ^htblication bciTelben cingefenbet werben folle (d) . 
3war warb biefer 33efel)l erfüllt (e) , unb Don bem ius provin-
ciale seu municipale, worunter ol)ue 3">fifel eines ber alten Iio* 
Iänbifd>en 9iitterred>te — oermutblid) tnS umgearbeitete ober fpfte* 
matifd)e(f) — ju berfteben ift, ein ßremplnr bem Könige über* 
( D o g i e l , Cnd . d ipl T . V. IVo. I I B ) : „ A g e t e t i am, u t c e r t a i u r a i n 
t e r r a illa r e e i n i a i i t u r , s ive ins C t i lmensp , s ive q u o u t i l u r t e r r a P r u s s i a c , 
a u t d e n i q u e q u n d t i i uque a l iud s i t , p r o u t v o l n e r i n t s e 
c) UtiionSoertrag oom 25. Secbr- I5S6, 2Crt 9. @. oben § 63 3inm. e. 
UebrtgenS beißt «ö fdjon tn ber jwetten Snftrnctfon (Sbobffcwtcj'S »cm 26. 
Jtttguft 1566, baß in ben (Berichten nad) PanbeSfittc unb ©cwotjnbeit oerfabren 
werben follc, fofern fie nicht einen Srrtljuin ober eine Unbilligfett entHlt. 
<1) C o n s t i t u t i o n e » L i v o n i a e ». 4. 2>cbr . 15S2 2£rt. 1 4 : „ T a i n in iu-
d ie i i s tc i r r s t r i b u s , q u a m c o n v c n t i o n a l i b u s i u s t i t i a a d m i n i & t r a b i t u r cx -
( i r acse r ip to i u r i s p r o v i n c i a l i s in L i v o n i a r eeep t i . C u i u s q u i d e m i u r i s 
inun ie ipa l i s c i c m p l u i n p r n v i n e i a l r s ad n o s m i t t e r p d e b e n t i n t r a q u a d r i -
m e s t r e , u t a n o b i s r e c o g n o s c a t u r , e t a u t o r i t a t e n o s t r a p u b l i c e t u r . " 
e ) ®ieS erficht man au« ber oon ben ItBldiibifdiett 2(bgeorbneten am 7 . 
3J?(5rj 1597 auf bem SfefdjStag jtt SBarfdjau gehaltenen Webe ( L i v o n i a e s u p -
p l i c a n t i s o r a t i o c te . C i a c o v . 1 8 0 7 ri.\ Wo e§ he iß t : „ I u s l i v o n i e u m , 
q u o p r o v i n e i a ea a b i n u n e m o r a b i l i t e m p o r e usa f u e r a t , e i u s d e m R e g i s 
m a n d a t o vcl p e r \ i d e n d u n i , vel e o r r i g c n d u n i , vcl c o n f i r m a n d u m R e g l , 
qu i id e t i a m p e r l cga to s L i v o n i a e se a t e e p i s s c s e r i p t o p r o l i l c t u r , cx-
h i b u e r a m u s , ad b o e u s q u e t e m p u s i a e e t " 
f) S a r a u f modjte wenigftenS ber Umftanb beuten, baß e« »on biefem 
umgearbeiteten JKitterredjt eine t a t e t n t f d j e Ueberfegung giebt (f. oben § 51 
a. ©.) , reelche ohne äweifel aus SBarfdjau an bie Äaiferlidje SStbttotbeE in 
Bt. Pe t e r sburg gelangt, unb bbdjft wabrfdjeinlidj in biefem 3et t raum, SSebufS 
ber 83orftellung bief.S SiedjtSbud)« an ben Äbnig »on $)o(en, angefertigt 
worben ift. S3ergl. auch ben S3ericbt bcS liolanbifcfcen #ofgerid)tS an ba« 
SfeidjSjufttjcollegium »om 22. April 1727 unb Se i l . B , in ». S u n g e ' S 2frd)t» 
eilt« ber poimfchen 9?cflierungSj«tr. § 7 2 . 1 9 t 
reid)t. Deffeu ungeachtet würbe aber fo wenig an beffen 33eftä'tf* 
gung unb Promulgation gebaut, bafj im ©egentbeii König S i g i s * 
muub III. im 3 . 1589, unter tem 9?orwanbe, bafi in Piolanb 
bisher „fein 9ted)t gegolten", wieberum tie Annahme fremter 
SlcA)te, uamcutlid) ter n t a g t e b u r g i f c h e u oter fa'rbfifrbctt 
9ccd)te unb tcr prcuf i i fcben © e r i d j t S o r b n u n g , anbefahl (g)-
Da tieS witcr alle früheren 3nfichernngen lief, fudjten tie Diolan* 
ter ter Erfüllung tiefes SBrfcbls Porjubeugeu, unb cS Warb auf 
einem im 3 . 159:} abgehaltenen Panttage tic Sache jttr <5prad)e 
gebracht. 3 l c t > r l » f l r h ' c r } l t l l>i fbi t bapott t ie Sicte, auf tem 
nadjftctt 9]eid)Stage um Scftättgung tes PantrcdjtS (9iitterrecbtS) 
ju bitten; tie teutfd)e Slitterfdjaft willigte jetodj nid)t ta r in , fort* 
bem bcfd)lofi, beim Könige um Arnbrrung teS ?anbred)tS narhitt* 
fudienC'O- ?t«f beut 9irtri)c?higc Pom 3 . 1597 brachte tie 9iittcr# 
fdjaft turd) ihre Abgcorbneteu ihre SScfebmcrtcn oor (i) , unb 
erlaugte Pom Könige, ber übrigens Porläufig bei ber beabfichtigten 
(Einführung beS fäd)fifd)en 9ted)ts beharrtc, bennod) jugleid) bie 
Serfidjernng, bafi uä'difteus ein allgemeiner Panbtag wegen biefer 
Angelegenheit auSgcfdjrt'cben werten folite (k ) . 3m folgenben 
83b. V . ©. 138. — @. nod) <Sd)war& a. a 0 . @. 172 fg. 2tnm. *) . B i e 
f)tec eriodönten l ib r i d u o i u r i s l i von i r i im 9carf)laß beS lembergifdjen S r j : 
fcifd)oft5 3 33. © o ( i ( o w « f t finb t)od)ft roabrfcfjeinlid) eine Kbfcfirift bei betbert 
festen iBüdjer be« ^tldien'fcfien Panbred)t«ciitmurf$. SJergl. unten § 7 3 bef. 
Tlnm. k. 
ß) O r d i n a t i o I . ivon iap 0. 3 - 1539 litt. 6 : „ C u m p r o v i n e i a I . ivon ia 
h a r l o n u s n u l l o i u r e usa s i t , c o n s t i t u i m u s , u t h o c t e m p o r e i u r e M a g d e -
b u r g i c o a u t S a x o n i e o u t a l u r , c u m q t i c o r d i n e m i u d i e i o r u m , q u i i n 
P r u s s i a r e t i n e t u r , s e r v d " gaft fonnte m a n au« ben Singangämorten 
Bermufben , baß 15^9 ber SSefebl vom 3 1532 rod) nidjt erfüllt war , unb 
bie Uebeneicbung bei JRttterri'djt« an ben Sbnig (Mnm. c) erft erfolgte, 
nad)bem ber Siormurf, baß iJiolanb „ h a c t e n u s n u l l o i u r e usa s i t " , gemadjt 
wotben 
h) © a b e b u f d ) ' « Uolänb. 3<>brbüd)cr St) . I I Tfbfdm. 2. © . H O fg. 
i) L i v o n i a e s u p p l i e a n t i s o r a t i o o. 7. SDcctr} 1597. ©d)War& a. a. O . 
© . 175 fg. 3tnm. *) 
k) £&mgl. SSefcnpt »om 26. ©ta r} 1 5 9 7 ; „ I i i s , s e r u u d u m q u o d n o b i . 
l i t a t i s e a u s a c i u d i c e n t u r , S a x o n i e u m i l l is p e r m i t t e n d u m S R. Ma i . 
p u t a t ; sa lv i s tarnen excep t i s i l l o r u m , si q u a e e x e i p i e n d a p u t a r i n t , e ins -
19'2 flbfcfen. -II. SÜülcinbifcbc 9ced)tequeü"en 
3al;re aber mart tu bev jroeitctt ordinatio Livoniae »erortnet, bafj 
bem liolantifdjeu Slbcl »«gönnt fein follc, ftd) }tt »crfammcln «nb 
aus ben polnifd)cn, littbauifd)eit unb alten liolä'ubifd)cn 9ted;tcu 
ein ?antreffet auszuarbeiten 0 ) -
§ M . 
g o r t f e n u n g . .t>ild)en'fri)cr P a n t r e d j t s e n n o u r f . 
9iod) »or bem Scblitffc beS Saferes 15!i8 fertigte ber ftönig 
eine große Gommtffton nad) i'iolant ab , me(d)cr außer anbeven 
Slufträ'gcn auch bic Sorge für bic Slbfaffung eines i'antrcdirs für 
l'iotcmt übertragen loavb (n) . Die Commiifaricn learrn ber lern* 
bergifdic (Srjbtfrbof 3 . D. G o l i f oiosf t, ber Gaftcllan 3 . 3 b o * 
r o m s f t , tcr littfeauifaV Gantler i'co S a p i e b a , tcr fcnbomtr'fdjc 
Uutcrfammcrcr St igncus O f o l i n s f i, ber noioogrot'fd)c Hauptmann 
Tl. fc i t t ' cd , f. Of t re ioSf t o o n Oftroio, , tcr tbrptfdje Ceco* 
nom ©. S d m t F i n g , tcr törptfdjc Uuterfämmrrcr 93. &olt)<= 
frbucr, ttc touiglidjeu «Sccrctare 91. 9 t i e m i e f d ) i n o ( i , 3 - SB ff* 
c3 c E unb Daoit .£>t'ld)en. 9?ad)tem Deputirte aus allen trei 
Stationen bes lioIä'nbt|"d)en 5ltels Ct. t. tcr polnifdjen, fittbauifebcu < 
uttb lioläntifd)cn) nad) 9ctga berufen ioorten loarctt, befdjloffen 
tic Eommtffart'cn im Ginocrftantuiß mit ten Deputieren am 8. SJiä'rj 
que rci causa «iiiain pr imum gcneralcm conventum tut ius provinciac 
Ulis i i idiccrc nun intcruiit lct . — Tani iudie i i s autcin, quam i iu ibus , 
quod clcjjciint, nt omniiiin t i ium nal iunum l iomincs , qui in L h o n i a 
possess iuncs al iquas, s ive pruprias s ive l l cg ias , tenucrint , subs int et 
pareant, acqniim S. H. Maiestas cense t ." 
1) Smlänb. Drbnung oom 13. » p r t t 159S 2trt. 6 : „SBegen beS StcdjtS, 
fo bie »cm Jibet gebiaudjcn füllen, geben wir ju , büß fie äufammcnEommen, 
unb au« ben polmfdjen, liltbauifdicn unb alten liolänbifcbcn 3ud)ten mit 23or= 
roiffen ber t6nigiitben Sommiffanen cm SR echt abgefaßt werbe, beffen ßonfir ; 
mation fetod) bem fotgenben SieicbStage oorbehältlid) " 
a; Äonigt. Snftntction »om 20. Jfpnt 1593 ( I > u f f i c l Ä ' 0 > 2 I 4 ) : » 
A d ius terrestre conscri l irndiim operam daliunt, ut cx omnibus tr ibns 
palat inat ibus, quantum fieri poss i t , omniuni Irium nat ionum Iioniiues 
eosque inaxinia idoneos dcpiit.mt, idque mox ab initio conimiss ionis , 
quo cit ius adhuc i l l is prarsrnt ibus n e g o t i u m l ioece i inialur, confirina-
t i o n t m tainin e ins ad > o s ordinesque l l rgni r e f e r e n t " 
aus bec pclnlichm 9ifgffrung§j?if. § 7 3 . 193 
1599, ten Gntmurf te« Par.tredjt« ciitem tcv Cfommiffart'cit, unt 
jmar 35(iptt £ild)cit ( b ) ju übertragen, unt tfit Deputirtru tie 
SicPifton unt ctmanigc Verbcffcrung te« Gntwurfc« porjubcbalten ( c ) . 
öcrcit« tmeb fünf -Monaten, Anfang« Attguft 1599, battc |u'ld)cn 
t ic Arbeit PoIIcutct, wc(d)e nunmel)r ten Deputaten tc« Atel« 
jur 9tcoifion vorgelegt wurte. 55er rigifebe 3iatb, weldjer, wegen 
tc« Sntcreffc«, ta« tic S t a t t am fantrcd)t b^ben fonnte, P O U 
Seiten tcr Gommiffarien jur 2:heilnabmc an tcr Sicpifion aufge* 
fortert loar, lief) ftd) tarauf niebt ein (d), unt aud) tie 9tcoif?on 
tcr Gommiffarirn unt Atclsteputtvten fdjeiut Pou feinem wefent* 
lidjen Ginpufj auf ten Entwurf gewefen ju fein (c) . S o wart 
tenn letzterer Pon ten Gommiffarieit tem im 3 . 1600 ju 30arfd)att 
Pcrfammelten 9icid)«tagc Porgrlcgt. 25ie 9icPifiou unt 33cftätigung 
tc« Gntmurf« wurte jjwar bis jttiu nä'djfrcn .WeidjStage aufgefebo* 
ben. Vorläufig wurten jetod) tie von ten Gommiffarieit ernann-
1» 3Daß£b -fpilcfjen, geb ju 3ct'ga im 3- 1561, ©obn eine« rigifdjen 
Jfclrenn.imts?, (jiute in Siibingen, ^fibclOcrg unb 3»golflabt bie Sicdjte ftubitt 
unb ftd) bte imifhfdje Soctor tnüibe erroorben. @r biente in ber Gaiijlet be« 
polm'fdim ©rojkanjlert ; 3 3amoi«Fi, vr>atb 1535 CbetfccrctÄr beim iigtfd)en 
SKatbe, I5S9 ©tabtfpitbicu«, wieterbolt Dep t t tü t e r ber ©tabt beim Stet'djSfage, 
1591 geabelt, 1597 f6nigl. ©ecretär unb wenbeirfdjer CanbgeridjtSnotctr, juletjt 
in m'elfadje -fpänbcl mit ber © t a b t Stiga oerwicEelt g t ftarb im S u n i 1610 
ju Drifjom. ©. über ttjn o. Siede unb S t a p i e r S f t ) , ©djriftfteller» unb ©e= 
let)tten=rencon 23b. 11. ©. ü96— 303 unb befonber«: 23 . 2 3 e r g m a n n , Bao tb 
Oon apildjen je. in bef fen SDIagajt'n für S'ujjlanbs ©efd)td)te je. I , 3 © . 
123—153 . I I , 1. © . 117—153 I I , 2. S 133—143. 
c) 3n bem oon ben Sommiffatien bem SleidjeHage abgeftatteten 23eridjte 
beißt ei: „ Q u o d n t t i n e t a d ins l ivon ic t im c o n s c r i b e n d u m , h o c q u i d e n i 
nu l l ius c e r t i s q i i i b u s d a m p e r s u n i s cx t r i b u s p a l a t i n a t i b u s a n o b i l i t a t c u n i -
>c r sa coini i i issuui e r a t , sed c u n s e n s u o m n i u i u n . i t i onum c l c c t u s e s t u n u s , 
N o t a r i t i s V r n d c n s i s D D.w. H ü l b e n , qu i i s l u d a c c c d c n t c c o n s r n s u 
n o s t r o c o n s i r i b c r e t , c o n s c i i p l u m q i i c d e p u t a t i s o l l c r r e t . Q u a i n r e exe-
q u o n d a d u m s c d n l a m i l lc o p e r a m i m p e n d e r e t , b o e q u e i u s c o n s c r i p s i s s e t , 
n o s c o m m i s s a r i i i a m Ri j jae e x i s t e n t e s c u m d r p u t a t i s i l l u d e x a m i n a v i m u s , 
c o r r c e t u r a q u e n o s t r a a d a p p r o b a t i o n r m et r a t i f i e a t i onem S. R 31 \ e s f r a c 
e t o r d i n u m l i m a v i m u s , " © . aud) ba« Sagebud) ber Giommtffarien unterm 
8, SJcärj 1599 bei ©d)War& a. a. O . © . 179 fg. 2£nm. ' ) 
d ) © . ba« Wabere bei S d ) r o a r & © . 180 fgg. 
c) SSergl. © d ) w a r § © . 182 tfnm, *) 
«istänb. £Ke*t«d'f*t*te i. U 
1 9 4 W e h n . II, gtolAnblfefef 3icdu8quel lcn 
ten 9itd)tcr unb 9<otaricu in ten bret SHJot'rootfdmftcu, tu wcldie 
ft'pfnnt getbcflt war, beftätigt, uub fbrtcn »olle 9)2ad)t crtbeilt, alle 
im f'ante Porfallcnteu Strcttfadicn — mit ?UtSnabine nur ter 
peitiii'djen <2ad)ctt, welche oott bcit iPoiwotcu gerietet wetten 
füllten — und) bem neuen Vantrcdit ju entfttociten (f). Die oer* 
fprod;ene befinifioe Scfiätigimg tiefes fog. £>tld)cn'fd)cn £ a n t * 
r ed j t s evfoigte itttefj ttid)t(g), unb felbft bic 93orfcferift über bic 
vorläufige 9lnwcnttwg teffelben fdjeint fpätcr loicter jurürfgenom* 
men ju fein. ißctiigftcns wies tcr Äeni'g bte Itt'biutt'fdje SUttev* 
fd)aft, als ttcfelbe fid) im 3 - »GOß auf tiefe» ?autredyt berief, 
mit tem ffietcuten jurürf, tafj taffclbe nod) nidjt beftätigt ivortcn 
fei (10. 
Das ^ild)cn'fd»e Pantrcdjt, biefecr nod) nicht gcbrudt(i) , bc* 
ffebt aus trei 93tid)cru, teten erftes t as öffcutftdje 9icd)t in 2 2 ( k ) ( 
t a s jweite t a s s])rioat?, ^oli ici* unt (Sriminalrcd)t in 07, unt 
t a s trftte tic ©crtd)ts= unt yrorefiertnung in 31 Titeln cutl)ält, 
teren jeter ivirterum einen oter mebrerr Paragraphen ääblt( l) . 
iOaS tie Cucllen anbetrifft, aus tettnt t a s .^ilcben'fdje i'autred't 
gcfd)öpft ift, fo fint, außer beut iioIäntifd;rn ß)rwobiibcitsrrd)f (m), 
f) Äonigl. Siefponfum uem »0. 9JI<hä 1600 unb überhaupt © d ; w a r § 
©. 191 fgg. 
g) lieber bie mut&majiltcfifn © r u n t e f. ©cht» a r g ©. 193 fgg. 
h) j tSnigt . SKcforutfon »cm 10. SDiätj 1606. 
i) Gintge SBtudjftücfe f. in o. SBunge'S 2lrcbi» 23b. V . © . 235 fgg. 
in ten Knmeifungen, unb in o. . fpe tmerfen '« JlbljanMungen au« tem Ims 
lanbtfdjen 2ltel«ved)t Vief. I I . © . 4 2lnm 3. © . 6 2£nm. 4 unb ©. 221—224 . 
1.) 3 n einigen £anbfd>nften fehlt ba« erfte 23ud; g a " j ; in allen Se i t en 
aber, lueldje ba« erfte 23ud) tja&en, fangt baffetbe mit bem bntteit Si tc l an . 
SJrtmtitblid) follten bic beiben erften »cn ber f&niglichcn ©eiualt unb i»a« 
babin gebort hJ'10?''', unb erft bttrd) te-i SHetdjStag ergänjt wer ten . 
1) Gm a>cijcicbiii0 ber lieberfdjrtfren f<5mintticbec S i t e t liefert © d j w a r j ; 
a . a . O . ©. 183 bi« 1 8 9 ; be«gleid)en Ö a b e b u f a ) in ben liolänb. 3abtbücherii 
St) . I I . Hbfchn. 2 © . 209 fgg 
in) S i e alten Stttterrecijte fdjeint glichen nur wenig benugt ju baben. 
S3ergl © a ) w a r & ©. 189 — J n ». 23unge 'ö Ärcfjto 23b. V. © . 2 8 7 - 2 9 6 ift 
Unt« ber Ueberfd)l'tft: „ C o i i s u c t u d i n c s L i v u n i o a c in v o t e r a t a e e t 
p r a c i i c a b i l c s " ein Xctenftüct öbgebiucft, weldje« »on (leibeigenen, uon ber 
3 a g b , »cn ber ©ranj j iebung, »on ßemmiffarien, »om ßiertdjt unb »on <Sfb= 
aus ber poinifcftm StegfecungSjeif. § 73. 195 
aud) fremte 9ied)tc bertitut Worten, unb jwar ntdjt nur — ber 
Snflrucriou gcma'fj — poIm'fd)es unb Iittl)aut'fd>cs, fontern aud) 
römi f rbes 3icd)t. Sramentlt'd) tjt tut prtpatrcri)tltd)cu Steile tes 
Sioeften 23itd)es n/du nur tut SPrfcnrltdjen tfe 3nfrtrurtenenortnung 
befolgt, fontern rö ftnt aud) einzelne Snftt'tutc Poi'äugswcife nad) 
römi'fd)ru 9ierf)tsgruntfa'ticn targcftcllt morten (n) . Dem erften 
23ud)c tes i'aittred)tö liegt jium Jbct't tfe ordmatio Livoniac Pom 
3 . 1598 jum ©rnntc. 
fdjaften fjanbelt, unb mit ben cnffpvedjcnben ©teilen beS -fptldjen'fdjen Panb« 
reditS meift wortlid) ubereinftimmt. O b biefe c o n s u r t u u i n r s eine ältere oon 
•fpildjen benugte *Pr.oatatl 'eit ob^r nur ein 2(u6jug JUS Inldjen'S SBerf finb, 
Icifst fid) md)t beftimmcn, ba über ben Urfprung jenes MctenftürfS alte Ülad): 
rtdjten fehlen. S3etgl. 0 . SSunge a a. £). © . 28 t fg. 
n ) @. bef. r>. £ e l m e r f e n ' S 2lbt)anblungen 9. a. D . S . 3 fgg- unb 
0. 3 3 u n g e , baS romifr&e Sted;t in ben Dftfceprotu'njen ©. X X V I I fg. 
1 3 * 
filu* und effylänbifäe %lcd)H<\ncücn mt$ t>cv 
1 5 6 1 ui.fr vot>. 1 6 3 1 X»tö l « I O . 
§ 94. 
I. 33cfrarigttng Der f r ü h e r e n 9ced)t<5qucllett: 1) (£ftb* 
l a u t e u n t t c r e f t b l ä n t t f t b c n «Stcit tc. 
93ct;ufij tcr Uitterbantluitg wegen tcr UntciWcrfttngSbctingun* 
gen mit ten S tau ten (Sftblauts, unt jwar namcntlid) tcr trei 
$rc»injen Barrien, Seemen unt ißieiKtut, fo wie tcr S t a t t 
Sleual, fautte Slöuig (Sit* XIV. tic trei Gommiffaricn G. Gbrijiicrn* 
fon, £>. i'arfou unt .£>. Skaufcr, nad) Sieual, )ucld)c aurfe am 4. 
Suni 1561 ten Uutermerfitng*socrfrag mit tcr 9Jitterfd>aft m i t am 
6. Suni einen eben fold)cit mit tcr S t a t t 9ieoal obfdjloffen. 33citc 
Verträge murten refp. am 2. unt 8. 21uguft 1561 oom Könige ju 
9corfiöping ratifteirt, unt in ten tariiber auogcftctJtcn Urfunten 
tie Grfealtuug te« £atttee>, wie tcr S t a t t , bei ten biöbeugcu 
9ied)fett, gret'beiten, Privilegien, ©ewobnbeitcu tc. jugefidicrt ( a ) . 
9cad)tcm im 9luguft 1582 aud) tic 31ittrrfd)aft in ter SMerf )lcb 
tev Streue Sri)Wetcn unterworfen batte (.b), lourteit, auf ten 93or« 
fcblag, lorldjen ter föuiglt'dje ©ouoerueur, grei'bcrr pontus Dcla* 
gart ie , ten auf tem am 20. 9)iärj 1584 ju 9teoaI abgcbaltcucu 
a) © . bie bog Canb betreffenden Uifunben in S r o e r S ' ''(uSgabe bes 
SHittevr unb tJanbtecbtS © . 29
 u n b K2 frifl., bie ftabtifcben tn 0. S3ungc 'S 
Quellen beS 9rc»ater ©tabtreebtg 53b. I I . ©. 156—163. 
b ) ». 93unge 'S I rcb i» S b . IV. ©. 195 fgg. (roo bie Snfjriabl 1534 ein 
©uicffebUr ifi). 
Abftfm. III. £ip; u. cffbl. KecbtSfl. .7. 5. fcbwcb. SJegierungSje it. § 7 4 . 197 
Panttage perfammclteu 9{itterfri)aften machte, befdjtofjcn, fä'mmrlidje 
vier Propfujen tcrgcjtalt in ciu-Gorpu« ju vereinigen, t a ß alle 
9icd)tc unt Privilegien tcrfclbcn ihnen allen gciucfufdjaftlidt fein 
füllten (c) , mojn balt tarauf tie fcniglicbe ©cncbim'guttg erfolgte ( d j . 
Die Erhaltung tc« Pantc« bei tcu mitgcbrnd)ten gerbten mit 
grei'heiteu murte auch Grid)« XIV. Stad) folgern micterholt 
auerfanut uut beftätigt, unt jirar namentlich Von König 3°&«nit 
III. mitteilt Privilegium« d. d. Storibolm, ten 0. Cctobrr 1570, 
Pou Sfgiömuut ju Stodholm am 10. Ortober 1594, von tem 
{Regenten, .fprrjog Garl von Sütcrmnnnlant , in einer am 3. S e -
ptember 1C00 ju 9leto.il ausgefteilten Ihfiintr; tont König ©uftap 
Atolpb mittelft tcr ©nntrnbn'efe d. d. Stodholm, ten 17. . S c * 
ptrnibcr I Gl 3 unt ten 14. November 1617; von ter Königin 
Gbriftina 31t Stotfbolm ten 17. 3anuar 1651; von ter Königin 
.fpetioig Gleonova in tem loübrcnt tcr Itnmüurigfcit Garl« XI. ju 
Stodholm am 22. November 1600 ausgefeilten pvivilegium, fo 
wie cutliri) von Garl XI. felbft in tem Privilegium d. d. Itpfala, 
ten 30. September 1675 ( c ) . S o blieben tenn aud) in tiefem 
3eitiaum tie aus ter täuifd)steutfd)en $crrfd)aft mitgrbrad)tcn 
Cuclleit tie ©ruutlage te« Slechtsjuftante«, unt jwar nid)t nur 
für ta« i 'ant, fontern aud) für tic S t a t t 9icPal. Aud) tiefer 
ivurteu tic bei tcr Uutcrtvcifung jugcfjdjerfcu alten 9icdifc, ©c-
jpohnheiten, grrihcitcu :c. pon Grt'd)« XIV. Nachfolgern beftätigt, 
loie tie« namentlid) tnrthuu tic prt'pilcgienconftrmationcn von 
König 3obanu III. vom I I . gebruar 1570, von Sigismunt Pom 
10. April 1 5 9 4 , pon Garl IX. vom 31 3ttfi IG07, von ©tiftav 
Atolpl; Pom 22. September 1613 uut vom 24. November 1617, 
von Gbriftina vom 20. Auguft 1646, von ^»etivig Gironora vom 
17. SKÜrj 1660 Art. H D - Aud) tcr S t a t t ÜBefeuberg bcjtä--
c) 2trdjio a. a. £>. <3. 193 fgg 
<1) S o m g l . fflefotution 0. 2 5 . Äuguft 158-1 «Berg!, ba« etttjtdat. Scitter. 
unb Panbredjf S3. I S i t . 1 2trt. 1 unb (0. S t a b b e n ) gefdjidjtl. Ucbcrfid;t 
ber ©runblngen be« 9)reoinciohed)t« 53b I. © . G5 fgg. 
c) ® überhaupt G m e r « a. a. £>. © . 2 9 — 3 7 . 
f) ©• 0011 S u n g e ' « Gueaen be« Steoaler e ta t - t re ibt« S3b. I I . © . 172 
fgg., 183 f g g , 194 fon, 199 fgg-, 206 f g , 246 fg , 2S4. 
1 9 8 tfbfcfjn. III. g i o ; u n b eftblänbifcbe SRccbt«qu«t(en 
tigte tcren prioilegictt &önig Sigi»munb am 8. 9J?ai 1594, ©ttftaü 
Stbolpb: am 8. SJJai 1029, Cbriftina am 1G. 9Jiiir$ lti35 (g); rbcnfo 
ter S t a t t SBct'fjcuftrin Slöm'g 3ot;aun III. am 17. September 
1588, Sibnig Sigiomuub am 5. Dctober 1594 unt ©uftav "Jicolpb. 
am 18. September Ifil3. Ucbcr 9 c a r o a unb £ a p f a l wirb jmeef* 
mäßiger weiter unten ba» 9iät)rrc angegeben werten (h) . 
§ ?5 . 
2 ) SQeftatigitng t e r f r ü h e r e n H o l ä n b i f d ) e n 
9tcd)t » q u e l l e n . 
9racbbem tie lioläubifdje 9itttcrft3baft bereit» im Wlai 1G01 
mit tem £>cr$og G a r l Pen S Ü b e r m a n u l a n t , al» terjettigem 
9tegeuteu Scbweten», über tie Unterwerfung fiofantö ttnterbantelt 
hatte (a) , würben in ten Gapitulationen, welrhe terfelbe am 12, 
3ult 1602 mit te r weutcn'frbcn unt pcrnau'fdicn, unb am folgen« 
ben Sage mit ber torpnt'fdjen 9iitterfd)aft nbfd)(ofj, olle Privilegien, 
uralten Verträge, SBcliebungen, 9teceffe, Statuten unb ©doofen* 
heitett be» fattteß, unb jwar in ber erftcren mit Vorbehalt einer 
fünftigen 9ieoifion unb Skrbeffcrung, in letzterer unbetingt, beftä* 
t tg t (b ) . 311» ©uf tao 2ltolpfe fiep jnr abermaligen (Eroberung 
te» injwtfrfeen wieber in poluifdje £>äubc gelommenen Vivlante 
anfrhiefte, fanbte bie rigifrbe unb torpnt'frfee 3itttcrfd>nft an ihn 
eine Deputation ab, weldic in tcr 9icfolt:tion Oom 18. Slpril 1614 
unter antern ta» 23erfpreri)eit auüioivFte, tafj tie ten Privilegien 
juwitcrlaufenten poluifr i jen G o n f t i t u t i o n e n aufgehoben wer* 
ten follteu(c). Obfcfeou nad) ter Grobcruitg 9Hga'», im 3 - 1 6 2 1 , 
S) O . JBaron U n g e r n = © t e r n b e r g im Snlanb S a b i g 1837 ©P 355, 
574, 602 . ©elebrte SSetträge ju ben rigifdxn Jtnjeigeii S a b r g . 1765 S . 
21 fg. 
Ii) © . unten § 85. 
a) ^ropofit ionen be« ^e r jog« »cm 10 ffltjt unb Antwor t ber 5»bgeorb= 
neten ber Ulänbifdjen SHittfifchaft oam 28. fflat 1 6 0 1 , au«jug«'retfe in 
© a t e b u f c l ) ' « iioiÄnb. 3abtbüd>ern 3 b . 11- W e h n . 2. ©• 255 fgg. 
b ) Collcctanca LWunica btnter ber „Dcbuct ion ber Unfcbulb $>JtFuu"«" 
9tr. X X I I I . Se i t . 4 © . 173 fg © r b w a r f j , 6Jefd;id)te ber UoIÜitb. Sittter.-
redjte in .£>iipet'S neuen nevb. «OiifccUaneen ©tcr. 5 u. 6 © . 196 fgg. 
c) C o l l c c t a n c a L i v o n i c a a. a. 0 . © . 175 unb © a b e b u f d ) 1. c. ©• 462. 
aus ber fcbroebiftften Oicgipruiiggjci't. § 75, 199 
'.wo ©ttfiaü Sltolpt) fid) als .£>crrn von PtVfanU betrachtete, tie 
9iitterfrbaft ihn um tfe 23cftätfgung ihrer Siechte unt Privilegien 
ba t (d) , fo erfolgte tiefe todj erft am 1 8 . 9)cat 1029, jetod) ttur 
tu gnnj allgemeinen Austen'den unt prooifprifd), bis ju einer ges 
uaitcren Prüfung terfclbrn (e) . Sittel) oon tcr oormuutfd)aftlt'd)en 
9(cgfcrung wahreub ter llnmuittfgfeft ffit)rfftfncn« erlangte tic 
9litterfd)aft nur eine ooiläufige (f), unt erft oon Gbriftina felbft, 
naebtem fie müutt'g geworfen, am 17. Augttit IC 1 8 eine peremto* 
rifdje, übrigens nud) nur generelle Gonftrmaripn ter Privileg fett, 
fetod) mit ter «ustrutfifcijcit Glaufcl: „Uttfrrcs unt tes 9icidts 
£ol)cit unt 9ied)t in Allem vorbehalten unt ohne Prä'jnbij oter 
^fcrtjatcujj ( g ) . 3 l I 3 [ c ' ' e i ) erfolgte eine fpccfclle Scftätigttng te« 
m i t t l e r e n (geenterten) I i v l ä u t f f d ) c u 9 i t t t e r r e d ) t s , mie es 
bis tabin in i'ivlant im ©ebraud) geiocfcu ( h ) . G a r l X. ©uf t ap 
crt(;eilte lofebetum nur eine proviforifd)c Scfräfigttng tcr Privileg 
gfeu tcr 9iiffn ftbaft am 20. November 1658 uut rbeufo tie vor* 
muntfd»aftltd)c 9icgicruug tcr Königin £ctmfg Glconora, wäbrcnt 
dar Ii XI, Minorennität, am 23. November I6G0, leutcre lote? 
tevum mit fem SJorochatt tcr .£>obeif*rcd)tc tcr Krone ( i ) . Gbctt 
tiefe Glaufcl fügte König Garl XI. feiner, nad) erlangter SNiiutig* 
fett, ju i'iuugbp, am 10. 9)!ai 1678 crtheilten, percmtorifdteu 
Gonfirmaffon tcr ritterfd)aftlid)eu Privilegien, Statuten, 91ittcrs 
rcd)tc, Freiheiten tc. hinju(k) . Stuf fold)C SSJcifc erhielten mithin 
ii) <;. Ilcctniu i I . M U I I K M ©. 45 u. 46. © a b e b u f d ) ©. 551 fgg. 
e) o. ü B u b b c t i b r o c f S ©aminlimg ber (Sefege 21). If. © . 3. 
f) jfSiit'gltdjf ^ c l - l u f i c w n »ein 6 Jluguft 1631 ?lrt. 1 unb oom 4. 3 u l i 
1613 ?ti t . 2 , bei ». SBubbcnbrocf a. a. O . S . 123 u. 182. 
g ) C o l l c r t . i n r . i I . i \ u n i i M © 177. 
h) Ä&ntgl. SKefoUitton »cm 17. Xuguft 1613 2trt 6 : „ D a s im Bruce 1 
ausgegangene Öanb-. unb Sitttcrredjt, fo bisher in Ctefftanb im ßSebraud) ge= 
wefen, unb nod) i§o bafeibft tu üblicher Tbfetoance fein foll, erlauOen 2- A\ 
3)t. gnäbigft ber Üiittetfdjaft ui b 2(bel, bafi fie nod) ireiter babet erhalten 
Werben follen, unb j i s a r in fo lange, bis ein gnriffrS (Corpus i u r i s l . nmi i i - i 
aus ti)rcn »engen 3?eceffeii unb SJererbnungen jiifjmn'.engcttogcn unb tu 
J iulanb p u i l i c i t t tverben Fann." 
i) C o l l e r U t i i n L i i o n i c a ©. 179. 
1«) (Sbcnbaf. © 189. u. S u b b e n b r o c t I. c. ©. 10 fg. 
200 ?lbfcbn. III. 8io= unb «tfblänbifche 9?cebt8quelUn 
in Pfolanb tie ipährcnb tcr bifcb'öflichen unt1 C r t cn^c i t gcltenb." 
gemcfmen Siecbfcfquellcn, wenn beren Slwocntbarfeit mahreut ber 
peinlichen ^)errfrf)aft aud) in 3 l u r ' f c I gcfieüt werben mar, fhcilij 
turd) tic angcfül;rtcu Fönttjttcfj fd)ioebiTd)eu (Konfirmationen, tbril<j 
turd) tie ver&ießene, unt mtnteftenö [Wllfcbwcigcnb* auet) et folgte 
S'luffeebuitg tcr po(itifd*cn (iouftt'tutioueit, ihre ©citttttg micter. 
Slucb fiolanb» S t a t t e erhielten tic SÖcftattgung, t'hvcr alten 
Siechte unt prioilegten: namcntlid) 9 ü g a im StUgeutcittcn turd) 
tie Gapitufation oom 13. September 1021 unb fpcciell turd) ta<$ 
fog. Corpus privilegiorum Gustavianwiti oom 25. teffelben 9Jlo« 
natc3(l); D o r p a t turch tt'e prioilrgtcn £*criog$ Garl Oon S ü * 
tevmannlanb uom 10. Sunt 1G0I, ©uftao •Jltolyhs ae»nf>. 9JlfilJ 
1626, unt inebefontcre fcurd) ta« Corpus prKilegioruin tc r 
Königin Cbriftina oom 20. Sluguft 1646 ( in) ; S ß r n b c n turd) ben 
©nateubrirf oom 6. äffärt 162G(n) ; B e r n a u burd) bie .3>n'pile*_ 
giert Garlö IX. Pom 10. ?lugujt J^J~^fic\irWü)pltf oom 28. 
9Mcntbcr 1617 •*ürtt"'l4."""3ult 1021, G&rifHna'o oom 29. Sluguft 
1649 ( 0 ) ; g e l l in burd) bie Urfunbc Garlß IX. oom 4. Stooember 
1 6 1 0 ( p ) ; Sßal f burd) ©uftao Sltolpb» ©ttoteutiief v. 0. Sflä'rj 
1626 (q) . 
II. Scbwebi fcbe © e f e t j g c b t t n g : I ) D i e a l t e n ?nnb* 
f r f )a f tßgcfe^e*) . 
Da bass allgemeine fdjwebffdje 9iefdtüred)t nt'd'r nur einen 
beteutentett Ginflufj auf t ic Silbung tcr prooinctellcn 9ied)t»qitcllcn 
1) 23ergl. 23. gre iber rn o. <3ampenbaufen ' f3 l io l inb . 9Jiaga}in S3b- I . 
© . 107 fgg 
m) S a b e b u f d ) a . a O . ' S . 273 « 603 unb I I I . Ttbfd>. 1. 216 fgg. 
n) ©clfhrte 23eiträge ju ben rigifd)en Mnjeigen S a b t g . 1765 ©. 90 fg. 
o) 23gl. auch ®- tot filier, ©ammlung ruffifd)er ©efd;id)te 23b. I X . © . 
442 fg. 
p ) SSergl, nod; (5. <$. 2 3 e S b a r b i S m t>. ffiunge'S 2<rd)it> 23b, I . ©. 
156 fgg. 
q ) © a b e b u f c h 1. c. S b . I I abfdjn. 2 © 624. 
*) © . überhaupt S t i c r n l i u o k , d e i u r e Sveon i im et G o t h o r u i n v e t u s t o . 
© . 9 fgg. W i l d e , S w c r i g c s b c s k r i f n a L a g a r s G r u n d c t f § X V I I — X X V I . 
aus ber fcfnvcbifrbfii ÖiegietungSjcit. § 76. 2 0 1 
au« ber fd)Wctifd)cn jperiote hatte, fonbern aud) bfc unmittelbare 
Anmcntuug tcffclben tu Ptu= unb Gftblanb nid*! nur bcjwccfr, 
fonbern jum Jbeil aud) burd)gcfiil)rt würbe (<i), fo bürftc eine 
gcbräitgte Ucberfirijr ber ©ifd)id)tc tcr fdjwebifcbcn 9ii'd)tSqucl!cit 
aud; aus ben älteren Reiten hfer nicht am uured)teu Cvtc fein. 
Schweben jerfiel ju Anfang tcr ^tfrorffc^cit 3eit nad) ten 
betten germantfdjcn JBolFsftätumcn, tfe es bewohnten, tu jmei 9?et'd)e, 
bas © o t b e n * uut taß S d j w e b e n r cid), bereu jetes mteter 
tu mehrere P a n t f d j a f t e u , jetc t»en cfuem SJoI f sFöuigc regiert, 
fid) fbriitcn. Aüe Pautfdjaffen aber fautett il)re Skrciuigung in 
einer allgemeinen23o(Fsperfammlung unb einem C b e r f ö u f g c , tcr 
tcrfeibeit porftant. S ie älteften 9ifd)toaufKid)iiungcu gehören ciu= 
jclucn i'ant|d)affcn au uut beißen taber J a n t f d j a f t s g c f c u c . 
S ie finb feine Aucflüffc einer gcfcngebcntcn ©ewalf, foutrrn ent* 
halten eine Darfiellung tcr 9Jcri)tsgcwobul)citcn, wclflie turd) bie 
£autfri)aftsrid)ter bewahrt, fortgebiltrt, in alter ßeit müntlid) 
PrrFüntct, feit tent zwölften 3abil)uutert aber unter tfjrcr, ter 
9iid)trr, Autorität fd)riftlid> abgefaßt wurten; erft fpäter finten 
wir, taß einzelne tiefer ?antfd)aftsgefcj3e turd) tie Föniglid)e ©es 
Walt nncvfannt, beftätigt unt förmlid) promulgtrt wurtett Cb). 
2)ie einzelnen auf uns gefommenen ?antfd)aftsgcfc|3c ftnb: 
I. © o t h t f d ) e 9 i e d ) t s b i t d ) c r : 1) ta« ffiäftgötba * P n g h 5 
booF, perft in tcr £>rigiualfprad)e herausgegeben Pon ©. S t i e m * 
hie lm. Stodholm 1603 fol. (Uucritifd)). Sit« Vatet'utfdie itberfcflt 
P P U 3 . i ' o e c e n i u s unt mit G. Vun t 'S AnmciFungcn ctirt P O U 
O . 9iutbecf. Upfala (109-2) fol. (Sine neue Ausgabe begann im 
25. 40 fgg. 3 - © r i m m , Sit teratuc bei- attnoibifdjen ®cfc$e ( in ber 3e(tfcbnfc 
für gefehtcbtl. 9teajtewi(fenfd)jft. 2)K I I I © 7 3 fgg i ©. 76 fgg. 103 fgg. 
6 . © d j i l b e n e r ' S SfmetFungen ba$u. ©reifSiüaib IRIS. 8., t n b b e f f e n 
cltnieifung ju feiner Ausgabe beS ©ufafagt). ©. X I I — X V I I I unb ©. X X V 
fgg. 2 3 . Q. S B i i b a , bas Strafrecht ber ©ermanen (•fpaile 1342. 8.) © . 26 
— 5 i , unb .bie bafeibft civigefübrte (fcl)TOebi,ct) g e t r i e b e n e ) Kbbanbiung S . 
3 - © d ) I n t e r ' S : Ueber ©djweben« ältefte Sinthei tung in fanbfdjaftcn unb 
bie Sntftetjung ber eanbfd)aft$red)te. llpfala 1S35. 8. 
a) © , unten § 78 fgg. 
h) © . befonberS S ß i l b a a. a . ' O . unb <S. @. © e i j e r , ©cfchicbtc 
Schweben«. 33b. I. (Hamburg 1832. 8.) @. 172 f g g , 134. 260. 
202 Wehn I II . unb «ft&lctnbifd)« 9c«cbt«qtMlum 
3 1812 $u fmtb 3 . £ o l m b c r g f o t t ( c ) ; eine aubere tft tollen* 
bet oon © r i n g . Vunb 1818. 9lm beften t'n jmet oevfrljt'ebcncn 
aieccnffonen herausgegeben oon S. g. G d ) I y t c r , t'n bem erfteu 
^ a n t e tes oott tbut unb £ . S . t i o l l i n begonnenen: Corpus 
iuris SMH)S"tliorum anliqui. SlocKh. 1827. 4. — 2) C i t g ö f b a * 
? a g l ) , etus tem 13. 3abrl)imtcrt; juerft herausgegeben StiHlbohn 
1007 fol, jttlcnt cbcntafclbft lGü.l fol. — 3) © u t a l a g b , aud) 
© o t b l a n t ü l a g b , oter t a s ffleebtsbud) ter 3nfcl ©otfelant, nebft 
ucufd)metifd)er lieberfeeung berauSgcgebeu oon 3 . £ a t o r p b -
Stodl). 1687 fol. unt oon Beuern nebft einer alten uietcrtcutfcfecn 
unb einer neuen bod)tcutfd)en Ueberfcuung unt einem Gommcntar 
Oon E. <5d) i l t cner . ©reifsioalb 1818. 4. 
II. <3d)toetifd)c S ted i tS* unb © e f e ü b ü d j c r : l ) tcr 
t t p l a n t s i a g t ) , toeld)er im 3 . 1295 reoftfrt unt oom Könige 
iüirger beftätigt iottrte, am heften fecrausgegebcit von £>. 9 h t t * 
berf, mit einer Iatcinifdirn llcbcrfctutug Oon 3 ' P o c c c n i u s unb 
Sinnt evfungcit oon (£. i ' t tub. llofala, 1700 fol. — 2) Der 
@ u t 1)erm a u n o l a g l ) , auf ©ebeifi t es Königs SOlagnu« Chirhfou 
im 3- 1327 neu retfgirt. herausgegeben oott (ff. 9 l fc rmau, 
Storfbolm IG66 fol. unt neucrtittgS oon (£d ) fu t c r , im jtociten 
©ante tcS Corpus iur. Svcogotli. SlocKh. 1810. 4. — 3) $$äf> 
m a u n a l a g b , aud) oon f l f e r m a n , Storfbolm l6C6fol., ctt'rt. — 
4) .pä l f t ' nge lag l ) , ättcift 1G0U, julcftf etecfbolm 1005 fol. ber^ -
ausgegeben. — 5) Dafe le lag l ) , ctt'rt oon 3. «£>atorob. Storft). 
167G fol. 2llle tiefe eigeutlid) fd)ioctifd)cn £'antfcl)aft»gcfcOc feabett 
Ot'cl tlcbereinftt'mmetttes unter eittautcr; oon allen tft aber tcr 
llolantslagl) am ioid)tigftcn, tl)ct'ls toegett tes (iinfluffcs tcr Gut* 
fdtct'tungcn tes uplänttfdicu i'autridjtcrs Ü'agtnan) tu altern 3cü 
ten nt'd)t nur auf tic übrigen fdnvelifcbett, foutertt aud) auf tic 
gotbläntifd)cn i'antfdiaftcn, tbeils iveil tiefes ©efenbud) offenbar 
tem fpäfcrrn allgemeinen fd)ioetifd)Cit Vautrccbt ( § 7 7 ) jur ©ritttt* 
läge gebient bat. 
III. Slufjcr tcu bisfecr aufgeführten alten yantrrdttcu eriftir* 
ten aud) befontcre S t a t t r c d j t c in <Sd)ivctcu, moruittcr juuädjft 
c) <3. © d) i l b e»e i*S SSenirvluiigM) n- a, D. ©. 16 fg. 
«uS ber fcbioebffdjcn SicgieiungSjeit. § 77, 203 
ju itfiiueit fint: 1) t a s © j ü r f ö a r ä t t , öermutblidj taS ältefte • 
von allen; ob es? einer beftimmten einzelnen S t a t t , uut mcldjcr 
uamcutlidj angehört, t'ft ungewiß, herausgegeben ift es von 3 « . 
£ n t o r i > b . Stotfbolm 1087 fol. — 2) Der iGiSby S t a t j l a g 
oter t a s wisbp'fdje Stattrcdjt , tu ttfccerfädifffitcr Svradje in 
golge einer Anortming tcS Königs Söiagnus Gvidjfou um taS 3 . 
1342 abgefaßt Cd). Gs ift tteS tie augeblidic C.uclle tes rigifdjen 
SfattredjtS 0 0 . Sie cfnjfge Ausgabe, nebft fd;wrti|'d)er Heber* 
fcjjung, ift t ie von 3 . £ a t o r » b . Stodholm 1088 fol. 
§ 
2) 2 ) a s a l l g e m e i n e f c b m e t i f d i c Panfc* u n t S t a t t r c d j t . 
Nadjtcm t i c rinjelnen fdjmctifdjcn unt gotbifdjen Pantfdjaftcn 
turd) t ie fteigente 93tad)t ter Upfalaföufgc tu engere 2?crbfutuug 
mit riuantcr gefonnucn waren,- murtr bereits im 3 « 1347, unter 
tem Könige M a g n u s Gr id j fou S iucf , auf einer 23evfammlung 
tcr S t a u t e ju Örrcbrä, t ic Abfaffung eines a l l g e m e i n e n 
i ' a n t r e d j t s befdd offen uut einer ju tem 3 w e c f nictergcfcjjten 
Gommiffion übertragen. Die Ginfüljrung tcS von tiefer verfaßten 
Gntmitrfs (Logislorium) würfe jetod) tttrdj ten siPiterfprud) tcr 
ß)rtffli'd)Frtf hintettiiebeu, bis König G b r i f t o p b e r tcnfelbcu turd) 
ten Gvjbifdiof von Upfata, N i c o l a u s 9 i a g w a t t , unt teffen 
Suffraganbifd>ofe rrPitirrn, unt als ein allgemeines (ScfcfU'Ud), 
mit Aufhebung ter (JMilfigrcit ter patticulärcu älteren 9trd'tsbüdjer 
oter Vautfdjaftsgcfc^c, am Jage philippi unt Sacobi ( 1 . 9)i ai) 
'1442 promnlgirrn ließ, jcteäS fo, taß taffelbe „tenen m corpore 
iuris begriffenen gemeinen 9(edjtcu unPctfänglid), aud) ter Kirdje 
uut ter ©ciftlidjfcit, tcS Atels uut ter 9iittcr* uut Kiiegsleutc 
grct'hcifcn uufdjätfidj" fein folite (n). llngcacbtet tcS oben ange* 
gcbeucit SJerbotes hörte ter ökbraurl) tcr alten PautfdjaftSgcfcuc, 
bcfenterS t e s Uplautslagb, tcunod) nt'djt auf. 3ttä'C'fi) Pcrbrci* 
«1) 53erg(. bavubec S. © c f j ü b c n c r , 83ei'tri5gc j u r JScmiciufi beS getma» 
mfdjen SReclitS. ©tcf. 2. («rc t f«walb 1827. 8 ) © . 88 fgg. 
<•') © oben § 57 fgg. 
a) © . baä $>rcmutgatton8ebict o . S a g e «pbrl. u. 3 a c . 1442. 
204 Wehn. III. Ei»* unb efthläubifcbe 9?edjt*quel(en 
- teten fid) bon jenem allgemeinen Gbriftopber'fdKn Pattbredjt ober 
J a n b ö l a g , ba baffclbe nicht im Drutf exWcn, eine grofje 3abJ 
_oeiffi)iebeu lautrntrr 9lbfd>riften. Die 31t mictcrboltcnmalen, na= 
mcutlt'd) auf ben 9ieicl)Stagen j U Stocftjohn im 3 . 1566, ju fin* 
Fiöpfng im 3 - ' 6 ° - / "»b 311 9?oi Hoping tut 3 . 1604 bcfdjloffene 
fllfoifton bc» aligemcincn i'antrcdjrs Farn immer nicht ju ©taube. 
3 u bem 3- !G08 würbe jmar ein neues aligetneines ?anbred)t für 
Schweben entworfen; bte Arbeit warb feboef) für unreif befuuben, 
baher oerworfen. CSntlfef) ließ ftönig Gail I X . bie ocrfrfeietcttcn 
hantfebriften bcS alten Gbriftopfecr'ftbcn Pantrrcbts fammeln, burd; 
Grmittelitng ber richtigften i'cSartru einen aut&cntifdjcn Zcxt feft* 
ftcllcn, unb biefett mit einigen wenigen 93erä'itberitttgeit, fo wie 
mit äöeglaffung beS 15. Titels, Oon Äirchenfadjen, im Drutf aus* 
gefeett. 9lm 20. Decembcr 1608 warb biefer gcbntdte Sert oom 
iibuige prooifortfd) — bis ju einer fünftigen 9lcoifion unb 9Jcr* 
bcffcruug — beftätiat unb j u r allgemeinen 9iad;adjtung pttblt'cfrf. 
Sieben biefent l'anbrcdjt füllten übrigens nid)t nur bic feit (Vhrt« 
ftepbers Sicgierung ergangenen neueren crgä'ujcuten ©cfeltc uttb 
SScrortnuttgen, fonbern aud) — in subsidium - - bie alten Panb* 
fdjnftsgcfeue j u r 9(nwenbung femmrn, oon welchen ju biefem Schuf 
auf ©ehet'fj bes StönigS glcid>falls nutbcnfifdje Dritdausgaben per* 
nnftaltct würben. Gutlid) follte t'n Srimiualfadjcn „baS göttliche 
©rfe£" jur 9iid)tfd)nur genommen werben, unb würbe ju biefem 
3wed ber Drudausgabe brs Pantlags ein ,,Appendix. 93p» Sri* 
minal* unb onbern trrglridjcn Sad;en, aus ber heiligen Sdjrt'ft 
grjogen", in 7 Slbfdjnfttcn, überall mit Stellen aus beu sßt'id)cru 
SJcofis belegt, In'usttgefügt (b ) . 
Sieben bem allgemeinen £t)ri(toy(icr'fd)cu fautrcdjt hatte aud) 
ein a l l g e m e i n e s S t a t t r c c & t , S t a b t s l a g , in ben S tä t t en 
Scbmctcns ©cltung gewonnen, oon beut aber ber äierfaffer fowobl, 
als bic 3cit ber 9lbfafjung unbefannt ift. 9lud) oon biefem S t a t t * 
red;t hatten ftd) Oerfdjictett laittcttbc 9lbfd)rt'ftcu oerbreitet, bis 
ßönt'g ©ufjao 9 l b o l p h , nad» hciftclluug eines autbeutifd?en 
h) «promulgationSebt'ct oom 20. Secbr . 1603 unb Oberhaupt S B i l b e , 
S w r r i g r s b c s l . r i f n a L a g a i s G n i m l e tc § X X V I I u. X X V I I I . © . 8 6 fgg. 
(Iiis ber fcfcrrfbifdjfn Negimtng^eit § 77." 205 
Serres, eine DnttfattSgabr beffclbcn öcrottflaltett ließ, unt ticfclbe 
am 7, 3'imtar 1618 — übrigens and) bloß propiforifrb unb mit 
bem 25orbebaft einer Fünfffgen 9icpifion unb SScvBeffcrunej — gur 
allgemeinen 9iad)ad)ti])ig belannt machte (cO. 
Dicfc beibeu ©cfdjbt'idjer — bas allgemeine fdjwcbtTdie $>anb* 
unb Stattrcd)t — behielten ihre ©ültigfeit in Sdnoctcit bie ganje 
3eit über, baß Pio* unt Gßblanb unter frhwebt'fcher SotmaßigFeit 
fiauben. Das Panbrcdjt beftaub urfprüuglid) aus 15, t a s S t a t t * 
rrdjt aus 17 S.ilfen Ptcr Sitein; in beiten nmrte von Garl IX. 
uut ©uftaP Atolpb ber Irtjtc, rrfp. 15tc unt 17te Sitel: p p u 
Kird)cnfad)cu — weil auf tem catbolifdu'it Kird)cured)t beruhent — 
caffirr. 3 f ber Sifel verfallt in mehrere Gapitel, weldje it'ictcrum 
mcifrentl)cils aus einem prineipium unb einem ober mehreren 
Paragraphen belieben. 
Die Pcrffhi'cbcnen Ausgaben beitcr ©cfcöbüd)cr fintet man 
am pollftänbfgftcn aufgezählt in C. G. W a r m h o l z , Bibliotheca 
historica Svco-Gotliica. T. XIV. (Upsal. 1817. 8.) S . I I fgg. 
Unter ihnen ifi für ?tplaub bie ii'idjtigfte bie ju Stodholm 1702. 
12. Pom £äratsl)öfcing P e t e r A b r n b a n t f o n brforgte ßti t ion 
tes Panb» unb Stabtredjts, in weld)cr nicht nur parallelitcllcn 
aus bot alten Panbfcbnftsgrfejjcn, fontern aud) t ic neueren ©efe|>e 
bis jum Anfang tcS 18. 3ahrhuutcrtS attstugsmeife tu AnmerFun* 
gen nadjgetragcu ftnt. Denn nad) tiefer Ausgabe wurtc, auf 
höhere SJeraulaffuug (d), p o u swei SMirglirteru tcS ItPläutifibrn 
•t)ofgertd)tS, Pon tenen ter eine tcr ^ofgericbtsaffcffor 3 o b a n n 
3 o l ) a n n f o n G n a n t c r w a r ( c ) , eine teutfrbe UcbcrfcUung tcS 
c) «prcmulgationSebtcf
 ü o m 7 . g < , n r , 1618. SBt lbe a. a. O § X X I X 
@. 107 fgg. 
d) S n bev ber Ueberfetjung »orauSgcfdjict'ten, oon ©. 93?. Völler unter : 
jcicfjnctcn £>ebication an S a r i X I I . wirb auSbrütflid) angegeben, bie Ueber: 
fefcung fei mit be« Sbnt'ge« „Bewi l l igung , rcie eö aud) ber 
©eneraMSouoerneur (oon fwlanbV £ e r r ©ra f JDabtbrrg, allbereit j u feiner 
3ei t fo embfig oer langet" , »evanitaltet. 
c) S i e in ber Tfnm. <1 angeführte ©ebication nennt ali tleberfeger 
„ jn-ei) TOttglieber beS fciefigen J?5nigl. Piefflänb. #ofger id) t$ ." 9cad) © t i e r n » 
m a n n ' « fdyveb KbelSmatvifcl ©• 1001 wirb oon ». S i e o e n tn £ u p e l ' « 
neuen norb OTifceltaneen ©tcr. 18. © . 190 ß n a n b e r , ber oon 1695 bi« 
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Serres foruc-bj, als ter 2(brahamfcm'fd)cu 9cotcn ücranftaltct. Die* 
fen, mir S^irfefraben bezeichneten (it'tert'rtcu) SRc-ren fugten tt'e 
Ucbcrfct)er nod) mehrere mit <3tcrndicn C*) Streuten ( f ) per* 
fehene "Jlnmcrfungcu feinttt, melrljc tbeiis fprad>Iid>cn 3»b>ilti< fint, 
tbcils Erläuterungen über t ie fcbmetifaVn 9tcd)rsnltertbümrr cur* 
bnltcn (f) . Dicfc mit mefercren ?lnfeäitgcn ( g ) unt einem 9{rgiftcr 
Sjcrfebene Uebcrfefmitg t e s ungemeinen fd)n?ctifd)cn Vantrcd)« 
erfrbien: „grauffttrt unt Pcipjig, in ©eorg 9Jiattbt'aö 9iiJu"cr's, 
23ud)bäutIcrS tu 9it'ga, <8ud)latctt ju ftnteu, 1709. 4." 0 0 . -
1707 £ofgerirht««2(ffefi'or voav (qeb. 1660, gtfr. 1732), al« llefcrfcjcr bejeid): 
net. © . aud) o. StfeaV« unb 9 c a p t e r « f n ' « ©djriftftellcrteiicon 23b. I . 
© 502 fgg. 
f) SSergt. SB. 4pCjel in ». 2 3 r 6 c f c r « Snfnott.b für 9?ed)t«gclebrte 23b. 
I I . © . 96 fgg-
ß) Stcfe 3fnt)c5nge finb: I ) S i e 9 ? i d ) t e r i e g e [ n , eine ©ammlung »on 
S?ed)t«re,;eln, in 43 § § , bie ^ r i o a t a t b e i t eine« fdjitebifcben 9?ed;t«gelef;vten, 
jttifdjen ben 3^bcen 1613 unb 1653 abgefaßt, unb fdjon ftüb in Sdjwetcn , 
roie fpäter in Oiutanb, ju praettfd)em 2tnfet>en gelangt. (23ergt. £ e j e l bei 
ü. 23r6cfer a a. O . 23b. I. © 101 — 105). 2) S i e förtigltcfje @en 'd j t«= 
o r b i n a n j (für bte ©eridjte erfter Sr.ftanj) »cm 10. g e b r u a r i ß l 4 . 3) S e r 
f6mgl. (£of«) ©encht«-<Procefj »om 23. Sun t 1615. 4) S i e © t r a f o r b n u n g 
ber Ä in ig tn Gbrtftma »om 13. SMai 1653 5) unb 6) S f e E6ntgt. Stent« 
f i o n « o e r o r b n u n g e n »om 2 . 2(pril 1631 unb »om 3 1 . Iluguft 1632. 7) 
S i e £5m 3 [ <pro c e g ft a b g a »om 4. Sut t 1695. 8) S i e Fbnigl. Scefolutton 
»om 13 Xuguft 1695, G t e c u t i o n betreffenb. 9) Die röntgt . Stf lcUung über 
ba« S u e l l p l a c a t »om 3 . I6S2, ». 19. Woobi. 1695 10) S e e bereits oben 
im S e r t ermähnte ? l p p c n b t ' r » o n G r t m t n a l f o d j e n au« ber 23tbct. 11) 
S t e t6mgltd) ftbroebifdje Ä i r d ) e n o r b n un g »om 3. ©eptbr 1686 ©ie 
t r a t an bie ©teile ber cafluten, »on Äirdjenfadjen banbelnben S i t e l be« ?anb= 
unb ©tabtreetjt«. © . oben @. 205. 12) S i e fonigl. Sjerorbnttng über ben 
S o m c a p i t e l p r o c e f i »om I I . gebr. 1687, 13) S a « fonigl. Sbic t »om 
g l u eben u n b © d ) i » 6 r e n »om 17. Dc tbr . 1637 unb 14) ba« Fbmgl. 23er: 
bot roegen © d) t d g e r e t e n tc. i n b e f i v t r d i e oom 22. S e c b t . 1636 
1») S ß a r m b o l j a. a. £>. © . 14. © d j t l b e n e r , fJinlettung jum 
ö u f a l a g © . X I X . X X fg. SSergl. aud) £ e } e l bei o. SSroccev a. a. O . 
23b. I © . 105 fgg. — lieber eine anbete, »on «Pfeil. S v u f f u « » o n £ r u « 
f e n f t i e r n bertübrenbe beutfdje Ueberfe<jung »om 3 1 6 4S , meldje aber nidjt 
im Srucf erfefttenen tba« tfutoqrapbon im 23efi§ % ©• ». 23unge'ö), f. © a « 
b e b u f d f « liBlJnfc. S ibhotbec 23b. I . © . 186 unb ». Wecfe unb « K a p i e r « 
f fn a. a. O . © . 339. - Unter ben febwebifeben Ttuüjaben be« PanbrecbtS 
aus ber fdwebifmen ilifgferungtjjeit. § 78. '207 
Schon früt)cv crfdjieit eine Inrcinifdie UebcrfHuing unter tem Sitel:. 
Svcciap rcgni logcs provinoiales, prout qunmlam a Carolo IX. 
puliliciitac Mini . Acrnlunt rrgni Svpcinp Ipges civilos mit civi-
lalum, secundum Gustav. Adolplii inaiiiliitum tuiblicalnc, in l.iti-
naiu liugiiain trmludap pt hrpvibus nolis illu&lralae a 1. L o c -
c e n i o . Ilolin. IG72. 2 Tonii in fol. Lond. Scanor. 1G75. 8. 
3) G i u f ü b r u u g t e s fdimerifd)en 9ccidjsJrecbt8 in 
i'\i>: u n t G F T B L V T N T * ) • 
bereits tcr £>cnog G a r t von S ü t e r m a n n l a u t bcobfid)* 
tigtc, uacbtcm er juin 9icid)£3vorftcbcr erwählt ivortcu mar, tic 
(Siufübrung tcö fdjwcciirbcit 9icid)>jred't$ in (Sirblaut, intern er 
t rn Abgeortnctrn ter efrbläntifeben Siitteifdmft tie entfvreriienten 
55ovfd)Iägc inadjtc. Obfdjou tic gefachten Abgcortnctcn et Härten, 
wie ca tcr 9littcrfd>aft numöglid) fei, iljve augeftammten 9icd)tc 
unt ©efry.c gegen fcbmctifd)e ju vertattfebeu, fo verlangte tennod) 
liar/, t aß tni fd»i>itifri)e Siecht wrnijjfrrns nie? .£n'ilfö recht in 
Gftblant in Anwcntnng gebrad)t werten möge (a) . — Als ter 
£cr»og taß 3.il>r tarauf mit ter livläntifdjcn 9Hrtcrfd)aft wegen 
tcr Unterwerfung tcrfelbcn unterhantcltc, fd)lug er aud) tiefer 
tie Annahme tcä frfut'ftt'fdint 9?etd;>?rcd)tö f o r ( b ) ; t a jetod) tie 
Dcputirtcit tcr livläntifdjcn 9iitterfd)aff foldjcs, unter ^Berufung 
auf tac livläutifchc 9iittcrrcd)t unt tic i'antcoprivilegfeit, ablctju* 
ten, fo wart tiefer ©cgcnfrnnb bfo ju tem bcabfjcbtigtcn, inteß 
uid)t ju S t au t e gcfoinmcueu allgcmeinen i'anttagc verfehoben CO. 
ucrbtetit ned) eine neuere, aud) «on ty. "Xb r a t j a m fo n befolgte, argcfübvt 
ju wetben, v&elcbe 311 ©tocftjolm 1726. 4. erfd)ienen ift unb in be;i Mmners 
Jungen ungleid) »ollftAnbigere 2fu«jüge au« ben ergdnjenben Wefegen entbütt. 
*) © . überhaupt Si. S . © a m f o n v o n # i m m e l f t t c r n , über t ie 
2Cnirenbung be« fdiirebifdjen Siedjt« je. m Piolanb, in 0 33 r 6 tfe r « 3a!;r.-
buefae 58b. I I . © . 1 f g g , aud) SB. 4 > e } e l ebenbaf. © . 92 fgg u n b » . SSunge 
in ben @rortetungcn SPb. I I I . ©• 311 fgg 
. 1 ) Äontgl. 9?cfc(ution, d. d. ©tocfbolm b. 17. 3 u n i 1600 Sägt, © w e r 6 ' 
Sßorberidjt ju bellen tfuögabe be« eftbtuiib. 9?itter= unb fanbredjt« ©. V I I I . 
1>) »propofitionen be« .fjerjogS S a r i »om So. 93(ai 1601. 
c) TCntioort ber ö e p u t i r t e n auf bie tjerjoglidjen spropofitionen »cm 2 3 . 
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Siebtem jetodj ©uf t ab 9ltotofe ganj ?io!anb erobert, unb 
tafelbft bie ©eridjtSOerfaTfuug ctuf fdjwetffdjctt gufj organiftrt feattc, 
fd)rieb er ten neu errichteten 53ebörtcu austrüdlid) «er, in grillen, 
wo t as ct'nfecimifd)c Pro\ inct'atred)t nid;t auSreid)te, in subsidium 
taS fd)Wctifd)e 9ieid)Srcd)t in 9lnwentung ju bringen Cd), unb 
tiefe 93orfd)rift wurte nicht nur in ber golge mehrmals wirtcr* 
feolt(c), fontern aud) airgeortnef, tafj tem fd)wetifd)en 9ied)t in 
i'iolant fowofel CO, als in Efrblanb (g) , felbft oor bem römifefeen 
SHai 1601. © r b r o a r f c in £ u p e l ' 6 neuen norb. ffltifcetlan. ©tcf. 5 u. 6 
© . 196 fgg., bef. 3Cnni. *) . 
<1) Otolänb. £ofgerid)t$oibnung ». 6. ©eptbr . 1630 § -25. Canbgeridjtö« 
orbtnanj »om 1. gebr . 1632 § 2 9 : , ,©o foll ba5 ?anbgerid)t fers 
berft erfrltd) nad) licflanbifcben Stechten unb löblichen ©eroobnbeiten, roo 
ber aber etner ©eroißbeit nidjt »orbanben, nad) f e b r o e b i f e b e n S t c d j t e n , 
©onftituttonen, S?eid)Sabfd)ieben unb iMebräuajen, fo mit bem i u r e s a n i o r u m 
}>u|)iilorum coiiiniii.ii cinfhmmtg, fijredjen unb »erabfdjteben." 23ergl aud) 
ebenbaf. § 40. S3uuggend;töoibnung S i t . I I § 15. Jvinigl. SJerorbnung »on 
ben 'ptoceffen bei ben -Dcincainteln (Gonftftorien) ». I I . gebr . 1637 a. G 
c) j tbntgl . Siefclution auf be6 borpat'fdjen #ofgetid)tS unterlegte '•punFte 
». 13 . Hug-aft 1631 ^ 17-, tbmgl . G t f l an ing auf bergl. ^ u n t t e » . 16. E p t b r . 
1633 § 3 , beSgt ». 30 . SRoobr. 1663 § 1 : „ 3 . .«t. fflt. wollen, bafj ba« 
#ofgeudj t in S o r p t ftd) äiiuörrerfi, fo i»ie anbere 3 . Ä . SW. £ofgerid)te, in= 
fcnbeibeit nad) bem f d j i o e b i f d j c n © e f e § b u d ) , ©eridjtSorbinanjen unb 
spioceffen, »or altem anbern aber nad) beffen pnot lcgi r te r ©eudjtSotbnung 
unb Snfttuctton, wie audj bemfelben ju oerfd)iebeuen Seiten auf anbere SBeife 
gegebenen Siefclutionen, t idjte." 
f) Äbnigl SBrtef an ba« doldinb. .fpofgeridjt »om 12. 3 u n i 1 7 0 7 : „ 
Uli tft babero hiermit an Sud) Unter gnabiger SBille unb SSeferjl, ba§ 3 b r 
aud) bmfubro, menii 3br gen&tbtgt merbet, bei uorfallenben ©adjen Gud) 
frember SSblfer @cfe§e (namentlid) beS r6mt'|d)en 9?ed)tS, roie aui bem »er« 
her^ebenoen 3 n b a l t be« 23riefe$ fid) etgiebt) ju bebtenen, in beten ©teile bem 
febroeb tfd) en © e f e g e unb llnferen 23eroibnungen folget t c " © . baiüber 
bcfonbcrS u. ffiunge in feiinn unb ». S H a b a r « Gtbr tcrungen SSb. I I I . 
© . 349 fgg. u. uergl. nod) ben fönfgl. SBrief an ta« totpai'fctje -fpefgeuebt 
»om 29. Koobr. 1692 t'n ben GrSrterungen 58b II ©. 133 fg unb unten 
§ 89 l l r m r. 
g) Äonigt. »Brief an baS Oberlanbgeridjt in Steeal »om 27. 9Eärj 1 6 8 3 : 
„roie {Bir baber aud) in^uFunf t nidjt julaffen roolle i , bafj ngenb em friinbeS 
9?ed)t, baS rcmtfdjc ober fonft ein anbeie«, fofern ei bic JlppeKaticneW ober 
5Ke»ifton6:gatalun (»on beren 2?ecbad;tung nad) ben SJotfchi'iften ici fd)i»e= 
btfrfjcn S?ed)tS in biefem ©riefe bie SRebe ift) angil; t , bet ben Ober , ober Unter« 
geeichten Äia f t unb ©ültigfett t>aben folle." 
aus ber frbwebifcben 9iegierung$»eit. § 78. 209 
unt rem gemeinen tcutfitett Siecht überhaupt ter Söorjttg gegeben 
werten folle(h). Alle tiefe SJiaaßregcln vermochten jetoeb eben 
fo wenig in i't'plant, als befonters in «iftblcmD tem frl)wetifcf)en 
9icd)te in feinem ganzen Umfange ©cltuug 311 perfd?affen. Der 
Vantslag tnebefonterr fonnte fiel) in ten Oftfecprovinjcn nie ein* 
bürgern, unt nur einzelne neuere S.'croituungen, weldje fpecieü* 
für i't'P* uut Gftblant erlaffen, oter auf tiefe propfnjrn attStrürf* 
lief) ausgetebnt unt in ihnen eingeführt wurten ( i ) , famen wirfiici) 
in ©ebraud). Mehr förtertc tie Aufnahme tes fdjwebifcben 9ieid)S* 
rcd)ts in ?t'plant ein anterer Umftaiit: nämlich tie gegen taS 
Gute tcr fri)wccifd)cn Oiegicvung verfaßte teutfehe Ucbcrfcttuug t e s 
fantslags mit ten rrgänjrnrri! Anmerkungen (k) , fo wie tie unten 
ju erwähnenten Sammlungen ter fpäteren frbwetifd)en ©efetje in 
tcutfdjcn Ucbevtragungen (1). Meitze Unternehmungen waren jwar 
private, aber wenigfienö tic eine gewiß von te r Regierung Per* 
anlaßt, Pielicid)t aud) bcgünih'gt, uut jctcnfalls gern gefchen (m). 
Durd) tiefe teutfd)cu Ueberfrtjungen ging erft t a s fcbwetifdje 
NeichsreriU, aber aud) mir fheilweife, mehr in tie Prär ie unt in 
taS i'rben übcr (n ) ; es grfdiah tics jetod) hauptfäd)lid) erft in te r 
folgencen, rufiifrbcn, p e r i o t e ( o ) . 
9iad)tcm ter fdjon von Karl IX. beabftrf tigtc Plan einer 93er* 
befferung unt Oicvifion tes allgemeinen fdiwctifdjen Vantrcdjts (p ) 
unter Garl XI. wirtcr aufgenommen, nur auf ten Antrag teS 
S t ä n t e beim 9ieid)stagc vom 3'">hrc 1686 unter tcr Direction teS 
© r a f e n (Erich V ' i n t f f i o l t eine © e f e t t g e b u n g s c o m m i f f i o n 
Ii) SBergt r>. 58 u n g e ba« romifdje Stedit in ben Oftfeeprcbhijen © . 18 
fg. tmb in ber ©djriff : ©ebäefctnijjffier ber ®eff$e«fraft ber Snft i tut ionen je. 
©. xxx. 
1 ) © unten § 79 
k) © oben § 77. 
I) © unten § 8n 
m) © . oben tj 77 in rn d 
>>) © befonber« St. »• J fpe lmerfen , Jtbbanbtungen au« bem («ebiete be« 
Imtdinb. 3tbet«red)t«. Sief II © . 45 fgg. 
o) ©. unten $ 99. 
p) © oben § 77 © . 504. 
Siotetnt). 9tea)t8gef<tid)t« i. U 
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niebergefetjt Worten war (q) , faßte ter ßönfg ten Gntfcfelufj, ta« 
ju oerfertigente ©efet^bud) jug(eid) aud) in allen zu tem fdjwcti? 
fdjen Sieithe gehörigen prooinjen, unt namcntlid; aud) in Pio* 
unt Gftfelant, einzuführen O ) . 3u tiefem 3 l r f d e würfen tie 
einzelnen 2itel OBalfcn) tes neuen ©efe(?hud)S, fo wie fie ent* 
werfen waren, bereits feit tem Sabre lti'JO tem lioläntifrben 
hofgeridite mittelft föm'glt'djer <Sd)rct'ben mit tem auftrage juge« 
fertigt, „feine Petenten unt Erinnerungen" tarüber einjufenten(s). 
Seit tem 3afere 1G04 wurten tt'e einzelnen Söalfen aud? tem lio* 
Iäntt'fd)cn ©cnerolgouoernement zugeftcllt, tamit taffelbe Oon ten 
Pantgeriebten unt Stattmagifträtcn S?emcrfungen tarüber einfor* 
tere unb an tic ©cfetjcommifftoit eiufdjirfe ( t ) . ©Icidje Sfufträ'ge 
ergingen im 3- 1 6 9 0 an baS cftblä'ntifcbc Dberlanbgericfet 0 0 unb 
q) Gionftifittorium für bie ©efeggebiingSccmmiffion »om 6. S e c b r 1686 
n Siefer Bwect wiib tn«be fonbere in ben fönigtidien 23riefen an ba« Hol. 
•f?ofgerid)t oom 11 unb 27. tOtat 1696 mit ben SBorten au«gefprocben: 
„weil nichts btcnlicbcr, al« e i n e GHeicbbe t t ü b e r b a « g a n $ e äteid) ein: 
jurir l i ten." 
s) £ o n i g l . 23rief oom 18. 9toobr. 1690, oom 10. Jfpril unb 2 . Dctober 
1695, ecm 14. unb 28 g e b r , 4 2iprll, 11. u 27 . SOJai 1696. S i e mit 
biefen ©direiben eingetroffenen SalEen be« @efe|bud)« betiafen @be: unb Grb> 
fd)aft«fad)en, liegenbe ©rünbe (Jortln-Ii.ilKriO, be« Äbnig« Stedjt, fdjioere 
>fpal«fad)en unb 93erbredjen roiber be« .König« @ib, Sobfdjtag unb SSertOunbung, 
Stebftabl , Unjudjt. S . überhaupt •fpupel'« neue norb. SDctfcellaneen. ©tc! . 
11 u 12. © . 519 fgg. 
t) anfangs tarnen ju biefem iJtoedf S e p u t i r t e ber SJcaatfträte oon Sor= 
pa t unb Bernau nad) Stiga, um in ©emeinfebaft mit einem al iebe be« r igt-
fdjen SJatbe« bie 23cmertU"gen ju entwerfen? fpdter fdjictten bie einjclnen 
tDJagiftrdte ihre 23emet!uiigen abgefonbert ein. S i e emgefenbeten, S i te l be* 
trafen liegenbe ©rünbe, be« .König« 9ted)t, unb »erfebiebene 2£rten ber 25er; 
brechen 3 <$• ©cbioar fc , in © a b e b u f d ) ' « 23eifud)cn 23b. II . ©tcf. 3 
© . 265 fgg. © a b e b u f d ; ' « liolänb 3afctbüeber Zb I I I . 2Cbfdjn.2 © . 707 fg. 
729 fgg. © . aud) unten § 79 llnm. 1>. 
u ) ©djreiben be« efiblänb. ©eneralgcuoerneur« an« Dberlanbgeridjt oom 
19. SOtai 1696. S i e bem Sberlanbgericbt jugeftellten unb oon bemfeiben — 
mit 3uj icbung ber S3tannrtd)ter — begutaebteten S3alten betrafen be« .König« 
Stecht, fehtrere -fpal«fad)fn, liegenbe © r ü n b e , <5bered)t, @rbred)t. © ba« 
Oberlanbgerid)t«pretocolt oon ben 3- 1696 unb 1697. 23ergl. aud) unten 
§ 79 2lnm. b. 
ot is ber fcbroebt'fcben SiegiecungSjei t . § 79. 211 
a n t e n Steuertet- 9ccitb ( v ) . G s w ü r b e n v o n a l l e n g e t a c k t e n S e * 
b o r t e n t ie o f r l a n g t f « S i f m e r f u n g c t t a n g e f e r t i g t unt e i n g e f e n t e t , 
meift m i t : B c m a b n t n g t e s bei ibnen gelteuDcu p roo i i t c i c l l eu unt 
S r a t u f a r r o d ) r s O ) . Witt t e m 3 a b r e I6!t7 g e r i e t b e n t'ntefj t i e f e 
A r b e i t e n i n e S t o r f e n , » r r m u t b l i r b t u r d ) t e n n o d ) in t e m f e l b e n 
3 a b r e e r f o l g t e n J o t K ö l l i g G a r l « XI. u n t t e n b a l t t a r a u f a u s * 
g r b r o d ) c n c u t t o r t i f d ) e u S t r i r g . Die o o n G a r l XI. p r o j e c t i r t e © e * 
f e ö g e b u n g fam erft g e r a u m e 3 e i t n a d ) tem U e b e r g a u g c £ i o * unt 
G f f b l a u t s u n t e r t i c rnf | i fd )e £ c i r f d > a f t 311 S t a u t e : t a s n e u e 
© e f e f b u d ) m u r t e n ä m l i d ) erft a u f t e n 91cid)Stagcn o o n t e n 3<*bren 
1730 u n t 1734 o o n t e n S t a u t e n g e n e h m i g t »nt a m 23. Saumr 
173G p r o m i t l g i r t ( x ) . 
§ SO. 
III. © e f o n t e r r 9 t c d ) t S g u r l I r n f ü r J ' i o * u n t G - f t h f a n b : 
1) ü b e r b a u e t . 
S jßicreebl t e m n a r i ) t ie SSerfunV t c r fd)Wcbifd)rn S t e g i e r u n g , 
taS a l l g e m e i n e fd ' i r e t i f d j e 9 i c i e b S r r d ) t in ? i o * u n t G f t b l a n b i n 
f e inem g a t ^ e n U m f a n g e e i n z u f ü h r e n , v o n f e i n e m G e f o l g e m a r e n , 
fo t o u r t c t o d ) taS P r o o i n r f a l r e d j t 
I. '.iid)t n u r t u r d ) e ine uiri i t u n b e t c u t e t t t e Qabl Pon © e * 
f e f t e n u n t 3 3 e r o r b n u i t g c u f o r t g e b i l t e t , we lche fpcciell f ü r £ i p * 
unt G f t b l a n b er laf fcn w ü r b e n , f o n t e r n e s m u r t e n aueb e i n z e l n e , 
äuna'djft fü r taS Sicirf) S c h i r r t e n c r l a f f e u c , a l l g e m e i n e ©efe t je the i lö 
v) © . bt'e StatbSprotocolle »on ben 3 . 1696 unb 1698. 
™) ©. j . 33. ba« 'protocetl be« eftblänb. Obertanbgerid)t« «om 22. S u n t 
1696, wo tu Schiebung auf ten Sjfcl »on be« Äbm'g« 3?ecf)t refol» r t w i r b : 
„bafj, nadjtem foidjer 3 -K S)t. Stecht unb SJtacfjt concernt're, unb berer 
Untertbanen <pft>d)t gegen ben £ o m g , man fict} bemfclben in Untertcjctnigfeit 
unb gebübrenb fubmt'tttre, allerbehmütbigft boffer.be unb bit tenbe, bajj bei 
foldjer ©ttbmtffion 3- £ • TO. bem t'anbe unb ber SJitterfdjaft bie oon Äonigen 
j u .Ronigen, aud) »on je§t glorwürbtgft regierenber SJiaptt. allergmübiall com 
firmirte priuilegten unb greitjetten ebenermapen nod) ferner allergi'äbigft 
beibehalten unb fräftigft conferoiren werten " tfebniieben 3ntalt« ift ein 
JBericbt be« Sieoaier Statt)« an ben -S&nig »om 3 1696. 
x) © überhaupt W i l d e , S w c r i g c s b c s M f n a I>agars G n i n d e t c . 
§ X X X — X X X I I I . @. 119 fgg. 
1 4 * 
'il'i ?(bfd)ii. I i i . fitx)3 u n b «ftrjlonblfd)« atechtsquellen 
auf bette ^robinjen, tbeils auf eine bon beiten, foiuobl turd) au«* 
trüriltcbe Slnortnung ausgetebnt (a) , als auch turrb «Promulgation 
tcrfelben in ten *prooinjen tafclbft eingeführt (b ) Die gefeuge* 
bente ©cioalt lag, röte für t a s 9tctrfe (c) , fo aud; für M'e $ro= 
a) ©o rourbe j . 23. bte fSniglid) fehroebifebe Ä i r c b e n o r b n u n g oom 
S. ©eptbr . 1636 bereit« im 3 . 1637 oon ber fdjmebifcben 3tegierung bem 
liola-ibifdjen 3(bel j u r Annahme »orgelegt. 3)iefe erfolgte auf bem ?anl>tagc 
oom 3 . 1690 j ioar bebtngt , unb burd) ein? E6nigt. Siefolution oom 30. 3 u n t 
1691 würben einige tOiobt'ficationcn ftir f tolanb beioilligt, burd) bie E&nigl. 
23?icrbnung oom 20. S e c b t . 1694 § 16 aber warb anbefobten, baß bie Äirdjenorb; 
nung bie e i n j i g e 9corm m Äiidjcnfadjen in Ciolanb fein fotle. 2)urd) bt'cfelbe 
23erotbnung § 17 würbe bie fbnigl fd;webtfcf)e 2 3 o r m ü n b e r o r b n u n g oom 17. 
"Ji.ärj 1669 in Ciülanb eingefübrt. — Die Äirdienorbnung warb aud) auf 
Sftblanb au«gebebnt, aber aud) hier würben mtttelft Ebnigl JKefolution unb 
ß i f t a i u n g oom 30. Scoobr. 1692 metjrfadje SOcobtficationcn jugeftanben. 23gl. 
o. 2 3 u n g e tn ben <Sr6iteiungen 23b I I . ©. 131 fgg., 134 fg. 
In 7luf iolobe SBeife fd)emen bie E&nigl. fdjwebifdje S ö e d j f e t o r b n u n g 
o. 10 Wt&cj 1671, bie SeflamentSfiabaa oom 3- 3u(i 1686, bie f&m'gl 
5 i n « p l a c a t e rom 14. 9io»br. 1666 unb oom 16 S e c b r . 1687, bie<procc|>s 
( t a b g a oom 4. 3uH 1695 unb mebvere anbere procefSicdjtlidjr 23erorbnungen, 
oorjügtid) in Ptolnnb, ©el tung gewonnen }u bo-bon. SBcnigften« finbet man 
biefe ^e iorbnungen fdjon tn biefem Z e i t r a u m — u n b »or ibrer 2fufna6me in bte 
beutfdjen ©ofe§famm(ungen — in practtfdjem ©ebraud), in Ciolanb fowobl, 
al« in gf tblanb. 23or ber P romulga t ion niedrerer biefer 23erorbnungen würben 
oon ben Obcrgeridjten, ohne 3ioetfel aud) Üio.- unb (äftblanb«, ©titadjten bar ; 
übet anqebeU. SJergl. j . 23. bte fjtnlettung j u r £efiament«ftabga oom 3 . 
1636 it. a. m. ©o würbe ferner ber ©ntwttrf ber sprocefiftabga »om 3 
1695 bereits mittetft fbnigl. 23tiefe« oom 13. S e c b r . 1693 bem eftblänbifrben 
Cberianbgertcbt j u r W a f f u n g oon 23emettungen barüber angefertigt. Jübne 
Streifet fiftielt auch ba« l iolänb. .fpofgciidjt einen gleichen Auftrag. 3m 2Kat 
1694 arlongte ein folrher burd) ba« ©cneralgouoernement an ben S o r p a t e r 
Statb c K a b e b u f d ) , liolanb. 3abrbüd)er Xt). I I I 2lb|d)n. 2 ©. 671 f g g ) , 
beSgleicbni an ben rigifchcn. Uebrigcn« fdjeint biefer (Jntwurf einer »procejj, 
orbnung bereit« ein Sbei l be« oon G a t t A I . projectirten ©efeßbud)« (f. oben 
§ 78 a @.) gewefen J U fein. © . © a b e b u f d ) a. a. £>. unb ©chwar fc in 
© a b e b u f d ; ' « SSeifuchen 23b II ©tcf. 3 © . 266. S3crgi. übtiaenS noch 
9t o. - ö c i m e r f e n ' « Xbbanblungen Ci*-F. II . © . 46 fgg. 
<) j 33. bie e r f t a t u n g bei S t äube »cm 16. Stoobr. unb beren 
fbntgl 2ipprooation »cm 9. Äecbr. 16S^. Sic.djätagSbefehlufj »om 3- 1683 
§ 9. . \ o l . u p a g . I ß U. 
au« bei fdjroebtfcben OvciiciuuuSäcit. § 79. '213 
Pütjen (d), tu ben Rauten tes Jiihu'gs. Siefc Ausflüffe ter acht}* 
gebenten ©eipalt ftnt tbeils pou größerem Umfange unt betreffen 
gauje S te ige tes 9tccbts: foldje ©efetje flirren tie Benennung 
f b n i g l i d ) e S t n b g o (S ta tu t ) , p i a e o t , g ö r o r b n i n g (33erovb--
nuug), p S b t t b (©rbot, SefebO; — ober es ftnt sßorfcbriftrn, 
meldte einzelnen Jücl)örben uut Beamten jur 9tid»tfd)nur beiiijabr* 
ncbtrtmtn t'brer Amtspflicht ertbcilt morteu: 3 u f t r u c t i o n e n , O r * 
t i n a n j e n , 3 t c g l e m c n t s ; pter rnbliri) es finP Gntfd)citungen 
unt Antworten au gebor ten , Beamte, Korporationen, auf tie Pen 
tenfelbeu an ten ftönig geridUeten 23orftellttngeu uut Anfragen: 
tiefe beißen fön ig l id )e 9Uf o l u t i o n r n , < £ v ü ä r u n g e n (gor* 
ilaring), 33rt'cfc te. 
II. Stuf föuiglid'en Söefebl P te r laut föuiglidjer 33olIiuad)t 
tpurten aber aud) Pou ten föuiglid)cn S t a t t h a l t e r n , © o u p e r * 
n e u r e n , © e n e r n l g o u p e r n e u r e n unt onterrn Cbcrbrfeblsba» 
bei rt ter ProPiui.cn, tcsgfeidu'ti Pon taju bcrcdjtfgteit Kollegien, 
(Xommifjtouen te., einzelne Serortuuugeu erlaffcu. Sicfc führen 
tie Benennungen: p i a r a t e , p a t e n t e , P u b l i c a t i o n c n , Oer* 
o r t nun gen tc., unt enthalten tbeils nur S3efanntmad)uugen uut 
(Jiufdnirfungen Pon fouiglidjeu 33cfel)lcn uut SOerortnungen, tbeils 
aber aud) feibftftäntige Aitortnungen, meift atminijtratt'pcn unt 
pofijciiidjeu 3"l)a(tS ( e ) . 
III. Audi tuvd) A u t o n o m i e biltete ftd) in tiefem3eitraume 
t a s 9ird)t nod) fort, wiewohl fdjon in geringerem Umfange, als 
«1 £ > i c « folgt fcbon au« ber nur bet ingt , unb namentiief, mit SSorbehalt 
ber f&mglidjen .fpof)eitSicd)te erfolgten SScfWtigung ber früheren 9?cd)te. 55. 
oben § 74 unb 75 
c ) ©o fi'nb bie Orf|JtiifationSgcfe§c für bie Panbgeridjte unb ba« -fpofges 
riebt m Violanb, au« ben 3abren lf>30 unb 1CJ32, oon bem tiotänbifdien ©c« 
ncralgoiwerncur Sopann © f i j t t e , »ermoge ber ibm oon ©ufta» ^ibolpb, am 
26. 9co»br. 1629 ertf)eitten SSotlmacbt, fo wie ber fSnigt. Snftruction »om 10 
£>ecbr. 1629, ausgefertigt ©. ferner bie »om eftblätib. ©cneralgcuoemeur 
O r e n f t i e r n a ausgefertigte „3n te r im«orbnung ber 5Dtanngertd)tr in Sft t j ianb" 
t). 9. 93iai 1653, unb S e n g t 4>orn '« (Seginjung berfelben oom 2S. W&tj 
1664 in <5i»er« ' KuSga&e be« eftblänb. b i t t e n unb l'onbredbt« © 585 fgg. 
SJergt. aud) bie fSnigl Snftructton für ben liolanbifdjen ©eneratgouorrneur 
©abriet Orenfherna oom 30. S e p t b r . 1645 in o. 33ubbenbrocf '8 S a m m l u n g 
ber @efe|e S3b. II. ©. 192 fgg. 
214 W r t n . III. giu5 unb efiblcinbifche 9?editöqucUen 
in ten früheren. 3m »fiteren Sinne gebort b'crber aud) bie 
gortbiltung tes 9ied)ts burcb ritbterlidte (Srfenntniije: burcb bie 
ben Siebtem »ieberbolt crthcilre Sücifuitg, in ibren ChTcnntnifjcn 
nid)t ju oariircn, fonteru fiel) tabei an bic früheren 2ntfd)rir/un* 
gen in ä'bnlt'dien Sailen jn halten (f), »irb bie ridjterlicbe Jhä'rtgs 
feit in biefer Schiebung auerfannt. — 2litfjerbcin mirb ba« Stuto* 
nomicreebt bon ten höheren QJeridjtsinfranjen geübt, bic baffclbe 
tbcils, ioie j . <8. ta« eftblänbifebe Dberlantgcrirfit, ter 5Hatb in 
ten gröfjercn S t ä t t en , 9ciga, 9teoal, Dorpat (g) , fftou früher 
genoffen, tbeils, »ic t a s lioläntifcbc £ofgcrirbt, austriitflid) »er* 
liehen erhielten (h ) . Die Fraft tiefer Slutonemie rrlaifrnrn 33er* 
ortnungen »erten gcmöbnlid) S o n f t i t u t i o n e n genannt ( i ) . — 
Gntlid) gehören hierher aud) tie auf ten P a n t t a g e n ter 9?itfcr* 
febaften Piofants, GjibfanbS unb Ocfels gefaßten 93efd)(üffe (k) . 
§ so . 
2 ) S a m m l u n g e n ber 9 c e d ) t s q u c l l e n a u s ber fdjmebifcben 
91 e g t e r u n g S ä c i t . 
Die im öorbrrgrl)enbeu § aufgeführten OtcdjtSauclTen aus ter 
fdju'ctifcben 9xegt'eruugsjcit ftntcn ftcb — nbgcfcbcu »on ten Samms 
lungen ter Originale in ben ?lrrbiorn — nirgents ooüftäntig 
jufammcngeftcllt. 3 l ü l 1 r fing man in fiolant fd)on in tiefem 3eit* 
räume an, Sammlungen einzelner S3erortnungcn turd) ten Drud 
f) © . befonberS ben E6nfßl SSrief oom 2 1 . 3anr. 1696. 
fj) ©. unten § 84 fg. 
Ii) © . bie fonigl. 23oUmad)t für ben 6icneratgou»erneur ©rnt te oom 29. 
Scooember 1629 unb bie fbnt'gl. Stefolutton oom 30.9coobr . 1663 § 6 : Äeine 
folche« CSoIleiu'um (ba« £ofgertcbt) angebenbe Otbnung fott barinnen einge; 
richtet werben, eS todre benn folche oom gefammten Qjollegio, ober boa) beffen 
mebieften SSeifitjern, auprobfret, angenommen unb »or gültig erfannt W o r t e n . " 
i) S i e micbtigften Conftitutionen bc« liolanbifdjen .fpofgericbt« au« biefem 
3e i t r aum liefert im 2£u#juge ». S 3 u b b e n 6 r o c f a. a. D . ©• WM fgg ©. 
auch bie erneuerte eftbtäneifche Dber!anbgericbt«conftttution »om 7. 3 u l t 
1691 in S i o e r S ' 3(u«gabe be« «Ritter.- u. Oanbrecbt« © . 577 fgg. 
k ) Äbni.il. Stefolution »om 4. 5 u ! t 1643 § 1. Siolänbifcbe ?anbtag«orb . 
nung »om 5. ©eptbr . 1647 (bei t>. s g u b b e n b r o e r 1. c. ©. 20.S fgg), befon* 
ber« § 10. 
ous her fcJ;mebifcr>eii ÖfegierungSjeit. § 80. 215 
ju y <• v & ff en tlt dt) en, allein cej »ourten bicfelben turd) iQucbfjä'ntler, 
ohne alle Sad)Fcuutniß, Pcranftaltct, fic entbehren taber nirl)t nur 
jeglid)rn plane mit jeglid)cr Cr tnung , fontent ftnt aud) von 
fetem Anfprud) auf einige, aueb nur relative ^olljtäutigfeit weit 
entfernt. Semtod) baben fic in tcr prar iß ter fpä'fcrcn 3 c l t be* 
beutruteß Slnfeben erlangt uut fint taber befonberß bead)tcuß* 
tontb. Sabin geboren: 
1) t ie fog. l i o i ä n b i f d n - n f a n t e ß o r t n u n g e n (a}. Unter 
tiefem Sitcl matt mfprünglid) turd) eine von tem liPiänttfr&en 
Santtage vom 3 - "'GS auf ißernnlaffung unt unter Autorität teß 
Itvlantifdien ©eucralgouocrncitrß, ©rofeu G l a u t i u ß von S o t t , 
nictcrgcfetjte Gommiffion eine polijeiortnung für fivlaub in 13 
Sitcln abgefaßt, unt von Sott unter t cn t , 28 . 3<"<uar IG68 Vor* 
fä'ttfig befanntgemarbt,' tie Foniglirbr SMräriguug tcrfclbcn erfolgte 
erft am 22. «September 1<>71. An tcmfclbcn Sage beftätigte tcr 
Köllig aud) rie auf tcß ©rafen S o t t «Beranftaltuug, mabrfcbciu* 
lid) gleirbjeitig mit Den fautesortnuttgen abgefaßten „ 3 u 23efür* 
t r r u n g t e r 3>Oti3 g e r e i r b e n b e ( A l l ) P u n c t o " , iveldje, wie 
t ic jur Seite nllcgivten Curlicn jrigen, auf tae} terjeit beftcl)cnte 
9ied)t fid) grünten. Saß jene i'nuteeortnungeu nebft ten 3"ftiV 
punften tamalß fdjon getrudt erfd)iencn, i|t jioar loabrfd)cinIid), 
aber wirbt gewiß (b) . Sic ältefte bekannte Srutfaußgabc: 9iiga, 
getrudt turd) £>cinrid) 23 e f f e m e f f e m , Anno 1673. -1., enthält 
bereite; außer ten cigentlidjen Vanteßoitnuugcu unt Suftt'jpunFtcn 
aud) nod) bie beitcu lipfä'utifdten i'antgcrid)tßortinnnjru vom 20. 
Sftai 1630 unt 1. gebruar 1632, ta« Sotffdje fog. ©ränjplarat 
Pom 17. 9Jioi 167H,
 mt> tic (untatirtc) Snfiruction für t ic 
ßreiefocale (cO. ©abMdJeinlid) im 3 - 1600 (d ) Pcraufraffcte ter 
-
 t 
a) © . überhaupt » 23ubbenbr ' oc t ' 6 S a m m l u n g ber ©efc£e ;c. I I 
Sorer innerungcn © A'II fgg unb baju Jpe j e t in o. SBrScfet 's Sabrbudjc 
f&b. I. ©. 9^ > fgg- %b I I . ©. 83 fgg 
b ) i p e j e l bei o SSrocfer a. n. O . 93b. I. ©. 96 fg. 
e) Oaö ©anje ift unpagini r t unb befiehl auß H Sogen . S i e Ärei«fi** 
calinfhuction, auf fünf Se i ten , finbet man in einigen Sremptaren unmit te lbar 
hinter bem Äitelblat t , in anbern am ©djlufj angebunben, unb beren erfte ©eite ift 
unten mtt einem beutfdjen $ he}ad)net 2)ie übrigen Segen finb ehenfatt 
mit beutfchen Söuchftaben bcjct'cbnet, nur ber achte (welcher hie Conbgcncht« 
2 1 6 ?lbfd)n III. g m . u n b efiblönbifd)« 9iecbt?quellen 
rt'gifdje ffiucbbäntler © e o r g 9J i a t tb i a« V ö l l e r eine neue 9luS* 
gäbe, ipeldjer, außer ten in tev oort'gen Ausgabe enthaltenen 
©lüden, norb mehrere ( 1 7 ) antere beigefügt (tut, unt jmar frbon 
nirbt bloß fpecieli für Violant beftimmtr, fontern aurl) ollgemeine 
frbmetifelje Stcicbsgefenc ( e ) . 33on tcr triften SluSgabc: 3figa 
1 7 0 5 . 4 . , ift t ie tneite: 9ciga 1 7 0 7 . 4. bloß turd) ein neue« 
Titelblatt unb ein Drurffchleroerjet'rbnfß untcrfdjfeten ( 0 - SSeite 
fint mit einer großen 3>d)l oon fdwrtifd)eit S3erortnungen oer* 
mehrt (g) , roelrbe übrigen« obne alle Öffnung an einanter gereibt 
fint. Darauf bcjt'cbt fid) tentt aud) t r rS i t c l tiefer heften, gleid)* 
fall« Oom obgenannten ^udihantlcr 9cö l l e r Oeranftaltrten 9luö*. 
gaben: „i'iolfinbifdje gante«*Ortnungen, 9ccbft tarjtt gehörigen (?) 
^Macaten unt S ta tgcn ." Die metften oon ten hier aufgenommen 
neu frbioetifd)cn ©efettrn fint nicht fpecicll für fiolant gegeben, 
fontern allgemeine 9itid*«gcfet»e, unt nid)t voeuige' unter ihnen 
ftnt in Wolant ganj unantoetttbar ( h ) . Deffen ungcadjtet bat 
tiefe Sammlung uidu nur in Violant bei ten ^ractifern © l u d 
gemacht ( i ) , fouran fie ift aud) 
orbnung »om 3 . 1630 auf 3 © . enthält) mi t einem 'lateimfeben II. WJtnber 
genau ift bie Angabe bei Jpejet a. a. O . 23b II ©. 89. 
d) Sa f ' i c fprtd)t wenigficnS ber Umftanb, baß bie jüngfte ber aufgenom: 
menen 23erorbnungen »om 3 16S9 tft. 23ergl. © a b e b u f d ) , liBlänb. 93tblio« 
tbef 23b II . S . 153. 
c) 23gl. Jpeael a. a. O . ©. 90 Stefe MuSgabe ift p a g i n i r t ; nad) © . 
73 folgt mieber 70 je. , fo baß »ier ©ettenjablcn boppelt »orfemmen, unb ber 
neunte Sogen ( 3 ) beliebt nur auä 2 SSlättern S a « GiJjnje füllt 170 Se i t en . 
f) S i e b n t t e tfuSg. enthält 779 ©etten unb jroet ffleg.fter auf 36 unpag . 
S e i t e n ; bie eierte ganj ebenfo»iel unb außerbem nod) auf }i»ei SBlättern 
S r r a t a unb eine Stote an ben 23ud)b:nber S i e Srucffeljler finben fid) in 
beiben Aufgaben S i e Sabr j ab l 1704 iftatt 1705) bet £ e j e l 1. c © 91 i(t 
unr idj t ig ; bie ebenbaf. ftnm **) encäbnten 2lllegate bei © a b e b u f d ) bejieben 
fid) ntd)t auf bte b r t t t e unb » i e t t e , fonbern auf bie j t o c i t e unb oierte 2luSs 
gäbe ber ßanbeSorbnungcn 
g) 9tad) » . Stfcfe unb 9 t a p i e r 8 c p , ©cbriftftetferlencon 23b. 1. ©. 502, 
füll bie beutfebe Ueberfe|ung ber t'n biefe fluSgabe »on © . 9 2 — 7 7 8 aufgenom; 
menen Jßerotbnungen »cn 3obann ( S n a n b c r (f. oben § 77 2tnm.c) herrühren. 
10 S3erg(. barüber £ f } e t a. a. O . ©. 9 1 , 9 5 . 
i) ©. unten $ 99 . 
tfUfi ber fduoebifcheti DieCjierungfijeit. § 80. '217 
2) mir allen ihren SWä'ngcfn tie ©runWage grioorten für 
eine mäbrenD Cer ruffifdjrn #crrfd)aft, turd) ten rfr&länttTdien 
Cominissnrius fisci •£>. % D c r l i n g oeranftaltcte Sammlung fdjroe* 
tifrbrr ©cfcfle für (Süblaut, wcldjc ten Sitel fübrt: 91ue-mal)l tercr 
loiebtigftcn in tenen Nantes = unt Stnttgrrid)ten tc« £>erzogtl)ums 
Gftblant auch nod) /ftjt gefreuten foniglid) fdnoctiftben Sßerort* 
Hungen. 9tcoaI, bei 91. Wntfor«. 1777. 8. 9)(it Slusnabme 
ter nie ften fpeeiell i'iolant betreffrnten Stüde (10 fint hier tie 
übrigen 93c|ranttl)eilc tcr neueften 9ieller'frbcn Gtition tet fog. 
i 'antesortuuitgrn, obne 2lu«ioabl unt ßrt'tif, übrigen« im 93>cfcnt* 
lid)cu in d>ronologifd)er Cr tuung aufgenommen (1), unt aufjcrtrm 
norb ciniar in ten i?ante«ortnungrn nid)t enthaltene Stüde bin* 
zugefügt (m) . 
:}) ^laumäfjigcr als tie beitcu oorgrnannten Sammfungen, 
jetod) nod) Oi'cl zu ioünfd)cn übrig laffent(n), ift 3 . ©. o. 93ut* 
t c n b r o d ' S Sammlung ter ©efcl,>e, mcldie ta« heutige liolä'ntffdje 
i'antrrdjt enthalten. Zb II. in trei Spanten: 9feltcrc hinzugefom* 
mene fautesrcdUc, au« tcr fdnoetifeben &icgicruug«teit. Sfiga 
1821. 4. 
4 ) ZbäU ziocrfmä'Gigcr (rein d)ronologifdO geortnet, tbeif« 
VoUftäntiger ift tic in fd)mett'fd)cr Spradje erfdu'encne Sammlung 
U Waroentttd) feblen nid)t nur alle in ber Älteften 23cffcmeffer'fd)en flu«» 
gäbe ber l'a»be«orbnungen enibaltmen ©tücfe, fonbern aud) fämmtlidie »om 
iiolänb. <3enera!f lOU»ernrini 'nt ausgegangene f loca re ic. @S (inb mithin bloß 
t b n i g l i c b e fü.f.fce unb 93ciotbnin<gen aufgenommen. 
I) Sion ber guidj t igfa ' t , mit irelcbev bie S a m m l u n g angelegt toorben, 
jeugt ber Umfhnb , baß ein p a a r Stücfc (namentlich ber ©eud)t«procefj »om 
S . 1615 unb bie ©t ia forbnung »om 3 . 16531 boppett aufgenommen finb: 
f. 6 . 1 unb 5 6 0 ; © 36 unb 592 
in) S a b i n gehören ( © . 415—596i bic meiften Anhänge bc« Oanblag« 
(f. oben § 77 3tnm. g\ namcntlid) aud) bie .<V>rd)enorbnung; be«g!eid)en am 
©cfitiifi ( © . 597—75<>) ba« fbnigf. fd)>»ebif*e © e e r e d ) t »om 12 S u n t 1667 
unb mehrere anbere, .fpanbcl unb ©cbiffabtt betreffenbe ©»f. (je unb S e r o r b , 
nurgen. S3ergl. aud) ned) £ e j e l a a O . 33b. II. © . 86 fgg. 
» ) © . b a r ü b e r : £ e j f l , 23ei(r<5ge j u r SZeurtbeilttng be« »on SBubben« 
broeffdjen SBcrfc«: ©ammlung b c r S e f e ^ e u . 3>»eiter SBanb; in o SZrocfer 'S 
Sabrbucbe 23b. I. © . 85 fgg. unb b e f f e n äufäfce j u r Sr i t i f ber »on 23ub.-
benbroef-fchen © a m m l u n g ; ebenbaf. S3b. II. © . 76 fgg. 
218 Wehn. IIF. ß i o ; unb »ftblAnbifche ÜtecbtequcUen 
Pon 3 . S c b m e t c m a n n : Kongliga Stadgar, Förordningar, Bref 
och Resolutioner, ifrän Ahr J.V28 in til 1701, angaende Just i -
t i a e - och Executions-Ährender. Stockholm, 170G. 4. ( 0 ) . 
5) gcrnrr gehören hierher t ic Sammlungen von ©efetjen 
über einzelne 3'vcige tcS 9icd)ts von 91. 51. © t i c m m rinn: a) Säm-
ling of Kongl. Bref, Stadgar och Foronlningar, angaende Swe-
riges Ilikes Coniinercie, Politic och Occonomie, ifrän Ahr 1323. 
4 Siinte. ©toefhofm 1747 fgg. 4. — b) Sämling of Kongl. 
Stadgar, Förordningar, Privilegier och Resolutioner, angaende 
Justitien och Hushallninge wid üergwarken och Bryken i Rükel. 
Stockh. 1730. 4. — c) Sämling utaf Kongl. Stadgar, Bref och 
Förordningar, angaende Religion. Stockh. 1741. 4. 
G) Als ein Slrpcrtorium von Auszügen aus ten fd)metifd;cn 
Serortnmigrn, baupffärblid) tes flrbn^cbufcn 3abrhuntcr ts , er* 
fcheiuen tie AnmcrFuttgcn ju ten bereits erivähnteu Ausgaben tes 
? a n t s * unt Sta t t s lag vou f. A b r a b a m f o n (p) . — Gin Stcpcr* 
torium ter firchenrcd)tlid}cu SBcrortnungen enthalt: Sven W i l s k -
111 a n , Swea Rikcs eccle&iastique Werk. 2 söä'nte. Öcrcbra 
1781 unt 1782. 4. hierher gehört befontcrS ter erfte 23ant, 
toäbrent ter jmeite tie neuere fdnuetifdje ©cfctjgcbung betrifft. 
7) ©ehr viele ©efeüc unt SBcrortnungen fint einjcln im 
Dritd crfdjicncn. 3 l t ihrer Jtcuntuifj führt taS gßcrfdjrn: EU 
fullkomeligit Register uppa alla Rccesscr, Placater, Frcdzför-
drag och hvvarjchanda Kongl. och andra Förordningar, som — 
— sedan Ahr 10G0 finnes wara af Trycket utgangne. 2 £>cfte. 
Stodholm (ohne 3ahrj .) . 4. S n s erfte £eft reicht bis IG9I, t a s 
jmeite bis 1G97. 
§ 8 1 . 
IV. G o t i f i c a t i o n : l ) für f t v l a n t : G n g e l b r c d j t < SJieng* 
t e n ' f d j e r ? a n t r c d j t s e n t m u r f * ) . 
Ser |)i(d)rn'fchc fnntreebtsentipurf für fivlant mar mährent 
ter politifcben 9icgt'erung ipcntgftcnS nid;t teftnitip beftätigt mor* 
o) ö e r g t . barüoer .fpejet bei ». «BrScter a. a. D . S3b. I I . © . 76 fgg. 
1>) © . eben § 77 a. @. 
•) © . überhaupt © c b r o a r & , ©efehiebte ber liüldnbifcben Stitterrecbte (in 
aus ber fdiwebifcfien JTiegierungSjeft.. § 8 1 , 2 1 9 
b e n ( a ) , unb fdjcint hilb ganj in 23ergcffcnbc(t gcratbcn ju fein, 
ba feiner bei ter Unterwerfung an Erbmcbcn ebenfo wenig getaebt 
würbe, afs tes alten Hvlä'ntifdicu 9iittcncd)tS CW- 3luri).ju ter 
Pon .fjerjeg Sari von Sittcrtuauulant im 3 . 1002 jugefagten 
Sirvifiou tcr liola'ntifrbcn 9ied)te unt Privilegien (c ) fam eS nid't. 
iPtclmrbr beauftragte wäbreut ber Siegirrung tcr Stönijiin Gtjrifttna 
tie Iiolä'ntifrbe Siittrrfrfiaft ten Gommiffnr unt nadjmaligcn 93ice« 
prä'fttciifeit tes liviäittifd'cn &ofgcu'd)ts, G u g e l b recht oon 
SDiengten (d), einen neuen PantrcdifScufmurf für h'viant anjtt* 
fertigen. Diefcr aus ten 9h'ttrrred;tcn, JPrivilegien, leblfdjcn 
©cwobubcitcu, befonters aber aud) aus tem gemchen tcutfdicn 
9icd)t(c) gcfdiöpftc Gntwuvf fii()rt ten Titcf: P a n t recht t e S 
g ü r f t r n t b u w s f ' i o l o n t , unt brftrl)f aus fünf 9Jüd»eru: 1 ) Pen 
tcr Prrfourn Spobcit nn» Slcdttcn in 7; 2) de rebus puMicis et 
privatis, P O U tcr Grobncn oter tcS gemeinen 9iutjcnS, wie aud) 
ter Privatpcrfoncu ©adien unt £au th tng , in 3 1 ; 3 ) von t e n 
©eridjtcn unt proreffeu, in l ü ; 4 ) von peinliri^cn S a d m t , 
bantlnrtgrn unt Uebeltbaten, aueb tcrfclben 23rfrrnfuug, in 2 3 ; 
unt 5) vou ter Cantfdiaft, yirt'cgöofffcieren, 9lcf;tfcnft uut Scfeu* 
fiDit tcS Nantes, in 3 Gapiteln; fetes Gapitel ift wicter in mcb* 
rcre Paragraphen eingcthcilt ( 0 . 911s tiefer Entwurf Pou ten 
Rüpers neuen norb. Whfcellan. e t ct. 5 unb 6) © , 196 fgg. unb befonberfi 
©• 203 fgg. 
a ) © oben § 7 3 . 
Ii) Q3ergl. hierüber © d ) r o a r § a. a. D . ©. 2 0 1 . 
c) © . oben § 75 . 
<1) <5r roar Grbber r auf Xitemsoga in Pfulanb, geb. im J a h r e 1 5 3 7 ; 
würbe 1617 FanbnotanuS be6 pilten'fdjen Jtreife«. 164* 23iceprcificent beS 
IioIanbifAen #ofgertd)tS unb ftarb oor bem 30. Xuguft 1643. ». tfieefe unb 
S c a p i e r S f r ) , ©djnftft.Uetlejtcon 33b. I I I . ©. 200 unb © a b e b u f d j ' S tjanbs 
fcfinftlidje ergÄnjungen ju feiner l Diemb 93iMiett)ef. 
e) 2lud) ben iptld)en'fd)cn vanbrecbtSenttrurf fdjeiut o. SOiengben benugt 
ju baten. ©d)it>ar& a. a £>. © . 210. 
f) » e r Siitrourf ift nod) unge t rue f t ; eine Jpanbfdjrift beffelben wirb im 
liBlänbifchen 5Kittcrfd)aft«ard)io afferoirt. (Sin SSerjcidmifi ber einzelnen Sa* 
pitel finbet fid) bei © r b m a r r j a. a £>. © . 204 fgg. 
220 2lbf*n. Hl. J|fo: unb eftblänbifebe rKeditöqucUcn 
Deputaten ter 9ittterfd)aft ( g ) im 3abre 1643 ter Königin jur 
Söcfrotigung überreicht war t , Pcrfprnd) Gbn'ftina, teufelben turd) 
taju rerprtncte yerfourn reoitiren ut laffen, „tamit er fotann 
unter 3 . fr. 9Jt. 9camcn autorifirt werten fönnc (U)". Dcmnäd)ft 
beauftragte tt'e $enigin ten ^rnftcetiten J M a t e r , ten b. 8>ccng* 
tcn'fcbctt Gntmurf ju übet febcn unt möglidift ten fdjwetifcben 
©efe^cn anjupaffen ( i ) . «Sowohl tiefer Umftant, nie aud) einige 
in tem Giitmurfe bereit« enthaltene Sajje, wcld)e ter 91ittnfd)aft 
ntd)t gefallen mcd)tcn(k), mögen letztere oiclleidn bewogen haben, 
felbft tie JBcftottgung bc« Entwürfe ju bt'ntcrtretben. ÜBenigftcn« 
erfolgte eine foldje 23eftätigung nid)t; oielmebr luurtc Oon ter 
Stittevfrbaft fünf 3 f l b r fpäter tie Gonfirmation tes mittleren liolä'n* 
tt'fcbcn 9litterred)t« bei ter Mönigt'n nadjgcfud't, unt aud) prooifos 
rifd) errungen: „bis ein gewiffc« Corpus iuris Livonici au« t'bren 
Porigen 9leceffen unb 93erortnungen j u f a m n t e u g e t r a g e n unt in 
Siolant publirirt werten fönne CD-" 
3?aft barauf, im 3<tl)re 1652, wanttc ftd) tcr tamalfge %h\U 
fttent te« li'oläntifdjen J}t>fgcrid)tij, S a r i SUörner , an tic Stönigin 
mit ter SBorfteüung, taß fie tie Slbfaffung eine« foldjen Corpus 
iuris Livonici anbefehlen möge. Die Äönigitt forcerte ta« ©ut* 
arbten te« jpofgerirlit« tarüber cin(uO, unt al« tiefe« tem 9ln* 
trage te« $>räfibentcn beipflid)tetc, »erlangte Gbn'ftina mieberum 
ein ©utarbten tarüber: „wrld)ergrftalt unt oon welchen Stüdcn, 
aud) »cn wem folebe« (corpus iuris) am beften entworfen werten 
fönntc(n)." Ob in golge teffen ein tyUm ciugcrcid)t wttrtc oter 
nirbt, ift ungewiß; jetenfafl« blieb tie Sad)e ohne (Erfolg, unb 
Jiolanb erhielt aueb wabrenb t e r fdnoetifdjett 9legterung«jeit fein 
p) Biefe ©eput t r ten w a r e n : O t to »on SJtentben, £ei"r id) .Rtebecf, Sa fpa r 
Äo«ful[ , ©ottb SBUb. SSaron bon SSubberg unb "paut #etine« (Jpater gea= 
be l t : »on ^e lnurfen) . 
h) Ä&nifit. St fctutfo.i oom 4 Sut i 1643 Krt 3 
i) S a b e b u f d f S Iiotanb. Sabrbüdjer S b . I I I . W d > n 1. @. 159 fg. 
h) SJergl. barüber © d n o a r f c a. a. O . S . 215 3tnm. *) . 
1) Äönigl. Stefolution oom 17 ttuguft 1648 3trt. 6. S5erg(. oben § 75 
2£nm. h. 
w ) Äbnial . Stefol. ». 9. g e b r u a r 1652. 
»0 Ä i n i g l . JRefciution vcm 25 , tfuguft 1652 2Crt. 2. 
au« bev fcbroebifdKii Öiegieningsjeit. ' § 82. 221 
oberbcrrfid) befiatigtcs Pro'oittciaIgefc|sbud) (o ) . — Der von Stönig 
Garl XI. aufgenommene p l a n , Ca« allgemeine fd)wctifd)e fant* 
recfjt aud) auf iMoIanb auejnbebnen, mag gegen ben Sd)lufj tiefe« 
Zeitraum« ^auptfäcblftt) bierin bintrrlirb gewefen fein(p). 
§ 83 . 
2) G o t i f i c a i t ' o n für G f t b l a n b : a) bie 9 i i t t c r r e d ) t e oon 
SJtorio SBranbiS. 
9Jen größerem Grfolge als in ft»lant waren fd)on in tiefer 
periote tie Gotiftcationsarbciten in Güblaut. Der aud) um ?iv* 
fanbs ältere ($e\A)id)te oerti'ente eftl)läuci'fd)e 9iitferfct)aftSi Srcretär 
sDcoriu üöranbt 'SCa) ftellte bereits um t a s 3ab,r 1600 (b) , -
ob aus eigenem Antriebe oter auf SJcranlaffung tcr 9iitterfd)aft, 
laut fid) nirfit ermitteln — aus ten alten 9icd)tsteuFmälcrn, i'ant* 
tagsreceffen unt Privilegien, fo wie aus prüjuticfen tes eftblä'n* 
ttfdten i'nntgrridjrs (c) , ein 9ied)tSbud) jufammrn, welrbeS ten 
2itel fiibrt: „91 i t t e r r c d ) t e t e s g ü r f t e n t b u m s Gbftcn tc." 
Daffrlbc ift in jwei Elidier getbeilt, tcreu rrftcS 9, t a s antcre 
50 Sitrl entbält, wäbrcut jeter Jitcl aus einem oter mebreren 
Artifrln oter Lcgcs bcftcl)t. 3 " jetem Artifel fint bie Cuellen 
tcffclben angegeben. Die Crtnung ift fcinrsmcgrS eine Iogifd)e 
oter föftematifrbe ju nennen, inteffen finb bod) tie jitfammcnge« 
börigen sPeftimmuitgen fo jfemlid) unter paffentc 9tubrifcn jufaiu* 
mrngefiellt. Dicfes 9icd)tsbud) ift taffelbe, wcld)eS namentlid) von 
ten 93crfafferit tcr weiter unten ju erwäbnenten eftblüntifcben 
») Söergt nod) o. SBunge'S 2frd)io S3b V. © 193 
j») ©. oben § 7S. 
a) © .oben § 4 .VJ 7. Ueber feine febenSumftünbe »ergl 3 . s p a u e f e r in 
ben Söorrcb'-n J,u ben M o m i m r n t a I . i v o n i a e n n t i q n n e S3b. III. Ttbtb. 1 u 2. 
bi Genauere Unterfudiungen ober bie 3ei t ber 3£&faffung f. bei $>aucfer 
a. a O . 2lbtf). I. S X V I I fgg 
e) Süon ber S3enutjung be« gemeinen beutfdien ff'edjt« bei biefer 2libett 
finben fid) (eine beftimtntin ©vuren . iöte Seflimmungen im «8 II S i t . 7 
übet (Siicerbung (bei <paut fe r S . 158), weld)e febr an bie IVovclIa 1 1 8 
er innern , mbgen au« ben „2lrtifeln oom Debnrecftt" (f. eben § 51) S i t . 9 
entnommen fem. 
222 W d ) t i . HI. Pius uitb cftblänbifcbe Dcecbteiqitellen 
Stifter* unt ['anbredjte (d) unter bem tarnen S J r a n b f « ' Gef* 
l e c t a n e e n benutzt, erft in neuerer 3 f ' t wieber aufgrfunben (e) , 
unb Pen 3 . R ä n d e r in ben Monumc-nta Livoniae antiquac 93b. 
III. 3lbtb. 2. S . 01—222, mit oiclcn, für bie innere 3ied)tcgc* 
febiebte midjtt'gcn 9lnmerfungen im Drucf bereiit^gcgeben werben 
if t(f) . Ob biefe« 9icd)ts>bud),-in wclcbe« tic ongetogenenOuelicn 
oft wörtiidj aufgenommen werten, wiiFIt'd) in pracrifnVn ©ebraud) 
gefommen, oter etwa Mo§ beim eftbläntifcbcn fantgcridjt cd« 
.£>üff?mittcl benutjt werten, tarüber feblrn uäbere 9tad)mcife. 3 C * 
tcttfall« war tie 9lrbcit im ©aujen nod) eine fo robe unt uube* 
frietfgente, tafj bereit« nad) Fauin einem halben 3abr&iintcrt fid) 
ta« 3?ctürfnifj einer neuen (Xotificatiott bei tcr eftbjäntifdjen Siit" 
tcrfdiaft berauöftellte. 
§ 83. 
b ) 25je S t i f t e r * unb ? a n t r e d } t e be« ^ e r j o g t b u m « Gftben 
oon 3H; i I ipp Gruf i t t« * ) . 
SDa'brcnb ber Sfegt'crung ber ftönigitt Gbn ' f t i na , wabrfebein* 
fid) fdion bor beut §M)ve 1048 (a), übertrugen bie eftblänbiftben 
fauträtbe beut tamalt'gcn fonigl. 9lffiftentratbc unb erften 91ffcffor 
bc« rcoai'fd)cn 93urggcrt'd)t«, ^ b i l i p p G r u f i u « , fpätcr (1049) 
<1) <3. unten § 8 3 . 
p) 83crgl barüber e. B u n g e , S3eiti5ge j u r <?unbe ber liölSnb. JC Stedjt«» 
quellen © 126 fgg. unb P a u c f e r in ben ©orca t e r Sabrbfidjern für ?i t tevatur 
33t. I. © 414 fgg, aud; in ben oben 2inm a angefühlten 93orreben JU ben 
Miiiuitn Livun 
f) Sjerfll. unten § ?3 llnm in £>ie biefem 2tbbrutf ©. 93 fg. Borau«; 
gefcbtcEte SJorrebe ift t ie te« ro t ten 23ud)« (f. oben § 45) unb gebort baber 
nidjt tjieiber. 
*) © . überhaupt ». S 3 u n g e , S3eittng j u r Äcnntnifj ber ©efd)id)te unb ber 
Quellen t e r 3httcr= u ib Santredjte b>« £ersogtbl tm« Gfttjtanb, in bef fen S3f|; 
trägen ju r .Runte ber tioiänb. 3?echt«qui'lleti ©. 3 9 — 1 4 2 SiergL aud) ( ä w e r « ' 
S3orbend)t ju fetnci Ausgabe ber Stitier-- unb t'anbrrcbte. 
JI) ffieiugften« gefdiiebt in ber Jnf t ruct ion für bte 9)?annrid)ter oom 22. 
SSdt j 1643 ber Arbeit in einer Tirt ö n o Ä b n u n g , baß man annehmen muß, ber 
(gntirurf fei bamal« bereit« »ollenbet, ober bori) ber S3ollenbung nahe geroefen. 
Uebrigen« roub biefe Snftruction felbft im Stifter.- unb einbrecht 33. I . S i t . 5 
2frt. 12 citirt. SJerfil. öbeiboupt o. S 3 u n g e o. o . f £). ©. 92 fg. 3lnm. 2. 
aus ber fd)irebifd)?n SiegimingSieir. § 83. 223 
gcatclt unter rem Weinten S t ru feufKerna (b), tt'c Anfertigung eines 
PoUftä'ntigcu PantrcdjtsrntwttrfS. 3n ©rmctufefjeift mit rem ihm jur 
•£>rrbrifd)nffung tcr Quellen unt $tatenalicn aus tem Pantge« 
rid'tsarriiio beigefelltcit Slitteifdniftsfccrctärcn G a f p a r P i e p e r , 
genannt 3 to f ru i toc f (c ) , Policutctc Pon .tfriifcufticrna unt taß 
Safer 1050 t a s ibm übertragene üBcrf(d). Daffelbc fiibrt ten 
Stiel: „De« £>erj og t b u m s Gftl;rn b i t t e r * u n t P n n t r r r b t c " 
uut serfä'llt in fcd)S Söiidjer: 1) oom Pancgcridjte, gcricbtlidiem 
3)roee§ unt waS temfclbcn nngebötig, in 3G; 2) oon Gbcfarbcn 
unt SJormuiitfcfeafrcn in 14; 3) von Scftamcntcit, Legaten oter 
©efrbaften, Grbfrbaft unb Grbgang, Donationen unt ©cfd)curcn 
in 17; 4 ) oon Gentracrcu, 23efi(5, Gigentbum, ©emabr unt 93crs 
jäferung in 2 1 ; 5 ) oon pcinlidjen ©adieu, Snjuvien, ©cwalt, ju* 
gefügten Gdjatett, ©trafen unt Süufjen in 4 8 ; unt G) Polijci* 
uut Pautesortnung in 0 Sirrin. Seeer St'tcl beftebt aus einem 
oter mehreren Artikeln. — 9rad)bcm tiefer Gntmurf Pen ten 
Panträtben unt einigen Deptttirteu ter 9iittcrfd)aft repitirt uut 
approbirt loortcu war (e ) , würbe er am 11. 9iooembcr 1650 tcr 
Königin jur öeftätigung uut Drurfbrioilligung porgcfteUt. Gbriftina 
wollte jetorb erft eine 9iroifien unt eine sBcrglefibung bes Gnt« 
wurfs mit teffen Quellen Peranjiaiten lajfcn(f), woju es inteffen 
uid)t fam ( g ) . Denn nod) P O U G a r l XI. wur te , auf wictertjolte 
1>) Philipp ß r u f i u « ober Ä r u f e , im 3- 1539 511 GiSleben geboren, warb 
oom -fjerjog griebrid) I I I . oon £olfr<in = ©otrorp im 3 1635 ol« Oiefanbter 
nod; Werften gefdjirtt, blieb auf feiner SJücficife im 3- ' 6 3 9 al6 botfteimfAer 
S?eiiCent in JKeual, t r a t fpäter in frl)i».ti|d)e Älenfte u .b i r a r julegt f6nigltcrjej: 
©lat t t ja l ter m Keoal Jim 5. tW^it 1670 »erlieft er ben Sienft unb ftarb in 
Pfeoal am 10 2lprtt 1676. @. © a b e b t t f d ) ' « lialanb fflibliotfteE 23b. 1. ©. 133 
fgg u-ib i). «Recte unb ftapier«?», Scbrift | teUcrlencon S3b. I. © 337 fgg. 
SJergl aud) oben § 77 >mm Ii. 
c) Gr war oon 1633 bt« 1653 ©ecretar be« eftblanbifdjen üanbgcridjt«. 
$ a u c ! e r in ber S3orrebe ju ben Mnnumrnta L i v o n . 33b. I I I . 3lbtt). I © . X I I . 
(1) © überhaupt bie SJorrebe jutn S in ter J unb ?anbrcd)t . 
c) ® . ba« Stifter = unb ?anbrcd)t 58. V . S i t . 48 21 r t . 1. 
f) Ä5nigl ^efolu.'iou oom 17. S a n u a r 1651 Art . 3. 
fj) B i e in ber Öorrebe jum 9?.= u. ?.s3?., fo i n e in £8. V . S i t . 43 2lrt 1 
enthaltene Ttngabe emtr oon ber £ 6 n t g m erfolgten ßenfirmation beruht blop 
auf einer »011 bem S3etfaffer getauten, aber eben nicht in ©rfüllung gegangenen 
S?oiau«fe$ung. 0. S u n g e a. a. O. © . 95 3lnm. 5 . 
224 flbfctvn. III. ? , ' ü : unb eftblAnbifche StfdhtSqueUen 
Anregung Cer eMterfcbaft, bem ©eneralgonoerneur befohlen, baS 
Krttfenftierna'fcbe i ikrf burd) einige Vanbrätbe, mit 3«Mfbung Uon 
9ted)tsfunbigen unb oon einigen Beamten bes? ©encratgouoevnr= 
mentS, ber Durchficht unb 93ergleid)ung mit ben in Sftblanb gelten» 
ben ®efe£cn unb ©croubnbeiten ju unterziehen unb bem Könige 
ihr ©utaebten borzulegen, roorciuf er, naeb Srmägung bes ÜBerfs, 
baffelbe beftätigen toollc (h ) . £>b biefe Stoifionscommiffion zu* 
fammengetreten, ob unb mos fie gemirft, bnrüber fehlen bie Stach* 
richten; jebenfall« rourbe bie beabftebtigte 9ieoifion nicht »olienbet(i), 
intern noch Sari XII. ausbrütflid) oerorbnete: „bafj biefes SBerf, 
ba es »eber conferirt, noch überfeben fei, auch nicht weiter al* 
ein allgemeine* ©efetj angefthen werben follc, als in fo toeit es 
mit ben ^rioifegien unb f'ebnrechten übercinftimme" (k) . Daraus 
geht übrigens zugleich, beröor, tof; tiefe eftblänbifcben Stüter; unb 
Sanbrerbre fdjon mabrenb bes gegcnioärtigen 3 f l t r a u m ö M "b bor 
ihrer Sleöifion unb Söeftätigung burrh ben ©ertrbtsbraurb in 2lit* 
wenbung gebracht toorben finb. 
Die Ouellen, aus benen bie Somptfatoren fchopffen, ftnt bei 
ben meiften Qlrtifcln mit ziemlicher ©enauigfeit angegeben. Üöir 
finben in biefen Sitaten nicht nur bas 93Jalbemar*iSrirh'fcbe i'ebn* 
recht allcgirt, fonbern auch baS wied*öfel'd)e 5?ebnred)t, bas um* 
gearbeitete (iPlä'nbifcbe 9titterrecbt, gabri'e Formulare procurato-
rum, ja fogar £>ild)en'S Panbrecbtsentwurf für tftrlanbCl); bem* 
näcbfi nicht wenige efnbefmifc&e 9icd)tsquclicn geringem Umfangs 
aus ber bä'nifdien, OrbenS* unb fd)toebifd)en SegierungSjeit, unb 
»iele $rotocolle unb Urtbeile beS ejtblänUtfc^en Dberlanbgericbts (m), 
fo roie bie fJoflcctaneen ober Slittemchte Oon SÖl. SSranbiS 0 0 . 
h) Äonigf. JKefolutien »om 17. S u n i 1690 a. @. 
i) (Sin £ a u p t g r u n b lag ohne 3n>eifel in ber bamal« beabfichtigten Sinfüb« 
rung be« allgemeinen febroebifdjen ®efe$bucb« auch in (äftblanb. © . oben § 78 
a. <5., befonber« Xiim. t . 
k) Äbnigl . 9?efolutton »om 27 . S a n u a r 1699 2lrf. 3 . 
1) @ baeüber ». S a n g e a. a. O. ©. 105—114 . 
m ) ebenbaf. 6 . 123 fgg. unb befonber« l a u e r e r in ben S o r p a t e r Sabr--
buebern 93b. I . © . 413 fgg. 9?eid)balfige 2fu«jüg< au« biefen 5>rotocollen finben 
fid) «n S a u r i e r ' « oben § 82 angeführter 2fu«gabe be«83ranbi«'fchenSRitterredjt*. 
n) ®. p a u e t e r unb ». S u n q e a. a. D . unb oben 5 82 . 
fiiis ber ftbroebifcbcn Siecjietuncjgjet't. § 84, 2 2 5 
Unter t o t fremten Stedden fpieft eine ^aubtrotfe ba« römffd)e 
Sterbt, voefcbcs insbcfontere im PriPatrerbt ftarf benutzt ift; ferner 
bas ranonifrhc Sterbt, beittfebe Steidjsgefctje, — bt'e (Jarolina fft 
£>auptquclle t es fünften 23ucbcs, — tcr (Sacbfenfpiegel unb bas 
fäcbfifrbc 9jQeicbbi(t, — tcsglcirbcn bas mofnifcbc S?edjt unb bie93ibei 
überhaupt. Gnblid) finben flrJf) bie Schriften Von Pielen (über 40), 
befonbcrö fa'cbftfdtcn, Pracrffern brnufct, am bäuftgfien bie Pon 93. 
G a r p j o p , A. ©nif , D . SWePius, 3 . S c b n c i b e w i n unb 99t. 
SBefenbef ( 0 ) . — Die erfte unb cinjige DrutfauSgabe berStitter* 
unb i'anbrerf)te fft beforgt Pon 3 . ®. ©locrs . Dorpat, 1821. 8. 
§ 8 4 . 
V. S t e r b t s b i f b u n g fn b e n S t a ' b t e n : 1) in StePaf. g o r t * 
b ü b u t t g b e s lüb i fcben Sterbts . 
3n ber Seftätigung ber Privilegien unb Stechte, tprldje 
1) ber «Statt SiePal bei teren Untertoerfung an Schweben 
Permilligt morteu (a), Jag aud) t ic tes lübifcben S t e d ) t S ( b ) , ja 
es blieb bei per Appellation Pom Stcoalcr Starb an t en lübifcben (c) , 
bis im 3 . 1584 t ie «Statt fid» taju Perftant, fratt teffen „an t e n 
roniglirfecn £of in Storfboim" ju appelliren (d), tvas aber ter 
o) 2£tte ©djriften finb au fge jag t bei 0. 4 8 u n 3 e a. a. O. «3. 135—142, 
loo nud) »icle S3crid)tigungcn fehlerhafter ß j t a t e fomobj au« biefen ©chriften, 
al« aud) au« ben übrigen Quellen fid) angegeben finben. 
a) CS. oben § 74. 
b) Muffüllenb ift e« freilieft, bafi in ben 53e|t<Stigung«urfunben be« lö6i» 
fd)en Siedjt« nid)t auäbriitfiicf) Gmräljnuiig gefd)ier)t, rcätjrenb j . 23. in ben 
^r iüi legien Sofjann« III. 0. I l . g e 6 r u a r 1570 Xr.t. 2 , unb ©t'guSmunb« oom 
10. Xpri l 1594 oon ber 5Ked)t«pflege „ n a d ) t a i f e r l i d j e m 9?ect) te" bie «Webe 
ift. Dagegen beifit e« in ber ßoncorbaten jrcifd)cn bem ffiatl; unb ber grofj.'n 
S i lbe 00111 27. S a n u a r 1672 Xrf. 4 4 : ,,2dtd) fallen fid) bie litigirenben $Par« 
teien in allen unb jeben J l r t i fe ln , foiuobl in k r imina l = al« (Sioilf.idjen, auf 
bie l ü b i f d j e n S t a t u t a ju berufen haben, e« wäre benn, baß eine unser; 
rüctt obferoirte Oewofjnbeit benenfelbcn contrdr w ä r e , al« toeldje billig ben 
Siorgang oor ben befdjn'ebenen Siechten Ijat K . " 
<•) @. bie Ur>terwerfung«urfunbe »om 6. 3 u n i 1561 unb bereu tbnigliche 
SBeftÄttgung »om 8. 2fuguft 1561. 
rl) Ä&nigl. Ttbfcbeib »em 2 5 . tfuguft 1584 Art . 1. g)rioilegium ©igi« . 
munb« oom 10. flpril 1594 Xrt. 2, 
SitiMnb. SRe*t«aef*i^tr I. 1 5 
22b' Kb\ä\n. IM. ?i« = unb cfthläiiblfd?» »KeriiMqueffen 
©eltung be« lübt'frben Sterbt« fo wenig (Sinrrng ibat, baß fognr 
bie zwei 3nbre fpäter jn £übcd berattftaltete 9ie0tjton t>ev Statu* 
ten ba(t> barauf aud) in 9tcoal Eingang faub. 
<£<$ War nämlid) eincetfcctt* burd) bic iBcvbinbung bc« bam* 
burgt'fd)en 9tecbt« mit Gobiccn bc« liibt'fdmt Stnttrcdtts ( o ) , an* 
terntbcil« burd) bic Verbreitung oielcr oon cinanber abweiriienbcr 
9lbfd)riften be« letzteren, eine foldje 9lcdUeunficbcrheit auftauten, 
baß au« Perfdjietenen beurfrben S t ä t t en , in wel(i)en lübifdic« 9icd)t 
galt, bariiber beim lübtfdjcn 9tatbc bittere 33efd)Werbcn geführt 
Würben (f j . 8ctAterer Würbe babuvd) oeranfaßt, am 9. Slpril 1547 
ben Suueicits 3- 9 tübe( mit einer 9(eoiftou be« Stabrrccbt« zu 
beauftragen; biefer ftarb jebod» I5<>3, obne zur 9tuefiil)rung tcr 
9lrbeit gefommen zu fein (g ) . 3m 3. 1579 erfdden ju v1überf eine 
Deputation ter S t ä t t e 9io|totf, äßtomar unt Straffunt, wc!d»c 
bringenb um Slbftellung tcr llcbelftäntc bat (Ii). Dcnnod» wnrte 
erft am 21 . Decembcr 1583 Oom lübtfcben 9latt)e tem sßürgeiv 
meifter 3ob- bon Sübt 'ug l jaufcn ( f 1589), bem Spnbt'cit« 
S a l i r t u « S d n i n ( i 16(10) unt bent Senator © e t t f d j a l ! *>on 
S t i l e n bic 9?c0ifiou be« Srabtrerht« übertragen (j). Dicfe 9?c» 
»iforen OoUenteten tt'e 2Irbct't im 3 . 1586, unt zwar brftanb bie 
9teOifion im SBefentlicbcn barin, t aß I ) tie Veralteten 2lrtifc( ter 
älteren Sterte oerworfen; 2 ) bte mit bot editen altern (Jobicen 
in SBiberfprucb ftebenben, namcntlid) bie mcifteit — bod) lauge 
rttctjr aüe — au« bem bambttrgffrbcu 9fcd»t gcfrbepffeit Slrtifcl 0 0 
e) ©. oben § öS 2lmii. t . 
f) 3 . (*. .£>. . D i e n e r , Einleitung j u r Äetwtiujj ber Kibecfifchen 23erorb, 
nungeu S . 24i fgg. 
g) JD.ifetdft ©. 250 fg. 
U) ®i<cnbaf. 'S. 251 fgg. Die ©tobte SBifimar unb «Koftocc crf lär ten, 
fie iBuiben fid) felbft ein ©tabtcedjt madjen, trenn bie ©tab t t'fibert rodi 
langer jbgere. ©af. © , 254. 
i) Ueber bie CebenSumflanbe biefer 5Reoiforen be« lubifcben Steeftt« oergl. 
© t e r ; e r a. a. £>. ©. 257 fgg. 
Is) Scadiftcbenbe Ärttfel ft'ub burchauS bem bamburgifdien Stedtt oom 3. 
1270 entnommen: 33. I. S i t . I Art. 15 . S i t - 3 ^ r t - 3 - S i t . 4 i lrt . t>. 
S i t . ü Art. 3 S i t . ü 3Crf. 2 . S i t . 7 2lrt. 7 — I I . S i t . 8 ?Crt. I. S i t . 1) 
Art . 4 , 3 . S i t . 1 0 2Crf. 3 - 8 . S3. II. S i t . 1 2lrt. 7. Äit . 2 2(rt. 2 « , 2 » , 
au« ber fcbmebifdifn 9?.\flierunci«>leif. § 84. 227 
ausgefcblojfen wnrten; 3) ber Scrt ber itaii)gebliebenen warb ~ 
frct(frl) nid)t immer gfüeffiei) — fejrgffreflr uitb tue £od)?eutfct)e 
iibrrfrt.it; 4) mehrere, neue Artifel, t ie in älteren Serien fiel) uid)t 
ftubeu, »ur teu von ben StrPiforcn hinzugefügt CD; ftc ftnt wahr? 
fcbcinlid) aus? tem beseitigen WrwobnhrirSrcdjt gefdjepft ( in ) ; 
5) baö ©anje wart in eine jiemlicb, (jaffentc Drbnung gebrarbt 
unb in fed)S SMirbcr getbeilt, tcren erfte* in 10 Sitein vom Statt;, 
vom ferfonen* unb gamilicnrerbt, Von ber SBerjäbntng unb Von 
SSeräufjcrungcn banbcltj bas? jweite in 3 Sitein Vom Srbrrrbt, J>aS 
brt'ttc tu 13 Siteln Vom ©bligatieucnrccht; bau vierte in 18 Siteln 
Dom £riminalrcd)t unb Sriminnlprocrfj; t a s fünfte in 12 Siteln 
Pom ©crirbtswefrn unt divilprorep; taS frrhfte in 5 Siteln Pom 
©eercebt. Die erfte Ausgabe erfebien unter bem Stiel: „ £ . T faifev-
lieben freien unb beS heiligen 3rcid)S S t a t t tfi'ibccf Statuta unt 
©tabtrefbt, aufs newe iiberfeben, corrigiret unb aus alter fäcbfifdier 
Sprache in £od)tcutfd) gebracht, ©etrudt ju fubcef turd) 3ofe. 
S a l l b o r n , 1580. 4." SJon tiefer Ausgabe flammen alle fpütr* 
5 0 , 3 4 . 58. I I I . S i t . 1 .'Irr. O—S, 12. Sit. 2 Art . i . S i t . 3 2frt. 1. 
S i t . 8 Art. 2 - Ö . S i t ß Art . 2 , 1 3 , I S , 17. S i t . 8 Art. C, 7, 10, I I , 
1 4 , I 8 . S i t 12 ülrt. Ii*.. 58 IV. S.it. I 2t'rt. 0 , 10. S i t . 3 » r t . 8 . 
S i t . 4 2lrt. I « . S i t . 7 ?frt. 1 , 2 . S i t . « 2ftt 8 — 9 . S i t . 10. S i t . I I 
» r t . 3 - 8 . S i t . 17 ?frt 2 . 58. V . S i t . I 2frt. 1, 2 . S i t . 2 <Trt. 6 . 
S i t . 3 2lrt. 5 — 8 . S i t . 4 2frt. 5 S i t ß ?fer. f, 2 . S i t . 7 2frt. 8 , 7 — 
1 0 , 1 4 — I G . S i t . 8 2lrt 3 — « . S i t . 9 2Crf. 1—5. S i t . 12 2frt. 7. 58. 
V I . S i t . 1 2frt. 8 . S i t . 2 7frt 5 S i t . 8 ifr t . 4 unb « . © . überhaupt 
bie Soncorbanstafpln in ö. JBunge 'S Sicoaler 5fled)t«queu"en. St'nl. fS. C I . fg. 
unb C I V . fg,). 
1) Die i trf ifel , ju welctjen ffcf) auß ben Alteren Sepien be« t&biföen :mb 
hamburgifdien Wecbt« bie Quelle nid\t nadjiueifen l<5fjt, f inb: 58. I. 1, ß . 0 . 
5 , 2 . 8, I I . 1 3 — 1 8 . 7, 12. 1 4 . Ii, 2 . — 58. I I 1, » — I I . 1 3 — 1 8 . 
2 , " 2 . 3 5 . — 58. I I I . 1, I I . 15 . 5 , 2 . 4 , 1 0 . 0 , 1 0 . 2 1 . 7, 2 . 
1 2 , 6 . 12 . 1 3 . — 58. I V . 1 , 8 . 4 , 1 2 . 8 , 3 - 6 . 6 , 4 . 16, 4 . 18 , 
1. — 58. V. 2 , 3 . 7. 8 . 3 , C. 7. « , 5 . 4 . 7 , 1 9 . 2 0 . 1 2 , 3 . 6 . 1 2 . 
— 58. V I . 1, 1 2 . 1 3 . 2 , 4 . 7 . 3 , 7 . (55. bie Goncorbanjtafelti bei o. 
fflunge a. a. O. 
m) @ie finb toenigften« meift echt beutfd)en Urfprung«5 an ba« remt ' fd je 
e7fed)t erinnern fie faft gar nid)t , wär)renb le$tere« auf einjelne Jirtirel ber 
älteren (Sobicen oon (Jinflufi gewefen. 
1 5 * 
228 Wenn. III. {fo-
 Unb »ft'olÄnbifcbe JNecbtSquftlen 
ren, fowo&r in Sübect.'aU in anbew ©täbten Ocrfertt'gten jnbt* 
vtifbtn 2lbbrüde biefe« reOibirtcn lübifebrn 9ied)t« ber 0 0 . Die 
neitcfte befonbere 9lu«gabc crfcf)icn ju i'übecf 1829. 4. Der Ictjte 
Slbbrutf finbet ftd} in o. S u n g c ' « Cutcllcn be« SlcOalcr ®tabtred;t« 
« b . I. <S. 1 2 5 - 2 0 2 . @cf)on bie britte ju Siibetf 1608 erfebie* 
nene Stftfon er|fclt oerfdn'cbene Slnbängc, mefdie fit fpäferen 
9lu«gabcn noeb Uermebrt würben 0 0 . 
SJann biefe« rebibtrtc lübifebe <Srabtrcd>t in 9 c e 0 a f in ©ebrattd; 
gefemmen, läßt fieb ntebt genauer angeben; b^ebft mabrfrbcinUd) 
gefebafo c« aber nod} bor Sfblauf be« fceb«jebnteu 3al)rbunberta.. 
9lu§erbem würben in Steoal noeb anbere liibifrbe 33erorbnungen 
reeipirt, fo namentltd) ba« SippellationöpriOilegittm üaifer S?ubi>Ipt)s 
II. bom 23. SWat 1588, bie betten bauftfcfteit <5d)iff«ort* 
I l l ingen oom 3 . 1591 unt Oom 23. 9J?ai 1614, bie liibifrbe 
( S e c g e r i d M S p r o c e ß o r b t i u n g bom 3 - 1655 u " b bie lübiftbe 
SOSed)feiorbnung Oom 22. Qlpril I062OO. Sie finb insgefamint 
abgebrudt bei 0 . 23ttnge a. a. SD. S b . I. <5. 203—237 unb 
«8b. II. <3. 5 0 4 - 5 0 8 . 
9lur}ertem übte ber S?eoaIrr .9tarb ta« ihm zuftebenbe Sluto* 
ncmiercd;t(q) aud) fclbftftänbt'g au«, burcb ©rlaffung einer ziem* 
lieben Slnjabl uon S o n f t i t t t t i o n e n ober D r b n u n g c n , fowobl 
im ©ebiete ber 3ufttij, al« ber 2lbmiuiftration. Dabin gebort §. 
n) <3. über biefe Ausgaben i D r e p e r a. a. £>. ©. 241 fgg. 
o) Safelbft © . 243 . 
]>) 33crgl. ». S u n g e , bie Quellen bc« STovaler @tabfred;t«, (ginleituna 
®. X X X I I fg. 
q ) tfud) in ben tetiibivten S t a t u t e n iß. I . S i t . 1 7lrt 2 feeift et?: „ " S a « 
®in Statt; fta.utret unb orbnet , foll ttiiBerbrucblid; gehalten iner ten ." SSergt. 
aud) ben fog. Sommcrcicntracta t Born 24. SMt 'ä , uon ber Ä&nigin @briftina 
beftätigt am 8. 3 u n i l G i S 5(rt. 15 unb bie Ccr.covbatcn jtBifdjen bem Statt) 
unb ber großen ®iibe ». 27. S a n u a r 1672 , Sncibentpunft 4 : „SBie @in 
4>od)meifer *fat() in oorigen Reiten alle Crbnungen mit 3uä>eb" n 0 ü n i > Unten 
banMung ber großen (Silbe 'ituSfcbuffp* »crf.iffrn unb publi t i ren laffen, alfo 
foll aud) barinnen bat? 2C(te nod) ferner gehalten roerben, nur allein biejenigen 
Orbonancen ausgenommen, fo ba« Sufticoroefeu concerniren, al« roeld;e« bem 
SSngidratf allein a n s e r t r a u e t . " ©. überhaupt SBunge'8 Steooler Sfed;t«.-
quellcn tjinteitung © . X X X I V fg. 
aut? bei- fcbwebifcben 9?egierung«äcit. § 84. 229 
S . bie Staf&sorbnung Pom 3 . 1618, bie Dbergerirbrsorbnuug, bie 
ilßflifengcrirbtserbnung, bie Sonfifioriaforbming fr), bie Ganjleiorb= 
iitiitg vom 3 . 1686, bie Äafietiorbnungen von bert 3- unb 
1009 unb viele anbere. Die wt'djtigfien finb, jum Sbcil nach 
neueren 9tePt'ftonen, abgebrutft bei v, 33ttnge a. fl. O . 33b. I. 
<2. 242 fgg. — gerner geboren bicrfjcr bie Verträge, welcbe ber 
fHnil) mit ben ©ilfen fdjlejj, unb biefe unter riitnnbcr eingingen, 
wie j . 33. bie Goncorbaten jmffd)en bem 9intbe unb ber grofien 
(Mbe Pom 27. 3anuar 1672 (s ) , ber vom 8iatbe am 15. Dcctr. 
1636 beftätigte ©cucralvcrfrag jiuifetjen ben brei ©ilbcn, u. a. m. 
<S. überhaupt V. 23unge a. a. £>. 23b. II. @. 37 fgg. — Die 
©üben felbft fuhren fort, ibre <8d>ragen burcb 3 u f t fc e &tt v e t * 
vollftänbigen ( t ) ; bem Scbwar^enbciitptercorpe unb ben einzelnen 
.fjanbmerfejunften ertt)ei(te, beftä'tfgte unb Verbcfferte ber Statt) 
bereu ©ebragen ( 1 1 ) . 
ßubliib bnrf bier niebt uuermät)nt gclaffen werben, bnfj ein* 
gellte fcbwebi|'d)e s ß e r o r b u t t n g e n in Stcpal Wabrettb biefeä 
BeitrauiHö (Eingang in bie ^ ra r i e fanben; mit bem (£nbe ber 
frbwebifrben ^>errfd)aft famen fie aber wieber außer liebung uub 
bas g e m e i n e teutfebe $ted)t blieb baö ausfdjliefjltdje ©nbfl* 
biarred)t. Gilten bebeutenbeu Ginflufj auf bt'e ^ ra r io erhielt t es 
D a b i b W e v i u o C v ) berühmter Kommentar über bas lübifdje 
dieebt, beffen erfte Ausgabe ju granffurt 1642 fol. erlebten-
r) 2)a« ©a tum ber urlprungficbfn 3(6faffung biefcr brei "Dehnungen (dfit 
fiel) nicfjt genau nachweifen-, bie beiben erfteren finb fpdter iriebeibolt reoibi'rt 
Worten. 
s) ®iefe finb'oom £5n ige mitteilt SKefotution »om 19. '.'ipvil 1681 be« 
ffeitigt worben, weil fid) über ibre (Srfütlung ©treitigfeiten erhoben. 2Cn fid) 
>»ar bie f&niglid)e Sonfirmaiion ju ihrer SBtrffamr'rtt nicfjt erforberiid;. 
t) ©. 0. 5 8 u n g e , Quellen be« SHcoaler Med)!« 58b. I I . ©. 5 fgg. 29 fg. 
11) SBegett ber £a"bwerf«fd)ragen f. bie fönigl. 5Refol. über bie 3miftig» 
Feiten }Wifd)en bem Statbe unb ben fünften oom 30. Su l t 1662 § 4 , tmb 
oergl. überhaupt 0. SSunge a. a. O . g i n l . ©. X X X V I fg. 
v) ©eb. 1609, geftorben 1670. g r w a r $>tofeffor ju ®reif«roatb, bann 
»Präftbent be« Tr ibunal« J U 2Bi«tnar. — lim 24 2lpril 1664 ging beim S?e« 
oaler Stath ein gehreiben »on SJ t eo iu« nebft einem S r e m p l a r feine« neu 
aufgelegten Sommentar« ein S5gl. überhaupt » «Bunge in ben @r5rteni ' gen 
SBb. IV ©. 166 3fnm. 4. 
2tbfd)n. HI . J!i»s unb «fthlinbifd)« 5Hcct;töqueUen 
§ 85 . 
2) i n ben ü b r i g e n S t ä t t e n Q£fjblant*. 
£>ie übrigen S t ä t t e be« fd>roebifd)en Sfiblanb«, außer 9leöal 
unb fRarba, turnen im Saufe biefe« 3 c i ' r a u m e burcb Föntglicbe 
Scbcnfungen in 9)rt'0atbeft£; fo mürbe SJBcfcnberg bem greiberrn 
9 t . 0 . © r e b e r o b e (a), © e i j j c n f t e i n b e m © r a f e n ffronbarb 
S o r f t c n f o n Oerliebcn (b) , unb £ a p f a l bem © r a f e n 9JJ. ©• 
35e fa © a r b i e Oerfauft(c). Dicfe ?ebn«* unb £>berberrn ber 
genannten Stäbte übten tn beufelben eine Slrt 9Xutouomicrect)t 
au«, fnbcm fie, lote namentlich £orfteufon ber Stabt ißcißcnftein, 
S ta tu ta unb ^oiijeiortnungcn rrtbeiltert ( d ) , bie ^Privilegien ber 
©tä'bte beftätigten unb tbnen neue oerliebcn ( e ) . 3m (Sinjelncn 
ift bier nod)
 3 u bemerfen: 
1) Der S t a t t £>apfal lourben jwar oon ben Königen 3o* 
bann III. unb ©igi«munb beren $rt'oilegfcn beftätigt, ber ©ebraueb 
be« rigifeben 9letbt« CO fetod) für betenfltd) erad)tet, unb bie 
©ta t t »ielmebr auf ba« in 9iebal geltente 8lcd)t oersoiefen CgO-
SRacbbem and) 9iiga unter fd)loebifcbe ©otmäßigfett gefommen mar, 
a) (Suftao Jtbolpb'ts @ct)fiiiuii(j*urtu'nbe oom 11 . Sul i UilS. © . ba« 
3n tanb S a b r g . J837 ©p . 557 fgg. 
b) ®ie« gefebab um ba« Safer 1650. 'K. SS. -fpupef« fopegrapbifcbf 
Kodirtcfiter. Oon 8it>= itnb (iftblanb S t . I. & 371 . 
<•') .Kaufbrief »om U . ISi'ai 16<>3. Sgf. g , £ä)lud)u'i (äftbona S a b r g . 
1 M 31 S 254. 
dl ftupel a. a SD. w 37c'. 
c) © j . SB. bic Urf. 9tetnt)olbS oon Srcberobe »on: 3 - I6J1 für äBefen* 
berg im S n ' a n b a. a .0 . ©p 569 fgg ; bc« 9)iagnu« ©abfiel CS rafen B e ta 
©arbie bem SHatbe J U ^ a p f a ! ertbeiite Sirfolution »om 8. 2tuguft 1665 u. a. 
f) ©. oben § 59. 10, Vi. 
g) Siefot. Sobann« I I I . »om 3 . ©eptbr . 1584: „ 25a? rjienebcnfl: 
gebeten lo i rb , bie gemeine 23ürgerfd)aft bei alten (Scbreucben, fficdjt unb 
reebtigfeiten ju erbatten, fenn 3 - Ä . SS. nad) (Srfunbfgung berfetben fie nad) 
©ebner ju begnaben toot geneiget, bte Siigifdjen 9?ed)te aber in bero Äuiu'g= 
liehen Steicfien unb üanben jujiUaffen bebeuflid), gnebigft ftd) cvfterenbe, bie.-
felben gleichft anbere bero Unbertt)anen in ber © tab t Stefel Siecht unb @erid)t 
balten unb gebrauchen folten." %et)t\Üd) lautet bie Uvlunbe Äbnig ©ig i* . 
munb« oom 3 . 3Bai 1594. 
0 U 8 ber fd)mebifcben ÖiegferungSjftr. § 85, 231 
fdjeint inbefj bie Stegirrung anbertt Sinnes geworben ju fein fh), 
unb taber fonnte ber ©raf SJtagmtS ©abrief De fa ©arbie im 
3 . 1665 ber ©tabt wieber ben ©ebraud) bes rigifdjen ©tabrredjts 
gcftatrcn; er erlaubte iljr jebod) jugleid) ftd) bes StePaler Stedjta 
in fo!d)eu gälten 31t bcbtenen, wo es bcutlieber, als bas rigifd)c 
fei ( i) . 2>aburd) borte allntalig ber ©ebraud) bes rigifdjen 9!ed)ts 
in £apfa( ganj auf, uut? baS liibifd)c trat ausfd)liefilid) an beffen 
©teile, unb bat fid) bafelbft bis auf bie neueftc $nt crbalten. 
2) Der ©tabt 9?arPa würbe burd) ein prfptfegfum itönig 
Sobauus III. ber ©ebraud) bes fd)Wcbifd)en © t a b t r c d j t s 
(§ 77) perlieben (k) , burd) Weldjes baS früher bafelbft geltcnb 
gewcfene Iiibifd)e 9ted)t Pcrbräugt würbe. 2>urri) voieberboltc fpä* 
tere Prt'pifcgien würbe StarPa beim ©ebraud) beS fd)webifd)cn 
©tabtred)tS erbaltcn CO, unb ift babet bis auf bie neueftc Qeit 
pevbliebcn (m) 
3) 9lud) ber ©tabt SHJetfjcnftein würbe, wie es fcbeint fdfjon 
h) ®ic sPnVleg.ietibefhUiaungen Sa r i« I X . »om 2 5 . ©epfbr. 1 6 1 0 , (*uftao 
Jtbotpt« v o m 2 9 . J u l i 1 6 1 6 , <5prifiin,i* »om 2 6 . Sul i 1 6 4 7 , Pa r i« X I . »om 
1 2 . :Tco»br. 1 6 6 2 unb Born 9 ftebr. 1 6 6 5 , tauten j W a r ganj allacmcin, unb 
übergeben bie g rage über ba« ©tabtredj t mit ©ritireh 'Pcigen 1 allein für bie 
im S e r t angegebene 2i'n ficht fprid)! ter Uinftanb, Cafs ber Vath ju ^>opfal 
bem itülembifdjcn (borprfä)cn) Jfpofgcrid)t untergeorbnet würbe, (>"arl8 X I . 
9)rw;legium » o m 2 2 . Rehr. 1655. 
i) S?efol. ». 8 . 'Äuguft 1 6 6 5 2Crt. 2 : „SBie wir bie angeführten R a i s n n s . 
umb aud) :n unferer ©tab t -öapfal, ßieid) in anberen unter ba« fom'gl. £)6rpt« 
fdje £offgcrichf gehörigen ®t<5oten nad) SJigifdjen S?ed)ten ju fpred)en nicht un« 
gleid) befinben; fo [äffen wir gerne grfcijefien, bafj fie »orncmblici) nach e rsehnten 
Siigifdjen Siechten fpeedjen, bod) tonnen fic fid) aud) ber JKceal'fdjen in benen 
gä l l en , ba c« bcutlicher al« bie Sfigifcben fenn, unb »on bem fo ' .ngl . £offgerid)t 
gegülbet werben fann , fid) bcftheibcntlicb gebraudjen, umb »or fünftige 3citcn 
ba« barüber »ormalS erhaltene ^»riüiiegium beizubehalten." 
1.) <prioitegium »om 2 2 . 3 u l i 1 5 3 5 : „Unb bamit 8ericf)t unb <3cred)tig= 
fei? ju 33efd)U$ ber f r ommen unb SSeftrafung bcv SS6fen geübet unb erholten 
werben mbge, b.aben 3 . £ . 5ä». fie m i t bem fd)i»ebifd)en ©taotrechte, barnad) 
ftd) mctnniglicb richten unb entfeheiten laffen fott, begäbet unb »erfe^ett." 
I) © . bie *priuitegteti ©igi«niunb« » o m 11. 93tai 1 5 9 4 , 6 a r l « I X . » o m 
24. Äuguft 1607, CSJufta» 2Cbolph« o o m 2 8 . Dctober 1617 K . 
in) S . überhaupt (Siabebufd)*« liolctnb. 3af)toüdjcr St). Hl- M'cfca. 2 . 
© . 671 fgg. '•Knm. <j. 
' 232 flbfdm. III. ü i \> ; u n b eftfilcinbifcb« 9ied)t«quellen 
burd) ©ufrnp 91bolpt) (n) , bas fcfeiuebtfcie ©rnbfrecfet berlieben (o) , 
bei »eltbem (te jebocb nicht lange geblieben fein mag (p). 
4) 3n S ß e f e n b e r g mochte fid) ber ©ebrcuid) be« lübifdjen 
Stecht« and) in biefem 3 e ' k r n » m erhalten haben {<{). 
§ 8 6 . 
3) JRecbtSbi lbung tu 9 i i g a : a) 9?cbif ion be« r ig i fd j en 
© t a t t r e d j t s * ) . 
S3ereft« mä'breub ber poitttfdjeu .frerrfdiaft hatte ber rigifdje 
Statt) angefangen, einzelne S tüde be« alten rigifd>en <3tabtred»t« 
umzuarbeiten;, zu einer 9tc0ifiou bc« ©auzeu mar es aber, unge» 
achtet mieberbolter zu bem ftmed gefaßter SBefchfüffe, nicht gefeilt 
men(a ) . <Sr|t unter ber Regierung ber iiöntgt'n (£briftina fam ein 
n ) äBem'gften« beifit eS in' oom sPi'itnlegitim («uftao ?rbo(pb« oom 13. 
©eptbr . 1 6 1 3 : „ Babingegen füllen alle biejenige 3mi>obnere 
— in 3tt>ifteren, foroofrl geiillicben als weltlichen ^anbeten , nad) ben üMidjcn 
Siechten Unfer 3teid)e ®d)>ivbcn entfebieben unb getirtbeilt werben." greitid) 
w a r bamali ba« reoibirte febmebifebe 3fab:red)t nod) ntctjt promulgi r t (f. oben 
§ 77) , unb e« t'(t bafter jioeifclhaft «ja« tji'er u.uer ben üblidjen 9fed)ten ber 
SReidje Schweben ju »erjteben ift. 
o) SSergl. auch £ u p e l ' « topogr. Stachricbten S3b 1. ©. 372. Itnridjtig 
ift baber i»obl, » a « spat tefer in^ben £>orpater 3 a b r b b . 58b. I. @. 386 
barilber angiebt. 
p) Uebetbaupt feneint äBeifjenfteiu — öefonber« wobt feit ber ©djenfimg 
anSorf tenfou (f. oben linm !>) — bie ftäbtifrfjni greibeiteii halb ganj eingebaut 
ju haben, nsie e« beim aud) fdjon in tem 'Prioilegium uom 3 . 1613 (f. 'Ii tun. 
n) nidjt © t a b t , fonbern bäte, gtetfen, halb Syeicijbiib genannt toii^. 
cj) SSeftimmte äeugniffe baruber liegen nidjt » o r , inbem bie »prioüegien* 
beftettigungen (f. oben § 74 ttniri g) fid) nur allgemein autibriiefen. 3nbcfj 
fann man ba« (Defagte barau« folgern, bafj nod) in fpäterer 3 n t ba« liibifdje 
Stecht in Söefenberg (Geltung ha t t e , unb foldje bi« auf ben heutigen S a g 
behalten bat . © . ^ a u r t e r a. a. £>. 
*) ©chroarfc , (üefdji.'tjte ber rigifeben ©tab t red) te , in O a b e b u f d ) ' « 
Söerfudjen S b . II. ©tct . 3 @. 261 fgg. 
a) © . oben § 70. S3on bem forirocihrenben practifefien ©ebrauef) be« 
umgearbeiteten ober £>etrid)«'fd)en ©tabtredjt«
 V J 61) Sff l t b n ' Umftanb, baf? 
noa) im 3 . 1650 eine iDrucfau«gabe beffelöen in hod)beutfd)er Ueberfegung, 
nebft mehreren XnbtJtigen, beabftdjttgt rourbe. iDer in meinem 33efu» befinb* 
Heben $anbfd>rift ift ein« E p i s t o l a d e d i c a t o r i » an bie Äbnigin (Sbriftina 
bei- fcbvoebifcbeti Sicüiuumisjcit. § 86. 233 
<£ntttnirf gu ©fanbe, um ba* 3nl)r I 6 ö 3 ( b ) . SBerfaffcr beffelben 
mar ber Siatl)Sl)rrr 3 o b , a n n 9)1 e i e r t e ) , aber aud) ber ©ijnbicus 
3ol)rtnn g f ü g e l , geabeit »on g-(ügcfu (d) , t)arre Antljcil baran(e) . 
Der Site! be* finhourf* tautet: „ S t a t u t a unb ©eio oi) übet ten 
Der f ö n i g l . S e e - unt» -£>aubtftabt St iga in J i e f f t a n b , 
überfeben, Verbejfert unb in geioiffe Ortnting gebrad)t, unb ge* 
meiner 23ürgerfd)afft }u Stufec publidret." Das ©anje 3c» fällt in 
fünf Sbeiie: 1 ) oom ©eririjtsprocefj in 42(£apiteln; 2) von aller? 
banb Hantierung unb ßonfracten in 33 Siteln; 3) von Seftamen* 
teu unb alierbanb Srbfällen in 13 Siteln; 4 ) Pom Seered)t in 9 
Sitcdt; 5) Pon allerl)anb SJcifjbantlung in 23 Siteln. 93ei biefem 
(Snhuurf ift nid)t nur bas alte ©tattrcd)t brnuljt, fonbern aud) 
Penpanbte teutfd)e Stabtred)te, unb befouberS rÖmifrbeS Sterbt, 
burd) >oeld)eS bas ältere Sterbt oft entftellt morbrn. Dies mag 
oorauSgefdiicft, b a t i r t : „©tocfbolm, ben 14. D c c c m b r i s im ©ccbfjjefjen r)«"» 
bertften unb gtniffji'gften 3 a ( ; r " unb unter^-idjnet: „i ' ijertiarb M e l b e r g e n , 
I. V. D. R i ^ . Liv.* ' @. aud) © a b e b u f d ) ' « tiolänb. SBibliotpc! <8b. III . 
©. 271 . 
b ) ©ine im 3 u n i unb S u l i 1653 angefertigte 2 l b f d ) r i f f be« gnt iourfe« 
führt an ©d))t>cr(s a a. .O. ©. 262 fg. 
c) S r ioar uon 1640 an al« ©ecretdc unb bann al« Oberfecretctr be« 
rigifd)en Siath« argcftel l t , vourbe im 3 - 1652 3?atl)«berr unb ftarb 1657. 
SBergl. 0. »iecce'6 unb S t a p i e r « f 0 ' « ©djriftfretlerlericon S3b. III. © 221 . 
•I) ®eb. jU Stiga am 2 1 . ©eptbr . 1 6 0 3 , mürbe 1638 tjerjoglid) s curlätu 
bifeber SRott), 1639 Seifiger be« liölcinöifcfje'ri #o'ger<'<t)C«, 1640 »profeffor ber 
9?ed)te am rigifdien ©nmnafium, 1644 JKatbSberr unb !Biccfr}nbicu«, 1654 
© p n t i c u « , 165.5 SSürgermeifter unb fpdter SBurggraf. ffir ftarb J U ©toefs 
t)olm am 22. 2lpril 1662. SBergl. ». S ter te unb S t a p i e r « f p a. a. O . 23b. 
1. ©. 587. 
c) ibie Urfrbrift be« ©ntrcurf« wirb im 2ird)ioe be« rigifdjen fflattje« 
aufuetoabrt unb enthalt oier oerfdjicbctie ©ebriftjüge. ©er urfprüngliehe 
(Sntrourf, mabrfcbeinlid) »on S I e p c r « |>anb, ha t burd) jioei rerfdjiebene .fcinbe 
mehrfache 2(banbcrungen erlitten unb 3ufafce e rha l ten ; oiele ©teilen be« erften 
(Sntrourf« finb ruieber turd)ftrid)en. S8on einer »ierten $ a n b rüh r t bie meift 
in latcüiifdiit ©pradje j u r Se i t e be« gntrourf« gefdjriebene fefec ausführliche 
©loffe h e r , »eiche 2ln«jüge au« bem C o r p u s i u r i s c iv i l i s , oerfd)iebenen 
bcutfchen ©tabtrechten (befonber« bem homhurgifdjen unb lübifiben), aui 
$)räjubicaten be« rigifdjen Statbe« unb au« ©chrifeen praetifd)«r Suriftcn, 
befonber« 5D. SOleotu«, enthält . 
234 Wehn. I I I . iJio--
 m ] 0 eitblänbifctje tKecbtequellen 
oictkidd tazu Seranlaffung gegeben haben, tag biefer fog. SWeöer* 
^Higei'frbc (Sntnnirf liegen blieb, bis ber 9iattj mittelft feniglithen 
©Treibens oom 22. Orfober 1662 attfgefortert warb, bie ©reibt« 
rrditc, nad) Sefrbaffcnbcit ber 3 f ' t oerbeffert eingerichtet, juv 
Uhbifion unb ©efteitiguug einzufrieren. Der 9iatb übertrug bem* 
zufolge bie Du djftdjt tes 9)!coer'fdjch GuhiutrfcS bem ©tjnbicus 
Sn-ftring unb am 1 4 . ©eptbr. i66 J trat au bem Qwd eine aus 
mehreren ©liebem tes 9iatbeS beftebeute Sommiffieit jufammen(f), 
beren Slrbcitcn aber halt wieber in ©toefen gerietben. ffirji im 
3. 1072 ging matt cruftltdjcr ani SEer'f, unt eS war t , mit Sefeü 
tigung bcS früheren, ein ganz neuer Sntmurf im 9lprt'( 1673 Pol* 
lettbet unb gegen baS Qube bes Söhres 1674 nad; ©tocfbolm zur 
SlcoijToit gefdu'tft. Da oon bort aus fein Scfdjeib erfolgte unb 
ber ;)ktf) feine Sitte um bie 9icOt'ft'ou bes Entwurfes im 3 . 1681 
Wt'eb:rt)olte, warb bem 9iatljr oorgcfdjrfctcn, eine neue Slbfdjrift 
beS (£ntwurfcs ein.zufeuben, weil bie frühere verlegt fei (g) . Dies 
gcfdjab- 3 l'bod) öcrjbgertc ftrh tie 'StcPt 'fion unt Seftä'rt'gung auch 
jefjt, termuthiieb weil bas neue fdjmcttfdje ©cfri.Uutdj aud) fit 9?iga 
eingeführt werben feilte Ch). ©egen Sitte tes 3abrcs 1696 würbe 
jwar, auf wieberboltcs Slnbatten bes rt'gifd)en 9tatbcs, Oon einer 
t'n ©torfbolm ntebergc'cjjtcn Sommt'fft'on bic 9ieOt'fion bes (Entwurfes 
begonnen, es würben über Oerfdjicbcne fünfte oom dlaihe lirfä'tt* 
tcrungcit cingeforbert unt foldje aud) eingefanbt (1), allein eine 
SQeftätigung erfolgte nid)t. Dcffen ungeachtet hatte man frbon um 
tac 3ab r 1680 (k) angefangen, uiajt nur in dliaa felbft, fonbern 
aud) bei ter Jlbbellatioitsinftanj zu ©torfbolm, bei tcr 2lbiirt&ct* 
Jung oon 9Jcd>tsfadjen fid) nidjt mehr auf tic alten ©tatuten, fon* 
f) S3on btefpn 9?eufforen mögen bie in ber Znm. c angeführten 2lenbe« 
rungen bc« (äntii'urfeß herrühren. 
g) f o n i g l . « r i e f oom 16. gebr . 1631. 
h) @. oben § 7 3 , bef. Hnm. s. 
i) Urber bie abei lnabme be« rigifdien ©pnbicu« 3 u f l u « » o n «Oalm.-
b e r g an bem gor tgange biefer 5)?e»ifion »ergl. S d ) » a r & a. a O . ©. 269 fg. 
kl D e r im 3 - 1684 »on S r u n o 4 > a n e n f e ( b t »erfaßten ©i t j e r t a t i on : 
Cull / i t iu i u r i s s t i i tu tn rü l l i ( ; rns is c u m i u r e c o m m u n i , liegt bei iDarftet« 
lung bc« rigifdjen Strebt* bereit« bie neu.- ^Bearbeitung bev ©ta tu t en »om 3. 
167S, al« geltenbe« Secht , jum ©runbe. 
.ut« ber fdiwehifcben Stegimingcljetf. § 87. 2 3 5 
bern auf tiefen neuen Entwurf ju bcjicbcn, weld)cr mitbin auf 
fofrbc üBet'fc tureb ten ©eridjtsbraud) Autorität gewonnen unt 
bis nuf ten blutigen j , ^ [>r^altrn bat. — 2,'ci tiefen neueren 
oter bod)teutfd)en Statuten ter S t a t t Sliga ift }war tcr 9Jiet)cr* 
g(iigel'fd)C Snhrurf nid>t unbenutjt geblieben, jetorb fint fie gvöfic? 
rrntbeils unmittelbar aus tein älteren, fog. JDrfridis'frbrn Stattrcdjt 
(_§ 61) gefdtopft, unt tic meiften auf tem römifdjeu Sicdtt beruhen« 
ten S3eftimmungen tes äJicpcr'fdjrn Sntmurfes tarin wrggelaffen 
voortcu ( 1 ) . Der Sitcl tiefer uetteften StcPt'fiou bes rigifdjen SicrijtS 
lautet: „ D e r S t a t t S t iga S t a t u t a u n t Siechte." Das 
©auje beftebt aus fcd>s JBürfjcru: 1 ) tes Statbcs 33ud) ju Stiga 
in 14 §§ ; 2 ) Vom ©cridjrsfjrocefi in 35 Kapiteln; 3) Von aller? 
baut ^anttbierung unb dontraercu in 17 Sitein; 4) vom Orb* 
rechte in 8; 5) Vom Sreredjt tc. in 8, unt 0 ) oon peinlichen 
Sachen in 1 1 Siteln. Die Sapitcl uut Sifci jcrfallen tvteter in 
Paragraphen. Die erfte Dntcfausgäbe beforgte ©. O c l r i d j S ju 
©rrnten, 1780. 4. Sine jweite eifdjiett: Sliga, bei 3 . (L D . 
SWtllcr, priPil. Stattbucbtrudcr. 17*18. 4. 
Durd) tiefes revitirte rigifrhe Stabtredjt rourte- Wabrfdj>intid) 
noch im Üaufe tiefes 3 f , t r a i t m c s / flncb in ten übrigen S tä t ten 
FiPlantS, welche ftd) tcS rigifdjen SteditS betienten, t a s ältere 
Stecht Perträngt. 
§ 8 » . 
b) A n b e r W e i t i g e S tecb tsguef len für St iga unb S i P l a n t S 
ü b r i g e S t ä t t e . 
Aud) auf nnbere ülfeifc, als bureb SicPifion bes cigentlidjen 
StabtrrdjtS, übte ber rigifd)e Starb bas ihm juftchcnbc Stecht ber 
Autonomie aud) in biefem 3 n t l ' a , t m e f f'§ifl <ms, tbeils burd) 
SteVifton -öfterer Crbnungen über einzelne 3 n , t ' 'ö< ; ber 93crwaltung, 
thcils burd) ßntwerfung neuer Statute tcr Art, theils turd) fog. 
S c n a t u S c o n f t t l t a , worunter Porjugsweifc taS Suftt^wefen be* 
trrffente StathSbefchlüffe Perftanteu Werben, thcils cnblt'cb burch 
1) SBercjl. noch über ba« fScrMlfntfi ber 6etben Sntroürfe ju einanber 
©djwarfc a. a. ß. S. 26t faß. 3liim. pp. 
2 3 6 2lbfd)n. Hf . Sfos uttb efibidttbifche Oiecf/taquellen 
©ertrage mit ben ©üben, ©o würbe namentlich bte ©tob t - ' 
f a f t e n o r b n t t n g tn ben 3<ibren 1623 unb 1672 reöt'birt; bte 
ä B ä g e r o r b n u n g in bem 3abre 1638 entworfen, 1641 uttb 
1071 reOt'birt; bie Sf iJet teorbnung warb 1621, 1628, 1675 unb 
1690 wieberbolter Durchficht unterworfen; bie bet'bcn festen Sleoi* 
ftonen berfelben erhielten bie föniglirbe Seftä'tigung Ca)- Die 
© d i r a g e t t ber 3ünfte würben Oom 9latbe, ber ba« ausfddießs 
lt'rl)e 9f.ed)t hatte, fie \VL Oermebren unb zu Oerminbern 0 0 , mehr* 
fad) reoibirt; aud) anberen Korporationen ertbeifte ber 9tatb 
©rbragen, fo namentlid) am 13. Slpril 1652 ber Ärämercompagnie, 
beftätigt Oon ber Königin Sbrffttrta ben 23. fDeai 1654; begleichen 
ber fleinen ober ©t. 3obanni«gt(be am 16. SÄa'rj 1656. (£iite 
Steoiftott ber alten ©urfprafe erfolgte Wohl aud) mehrmals; bie 
neuefte, welche unter bem Sütel: „ b e r © t a b t Sfiga w t l l f ü b r * 
liebe ©efetje unb Sftedjte", in jel)n Sitein, ben beiben oben 
C§ 86) angeführten 9lu«gabeu be« neuem ©tabtrcd)t« beigefügt 
ift, fdjeint erft wäbrenb ber ruffifeben SWegierung abgefaßt zu fein. 
— Unter ben ©ertragen jwifchett bem Scatl) unb ber sBurgerfd)aft 
finb hefonber«-bte fogenanttten 3 l o e i ü n o b r e i ß i g f ü n f t e Oom 
3- 1680 t)erOorjul)eben. 
SBon einer Steceptt'on aud) nur einzelner biefer autonomffdjen 
S3erorbnungeit 9tiga« burd) bie übrigen ©table tfiofanbö finbet (td) 
feine ©pur. Sßobl aber übten bie SJtagifträ'te ber größeren ©table, 
namentlich Dorpat Cc) unbjpj^jaj^_a« 9lutonomt'ercd)t fclbßßänbig 
au«. 3rt«befonbere nahmen fte ba« 3>?ed)t t'n Slnfprud), bie ©d)ra* 
gen nidjt nur ber 3» uf* t> fontern aud) ter beitett ©üben zu 
rcoibt'ren unb zu betätigen. Dje j t e i m M M b e in Bernau erlangte 
übrigen« für fbren am 1. 9Jtai 1634 Oon bem~lWatjic pubTi'Rrfcn 
©d)räg'eü, äudf bie"fonfgIid)e Sonftrmatipn am 4. ©eptbr. 1649. 
JtT'DTJrpnr-crffeTren beibe ©üben neue ©rbragen oom Slatbe, bie 
große am 3. SKärj, bie ffeine am 30. Slpril 1647 Cd), ©o warb 
») SS. namentlieb bie tinial. Sfftät taungäitrFunbe oom 10. Oc tb r . 1690. 
b ) ißergl. bef. bie fonigl. Srefolution oom 13. TCptil 1631. 
c) Sßergl. bat C o r p u s p r iv i log . oom 'iO. Jluguft 1646 litt. 27 . 
d) © a b e b t i f q V S lioiänb. 3aj»rbädber 3 b - H I . Wfd)tt. 1 ®« 266 fgg. 
£69 fg. 
nu« ber fd)Webtfdien 9fra,ierunü«}eff. § 88. 2 3 7 
ferner tn Dorfjat am I. S9cft'rjl647 eine neue Stabtfajfenorbnung 
vom 9tatbe entworfen, übrigens — wegen bes ©iberfprud)? ber 
Offnen fn einigen fünften, — bem ©rncralgouPerncur Vorgelegt 
unb »on ihm am 3. SJtarj beftätigt ( e ) . 9lus biefem Bfi^'aum 
rubren aud) Perfcbicbcne Vom Dorpatcr 9latb frlbflfiänbig entworfene, 
insbefonbere bas gerichtliche ^erfahren betreffeube Sonftfttttt'onen. 
9(td)t nur tn Stiga, fonbern aud), unb jwar in nod) höherem 
©rabe, fn ben übrigen ©rubren £t'Pfanbs gewannen übrigens aud) 
mehrere allgemeine föniglid) frbwcbtfdje ©efefoc, namentlid) bie 
fonigl. ^rocefjftabga Pom 4. 3uli 1 0 9 5 ( 0 unb einige onbere 
proceffualifebe Sßcrorbnungcn, ©cltung ( g ) . 93or allem aber fd)eint 
in biefem 3eitranm bie Anwcnbuug bes rö in i fd ) en Sied)!* in ben 
©täbten fcebeutenbe gortfebritre gemad)t $u b^ben (h). 
§ 88. 
V I . D a « Stitbium be r 9 tcd) t swi f f rn fd)«f t auf @JIHIKI= 
fien u n b t l n i p c r f i t ä t c n . Siemifcbcs Stecht (*). 
SBenn früher bie 3nlänber eine gelehrte rrchtswiffcnfd)aftlid)e 
©itbung nur im Sluslanbc erhalten tonnten (fO, fo würbe in biefem 
3eitraum burd) £rrid)tung mehrerer ©cfchrtenfcbulcn baju in f'iv« 
unb ©fthlaub felbft ©elegenheit geboten, bereits im 3 . 1G30 
errichtete ©uftap Abolpb in Dorpat ein © j j m n a f i u m , in welrbem 
aud) 3"fisprubenj unter bie ^chrgegeuftünbe aufgenommen war. 
3m 3- 1632 aber würbe biefe Anftnlt ju einer U n i p e r f i t ä t er« 
Weitert, welche eine eigene 3 u r i f t e n f a c u l t ä t mit jwei orbent« 
lid)en ^rofefforen erhielt. (£s werben übrigen« brei ^rofefforen 
c) ebenbaf. <S. 254 fgg 257. 
f) S3erg[. oben § 79 2Cnm. h . 
g) Die uorjugöweife barauf herubenben „ T f b g c & n b e r t e n M r t i c u l b e * 
9c tg i fd )cn 5Rect)te>", weiche ben Ausgaben be« neuem ©tabtreebt« beigefügt 
finb, finb übrigen« erft um ba« 3at ) r 1756 abgefaßt , wie fieb barau« ergiebt, 
baf) baju ( S i t . 31 § 14 unb 19) Duellen »om 3 . 1755 citict »erben. 
1») <8 unten § 88. 
*) o. SBunge , ba« tomifche Stecht in ben Dftfeeprooinjen, in ber S c h r i f t : 
©ebaebtnififeier ic. ©. X X X I fg. 
») <S5. oben § 67. 
2 3 8 Tt'bfifcn. HF. 5»,'»,
 Unb eftblänbifche Diecbfüqitellen 
ter Siechte aufgeführt, meldte zum Sbcil gfeidjjeitig tu Dorpat 
tocirten: öciurid) .pc in , 1. V. D., aus 5)tDftoef, 0. 1 6 3 3 — 1 6 5 3 , 
Sorcnj b i t t e n , Phil, et I. V. D., au«s (Srcifswalt, fem 1634— 
1054 tint ä)r. 3o\>rtiuies ßnci »on © t i e r n f t r a l r , ein S!;mrbe, 
Oon 1 6 5 0 - 1 0 5 4 0 0 . 3m 3 , 1656 Würbe t ic Unioerfität aufge* 
löff, unt erft 1690 wfcberhergcffcllt. ©cit tiefer 3 cit be|taub fie 
Wieber bis zur Eroberung i't'oiants turrf) t ic puffen, im 3 . 1710 
Ctie legten 11 3'ibrc in |)cruau), fort. 3 » biefer ßrit werben 
als 3>rofcjforcn tu tcr Suriftcnfacuftät aufgeführt: Sari S u n t , 
Oon 1690 — 1 6 9 5 , ©laus H e r m e l i n , Oon 1691 — 1 6 0 9 , unt 
©amurl Slufecu feit 1701 ( c ) . Da 31t jener .Qcit nur t>a$ 
römifd jc Stecht wiffenfdjaftlidj nuegebiltct war, fo modjtc es 
aua), Wenn nidjt ansfddießlidj, fo todj oo^ugswet'fe ©egct'ft.mt 
ter SJorlcfuugcn in tcr 3"ri|tcnfaniftät gcioefcn fein Cd), unt für 
ioie tot'ditig man t a s ©tutittm t e s romifeben Sicdjts hielt, ergiebt 
ftdj t a r a u s , baß in bem 1668 abgefaßten platte jur SMMeberher* 
fteüung ber Unioerfität, Pon Cent einen ber anjuftcUenbcn 3uriften 
ausbrürflidj »erlangt wirb, es fülle „ein guter Dr. iuris aus 
Drutfrfilanb" fcinCe), toie beim fdjon-^ein unt i'uten aus DetttfaV 
lant berufen Winten (('), loä'hrrnb frcilt'dj bie nach Steßauratton 
ber Unioerfität angeftellten $rofefjorrn h t n t , Hermelin unt Slufcen 
©ehmeten waren (g) . Das fdjwebifdje Sicdjt wurte aud) in ten 
b) 53ergl. £ . C. Pf. 33acmeiffer, Scadjrfrljtc!! »cn ben ehemaligen Unü 
»ertitSten ju ©5rpaf unt* fcvnau, in @. 9J?ölfer'S Sammlung ruffifdjer 
M?Wd)ie Sb. IX . (Stet. 2 u. 3 @. 95 fgg., befonber« ®. 103, 1!0, 163, 171. 
<•) gbenbaf. ©. IIS fgg Oer bereits im 3- If>ß9 befignirt gr.ucfene 
Professur iuris civilis roiuani et pol i t iac ?fgreu« (ebenbaf. @. 193) fdjeirt 
fein 7(mt nicht aiicjitvetca ju haben. 
(I) ?ubcn unb .pernietiü werben bei Saenteilter a .a .O. aurtnicflirij 
als 'profefforf.i bc« remifdien unb fdjirebifdjen 9ied)t$ aufgeführt. 
f) SBatmeiftcr I. c. ©. 195. 
f) Snbcfj titrffe nur ber erftere »cn ihnen ßiriiift »cn gacb gevoefen 
fr in. Scrgl. über ihn ». Wecte'S unb 9? apierofo'c? edjriftftctlcrfcricon fflb. 
II . ©. 212. Huben — ein Do(t)hi|!or — fehemt, fo »iel auc feine., «tdiriften 
(». m:cte 1. <•• fflb. I I I 3 . 119 — 131) Ijeroorgeht, unter ben jurifttfehen 
Sichern üorjUgSmeife bie pubticiftifcbeit Oebjanbett ju haben, lieber ©tiern-
Itraie f. ». Kerfe unb KapterSftj S3b. I . &• 514-fgg. 
g) 9£at)ereö über biefe brei ?>rofefTorcn, »on benen Hermelin ber bebeu« 
auf ber fcbwebifrben Sfegieiuttgsjcü. § 88. 2 3 9 
.äßoriefungen bcbanbelt, wogegen baS $)roPiiicialrerbt in benfclbcn 
unbcaditet geblieben p fein fd)cint(li). - Dagegen erfaßten im 
i'aufe biefe« 3 C I ' t l " a u m ö auf einer beutfrbeu Univerfitat (granffurt 
an f. ©.) eine von einem Siigenfcr, SBruno -£>nuenfrlbt(i"), 
Pcrrbritigtc Differtatton, welibc eine 33crgleirt)ung bes rigifnSen 
Sfed)ts mit bem romifdjen jum ©egcnftnnb ba t (k) , intejj von un* 
tergeorbnetem WtyVnfrbaftlidjcn Sßcrttie ift. — 9lbcr nt'djt bloß auf 
beu UniPcrfitä'tcn ju Dorpat unb Bernau, fonbern aueb auf ben 
©pinuafien $u Stiga unb StcPal mürbe Uutevricbt in ber Stcdits« 
Wiffcufdjaft cetbeilt; iutcf? mar aueb. hier baS römifebe Sterbt fogar 
attsfddicfilirber i>e()rgrgciifjanb. 91 m StePaler Wpmnafhnnfn finben 
wir feit ber 9)titte bes ftebcnjebnten S'cbi'bniit'erts als Vcbrrr ber 
Strdjtsmiffcnfcbaft aufgeführt: |>einrid) Pon S u n b e r f e l b (julcfct 
©urgermeifier ju SiePaQ bis 1677, £>einr. QuIiuS 4l3o I t c m a t e (in) 
tfnbfte ift, f. im ©diriftflellcrlericon a. a. O. 5Bb. I. <S. 69. 33b. II. ©. 259 
fgg. unb <Bb. III. ©. 139. 
1») Unter ben ,,I<j;<'s | i rov iuc ia lcs '% über welche 3fufeen in ben Sohren 
1707 unb 1703 ju Bernau SBorlefungen gehalten hat ( S a n n e i f t c r a o. O . 
©. 308 unb 210) , ift ohne ,3meifel nid)t foroohl bat liv- unb eftb(Änbifd)e 
spiouincialrecht, al« «ielmefjr ba« fdjvof&ifd)* l'anbr.cdjt ju »evf tchen. — 33on. 
.fpeinrid) Jpciti wirb übrigens im ©djr i f t f te l l iTlc j t ico i i a n g e f ü h l t u're D i s p . 
cxl i i l icus c i rca tuatci'iavu «1c s w i s s s iuu iUns nl> siiti'st;>lo t x i u r e cunt-
m u n i , i u r i s S n c r i c i et L ivou ic i d i f l c r rn l ins . 
i) © . über ihn o. Stccee u . « K a p i e r s t » ) 5Bb. II . © . 179. 
k ) Co l ln t io i u r i s sUi tu t .u i i l i j jonsis c u m i u r e co iu inuni , ad m e i h o -
d u m i n s t i t u t i o n u m i tnpcr ia l i i i in . F r a n c u f , a d V i a d r . 16U1 . 4 . D ie 
3lbl)anblu::g ift unter bem '»präfibiuni uon ©amuet © t r p f »erU)eibigt unO 
finbet fid) aud) abgcbructt in feinen, ©ivpt 'S, D i s s c r t a l t . i u i i d . U p s . 1 7 2 3 . 
4 , Vo l . V. p. 731) sqq . unb F r a n c o f . ad Viad r . 1 7 4 4 fol. Vo l . V. JI. 
3 2 1 — 3 7 3 . 
1) Db auch in her Stifters unb iDomfchvtle ju 9!e»af fdjon in biefem jSeir» 
r ä u m e , mit fpdter, 9<ed)t«unterrid)t cvtheiic i rurbe, ift u«ße»ri0. 8?gl. X 
9>la te ^Beitrage j u r ©e'djidjte ber cfthlcmb. Witters unb fiomfehute. fSeoat 
1840. 8. — 3m (äpmnaftum mar feit 1703 bie spvofefjur ber Siechte mit ber 
$rofcffur ber OTatbematif »erbtinben. ©. überhaupt 3. <3. '»()• S03i111= 
g e r o b , gebrängter 2lbrip ber ©efdjidjte unb ber (Jinridjtungen beS ©oue t s . . 
©pmnafimn ju SKcoal. (Steoal 1836. 8.) © . 8 u . 9. © e r f e l b e in a. SSunge '« 
Sitlunb 3ahrg. 1840 ©p- 756. 3al)rg. 1341 ©p 6 2 3 unb in b e f f e n ttrchi» 
58b. II. ©. 272 . 
m) ©r fchrieh ein iuriftifebe« ßompenbium unter bem U t t e l : Dcf in i t io -
240 Tfbfchn. HI. ?i».- u. cfiftf. *Rttx)t«q. o. b. fchweb. Scegferungfyett. § 88. 
bt« 169G, Sfrbfb SWoIIer bt« 1710 Cn). 3 « rfgtfcfien ®^nnafjutn 
war ber fpätere «Spnbfcu« 3e>bfl«rt Sfügel ber erfte 5>rofeffor ber 
9irrbt«gfI(ibrtbHt Pen 1640 — 4 3 Co). 3bm folgten 3oad). 9t en-
n e n f a m p f oon 1644 — 1657 Cp), unb fpäter Sonrhtnt griffet) 
Oon 1681 —84 unb 3ot). $,iul V ö l l e r oon 1 6 8 6 — 1 7 1 0 ( q ) . 
— Dajj unter fofcben llmftänben bet« rbmifcbe 9fecbt auch in ber 
$rar i« immer mehr Eingang gewinnen mußte, tft einleucbtenb Cr). 
Söieberbolte t)^bcre SSorfchrifteu, Wc(d)e baffeibe burcb ta« atige? 
meine fcbftebifcbe dlecbt zu Oerbrängen fttcbten Cs), tonnten, wie 
bereit« oben CO gezeigt würbe, nur wenig bagegen ausrichten. 
ncs et d iv i s ioncs i u r i s , in u s u m t y r o n u m s c l e c t a e et exempi i s i l i n s t rn -
tac. XReoJt 1691 . 12. @. über ihn ». Siecfc unb 9 i a p i e r « f » <i. a. O 
53b. I V . B . 563 fg. 
n) ». Werfe unb P ? a p f e r « f n SSb. I I I . © . s-41 fg. 
o) © . oben § 86 llnm. d. 
p) SÖergl. 0. S ter te unb « a p i e r ä f p S b . I I I . ©. 516 fg. 
<j) 3 m 3. 1657 mar ba« rigifd;? (äpmnafium ober Iftbenaum eingegangen 
unb raarb erft 1677 roieber tjergeftellt. S e i t biefer .Seit mar aud) bier bie 
Sh'Ofefftir ber ?Rcd)tegclctirfamteit mit ber ber SOtatbematif »erbunben. 3 m 
3 . 1710 ging bat? GSpmnaftum roieber ein. lieber g r i f i d ) unb OTbller f ö. 
SHecte unb 9 t a p i e r « f » fflb. I . S . 615 fg. fflb. I I I . © . 2 3 7 , unb überhaup t : 
SS S B e r g i n a n n , ®efd)id)te ber ehemaligen SDom= ober Satbebralfcbule in 
SRiga, in IC. T l l b a n u « lioldnb. ©cbulbtättern 3 a b r g . 1814. 9er. 4 t fgg., 6ef. 
© . 3 3 3 , 354 fgg. 2f. V t l b a n u « .«Bebe j u r ©ecularfener im (SSpmnaft'um ju 
Sfiga. (Stiga 1810. 8.) ©. 4 7 — 5 1 . — 3 n bem rigifeben Cpecum (juerft a ls 
S c h u l a C a r o l i n a im 3- 1S75 gegrünbef) ift bie Sfed)t«i»iffenfcf)aft nie Giegen« 
ftanb be« Unterricht« geroefen. 
r ) J)er © t a b t 9?e»at würbe übrigen« ber Oebraud) ber „ g e m e i n e n 
f a i f e r l i t b e n S t e c h t e " au«brücflid) beftätigt (^r toi ' l . Äbnig 3obann« I I I . 
»om 11. gebr . 1570 tfrt. 2 . Urf. Garl« X I . »om 13. © p t b r . 1675), unb in 
ben reoibirten n'gifd)eu Statuten (S8b I I . Gnp. 4) wirb auf bie „ g e m e i n e n 
befdj r iebenen f a i f e r l i d ) e n u n b ge i f r l i d j en S t e c h t e " at« fubfibiäre (Snt< 
fd)eibung«norm au«brücf(id) »erroiefen. Daffefbe ae\d)iet)t roieberboir im fftbe 
lanbifdjen S u t t e n unb Sanbrecht S8. I. S i t . 15 3(rt. u. S i t . 32 3lrt. 1. 33. V . 
S i t . 43 2frt. i. 
s) Xbnial. Briefe »om 27. SWarj 1638, »om 29. Stoobr. 1692 unb ». 
12. Suni 1707. 
t ) © . oben § 78. 
hievtet ^fifcpüfff. 
•OefeVfäe ttecbHqneUtn «t tä bev bänifäen 
1 5 5 9 - m o . 
§ 89 . 
SBejrät igung b e * f r ü h e r e n S tedbtsäHfranbrs ; neue Sterbt«* 
q u e l l e n * ) . ÜRigiftbe« © t a b t r e r b r tn S i r e n s b u r g . 
9lfS bae bisherige ©iofbum £efcl im 3^ 1359 unier bnErtifd&e 
JDberbobctt Inm (a) , würbe bcmfclbcn bom Könige g r i c b r i d j II. 
öon Dänemarf tie Srbaltiing ber woblbergcbrarhren greibeiten, 
#errlid)feitcn, ©rrfdjfe unb gjriötTcgfctt pgefirberf (b), unb biefe 
^ufteberung unb ©rftütfgung ber Jh-ioifrgien in ber geige niebt 
nur ben griebrid) II. felbft ( c ) , fonbern aueb ton beffen ©ruber, 
bem jum ©ifebof ton Oefcl et'ugefeijtcn -Oerjog SDiagnus » o n 
•f?olf te in(d) , fo toie Dom Wenige <X r^ t ff i an IV. »on Däne* 
marfCe) mieberbolt. 3 n einer Urhtnbr griebrirb« II. Wirb aus* 
*) Sßnßl etliche ba« ehemalige SBi'Sthum Defet unb bie 2Bier befreffenbe 
l l r tunben, oon ben 3 - 1524—1624, in - fpuper« neuen norb . SWifeeUar.een 
©tcf. 9 u. 10. ®. 417 fg«., bef. 3 . 466 fgg. f. Sä. S S a r o n o. S u r t ) o t r « 
b e n , ^Beiträge j u r ©cfcbi'chte ber <pro»inj Oefetl. @. 23 fgg. 
n ) S oben § 23 fgg. 
b ) gefittgoerfebreibung be« St i f te« Oefel unter ba« ÄSnt'greicfi ®äne> 
mar ! , d. d. 9?ieborg, b. 26. g p t b r !559 , in ben gelehrten Bei t rägen j u 
ben rigifrben Ifnjeigen. %at)rg. 1766 @. n fgg 
<•) griebrid»« II . *Prioi[cgium »om 19. ©ptbr . 1574 bei -fpupcl a. a. D . 
® . 474 fgg. 
d) ^ r io i leg ium »om Sage ber ^ immelfat j r t gbr i f t i 1564, baf. S . 466. 
e ) sprioilegten »om 28 S p t b r . 15S6 unb 2 8 . Dc tbr . 1 6 . 4 bei .(dupcl 
E . 4 / 7 . 
Stotänt. 9tt*t8flcf^u*te i . 1» 
242 ' i lbfdm. I V . £ M » l ' f * « 9>?cbt«quellen 
brürflid) ber ©etbcbalturtg ber bisherigen i'cbnrccbte, ftiftifdjen 
dieebte unb ©ewobnbetren Erwähnung getbau O ) , worunter mög« 
lieber iBeife ba« alte Wied «öfel'febe Mjnreritt (g) gemeint fein 
Fann, wabrfrbeiniid) aber bie gefammten älteren Sieddsquellcn, ge* 
febriebene wie uugefefiriebene, zu berftebeu finb. — Ob ba« baut'* 
febe 9 te i rb«red) t wäbrenb biefe« 3ct>raumc« in Defei Eingang 
gefunben, ift niebt befannt; aurb Wohl nid)t anzunehmen, bafj e« 
im SlUgcmeinen gefdjeben. ©obl aber mögen einzelne bänifd)e 
©efefje in 2(nwenbung gefommen fein, wie beim aud) namcntlid) 
bie Einführung ber b ä n i f d j e n M i r eben orbnung auf Oefef 
urfunblid) bezeugt wirb 0 0 . Demnäcbft battc ohne 3wttfi\ ba« 
gemeine beutfdie Siecht feine fubfiriarifrbe ©cltung au« früherer 
3eit beibcbaltcn 0 ) . — 9iud) a u t o n o m i f d ) c d o r n t e n bifberen 
ftd) in biefem Zeitraum fort, namentlich in ben tfanbtagsfddüffeu 
ber öfel'fcben $irterfd)aft, fo Wie in ben Verträgen, welche leerere 
mit ber ©tabt 2trcn«burg abfddofj 0 0 . — 2 f r e n « b u r g war Oom 
•£>erjog SJtagnu« Oon £offtein im 3- 156.1 j u r ©tab t erbeben unb 
mit bem ©ebraudje bc« r ig i feben 9 ted) t« bemibmet worben (1), 
Weiches bte Röntge griebrid) II. 0 « ) unb EbnjTiau IV. in ber 
gofge ber 3^it betätigten (n) . 
f ) g r ieb r id )« I I . $>riBit. u. 14 . SJ?a r j l562 , bei . f tupe t a. a. O . © . 470. 
g ) @ . oben § 49. 
h) rjriebrict)« I I . frivil. ». 14- 9JicSrj 1562: „ wollen SBir, bog ba« 
SBorbt CiJotte« lauter unb r e in , bermuege ber 2lug(iburgifd)en ßonfeffion be« 
borfchienen brcpüigften 3ab re« , aud) unferer JHeidK ausgegangenen publicirtrn 
aTircbenorbnung gemeefi geleret unb getrieben werbe." ttud) bie 
fpätcr Don Sbrift ian I V . unterm 27. 58?Ärj I6'^9 erlaffenc Äirdjcnorbnung 
warb in Ocfel eingeführt. S d j w a r g in .fpupei'« no rb . Sftifcelfaneen ©tcf. 
27 u- 23 @>. S61. 
i ) SlSergl. o. SSurb&mben a. a. D . &. 4 1 , unb unten Tinm. r. 
k) Baf. © . 29 unb 87 fgg. 3 u ben autonomifdjen Sicrmen geb&rt wohl 
aud) bie ei>enbaf. © . 43 erwähnte am 13. £>ctbr. 1573 o o m Äonige beftcttigie 
„JKeformaticn ctlid)cr eingoriffenen SOiipbriudje.' ' 
1) ^ r io i t eg ium Bom 8. 9Sai 1563- SBergt. £ u p e l ' « Söerfaffung ber 
rigifeben unb reDal 'fdjen ©tat tbal terfdjaft @. 271 fg. unb » . a 3 u r b o w b c n 
«. n. D . <3. 24. 
in) 5>riBilegium Born 19. ©p tb r . 1574. 
n) ^>rt'Di(. B . 23. ©p tb r . 1596 . . 
tut« bcc bftm'fctjen u fctjnjebtfcljen iJieateiunggjeft. 89. 243 
Starbbem bt'e 3nfcl ßefcl nebjt ber ©tabt Arensburg im 3 
1645 unter fdm>ebifrt)e ©otmäfiiflfrit gcfemmen Co), Würben bem 
£anbe, wie ter ©tabt bt'e früheren 9ted;te unb ^Privilegien toieber« 
fcolt beftätigt Cp). 3ubcfj fdiciut bt'e ©cltung bes bänifdjcn 9led>tS, 
fo weit es überhaupt Eingang gefunbett, balo aufgebort p babctt, 
unb Oefcl wurtc in ben meiften redjtlicben Schiebungen PiPlanb 
gleirbgeftellt. Namentlich, würbe aueb b>'er bie (Sinfü&rung bes 
fcbwebifriien 9 led) ts beabftdjtigt, ebne bafi baffclbe in Ocfel 
größere gortfdm'tte mad)te, als im übrigen i'iPlanb. Auffallrnb 
ift es, bafj bei biefcr ©efcgentjcit ange.icbcn wirb, es fei bis babiit 
baS pommer ' f rbe 91rdit auf ber 3nfel in Anwenbung gewefen(q). 
©eit wann bicS btr galt war, unb was bie Aufnahme gerabe 
b i e f e s Steribts in Oefcl Peranlafit, barüber festen alle 9lad)vid)* 
ten Cr). — Die ©tabt Arensburg crbieft im 3 . 1687 eine ^oli* 
jeiorbnung ÖSurfprafe) in 26 Artifcln ( s ) . 
o) © . oben <j 25 . 
p) ©. bie tSoiifirmatienen ber Äonigin fjbriftina »om 13 'Jfu.uft 1616 
bei S S u r b b w b e n © . 44 fgg., ber Ä6nigin ^ebwig ötconore »cm 3- 1661, 
Ähnig (Sarte? X I . »om 22. 2(ugtt|t 1675. 
«j) Äbnigl. SSrief an ben EanbeShauptmann »on Defet »om 26. 3ttni 
1 6 9 5 : , , » a 3br in Gurem u n t e r t ä n i g e n Schreiben anf rage t , ob bie auf 
Oefel anfratt be« bafelbft bi«i;er continuirten 8anbgerid)t« nunmehr j u r Hb-. 
miniftration ber Suf t i j »erorbnete ßanbridjtcr unb Äffefforen h'frnathft ba« 
fdjwebjfdje SRedjt unb 5procefs befolgen folten, ober ob ba« pommevfche SRedjt 
( P u m m c r s k c Lagen) bafelbft pract ic i r t unb gebraud)t werben foll, r»ie e« bi«» 
her getcbhntid) gewefen 5 fo gereicht Qua) j u r gnäbigen Antwor t , bap fie beim 
Itrtheilcn ftd) Unfer SRedjt, $»roceft, fammt ben fonigl. ©tabgen unb SBerorbnun. 
gen beim Stecbtfprecben j u r SKicbtfcbnur unb Kad)ad)tung nehmen folten." 
© c h m e b e m a n n , Äbnigl. ©tabgen je- © . 1412. 
r ) 2>ie ©od)e wirb baburd) fo rflthfelbaft, baf! man auf bie SBermutbung 
eine« Brucffehier« bei © c h m e b e m a n n a. a. O . fommen möcfjte. ©ollte c« 
nicht ftatt j . P o i m n e r s k e " »tetmebr „ R o m e r s k e L a g e n " (SfSmifchf« 3ted)t ) 
heifen muffen? 
8) SSgl. i). Surhowh'n a. a. O . © . 84 fg. 
16* 
0 
<£ttrtäitMfcf>t ttcdmqncüen am bet f)mo& 
tieften %le#Uxmt<mtitt 
1 5 6 1 - 1 * 9 5 . 
I. 58«j tä t tg t ing ber f r ü h e r e n 5 t c d ) t s q u e l l e u . 
Die oben (§ 08 unb 69) bei ber ®efd)iebie ber fiblä'nr-ifdjrn 
9ted)tSqueltcn aus ber polnifd)en $eriobe aufgeführten Unterrock 
fungsberträge mit ber Ärone Polen »om 3 . 1561, meburdj unter 
Anberm aud) bie früheren SiedjtSquellcu au« ber bifrhöflidjcn unb 
OrCettSjeit beftätigt unb in straft gefafjen iourben, betrafen nid)t 
bloß £iblanb im engeren S inne , fonbern bie gefanimten i'änber 
be« <£rjbifd)of« unb be« Orben« (mit Ausnahme be« ben Sd)rpe« 
ben fchon früher aequirirteu <£ftl>laut<s), foiglid) aud) <£uriauc>. 
Diefe ^ roö in j , fo meit fte fem Orben gehört hatte (a) , marb jioar 
nunmehr ju einem ^ebnsber^onrbifin Hofens erhoben, unb baburd) 
bon bem übrigen tfiblanb ganj abgefdjicbeu, allein fte behielt ben« 
nodj ihre angeftaminten Stechte, aud) ihr mürben bie „iura Ger-
manorum propria ac consueta" beftätigt (b). £)bfd)on biefe tef}« 
tereu bie ©runblage ber ganzen fpöteren Sledjtsbilbung blichen, 
fo famen hier bod) bie alten 9ted)tsbüd)er balD aufier ©ebraud), 
unb nsiempbl bie in benfelben aufgeftellten SJed)tsgrunbfä^e in ber 
^ r a r i s fortfebteu, fo erhielt bort) Gurlanb balb auch eine eigene, 
felbftftänbige Legislation, ohne bau hier, roie in £ib* unb <£ft(j--
a) Ueber beS bisher bifchSfliche ©Urlaub f. unten § 97. 
h) «Prioi'teatum SSigiSmunb tfuguftS oom 28 9?oubr. 1561 2trt. 4. 8. 
oben § 63 , bef. Xnm. h unb c. 
G u r l a n b . 9ied)t«q. a. b berjogl. 9i?«imingäjfic. § 9 1 . 24,5 
lanb - - au§er bem gemeinen betiffcben SteddcCo) — anbete 
frembe 9tcd>te in 9lttfnabmc famcn. 9iamentltd) fanb — ungeacb* 
ter ber SBcrbintung Eurlanb« mit 3?oteit — ba« OPlnifchc Ofedit 
feinen Eingang bafelbft(d); man fann ibm bbd^ften« einen mittel« 
baren Einfluß auf bic 91ecbt«lM'Icung in Snrlanb Aufrbreibrn Cej, 
unb aurb biefer mar fein bebcutenbcr unb ä't'fterte ft'di mcbr in 
bem bffentlfdjen, al« im ^ribatrecbte (O-
8 » l . 
H. $ i n j u g e f o m t u c n e 9 t c d ) t « q u c l l e n a u « be r ber»og* 
Hdjen 9 x e g i c r u n g « i | c t t * 0 : 1) 9h t tone tn i fd )c f o r m e n . 
Unter ben roäbrenb ber berjoglidjen 9iegicrung«}cit t)injuge* 
fomtncitcn 9ted)t«quelleit nebmen bic nutonomifriien 9iormcn eine 
befottDcr« roidjtige ©teile ein. ©ic finb grOfjtcntbcil« auf ber* 
tragomäjjtgcin ©ege ju ©tanbe gefommen, unb »mar mürben bie 
Verträge, burd) i»elri>e ftc begriinbet motten, gcfd)Ioffen: 
I ) iioifd)cu beut ilbnige oon 5)olen unb bem .ftrrjogc ober 
ben ©tänben, b. i. ber 9iitfcrfd)aft be« £)crAogtbumS Eurlanb. 
Sabin gehören ba« 5P r io i f cg ium © i g i « m u u b Sluguft« unb 
bie fog. P r o v i s i o d u c a l i s oom 28. 9io0br. I")6i (a) , bic ben 
^erlögen Oom Sfönigc erteilten S n o e f t i t u r b i p l o m c ir. 
c) @ barüOcr unten § 96. 
t\) ä-ilbft M bie polnifcbf Siegicrung bie »oURänbige Sncorpora t ion 
(SurlanbS im 3 . I7<>7 r)i\it>ricf)tigte, ronrb bie SBerficherung gegeben, bau bie 
?iuibc«rfd)te burd) feine •'•''eidjSconititutioneu gefd)i»äd)t werben füllten. @om> 
mifforial. SDcciftonen oom 3 . 1727. 
e) Snfofern cm ben legiötatioen arbei ten für Su r l anb aud) polnifrbe-
3fcd)t$gelfbrfe Xmbeil nabmen, war bie 2Cufiiabnie einjetner (Sninbfa^e iti 
pninifdien Sterbt« natürtid). 93gl. unten § 93 a. <£., brf. 3(nm d d ) . 
f) 23ergl. 6 . &• o. N e g e n b o r n , S tant«red) t oon e u r l a n b § 118. 
*) (Sin jiemlid; »oUjtänbigec? ä5erjfid)iiip ber curläntifdjen 3fecl)t«qurllen 
au« biefem Zeitraum rntbät t bic „tfufforberung ber curlanbifdjen $>to»inci(il= 
gtfctjcommiffion," puMicirt »on ber bortigen ©ouocrnemeiitäregierung am 13. 
SDecbr. 1819. @. unten § 105 Xnm. k ©ehr »iele biefer 9?ed)t«q'ue(len finb 
tbeil« »oUftänbig, tbeil« in reicfjtjaltigen 2lu«jügen abgebruett in ben Sei lagcn 
ju o. 3 i e g e n b o r n ' « ©caaf«recht Str. 50 fgg ©. 51 fg 
») @. oben § 69 . 
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2) jrr>ifd)en bem .Örrjoge unb ben ©tänben. # i e r ftnb bor 
SJUent ju nennen: 
a) bie nuf ben Panbragen gefaßten ©efditüffe. Die älteren, 
bor bem ^<\bxe ' 617 ju ©taube gelommeuen, merben P a n b t a g s « 
recef fe genannt, unb mürben bei ber in eben geborgtem Sabre 
erfolgten neuen Ötganiftrung ber ganbrage aufgehoben unb für 
ungültig erflürt(b). Der erfte rourbe ju Stiga, ben 28. gebrnnr 
1567, ber lefcte ju SKitatt, ben 7. Slpril 1606 gefaßt. Slbgcbrtirft 
finben fte fid) in b. © i t n g e ' s 2lrchib 93t». II. ©. 1 6 8 - 2 7 0 (c} . 
— Die feit jener ßeit gefaßten 33rfd)Iü|fe beiden t ' n n b t a g s « 
fd) lüf fe ober J a n b ta g s a b fdj iebe, L a u d a p u b l i c a ; ber 
erfte ccrfelben ift Dom 31. Sluguft 1018. Sßon biefen i'anbtage* 
abfd)iebcn finb ju unterfrbeiben bie S a n b eöf djlitffe, c o n c l u s a , 
meld)c jmar aud) auf ben Panbragen, jebod) einfeitig bon ben 
Panbboren, ohne 3 u ^ t c ^ u i t 3 ^ •? c r 3°i) ä ober ber t>crgogrtdt>en 
Oberrätl;e, abgefaßt finb (d) . Die ?anbtagsabfd)icbe bon ben 
3abren 1618 bis 1763 bat man in extenso nur banbfd)riftlicb 
gefammelt (e ) . Sei t bem 3- 1763 aber fing man an, bie Diarien 
ber f'anbtage nebft ben £anbtagsabfd)ieten burd) ben Drutf ju 
bnbliciren CQ. 
b) Formula regi ininis »om 3- 1617 § 40. 
c) 'tfuSjüge f. in (5. 315. G r u f e , Gurlanb unter ben fperjögen 33b. I. 
©. 48 fgg. 
d) (Sin 53erjcid)nijj foleber etnfeittgen Sanbfage f. bei &. *J). 9)?. »on 
b e r SWecte, fluSjug ber i»id)tigften @ad)cn forooht au« ben Unbegl ichen, 
at« aud) Gonferentialfdjluffen tc (iWitau (790. 8.) ©. 77. S i e Abhaltung 
fotdjer einfeitiger Janbtage uuirbe übrigen« ber fKitterfdjafr feit ber SSitte be« 
adjtjebnfen 3at) tbunbert« »erboten unb mitbin aud) bie Canbe«fd)Iöffe für un» 
a ü l e n crf lär t . 23ergt. barüber ». ä i e g e n b o r n ' « S taa t s rech t § 510. 
c) 2lu«jiige au« benfelben giebt » o n ä i e g e n h o r n in ben SBeit.igen j um 
©taat«red)t . 
f) SBcrgl. überhaupt 3- S . ©chroarfc, SSibliotbeE curlanbifcber unb ptt= 
tenfcfjer ©faat«fd)riften («Dlttau 1799. 8 ) § 233 . ©. 472 fgg. unb befonber« 
g . ». Ä t o p m a n n , JCnjctge »on einer tscUftdnbigen ©ammiung curldnbifdjer 
Canbtag«acfen. SfHirau, 1825. 4. S i n atphabetifd)eg SKepertorium au« ben 
?anbtag«fchlu|fen enthält bie erfte 2lbthei(ung ber in ber 2tnm. d angeführten 
Schrif t »on o. b . See etc. 
fiu« ber herzoglichen WeaierungSjf i t . § 9 2 . 247 
b) Die oon ben £erzr)gen ten ©täuben ausgeftellten Sieoer-' 
f a l t e n , S a u t t ' o n S f c b r i f t e n , bic fog. G o m p e f i t i o u ö a c t e unb 
bgl. ©. z- bie £aurt'on«fd)riftcit ber £cr,zi,<gc griebrid) oom 
9. 2lpril 1618, 3acob Oom 18. gebr. 1639; bic Sftcocrfalien bc* 
>$crzog« gerbinanb Oom 9. 3uni 1698, bas Querum beS Herzogs 
Srnft Sobann Oom 14. Sunt 1737, bie Sieoerfalien bcS Herzogs 
Sari Oom 25. £>ctbr. 1759; bic (Xompofitionsactc oom 29. 3ioObr. 
1642, oom 27. 3nlt 1746, Oom 8. 3lttgnft 1776 u. a, m. 
3) Verträge beS 9lbclS unter fid). Dabin geboren — außer 
ben oben bereit« ermähnten £aubcsfd)füfjcit — oorjiiglt'tft bie <Xon= 
f e r e n t i a l f r h l ü f f c , b. t. Abmachungen, locldbc oon bem Slbel 
auf fog. brüberlid)cn €onfcrenzcn, ohne Zuziehung bes £>erjogS/ 
abgcfebloffen morben Cg). 
2) © e f e ^ g e b u n g : a} überhaupt. 
9cad) ben ©ttb/ccreit, bon benen bte gefer^gebenbe ©eroalt für 
(Surfanb geübt tourbe. finb zu mttcrfdtciben: 
1) unmittelbar r-oin Wen ige von 9>oicn aufgegangene 
©efcjje, Oon t'hm ertheifte Jh-iOtTcgicit, Responsa, Rescripla, De -
clarationes etc. Dahin gcljören J. SB. bie Rnsponsa bc« .ftönigS 
3ohann Gnftmir oom 10. unb 12. gebr. 1649, Jluguft« III. Oom 
5. unb 10. Decembcr 1746, oom 3. Dccbr. 1748, tic Declara-
tionos SfuguftS III. oom 5. Slpril 1739 unt 12. 9J}ai 1760, ba« 
fog. Diploma alodificafionis Oom 3 - 1776 u. f. to. 
2) Die auf ben polntfdjcn 9Teid>Stagcn enhoorfenen Stet'cbSff 
c o n f t t ' t u t i o n c n ober S t c i d i s t a g S c o n f t i t u t i o n e n , lorldje (Eur* 
lan t , iu«befonbere beffen öffentlidic SieddsOcrbälrniffe, betreffen, 
j. 93. »on ben 3ahrcn 1589, 1726, 1736, 1764, 1767, 1768, 
1774, 1776, 1793. 
3) Die commt'fforiaIifrt)ctt s t e ten un b D e c i f t o i t c n , b. 
i. bie ^crhar.blungcn unb Sntfdjcibungcu ber Sommijfarien, mclcbe 
ju berfd)icbenen £ J f ' t f n bon ber polnifrben Regierung zur 33cile* 
gung ber ©treittgfeiten jroifdtjen bem ^erzöge unb ber Stitterfrbaft 
g) Sero,!. t>. 3iea.enhorn a. a. C. § 131 unb 515. 
248 3fbfd)n. V . (Sutlcinbifrh* SiecfctgqueUen 
unb &ur Abhelfuttg ber Vaitbesbefcb>erben nach gurtattb abgefer* 
tigt ober bort niebcrgefejjt worben finb. Dergleichen (Joinmiffarien 
befanben firb in «iurlanb in ben 3abren 1617, Iii 18, 1042, 1717, 
1727 unb 1737 0 0 - Xiic commifforiaiifeben Acten unb Decifienen 
bon allen biefen Sauren finben fieb jiemlicb tjollftänbig abgebrurft-
in ben ^Beilagen ju b. ^ i c g c n b o m ' s Staatsredit JH* 103—106, 
110, 1 4 7 - 1 5 3 , 25U--263, 2 8 5 - 2 9 1 , 316. - 9iad) ben «er« 
anlaffungeu ju ben (£oiniuijfio;ten werben aud) bie Dccifionen ber.« 
felben meift eingetbeilt in Dr-cisionos ad g r a v a m i n a unb Pec. 
ad d e s i d e r i a . Da Untere, bie Dcfibcricn ber Stitrerfdjaft, öfter« 
aueb auf ®rgän,iuug unb SBertollftänbigung ber ?anbcsgefe£gebung 
geritbtet waren, fo ift riefe (Gattung von Sircbtsquelien von vor;« 
jüglid)er sIßid)tigfeit, uno insbefonbere jeidjnen fiel) unter ihnen in 
biefer SJejicbung bie Dfctfiencn oon ben Saiireu 1017 unb 1717 
aus. Srftcre enthalten bie fog. Sicqimcutsforincl unb bt'e Statu* 
ten (b), letztere eine Steide prorcfjualifcbrr SJcrorbnungrn, junäcbfl 
aber wichtige ftaatSrccbtiidie 23cftiinmungeu, burd) ioeld)c iusbefon* 
bere bie Strebte bes .§)eqogs inaunigfieb befebreinft mürben. (Sine 
befiniribe föm'gltfbe ^rf:ütigung ber Dritfioncn vom 20. Scptbr. 
1717 erfolgte nid)t, inbem »om £>eräogc bagegen ^roteftatioucn 
erhoben würben; allein bie procet); unb v r 'batrrd)tlid)en SBrftim* 
mungen berfelben erhielten fofovt ÜBirffamfcit (c ) . gtUc Decifionerf 
finb übrigens in lateinifdjer <3prad)e abgefaßt. Die Vom 3 - 1 7 1 ? 
finb mit einer beutfrben Ucbcrfcrjung aud) befonber« herausgegeben 
Von g. v. $Uopmat tn . «öiitait 1817. 8., bie Dorn 3 . 1017 aber 
am bollftänbigftcn bon (£. b. S tummel , aud) als 55b. 1. £ief. 3 
a) ©. überhaupt über biefe Sommiffionen o. 3 iegen t )o r i r<3 ©taat«red)t 
§ 125, 134, 138, 140, 173 fgg., 189 fgg., 221 fgg. unb ( S t u f e a. a. £>. 
58b. I . ©. 99 fgg., 141 f g g , 242 fgg., 292 fgg. SÖergl. auch oben § 27 u. 28 . 
b) ©. unten § 9 3 . 
c) 58ergl. oben 5 28 unb befonber« 3 f? -b . O r g i e « , gen . ? J ? u t e n b e r g , 
Be i t r ag ju r (5iefcf)id)te ber commifforial. -Decifionen oon 1717, in ben gab,« 
re«oerr)anblungen ber curfaneifdjen ©efeUfdjaft f. 6. u. Ä. 58b. I. © . si5 
fgg. unb 6 . v S t u m m e l in ber SSorrebe ju feiner 5tu«gabe be« Snftructo» 
r ium« be« curiemb. ^roceffe6 ©. II . fgg., aud) g. »• Ä l o p m a n n in ber 
SBorrebe ju feiner 2Cu«gabe biefer iöecifioiwn. 
am* bet bfrjoglichfii OiegiernngSjeit. § 92. 2 4 9 
ber Guellcn tcS curfäntifcfcen ?anbred?tS. Dorpat 1848. 8. Die 
beibe« .frauptftiide, nvimlid) bie SHegimcntsform unb bte Statuten 
0. 1617, fint übrigens bereits abgetrutft in &. S t r t t c l b l n b t ' s 
fasciculus rerum Curlandicarum (Rostoch. 1729. 4.) <S. 1 — 64. 
(Sitte teutfebe Ucbcrfe^ung bfofj ber Statuten finbet fid) ebentaf. 
<3. 65—114. — 53eioe Sßerorbnungen cnblid), fo ioie ©tiide bet 
SBcr&anbfungett bon 1717 unb 1727, fteben in ber Urfprad>c aud) 
in D o g i e l , Codex diplom. Poloniae T. V. M 228 , 285 unb 
291 — 293. 
4) $ e r z o g ! i d ) e ^ r i o i l e g i e n , Oeferje u n b SBcrorbs 
n t t n g e n , z. 33. bas Privilegium .Oerzog ®ottt)artS für ben cur« 
länbifrtjen Säbel oom 20. Sinti 1570, eine Ü?cftä'tigung unb (5rioet'= 
ttvung beS <8igiornunb*%nguft'fd)cn prioilrgiumS rntbaltrnb; baS 
Sbict griebrid) .SafimirS Oom 10. 91pril 1690, beffen patente oom 
3 . 1692 unb Oom 30. Dcteber 1697; bie curlänbifrbe ftirrbrnorb* 
uuug oom 3 . 1576 (d), bie © a l t e r t n u n g Oom 30. £>etbr. 1692 
it. a. nt. ( e ) . 3> n 3 - '717 würbe bas 3trd)t ber Herzoge in 
3?eziebnug auf Legislation mehrfach bcfdjränft, unb Warb nament* 
lirii ber ©rttnbfan attsgefprudjen, tafj fürftlt'djc 33cfeble, weld)e 
auf bem £nnbrage nfci)t erörtert Worten, audb nid)t publicirt wer« 
ten türftcn(f). 
d) (Sine SXeoifton biefer Ä i r d j e n o r b i i u n 9 rourbe auf ben Canbfagen 
roicbcrbolt befd)loffen (ianbtagäabfdjieb ». SO. Sul i 1648 § 1, 0. 2 3 . Kunuft 
1752 5 14. A c t u s romjius. 0. 27 . . 3u(i 1746 § 61), aud) rcurbe auf SB er» 
anftaltung ber Oberrä tbe im 3 1756 ein »rrbefferter (Sntwurf abgefaßt 5 
allein mit beffen ©urd»ft'd>t unb SSeftäfigung, Wietpoftl Sleibe« inieberljctt j u r 
©pradje tarn (,Canbtag«abfd>icb ». 14. Äuguft 1756 § 7, fXeoerfalien be« $m 
jeg« (Sau ». 25. October 1759 Ki t . 3 , eanbtag«abfd)ieb ». 19. 3uni 1763 
§ 2 9 , 0. 13 . 2leril 1778 § 6, t> 30 ©eptbr . 1786 § 31) , oerjog c« fid; bi« 
jum ©djluffe biefe« Zeiträume«, obne d r fo lg . 
e ) © . aud) unten § 9 5 bie ftabtrecbtlidjen Quel len. 
f) 6ommiffcriat. SDecifiontn ». 1717 a d G r » v . A r t . 19. SSergt. and) 
ebenbaf. X r t . 1, 3 , 18, 31 u. 28 unb 0. 3 i < g t n b o r n ' S S t aa t s r ech t § 517 
fgg-, 525 fgg. 
250 Wfchn. V . 6urlciiibifchc OJedbt«ciue(ten 
§ 93 . 
b ) 9 t e g i m e n t s f o r m e l u n b c u r l ä n b t f d K S t a t u t e n * ) . 
Die bei ber Unterwerfung Piolanbs an 3)o(cn gemachte fönig^ 
li(i)e 3 u f ' 1 9 e ber Abfaffung eines boüftänbt'gcn Pnubrerbto C^ O- bie 
firb tiuet) auf Gurlanb bejog, nnirbc bom £cnog ©ot t f>a rb in 
beffen ber curiänbifiben 3tittcrfd)aft erthciltcu $rtbi(cgium ivieber* 
bol t (b) , unb fdion früher, auf bem f'anbtage bom 3- 1507, mürbe 
über bie Ausführung biefer SWaaßrrgcl fomobt, als Wegen beS 
(intmurfeS einer $)roccfiorbnung, berbanteit (c) . Diefc Jöerbanb* 
lungen mürben aueb auf ben foigenben Panbtagen forrgefetrt Cd), 
unb namentlich im 3- 1570 befrbloffen, bie Arbeit e inem rcd)ts= 
gelehrten Xfcanne jn übertragen unb bicfelbe fobann bon einer 
goinmifjion rebibiren ju laffen, bereu SJcitglicbcr aueb ernannt 
mürben (e ) . Aber erft jlvei 3at)re fbätcr mürbe, bie Abfaffung 
beS ßntmurfeS eines „ S t a t u t e n t23ud)es ober i ' anb r e c h t s " 
bem S a n i e r unb bcräoglid)en 9fatt>e S t ichac l bon äBrunnom 
übertragen CO- Deffen einige 3ahre barauf erfolgter Stob bradtte 
bie Sache mieber ins Stoden (g ) , unb, ber wiebcrholtcit Anträge 
*) 58ergl. ubcrtjatipt bie SDuellen be« curlänb. «anbrecht«, herati«geg. bon 
6 . ». .'Ttuinmel 58b. 1. Sief. 3 . Vorwor t , bef. S . X X I V fgg. 
») ^ r io i l eg ium ©igUmunb Xuguft« oom 23 . 9co»t>r. 1561 'Mit 4 . S . 
oben § 72 Änm. a. 
1») '•Prioitegium O»ott[)arb« oom 25. J u n i 1570 "Art. 4 : „«Sellen SBir 
oerm6ge biefe« K&igen SÄitauifdjen Sccceffe« befördern belfen, bamit 
ein lianbrecbt orbentltd) befcf)rieben unb in einem Stattitenbuche jufammenge.-
tragen, aud; oon ber hoben SCbrigFeit opproluret werbe." 
c) 8anbtag«recejj oom 28. gebr . 1567 in o. sBunge '« 2lrcf)t» 58b. I I . 
©. 172. 
d) eanbtag«recefj oom 6. 3Kai 1533, baf. © . 176. . 
o) Canbtag«rec?fi »om 22. 3 u n i 1570, baf. @. 192 fgg. 3 n bie Sceoi--
fion«commiffion würben 17 «Wiitgd'eber au« ber 3at)l ber tjerjogliefcen 9?att)e 
unb anberer (Sbrllcute ger»i5bltj über ben -ipauptarbeiter fdjeint man fid) b. 3 . 
a6cr nod) nidjt geeinigt iu haben. ». S t u m m e l a. a. SD. ©. X X V I I 
f) eanbtag«recefi »om 10. 5tfi<5rj 1572 bei ». 5Bunge 1. e. ©. 217. 
{j) ©. bie auf bem Oonbtage »om 3 . 1601 übergebene 58efd)i»erbe ber 
Stitterfrhaft unb bie auf bem tanb tage »om 3 . 1606 erfolgte Antwor t be« 
•&erjog« barauf. ». 58unge '« 2Crd)i» a. a. O . © . 238 unb 257 . o. St um» 
m e l ©. X X V I I I fg. 
iiuS ber herzoglichen 9iea,ierung«»cit. § 93. 2 5 1 
ber Dtitterfdjaft ungeachtet (h) , gefdjah ntrfjt«, felbft als fid) festere 
an bie im 3- lö 16 in Wlitau attmefcnbe foniglich polm'frrje £om= 
miffton mit ber betreffcnbctt iücftljmcrbc manbtc ( i) . Erft bon ber, 
im folgcnben 3a&re unter bem SUorfitic be« ©ifchofs Oon .Sülm, 
3obannes J l u c b o r s f t ) C k ) nach SJcitau abgefertigten neuen 
Sommiffton mürben, ber ihr ertijciftcn föniglichcu 3nftruction ge* 
mäfKO, bte erften eigcntlt'djcn ®cfc£e für ba« ^crjogthum ßurlanb 
entworfen, nämlich bie fog. F o r m u l a r e g i m i n i s ober 9 teg i* 
m c n t s f o r m e l unb bic c u r l ä n b i f d i c u © t a t u t e n (in), Icfjtere 
mit ber Uebcrfrhrift: I u r a el l e g e s in u s u m n o b i l i t a t i s Cn) 
C u r l a n d i c a e e t S e m i g a l l i c a e . 9cad)bcm fic bon bem ^erjoge 
fowol)!, al« oon ber Siitterfcbaft gebilligt werben waren, würben 
fie am 18. iOJärj 1617 promulgirt Co). Die Siegimentsformel 
h) 0. » f u m m e l ci a. SD. S. X X X fgg. Tfuf bem 1615 ju 2fu§ abge= 
baircncn Sant tage warb fegor Ben ber Ut tterfcljaft befd)Ieffcn, bie pittenfdjen 
S t a t u t e n (f. unten § 93) anzunehmen. 
i) b. SSuinmcl ©. X X X I I fgg. 
k) 35tV übriften CSommtffanYn waren: Ubam S E a t w o i S , SafteUan oon 
©nmogitien, SJtarimiliün s prjerrb«fi , PafteUan »on 3amid)oft unb ©taroft 
»011 *petrifau, SDiatttnaS S m o g o l c c t i , ©faroft »on SBromberg, JfnbreaS 
^ i l e c j f o , 2antr id)ter »011 Upi§, unb SBilbelm i t o d j o n S t i , fonigl. ©ecretÄr. 
I) Snftruction » 18. S ä u r . 1617 ?trt. 5: „ e e r t a s lej jrs , anti<jui-
o r i b u s abro j ja t i s , <juae s u n t in d in i i nu t ioncn i Mipcrior i t . i t i s n n s t r a c l a t ac , 
c e r t a q u « i ud i c i a , i u d i e e s e t c o n s i l i a r i u s , rc e u m n i i h i l i t a t e e o m m u n i c a t a , 
u r d i n e n t ; n io i lnm tarn e u m p r i u r i p i b n s (ju.im p r i v a t i s pri icafjendi, p r o -
eessinn( | i ie i u r i s , t e rmi i i un i a p p c l l u t i o n u n i , et q u i l i u s in caus i s a p p c l l a r e 
l icea t , s t a tua i i t et df l in in i i t , et iura di tcnti is P r u s s i . i e r e r e n t i o r a in p l e r i s -
<juc iisu a e c o i u i n o d a n t e s ; dcn i i juc conse r iph i in e t ad pac ta p u b l i c a p r i -
m a o v a q u c pr ibioet ionis a c rnu in ioda t a in re j j iminis fo rmula in a u t o r i t a t c 
n o s t r a p r i ne ip i e t no l i i l i t a t i trad.irif, eaqtte oliscrv'.iri i u l i e a u t . " 
m) ©ie »erben aud) o r b e n ' f d ) ? S t a t u t e n genannt , jum Unterfd)ieb 
»on ben bifd)6flid)en ober pilten'fdjen. ©. unten § 93 . 
n ) (Sinige $antfd)r i f ten fügen binjli : „ e t i n c u l a r u m . " SSergl. barüber 
». S t u m m e l a. a. O. © . L I fg. 
o) « g l . ». S h t m n i e l © . X X X I V . e i n e weitere — lont'glid)« — SBeftü» 
tt'gung erfolgte nidjt (0. H u m m e l ©. X X X V I I I fg., L H fgg.), unb w a r aud) 
nad) ber 3nftruction ber ßommiffarien (f. oben 2tnm. 1) nidjt erforberlid). 
© . aud) noch <,». S t a b b e n unb 0. © t ' e o e r « ) @efd)id)tl. Ue&erftdht i c SSb. I. 
© . 161. 
252 Abfdin . V . (5uclänbifd)f !)(ecfet«queUen 
(teilt bt'e ^auptgrunbfa'fce über bt'e Sßerfaffung «rtb üüertpaltung ber 
^erjogtbümer feft, bie Statuten bngegen enthalten ben $rocefi, 
t a s $ripatrccbt unb baS (Sriminafredit; bette finb in leiteintfeber 
Sprache abgefaßt, unb öfters herausgegeben (p), tbeils gemein* 
fcbiiftlirb, unb rrls ©eftonbtbeile t - r übrigen Steile tcr cemmiffo* 
rialifrben Deciftoncn Pom 3 . 1617 (q ) , tbeils abgefpntert. Diefe 
befPnbcrcn Ausgaben finb folgente: 1. tie Stcgt'mentsformcl: 1) in 
ter Sammlung Privilegia et iura praeeipua ducatus Curlandiae 
et Scmigalliae, Ao. Dni. 1719 CVarsnviae) impressa. M 7. 
@. 22 fgg. «Reue vermehrte Auflage. Varsav. 173C fol. ( r ) . 
2) in ter unter tem Sftamen Volumina legum befannten Samms 
lung polnifrbcr $eid)Sconftitutionen Cs) 33t. VI. (äßarfdiau 1739 
fol.) <F. 533 fgg. 3) Fonnula rogiminis de Anno MDCXV1I, 
Pacta subieclionis etc. Stebft tcutfd)cr llrbcrfrUung Pen £>. P. 
33i r fe l . SDtitan, 1807. 8. - II. Der Statuten: 1) eine Aus* 
gäbe in 4. ebne Drudort unt 3 f t b r / unter tem £itel : Surlänti*' 
febe Statuten ot>er 9ted)te unt ©efefcc, jum Schuf tes Abels in 
(Surlant unt Semgalleu. — Statuta Curlandica etc. Patcfttifd) 
nebft beutfiber Itrberfcijiing, um bie Rflitfe bes 18. 3 n b r b . bon 
SOtorgener beforgt. 2) Statula Curlandica, scu iura et leges 
in usum nobilitatis etc. 9tebft beutfd)er llebcrfc^ung Pon $ . P, 
8 fr fei. 9Jtitnu, 1804. 8. CO. 
Die 9tegimentsformeI fomobl, als bie Statuten ftnb in ten 
meiften Ausgaben unb .£>anbfd)riften in einzelne numerirte Artifel 
ober Paragraphen abgeheilt, beren üahl jebod) in ben Perfdjicbe* 
neu Serien Pariirt. Wach bon Abbrncf bei D o g i e l C u ) , meiner 
j>) lieber ^»aiibfdjriften unb ausgaben »gl. © d ) i » a r § © . 23 fgg. unb t>. 
S t u m m e l ©. X V fgg. • 
<]) © . oben § 92 5Jtr. S 0. @. 
r ) SBgl. ©djmar t ® . 120 fgg. 
s) @. oben § 71 2tnm. d . 
t) S ine (ungebiucfte?) Ucberfeßung ber S t a t u t e n in« Sruffifdje, »on S3a» 
r o n Ä o r f f im 3 . 1817 abgefafir, wirb angeführt in (»• S t a r b e n unb ». 
© i e » e r « ) gefdjitbtl. Ueberfidjt ber ©runblagen ;c. be« ^«»inc ia l redbr« ©• 
161 2tnm- *) 
«0 © . oben © . 152. » e r ©ogiepfcfie Ztxt liegt aud) ben Äbbrücfen bei 
»• 3 t e g e n b o r n , SBir fe l unb ». S t u m m e l jum ©runbe. 
au« bec b'i'Ofld'cbon 9cVgienitiq«zctt. § 93. 2?3 
»ort einer im polnlfcr)en 9teicb«ard)io aufbewahrt gctoefeiien, beglau-
bigten SIbfdm'ft genommen ift, beftebt bie Stegimentaformel nu« 52, 
bie Statuten au« 228 §§ (v) . 3 « anberen Herten baben bie 
9(egt'mcnt«formel 54, 55 unb 56, bie Statuten 229, 232, 236, ja 
fogar 240 2lrtt'fef. £)iefe SBerfcbicbenbeit rübrt tbeil« baber, med 
ber £crt in ben Oerfd)t'ebenen Ülusgabcn unb .fpanbfcbriften auf 
Oerfrbiebene »ffieifc unter bie Sjlrtifel üertbeilt ift, tbeil« baben aber 
cinjelne Serte Oer Statuten ganze Slrtt'Fel, weld)c in aubern fehlen. 
S o roarb febon balb und) pttblication ber Statuten behauptet, bafj 
ba« Eremplar berfelben, toeldjea ber Herzog oon ben Soinmiffaricn 
empfangen, einen Slrtifel nirbt eutbalten babe, i»eld)cr in bem ber 
9citterfd)aft ü'bergcbcnen CSrcmplar geftanben (w) , unb umgefebrt 
babe ba? le^tere einen Paragraphen aufgenommen gehabt, melrbcr 
fn erfterem gefehlt Cx). Uebcrhaupt aber ffnb c« füeben Slrtifel, 
bie firb nicht in aHeit Herten finben, unb fünf berfelben fehlen 
namcntlid) in bem Slbbrttd bei D o g i e l C y ) . 3)ie Urfcbriften beiber 
®cfcrjc finb Oerlorcn gegangen (z) . 
äßa« bie bei ber 9lbfafftti'g ber 9ftegiinetir«formel unb ber Sta* 
tuten benu^ten D u e l l e n anlangt, fo liegen elfterer grofjentbcil« 
v) Einjelne $auptabfd)m'tte ber ©ta tu ten b]abcn in manchen #anbfchrif« 
ten unb Aufgaben befonbere Ueberfdjriften. ©• barüber ». S t u m m e l © . 
X L V . 
w) Urtbeit »om 10. 3anr. 1613 (bei ». ä i e g e n b o r n , Se i t . ütr. 1 0 7 ) : 
„ Scadjbcm ba« «on bem Stich tcr erftev Snf tanj ar.gejogene ^unbament , 
nl8 wenn bte P i c h e n feine obe(id)C fljütcr befigen fodten, feine ©taf t bähen 
fann, fintemal ba« © t a t u t n m in bem (Sremplar, fo 3hro fürftl. ©urdj l . »on 
ben fbnigl. .fperrn Sommiffarien übergeben, nicht ju finben j e . " — SSergl. 
bagegen ben commifforial 2t'bfd;eib »om 3. 164^ 2(rt. 35 unb überhaupt o. 
3iegenhorn'« ©taatäredjt § 6<!2 © . 248 
x) täben baher rcarb biefer § — bie roäbrenb einer $unger£>notb entlau.-
fenen S ä u e r n betreffenb — burd) bic commifforial. Secift'onen nom 3. 1717 
2lrt. iO u. 21 aufgehoben. JBrrgt. ». ü t e g e n b o r n a. a. Q. § 662 @. 29^. 
y) ©iefe iioetfelbafte» Mrtifel betreffen — abgefehen oon ben in ber 3fnm. 
w u. x angegebenen — bie ftebenmonattidje (Schürt, bie gl;e bc« ajormiinbeS 
mit feinem Sfliütibel, bie @»tction«pflid)t be« SBerfdufer«, bie 4>egejeit unb 
Äammerjagb tf. aud) ». ^ i c g e n b o r n § 632) unb bic 3abrmcUfte. SBergl. 
überhaupt ». S t u m m e l a. a. O. ©• X L I I I fgg. 
i ) ». S t u m m e l ©. X . X X X V . X L fgg. 
2fA flbfchn. V . (5uclnnbifd)f 9tecr.t8quci.len 
bie Unrcrmerfititgsoerträge, älteren $hipi(egien unb PanbtagSreceffe 
jitm © r u n b c , auch ift Dabei Die preußifdie SBerfaffung berfitffiditigt 
worbrn (aa) . Sei Ten Statuten ift j w a r aud) bas filtere einfiel'* 
mifdje ©ewobnbcitsrecbt, befonbers in einzelnen Srhrcn, j . © im 
(Erbrecht, nid)t unbeaebtet geblieben; Por Allem fd'einen aber bt'e 
um wenige 3at)rc filteren pilten'fdu-n Statuten CS -'S) batet jttm 
SRufrer gebieut ju baben (bb), wie bie Uebereinftimmung uid)t nur 
in ber 9ictbcnfolgc ber äTtarerien, fonbern nidit feiten aud) in ben 
t'unem Difpofitionen Petitlidj bartluit Ccc)- •C'in unb wieber finben 
ftd) aud) 23eftimmungeu, welche an bas polnifche Stecht erinnern (dd), 
Wa? fid) aus ber Nationalität ber SBerfaffer Ieid)t erflärt. Snblid) 
bat ben SBerfaffern offenbar aitdi bas römifdie unb canontfdie (et-), 
wie überhaupt ba« gemeine bentfrhe Sterbt (ff) pprgelegcu, unb 
namentlich ift ber Einfluß bes romifebeu 9ird)ts — befonbers aud) 
bei einem Cergleidic mit beu piiten'fdtcn Statuten — im priPat* 
rechtlichen Zbeile ein fehr ftditbarer CggO. 
§ ©*. 
c ) S teP i f ion ber S t a t u t e n : ? a i t b r c d ) t S e n t w u r f P o n 
Der fchau * ) . 
Die große Dürftt'gfcit ber curläubifd)cn Statuten machte bas 
SBetürfniß einer StePifion unb SkrPoltftäubfgung berfelben balb 
fühlbar, unt) es warb um fo mehr baran gebaut, a l s ben <SMa* 
aa) Sögt, bie Snftruction ber Commifiacicn o. 18. 3 a n r . 1617 tfrt. 5, 
eben 'Knm. 1, unb ». JRummel S . X X X V I I . 
hh) S3ergl. auc[> oben 3(nm. h . 
cc) 3 m pr ioatmbt l icben Sbeile voirb übrigen« im SSefentlidjen ba« 
©oftem ber juftinianeifcben Snftitutipnen befolgt. 
d d ) © . j . 35. tie 2trt. H 6 unb 132 unb baju o. SD! ab et i in ben tbeote= 
tifd)=oractifd)«n @rorterungcn S3b. I. © . 286 fgg. u. 3 . 312. SBergl. aud) 
nod) ebenbaf. S5b II . © . 72, unb befonber« 6 . 9t e u m a n n im 3n lanb . 3at)rg. 
1848 9er. 49 @p. 1039 fgg. 
ev) &. j . 'S. litt, zi oon ber «-wrpt io spu l i i . 
ff) 2(ud) bie l i l i r i f e u d o r u m fdjeinen nid)t unbeaebtet geblieben J U fein. 
Söergl. <5. 9 c e u m a n n im 3nlanb 3 a b r g . 1336 ©p- 243. 
eg) SBrrfll. unten § 98 uub überhaupt t> S t u m m e l ©. X L V I fgg. 
*) e. 3 i e g e n b o r n a. a. £>. § 128, 144 © d ) i o a r | 1. c. S . 25 . 
au« ber herjoulicben Oiegierutigeijcit. § 94. 255 
ten felbft am @d)(ttffc bie Elaufel hinzugefügt war, baß (te unter 
löniglidtcr Autorität unb IH'ftätiguug l'ermebrt unb Oerbrffert wer* 
ben tonnten (a) . sHMcmobl baber fd)on fett beut 3 - ' 6 ' 8 wieber* 
bolt baoon auf ben 4'anbtagen gcbnnbclt mürben mar (10, i» Schritt 
man bodj erft im 3 1636 crnftlirbrr jum ll ;crf, intern auf bem 
i'anbfage oon biefem 3abre befebioffen würbe, bafj bte Statuten 
Zitoörterft Oon ben berzoglidjrn 9lätbrn rcot'btrt unb fobann bereit 
Arbeit ben oter OberbaitpHeuten zugefdiidt werben foUte, loeicbe 
bt'efelbc mit 3ujiebung giltiger oon brr Vaubfriiaft fiberfcben möa)= 
ten, bnmit ba« ganjc 10erf auf bem uädjftcn faubtagc ber 9it'tters 
unb i'anbfebaft oorgrfegt unb fobann burdt ben Drurf bcfannt 
gentarbt werten föttutc ( c ) . 3'u 3 - 1038 mar ein 2beil ber reöt* 
birtcu Statuten ober b«« neuen i'anb'rcdjt« ber £er,zogtbümer 
ßurlanb unb ©entgalten fertig (d), allein erft im 3 - 1644 fcbeint 
ber ganze Entwurf Oollenbet worbcn ju fein, nacbvem nämltri) zwei 
©lieber ber 9?itterfd)nft au« ©rmgallen (Ernft Oon ©ar fen unb 
SSartbofb Oon P l e t t e n b e r g ) unb zwei au« Eurlanb (Eart Oon 
© a d e n unb Eberbarb oon i ' ü b i u g b a u f c n , g e n a n n t SBofff.) 
ernannt werben, wcld)e nebft ben herzoglichen Slätben unb ben 
Oier Dberbaubtlcutcn ben 29. Öctober 1643 in tylitau jufammen* 
fomnten, ba« Ißerf auf herzogliche Soften Oornebuten, unb nidst 
eber au« einanber geben follten, al« bi« fie baffelbe Obllig zur 
Enbfcbaft gebrannt hätten 0 0 - 93on bem bcrgcftalt boüentctcn 
Entwurf würben nunmebr Oier Eremplare abgcfdjrieben unb ben 
Cberbaubtleuten jur nodjmaligen 9telection mit3ujiebung ber Oier 
©lieber an« ber Otitterfcbaft fibergeben; bfejenigen Punfte, über 
welche man nicht einig werben fönn'te, follten fobann ber Enrfcbcü 
n) , . A t q u e liae s u n t lege» i u d i c i a r i a c , n u t l i o r i t a t c S. It. M „ c o n s e n s u -
«jui nub i l i t a t i s in G u r l a n d i a et Scnij j jal l ia a n o b i s n r o p o s i t a c . salva ( a m e n 
f a c u l t a t e au j jcnd i e t c o r r i g e n d i a u t l i o r i t a t c et c o n f i r m a t i o n c S . R. M . 
a e c e d e n t e . " Mkrgl. ». S t u m m e l a.a. O . © . X . L I X . 
I») SBgl. bie KanbtagSdüfdjicbe »om 3 1 . Jluguft 1 6 1 8 § 19 , »om 2 0 . 
Dc tbr . 1622 § 4 unb ». 2 4 . ö c e b r 1 6 2 4 § 26 . 
«; 8anbtag$abfd)ieb »om 9. 3(uguft 1 6 3 6 § 35 . 
d) »eggt . o. ÜO. S u l i 1 6 3 3 § 2 2 . 
e) A c t u s c o m p o s i t i o n i s d. d. 2 9 . 9co»bc. 1642 § 5 0 . eanbfagSabfcbieb 
»om ) . Cc tbr . 1 6 4 3 § 2 . 
256 W e h n . V . Uurldnbffcbe SiecbisquetUn 
buttg beS ÄönigS anbeitnqeftcllt loerbett ( f ) . Darauf folfte ber 
(Snhourf üon ben ber$oglid)en färben, ben ©berbaupticuren unb 
ben obigen oter ©Hebern ber Stitterfdjaft, benen nod) vier anoere 
Ctiibebranb © r o t b a u f e n , ^einrieb, von ben © r i n d e n , ©corg 
Stleberf [an beffen ©teile nad)hcr ©eorg S0ifd)er fam] unb 
5>bMpp © d i ö p p i n g f ) bcfgefellt würben, ins Vateinifcbc übcrfcf?t 
unb bem .ttöufge jur JBeftä'figung vorgelegt merbeu Cg'J- 3ebocb 
erfolgte bie 33cftä'tigung bicfeS (Entwurfes, an beffen Slbfaffung Der 
herzogliche Statt) Dr. E b r i f t o p b v o n D e r f d ) a u ( h ) beu größten 
Sltttbeil hatte, nid)t, inbem ber .König Die Sonfirmation fo lauge 
auffd)ob, bie aud) bie ©täbte benfelben reVibirt unb bnrin gewil* 
ligt hätten CO, roo^u et aber wnbrciib ber herzoglichen Stcgicrungs* 
jeit nicht gefommen ift. ©egen bas iSnbc berfrlben mürbe jwar 
ber 9>fiin, ein neues Corpus slatutoruin für bas ^)er^ogtbum ab* 
jufaffen, mieber aufgenommen (k), allein ohne belfern (Srfolg als 
früher, ^encs, nad) feinem ißerfaffer fo genannte $>crj(bau'}(be 
S n n b r c r h t , bisher nod) ungetrudt, führt ben £ireb „Vanbrecfet 
beS ^erjogthum« Gutrlanb unb ©cmgallen", unb beftctit aus pvti 
Steilen. Der erfte: „Ü?on ©rn'rbtsorbmtnnrn" jerfällt in jroei 
Mürber: 1) von ben ©eriditen unb 2) vom gerichtlichen $rorefi. 
Der jwefte ^het'l: ,<23om 3ted)t an ihm fclbjten" hat brei 33iid)er: 
1') ?aiiMagSabfd)ieb oom 2 1 . STCottbr. 164-t § 2, 
(;) (?aiibtaa.Sabfd)icb »om 18. ffliarj 1645 § 55 unb 57 unb »om SO. 
3 u l t 1643 § 8. 
Iii Geboren jii .Mmgööerg, erfitetf et 1629 »on ber 3uriftenfacttltcH j u 
S t r a s b u r g bie Doctorivürbe, i ra rb 1635 «om .perjog griebrid) »on Gur lanb 
}iim Statt) ernannt , 1614 aber al« erfter 'Profeffor ber JRedjtSgeletjrfamfeit 
an bie Ä&nigSbcrgrr Unioerfttet berufen. @r ftarb fdjon 1645. o. S i e d e 
unb W a p i e r ä f n , SdjriftfteUerleneon S3b. I. ©. 421 fg. 
i) JV&nigl SRcfponfum »om 12. gebr . 1 6 4 9 : „ C u m vivilalu« et o r d o <'ivi-
wis , »ub j i e i s »ner ib iM rt sancit'm l e g i b u s et s l a t u t i s s u b i a o n e d i b r a n t , 
i u s t u m e t i am r s t , ut q u o q u e <uin insn ru in seifu e t e m s e n s u le|»es ao «ta-
tut.'i c i indnnt i i r . Q u i n et S. I t . Alaicstag b i s r e e l e m e n t i s s i m e d c e l a r a t . 
se c o r p u s i l lud s t n t u t o r u n i , nmiss i s c i v i h u s e t o r d i n e e ivieo isi i i ic t o n 
c i n n a t u i n , a n t e n u n L'onfirniatui 'nm esse , i / uam et m e m o r a f a c civitatcfi o r -
d o q u e c iv icus ue r suos d r p u t n t o s ad i p s o r u m r e l e c t i o n e m et r e v i s i o n e m 
p e r s o n a l i t e r adiniss i in ro r ium c o n s e n B c r i n l . " 
k) eanbtaggabfcbieb »om 19. 3 u n i 1713 § 13 . 
aus bet herzoglichen ScegierungSjcit . § 9 5 . 2 5 7 
1") oom Stecht, fo fie Pcrfoneu betrifft; 2) fo $aab, ©üter unb 
Sontrarteu anfanget; 3) bon SUiifJbanbelttngcn unb Uebelthaten. 
Die einzelnen 23üdicr zerfallen in Staffen, Sitel, 3lrttfef, $>i\tin* 
ttionen unb Paragraphen. 
d) 9 i e d j t s a u e l ( e n ber cur lä 'nbi fdben ©tä ' b t e *)• 
©d)on wäbrcnb ber DrbenShcrrfcbaft war ben ©täbtrn £*ßin<= 
bau unb ® o I b i n g e n ber ®cbraudj bes r igi feben © t a b t r e e b t s 
geftattet worbcn Ca), 3 , u a r finben loir judhrenb ber herzeglidjrn 
Periobe blofj oon ber ©tabt f i b a u , baf? berfelben Oom Herzog 
griebrid) baS rigifefte Utecht verliehen werben. Die Üöorte ber 
£Bcrlcil)ungsurfunbe Cb) tauten aber fo, bafj man baraus frhliefjen 
fönnte, eS feieu zu jener Qtit aud) alle übrigen ©tät>te bes her* 
Aoglirhen SurlanbS entweber burd) Privilegien ober turd) ©ebraud» 
in ben ©enujj beS rigifrben ©tabtrcdjts gefommen. Dennoch fft 
bies nid)t ber gall : Oicfmebr bat in mehreren ©tabten SurlanbS 
baS rigifdie ©taotredbt niemals ©ültigfeit gehabt Cc). 3 a felbft 
t'n benjenigen ©labten, benen bas rigifrhe ©tabtreeht ausbrüdlieh 
Oerliehen worben war, fam baffelbe in biefem ßeitraume ganj 
aufjer ©ebraueb, unb erhielt fid», wiewohl auch nur in befdjrän!* 
tem Umfange, b!o§ in fibau. 3 " ben übrigen ©täbten bagegen 
War faft überall baS curlä'nbifche ^anbrecht gültig geworben; jeboch 
erhielten aud) bie meiften ©table mä'brenb ber herzoglichen Siegie* 
rung nicht nur manche, befonbers bie ©erfafjung berreffenbe, Pri* 
*) @. überhaupt ». j i i e g e n b o r n ' « curlanbifefie« ©taaf«red)t § 674, 
u. i» . S t a b b e n unb fflraf © i e t m « ) ®eTd>id}t(. Ueberfidjt ber (Skunblagen 
!C te« ^rosincialrecht« 58b 1. © . 163 fg. 
») ©. oben § 62 . 
b) ^ r w i t e g i u m £ e r j o g grifbriö)« »om 19: *0?Är| 1625 E r l . 2 : „ S i n n e n 
unb geben 2Bir ihnen ba« ri'gifdje Stecht, tmmafien baffelbe in a l l e n u n f e r n 
© t a b t e n u n f e r « g ü r f t e n t b u m « erhalten roirb." 
«0 3 » a r rearb in ber mitau'faVn Ärärncr* unb SBrauerorbnung »om IS. S a n r . 
1781 auch ber ©tab t S J t i t a u gfftattet, fid) in allen fomo&l bürgerlichen al« 
peinlichen ©atfcen nach bem rigifchen Stechte ju richten* allein »on biefer SBe; 
fugnifi feheint nie ®ebraud) gemacht Worten J U fein. 
»»Iiliib. fRfc$Mgef<*ittJtt. i. 17 
258 2Cbfd,n. V. 6uclÄnMfch< 9ucbtSquftl»n 
trilegien Cd), fonbern aud) nod) eigene Polijei' unb ©tabtorbnun* 
gen, SBauerfprarben unb ©tatuten, welche jum Xbtii aud) prioat« 
rcd)tiid)e ©eftimmungen enthalten unb woburd) bem ^anbrecht 
bevogivt »üb. 
I. Die P o i i j e i i unb ©tabtorbnuugen würben ben refp. 
©tabten Oon ben $erjbgcn Ocrliehen Ce) unb finb unter einanber 
nahe oerwanbt. Die im adjtjcbnteu 3al)rl)unbcrt beabjtd)tigtc 
3te0ifton berfelben CO ift nicht ju ©tanbe gefommen. 
1) Die älteffe nod) Oorl)anbene Polijciorbnuitg ift bie ber 
©tabt 9Jcitau am 5. ©eptembcr 1606 oon bem £erjog griebrid) 
ertbeilte. ©ie tjt bie umfaffenbfte Oon allen, unb beftebt aus 47 
Jiteln, welche grofjentl)eile in mehrere Paragraphen jerfallen. 
Uebrigena wirb in biefer polijeiorbnung einer älteren gebad)t, 
welche in ben 3abren 1590 — 1593 oerfafjt werben fein feil 0 0 -
©owobf bie mitau'fcbe ©tobtorbnung oon 1606, als bie beiben 
folgenben, Welchen fie jum ©runbe liegt, fo bafj alte bref bä'uftg 
bis auf ben SEortlaut mit einanber jufammentreffen, finb noch 
ungebrudt Ch). 
2 ) Die Pofijetorbnung ber ©tabt S a u e i f e tft ihr oon bem« 
felben £erjog griebrid) am 1. Stuguft 1635 Oerlieben unb oom 
Äönig SSMabiSlau« IV. am 8. gebr. 1645 beftätigt worben. ©ie 
d) Stur menge finb, unb meift n u r au«}ug«ree;fc, grbrttrft in ben SJeila. 
gen ju o. 3 i e g e n f ) o r n ' 8 S taa t s rech t . 
e) Ueber fcaö »Recht be« £e r jog$ , foldje <Poff$eiorbnung,en ben ©tabten ju 
geben, entftanben in ber golge grojje ©treitigfeiten mit ber Stitterfdjaff. 
SSergt. bie lianbtaggfdjlüffe oom 30 . 3uli 1843 § 5, ». 3 . ©p tb r . 1718 § 4, 
u a Sommifforial . ©eeifionen Born 3 1717 ad «rav. 2irt 28. SSergt. audj 
nod) B 3iegenborn'c? S taa t s rech t § 525 fgg. 
f A c t u s pompös . B. 27 . 3 u U 1746 § 16 u 32 (Sonferentiatfcbluf) Born 
11. OTärj 1783 § 8. Sanbtagöfdjtüffc »om 24 ©ptbr . 17.12 § 9, o. 15. 
©p tb r . 1734 § 29, ». 30. © p t b r . 1731 § 19, 0. 6 . ffliärj 1787 § 13. 
SSergt @. Sp. Wl. ». b. Steele a. a. O . ©. 103 fg. 
g) SSergt. ». 3 i e g « n b o r n a. a. .0 . § 874. 
h) SBrucbftücte finben ftd} in ben SBeilagcn J U 3 i c g e n b o r n Str. 133 unb 
181 . SBergl. aud) noch ©• SB. S r u f c , (Surlanb unter ben £er}5gen SBb. I. 
© . 124 fgg. (Sin Sßerieiajnif ber S i te l in 3. 6 . © d j i p a r ^ ' « SBibltotbcf © . 
« f98 
flu« ber berjogIfa>n 9f*egierung«^it. § 95. 259 
fft in 34 Stire! eingerbeifr CO, mefdiie meift aus mehreren 9Jaragra* 
üben beficben. Tlit ihr meift überemftimmenb ifi 
3) bie $oFi>'<orbnung ber ©tabt g r i e b r i d j f t a b t , urfprung* 
lieb 9icufiabtcbc>t genannt, Pom 15. 3anuar 1647, Pom ÄBnig 
SMabisIauS nm 14. 3u(i beffelben 3abres beftätigt Ck). 
II. Unter ben 93a i te r fp rad)en finb bie ber ©tabt ÜBinbaü 
Pom 10. gebruar 1694 unb ber ©tabt © o f b i n g e n Pom 20. $flai 
1005 m bemerfen. ftierber geb'oren aud) bie fog. SEfJettpunfte ober 
hJiflfürfidje Orbnung ber ©tabt f?ibau Pom 20. 3uli 1710, bie 
übau'frbc Gämmereiorbnung unb 3nffruction Pom 7, 3uni 1686, 
bie mitau'frbe Srämer* unb 33rauerorbnung bom 18. 3anuar 
1781 CO u. a. m. 
III. Der ©tabt 3<>cobftabt warb bei ibrer©ritnb'.tng bom 
$ r n o g 3 l l r o t , ' m 3 - 1070 ber ©ebraud) bes magbeburg i f ebe t t 
Sredjts jugefid)ert Cm). Darunter ift bas fog. m a g b e b u r g i * 
febe ober fad)fifd>e 3ße id )b i lb ju berfteben, weld)es — roabr* 
febeinlid) im 14. 3abrbunbcrt compilirtCn) — in tyolen febr Per* 
breitet mar. 3 n Sacobftabt mar bie pofnifebe Bearbeitung biefe« 
©tabtrerbts, Welche mehrere umgaben erlebte,' namentlich audj 
eine ju Ärafau 1629 fol. gebrudte, in ©ebraua) 0 0 -
i) G« fef)ten in biefer Orbnung mehrere S i t e ! ber mitau'fdicn, weld,? 
Sa ren unb anbere SBeftirnmungen für einjclne £anbmerfe enthalten. 
k) «Bergt, nod) Ö a b e b u f d ) ' « lioiänbifcfje S a b r b b . S3b. I I I . Hbfcfjn. I. 
©. 2 4 1 . 
I) 25a« Urfunbenbud) ber © t a b t TOitatt, berauSgeg. oon e. U u c c a l m a g l t o . 
9)?itau 1814 fgg. 4. liefert in ben bi« jetjt erfebienenen jroei hef ten nur üu 
funben über milbe St i f tungen neuerer 3e t t . 
m) ^ f io i l ' g iu in bom 12 gebr . 1670. 
n ) Söergl barüber (5. Zi). G J a u p u , ba« alte magbeburgtfdje unb fjatlifdje 
«Recht (<8rc«r<tu 1828. 8.) © . 119 fgg., unb baju g. . O r t t o f f in g. <5 <§. 
©djune t ' « 3at)rbüd)ern ter juriftifdjen Cit teratur SSb X . (tärtangcn 1829. 8.) 
©. 304 fgg. — 9ttd)t ju oermedjfeln ift mit biefem magbeburgifd)en Siedjte bie 
SBiliffir ber ©tab t OTagbeburg »om 3 155-!, treldje 1525 u. 1639 reoibirt unb 
1625 mit einer ©ericht«. unb sproce6oibnttng »ermehrt würbe. SSgl. g- D r t l o f f 
©runbjüge be« beutfdjen $>ri»atred)ts (3ena 18*8. 8.) © . 42. 
o) SBergt. ©. 2 ( o b f n i ) in ». SSunge '« Snianb 3 a b r g . 1838 9tr . 13. ©p. 
197 fgg. B e r »olnifdjen ^Bearbeitung lie.^t eine tateinifdje Ueberfetjung be« 
magbeburgifeben äBeidjbilbe« jum ©runbe , welche aud) bei M. G o l f l a s t , col-
17* 
2lbfcbn. V . fjurtrtnbifebe ?Hecbt«quellnt 
8 0 6 . 
3) JRbmifcbe« JRecht. — SRerf)r«frut>twm unb 
9 t e d , t « l i t t e r a t u r . 
Se t ber Dürftigfeit ber gefchriebenen Duellen be« efnbet'rat'fdjett 
Stecht« mu§te ber Sinflufj be« römifcbenOtecfe tS , welche« tn 
Deutfcblanb befonber« fett bem fecb«Jebnten Sabrhunbcrt bte £>oupt* 
quelle be« gemeinen Stecht« geworben War, unb auf ben bortigen 
$ocbfd)ulen faft au«fchltefjltch getrieben würbe, auch tn Surlaub 
um fo gröfjer werben, al« hier bie 9ierht«pflege immer mehr in 
bie $änbe gelehrter Suriffen fam. 9tarh ber 9tegiment«formeI 
Oom 3 . 1617 mufjten fm herzoglichen Statbe, weither zugleich af« 
^ofgericht bie oberfte Snffant be« Sanbe« war, zwei D o c t o r e n 
b e r f e c h t e fijjen (a) , unb feit bem fiebenzebnten 3abrbunbert 
finbet man häufig ©Urlauber, Oorzüglith Sbelleute, auf beutfchen 
Unioerfitäten — bcfonber« 0foftocf, 3ena unb Äijnigöberg — mit 
bem ©tubtttm ber «Rechte bcfthäfttgt. — 3fl« gegen ben Schluß 
biefe« 3eitraume«, im 3 . 1773, £>erzog Peter ein acabemifche« 
© b m n a f i u m in -Xflitau errichtete, warb bei bemfclben eine eigene 
Profeffur für 9 t e c b t « g e l e b r f a m f e i t gegrünbet(b), welche 
bon 1775 an Oon bem befannten Sioiliften 3 - 2R- ®. äBefefe(cO 
befleibet würbe, beffen Vorträge ftcb wohl boraug«Weife auf römi* 
l ec t io consuetud. et l egum Imperial. (Francuf. 1 C I 3 fol") © . 163 fgg 
abgebructt ift, fo roie in ber 2Ui$gabe oon 3 - g- l ' u b o o i c i £ a l l e 1721. 4 © . 
noch ® a u » p a. a. O . ©. 188 fgg. 
a) F o r m u l a reg. Art. 1 : „Inpr imis sub rrg imine III. Curlandiae e t 
Sc in iga l l iae Duc i s supremi cunsil iari i e t assessorcs s int Iii: Land Hofl-
nie ister , Cancel lar ius , Burggrabius et Land - Marcscl ialcus c u m 
d i i o b u s d o c t o r i b u s i u r i s c o n s u l t i s e tc ." 
b) SSergl. 3 . (ü. © u l j e r ' « (uom-fperjog boftdtigten) (Sntwurf ber @in< 
richtung be« in SOtitau geftifteten Gymnasi i academici . SOtitau, 1773. 4. — 
3 . £> S S r a n n f c b r o e i g , ®efd)id)te be« GymnaBi'i i l lustr is JU SRitau. SHitaa 
1825 4., bef. © . 9, 10 ,15 fg. 
c) ®ib. ju S t t r g im SOtagbeburgifdjen am 26. ©ptbr . 1746, ftubirte ju 
g tanEfur t a. b. O- , hielt in £ a l l e , m er S o c t o r ber Siechte warb , SSorlefungen, 
unb würbe »on bier 1774 nad) ffliitau berufen, wo er bi« JU feinem Sobe, ber 
om S. Dc tb r 1302erfolgte, al«SiechtStebrcr wirfte. o, Steele unb 9 c a p i e r « f l > 
©(hriftfrellerlericon 58b. I. © . 154 fgg. 
ou« b»t betjoglicben SicgifrunüSjeit. § 96. 261 
fcbes Stecht befd)rä'nJten. — S3on einer »piffenfdjaftlidjen 33efcbäfti* 
gutta, mit bem einbeimifcben Steckte tagegen finben ftdt uuv wenige 
©puren. 3mar ift bie Pittrratur t e s cur lä 'nb i f rben © t a a t s * 
rechts im ©anjen eine reidje ju nennen; POU ibren Srjrugniffen 
haben aber nur wenige wirf (ich wiffenfehaftlicheu sUScrth, inbem es 
faji ausfcblicfilicb JPartrifrfcriftrn fint, welche turrh t ic heftigen 
Stampfe $wif(brn ten Apcrsegen unt> ter 9Jitterfchaft, Por Allem im 
acbtjebnten 3ahrhuntcrt , beröorgeriifen wurten Cd). Sefonterc 
Auszeichnung pertient faft nur t a s umfangreidte befannte sffierf 
über taS gefammte curlänbifrfye ©taatSrcdjt Pon &. ©. Pon 3 ' * * 
g e n t ) o r n ( e ) , Weldas, im 3 n t e r e f f f »ptejogs PerfafH, ba(t 
mehrere ©egenfdjriftcn, namentlich Pon 2X S. bon .£>epfingCO, 
peranlafjte. — Unter ten ^Bearbeitern anterer Zweige tes Siecht« 
ijt £>. U. g r e i b e r r Pon © l o m b e r g C g ) ju nennen, pon tem 
ein noch ungetrurftcr „S3erfucb einer Srflä'rung ter rurfä'nbifrben 
©tatuten" herrührt, unt tem aud) ein „Processus fori in Cur-
landia et Semigallia", gleichfalls ungetrudt, jugefdjrieben wirb, 
©orjügliches © l u d aber machte eine anbrre Arbeit über ben cur* 
lä'nbifrben Erpreß, Pon einem unbefannten SBerfaffer (h), aus bem 
il) S i n e ©efd)i<btf biefer Ei t tera tur entf>&tt: 3 . CJ. ©ebwar fc '« oben § 9 1 
Änm. f angeführte Schrift . 
c) (Schoren ju tötitau am 19. © p t b t . 1715, ftubirte er ju 3ena, wa rb 
nach feinet JRüctfehr, 1735, $ofgericht«ab»ocat in OTitau, fobann im 3- 1759 
curlÄnbifcftcr 3?egierung«ratb, »erlief) a b « fchon im 3anuar 1764 fein SJateilatib, 
roarb preufn'fcher ©ebeimer 3ufti> unb erftet £ri&unaJ«rarb beim SbrrappeUa» 
tion«gerid)t ju ßom'g«bcrg, wo et bi« an feinen Sab, ben 20 ©eebt . 1733, »er» 
blieb, ©ein S taa t« red) t erfchien 1772 J U Ä&m'g«berg (f. oben @. 14 9er. 2 ) . 
SSergt. überhaupt ®abe&ufcb , 8 l iclänb. JBibliother' 5Bb. III. ©. 355 fgg. » . 
S t e r t e unb 9capier«t*» 33b. IV. © 589 fg. 
f) ®eb am 14. © p t b r . 1717 , ftubirte J U 3ena , unb befleibete »erfd)iebene 
widjtige Sanbe«poften in ß u r l a n b , ftarb 1731 . ©eine ©djriften f. bei ». 9?eef e 
unb O t a p i e r « ! » 33b. II. © . 272 fg. Berg t , aud) oben § 6 9 Knm. c 
g) @eb. ben 10 SCftärj 1745 auf bem ®ute 3ohben in fJurlanb, ftubirte ju 
Ä6nig«berg, würbe 1780 pi l ten ' fchereanbrath, unb w a r julefct, feit 1804, <Präfi< 
bent be« pilten'fchen !>anbratb«col[egium«. 3m 3- 1807 nahm er feinen Äbfebieb 
unb (tarb am s o «OtStj ISIS. ©• über ihn © c h w a r f c o. a. D. © . 272 fga. 
unb ». Sterte unb 9capter«fn S3b. I © . 183 fg. 
h) Scadf) S in igen foll ber SSerfaffer ein mitou'fchev ©tabtfetretcir unb K o U -
2 6 2 . 2fbfdMi .V. ßu t l c inb . 9recbt«q. i i . b .he rsog l föeo/mtnoSjeit. § 9 6 . 
zweiten Viertel te« aditzcbnten 3iibvr)unbcvti5 (i), weldje unter tem 
Steinten: „ ^ n f t r u e t o r i u m t e « c u r l n n t f f r b e n P r o c c f f e « " , 
oter P r a e c o g n i t a p r o c e s s u s C u r l a n d i c i " befannt. tft, 
aud) wobi im gemeinen f'eben ten Sifcl: „ © d i l e n b r i a n " fübrt. 
©te tft erft neuerbing« unter tem juerft angeführten Jitcl (aud) 
af« S t . I. ?icf. 1 u. 2 tcr r.ucllen te« curläntifrben Jantrcdit«) 
»on £ . o. S t u m m e l , Dorpat 184). 8. herausgegeben werten, unt 
beftebt au« zwei SCbetten, beren erfter (übrigen« wabrfcbcinlieb 
fpätcr Oerfafjter) in fünf Sitein ten ortentiirben, tcr zweite in 
df Sapitefn tie aufjerortentlidjen ^roceffe bebanteit. Dicfeo üöerf, 
welche« oon ter grüntlicben ©efanntfcbcift feine« SBerfaffer« mit 
ten 9ced)tsquellen unt> befontere ter Prari« feine« SJaterfante«, 
wie mit tem gemeinen 9ied)t, oiclfndic« ßeitgnffj giebt (k) , erlangte 
beteutente« Slnfehen nicht nur bei ten Anwälten unt 9ied)tfudten* 
t en , teren S e t z u n g .Oauptzwerf tcr ©ebrift ift, fontern attcb in 
ten VanbeS* unt ©tabtgcrid)ten tlurfant«, unt wurte halt al« 
förmliche 9tedbt«quelle bebanteit unt anerfannt. 
r i u s p u h l i c u s 3 i e g e n b o r n (nidjt mit bem 2fnm. e gebaebten ju üerroedjfeln) 
geroefen fein. o. M u m m e t a. a. D . <3. X V I I I — X X I . 
i) Stad) ben gvünblidjen Unterfudjungen o . s t f u m m < T « (in bem SBormort 
j u feinet Ausgabe be« Snftrucrorium« S . I— X V I I I ) f6Ut bie llbfaffung be« 
jroeiten Zbeüii ungefähr in ba« 3 a b r 1733, bie be« erften in bie Sabre 1743—46. 
k) 91Äbere« über bie benu&ten Quellen f. bei o. S t u m m e l a. a . D . © . 
X X I fgg. 
9lecbt§queUen &c$ piltcn'icbcn ftrctjYs. 
1 5 G O — 1 9 9 5 , 
§ 9*. 
I. 93c f l ä t igunö t e s f r ü h e r e n flaecbtSjujranteS. 9teue 
S t e ib t squ e i l en . 
Als nad) rem £o t e fccs £erjogs Magnus bon £olfrrfn 
C1583) bie ©treitigfeiten jmifdicn ^olen unt Dänemarf über ba« 
ehemalige 35t'stbum Surlant ober ten nunmehr fo genannten pib» 
ten'feben Äret'S turd) ten ^ronenburgcr Sracrat bom 10. April 
1585 beigelegt murten (n), murten in temfelben jttgfeid) tie bis* 
berigen Freiheiten, ®ered)tigFciten unb ^rt'Pilegien bes Abels unb 
ber Stabteinmohner bes pilten'fd)en Streifes ausbrütflfd). beftätigt (b). 
2Bic im ^er^ocjlfd>cn Surlanb, fo hink aber aud) hier bie 
formelle Anroenbbarfeit ber alten 9ted)tSbüd)cr balt auf, intern 
aud) im 5h'lten'fd)en balt neue umfaffentere Stecbtsquellen entftan* 
ten , tpcldje fid) inbefi mehr tem alten Siechte anfd)loffen, als im 
ehemaligen Ortenslante (c) . Unter tiefen neuen Duellen (d) fint 
juPörterft ju unterfebeitett: 
I. Die P e r t r a . g s m ä f i i g e n oter a u t o n o m t f e b e u . Dahin 
gehören: 
a) © . oben § 27. 
b ) S ä b f i i* { 1 1 1 b ( m S r a n S a c t « : „• u n i v e r s i s e t s i i tgt i l is n o b i l i b u s 
a t q u e o p p i d a n i s i u r a , l i b c r t a t c s e t p r i v i l e g i a sua l e g i t i m e h i ieusq i ic o b -
t e n t » a t q u e u s u r p a t a , a P o l o n i a e R e g e eon fee to d e s u p e r , a t q u e 
ips i s d a t o d i p l o m a t e , a u t h o r i t a t e q u e c o n t i r m a b u i i t u r . " 
e) <3. befonbers unten § 98 . 
d ) S i n föerjeidjnif) aud) biefer Duellen finbet fid) in ber oben § 91 flnm. 
*) angeführten „ t fuf forberun*" 
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11 OölFerrecbtl t 'dK V e r t r ä g e tn ©ejiebung auf ben piU 
ten'fdjen Sreis , 38. ber obgebad)te Äronenburgcr £ransact bem 
3 . 1585, ter ft>g. grobt'n'fdie Zraniact Pom 25. gebruar 1661, 
bte UnionSpacten Pom 22. September 1685 u. a. m. 
2) bte ptlten'fcben l ' a n b t n g s f c h l ü f f e , gerabhnlidj L a u d a 
p u b l i c a genonnt, feit bem 3 - 1618, besgleiebcn bie pilten'fd)cn 
E o t t f e r e n t i a Ifcblüffe. 3ene, roie tiefe finb bisher nod) unge* 
brudt: eine Sammlung terfelben t'n Oier goliobäubcu, nebft aus? 
füfjrlicben QfttSjü'gen unb Otegiftertt tu jmet Guar t* un t trei 
Ocfaebänben Oollenbcfe im 3 - '786 £>. U. g r e i b e r r »on ©fem* 
b e r g C e ) unt überreichte tiefes SDBcrf ter pilten'fdjen Stitterfebaft (f). 
II. Eigentliche oon einer heberen ©eroalt crtheilte ober bejtä* 
tigte © e f e ^ e . hierher finb ju reebnen: 
1) bie f ö n i g l i d u - u Otc fc r ip t e , bereit eS eine große 3 l l b l 
giebt, bie aber met'ft noch ungcbrttdt finb. 
2) bie ben p/ften'fdicn ÄreiS ange&enbrn S3e(ft'mmungen t'n ben 
polnifdjen 8 t e i r i ) S c o n f h ' t u t i o n e n , befonters t'n ber oom 3 . 1768. 
3 ) bie S n t f e b e i b u n g e n ber nach Gilten abgefanbten fönig* 
lieb poImjd)cn S o m m i f f i o n e n Oon ben fahren 1617, 1685 unb 
1727(g) . Die erfte biefer Eommiffionen entwarf bie fog. pt ' l ten* 
febe S t e g i m e n t s f o r m e l , welche am 9. «Orot' 1617 publicirt 
mürbe (h) . Dt'efe Otegimentsfortnel tft infofern aud) für bie 9ird)tS* 
auellengefdttdhte Oon 393 ich tig Fett, als fie jwar bie befonbern pilten* 
feben SRecbtsqueflen, namentlicb bie Statuten oom 3 - '611 ( i ) , 
anerfrnnf unt beftätigt (k), iugleid) aber bic fubftbto're Sfnmenbung 
e) ©. oben § 96. Tlnm g. 
f) XScrgl. überhaupt 3 - <£• ©0) it> a r $ , «Biblietbcf curlÄnbifcber unb pilten'* 
feber ©taatäfcheiften ©. 272, 275 fg. 480. 
g) ©ie SSerbanbtungcn ber Gomiffion »om 3 1685 finb abgebrueft in 
9t « t t e l b t a b t ' t ? Anecr lo ta C u r l a n d i a e © . 85—123- SBergl. © c b r o a r § a. a. 
D . § 49 unb 50 
h ) (Sebructt ift fit in ben tfbbrücfen unb T(u«gaben ber comnuffortatifoben 
©eeifionen »om 3 . 1617 »on J D o g i e l , » o n i J i e g e n b o r n , unb ». S t u m m e l 
(f. oben § 92 9tr. 3 ) , begleichen nebft einer betttfajen Ufbcrff&ung in ber unten 
(§ 98) anjufübrenben ». OTirbach/fcben Ausgabe ber pilten'fcfien © t a t u t e n . 
©. 8 7 — 1 0 1 . SBergl. ©ä) m a r g a. a. O . § 13. 
i ) © . unten § 98. 
k) Stegimentiformet 2Crt. 5 : „ l u d i e i k in posterum s e c u n d u m leget , et 
bes piftfn'fcben .ffieifeS. § 98. '265 
ter für t a s berssah'cbe gur lant im 3 . 1617 entworfenen Statu* 
ten (1) anortuet Cm). 
4) Die jum Xbnl Pou tem Könige Pon $>olen betätigten 
p i f t en ' f ebcn O r t nun gen u n t ( S t a t u t e n . Slufjcr ren Por* 
gugsmeife bicrber geböreuten, eigentlich fog. pilten'frfjen Statuten, 
pon tencn unten ( § 9 8 ) tie Stete fein wirt , fint hier ju nennen: 
t ie piiten'fcbe ftirdicnortnung Pom 3 - 1625; tie 9>rocefiortnun* 
gen für liguite Scbultfacben unt für 53nuerforterungsfachen, beite 
Pon GE. ©. P. 3 t f ü ^ b o e n entworfen, auf tem i'anttage Pom 
3 . 1746 ten 23. Qlugufl ajjprobirt, unt Pom ftöntg Auguft III. 
am 22. 9toPember 1746 beftätigt(n); tie Ortnung für Strfiitu* 
tionsfachcn Pom 12. September 1755, Pon Augttft III. beftätigt 
am 30. 9?opcmber 1756 ( 0 ) . 
§ » 8 . 
II. 3 n s b e f p n t c r e öon t e n p i f t e n ' f c h e n S t a t u t e n 
P o m 3 . 1 6 1 1 . 
Die wicbtigfte &rfcbcinung unter ten f)ilten'fchen Siecbtsquellen 
tiefes 3eitraumes fint t ie „®efefce u n t S t a t u t a t e s P i l l e n * 
fehen G r e i f e s " , gewöhnlich fcblecbtbin „tie p i l t e n ' f c b e n S t a * 
t u t e n " genannt. S ie fint, Wahrfcheinlich auf 93erantaffung ter 
pilten'fcben Sittterfrbaft, Pon einem SJiitgliete terfrlbcn, S a r i P o n 
S a tfe n, Srbherr auf Dubbenalfen, entworfen unt Pom ftitoig 
Sigismunt III. öon $ofen am 28. Dctober 1611 beftätigt wor* 
Ordinationen! S. R. Mai . , A n n o 1611 districtui hu ic concessam, modera-
t ione tarnen, quam nonulf is in utinclis liac i'ocimus ordinat ioue , observata 
exerceantur ." 
1) ©. oben § 93. 
m) SiegimentSformet 2Crt. 6 : „ S i quid tarnen ex Irgibus in Curlandiae 
et Sei i i igal l iae dueatu, auctori ta lc nostra commissorial i promulgat i s , no--
bil itati d i s tr i t tus P i l t ens i s nsui esse post i t , id quantum ratio statu« di-
slrictU8 eii isdrin patitur, ut in usum s u u m q u o q u e nubi l i tas referat jiote-
«tatem illi fae imus ." 
n ) fßergl. e d) roarfc a. a. D . 'S. 11. 
o) 2fUe brei 9)rocefiorbnungen finb abgeheuert in ber ». SO? i rbacb ' fd jen 
3tu«gabe ber S t a t u t e n ©. 102—132. 
2 6 6 W * n . V I . 5K«cht«qu«Utn 
ben Ca). 3n bocbceutfcbee Spracht gefd)rieben, zerfallen ffe tn 
oier Zbeik, beren feber am mehreren t'n einzelne SlrtiFrl ober 
Paragraphen abgeheilten 2lbfd)nitten ober Sitein befiehl. Der erfte 
Ibeil hanbeft Oon ber fanbee? unb ®erirbt«Oerfafjitng «nb oom 
Procejj, in 18 Sitein; ber jwcite enthält bau Perfonen* unb 
£)bligationenrecbt in 22 Sitein; ber britte ba« Erbrecht in 2 Titeln; 
ber Oierte ba« peinliche 91 echt unb ben peinlichen Procefj in 20 
Sitefn. E« ift bereit« früher ermähnt toorben, bafj biefe pilten* 
feben Statuten ben. curlänbifd)cn oom 3 . 1617 z u m 9Jcufter unb 
zum Shell Z u r Ciuelle gedient haben (b) , jugfefd) aber auch, bafj 
jene Oiel mehr al« biefe firh bem altem, auf beutfeber ©runblage 
berubenben einheimifcheu 9ted)te anfdjliefjen Cc). ©auj befonber« 
gilt bie« Oon bem prioatrechtltcbeii Sbeile ber pilten'fchen Statu* 
ten, bei welchem ftd) fognr eine unmittelbare SSenuöung nicht nur 
be« Cmittlern) It'Olänbifrhen 9iitterred)t«, foubern aud) be« Sadj« 
fcnfpiegel«, nadjweifen läfjt, fnbem nid)t wenige Stellen au« biefen 
beiben 9tcd)t«bürbcrn jum Zbei\ wörtlich in bie pilten'fcben Statu* 
ten gefloffcn finb Cd). Slllein auch ba« römifdie unb canonifrhe 
«) ©chroar fc a. a. O . § 7. 
b) e . eben § 93 ©. 251 . 
c) Sbenbaf. @. aud) oben § 97 . 
d) SOJan »cra,leid)e namcntlid) : 
* ©ta tu ten . SDtittl. (i»t. fflitterrecht. ©ddjft'fdje« fanbr . 
ZU. H 2Crt. 1. 
— 
(Jap. 207. — S. III. IM. 2 2 § 1. 
ii 2 . 
— 
172. — „ II. ., CO „ 1. 2. 
„ e 9T 1. 
— 
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be« pilten'fchcn £rei<>8. § 98. 267 
9ied)t haben wefentlicben Stnfluß geübt, wie t>enn überhaupt bne 
g e m e i n e teu t febe Stecht, bei ber Dürftigfeit ber Statuten aueb 
im pilten'fcben Streife, ticfclbe SKMrffamfcit erlangte, wie im übri* 
gen Surlant (e) , ipäbrent bas p e l n i f d ) c Sterbt, mirmpbl bie 
(Statuten ausbrütflid) barauf als £ülfsrrrbt oerweifen (f), in ber 
^Jrayia wenig, unb namentlieb int JPrtPafredjt webt g>if feinen 
Eingang gefunden ^u haben febeint. 9lutb in ben S tä t ten bes 
fjiltcn'fcijctt Streifes, £ > a f c n p P t b unb G i l t e n , fanben bie Statu? 
ten Aufnahme, währenb baS r i g i f r b e Stedtt, auf welches biefe 
Stäbtc urfpriinglirb fttnbirt waren (g) , bier ebenfo allmälig außer 
Anwenbung fam, wie in ben Stäbtcn bes übrigen (XurlanbS (h) . 
herausgegeben würben bie piltcit'fd)cu Statuten juerfi Pon 
Sbr. S t e t t c l b l a b t , in feinen Anr-cdota Curlnndiae (©reifsw. unb 
£eipjig I73 ( i . 4.) S . 1 - 3 5 ; fobann aber, nad) einer Pom Drigi* 
nal genommenen Abfrhrift, mit einer Ucberfefiung ins neuere 
£od)beurfrb bon Emmerich » o n Wlitbacb, als befonberee äöerf. 
SDtirau [ 1 7 6 7 ) 8 . 0 ) . 
iDafj bfr ©adjfenfpicgcl unmit telbar 6enu§t ift, erftebf man »or 2flfem barau«, 
baf) jt»ci ber angeführten au« ihm entnommenen (Stetten (Zt) II. S i t . ; o 
3frt. I u. Zit, 22 2firr. £) nid)t iiud) in ben liDlänbifdjen. S?cd)t«tHid)ern fid) 
finben. Saft aber euch le(stere bem JÖerfaffer ber püten'fdjen ©ta tu ten »or> 
gelegen mirb fheil« baburd) f l a r , bafj mehrere ©teilen barau« entnommen, 
welche im i?ad)fcnfpiegel nidjt flehen, tljeiis unb »orjüglid) aber baburd), bafi 
bie püten'fdjen S t a t u t e n fie 2Cb<5nberungen, roelelje ber ©adjfenfpioget bei ber 
Aufnahme in ben liolänbifdjen *cd)t«fpiegel erfahren (f. oben § 48), genau 
abopt ir t h a t ; wie befonber« bie ©teilen Ab. II. Zit. 11 2frt. 2, Zit. 17 2frt. 
1 u. 2, aud) Zit. 5. 2Crt. 1 betoeifen. Snblid) bürfte b a r a u « , bafj gcrabe 
aud) au« bem S a p . 28 be« mittlem Sfitl erred)f« ein Uztitel ber S t a t u t e n 
entnommen ift, gefolgert werben , bafj gerabe b i e fe« 9<echt«0uch — ba« 
m i t t l e r e Scitterred)t — benufct werben. ©. oben § 50 üiv. S. 
e) ©. oben § 90 u. 96 . 
f) ZI)- I. S i t . 2 litt. 1 0 : „SDt'e Seichter folten alle ©acben nad) bem 
6efchric6enen Stecht entfebeiben; wo ihnen aber biefe« entftehet, ftd) au« ihren 
alten guten (gebrauchen unb benen p o t n t f d j e n S t a t u t e n Stecht« erholen." 
g) ©. oben § 62 Str. 4 u . 7 . 
h) © . oben § 95. 
i ) © d ) m a r $ a. a. O . © . 10 fflfl. 
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Sluf bem &inbtage bom 3 . 1776 befchlofj bte pilten'fche JJltt* 
terfchaft, bte ©tatuten jtt rebt'bt'rert unb ju berbeffem, unb übertrug 
biefe« SZBerf einer Gfontmiffion, roelche au« bier ©liebem beftanb: 
£et'nr. ®e. Sbr. g r e t ' h e r r n b. Änt 'gge , ffiaf. ffirnft b. Derfrhctu, 
®rnft33eneb. b. £ e p f i n g unb ®e. grbr. b. 3 l l t e n * Ö P ( f u m ( k ) . 
3ebocb ift biefe 9ceOifion nicht ju ©taube geFommen CO. 
k) (äbenbaf. @S. 269 fgg. 
1) '.Bergt, bte ©dj r i f t : SJoitäufige (JSebanfen, tr/Cju bte SBerbefferung ber 
©efr&e be« ffcm'gtt'd) pilten'foben Änt fe« JtntaJ gegeben, entworfen »on et"em 
Sinfaffen be« Steife« (@. g . ». 2 l l t e n = SBotfum) «Oittau 1777. 8. 
£tt>r, cftb unb cnttänbifdtc $lccbt*qncUcn <ttt* 
bev rttfftfdjett 3icgterttttg$3ett* 
§ 9 9 . 
I. S e f t ä t i g u n g b e r f r ü h e r e n 9 t e c h t « q u e ü e n S t t x , &fth* 
unb S u r l a n b « * ) . 
Sowohl bie 9iitterfrhaften PiO* unb @ftblanb«, al« auch bie 
©täbre 3iiga, 9?c0ai, Dorpat unb Pj^nqjjjebangen fith, bei®eie* 
genheit ber Kapitulationen, welche bie febwebifeben Sefafcungen 
ber eben gebauten ©täbte mit ben ruffifchen gclbberrcn ©. ©ehe* 
x eine tem unb SI. S a u e r abfchloffcn, bic Beibehaltung ihrer 
früheren [Hechte, roobthergebrarhten Prioilegicn, ©emobnheiten J C . 
au« Ca). Sbenfo Würben burcb ba« Sipftäbter griebensinftrument 
*) S3ergl. überhaupt ». « B u n g e , SKcperforium ber ruffifchen ©efe&e für 
0i»=, @ftb= unb ß u r l a n b . S b . I . (SDoruct 1823. 8.) ©inleitung ©. L V I I fgg. 
© . auch © a m f o n ». £ t ' m m e l f t i e r n t'n ». S r b c r e r ' « Sabrbucb S b . I I . @. 
SO fgg. 
a) (SÄ gefd)ob bie« tbet'I« t'n ben (Kapitulationen felbft, welche bie fc&we.-
bifdjen (Sommenbanten mit ben gelbbetren abfcfiloffen (@apituiation 2>orp<tr« 
»om 14. Su l i 1704 2lrt . 8, Siiga'« »om 4. 3 u l i , Bernau '« »om 12. Auguft, 
Sccocit'ö »om 20. ©p tb r . 1 7 1 0 ) , tbeil« t'n befonberen (Kapitulationen ober 
Äccorbpuncten, weldje ben Stitterfdjaften unb ben ©tobten bewilligt w ü r b e n : 
ber liülanbifchen «Ritterfchaft »on ©djeremetero am 4. 3 u l i 1710 (2lrt. 10), 
ber © t a b t 9!iga »on bemfelben an eben bem 2a ;>e (2frt. 2 u. 7 ) , ber eftb--
länbifcfien JRitterfchaft am 29. ©p tb r . 1710 (2lr t . 2 u. 38) , ber ©tab t 
JNeoal an bemfelben S a g e ('Art. 1 u. 38) »on S a u e r . 2tllc biefe Urfunben, 
mit tfufinabme ber b&rptfchcn (Kapitulation, finb gebrueft in ber allgemeinen 
©ammtung ber ruffifchen ©efefce (f. unten § 106). ©ie ©o tpa t e r eap i tu la» 
tion finbet ftd) in © a b e b u f d ) ' « liolänb. 3ar)r»b. S b . I I I . * " b - § 1 0 6 ®-
823 fgg., bie ber IWlanbifdben SRitterfchafr in g r i e b e ' « »efebichte fwlanb« 
270 Wehn. V f l . ?io;, «(Jb.- unb curtinbifebe SKecbtSquelien 
„fä'mmrfirben Sintpobnem £ t ' p s uut> (SftbfantS, fo wie ter 3nfcl 
C e f e f , ibre unter tcr fdjmett'fdjcn Slcgierung gehabten $rioi(egien, 
®cwobnbcircn, erbte unt ©rrcebtigfeiten " ge.'affen unt conft'r* 
ni ir t (b) . Auf foirije 3Beife mitrte ter bisherige Stcditsjuftant, 
mitbin ade bisherige UP; unt eftblantifcbcn 9icd)tsa'.tcÜcn, aueb in 
tie ruffffebe ^eriote übertragen, uut fowohl bon 3>ercr tem ©rofirn, 
als aueb »on feinen SRadbfofgern mietcrbolt unt fpccicii beftätigt ( c ) . 
— Qwat freute tie (i»(äntifcbe 9iittcrfd)aft bei ter (Kapitulation 
mit ©rberemetcw t'tjr ®efueb tal)iu: „es möge in allen ©criditcn 
nad) ten lioläutifdicn ^rioifegien, alten ©ewobnbeitcn unt ten 
li»iäntifd)en Siittcrrcrbtcn, unt too tiefe nid)t jnrcidjcn foliten, 
nad) gemeinen tcutfdien Cted)ten gcfprod)cn Werben" (<!). SBemt 
jetod) in tiefer SSJentung, wie es ten Anfdm'n bat, tic 9lbfid)t 
gelegen haben folite, tie fdiioetifcben ©efet je , weldje unt in fo 
weit fie injmifrben geitent geioorteu waren, außer Äraft ju frönt (<0, 
fo murte tiefer .ßweef jctenfalls nid)t erreicht. Denn eincstljcils 
»erwies tie Stcfolufiott auf jenes ©efneb ol;nc Weiteres auf ten 
Status quo CO, nntcrntbcils hatte t a s fd)ioetifd)c 9ied)t bereits $11 
:c. S8b. V . © . 253 fgg., bie ber cftfjlänbifcfien «Ritterfdjaft in T a u et e r « 
5£u«gabe »en ». S ß r a n g e l f « Sbrouif © . 179 fgg., bie ber ©fabt ,9rV:uI tu 
o. ffiunge'S DueUen be« fReoater St.sSR. SSb I I . S . 374 fgg., bie ber re= 
oalfdjen fflefa^ung in SRorbüe rg 'S ®efd)id)te Garl« X I I . 83b. I I I . ©. 436 
fgg. 2fu«fitr;viid)e 2lu«juge bei ». R o b b e n unb © r a f © i e » c r « , gefd)id)t[. 
- Ueberftdit ber ©runblogen beö $rcüfncialrcd)t« 23b. I . 2. 8 3 — 1 0 0 unb in 
v. SSunge '« iKepcrtoritim ber ruffifdjen ©cfe$e ffib. I . @. 1 fg. 
b'i 9ii)ftäbter g r i e b e n « t r a t t J t »om 30. •Utguft 1721 7frt. 9. 
c) 2)ie einjelnen 23efiatigung«biplome bi« auf bie neuefte 3ei t finb gröfj. 
tentbetl« gcbrudJt in ber oben (Änm. a) angeführten Sieid)«gcfet}fammlung. 
(Sine »ollflcinbige 2tuf,j<Sblung berfelben f. bei ». S t a r b e n unb © r a f S i e » 
o e r « a a. V: ©. 100—104 . 
d) Hccorbpunlte ber liolSnb SRitterfchaft »om 4. 3uli 1710. litt. 10. 
c) g ü r biefe tftfidjt fpridit namentlid) bie S i t t e um S3eftätigung be« 
^ r io i l eg ium« ©igUtnunb Xuguft« oom 3 . 1561 im (Eingänge ber 2tccorb= 
punfte (.»gl. o''en (> 69 ?fnm. f), unb ba« offenbare ©treuen, JilleS in ben 
Suftanb »om 3- ' 5 6 1 tuieber juntetäuoerfegen, inbem bie Sapi tu iu t ion bem 
genannten 9)riuilegium nadjgebilbet ift. SBergl. überhaupt Si. », £ e i n i e r f e n , 
2tbl)anblungen Pief. 1. ©• I fgg. 
f ) 3 n ©eheremetero'« »tefolution auf ben litt. 10 (jeifjt e ä : „SBleibt bei 
flu« ber ruffifchen 9?ea>runq3jfit. § 99. 271 
febr fetten gufj in ber libinnbifchen $rart'S gcfafjt, als baf? beffen 
Elibirttug fo leidjt hätte Oon «Statten geben fönnen. 3a , es nahm 
im ©egentbeil ber ©ebraudj unb bas 9lnfehrn ber gegen ben 
Sdjlttfj ber öorbergebenben ^eriobe buref) beutfebe Ueberfefcungctt 
Augängh'eh gemachten fdjwcbifchen 9icd)tsquellcn Cg) gerabe oon 
jc£t an ju. 3>can fing an bie fog. „I t 'o iänbifeben P a n b e S o r b * 
nun g e n " nebft ibxcn Strängen förmlid) als eine autbentifebe 
Sammlung für l'iolanb geltenbcr 9ted)tSquetlen ju bcbnnbeln (h), 
unb ebenfo erlangten bic 9t o ten b e s fdjwebifrbcu £ a n b s l a g 3 
in ben 2aubcsgcrid)ten halb gcfcblicbc Autorität. £>cr Sert be« 
JanbslagS bagegen fanb in ber jpraris feinen Eingang, webl aber 
beffen Qlnbängc CD. — Zubers mar cS inEftblanb, wo bas fdwe= 
bifebe Stertt oom Slnfang an weniger © l u d gemadit battc Ck). 
?lud) bei ber Unterwerfung bes ^erjogtbums Surlanb unb 
beS pilten'fcbcn ÄreifeS unter ben ruffifchen Seepter würben femobl 
ben Einwohnern biefer proointen im allgemeinen, als aud) ber 
curlänbifcben unb pilten'fcbcn 9fittcrfd)aft insbefonbere, t'bre ©efefce, 
8ted)te, prioilegien, 33orAÜge JC. auSbrürflid) beftätigt ( 1 ) , unb 
foldje SSeftätigung in ber golge wieberbolt Cm). 
ber 2Crt unb ©ebraudj , roie e« b i« d a t o e r e r c i r e t . ' - © . aud) ben 9c> 
ftdbter grieben B . 1721 2lrt. 9. OTroeidjenber Änftdjt ift o. £ e l m e r f e n a. 
a. D . ©. 8 fgg. 
S) (S. oben § 77 fgg., befonber« © . 159. 
h.) © . fdjon ben SBeridjt be« It'BliSnbifdjcn £ofgerid)tS an ba« 9feid)$juftfj« 
cotlegiiim oom 22. Jipril 1727, in o. SBunge'« Mrdjt'B 33b. V. bef. ©. 190 
unb 194. 
i) © . oben § 77 2tnm. g unb Bergl. überhaupt B . # c t m e r f e n a. a . D . 
© . 1 fag. it. Sief. II. © . 4 5 fgg. r> S3unge in ben <5r6rterungcn 83b. III . 
©. 341 fgg. unb bef fen ti»< unb cftljlanb. 'prioatreebt § 9. 
k) 3)ie Bon J D e r l i n g ocranftaltete fog. 2(u«iBabl fdjwebi'djer ©efefce 
(f. oben § 80 ©. 217) (jat, al« foldje, in ber cfiblanbifdjen tyraxii nie 3Cu« 
tor i ta t erhalten. 23ergl. a u * nod) » S u n g e : mit fann ber 9?ed)t«juftanb 
Pin-, (Siit)-. unb ßur lanb« am a\oecrniäfjig|rcn geftnltet trerben ? (Z)orpat 1333 
8.) ©. 13 fgg. 
1) 7lUerb6d)ftcr Ufa« »cm 15. 2lpril 1795 
m) ©nabenbriefe Born 15. © p t b r 1801 unb Born 9. gebr . 1827. 
S72 W e h n . VII. Sio.-, e f r h : u n b curlctnbifcbt D?ed)t6quellen 
§ l O O . 
II. g m t b ü b u n a . bee 9rcd)ts w ä b r e t t b t e r ruf f i fd jen Ste* 
g i e r u n g : 1) S in f lu f j b e ? ruff ifeben 9 i e i d ) s r e d ) t e * ) . 
Da« ©erbrilrnifi, in weldjcs Sib* unb gftblanb, bermöge ber 
ibnen bei ber Unterwerfung borbcbaltcnen cigentbümlidien ©efefee 
unb 9icd)te, ju bem rnffifeben 9?cid>e traten, brarbte es? mit ftd», 
bafj bie allgemeine rufftfrbe ©eferjgebung auf biefe ^robinjen 
urfbriiuglid) ebne allen Sinflufj blieb. Abgefeben bon ben bereite 
erwähnten wieberboiten 33cftä'tigungen ber J)riöifegien unb Siechte 
ber Siitterfdjaftcn unb ©rcittc (a ) , würbe bei oerfebiebenen ©cle= 
genbeiten burd) bie Stegicrting ausgefprorben, bafj bie mit befon* 
bereit 9ied)tcn berfebeneu 5>robinjeu Cb), unb namentlid) Vib* unb 
<£ftt)lanb, nad) biefen ibren befonberen 9ced)tcn — im ©egenfaö 
jum allgemeinen 9icd)te bes ruffifdjen Sleicbi — bebanbelt werben 
folltenCc). ©clbft ale im 3 - 1783 an ©teile ber bieb"igen 
befonberen Sßerfaffung J?ib* unb Sftl;(anbe bie — fpü'rer wieber 
aufgehobene —• allgemeine ruffifebc ©tartbalterfdjaftebrrfaffung 
trat Cd), berorbnete bie STaiferin Satbariita II., bafj bon ben neu 
errirbteteit Snftt'jbcfcörten „bie brfenoerit 3)robinct'a(red)te nad) 
ihrem genauejten 3"bafte unberlcfct befolgt werben feilten"Ce). 
*) O. S u n g e ' 6 SRepcrtorium a. a. O. ©inl ©. L X fgg , L X X I I fgg. 
SR. 3 - 8. © a m f o n » o n £ i r a m e l f l i e m , ober bie Xnrpenbung ber 
ruffifdjen üfafen in e io ianb , in o. 53 r o et er '« Saljrbudj SBb. I I . © . 3 3 fgg. 
o. .'Ttabben unb « r a f S t e u e r « a. a. O. @. 176 fg. 
a) © oben § 99. 
b) (äieneralregiement »om 27. gebr . 1720 2(rt. 2 7 : „SBei l , aufier ben 
ruffidjen 9?eidjon unb Cancern, uiiterfcfjieclicfjc ^ roo in jen unb .fperrfdjaffcn bem 
vuffifchen ©cepte t unterworfer. finb unb befonbere ^ rwi leg icn paben: 
fo folt jebe« CSotlegium fdjulbig fein, oon itjren $>n»i!egien Kopien ju 
nebinen unb j ebe N a t i o n nad) b e n e n i b r o o n © . Ä a i f e r l . S)?aj. gna* 
bigf t c o n f i r m i r t e n < b r i » i t e g i e n u n b S ted j t en j u t r a c t i r e n . " 
c) OTerb. »r febl ». 10. ©epfbr. 1 7 3 7 : „2>ir ftt>.- imb eftblcJnbifdjcn 
© a d ) m follen nach ben b o r t i g e n b e f o n b e r n Steckten u n b $ > r i » i l e g i e n 
betjanbelt werben." 
d) ©. oben § 26. 
e) Miterl). S c fehl oom 3. 3 u l i 1783 tfrt. 2. £ i c r wirb ben in v3io= unb 
ßftblanb neu creirfen SBeborben unb f&tamten »orgefebrieben, barauf ju feben: 
„ b a ß b i e e r w ä h n t e n ® o u 8 e r n e m e n t i j u g e e i g n e t e n ©efe f t e , wie aud; 
au« bte rufftfeben SRegieiunggjcit. § 100. 273 
Dabei blieb e« aud) in ber geige. Eine Slnwenbung ber feit ber 
Unterwerfung brr proPinjen erlaufenen (gcjd)wcigc benn ber älteren) 
allgemeinen 9icid)«gefc£e ift bte in bie nettere 3eit nid)t angeorbnet 
werben CO; im ©cgentbeil würbe nid)t feiten, wo einzelne gälle 
bazu S3eranlaffung gaben, Oon ben bödjftcn 9tci(bsbeborben fowobl, 
nie aud) burd» ?Ulerl)örb,fte ^Befehle für bie 9iid)tanwenbbarfeit bet 
allgemeinen ruffifdjen (Defejje t'n f't'ü^, Sftb* unb ßurfanb entfa)ie* 
bett Cg)- Denttod) fanb ba« allgemeine ruffifdjc 9ieidb«red>t in 
mcbrfadier Sezicbung allmälig Eingang in ben probinzen: 
bie bem 2fbe( unb ben ©tabten biefer ©fattbalterfdjaffen »erliefjenen 
unb beftätigton öjnobenbriefe, nad ) i b r e m g e n a u e f t e n 3nhalt , u n o e r l e f c t 
b e f o l g t w e r b e n m 6 g e n . " 3n einem biefen Ufa« oinfrbcirfcnten 93rf>'b'f be« 
(Bfneralgoiieernciir* SRromne »om 11. £>rcbr. 1783 bei^t ei: „bap ba, i»o 
bieftge sPro»incialgrfe$e, ty>ri»t'[egien unb ßinabtnbriefe rr if t iren, fclbige i o i e 
g u n b a m e n t a t gcf i&c bei (Sntfd)cibung ber ©adjen tor jügl id; angewenbet 
loerben muffen tc . " 
f) 9Jur bei ber Unterwerfung Gurlanb« würbe im 2tUer£>. Sefebt »om 
15. Jiprit 1795 au«gefprod>en, bafj „ein jeber Stationalftunb ber gürftentbüs 
mer (Surtanb unb ©emgallen unb be« pittcn'fcben Äreife« aud) alle bie 9rcd)te, 
greibeiten, S3ortf)eile unb SSorjüge J U genießen habe, welcher bie alten tufft= 
fd)en Untertbanen ftd) frfreuen." 
g) S8eifpiel«meife f&nnen hier angeführt werben : 1) bie ©enat«ufafen 
»om 8. SETCai 1794 unb ». 23 3»ai 1804, fo wie ba« ÄUerb. beftät. 9ceid)«.-
rath«gutad)ten ». 3 1 . OTai ( © . U. ». 7. Su l i ) 1828, wegen 9tid)tarm>cnb--
bar te i t ber ffleftimmungen be« ruffifdjen 9ted)t« über bie Sßeräujjerung »on 
^)upil(engut t 2) ber ©enatöufa« »om 1. Sec&r. 1801, wegen 9tid)tgeltung 
be« ruffieben SBanErottreglement« »om 3 . 1800 ; S) ber ©ennt«ufa« »om 28. 
3uli 1805, wetdjer bie «Befolgung be« 9t. U ». 14. geb r . 1786 über <$rbtbei-. 
lungen für bic Oftfeeprooinjen au«fd)liefjt; 4) ber © . U. e. 12. © p t b r . 1805, 
wegen 9tid)tanwenbuiig ber ruffifd)en SBechfelorbnung in (5ftf)tnnb; 5) ber 
© . U. ». 18. gebr . 1807 unb ba« M e r b . befreit. 9?cid)«ratbSgutad)tcn »om 
22. Xiecbr. 1827 ( © . U. o. 18. 3anr. 1828), woburd) mehrere SJeftimmungen 
be« ruffii'd).'ii Sifd)t« über Ver jährung, über S a r a t i o n unb Serfteigerung 
»on 3mmobiIieii für unanwenbbac in ben Oftfeeprooinjen erf lär t werben ; 
6) ber © . U. ». 4 . 3am\ 1818, weldjer bie 9tid)tgeltung ber 9t. U. ». 23. 
SDtärj 1714 unb ». 22. 2>ecbr. 1785 über SJJünbigfeit unb ®rofjährigfeit in 
ß u r l a n b auSfpridjt ; 7) ber © . U. ». 4. 9K<5rj 1832, wegen Unanwenbbarfeit 
be« 9t. U. ». 28. 3uli 1830 ober ben 5Bewei«eib in ben Cftfeeprooinjen; 8) ba« 
21'llerb. heftdr. Sieid)«rath«gutad)t«'ii »om 14. S c c b r . I«42 ( S . U. o. I ! . 
3anr. 1843) 3trt . 3 , betr . bie Jlnroenbung be« prooinciellen ©eereebt« »or 
bem ruffifchen, u . ». a. 
SieWnb. 8Sca)t8,jefrt>ia}te. I. 18 
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1 ) bor Allem mürben, gleich bei ber Bereinigung ber $ro* 
binjen mit bem Cetebe, tn jenen bt'ejcnfgen ©efette geltenb, melrt)e 
mt't ber allgemeinen 9teid)Sbcrfafjung int fjufainmenbange fteben, 
namentlich bie SteidjSgrunbgefetje, bie ©efeße über bie Organifatien 
unb äBirffainfrit ber 9teid)Soberbcbörben, bie über ben ©taats* 
bienftÖO- DiefeS beruht überbies auf bem bei ber 23cftätigung 
ber ^robincialrecbte ausbrütffidj attsgefprod)encn, unb
 Bunäcbjr 
hierauf ju bejiehenben allgemeinen SBorbcbalt ber Allerböcbjien 
£ohcitSred)te G) . Vermöge berfelben ©runblage Würben 
2 j befonbers feit bem 3 - 1783 bicie atminiftratibe 3nftitu= 
tionen in ben Cftfeebrobinjen burd) Atlcrbörbfte fflefchle auf ben* 
fclben gufi gefefet, wie in ben übrigen $rouüt s cn bes 9?eid)es, 
namentlich bas ©teuerwefen nebfi ber Gatneralbrrmaltitng tk ) , bie 
©taatsbiettftbarfeiten (1), baS SJiebict'nalwcfen (m), uebft anberen, 
bie SöoblfabrtS* unb ©irberheitsbolijci betreffenben AnorbnungrnCn). 
<SS berftebt ftd) bon felbft, bafi burd) Einführung aller biefer 3n* 
fiitutionen aud) alle barauf ftd) bejiehenben ©efefce, felbft bie bor 
ber Einführung erfaffenen nid)t ausgenommen, geltenb werben 
mußten C«), fo weit nie*)*, wie bei ben meiften biefer Einrichtungen 
gefchehen, einjefne Ausnahmen bon ben allgemeinen ©efeiien, burd) 
bie örtlichen Sßerbältniffe beranlafit, ausbrüdlid) beliebt würben. 
Diefe Abminiftratibgefetje hatten übrigens 
3 ) aud) auf anbere 3 r e e , ' 3 e bes f)led)ts nicht unbebeutenben 
(Einfluß, inbem namentlich bie ginanjgefctje manche SOtobificntionen 
in ben ©tanbesberhäftnifjien, in bem #anbe(Sred)t, im tyviüatxecbt 
h) ö e r g l . o. STabben unb © r a f © t e u e r « a. ct. ß . ©. 176. 
i ) ©. j . 33. bie ©nabenbriefe oom SO. © p t b r . 1710, »om 15. iDccbr. 
1801, »om 9. gebr . 1827 u. a. ©gl. ». Sflabben a. a. D . ©. 100 fgg. 107. 
© . aueb oben § 79 Änm. d. 
k) ©. befonber« ben 9t. U. t>. 3 . SJiai unb 3 . 3uli 1783, ». 28. 9io»br. 
unb 24. £>ecbr. 1796. 
I) Ueber bie 3ie!ruten(teUung j . 23. f. bie 9J. U. o . 28 . 9?oobr. unb 2 4 . 
2)ecbr. 1796. 
m ) KUerf). t'eftat. Unterlegung ». 19. 3anr. 1797. 
n) ». «Ratjben unb © r a f © i e » e r « a. a. D . © . 176. 
o ) ». 58unge '« Sceperforium a. ct. O. ©• L X X I I fg. 
an« bor ruffifchen 9Jegferung$«et'f. § 100. 2 7 5 
u n b im p r o c e f i h e r b e i f ü h r t e n ( p ) . 3m S ß e f e n t l f c h e n ober b i t e b e n 
ger r tbe biefe 3 1 B c i 8 f b e s Prebfnct'alrcchts b o n b e r S i n v o i r f u n g ber 
a l l g e m e i n e n ruffifchen © e f e b g e b u n g u n b e r ü h r t ( q ) . 5 c u r t'n et'njel* 
n e u S c J i c b u n g grfcbnh b t e « 
4 ) fnbem e i n e e t b e i f s , bu rcb SJtt'ßoerfrä'nbnt'f} Oeranlaf j t ( r ) , e in« 
a e l n e rufftfdic ©efcjte b u r c b bte sprrtrte S l t t f nabme fnnben ( s ) , o n ? 
b e r n t b e i i s bei neu e u t f t a n t e n e n o b e r boeb in n e u e r e r 3eit m e b r 
ent ioicfel ten Suftttuteu, ioeldje b u r d ) b ie a l l g e m e i n e ruffifrbe ©efefc« 
g e b u n g g e r e g e l t t o u r b e n ( t ) , biefe in ( E r m a n g e l u n g b e f o n b e r e r p r o * 
fcincicUcr 5 ? e f t i m m u n g e n i n © e b r a u d ) fam. 3 3 o r j ü g I i d ) a b e r m ü r b e 
bas ruffifrbe £ritnina(rcd)t feit b e m S n b e beS P o r i g e n S ^ b r b u n * 
b e r t o i m m e r m e h r in 3 l n r o c n b u n g g e b r a d ) t , u n b b a b u r e b bas b e n 
g o r b e r u n g e n ber © e g r n w a r t Joem'g m e h r en t fp reebeube pe in l iche 
3<ed) t , we lches bie ä l t e r e n p r o o f n c i e l l e n SRecbtsaue l len e n t h a l t e n , 
faft g a n j » e r b r ä n g t ( u > 
p ) B i e nähern Se t a i l « gerjörcn tu bie innere 3?od)tSgefcf)icf)te; hier mag 
nur bfifpielSweife au ben St'nflufj ber ©tcmpelpaptergefe$e auf bie Eetjre »on 
ber g ö n n ber 9?<d)t«gefd)üfte unb » e r t r a g e , begleichen auf ben *})roce&, bet 
ßapitalfteuer auf ba« Stecht, «fpanbet ju treiben, ber ^ctfonalfteuer auf ba* 
©tänbemefen je. erinnert werben. 
q ) o S t a b b e n
 a . a. O . ©. 176 fg. 192. 
r ) S a b i n gehört bpfonber« bie fange 3ei t in ber iPrarüt — bezüglich 
?it)lanb« — allgemein öerbreitet grwrfene 2fnftcfif, baß alte oon ben Oouoerx 
nementSregietungi'n pubttcti-ten ®efec)e unbebingt oerbinblid) unb anmenbbar 
feien (f. j . 83- 9 t i e l f e n ' S «procefjform für Oiotanb § 42, 62 u. a. Se rg l . 
überhaupt ». S3unge a. a. © . ©. X L I I fgg.). £>iefe 2fnfid;t grünbet ftd; 
auf bon mifjöcrftanbenen 9t. U. 0. 2. SDtat 1783, über beffen wahren ©inn 
ber ©wob ber .9ieid)«grunbgefe§c (93b. 1.) 2trr. 58 ju »ergleidjcn ift. 
s) S i e weiften ber in ber # n m . g angeführten (5nffd)etbungen würben 
burd) bergtiidjen ungehörige tfnwenbung einjelner ©efefse herbeigeführt. 
t) 3. 93. über ba« fog. litteratifebe St'genfbtim, aber (Srpropriafion, 
Äctiengefellfdjaften ic. 
u ) 4?auptfddj(td) bahnte wohl bic Aufhebung ber Sobe«ftrafe, meldje burd) 
ben 9t. U. ». so. Jfpril (© U. 0. 20 . 9Kai) 1799 aud) auf bte pri»t(egir;Cit 
9>rootnjen auegebebnt w a r b , juerft bem ruffifchen ©trafrerhte ben 9Beg. 
Sßergl. auch nod) ben ©. ü. oom 19. aJictrj 1800. 
1 8 * 
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 s , »Ith.- u n b cutlAnbifcbe SRecbtSquellen 
§ 101. 
2 ) g o r t b t l b u n g bev burd) bie a l l g e m e i n e n 9iet'd)Sgefefee 
ntd;r b e r ü h r t e n /3n>cigc bes ^ r o i > i u c i a I r c d ) t s . 
äBäbrenb bergeftaft einjefne Steige befonbers bes öffentlichen 
Stecht« burd) Einführung bes allgemeinen rufjtfcben Steid)Srcd)tS 
rcformirt würben, bilbeien fid) bie t>on Iefcterem nicht, ober bod» 
weniger berührten auf organt'|"d)em s&Sege fort, unb jwar 
1 ) burd) Ausflüffe ber ge fe t jgebenben © e w a l t , welche 
allein bem 5tnifer auflebt. 25ie Alterbödjftcn ©efetje führen nach 
ihrer gorm unb
 3um Jh^'i nad) ihrem 3nhalt iwrfdjiebene ©eneu* 
nungen: y ^ o a s e H i ' e (©efefcbucb), y c T a B t (©tntut), ywpe ; i aen ie 
CCrganifationSgefeij), r p a w o T a (©nabenbrief), i H M O H t e i i i e Oöcr* 
orbnung), p c r - j a i w e H T i (Steglement), nana3T> (3nftrurtion), inaim-
• e c T i C$jlanife\0, j K a a i , i i M e u a u g y K a a i (öefebl, Ufas, na* 
mentlid)er Ufas), Ilbico^iaiiwe y T n e p a ! 4 e i i H 0 e MH-feuie r oey^ap -
CTBeHHaro ContTa (AUerbödjji beftätigteS SteidjsratbSgutadjten), 
Bbicoiaäuje yrnep iKAei i i ib i i l ^OK-ia, /^ (Allerhtfcbfi beftä't. Unterfe* 
gung, S3orftellung) tc. (a ) . I)iefe ©efetje haben, fofem fie fpeciell 
für bie Oftfeebrobinjen erlaffcn, ober auf bicfclben ausbrüdlich 
ausgebehnt finb, in SSejiehung auf bas frühere Stecht unbebingt 
berogirenbe $raft (b) . 
2 ) £>urcb Sntfcbeibungen, Stefolutiouen unb anorbnenbe 23er* 
fügungen ber böcbften Stc i r f )Sbebörben, fo weit fie auf Aller* 
böcbfle ober Allerhöd)ft beftäti^te ©efefce ftd) fh'ifjen, unb in ber 
a) SBergl. o. 23unge '« 9?epertorium ber ruffifdjen täcfefce SBb. I. ein» 
leitung. <S. X V I I fgg. 
b) ©ebruefte Sammlungen ber ruffifdjen ©efefce für bie Dftfeeproninjen 
giebt es nidjt. J)a« mehrfach angeführte djrotiologifdje Slcpectotium bev 
ruffifdjen ©tfefce unb SJerorbnungen für 8i».-, @fti)= unb Uurlanb oon g . ®. 
u. S u n g e . 3 S8be. 2>orpat I82S fgg. 8., enthält meift nur Kufyüge, unb 
j w a r auch a u s a l t g e m e i n e n ruffifchen ©efefceii unb reidjt »on 1710 bi« l-ÜOl. 
— Ueber bie älteren Sammlungen ber allgemeinen ruffifdjen ©efe(>e f. bie« 
Steper tonum S3b. I . (Sinl. ©. X C V I fgg. unb v. S S u n g e in STJcitter* 
m a i e v ' S unb 3 a d j a r i ä ' « critifdjer 3eitfdjrift für «Rcdjtäwiffenfchaft be« Äu«. 
lanbe«. SBb. I I I . (£eibelb. 1831. 8.) S . 109 fg. @tne <5riu'f biefer ©amm* 
lungen f. in OT. © p e r a n s f p , (gtnleitung in ba« C o r p u s i u r i s be« ruffifchen 
afeidj«. @. 129 fgg. lieber bie neuejte officielte ©ammlung f. unten § 106. 
aui ber uiffifchen 9iegierunü,««eit. § 1 0 1 . 277 
Gompetcnj ber refp. SBebörben begrünbet finb. hierbei- geboren 
insbrfonbere bie Sßefcbh bes birt'gircnbcn Senats ( S e n a t s u F a -
fen), namentft'eb bes trttten Departements, unter meld)em bie 
(Siot'fjufti'jbebörbcn ter Dftfeeprooinjcn forrircit, tt'e 9 ? e f o / u t t s -
nen t e s ehemaligen Siet 'cbSjufttACoUegtuiuS, tt'e anortneubett 
S3orfd) r i f ten t e r 9) i in i f te r ien tc. 
3) Qlurb bte t;öd)]tcn S t u t o r i t ä t e n ber P r o O t ' n j e n finb 
befugt, t'n ben fbrcv nmtlfcben ©ewalt angcmi'cfcuen ©ranzen Sfn^ 
orbnungen, namentft'eb in ^Beziehung auf ©egcnftänbe ter älbminü 
fhation unb Polizei, auf ©runblage beftebenber ©efefce, zu erlaffen. 
Sabin geboren tt'e A n t r ä g e C « p c A J O * c n i f l ) ter ©cncralgouocr* 
ueure unb tie P a t e n t e unt p u b f i c a t e tcr ®ouDcrncmcnt$re* 
gierungen Co). 
-1) Die Korporationen unb ©ebörben, welche bon früherer 
3cit bas Sterbt ber A u t o n o m i e bergebraebt batttn, namentlich 
bie 9iitterfrbafteu ber prooinzen, bie hijfhfren Panbesjuftizbebörben 
(bas €>bcrlanbgert'd)t in ßftbfanb, baS £>ofgerid)t t'n fh'olanb, bas 
Öberbofgerirbt in Kurlanb), bie SWagifträre ber S t ä t t e 9iiga unt 
9tcoal, bebielten tiefe« 9ted)t aud) in biefem 3eitraum, wiewobf 
bie 33erbinblid)feit ber Slusflüffe biefer «Autonomie jum Sbet'I Oon 
biJberer ©eftätigung abbättgig geinacbt würbe, wie nameutlirb bie 
?anbtagSfd)Iüffe einer folgen Konfirmation bebürfen. Sin mibe* 
fd)ränftes 2ltironomicrrd)t würbe bem im 3 . 1802 in Siolanb ge* 
grünbeten (anbfd)aftlid)cn Srebitoerein beriieben Cd). 
c) SoIIftänbige (Sammlungen biefer gebrtteften p a t e n t e unb «publicate 
(mit ?fut?iMbmc etwa ber curl<5nbifd)en) finben fid) felbft in ben Xrdjioen ber 
«8ob5rben feiten. 3ur Äenntnifj ber li»länbifd)en p a t e n t e fübrt: (5. @. 
S o n n t a g , d)ronolegifd;e« SBerjeidjnijj ber liol. ©oupcrnrrnfnt«: «XcgicningSs 
«Patente. .«Riga 1823. f»l @. o. © d j u l m a n n , SSerjeidjnifj t e r liolänb. 
©.sSt.sPatente oon 1823—IS35 . £>orpat 1836. 8-, nebft mehreren gertfr$un= 
gen bi« jum 3- 1839. ( g . g e f ä r b t ) Sntjatt bev in ber vigifdjen ©tattbal« 
terfdjaft emanirten gebrueften p a t e n t e oon 1710—1788. «Riga (1789.) 4. 
d) ©. ba« OTcrD&cbfr beftät. Srebitregtement oom 15. Dctbr. 1802 § 3 2 : 
„iDer ©ocietdtSoetfammtung bleibt e« ootbebalten, evforberlidjen gal t« Äb= 
ü n b e r u n g e n unb 3 u f a | e biefe« Steglement«, iweldje ben Wefelen unb bem 
öffentlichen «Beftcn ntd)t junnber, bagegeu ber Socictiit unb itjrem 3ntereffe 
jutraglid) ftnb, nad) genauer «Prüfung unb SJiehihcic ber S t immen aujuorbnen 
278 Wehn. VH. Zita, eftb» unb curlAnbifcbe Stecbtsquetlen 
5) Sntlirb biltete firb aud) bas 9>roytncinIrcrr)t, bor Allem 
bas $rfoatred)t ««b ber tyrocefy, burd) bie g r a v i s fort. 3n 
biefer erhielt -- gleichwie frbon früher in £)eutfdjlant — bie 
Auwenbung beS römifd)en 3ted)tS einen immer größern Umfang, 
unb trübte baburd) fo manche 3nftitute bes älteren, auf germani--
frhen $rincibien heruhenben $robinciafred)tS, ja es mürben einzelne 
öon tiefen 3nftiruten faft ganj berbrättgt (e ) . SefonberS mar bics 
in fiblanb ber gaH, wo bas 93erftänbnifi bes aiten 9titterrcd)ts, 
burd) bie fremb geworbene ©pradje, wie burch bie Uneorrectheit 
beS borbanbenen Wertes, fehr erfd)Wcrt mar, unb — bei gänzlichem 
SDtangel einer wiffcnfdjaftlicben Bearbeitung biefer wichtigen 9ted)tS* 
quelle — ber 9tid)ter in ben leichter ,ugänglid)en unt berjlänb* 
liehen Quellen bes fd)mebifd)cn 9ied)ts (f), fo wie in bem ihm »on 
ber Schule her befannteren römifd)cn 9ted)t, £refi unb Belehrung 
fuebte. (Erft bie neuere ßeit bat baS augeftammte $robfncialrecbt 
unb beffen beutfdbe ®runblagen wieber $ur Anerfennung gebracht(gj. 
§ i o a . 
III. S t e t b t S j i u b i u m ; miffenfehaftfiche © e b a n b l u n g 
b e S . ^ r o ö i n c i a I r e t t ) t S * ) . 
Der norbifrbe Ärieg machte ber Uniberfität ju Bernau ( a ) ein 
Genbe, unb obfebon bei ber Unterwerfung an Siufilant teren Söie« 
terherfteüung in Ausficbt geftcUt würbe (b) , fo fam folrbe boeb erft 
im Anfange bes neunzehnten 3"brbuntrrts 31t ©tonte. S3is tnbin 
wart jwar auf ten ©elebrtrnfd)uleit tcr ^robiujen, namentlich 
unb ben Si rec t ionen j u r 9?adjacr)tung oorjufcfjreiben." S3rfct)rfinfter finb bie 
SSefugniffe ber gletdjjeitig gegrünbeten efttj'Anbifcben (SrebitgefeUfdjaft. ©• 
beten Steglement o 15. Dctbr . 1802. (Sap. X . § 4. 5. 
e) Bergt . St. ». £ e l m e t f e n ' s tfbbanblungen t!ief. II. © . 108 fgg. , 
112 fgg. 
f) © . oben § 99 © . 2 7 1 . 
g) « • $ ' 0 2 . 
*) S3ergl. ö . S 3 u n g e , lio» unb eftbiänbifdjes 3)rfBatred)t. Streite 2Cu«g. 
(Steoal 1847. 8.) § 3 2 — 3 5 . 
») © . oben § 88 . 
b) Jfccorbpunlte ber (iolAnb. Stitterfcbaft »om 4. 3mi 1710 2(rt. 4. 
au« ber ruffifchen SiegierungSjeff. § 102. 279 
auf ben ©bntnaften ju Driga, SJJitau unb 9teoal (c), unb auf ter 
rcOal'fcbcn Miller * unt 2)omfrhnle (d) ta« 9ccrht«ftubium nicht ganj 
»entadjläfiigt, e« befchrä'nlte fleh aber nod) immer auf einen gc* 
bräunten unb biirftigrn Vortrag ber 3nftitutioncn bc« römifd)cn 
Sledit« (e ) . 2lud) Oon ben beutfehen Unioerfitätcn, welche Oon 
l'iO; unb Sjtblänbern befucht würben, brachten biefe — bei ber 
bamaligen febrmetbobe — wenig mehr, al« einige cioiliftifdje 
Stechtefenntniffe mit. <3o blieb ba« probincia(rcd)t Oon ber &LM«? 
fenfehaft nnangebaut, bi« im leisten Viertel bc« arhtjcbnten 3 a&r* 
bunterto, juerft ein 2lu«länber, ©erbarb D e l r i r h s CO, ftdt> burrh 
bie {3erau«gabe älterer unb neuerer liolänbifdicr 9?erf)tcciuellen Oer« 
bfent m a t t e , unb baburd) obne3toeifel ben rigifdten iMirgcrineifter 
3obann Gbriftopb ©eh m a r H g ) ju feinen grunbltrhcn rcd)t«ge* 
• ) %m «Renaler ©nmnafiuni blieb bic? jur SRcform aller ©nmnaft'en im 
3. 1^05 bie profeffur ber Stechte mit ber ber SDtathcmatif oerbunben (f. oben 
§ 88 2Cnm. I) unb «ntrbc nad) einanber bcflcibct oon 3 . ©. £ e i n f i t t S 1725, 
2(nbr. « B a r t h o l o m e n 1733, 3 . 3 r>. 2 b i e r e n 1740, <$. S i e g e l 1761 , 
3. 3. . «Keu t l i nge r , 1778 , emerit ir t 1804. ( S ß i l l i g e r o b , ©efd)idjte be« 
©pmnafium }u SJieual. 0Ke»al 1836. 8.) CS. 11 fgg. unb b e r f e l b e in » . 
«Bunge'« Mrdji» 23b. I . © . 89 fgg.) 3n Stöitau mürbe nach SBefete'6 Scbe 
im 3 1802 (f. oben § 96 3fmn. c) <$. £ . © l o c h t ) «Prefcffor ber «Rechte, 
welcher 1805 nach ©orpa t ging. — 3m rigifdjen ©nmnafium mürben noch 
nach, beffen .«Reform Bon bem pofgerid)t«aboocateii 33. 2 . (S t re ich eregettfebe 
SSoiträgp über bie 3nftitutionen gehalten. 2f. H l b a n u « ' l iolänb. Schiilblfitter 
3 a b r g . 1814 Str. 17. ©. 130 fgg 
d) Tin ber iDomfdjule mürbe früher nur Staturrecbt, feit ber 9?<-organir 
fan'on im 3- 1765 aber aud) rbmtfche« Stedjt gelehrt, unb j rear Bon «profeffor 
g . U. "Albaum » 1768—1779, Bon 3. 4}. g . £ e u f e r IS07 — i s i o , jule^t 
Bon 3. <S. 8. S B e i n 9 ä r t n e r B- 1817—19. SJgl. Ii. « P l a t e «Beiträge jur 
©cfchicbtc ber j e Somfdjiile («Renal 1840. 8.) <S. 3 4 , 4 3 , 57. 
e) «Jticol. 3ob. «Jcottbecf, 9?atf)«t)err ju Sieoal unb ©pinnafiard) ( f b. 
29 . geb r . 1772) fdjrieb : l u s t i t u t i o n e s i u r i s c iv i l i s , d u c c III. D o m . I. G. 
I l c in i ' c c io , c o n t r n e t n e i t i n s e i t i g V I I I . ta ln i l i s s y n o p t i c i s in ustini C y m -
uas i i Rcva l i cns i s a d o r n a t a e . Ueva l . 1761t. 8 . 
f) ©eb. ben 8. 3<i"r. 1727 ju SSremen, war Spnb icu« ' in feiner Safer* 
ftabt unb ftarb ba felbft ben 6. 7(prtl 1789. S r f ch unb © r u b e r ' « (incpclo. 
päbie. ß e c t . I I I . S b . I I . ©. 83. 0. «Rccfe'6 unb 9fopterf9*8 ©cbriftftel. 
lerlcricon S9b. I I I . S . 341 . 
ff) ©eb. J U SRt'ga b, 19. 3anr. 1722, (tubirtc er ju vVipjig bie äicdjte, 
280 Abfcbn. VI I . ?io=, eftb* unb curlAnbifcbe Öiecbt?queUen 
fcbtchilicftcn Arbeiten anregte. — Durch bie febon »on Änifer tyawl 
brojectirte (h) , bureb Gaffer Aleranber im 3 - 1802 ooll8ogcne 
SBiebererbffnung ber U n i b e r f i t ä t D o r p a t , roelcbc eine 3uriftcn* 
facultät mit fünf orbentlicben ^rofefforen erbielt, befam bas Stccbts* 
ftubium in ben Dftfeeorobinjcn einen neuen Anjiorj. Aueb bt'cr 
mürbe aber Anfangs bor^ugsmeife römifebes Sterbt gelehrt, unb 
nur allmälfg bracb fieb beutfebes unb 5)robinciaIrecbt eine Sßabn, 
für roelcbes fetjrere befonbere ^rofeffuren angeorbnet maren ( i ) . 
Die meiften ^profefforen bes ^robinrt'alrecbts befebränften aber ibre 
Sbätigfett in bemfeiben Anfangs auf (Xatbeberborträgc, roelcbe
 flum 
Sbeü fnnm ben bringenbften gorberungen ber äBiffenfcbaft genüg* 
ten, mobon faft nur bie 83orlefungen 3ob ' Subtoig S M t b e l ' s ( k ) 
eine febr ebrenboüe Ausnnbme machten. Sine fd)rift|Merifrbe ZbiU 
tigfeit auf biefem ©ebiete entmiefette feiner bon t'buen; mobl aber 
tbaren gleichseitig mehrere aufieraeabemifrbe SleribtSgcfehrte bem 
immer bringenber roerbenben practifeben Sebürfnifi einige Abhülfe, 
in welcher «Beziehung &. 3 . b. Sßubbeubrocf (l), £ . £ . Stiel* 
fenCm), SB. . ^ e l C n ) , 3t. 3 - ?. © a m f o n bon G i m m e l * 
t r a t 1746 als SecretÄr beim rigifcfjen Sta t te tu ©teufte, toarb nach et'nnnber 
Dberfecretär 1753, 9?<ttf;«f)err unb ©nnbicu« 1761, Dberooigt 1773, 33ürgcr= 
meifrer 1783, t r a t 1787 oom Amte ab unb ftarb b. 7. Stoobr. 1804. o. 
Steele unb 9 c a p t e r « r t > 23b. I V . ©. 160 fgg. 
h) M e r l ) , beftät. $)lan ber tn S o r p a t ju errt'd)tenben Untoerft'tät ». 4. 
gjtat 1799. 
i) SBergl bas h a b e r e in o. SBunge'6 $ r i»a t red) t a. a. SD. § 33. 
k) ©eb. ju Sefnoegen in Siolanb b. 20. gebr . 1763, ftubirte in •fpalte 
unb ®6tt ingen, rourbe 1784 ^rotocoll if t beim <5ioilgerid)t«f)0fe, 1785 @ecre= 
tat beim Dberconfiftorium, 1797 beim Canbgerirht ju Stiga, 1802 'Profeffor 
bes 'prooincialredjts ju D o r p a t , unb ftarb bafelbft b. 24. 9Kai 1812. » .S tee le 
unb 9 c a p i e r « f t ) 33b. I I I . @. 291 fgg. u ». 2 3 u n g e a. a . D . § 33 2(nm. d. 
1) 9 e b . ju ediujenpablen bei Sffiolmar b. 5. ©ptbr . 1758, ftubirte in 
Ä&nigsberg unb ©btt ingen, befleibete oerfdjicbene l'anbe«poften in üiolanb, 
unb roar julefct feit 1800 li»(äubifd)er Sanbrati) unb 93titglieb be« £ofgerid)t«. 
"Starb ben 14. SDecbr. 18. '1 . 0. Steele unb 9 c a p i e r « t r ) S3b. I. ©• 296 fgg. 
in) ©eb. ju .«cbnig«berg ben 1. S a n r 1759, roar 2tb»ocat in S o r p a t 
unb jugleid) 0. 1735—1796 Weberlanbgeridjt«fccretär unb »on 1797—1800 
£rei«fi«cat. S t a r b ju Sdjlofj Dbcrpatjlen am 27. 2Cpril 1829. ». Steele 
unb S c a p i e r S f r ) 33b. I I I © . 321 fgg. 
n) ©eb. ju ©iefien b. 9. Tütguft 1806, war Zbvotat in SDorpat, jugteid) 
(tue ber ruffifcben Oiegierunasjeit. § 103. 2 8 1 
fh'frn ju nennen finb, unb in neuerer 3 f | ' r buref) mehr hnffen* 
febcifllicbe Arbeiten Si. b. £ e f m e r f e n , <L % A. fandet, G. A. 
S i f i iman t i , 35?. b. 33orf, A. b. St ichler , S a m b e c q , <£. £ . 
3 i m n t e r b erg, fieb befannt machten, ©cit bem brtrren Dccenniitm 
unferes SnbrbunbertS haben auch bie ^rofefforen ber Dorbater 
3uriftenfacultat mebr für ben Anbau bes 9)robincinlrecbtS 51t ruirfen 
begonnen, unb bt'e Siefuftate ihrer gorfrbungeit bureb. ben Drucf 
gemeinnütjt'g 51t mar()en gefuebt: <£. ©. b. © r ö r f e r , g. ®. b. S u n * 
ge , &. S. b. D a b e l o v o , S. O. b. Sf labai , g . O f c n b r i i g g e n , 
£ . <J. b. S tummel ( 0 ) . Dicfe gorffebritte in ber wiffenfebaft* 
lieben Bearbeitung ber ^robinciaireebte baben aueb auf bie 5)rart'S 
bereits einen fefir toefcntlieben (iiuflufi geübt, unb namentlich bem 
vocitern Umfirhgrrifcn ber ©ubfitiarrrebte bie gebührenben ©ebran* 
fen gefeötCp). 
§ 103 . 
IV. S o b i f i c a t i o n * ) : 1) S teb i f ion b e s ef th länbifchen 
S t ü t e r * u n b £ a n b r e e b t s * * ) . 
SBährenb Feines 3 f i f r ( 1 1 , m S ift fo biel für £erftellung boH* 
jia'nbiger ©eferjbiicber für bie Cfffcebrobfntien grfrf)et)en, als Wa'b* 
reub ber rttffifchen #rrrfchaft. Aber auch jefct führten bie biel* 
fachen Arbeiten lange j u feinem Stcfultat, unb erft ber glorreichen 
Regierung ÄaiferS N i c o l a u s war e s borbehalten, jum 3<c]f hn 
gelangen. 
U. 1810—1812 ©tabtfunbicus , »on 1812—1819 U n i w f t t ä t s f p b t c u « bafelbft, 
unb hielt gleichseitig 93orlefttng<H über ba« ^roBincialrerbt. © t a r b am 25. 
Octbr . 1832. ». Srecte unb 9t a p i e r ß f n 8Sb. I I . ©. 279 fg. 
o) £>ie jttle^t genannten Stecbtsgcletjrten getj&ren — bis auf 0. D a b e l o r » , 
ber am 28 . 2fpril 1830 ftarb — oer ©egemsar t an. SBergl. über fie 0. S a n g e 
a. a. O . unb ü. Stecfe unb S i a p i e r s f n an ben betreffetiben ©teilen. 
p) SBergl. oben § 101 a. g . ©. aud; ». B u n g e in ben Sror te rungcn 
S b . | . @. 289 fgg. 
*) (0. S t a b b e n unb © r a f © t e » e r s ) ©efdjfdjtlidje Ue&erftcbt ber ©runb« 
lagen ir. be« 9)ro»inciclred)t« fflb I. © . 1 7 9 — 2 1 0 . 
**) ». S S u n g e , SBeitretge }ur Äunbe ber li»länb. K. Stechtsquellen © . 
97 fgg. 
282 2lbfd)n. V I F . vjp.-, «fit) = unb curlänbifcbe sJiecbt$<quellen 
Die rrftcn Sebiftcariensarbeiten, Die un« im achtzehnten Sahr« 
bnnbert aufftofjen, betrafen t a s eftbiä'ntifcfte Zitters unt ?anbred)t. 
Die unter fd)mebifrber .&errfd)aft unterbliebene (aubeSbcrrlidie SBe« 
ftätt'gung tiefe-J üöerfeS fa) ocronlafitc tie im grbruar 1718 auf 
einem i'anbtage oerfammeite efiblnnbifcbe 9citterfdjaft zu bcfddiefjen, 
taffelbe oon bem bamaligen efibläntifcpen SBicegeuOerneur unt 
äitrften ?anbratbc, griebr. 0. f e r n e n , bon neuem rroibircn ju 
laffen, bamit es zum Drurf beforbcrt werben fönute. Die 9teoü 
fion mürbe aud) oon föioen, mit .ßujicbung bes Oberlaubgerirbts« 
feeretä'rS 9t. Sß. S i e f e n er unb bes Commissarius fisci S. 
Ä r o m p e i n wirflieb bollzogen, beftanb aber nur in febr wenigen, 
unbebcutenben Slbänbcrungen, fo wie in ber $orauSfd)idttttg einer 
neuen iBorrebe, an beren Scblufj cS bct'fjt: „begeben zu 9JeOal in 
3bro ®ro&*£jarffd)en 9J?aje(Mt t)bcrlatibgerfd)t, ben 18. Sag bes 
SWonats 5cobbr., im 3a6r K . 1718 (b) . Daß bie Äaiferlidie 
®euet)migung bes DrurfeS, wcfrbe juoürberft narbgcfuct)t werben 
follte, erfolgt ift, mu§ bejweifelt Werben. — S3ielmebr finben wir, 
bafj im gebruar 1741 abermals eine fWebiffonScommiffton, ebne 
Zweifel burcb ben Canttag, nicbcrgrfe^r würbe, wcldje aus ten 
i'anbrätbcn £>ans S a r o n bon 9cofcn unt ®corg $ob. 23aron 
© t o d e l b e r g , tem 83rigabier 9JL 3 3 i e l s f p , bem Kapitän 9iid)* 
t e r , Vubw. S3aron U n g c r n ^ S t e r n b e r g , unb bem ©ecretären 
3uftus 3sb- Sttefenf ampff 0 0 beftanb. Diefe Kommiffton ool« 
lenbete jwar ibre Slrbcit, unb mad)te, befonbers im-erften 23ud;e, 
nicbt wenige unb jum $beil nicht unwcfcntlid)e Slbänberungcn unb 
3ufä^e. Slllein es fd)eint auf biefe 9ieoifiott in ber golge gar 
feine 9iiidfid)t weiter genommen worbcn ju fein; wcnigftcnS wur* 
ben bie 3lbäuberungen unb iMä'fje weber in bic offictelle #aub* 
a) S . oben § 83. 
b) ( S r o e r S im S3orberid)t ju feiner 2(U«gabe be« Witters unb 8anbred)t« 
© . X V I I fgg. 
c) lieber biefen oerbienren cftbl<5nbifd)cn Dberlanbgericht«fecret<5r (geb. ju 
Sfeoal b. 19. Vlpril 1690, ftarb um 1745) unb feinen <Sobn unb 9?achforger, 
Suftu« ^einrieb SRiefenfampff, ben »erfaffer ber SKarginnlien jum Stifter* 
unb i!anbred>t, voclcbc bei ( S r o c r « a. a. !D. CS- 483—574 abgebruett finb, 
f. K a p i e r « fo in ber SBorerinnerung ji:m Macbttaa, ju £ i a n t ' S ßbrom'f in 
ben M o n u m . L i v o n . a n t i q u a e *8b. I i . ©. I V fgg. 2(nm. *) 
a u s ber ruffifcben SiegferungSjeit . § 1 0 4 . 283 
fd)rift bes £)berlanbgerid)ts aufgenommen, norb autft haben fic 
fünft in ber JJraris Skadjtung gefunben Cd). Vielmehr bat bas 
Zitters unb Janbrccftt in ber ®eftalt, it>ie es bon S r u f i u s »er* 
faßt war, bis auf bie neuejfe 3 c , ' r fomo&l bei ben faubesgeriebten, 
als aueb bei ben hofften dteidßautoritäten fortmä'brenb Wnerhnnung 
gefunben. 
§ 1 0 4 . 
2) D e r ffiubberg * <ad)raber ' f rbe f a n b r e r b t s e n r tuurf für 
S H b l a n b * ) . 
Die tböbrenb ber polnifdjeit unb fd)metifd)cn Regierung febl* 
gcfrblngcnen Sobiftcationsberfud)e Ca) brrnnfiißren bie liblänbiftbe 
9itttrrfcbaft bei ber Unteriverfung an 9tufj(nnb, um bie Abfaffung 
eines boüftä'nbigen £anbrcd)ts ju bitten Cb), moju Staifcr tyetet 
b e r ©rof je jnjar Hoffnung marbfe Cc), obue bafj bicfelbc jebod) 
ma'brenb feiner Regierung realiftrt mürbe Cd). Sinem SanbtagS* 
febfufj bom 3 . 1727 jufofge manbte ftd) bie 9iftferfd)aft bcsbalb 
mit einer 33ittfdjrfft an Äat'fer $)eter I I . , weldjer bie 9iicberfcljung 
einer Sommiffion ju biefem 23el)ufe anorbnere Ce). Allein erft auf 
bem i'anbtage bom 3-1730 mürben ju 5)iitglicbcrn ber (Jotnmiffton 
gemäbll: ber jebesmaligc reftbirenbe l'unbrntb, «IS Gräfes, ber 
d) äöann bt'e beiben legten S i t e ! be« fedjftcn Suche«, ?uru«gefegc ent= 
bat tenb, bt'e fdjon früb ibre Jlmrenbbaifeit »erlernt Sabin m6gcn, ircggelaffcn 
veorben, ob bie SSSeglaffttng namentlich eine $olc\e t e r JÄeoiftonen, unb treldjer 
Ben beiben, VBar, ift nidjt ju ermitteln. SSeral. G h n c r « a. a. O . ©. 637. 
' ) ©. überhaupt S d ) i » a r t ) , ®efdjid)te ber liBltSnbifdjen 9?itterred)te, in 
| > u p c [ ' S neuen norb. 9J?ifceIlan S t d 1 . 5 u. 6. ©• 2 1 9 — 2 4 6 , 
.-.) @. oben § 73 unb 8 1 . 
Ii) Xccorbpunffe ber [ iolinb. 9fitterfd)art »om 4 . 3u l i 1710 ?(rr. 10. 
c) Ellert). Sfefclutioit o. 12. Octhr . 1710 jttm Art. 10 . 
d) Sntereffant i(t e«, bafj burd) ben 9t. 1t B. 9 . Decbr . 1719 bem © f 
na t in Sej tebung auf bie bamal« beabfidjtigte GoMfication für ba« Sftiä) 
(auf ©runblage be« fdjroebifrhen 8anbred)t«) »orgefd)rieben marb, bei ber Wes 
fefcgebung über ba« @üterred)t (IIOMIICTUMJI ^ t j t a ) bie ÜB» unb eflbjänbifcben 
S?ed)te, iBeil fie in biefer 8efcre mit ben rufftfch>n ®efc$en mehr harmcm'ren, 
jum ©runbe j u legen 
e) OTerh. SRefolution Bom 11. © p t h r . 1728. 
2 8 4 tfbfchti. VII. Si»;, «fths unb cuclcinbtfche 9iecbt«queUen 
£anbratb ©cinbolb o. S b l f e r f a m , ber ftellOertretenbe S3icepräf> 
beut be? £>ofgerirht« 3 . 0. S d ? u l £ unb ber 9lfM*>r 3 . » . S r b r a * 
b e r , unb au« ben oier Streifen: 3 . ®. S3a ron o. © u b b e r g , 
S t o b t 0. S ü r g e n e b u r g , ® . 9t. 0. d i c h t e r unb £ . ». 9teb* 
b i n b e r ; al« Secretär E- £. >8a ron U n g e m * S t e m b c r g . 
Dtefe Eommiffarien würben oom liblänbifrbcn ©eucralgouocrnement 
t'm (September 1730 beftätigt, unb erhielten ben 9(uftrog, ihrer 
9frbeit ben Engelbrerbt ». SQicngbcn'fd)en Entwurf jum ©runbe ju 
legen. Der neue Entwurf warb im 3 - 1737 bollenbet unb ber 
auf bem Sanbtage Ocrfammelten 9titterfrbaft bon 23ubberg unb 
© r b r a b e r , wclrbc an ber 9fbfaffung ben meiften 91ntbeil hatten, 
borgelegt. Er fübrt ben Stttcl: D e s £ > e r j o g t b u m « £ i ö l a n b 
b i t t e r * u n b £ 'anbrecht unb beftebt au« fünf 93üd)crn: ba« 
erfte entbält bie ©rridjtsorbnung unb ben Procefj in 37 Sitein; 
ba« jweite ba« $erfonenrcd)t in 16, ba« brittc ba« Erbred)t in 
15, ba« oierte ba« Sadjen* unb Dbligatiouenred)t in 27, ba« 
fünfte ba« Sriminalrecbt unb ben Sriminalproce§ in 30 £itcln(f"). 
E« warb nunmebr eine neue Eommiffion au« fünf Sanbrätbm unb 
Oier anbern ©fiebern ber 9iitterfcbaft, nebft einem Seeretäreu, 
niebergefefet, unb berfelben bic fjicoifton bc« Entwurf«, mit 3 " * 
jiebung ber früheren Sommiffaricn 0. ©ubberg unb 0. Sd)raber, 
fo wie be« 9icgierung«ratb« ®. S a r o n 0. © u b b e r g übertragen. 
Diefe Eommiffion forberte Oon bem ^ofgerirbte unb ben £anbge* 
richten, beegleithen bom rigifeben Statbc, Erflärungcjt unb S3cmcr* 
fungen über ben Entwurf ein, oollenbcte bie 0icoi(ion im SÖcärj 
f) D e r (Jntwurf ift noch ungebrueft. (Sin 23erjeid)iii?j cer einjelncn Zitel 
f. bei © c h w a r g a. a. .0 . ©. 226 fgg. ©ie Cuiellen, au« benen ber @nN 
rourf cempilirt roorben ift, finb unter ben einzelnen 2utifeln meift genau 
angegeben. 2tufjer ben eigentüd; liolänbifdjen 9tfd)t«qucUcn, bem romifdjen 
Siecht unb einigen gemeinrechtlichen ©djrif ten, finbet fid) befonber« häufig ba« 
cftblänbifche Z i t t e r s u.ib Canbrecht aUegirt , meldje« überhaupt al« SOlufter 
porgelcgen ju haben fdjeint; bann aber auch mehrere beutfehe «üarticularrcchfe. 
Unter ben l ede rn ift ganj befonber« ftarf benufct „baS preu&ifd)e SSanbrechr," 
worunter ba« ftanbrecht be« Jperjogthum« Preiipen ju »erftehen ift, unb j w a r 
biejenige Stebaction beffilben, welche unterm 27. S u n i 1721 für Dftpreußen 
publicir t würbe. SSeigl. ». SBunge in ben ffirOrterungen 58b. I I . © . 143, 
bef. Änm. 118. 
aus ber ruffifdjen SJegimmgsjeit. § 104. 285 
1740, unb es würbe nunmehr, nad) ©efeitigung ber »om ®ene= 
ralgouberttcmeut entgegengefejjten ©d)Wferigfcitcn (g), ber Stifter* 
fcbaftsfccreta'r gabian b. © t a t f c l b c r g mit bem Entwürfe an bie 
in St., Petersburg fid) aufl)a(tcnben Sfittcrfcbaftsbcputirten, i'aub* 
rär&c 3 . ®. P. S c r g unb 3 . 23. © n r o n 0 . Slofeti , abgcfanbt. 
Der Entwurf warb, ba bie Äat'ferfn A n n a Soannowua furj 
Porber mit Zote abgegangen war, ber Sirgentin A n n a , SJJutter 
bes Saifers 3 ' » a n , mit ber ©t'tte iiberreidit, benfelben einer 
Sceyiffun 311 untergeben unt AIIerl)öd)ft ju beftätigen, fobaun aud) 
bie Verausgabe beffclben im Dritd ju bewilligen. Die bemzufofge 
niebcrgcfetjte StebijtonScommiiftpn beftaub aus bem präfibrnten beS 
9teid)SiuftijcoüegiumS, gi irf ten S r u b c j f o i , beu ©taatSrätije» 
». E m m e unb <p. S w a f d j u i n * S a m a r f n , bem 3nfti'xratb ber 
Acabcmie ber &Uffenfd)nftcn 65olbbad) , bem ÄricgSratb G e n t r o * 
P i u s unb ben Starben P. fta gerne ift er unb 0 . ®Iücf, unb 
Würbe beauftragt, ben Entwurf mit ben bisherigen liblänbtfd)en 
Stedden
 8 u Pcvg(eid)en, unb ju bepriifrn, ob ber Entwurf gehörig 
abgefaßt fei, ober irgenb einer Abänbcruug pber Ergänzung be« 
biirfc, bei bem Alten bie AUerhörbfte ®ewa(t unb bas Äronsinte* 
reffe ju berüdfjrbtigen, unb fobann bas SBerf mit einem ®utachtcn 
bem Kollegium ber lib* unb eftblänbifrhen ©ad)cn ju übergeben. 
Diefes folite es nochmals prüfen unb mit einem ©entiment bem 
«Senat überreichen, welcher nach genauer Durchficht feine Meinung 
unterzeichnen «nb jur SBefta'tigung bem Staiferlirben Sabinct bor« 
fteHen folite 0 0 . Die Sommiffion begann febodt) ihre Arbeiten erfi 
im 3> 1744 unb tbeilte eine Abfrbrift beS £anbred)tS bem liblän* 
bifchen ©enerafgoupernement mit, welches aber erft im 3- 1751 
nid)t nur einen befonbern — im Entwurf übergangen gewefenen — 
Stiel: Pon bem ®encraIgouPernement unb ber Stegierung je., fon* 
bern aud) nod) einige anbere 3 lM f l& e u » b 33cmerfungcn ber Siepi* 
fionscommiffion überfanbte. 9Jad)bem enblid) aud) biefe Eommiffion 
jj) Da« (sJeneralgouuernement öevtanate närnlid) ben ganjen Ontwui f j u r 
®urd)ft'd)t unb Seprüfung, würbe jebod), auf SJorftellung ber JRitterfdjaft 
burd) eine Siefot. beß 9rcid)6JuftijcolIegiumg bom 9 S a n r . 1741 mit biefem 
Bnfjnnen jurücfgeituefen. 
Ii) Siefol.ition ber Qfabinettminifter uom 28. «ötärj 1741. 
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ihre Slrbeitcn geenbigt unb ben Entwurf bem 3uftijcDßegt'um über* 
reicht hatte, fanb letzteres fo bt'ef baran zu änbern, bafj baburct) 
ein neuer Entwurf entftanb, wr ldw nebft bem früheren um ba* 
3af>r 1755 bem «Senat Oorgelegt marb. Diefcr bcfchloß, ben Eut* 
Wurf ber baS 3abr Oorber beim Senat errichteten 3lc id )Sgefe{3* 
e o m m i f f i o n G) mit bem 31uftrage zu übergeben, nach 3?eenbigung 
ber übrigen ihr aufgetragenen ©efebäfte, auch ben liolänbifchen 
£anbrcd)tscntmitrf ju rebibiren, unb fobann bem Senate borju* 
fMen 0 0 . 'Mein bie ©cfefccommiffion fchritt aud) mit ben Ent« 
würfen für baS 9(ctd)Sgefe£buch, nur langfam oorwärts, unb fd)eint 
ben liolänbifchen £anbrechrsentwurf wenig beamtet zu haben; benn, 
wiewobt gegen bas Silbe bes 3ahrcS 1761 Deputirtc aus ?i0* 
unb Eftblanb zur £b e l 'Jnabme an ber 9ieoifion bcfjeibcn nad) S t . 
Petersburg berufen würben (I), fo fam es ju biefer benttod) nicht, 
bis bret %\bv fpäter ber ©efehcommiffton Oom Senat Oorgcfdjrie* 
ben warb, ben Entwurf nebft ben Oom 3«fli3colIegium gemad)ten 
33emerfungen, ba er — wegen 9iichtoollenbung beS JJtcichsgefet^ Ä 
buches — feiner fJteoifton unterzogen worbcn, bem Senat , bem 
an ber Äenntnifj bes Entwurfes gelegen fei, unberzügfich Oorzu* 
fteüen Cm)- Dies ift bie leijte S p u r einer offtcfclfcn 23ead>tuttg 
beS Subberg *Schraber'fd)en £anbreehtscntwurfs für SiOlanb, ber 
fomit feit jener Seit ber 33ergeffenheit anheimfiel. 
§ 
3) E o b i f i c a t i o n s P e r f u c h e 
Ä a t f e r i n E a t h a r i n a II. 
105 . 
u n t e r ben R e g i e r u n g e n ber 
u n b S ta i f e r s S l l e r a n b e r I. 
Die Oon ber Äaiferin E a t h a r i n a II. im 3 . 1767 grofjartig 
projrctirte ©efe^commiffion zählte unter ben 565 9JcitgIiebern, aus 
ii Ueber biefe, fo roie über bie froheren (Sommiffionen j u r .foerfteltung 
einer »otlfrdnbigen ©efe^gebung für ba« ruffifebe Sceicb f. befonber« (91f. ö r a f 
© p e r a n s E n ) ©cfcbicbtü'cbe tSiuleirung in ba« C o r p u s i u r i s be« ruffifchen 
Seeich«. Ueberf. au« bem Siuffifcben (oon g . @ . B . S 3 u n g e ) 3?iga unb iDorpat, 
1833. 8. ©. 7 - 2 8 . 43 fgg. 
fc) Sefebt be« ©enat« 0. 22 . gebr . 1755. 
1) ©enatSufa« Dom 8. £ e c b r . 176t . SSQI. © r a f © p e r a n « f p a. a. O . 
©. 26 fgg. 
m) 2)e«gl. oom .29. © p t b r . 1764. 
aus ber ruffifdjen 9tegicruna,«jeif. § 105. 2 8 7 
betten ffe beflanb(a), aueb Deptttirte aus Sftb* «nb ginn* 
lanb, ruelrbe, eine ber 1J> $articuIarcommiffionen bilbenb, bie lib=, 
eftb' unb fijinla'nbifrbcn ©efei;e rrbigiren feilten. S ie maebten fjd) 
gunä'rt)fr an bie 2>urd)fitbt ber bis tabin gcfammclten Materialien, 
unb ba biefe in ber größten Unorbnung firb befanben, feilten ffe 
t>or Allem georbnet, unb feftemnrtfcbe Aitsjüge baraus verfertigt 
Werben. Diefe Arbeit würbe jwar begonnen unb bis jüm 3 f l bre 
1767 fortgefetjt, frbn'tt jeboeb nur langfam Vorwärts unb Würbe 
in ifjrcn Stefultateit als böd)|i ungeuiigcnb erfannt (b ) . 
Sie im 3 . 17117 von iiat'fer $ a u l nt'cbergcfei,Ue ©efefccom* 
mifffon ( c ) febeint bt'e Abfaffling befenberer ^roui t tc ialgefefe* 
bürber nirbt jum ß\vcd gehabt ju baben (tl). Dagegen erbt'elt bt'e 
bon Äaifcr A l c r a n b e r I. im 3abre 1804 organifirtc ©cfefccom* 
miffton ben ausbrücflirben Auftrag, aud) eine gujammenfteUuna. 
ber $roüittcialgefeije ber befonbere Stecbte geniefienben ©ouberne* 
ments ju öeranftalten (e ) . Diefer Sommifjton Würbe junäcbft ber 
«) @. tlber tiefe (Jornmiffion b e s t r a f e n © p e r a n t f f t ) S inte i tung in ba« 
C o r p u s iu r i s @. 2S fgg. Die bcrfelben am 30. 3 u l i 1767 erfbeitte berühmte 
Snftruction ift »on ber .Raifcrin grSfitentbeil« tjodjfreigcnhcinbig — meift in 
franä&ftfdjer, bin unb wieber aud) in rufftfeher ©prache — abgefafit. £>t'e 
Urfchrift, 123% Sogen ftart (baöon nur 12 Sogen nicfjt »on ber # a n b (Sa-. 
thar ina '«) wirb bei ber OTabcmic ber Söifjenfdjaften in ©t . *Pe!er«burg auf» 
bewahrt . JDie erfte £>rucfau«gabe erfdjien in rufftfeher S p r a c h e : 9)?o«f«u 
1767. 8. 3m 3- 1770 würbe ju © t Pe te r sburg eine 2iu«gabe in rufftfeher, 
lateinifdjer, beutfeber unb franjbfifcbcr ©piadje gebruett. 3n« Stalienifcbe 
überfegte bie Snftruction G. V i g n o l i (Zur i j ro 1769. 8.), in« Snglifcbe fSt. 
S a t i f t f d j e w (Sonbon 1768. 4.), in« Stcugriedjifdje @. S u t g a r i « . ( S t . $>e--
ter«b. 1781. 8.). S e r g l . überhaupt S a c m e i f t e r ' « rufftfefie S ib l io tbe t S b . I . 
© . i i fgg-
b) o. S t a b b e n unb © r a f S t e u e r « a. a. O . ©. 183 fg. 
c) ©. bie Ufafen »om 16. iDecbr. 1796 unb ». 3 1 . SO?ai 1797. 
ei) S c r g l . überhaupt über biefe alteren ßommiffionen ba« Merhocbft 
beftatigte DJiemoriat be« Sufttjminifterium« »om 28 . gebr. 1804. Mbfcbn. I./ 
aud) in £ . © t o t e h , Stufjlanb unter Weranber bem ©rften. S b . III . (@fc 
9>eter«b. unb Ceipj. 1304. 8.) ©• 202 fgg., 211 fgg. 
«) ©• ba« in ber ttnm. «1 angeführte ffltemorial »om 28. gebr . 1804 
2Cbfd)n. I I . unb bie 2(Uerb6djft heftete. Organifa t icn ber (äSefe&commiffion »om 
7. SOietrs 1809. 
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Entwurf einer Stabtorbnung für Riga, welcher bon einer bafelbji 
nt'ebergefe|<ten befonbern Eommiffion abgefafjt war, jur fünftigen 
Serücfftcbtigung übergeben CO- 9lber erft im 3- 1818 erfucbte Cer 
3>rä'fibent ber 9feirbsgefej5commifjiion, gü r f t Popuch fn , ben 
bamaligen Eibifoberbefeblebaber oon £io= uttbEurlanb, tyl). War* 
qu i« p a t t l u c c i , in ben gebarbtcn bct'ben ©ouöcrnemente unter 
feiner, faulucci'ä, unmittelbarer Leitung ftel;enbe Eomite's am 
erfahrenen unb red)tefunbigcn Beamten, jur sBeranftaltung »oll* 
fränbiger (Sammlungen ber $rooincialgefefee, ju ernennen. J)icfe 
Sammlungen ber befonbcren lib* unb curfä'nbtfchen 5>roOincialge* 
fe^e follten nach eben ber jDrbnung unb in eben ber 2lrt jufam* 
mengeftellt werben, wie es oon ber Eommiffion bei Sammlung ber 
allgemeinen (Befette bes rMffffrf;en 9leid)i gefd)cl)e Cg), fo bafj bart'n 
f) 3 " SSeraniaffung »on 3wi| t igfeitcn, wcldie in SRiga über bie SBiebcr; 
einfübrung bet im 3- 1796 triebet aufgehobenen ruffifdjfii ©rabforbnung 
oom 3 . 1785 (f. oben § 26 u. 81) entftanten »raren, warb am 21 . Sföärj 
1803 befohlen, bcfclbft ein (Jomitc au« («liebem be« «Rothe«, j u r JfuSarbeis 
tung be« ©ntwurf« einer S t a b t o r b n u n g für .«Riga ju erricfjfen. JDiefe« 60, 
mite , au« je jroei ©liebern be« .«Rath«'«, ber großen unb flefnen ©übe befte» 
benb, mürbe im Tlpril b. 3- niebergefe^t, unb juglcid) ben rigifeben Äaufleuten 
unb «Bürgern ruffifd)er Ka t ion , »reiche eine 3btilnal)me an bem Somi t« 6ean= 
fpruebten, biefe j w a r nidjt jugeflanben, jebod) bie Sttafjrung t'brer ^Rechte bei 
biefer ©clegenbeit Merbocbften O r t « jugefidierf. 3m 3- 1805 mürbe ber von 
ber (Jommiffion »ollcnbete Sn t i r u r f bem «JRinifterium be« Snnern »orgefteUt; 
jebodi nad) beffen »ortihifigcr Pepri tfung mitteilt M(lert)od)ft beftütigten «Bc= 
fdjluffc« bc« OTiniftercoinite eom 5. 3 u n i 1805 oerfügt, biefe Angelegenheit 
ber ©cfcgcoinmif jtoti j u übergeben, um j u feiner äci t berüeffiebtigt ju werben. 
23ergl. t>. .«Rabben unb © r a f © i e o e r « a. a. D . ©. 184 fgg. 
g) 3 m 3- tS15 hatte nämlid) bic «Keid)«gefc&commifffon eine foftematifebe 
S a m m l u n g ber ruffifchen ©efe$c (CiicTCMaTHweeKiii C K O ^ I . cjurecTBYtomiixi. 
3aKoiic>B% PocciiicKou IlMiiepiii) begonnen, oon weldjer 15 SMnbe in 4., bie 
prit>atred;i(id)en ©efc&e, mit »u«nabmc be« Obltgationcnred)!«, ruthaltenb, unb 
unb ein «8anb ber S a m m l u n g ber Griminalg.f.-fje erfdjienen. 2(u« biefer 
©ammlung würbe unter bem S i t e l : OciioBanin PoeciftcKaro npana tc. ein 
gebrängter 2(u«jug angefertigt, oon welchem 2 SSänbc, bie (Einleitung in ba« 
«Jhioatredjt, ba« perfenen-, gamifien,, ©acben: unb Srbredj t enthaltenb, ju 
© t . «Petersburg 1315 unb 1822. 8- erfebienen. ® e r erfte 2bei i crfdjien aud) 
beutfd), unter bem S i t e l : 3nft i tut ionen be« ruffifchen S?cd)t«. ©t . «petcr«b. 
1819. 8. , namcntlid; um ben proüincialgefe&comitö'« j u r «Ridjtfcbnur unb j um 
9Ru[ter JU bienen. 
a u s ber tuffifcben Steglerungsje i t . § 105. 289 
mir bem pribaiiedjt ber Anfang gemnrbr, unb bafj jugfet'rb bon 
ben Sc-mtre's bei febem Abfdjnitfc bemerft werben folfe, ob bie 
angeführten ©efrj.« nicfjt mangelhaft ober unpaffenb, unb in wie 
Weit fic einer Ergänzung bcbürftig feien (h) . Ein gleidjcS Anfurben 
mar an ben 'eftblmtifdjctt Gtbtigoubcrncur, S . 3 - 2 3 a r o n Uer* 
f ü l l , gefreut werten, unb fo mürben benn oon ten Befehlshabern 
ju SDtitglictrrn tcr domife's gewahrt: für fibfant ter ^anträte) 
2B. g. Jöaroi t bon U n g e r n * © t e m b e r g als ^rä'feS, ter 8anb* 
ratb ®. 3 - b. 23ubbeubrocf , ter ©eneraffuperintentent S. ®. 
© o n n t a g , ter Pantridjter (nachmalige i'anbratb) St. 3 . 2. © a m * 
fori bou |W mmel f t f em, ber ®oubernemcntsbrocureur (nadjma* 
lige SBiccgouSerncur) 2. b. H u b e , ber rigt'fdje SBürgermeifter 
© t a r r f e , ter 3tart)sberr % ®. © e b > a r f 3 , ber £>6erftSraI g. b. 
S u b c , unt ter .?>ofgerid;tsfecretä'r A. >2£. b. S e n j ; ledere beite 
Sietacforen uut ?enj audj ^rotocoDfübrer. — gür Eftljlant: t i e 
Santrä'tbc 3 - ©• b. 23crg unt 31. ©. b. S p ä h t e n , tcr Stüter* 
fdjaftsbaubtmann SD. B a r o n Stofcn, ter ®oubcrnementsbront* 
reur G. S t i e f e m a n n , tcr SicgieritngSratb 3 - HüffenS, tcr Sie* 
gferungsaffcffor Cuad'marige ©d)ulentireeto0 SB- S a r o n Sioffif* 
I o n , tcr ©bntirus £>. S Ü t e b ö b J , ter Statbsberr A. S. 3 o r * 
t a n unt ter Atbocat St. S B e t t e r j t r a n b . — gür Gurfanb: ber 
ObcrbofgeridjtSratb ®. b. ® n g e ( b n r b t , als $räfeS , ber Ganjfer 
A. b o n g f r t f s , bie CbcrbofgerfdjtSrätbe tt. B a r o n bon ©djlt'b* 
b e n b a d j unb 3 . g- O r g i e s , gen. u o n S t u t e n b e r g , ber ini* 
tau'fcbe ßberbauptmann g. b. STcirbacb, ber ®oubernementSbro* 
curcur 35.». © d t r ö t t e r , ber Oberbofgerfdjfofecretar SB. A n b r e ä , 
ber GoIlrgtYnratb ®. b. h a r t e r unb ber 3uftijratb 30. b. St übt'* 
ger. Unterm 5. 35? ai 1818 erhielten baS Iibiä'nbifd)e unb baS 
•curlänbifrbe Gomfre bon bem Gibifobrrbefebfsbaber eine 3nftrn* 
ction, ber jufofgc fie fid) beibe mit et'nanber berathen, einen $fan 
für ihre Arbeiten entwerfen unb jur Brfräfigung unterlegen foff* 
ten. Schon im boraus fei barauf £tnfirbt ju nehmen, wie , narih 
Beeubigung ber Arbeiten, burrb 3 l ,fammenrreten ber beiben Gomi* 
te 's eine Annäherung unb mögliche Uebereinfh'mmung ber heiben 
1») Stefcript be« dürften eopuebin oom 9. SOteirj 1818. 
SfoUlnt. 8iti*ts,itf,ti(t>te i. 19 
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®efe£büd)cr öermittelt »erben Forme. Bugleitb f ° I l f >1lIfb barauf 
bingewiefen werben, wie bte $rooinct'aIgefe<je mit ben 9ieid)*gc* 
fetten in Uebereinftimutung ju bringen wären. 9Utd) ba« efthläit-
bil'ebe dfomite fejjte fieb mit ben beiben anbern in 93crbinbung, 
befonber« feit ba« ©ouoernement (Sft&lanb bem Oberbefehl be« 
SHarqui« $aulucci mit untergeben werben war CO- — 3nbeffen 
begannen bie einjelnen Somite'« t'bre Sirbetten, jebes befonber«; 
unb zwar mdcrjte ba« liolänbifebe fowobl al« ba« curlänbifrbe ben 
Slnfang mit einer m&glidjfi oollftänbt'gen «Sammlung ber fo febr 
jerftreuten fJcecbte'quellen (k) . Darauf würbe zur eigentlichen föfte« 
matifdjen Bearbeitung ber einzelnen Sierbtstbeile, unb jwar Oers 
jüglid) be« 3)rt'öatred)t«, in l'iolanb aud) bc« Äirrbenrcdjr« uttb 
be« Proceffc«, gefebritteu. Uebrigen« mad)ten biefe arbeiten nur 
febr langfame ftortfdjritre: unb blieben zulegt faft ganj rul)cn, na= 
mentlid) feit ber Steorganifation ber 3fei'd>«gefej5commiffton burd) 
fiaifer 9iicotaU« (1). 
§ 1 0 6 . 
4 ) D i e ( S o b l f i e a t t o n S a r b e t t e n u n t e r S ta i fer O i i c o l a u « : 
a) für b a « S t e i d ) * ) : « ) S a m m l u n g ber ©efet te . 
Äaifer 9 l i c o l a u « nahm gfeid) nad) feiner Sbronbeffeigung, 
burd) Umgeftaftung ber bisherigen 9icicbSgefej?commiffion in eine 
j w e i t e 9 r b t b e i l u n g S e i n e r e t ' i enen G a n j l e i , ba« 5f?erF 
ber Sobiftcation unter unmittelbare eigene 3luffia)t Ca). Die obere 
i) 9c. U. o. 26 . 8»<5rj 1319. 
h) jui biefem Sweet erlief namentlich ba« cttrlünbifdje Somi te unterm 
18. Decbr . 1819 eine gebruefte Vufforbcrung an alle SSebbrben unb >bri»at» 
perfonen, j u r SRittheilung ber bei ihnen befinblicben Sfed)t«queU>n, unter 2üu 
fd)lu§ eine« SerjeidjnijTe« ber oom ß o m i t e berei:« gefammclten Duet ten. 
1) ©. überhaupt nähere Detai l« bei <5 ©. S o n n t a g , (Sinige Wachs 
ridjtcn über bie gegenwärtigen «prooincialgefegcomitcen ber Cftfecpro»injen, 
in 0. SBrecrer 'S Sahrbud) f. 9?ed)t«gelebrte. » b . I © . 314 fgg., aud) au«i 
jug«met'fc im ßftfeeprooinjcnblat t . S a h r g . 1323. © . 28 fgg. — ». S tahbe t t 
unb © r a f © i e ö e c « a a. ß . © . 186 fgg. 
*) ©. überhaupt © r a f © p e r a n « ? » ' « ©inleitung in ba« C o r p u s iuris 
© . 6 5 - 1 9 1 . Cergl . and) g . ®. ». SSunge , bie ©efe&e be« ruffifchen :Weich«, 
beren ©ammlung unb Sccbaction, in ben Dorpa t e r Sabr&ücbcrn für Cit teratur 
m. I. ( D o r p a t 1833. 8.) © . 23 fgg. 
«) 20ieri)od)|le« Sfefcript an ben Surften 8opuchin »om 3 1 . 3 a n r . 1826. 
flu« ber ruffffffton Otegierungs&eit. § 106. '291 
Leitung ber Arbeiten würbe bem toirllirben ©cbeimematb, nad)-
maligen © r a f e n SU?, S p e r a n S f p übertragen, *um <Xbef ber 
jweiten Abteilung ber Äaiferlidieu «Sanjlei aber ber ©cbeimeratb 
SW. B a f u g j a n s f b , ernannt. Bor Allem fd)vtrt man jur Anlegung 
einer ppilftänbigen «Sammlung aller ruffifcbcn ©efeije feit ber Ulo* 
fbettie bes 3 i l V f U A l e r e t SKidjai lowitfd) bom 3 . 1649 bis 
jum £obe bes alaifers Aleranbcr, unb bolleubcte bie Sid)tung unb 
chronologifdte 3"bimmcnftcllung ber gefammelten Urfdjrtften ber 
©efetje im SDtürj 1830. Bereits am 21. 9)tai 1828 hatte man 
ten Drurf biefer Sammlung begonnen, beenbet würbe terfclbe am 
I . April 1830, unt fie erfd)icn ju S t . Petersburg unter tem 
£itel : (Tojnöe coßpauie 3aK0i toui . PocrificKoii I lvnepin, in 49 
ftarfeu Sän ten in gr. 4., l o o b o n tie 40 erften ten 2er t ter eigent* 
lidirn ©eferje, unt $war fowol;! tcr nod) gegenwärtig geltenten, 
als aud) ter junt Sbeil oter ganj ungültig gewortenen, P o m 29. 
3anuar 1649 bis jum 12. December 1825 in d)ronologifd)cr £5rb* 
nung, in Allem 30,920 Sümmern, enthalten. A n * tie fpecicll 
für t ie Oftfeeprobiuien erlafjeucn ©efeije finb in biefe Sammlung 
aufgenommen (b}. Bon ben übrigen neun Bänben enthalten fedjs 
bie 3bUtarife, (Seats, ©efetje über Uniformen, p lane , 3eicbnun* 
gen i c ; bt'e brei legten bagegen fcl>r jmcrfmnfit'g eingcrid)tete d)ro* 
nofogifcbe, alphabetische unb fpjiematifdje 3icgt'fter unb JJteperto* 
rien (cO. — Sine gortfeijung biefer Sammlung bilbet bie fog. 
gweite ©efetjfammlung (BTopoe coßpaHic SaKOHOBT.), beren Drud 
im 3 - 1830 begann, unb welche bie ©efefce beS ÄaiferS SticolauS 
bom 12. December 1825 an enthält unb ununterbrochen fotrgefcfct 
Wirb, fo bafj jährlich bie Sammlung ber im Porangegangenen 
3abre erlaffenen ©efetje in einem bis ju brei Bänben erfd)eint. 
Sebent 3ab>'9 r tngc ift ein d)ronologifd)es Berjeirbnifj unb ein alpha-
betifches Siepertorium beigefügt. Bon biefer Sammlung finb bis 
jeijt 22 3al>rgänfje in 41 Bänben erfrbienen. Die Qahl ber barin 
abgebrurften ©efetje beläuft fid) auf 21,843 Wummern. 
h) ufafen aus bem britten Depar tement be« S e n a t « finb übrigen« (n bte 
S a m m l u n g nicht mit aufgenommen werben. 
c) 5Cirerh6ct)fte« SRefcript an ben Dirigirenben be« Suftijminifterium« oom 
5. ?fp'il ( S . U. 0. 14. 93!ai) 1830. © . überhaupt bie SJorrebe jum elften 
SBanbe ber «Sammlung, unb ©raf ©peran«fp a.a.O. ©. 129 fgg. 136 fgg. 
1 9 * 
29'2 2(bfrbn. VII . 2t»;, t$t)-. unb curlonbifch« SJethtaquclIen 
§ I07 . 
ß) S p f t e m a t i f c h e 9 i e b a c t i o u (<Swot ) be r ruffifchen 
Stcidjögefefce. 
•Jcachbcm bte djronofogffd'e ©cimmfung ber bt'sberigen ©efefje 
»ollenbet War, warb »on ber ^weiten Slbtbeilung ber Slaiferltcben 
Sanalei bte Bearbeitung einer fpfirmatifdieu Darftellitng berfelben, 
einet* fog. S r o o b ( a ) , begonnen 0 0 , fn welchen, mit äöeglaffung 
aller antt'quirtcn unb burcb fordere @efe£e bcrogt'rtcu Befh'mmun* 
gen, nur bte norb gültigen ©cfctje, mit müglicbfter Beibehaltung 
ber verba dispositiva, unb mit ftetcr S3crweifung auf biefe Quellen, 
aufgenommen würben (c) . Diefes üBerf warb — nad) mejjrfadicn 
Sfteoifionen (d) — im 3 . 1832 »ollcnbct, unb unter bem 2itcl : 
Cnoxh 3ai:oiiOB'b P O C C Ü I C K O U Ifjuicpin, nouc j t . n i cMi P o c y ^ a p a 
HjtnepaTopa Hni;o.iaa IJaBJOBina c o c T a n - i e n n w ß , ju <St. tyctexä* 
bürg in 15 Bänbcn in gr. 8. gcbrudtCc). Daju fam ein 3 r t * 
balt0»eräet'd)nifj in einem B a n t e , unb ein alpbabetifdjes Üteperto* 
rium ( y u a a a T e j h ) , gleid)fall$ in einem Ban te . 
Die 15 Sä'nbe tes ©wob umfaßten alfe Zweige ber ruf|Tfd&en 
©efejjgebung, mit Sfusnafyme 1) ber ©efct)e über baS Unterrid)tSs 
unb Sontrolewefen; 2) ber üßerorbnungen über bte fremben Eon* 
fefftonen; 3) ber über baS 3>ofrmcfen; 4) tcr alricgsgefcfce unb 
5) ter Äircbcngefefce. Stüe übrigen 3 , l , c ' ö e f"nb in jenen Bauten 
in folgenbe acht Bücber Hübeilt: 
st) SOergt über biefe« SBort, welche« im Sfuffifdjen jundchft „ © i f ü g c , " 
„fflewblbe" bebrütet , fobanu aber ber tedjnifche 2lu«bruct für eine fnjtcmatifdje 
JKebaction ber ®efe§e ift, 0. SSunge in ben © o r p a t e r 3abrbüd;ern S3b. I. 
6 . 24 fg «3b. II. @. 6 1 fg. 
b ) ©ine SSorarbeit baju waren au«fübrltdje tjifioiifd;e XJigeften au« ben 
urfprünglidjen ©efefcen. © . © r a f @ p e r a n « f . p a. a. O . S . 155 fgg. 
c) Ueber bie babei befolgten «Orincfpien f. © p c r a n « f t ) <S. 77 fgg., 
160 fgg. Jcamentlicb würben bie ©runbfa&e, weldje ber berühmte g r a n j 
SBaco o o n S ß e r u t a m für eine „ s t r u t t u r a n o v a v c t e r i u n I r g u m " in feinem 
SSJeice: d e d i ß n i l a t e e t a u g i n t n t i s s o i e n t i a r u m L i b . VIII . A p l i o r CO <fe 
82 empbieblr, babei jum ©runbe gelegt. @. ebenbaf. ©. 104 fgg. 
d ) SJergl. bie tflterb&cbften Stefcripte oom 23. Apri l 1328 unb oom 12. 
3 u l i 1829. epetanelt) a. a. O . @. 165 fgg. 
e ) 3 m 3 . I M S erfebien eine neue unorranberte Auflage. 
au« her cuffifchen gicgicrungSjcit. § 107. 293 
1) bie ©cfefje über bie StaatsPrrfaffung unb SBcrroaltung 
(v'rjH 'HCMnisi), in 3 53a'nben: a ) e)icicbsgrunbgrfe$ie, Dieirhc/bfbiJr* 
ben, Orbensftatutcn; b) SBcrvoaltung ber ©ouPcrnements; c) (St'pil* 
bienji unb 2Bal;lbicnft. 
2) bie ©cfctte über bie StaatSbienfibarfeiten CnoBHHnocTii), 
in einem SBanbe: Sierruteniciftiiug, (iiniiuart.'ruug unb anberrpeite 
ganbesleiftttngeu. 
3) bie ®cfe(?e über bas ginanjmefen CKa3cnnoe y i i p a c i e H i e ) , 
4 B ä n b e : a) birccte unb inbirecte «Steuern ( i N w a r r n n n o n u i i H b i ) ; 
b ) ßollipefcn; c) Siünj - , Berg* unb ©aljrpcfen; r l ) gorft* unb 
Domäncuwcfcn. 
4) bie ©efetje über bie Stänbe ( c o c t o h i ü h ) , i ^ a n b . 
5) bie börgcrliebcn unb Agrar* Ööiejfnngs) ©cfeijc, rpa>K-
^•jucnic ii MCHteubie s a K o n u , ein S a n b : p r i P a t v e c b t , (SiPilproccfj, 
©erfahren in unftrcitigcn Sacben, Agrarmcfen. 
0) bie fraatsnn'rtbfdjaftlirbeit ©efcöe ( r o r y ^ a p c T i t c m i o e (>.ia-
r o y c T p o i l c T B O ) , jwet'Ba'nbe: a) (£rcbitau|ralten, #anbel , ^abrufen 
unb ©emerbe; b ) äßaffcr* unb SLiJcgccomnutnicatiotten, 33autpefen, 
Sraubgefeöe, frä'ttifdic Oeconomie, Sanbsvirtbfebaft. 
7) bie Polijcigcfclje (o . iaro 'mi i ic) , jmei SBünbe: a ) 23erfor* 
gitugspolijci, milbe Stiftungen, SWebicinalmefen; b) Pafj* unb 
Cäuflinostucfen, Sid'erbcitS* unb Sittenpolizei; Arreftautcnmefen. 
8 ) bie pfinlirben ©efei/c (vro . ioBi ibic 3 a K o n w ) , ein 23anb: 
Criminalredit unb Sriminalprocefi. 
Die Gucücn, aus beneu jeber einzelne Artifel entnommen ijt, 
finb unter biefem genau angegeben, mit SBcrmct'fung auf bt'e 9tum* 
mer, unter mclcber bas ©efetj in ber Sammlung CS 106) abge* 
brurft ift. Am Sdjfuffe febes Sanbcs finbet ftd) für jeben £au) j t* 
abfdjnitt ein d)ronologifd)es SBerjcicbnifi feiner Cuelle, mit 9tüd= 
roeifung auf bie einteilten baraus gcfd)öpften Artifel. 
9tad;bem bas ©erf fm Qxud Pollcnbet unb im 3teid)Sratb 
be^rüft lporben mar, erfebien bas SJtanifejt Pom 31 . 3attr. 1 8 3 3 C D , 
meldtes Porfdjrt'eb, ba§ ber Smob mit bem 1. Sanuar 1835 in 
gefe^lirbe Straft unb ÜBirlfamteit treten folite, unb jroar an Stelle 
f) S e i © p e r a n « f n a. a. £>. ©• 181 fgg. 
294 mm. VII . ?j» s, efjf).- unb curlctnbifcbe Si«d)tiqutlUn 
ber bisherigen einzelnen ®efef)e, bte übrigens babureh nur in eine 
_ einfache u n b georbnete gorm gebracht feien. 9ltle feit bem I. 3a* 
nuar 1 8 3 2 (bis W o h i n ber ©wob rrirljte) erfrl)ienencn, wie alle 
füuftig ju erlaffeitben ©efefce follten in berfelben Drbuung, unb 
mit Bermeifung auf bie einzelnen Slrtifel b e o © w o b , i n einer 
jährlichen gortfefjnng beffrlben zufammcngeftellt, bie ©cfejje enblich, 
meldie noch nicht in ben © m o b recigfrt worbcn Cbie ^rsöincial» 
gefe(>e, bie ©efetje über bes Unterrichts * unb Sontrolewefen J C ) , 
einftmeüen in ber bisherigen gorm in Slnweubung gebracht wer* 
ben (g) . 
§ 108 . 
yj g o r t f e f c u n g e n , E r g ä n z u n g e n u n b neue JJ iebact ton 
beS © w o b . — 9ceue S r i m i n a l g e f e t j g e b u u g . 
Der im SJcanifeft P o m l . 3anr . 1 8 3 3 gefchehenen 5 l n f ü n b i * 
gung gemäfj erfebien bereits im 3 . 1 8 3 4 ber erfte Supplement* 
banb für bie 3af>re 1 8 3 2 unb 1 8 3 3 , zugleich mit bebeutenben 
Berichtigungen unb 3 " ^ ' ^ " a U Ö ben älteren Quellen. 3 » bie 
folgenben gortfejjungen mürbe ber 3nbalt ber oorbergrbenben 
toteber mit aufgenommen unb barin O e r a r b e i t e t , fo bafj bie im 3> 
1 8 3 9 in 4 Bäntett erfebieuene gortfetutng bie gefammte ©cfctjge* 
bung Oon 1 8 3 2 — 3 8 umfaßte, hierauf aber fourbe es für ange= 
meffen erachtet, burcb Verarbeitung aller gortfefcungen in bas 
£>auptmcrf felbft , eine n e u e S l u S g o b e b i r f eS IcfUern zu »cran= 
fralten, welche benn aud) im 3 . (842 unter b e m f e l b e n 2"ite(, ioie 
bie erjre, mit tem 3ufa$e: S l u S g a b e Ooin 3 . 18-12 ( H a ^ a n i e 1 8 4 2 
ro^aX in 1 5 Bänten erfd)icn unb burd) ben Drud befannt ge* 
mad)t w ü r b e (a) . 3 u r Bergletdjung m i t ber e r f t rn Slusgabe birut 
ein Banb Soncorbanztafeln, unb im 3 . 1 8 1 5 fam nod) ein n l p h a = 
betifebes 3 l e p e r t o r i u m in einem 1 7 t e n Baabe hinw. Seitbcm wirb 
balbjäbrlirb eine gortfefcung bes Swob herausgegeben, in wefdjer 
g) SBergl. noch bie näheren Sefh'mmungen fi6et bic g in fährung be* 
©wob in bem 9t. U. oom SO. Muguft 1834 unb im Merh&chft beftdt. SJeich«« 
roth«gutad)teli oom 12. ©eebr. 1834. 
a) 9t. 11. 0. 4 . DKärj 1843. 
au« ber ruffifcben iTfegierungSjeft. § 108. 2 9 5 
tue neuen ®cfetjc tes fe oorbergegangencn .£>albiabres, nach tem 
©pftem t e s £>auptwerfs retigirt , als 3'iR<!?e ,5U teffen einzelnen 
Artifefn, aufgenommen werten. 3eter gortfeeung fint Stegifter 
tcr in allen gortfeijuttgen enthaltenen 3nf»'0,irfi'^f beigefügt, aus 
welchen man mitbin alle mit ten Artifefn tes .£>auptwerfs borge* 
gangenen ©eränterungrn überfeben fann. B i s jetjt (9)iärj 1849) 
fint 10 foleber gortfejjungen erfrbienen. 
3njwt'fcben murte aber Pen ber jweiten Abteilung t e r Aar* 
ferlicben Gaitjlei aueb an t e r Grgänjuug tes .f>attptwerres felbft 
fortgearbeitet, tureb 9tetaction ber in baffelbe noeb niebt aufge* 
nemmen gemefenen Qwei^e ber (Sefctjgcbung. Das 9tefultat ta* 
PPU War : 
1) ein betonterer © w o b ber SWift'ta'rgefeije (Kriegs* unb 
©eercebt), welcher unter bem Sitel: CBO4T> BoniinbixTi n o c T a n o -
iMcniii ju ©t. Petersburg 1838 gr. 8. erf/rhienen ift, unb aus 
fünf Ibeilen beftebt, welche in 12Bänbe pertheilt finb, woju noch 
jwef Sregifterbä'nte fornmen. Dfefrr SWilitärcobrr hat mit tem 1. 
3anuar 1840 ©efetjcSfraft erhalten (b ) . 
2) ein ©wob brr ®efe£e über t a S G o n t r o l e w e f e n , welcher 
im 3 . 1848 als fünfter £beil ber ©efefce über baS ginanjwcfen 
ju ©t. Petersburg in 2 Bänben erfrbienen ift. 
Demnach fehlt jur Bollentung bes ©wob ber cTteiebSgefette 
nur noch bie Stebaction 1 ) ber ®efe£gebung für bie grieebifeb* 
ruffifebe &irrt)e, 2) ter ©efe^e über bie 9iecbtSberbültniffe ber 
fremten SonfeffionSperwanbtcn Cc), 3 ) ber ©erorbnungrn über taS 
Untcrrichtswefeu uut 4 ) terer, tie tas Pofhoefen betreffen. — Alle 
bisherigen GotificationSarbeitcn wurten übrigens nur als borbe* 
I)) 9t. U. 0. 25. S u n t 1859. 
c) Snbcffen würbe bie ©efe§gebung für bie proteftanfiffte .Kirche in 
5Ruf)!anb, bureb eine befonber« ba$u niebergefe^te Gommiffion, auf ?(llerfiöd)ften 
ffiefebl reoibirt, unb bie oon biefer Gommiffion oerfaßten (Sntrcürfe: 1) eine« 
© e f e g e « fü r bie eöangel i fcf> = l u t h e r i f d ) e Ä i r c b e in Scuf j t anb , -A einer 
S n f t r u c t i o n f ü r b i e ©e i f t l t c f i f e t t unb bie SBchSrben biefer Äircbe unb S) 
einer X g e n b e für fie eoangett'fdjen ©emeinben, — erhielten am 28. ©eebr. 
1832 bie OTerbbcbfte Scf tä t igung. 9caherc« über biefe ©effp.ubung f. in bem 
officiellen Sericht in bem (ruffifdjen) J o u r n a l be« ffiRiiuficrinm« be« I n n e r n . 
Sah rgang 1833. •öeft 3 . 
296 flbfcfrn. VII. £ i u ; , efifj = unb curlänbifcbe öiechtsqu eilen 
reitenbe für eine befinitipc, oeroollfiänbigte ©cfe^gebunfl angcfe* 
ben, an beren #erftcßimg nunmehr auch $aub angelegt mürbe. 
S3or Sltlem zeigte fid) bie Grimiualgefcfjgcbung als einer neuen 
9 t e 0 i f i o n unb Srgänjung bebürftig. Die grurht ber bemgrmüf? 
unter ber Leitung it)rcs gegenwärtigen Oberbirigirenbcn, bes 65m* 
fen D. B l u b o w , bon ber zweiten 9lbrbei(ung ber Saifcrlidjen 
Sanjlei unternommenen 2lrbcitcn War ein ©trafcober, wcldjcr im 
3 . 1845 unter bem Uitel: y ^ O I K C I I I E 0 uaKa3aHinx i . y ro - IOBI IBIXT. 
11 I I C N P A B H T C J B H B I X I . , ju ©t. Petersburg in einem Ceraobanbe 
erfd;icn unb mit bem L . Tlai 1846 Die Äraft bcS ©cfcljeS befcbrit= 
ten hat Cd). Sine offizielle beutfrhe Ueberfefjung ift ebenbafelbft 
1846. 8. gebrudt unter bem 2irel: ©efefjbud) ber S r i m i n a U 
unb S o r r e c t i o n S f h - a f c n ; eine anbete t»c«*fcftc üeberfctjtuitg 
Oon 1 . ®(aden) erfcbieit unter bem Site!: ©trafgcfetjbud) beS 
rufftfdjen 9 i e i r f a s . Sarisruhe unb Saben 1847. 8, 
3 n ben ©wob unb beffen Srgänjungen ift junärbft nur bie 
auf bas gefammte 9iefd) fid) bejiehenbe a l l g e m e i n e ©efejjgebung 
aufgenommen worben, unb nur in einjelnen ^artiecn ber auf bie 
Slbmintftratt'on bezüglichen ©efetje audh auf bie befonbere $roöin* 
cialgcferjgebung, foweit fie rufftfdsen Urfprungs ift, 9iüd'fid)t gc* 
nommen worben. Die ^rooincialoerfaffung SiO*, Sfth* unb Sur« 
lanbS, bas üroOincielle 9h-iöatrecht, ber prooiucielle Sioil* unb 
Sriminalprocefj, finb barin gar nicht enthalten, fonbcrn einer her 
fonbern 9tebaction Oorbehalten ( e ) . Die biefe (entern Zweige bes 
9techtS entl)altenben 33änbe beS ©wob ber 9ieid)Sgrfc(3c finb baher, 
als foldje, t'n £io*, Eftb* unb Sttrlanb nr'dit gclteub geworben, 
wohl aber haben bie übrigen 9lbfd)nitte beffelben aud) für bie 
Oftfeeproöinjen ©efefjesfraft erhalten, besgfeidhen ift bies mit bem 
neuen ©trafgefefcburb gefdjeben; jebod) faft überall mit einigen 
SJcobiftcationen CO. 
u) 9J. U. t>. 15. Muguft 1845, Ueber ba« ©efchtcbtlidje »erat. ( ® r a f 
Sötubott)) Äurje Ueberficbt ber SSorarbciten unb e n t w ü r f e bebuf« Hbfaffung 
beS neuen ©frafgefe^bueb«. (2fu« bem Ruffifchen überfe | t »on ©. 0. SBre> 
u e r n ) ® t . Pe te r sburg 1845. 8. 
c) © . unten § 109 fgg. 
f) Se rg t . oben § 100 unb 0. 3 ? a b b e n unb © r a f © i e o e r « 1. c. SBb. I. 
© . 176 fg. 
QUiS ber ruffifcben Ciegfecungtfjct't. § 109, 297 
b) (Sobt ' f icr t t fonecirbef t fn u n t e r 51 rtffer S t i co fauS für 
St'V*, (£ftl;* m i t G u r l a n b : « ) c i t t l c i t c n b c S c h r i t t e . 
Unabhängig Von beu Arbeiten ber feiten Abteilung ber 
eigenen Saifcrlicbcn Ganjfci mar — fit Beraufafjimg ber im 3 . 
1820 bei ber Krönung bes ÄafferS ju Solos Ja u angebrachten Bitte 
ber 9iittcrfd)aften ber Oftfceprovinjcu um Betätigung ft)ver Privi* 
(cgien — nuf Antrag beS 9teid)sratbS vou bem Monarchen ber 
©encrafgouVcrneur Von ViV*, Gftb* unb Gurlanb, 3 - S t n r c i u i s 
Paulucci , beauftragt werben, eine (Sammlung ber Privilegien 
ber 9titrerfcbaften unb Stäbtc ber OftfccPrevinjcn ju pcranftaltcn 
und an ben 9teirbsrarb einjufenben. Als biefe Sammlung im 3< 
1828 in 23 Bänben einging, Perfügte tcr eJicicbSratl), meil bcrfelbe 
niebt fofort in bie fpcctclle Beprüfung berfeiben eingeben fonnte, 
beim Senat ein Gomffe aus Senatoren ju errichten, bemfeibeu 
fomobl bie Borjtcllung bes ©cncralgouvcrncurS, MargufS Paulucci, 
fanunt ber Privilrgienfaminliing, als aud) alie übrigen, beut 9icid)S* 
rathe jur ßeit öorliegenben, unb mit ber allgemeinen Privilegien* 
nngelcgcubcit in Sonner ftebrnben befonberen gragrn ju übergeben 
unb jur pflicbt ju machen, bie Sorfdiläge unb Erläuterungen beS 
©cncralgoitvcrneurs burrbjufeijen, unb ein ©utadjtcu barüber ab* 
jugeben, worin nnmcntlid), bei Beriidftd)tigung bes 9tuj3cnS unb 
ber ©efeijc bes JJleidiS, tie Privilegien ter Cftfecvroviujen befte* 
ben fotltrn; jttgleid) aud) tie befontern, tamit in. Bcrbinbung fte* 
benten gragen in Erwägung ju jieben. Dem Gomitö loart taS 
Stecht ertbcilt, int galle tes GrfortcrnfffcS fotuobl aus ten pro* 
Viujcn felbft GrJuutigungcn unt Erfiuruitg.ru cinjujichrn, als aud) 
terglcidicn Von ten SOeiuiftcnen ,51t verfangen, jumal bei ten lc0* 
tem mehrere birrber gehörige ©cgenftäntc Pcrhautelt unt erörtert 
Worten feien. 3 unäd)fi aber folite fid) t a s Gomitö mit tcr Durch* 
ficht ter Privilegien tcr S t a t t Stiga, unt mit tcr durfdjeititng 
tcr tarauf bejiiglieben gragen, turd) Wcldie tiefe Sache ihren 
Urfprung genommen (a) , bcfd)äftigen, unt ihren Bcfcbluf? hierüber 
Vor Allem tem SJeicbSratbe Vorfegen (b ) . 
n) @s waren näml(d) im 3- 1828 an ben ,9?eidi«ratb auch SSefrfjmerben 
ber rigifeben 83ürjer rufftfcf)er Station barüber gelangt, baß fic j u r Ül;ciU 
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SllS bas bemjufotge ernannte Eontite fteb an t ie ibm über* 
rragenen Sirbriten machte, ftiefjen bemfelben t i e grr)§teu ©d)roierig* 
feiten in tem Langel ber erfortcriiehen ©pradjfenntniffe, unb ber 
Wittel jur Uebcrfeijung oter Ercerpirung ter t'n teutfeher, latci* 
nifeber unt fd)webifd)cr ©brache jitfammengebraebren OucUcu auf. 
3 n golge ter tarüber Oom 3ufiijminiftcr tem 91eid)orathe gemach* 
ten Sorftellung, befrhlofj tiefer Je^tere, unter Sllkrbödiftrr Reftiitis 
gung, t ie ganje ©arbe tcr jireitcn 2lbtf)eifung ber eigenen Eanjlct 
©r. SJcajeftät ju übergeben, unb tiefer t i e Slbfafjung eine« ©roob 
ter prioilegien ter Dftfeeprooinjcn ju übertragen (c) . 
§ I M . 
ß~) Erf te S t e b a c t i o n ber p r o o i n c i e l t e n 9 i e d ) t s q u e l l e n u n t 
b e r e n S e p r ü f u n g burcb P r o O t ' u c i a l c o m i t e ' s . 
Die Äat'ferlt'cbe Eanjlet' berief ju biefem 3n.'cd auf 9(llcrl)bd)* 
ffen 33efct)l ben bamaiigen Cfcepräffbcntctt bes (iofä'ntt'fdjcit -£>ofge* 
richte?, Sanbratb 9?- 3 - © a m f e t t b e n # i m m e l f t f e r n , nad) 
©t. Petersburg, unb übergab t'bm alle bis tal)in grfammcltcn 9Jia* 
terialicn mit bem Sluftrage, baratts bic ben prooinjeu eigeutbüm* 
lieben 3weige beS Sflecbts tarjuftellcn, unt jmar namcntlid): I j b a S 
©tanbrrrebt, 2) bas priOatrrcbt, 3) bie ©rriehtsertnung, 4 ) ten 
Eibilprocef; unb 5 j ben Ertminalproccfj. Dabei feilte nach ^Jcbg* 
liebfeit bie SDrbnung befolgt roerben, bie in bem ©mob ber 9 i r i cbS* 
gefe§e angenommen mar. Die embetmifdicn 9cc<f>rsa»c!!r»/ fo weit 
fie niebt mit t en Krediten unt SSorjügen tcr frlbftberrfcbcnten ®e* 
malt, ten ©runbgefcjtcn bes 9lcid)S unb ten ollgcmcincu ©rnots* 
gefriert im SKHberfprud) ftä'nbcn unt im J'aufe tcr 3eit aittiquirr 
mären, follten oollftänbig aufgenommen locrtcn, unt ju bereu Er* 
gänjung baS römifrhe Siecht, ber ©erirbrsbranrh nnb t a s ©rmobn* 
beitsred)t überhaupt. — 9]acb biefen ©runbfäften würbe Oer Slüem 
baS ©tänbered)t bereits im 3 - »830 ooUettbet, unb bem ©eneral* 
gouberneur Oon l't'o*, Eftb* unb Ettrlanb, S8c. S 3 a r o n oon ber 
nähme an ber ©erroaltung bc« ©raterceffn« niebt jugelafffn mürben. Berg t , 
übrigen« aud) üben § 105, bef # n m . f. 
b ) 2C([erf)6d)ft 6eftät. Steid)«ratb«gutad)ten »om 8 1 . S u l i 1828. 
O 2Uerböd)jl beftdt. 9ieid)«ratb«guiart)trn oom 28. 3 m i 1829. 
aus bec ruffifcben Stegieiungsteit. § 110. 299 
Pcibjert , jugcfertigt, um in febcr ber brei ProPinjen burd) befon* 
berc Pen ü)m ju erncnncnbe Gomite's in ©ejiebung auf ©oHftän* 
big Feit uub SHd)tt'gFeit beprüft ju Werben. Diefe Eomttc's beftan* 
ben, unter bem ©erffije bes EiPifgouPcrneurS, aus bem ©ouPerne* 
mcntsprorurenr, einem ©liebe ber böd)ften Janbcojuftijbebbrbe, nacb 
©eftimmung bes Gipifgouoerncurs, aus Deputirteu ber Siittcrfcbas 
ften, nacb ©eftimmung ber ©ertreter berfelbcn, unb aus einem Mit* 
gliebe bes Stades Per ©ouPcmementsftabt, nacb ber 3Bat)l bes 
lejjtern. Es forberten biefe Eomite's Por Allem Pon ben einzelnen 
(Stätten ©emerfungen über bie fte betreffenden Abfd)nitre beS 
(Entwurfes ein, nad) beren Eingang biefclben beprüft, mit ben 
©emerfungen ber Gomite's felbft in ein ©anjeS rebigirt unb ber 
ftaifcrlidien (Sandlet' jugeftrllt mürben, wofelbfl fie am 24. April 
1 8 3 3 eingingen. 
3njwifd)en hatte ber Sanbratb ©amfon Pen £immcffiiern im 
3 . J831 einen Entwurf bes IiP*, rfib* unb rurlnnbifdien PriPnt* 
rcd)ts rebigirt, in Weld)em ber ©rrfud) gemarbt ift, alle 3ted)te 
? t V , ffiftb* unb Gurlanbs burdteinanber in ein ©anjeS ju Per* 
frinncljen, bcsglerdjen eine allgemeine ®erid)tsorbnung für bie 
OftfccProPinjen, unb eine fpccicllc für SipJanb unb Cefel. Dirfe 
Arbeiten würben gleichfalls an ben ©enernlgouPerneur ber ©ftfee* 
proPinjcn gefenbet, im 3 - 1833 ju Stiga in Pier gpliobanben Iitho* 
graphirt, unb nebft P. © a m f o n ' s gebrudtem SiJerFe: 3nftitutionen 
bes liPiäubifrhen ^roerffee. Stiga 1822 unb 1824. 8. (an ©teile 
eines neuen Entwurfes) an bie oben naher bejeiebneten, in SiePal, 
Stiga unb SDlirau nicbergefetjtcn StcPifionscomite'S jur Scpriifung 
Perthcilt. Diefe Gomite's follten bie Pon P. © a m f o n bereits 
Pollenbeten Entwürfe in Jöinfid)t auf Stiditigfeit unb ©olIfta'nbigFeit 
prüfen, unb alles nod) SHangclnbc, namentlich bie ©erid)tSorbnung 
für bie liPlänbifd)en ©tattbeborben, fo wie für bie PanbeS* unb 
©tabtbeborben Gftblnnbs unb Gurlanbs, ergänzen, unb in ©cjie* 
hung auf bas gerid)tlirbe ©erfahren bie Abweichungen bes ftätti* 
fchen Proceffcs in tft'Planb, fo wie bes gefammten curlä'nbtfrben 
unb eftblänbifd)en ^roceffes Pon ben p. ©amfon'fd)en 3nfiitutioncn 
bcuterFen Ca). 9tad)bem bie Gomite's and) in Begebung auf biefen 
a) B i e nahem SBeftimrmmgen ber Snftructien f bei ». SKahben unb 
ü i i a f S i e b e t « S , 195 fg. 
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£beil ber Eobification mimentliri) bon cinjeluen ©täbten 9cott'jen 
eingejogen hatten, würben bte IcUtcn »Arbeiten tcrfelbeu gegen Ente 
be« 3 . 1834 Oollcntet, unb an bic 5taifcrlt'd)c ttaujlci gefeutet, wo 
fie am 3. Decembcr bes gebadeten Sabrcs anlangten. 
§ I I B . 
y) B r e i t e 9 t c b a c t i o u ber E n t w ü r f e b e s p r o b t n c i a l s 
rcd»ts unb b e r e n 9 i e o t f t o n burd ) D e p u t i r t e a u s ben 
p r 0 0 i n ,5 c n. 
9iad)bem bie Bcmerfuugett ber Prooincialcomite S ciugegan* 
gen Waren, erhielt ber i'anbratb 0 . © a m f o n ben 3luftrag, nach 
benfelbcn bie Entwürfe ju ergänzen unb refp. zu bcrid>tigcn, Winv 
auf jur jweiten 9iebactiou ber Entwürfe gefdirttten würbe. Es 
warb bicfclbc, unter B a l u g j a n s f p'S Leitung, bergeftait unter 
brei 9ictarroren oertbcilt, bafj 1) ber ©taatsratb 3 . E a p b r r r 
tie 9tebactt'on ber @ericht<?ortnung, teo Sfoil* unb Erfittinalpro* 
ccffeS überfam; 2) ter ©taatsratb 9)1. 0 . E r i n n e r n tie bes pr i* 
Patrcdjrö unb 3) ber ©taatsratb, 3)c. S o b t c r , an beffen ©teile 
fpätcr Cecar B a r o n 9 i a b t c n trat, tic tes ©täutcrcd)ts. — 
Bei tiefer neuen 9ietaction foütc bor Stllcut t as in ten 9?ct'd)S* 
grunbgefetjen auegefprorbene Pvincip im Slugc behalten werben, 
bafj bas proOincialrcrbt nur eine Slusnnbmc oon ber 9ieid)«5gcfctt* 
gebttug in Beziehung auf gewiffe 3 l v e ' f ) c bes 9?cchts bilbe. Daher 
erhielten bie 9ietactoren ben Slttftrag, t a s gefammte früher reoi* 
girre SJiatrriat, nebft ten etwa nod) etferbcrlid)en Ergänzungen (a) , 
nad) tem ©oftetu tes ©wob ter J)iet'd)sgcfcöe 51t Oeratbci'ren, unb 
ben neuen Etttwurf in jwrt ©pradjrn, ruffifri) HUP beutfd), abjit* 
faffen. Dicfc Slrbrit, in weidter aud» bic in ben Prooinjen güU 
tigen Beftimmuttgen ber allgemeinen 9icid)Sgefclie mit aufgenom* 
men, unb bei welcher bie 9ied)te ber ct'njclucn ProPiujcn unb 
©täbte, namcntlid) aud) im priöatred)t, felbftäntigcr als in ber 
erften 9iebaction gcfdieben, bargcftellt würben, warb fd)on im 3 -
») Die SSemerfungen ber prooincietlen 9tc»ifton«comitc« mareii näintich 
fet'neGwegcS erfchöpfenb gewefen; auch waren bie eingegangenen SBemerfungen 
bei ber (etjten Arbeit bect Conbrafb« 0. ©amfon nicht »oUft<inbig beniifct 
worben. 
aus bec ritfft'fc&f-it 9?fg!VrimgdJcit. § 112. 301 
1836 beenbct. SBeil aber in tiefer ^weiten Slcbaction auf folcfje 
Sßeife Bieles geänberr, unb namentlid) Pt'ei Material aufgenpmmen 
»erben War, welches in ber urfprung lieben, in ben PrePinjen ba 
prüften, nicht enthalten gewefen, fo ipurbe eine neue StcPt'fion biefer 
^weiten Bearbeitung für jW'.'rfmaüig erachtet, unb tcvnnacb 9111er? 
bbrbft Perorbuet, in S t . Petersburg ein allgemeines SicPt'fionS* 
comitc für alle brei proPinjcu niebergufe^en, beffen Mitgticber ber 
©eneralgouPerneur aus ben Slitterfchaften unb ben Sta t ten ernen* 
nen folite (b ) . Demjufolge fanten fid) im 3uli 1836 in S t . pe* 
tersburg als Mitglieber tcS SiePiftonscomitc ein: Pou Seiten ter 
9litrcifcbaftcn ter BfrcPräfftcnt beS lioläutifdicu $ofgen'd)ts 31. 
£öiot'S of M e n a r , ber e|tbfäntifd}e ^antraft) 3 - b- Qdrünes 
w a l b t , ter i'antmarfrbnll g. Baron Pon M'Iopmann aus Gur* 
Innb, ter StaatSratb G. P. p p f l (für Oefel); pon Seiten ter 
S t ä t t e ter rigifrbe Bürgeimeiftcr gr. Stimm, ter rePnl'i'cbe SlatbS* 
berr 3 - 3« © o n f i o r , ter mitau'fcbe Stattfecretär g. B o r * 
rberS, unt ter Maitngeridjtefccrerär 3 - Pau c fe r aus 9iePaf. 
SMefes Gönnte füllte bei ter 9icöiffon tiefelbeu (eiteuten ©runb* 
fäi?e befolgen, mefebe ben proPiuriafromitc's oorgejefrbnet waren. 
3nt i'aufe oon faft brei 3'ibreii würben unter bem Präfrtium beS 
©ebeimcnratbS Bafugjansfti 180 Sitzungen gehalten, in welchen bie 
fämmtlicben fünf %bcilc bes Entwurfes genau burebgegangen unb 
nacb ben Bcmcrfiirtg.cn ber Dcputirteu beriditigt unb perPolIftän* 
bigt würben. 3 " ber legten Sitzung, am 29. Mai 1839, erflärten 
bie 2)»puttrten unb befräftigten mit ihrer Unterfcbrift: bafi fic ben 
nacb ibren Bemerfuugen Perbeffertcn Entwurf PoUFommen mit ben 
in ben ProPinjen geltenben 9t?d)ten übereinftimmeub fänben. 
Somit warb auf BorfteKung bes bamaligen Dbcrbirigfrenben ber 2. 
Abtbrilung ber Staiferl. Ganzer, wirii. ÖkbefmenratbS ©. £>afrb* 
f o w , Das ätcPifionscomife mittelft Aüerhödjfie« Befehls gefd)(offen. 
S a t s . 
•5) E n t f d i e i b u n g f i r e i t i g e r g r a g e n . 
3Bäbrenb ber le|$rgebnrbten SiePifion Ratten ftrb mehrere gra* 
gen berausgeftellt, ju bereu Grttfd)citung weber bie Sietactoren 
1)) Merbbchfter Befehl oom 8. Mpril 1336. 
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nod) ba« 0ie»ifton«comite fid) für ermd'cfjftgt erachteten, weicht baber 
niebt anber« al« auf bem SBege ber ©efefcgebung erlebigt merben 
fonnten. 3nbefj maren aud) au« bem 3teicb«ratbe, au« ben SJiini* 
fterien unb au« bem früher beim Senate jur £>urdifid)t ber Pro* 
»incinlrcd>te unb Prioilegien niebergefefct gewefenen Somite gegen 
120 Sachen (a) gefangt, Welche gfeid)fali« fh'cftfge 9iecbf«fragen 
betrafen (b) . Se i Bcorüfnng biefer grofjen ßnhl zum Zbeil febr 
fd>wierigev (£ontro»erfcn ergab firb bie «Jiotbwcnbigrrit einer ge* 
fd)id)tlicben Borarbet't al« ©runblage für beren <£ntfd>cibung. S« 
Würben baber unter be« ®cbcimenratb« Balug}'an«f» Leitung bie 
beiben Beamten ber jmeiten Slbtbrilung Oscar B a r o n JJlabben 
unb (Smanuel ® r a f S i e o e r « mit ber Slbfaffung ber ©efebiebte 
ober fog. bifiort 'fcber £)fgeffen ber bn l t i fd )en ©efcfcge* 
b u n g beauftragt. 3 « biefem Qwed mnfjttn niebt nur »erfrbirbrne 
SRatert'alien au« ben Slrddoen ber ProOiucfaibeborben berbefge* 
frbafft, fonbern aueb Oon »floaten 3ted)t«gelebrten, Weldje fieb foleben 
gorfdjungen geroibmet, Slusfünfte unb ®utad)ten eingezogen wer« 
ben. Diefe bifibrifeben Digefren betrafen bie BebbrbenOerfafjitng, 
ba« Stänbered)t unb ba« 9fed»t be« ©üterbeft^es. hinzugefügt 
würbe eine betaillirte DarficUung ber politifdjen Begebenheiten in 
ben Oftfecprooinzen, welche auf bie 9ied)tsbilbung unb Sterbtsent* 
roidelung eingerotrft, unb eine Ueberftebt ber ®ef(bid)te ber Stecht«* 
quellen Cc). Diefe «Arbeit, gegen 900 Bogen ftarf, biente al« 
®runblage für bie allenblidbe ®ntfd>cibung aller einzelnen gragen, 
wegen welcher ©utadjren ber zweiten Sl&fbeifung bem 0?eicb«.' 
ratbe Oorjulegen waren. Bon biefen gragen würben zwei — bit 
3lbel«matrifeln unb ba« 9ted)t be« ©üterbrftfceS betreffenb — auf 
Unterlegung be« praffbenten be« 9eeid)«rath«, £if. g ü r f t e n SBaf* 
f i l t f r b i f o w , ailenblid) burcb einen befonbern Slüerböcbften Befehl 
entfebieben, unb auf ®runblage tiefer Sntfcbeibung »on ber jwei* 
a) £>iefc 3ab l würbe in ber golge burd) eine befonbere JHeoifton febr 
oermfnberc. 
b ) SJergt. aud) oben § 109. 
c ) S inen gebrängten tfugjug au« biefen iDigeften enthält bie »orftebenb 
bfter« angebogene Schrif t be« SBaron SSabben unb © r a f e n S i e ü i T « über 
bie ©runblagen be« «promneialrecht« ;c. S . 6ef. oben § 24. 
au« ber ruffifcben SWegierungSjeft. § 113 . 303 
ten Slbtbeilung bev Äaiferlt'djen Ganjlei ©efefeesentwitrfe abgefaßt, 
welche ber 3UIerb&d)ftett Beftätigung gewürbigt würben Cd). 3n 
Begebung auf bie übrigen gragen würben von ber ^weiten 2lbtbei* 
lung bem dieiebiratbe befonbere Memoriale, gwanjig an ber 3nbt, 
borgeftellt, weld)e nad> Prüfung unb ©utbeiüung berfeiben gleich* 
falle bie AOerbörbfie Betätigung ertjielten Ce). 
§ 113 . 
£) D r i t t e 9 teb i f ion unb fcbliefjlfcbe 9 t e b a c t i o n be r 
P r o b i n c t ' a f g e f e ß b u c b S e t t t w ü r f e . 
©bfdjon nadj bollenbeter 3iebifion ber jweiten 9iebaction ber 
Gntwürfe bes Probincialrecbrs CS 111) biefelben in Begebung auf 
©enauigfeit unb Bollftänbtgfeit menigftens in fo weit bergeftcllt 
angefeben werben fonnten, baß in ibnen feine wirbligen Mängel 
unb Juden ftd) fanben, fo warb bod) noeb für n'otbig befunben, 
fte in Begebung auf it)r Berbältnifi jur allgemeinen 8teid)ogefe^ 
gebuttg einer nochmaligen Durd)fid)t ju untergeben. 3 " biefem 
Behuf warb im 3 . 1840 auf SfHrrbMbfteit Befehl bei ber jweiten 
9lbtbeifung ber SJaiferlicben Ganjlei ein befonberes Gomite erriebtet, 
welches, unter bem Präfibium bes Senators S SJ tnwrin , aus 
bem Senator p . S3aron ^ )abn , bem Gbrf ber jweiten 3ibtbei* 
lung 9Jt. B a l u g j a t t S f b , bem Director bes Departements be« 
Sujtijminifteriuins B . D a n f a f i , ben Dberbrocureuren 3 - Gab* 
b e r r unb 9t. 9 t o r o w , unb bem Beamten ber jweiren Slbtbeifung 
G. 3 immermann beftanb; als Scbriftfübrer waren bem Gomite 
beigegeben: bie Beamten ber jtoeiten Abtbcilung £>Scar B a r Ott 
9t ab b e n unb Gmanuel ® r a f S i e b c r S . Dem Gomite warb 
jur Pflid)t gemacht: 1) fcftjuftellen, ob in ben Bcfitmmungeu bes 
lib*, eftb* unb curlänbtfd)en ProbinciafrechtS fid) etwas ben9?eicbs* 
gruubgefefcen unb bem Seifte ber rufftfetjen ©efefcgebung äßiber* 
d) <2S. bie Merfi&cfift 6eftcitigten Untertegungen be« Dberbirigtrenben ber 
jweiten Äbtbeiiung ber Äaiferiidjen fSanjlei »om 20 . J u n i 1841. 
c) SDt'e flufjäblung ber ein}elnen Merb5d)ften tSntfcfteibungen f. bei S a = 
r o n S t u b b e n unb © r a f © i e » e r « ct. o. D . 23b. I. © . 307 fg. Jfnm. **) . 
S3gl. aud) ebenbuf. ?tnm. • ) . 
30* tfbfcfin. VH. 2tt>«fit)-- unb cutlcinbifcbe 9?ecbt«quellen 
fptedienbe« ft'nbe; 2) ju prüfen, ob tiefe Beftimmungen, fotoobl 
-in ihrem ©ruubgebanfen, ol« in ibrer gegenwärtigen gaffung, Ooll* 
fominen mit tem beftebentcit, tuvd) tie ßät befräftigten Berbält* 
niffe ber Oftfecprobinjeu ju ten 9ieid)sbebihben iibcreiuftimmenb 
feien, namcntlid) ju bem birigireuben Senate unb bem Oon beut* 
fefben in Sachen biefer pvooinjcn beobachteten Berfabrcn. — Da« 
Somifc uuterioarf nad) biefen ©runbfähen tie betten Sntloürfe 
über tie Bebörbcnoerfaffung mit ta« Stänbcredjt einer genauen 
Durd)fid)t unb Brprüfung, unb übergab ber jmeiten SIbtbcilung, 
nädtft einer Billigung ber Entwürfe im ©anjen, einige bei ber 
frbliefjlicben Siebaction ju berüdfidjtigcnbe, unb erforberlieben gall« 
jur Entfd)eibung auf bem Sffiege ber ©cfefcgcbuug ju brt'ugcnte 
Beinerhtngcn. 
35emnä'd)ff lourbe Oon ber jmeiteii Slbtbeilung jur fd/h'e§Iid)cn 
3tebactt'on ber ebeu genannten beiben Sbrile bc« Probincialredd« 
gefebritten, bei weldter bic Guelleusditate unter ten cinjelnen 
Slrtifeln, loeldie burd) ein eigene« SMijjPerfifinbnif} bei ber erften 
Jjfebaction anjugeben untcrlaffen toorben mar, nachgetragen, alle 
einjrlnen Strtifcl mit ten Cuctlcn nodtitial« Ocrglt'cben, tt'e neuen 
©efefee, namentlicb ttejenigen, turd) wcld)c tie ftreitigen gragen 
entfdjieten tvorben maren, gehörigen Ort« eingetragen mürben tc. 
UeberaE aber mürbe in ber gorm ber Darftetlung eine möglicbfte 
Swtnäberung an bie betreffenben Slbfchnitte be« Sroob ber SteichS* 
gefefec angeftrebt. — Diefc fd)liefjlid)C 9fetactfon rottrte bcmnäd)ft 
einem auf Slüerbodiften Befehl au« SWttgliebern be« 9?eid)«rntb« 
jufammengefcjjtcn So mite jur Durd)ftd)t übergeben. Dt'cfe« 
Eomite beftanb, unter tem Borfitjc te« Obertirigirenten ber 
jmeiten Slbtheilung ter Änifeilicbcn ßaujlri, 35. ©rafen B l u t o w , 
au« tem ©cneralatjtttauten © r a f e n Oon ter Rahlen, tem 
©eneral 9Jc. B a r o n Oon t c r Rahlen, tem roirflirbcn ©cbei* 
menratb p . g ü r f t e n ©agar in , ten ©ebeimenrätben 25. B u t u r lin 
unt Sil. S o t f c b u b c t unt tem Suftijminiftcr SB. © r a f e n p a n t n 
Ca). SOcit einigen bon tiefein Somitö beliebten Slbänbmtugen 
Würben hierauf beibe Sfcbeile an bie OoKe Bcrfammlung bc« 9ieid)«= 
ratb« gebracht, unb, t'n Uebereinftimmung mit beffen ©utaa)ten, 
a) Mcibocbftcr »efebl »om 3. 1845. 
aus ber ruffifcben 9?egtfrunyggeft. § 114- 305 
om 21 . Sunt 1845 ber Alterbe>cbften B e f t ä t f g u n g gewürbigt, 
Worauf om 1. 3nli bas Promulgationsebict erfolgte, traft beffen 
fie mit bem 1. 3»inuar 1846 bolie ©cfcfcesfraft erhalten baben. — 
(Gegenwärtig ift bie jWeite Abteilung mit ber fcblicfilt'cben 9teba* 
ction ber bete Pribotrecbt, ben Gibil* unb ben Griminalprocefj 
entbaltenbcn Gntwürfe befebäftigt. - Stach Beenbigung biefer 
Arbeiten follen bann bt'e cinjelncn für bie Dfifeeprobinjen hefte* 
benben Ausnahmen in ben übrigen -3weigen ber ©efefcgebung, als 
Beilagen jttm ©wob ber allgemeinen ruffifcben 0teiebSgefe<?e, nacb 
beffen plan unb mit Schiebung auf bie einzelnen Artifel beffelben, 
befonbere herausgegeben Werben (b ) . — Die beibcu erften Bänbe 
bes Alierböcbft beftätigten Probt'ncialgrfenbucbS, bie Bebörbenber* 
faffuug unb bas ©tättbererbt entbaltenb, erfcfjtcnctt tuerft ruffffdj, 
unter bem SD'tel: CBO4T> MtcTHbix '* y 3 n n o i i e n i i i r y f J e p H i i l OCT-
3eum»\%. 1 . 1 B 2. Cllfj 1845. 8., fobann in offtcieller beut* 
feber UeberfetiUttg, betitelt: probinctalrecbt ber CftfeegoubernementS. 
l r . unb 2r. 2bl. @r. Petersburg 1845. gr. 8. 
§ i n . 
5) B e f o n b e r e Oefe fcgebung für b ie B a u e r n ber £>fifee* 
b r o b t ' n j c u * } : a) B a u e r b e r o r b n t t n g e n a u s ben 3 a b r e n 
1802 — 1804. 
Bei ben Gobificationsarbciten für bie Ojifeeprobinjen unter 
Äaifcr 9 t i c o I a u s blieben bie StccbtSberbältniffe eines ©tanbee, 
ber Bauern, ganj unberüriffiebtigt (a) , unb jwar Wobt aus bem 
©runbe, weil fie Fttrj borber bureb eine neue, felbftflänbige ®e* 
fet^gebung geregelt worben waren (b) . ©citbem bie Bauern im 
14. unb 15. 3abrbunbert leibeigen geworben, War bon einer be* 
I») 33erg(. S a r o n ST?or)ben unb ( S r a f © t e u e r « a. a. D . @. 177. 
' ) ü<g(. überhaupt ffl. W e r f e t , bt'e freien fetten unb eftljen. Seipjtfl 
1820. 8. unb 9?. 3- 2 © o m f o n » o n £ i m m e l f t i e r n , hiftorifefier SSetfud) 
über bie Aufhebung ber Üeibeigcnfdjaft in ben Dftfecproüinjen, tn befonberer 
SBejichung nuf Sioianb ; al« Sei tage jum 3"ianb. SDorpat (1833) 4. 
a) SSergt. ba« spromttlgationSebict be« «prooincialrecfit« oom 1. 3 u t t 
1345 *p. 4. 
h) ißergt. inbeft unten § 116. 
Srotan*. SHeft)tä.)E|d)irt;tt. i. 20 
306 Äbf/chn. VII . £io=, «üb-- unb curlänbifcbe Oceci;t«que«cn 
fonbern ©efcrjgebung für biefelben überhaupt um fo weniger bte 
Siebe, je mehr bte Jßillfür be« ©utsbcnn gegen ben Bauern mit 
ber 3eit zunahm, unb nur für bte l'iiltcrung ber i'nboigcufdaft 
Würben biß jum Enbe be« 18. 3al)rbünbcrts auf bem it>cge ber 
gefeögebenbeu ©emalt einige SDcaaftregcln getroffen Cc). Darauf 
alletn bezogen ftd) aud) bie Schritte, wclcbc, auf Slnregung ber 
eftaiferin S a t b a n ' n a IL, bic 9iitrcrfd)aftcn i'io* unb SftblaubS 
auf ben f?aubtagcn oon ben 3al)rcn 1705 unb 1795 zu ©unften 
ber Bauern tbaten Cd). 33tcl>r gefdnd) im anfange bes 19. 3at>t = 
bunberts t'n (Sftblanb, bauptfäd)(id) burd) bie Bemühungen be« 
3titterfd)aftsbauptmannS 3- ©• *>• B e r g , bem junäcbft bie rühläu* 
bifdjen Bauern bas auf bem Sauttage oom 3- 1802 genehmigte 
unb Slllerborbfr beftätigte, bie .fpaupigrunbfä'iie über bte SicditsOer« 
bältntffe ber Bauern entljaltenbe, in ber gorm einer Proclamation 
an bie Baucrfcbaft abgefaßte Docmnent Oerbanfcn, weldjes nacb 
ben SlnfangSWorten bes efrbuffdjett Wertes bie Benennung „ 3 g 9 a * 
üfs" erhalten hat Co). Dicfem folgte zwei S^br fpätcr bas bie 
betaillirteren ©runbfäfce über bie Stiftungen ber Bauern entljaU 
tenbe fog. StcguIatt 'O ober B c r o r b n u n g für bie B a u e r n 
beS e f t b l ä n b i f d n n © o t t O e r n e m e n t s , welches, nebft einem 
„©efe^bud ) für bie ef tblänbifcben B a u e r n " , Oon einem 
unter bem Borft^e bcS 9titterfcbaftsbaitptmannS ® . £ . 0. SRofett* 
tbal niebergefefcten Gomite entmorfen, oom Saubtagc genehmigt 
unb fobann mit einigen wenigen Slbänberuugen unb 3ufä(jen Silier* 
bijdbft betätigt warb CO- DaS ©cfctjbud) umfafjt in fechs Büd)crn: 
c) SJgl. W e r f e t a. a. O . © . 65 fgg. o. © a m f o n 1. c. © p . 19 fg.). 
d ) SÄerfe l ©. 131 fgg., 168 fgg. o. © a m f o n I. c © p . 47 fg , 93 
fgg., 112 fg. (Sine febr iiitereffante (Srfdjeinung au« tiefet Seit ift bie »on 
bem liolänbifchen Canbratbc S . g . S S a r o n n o n S c b o u l f j ben S3aucm auf 
feinen (Sötern 2lfd)eraben unb 9ibmer«hof verliehene, unter bem 9iamcn bc« 
a f d j c r a b e n ' f c h e n S B a u e r r e c b t « befannte UrEunbe »om 3 . 1764, welche in 
3 0 §§ 1) oon bem (Sigcnthum ber SBauecn, 2 ) Oon ben oon ihnen benutzen 
«Jnbereien unb 3) oon ihren Ceiftungen banbelt- » a e b r u e f t finbet fie fid; in 
o. S a n n a u ) ©cfcfiidjte ber ©claberei in £io= unb (Sfthtanb (s. 1. 1786. 
8.) © . 189—206 unb bei o. © a m f o n a a. O . © p . 151—153 
e) 2fUcrb6chfte Siefcripte oom 14. 3 u i i unb oom ©ptb r . 1802. 
f) Ätlerh&djfh« Srcfcript oom 27. 2tugu(i 1804. Sßergl- übrigen« bin* 
n u s bec ruffifdien ÖJeüjecunaSJeit. § 114. 307 
2 0 * 
1) eine ©eridjtsorbnung in 6 Siteln, 2 ) eine procefjorbnung in 6, 
3) unb 4) Uns pripatrcdjt in je 13 , 5) eine Sriminalorbnung 
in 8 unb 6) eine Polijeiürbnung in 5 Siteln. 3m Drutf erfaßten 
es : Sceoal (1805), bei ©reffcl, in 4. — Das 3gga*üfS unb ba« 
JRcgulati» ift abgcbvucft in © t e r c b ' s Stufjlanb unter 91teranber I. 
53b. II. @. 128 139 unb sßb. VII. ©. 3 1 6 - 3 5 3 , beSgleidjen fn 
ber ©djvift: proPiforifdie Bcrfaffung bes BauernffanbeS in (Sftb* 
lanb (öon 3 . p . ©. E w c r S . ©t. Petersburg 1806. 8.) @. 14 
— 30 unb 37—82. Das 3gga*iifs finbet fid? aud) bei P. © a m * 
fon a. a. O . ©p. 179 — 184, unb cftbm'frb in einem befonbern 
SlbbrurF ol)uc Site! unb Ueberfdjrift OlePal, 1802) 8. 9Utcb bie 
Baucrpcrorbnung, fo mie bas ©cfeijbud), erfd)irnen efibjiifd) ju 
StePal, 1805. 4. 
Weniger befriebigenb, als bie Bcfdilüffe ber eftbfä'nbifrben 9iit* 
tcrfdwft, waren bie bcö liblänbifdjcn ^anbtnges Pom 3 . 1803(g) , 
baber Slaifcr 9 l ( e r a n b c r ein befonberes (Xoinite „jur U n t c r f u * 
rbung ber I i p l ä n b i f d ) e n 9 t n g e l e g e n b e i t e n " , unter bem Prä* 
fibium bes © r a f e n B . So t fd r jube i , aus bem ©cbeimenratb % 
SlofobarolcTO, b c m ® r a f c n p . © t r o g a n o m , unb ben liPlänbi* 
feben Vanbrätben 9t. P. 91nrep unb ®. 3> »• B u b b e n b r o r f be* 
ftcbenb, in ©t. Petersburg nieberfetjtc, unb mit ber gefiftellung 
ber ©runbfätje über- bie Stedttspertjültuiffe ber liPlänbifcben Sauern 
beauftragte (h) . Die bon biefem Semite entworfene unb am 20. 
gebr. 1804 9l(lcrböd)fl beftätigten „ B e r o r b n u n g , bie Bauern 
bes l i P l ä n b i f c b e n ® o u P e r n e m e n t s betreffenb" banbelt itt 
Pier £auptftüden 1) Ppn bem perfönücben 3»ftanb ber Bauern, 
2) P o n bem (Jigentbum b. B . , 3) pon ben Pflicbtleijiungen unb 
4) pon ber ©crirbrsbarFeit ber Bauern. Sin officicüer 9lbbrutf, 
wetdjem ein bjftorifcbcr Beridjt beS Somite'S an beu Äaifer Por* 
ausgefebidt ift, in ruffifeber unb beutfd)er ©prarbe, erfdjien unter 
beut Sitcl: / loRja^i . Ero HivinepaTOpcKOMy BcJimecTny on . 
fitfitlicf) be« JHeguiatios unten § 115, unb überhaupt p. ( S a m f o n a. « £>. 
@p. 113 fgg. 
g) SSgi. o. © a m f o n a. a. D . @p. 95 fgg. unb befonbers tO te r f e l 
@. 195 fgg. 
h i Merbocbftce JRefcrtpt oom 11. SOtai 1803. 
: 5ü8 Slbfchn. VII. Ufo;, efit) = unb cuibfnbifche JJtcdjtSquclien 
KowiiTera, y i p e a u e i N i a r o 4.1a pnrtrMOTp'fcnia .1n*.iniiACKHx'i> 
A*-n. C©t. Petersburg, 1804. 8.). Drmnäcbff ift ter teutfrbc Sert 
befonterS getrueft: 8iiga, 1805. 4., aud) fintrt er ftd) in ©tor rb 'S 
«Wufjiant ie. S t . III. @. 285—3(17, unt tcr ruffifrbe $cr t in ter 
angemeinen ®efefcfammlung Bb. XXVIH. ©. 1 0 0 - 1 3 7 . Ginbefen* 
beres ©cfeöbucb, gfefet) bem eftblanbifcben, erhielten bie Iiofänbifcbcn 
Bauern nid)t, reobf aber würben am 28.gebruar 1800 S r g ä n j u n g S * 
p a r a g r n p b e n ju ber Iiblänebid)cn Baucrberortnung 91Ilcrbörbft be* 
(tätigt, welche fieb übrigens faft nur auf bie f'effhtugcn ber Bauern an 
ben ©utsberrn begeben. 9tudt> biefe GrgänjungSparagrapbcn fint 
in einem officiellen Slbtrttcf unter tem Zitel: ,lnuoAiviTCJhni,iit 
C T a T u i H n p . (<St. Petersburg 1809. 8.) beutfd) unb rufftfd) 
erfrbienen, teSgfei'rfjcn rufftfd) in tcr allgemeinen ®efcl;faium(ung 
B t XXX. ©. 8 1 7 - 8 3 5 CO. 
§ 1 1 5 . 
ß) B a u c r b e r o r t n u n g e n u n b ©efefcbücber bon ben 3 a b s 
r e n 1 8 1 6 — 19. 
SBieWobl baS 9tegulatib für tic cftbläntifcbcn Bauern im 3 . 
1804 einftmcilen tie Slllerböcbfre ©enebmigung crbalten batre Ca), 
fo wurte tod) tie genauere Prüfung teffelben tem ©t. pcterS* 
burger Somite jur Unterfudjung te r lioläntifdirn Singclegenbeiten 
übertragen, Welcbem ju tiefem 3wecf Oer eftblänbifebe Santratb 3 . 
g . B a r o n U n g e r n * © t e r n b e r g unb 3 . b. B r e b c r n ju Stofti* 
fer beigeorbnet würben. Der ©runb babon lag bauprfädjlirb 
barin, bafj — weil bic Bauerfänbereien in Sftblanb niebt fpecicU 
gemeffen waren — bem Otegulatio eine fefte Bafis fehlte. Die 
©cbwierigretten, welche einer fold)en fpccicHcn Sermeffung entge* 
genftanten, berbunben mit ber föicbtting, wcldie ber ^citgeift gc* 
nommen hatte, brannten e« bat)m, baf bic eftblänbifebe Sfittrrfrfiaft 
im 3 . 1811 auf bic Bobenpflicbtigfeit ibrer Bauern Ocrjt'ditctc unb 
fieb freiwillig ju gänjlirher Slufbebung ber l'eibeigenfchaft erbot 0 0 . 
i ) © p ä t e r erfebien: fluSjug auS ben ©auernererbnungen Pen 1804 unb 
1809, bie g-robnieiftungen berreffenb. 9?iga (1842.) 8. 
' a) ©. o6en § 114 Warn, f. 
1>) S3ergl. 0. © a m f o n a. a. SD. © p . 118. S S e r f e l S . 234 fgg. 
(ins ber ruffifcben S i e g i e r u n g ^ e i t . § I I a . 309 
Wadjbem biefer Befd)Iiift unb bie Bebingnngcn, unter »rieben er 
erfolgt loctr, tcr Aüerl)öd)ftrn Betätigung geibürtt'gt »orten (c) , 
»arb im Anfange beS Söhres 1812 unter tem Borfitje t e s eftb* 
länttfcben ©eitcralgouberueurs, Aug uff, firbprinjert b o n £ o l * 
ft e in * O t t e n b u r g , eine Soinmiffion aus vier im Warnen bes 
Maifers unb fünf bon ber SJittcrfcbaft gemähten ©liebern nt'eber* 
gefetit, »elebe, nacb einem bon ter Witrerfcfiaft entioorfenen Plane, 
ter Entwurf ju einem neuen „ e f t b l ä n b i f r b e n B a u e r g e f e f c * 
b u et) c f o mie ju einer B a u e r b e r o r b n u n g für ben tranftto* 
rifdicn 3 l I f t a i I b Ct'nbem bie Bauern im i'aufe oon 14 Sabten all* 
inälig bie bcrfönlid)c grciljeit erlangen follten) oolleiibete. Beibe 
Entwürfe »urben bom l'anbtage genehmigt, im 3 . 1814 bem 
SUifcr borgelegt, unb erbielten, uarbbem fie im Slrid^Srotb beprüft 
»orten »aren, am 23. Mai 1816 bie AÜerbocbffe Bcftätigung. 
Das Baucrgefeijbud) Ijanbelt in bier Büdiern: I ) bon ber Bauer* 
Pcrfaffitug, 2) bon bem PrtParrrcbt; B 3 enthalt tic Polijeiort* 
unt B . 4 t i e ©erirbtsorcnung. 3 » e i Anhänge hobeln bon ber 
9icFruteuftcllung unb bon ber bortäuftgeit f'anbpf(id)tigFeit ber 
Bauern (d) . Offkielk Abbvücfe ber Berorbnung, » i e bes ©cfej}bud)S, 
in teutfdjer unb rufftfrber ©Pradie erfebienen 31t ©t. Petersburg 
beim ©cnat, 1816 in Fol., fobann in ber allgemeinen ©efcfjfamm* 
lung Bb . XXX11I. ©. 070 — 849. Aufiertrm bloß teutfeb: 1) 
Sicoal, bei ©reffet (181(1). 4. unt 2) in ®. E w e r s ' unt M. b. 
En gel h a r t t'S Beiträgen jur .Stenntniß Siufjlauts. B t . I. (Dor* 
pat, 1818. 8.) ©. 461 — 0 0 0 . (Eftbutfcb ju 3ceoal, 1816. 4. 
Worb bebor t i e juletjt genannten cfiblärttifd)en Entwürfe tem 
.Vuiifcr borgclegt »or ten »aren, erlieft ter ©encralgouberneur bon 
Vib* unt Gurlant, 3 - M a r q u i s p a u l u c c i , t en Allerbocbften 
Auftrag, unter feinem Präfitium ein Gomttu aus fedjS ©lietern 
ter curlänbifdjen Wittcrfcbaft (©ebeimeratb D. G. b. ©d)Oppin<iF 
auf Bornsmüubc, Äammerberr 3 . © r a f M c b c m auf GUeö, ViU 
teu'frbcr i'antratb lt. B a r o n P. © d j l i p p c t i b ad) auf ©enten, 
SYammcrjunfcv G. Pon M a n t e u f e l auf 3 ' 'ben, Streismarfrball 3 . 
<•) SJat. ben Met6oct)ften »efehl oom 2 3 . Wen 181(5. 
<1) S e m 2., 3 . unb 4 Suche be« ©efe^buefiefi ift hcuptfad;Iich b,iö ollere 
©efe|bud) oom 27. 2(ugu|t 1804 jum ©runbe gelegt. 
310 ttbfchn. VI I . L'ip:, eft'o; unb cuctänbifcbe ac«cbt«qudl*n 
i>. g b l f e r f a b m auf ©tcinenfee unb Äreiömnrfrfinü g. o. g'irrfs 
auf »Tcogallcnj- nieberzufejjen, um einen plan iur Scrbcfferung bc« 
3ufranbes ber curlänbifrben Sauern auszuarbeiten (c) . Der von 
biefem Gotnite entworfene plan, bem bic liolänbifrbe Saueroerorb* 
nung bom 3>. 180-4 jum ©runte gelegt roar, erfreute fiel) inbefj 
niebt be« 3lllerb&d)ften Seifalle, bielmcbr würbe gegen Gnbe te« 
Sabre« 1816 bem curlänbifd)cn tfanbtage ber Slücrbödifte iCM'lle 
eröffnet, bafj er über bie ©abl jwifd)en tem bon bem ©enrral* 
gouberneur unterfegten Plan unb ber für Gjfblanb inzwifdjen beftä* 
tigteu Sauerberorbnung — mit ben für Gurlanb crforberlirben 9Jco* 
bifteatfouen — bexatbc, unb au« feiner 9Jtitrc einige ©lieber — 
oier Oom curlänbifrben unb eine« oom pilten'frbcn ?(bcl — er* 
roäble, roelrbc mit einem Oom ©eneralgouberncur al« Scrtrc;er ber 
Äronsbauern zu ernennenben ©liebe unter einem Oon bemfelben 
ju befiimntenbcn Präffcentcn eine Gommiffiou zur Gntiocrfing 
einer neuen curfänbifrben Sauerberorbnung bitten follten CO. Der 
fanttag erflärte fieb für tie 2lnnabme ter, nad) ten örtlidjcu Scr* 
bältniffen zu mobifteirenben eftblanbifcben Sauerberorbnung unb 
ber oon ber gfcid)zeitig erganifirten Gommiffiou, in fortbaurrnbem 
Ginbcrftänbnifj mit bem Panbtage berfafjre Entwurf roart — narh* 
tem er bom 9feirb«ratb beprüft worben — am 25. 2luguft 1817 
2lllerbörbfr beftätigt Cg). Dicfcs „©efe i tbud) für b ie c u r l ä n b i * 
frben S a u e r n " fdjliefjt fid) ziemlid) genau, oft fogar wiktlidi, au 
ba« eftblänbifrbe an, unb zerfällt, wie biefe«, in zwei £bcifc: bie 
Sauerberorbnung für ben tranfitorifd)cn 3 l I f r i l "b unb tie für ben 
befinifioen 3"fhutb. festere zerfällt in trei Sürbcr: 1) ©ruht* 
färje ter Saueroerfaffung unt (EonfHtuirung tcr Sauergrmrintcn, 
2 ) ba« citrlänti|"Vbe Sauerprioatrccbt unb :i) tic ^oli^i- unt 
Sauergericbtöorbiinng. Sicr Slnbängc bilten ben Sddufi. — 
OfffcieHe Drucfe erfrbienen zu @t. Petersburg 18! 7 in fol., ruffjfcb 
unb beutfd), unb in ber allgemeinen ©efetjo'ammlung S b . XXXIV. 
e) ÄtterbSchfte« JRefcript »om 3 1 . tfuguft 1814. 
f) •Allerbbcbfte« Srcfcript »cm 5. 2>cbr . 1816. 




aus ber ruffifcfien Ofegierungsjeit. § 115. 
S . 529 - 743 gleichfalls in beiben Sbradjen. Aufierbem blofj 
beutfeb: Mitau, hei Steffeubagcn. 1819. 1. unb Icttifch ebenbaf. 
1818. 4. 
Dicfe Vorgänge iu Sjtb* nnb Eurlanb mufften halb auch in 
i'iöianb ben ©cbanfcit an bie greiiaffung ber Säuern erzeugen. 
Er würbe juerft fn mehreren gfug* unb ßcitförtfkn, namentit'dj 
Von ©lieber« ber Stittcrfcbaft (h), bann aber am 1. Quni 1818 
auf bem ju Sliga bcrfammeltcn Panbiage Von bem nachmafigen 
Vanbratbe 9t. 3 - £. S a m f o n bon $ imtnc f fh ' e rn jur ©brache 
gebracht, Sdjon früher hatten bie öfcl'frbe Slirrrrffbnft i), fo Wie 
bie Stäbtc Stiga, Dorbat unb Bernau, ben Marquis paulucci um 
bie Erfaubnifi jur greiiaffung ihrer Sauern angefucht. Der Mar* 
qui* erlieg nunmehr unterm 19. 3itnf 1818 ein Schreiben an beu 
Vanttag, worin er benfelben ju einem entfeheibenben Schritte in 
biefer Scjiebtmq niiffortcrfr CIO, unb am 27. 3uni befcblofi ber 
?anbtag einmüthig, mit Allcrbörbficr ©cncbmrgung bie Freiheit ber 
libfä'ub. Sauern ju erfläreu. Auf ©rttnblage beS hierauf erfolgten 
AUcrb'ödjjtcn SefcblS CO traten unter ber Dirccrion bes £anbratbs 
D . M . bon St id) ter bie bom Sanbrage brobiforifdh gewählten Som* 
miffarien, nachmaligen f'aubrätbe D . S r a u f e he b. Siofenetf, g . 
o. © r o t e u. St. 3 - S a m f o n b. .£)immelft ieru unb ber Äreis* 
beputirtr p . Saron l t n g e r n * S t e r n h c r g fofort jufaminen mit 
bem öfcCfdien hiutmarfdv.U p . b. S u r h t t l o b e n , bem Samerar* 
bofsratb g. 2ß. S c h u l d e , als Serrrrtcr ber StronSbauern, unb bem ri* 
gifdirn sBürgrrmrijter 3 - 3 - Stoff feit, als Vertreter ber Säuern auf 
ben ©ufern ber liötänbifcbcn Stäbtc. Dem bon biefer Sommiffion 
berfafjten Entwurf einer l i b l änb i f cbe t t S a u e r b e r o r b u u n g 
Crebigirt bon b. Samfon) finb bt'e Sauerberorbnungen für Efthianb 
unb Eurianb jum ©runbe gelegt. Stacbbcm bcrfelbe bom i'anbtage 
genehmigt werben war, erfolgte bie AÜerbödifte Seftätigung am 
hN <5\ befonbers bt'e »on @. jRambach herausgegebenen „netten tn= 
länbifchen SSlättcr" 3 a h r g . 1817 it. 1818. 
i) Bergl . barüber noch überhaup t : *p. o. S u r h & w b e n ' ä 33ettr<$ge j u r 
®cfd)i*te ber ^ r o o i n j .Cefcff. ©. 267—293. 
k) v. Bamfon © p . 123 fgg- H e r t e l 3 . 299 fgg. 
I) Ktlerbochjteä SRefcript oom 13. 3u t t 1818. 
312 2fbfcbn. Vif. t ! i v = , fftb; uiio curlchibifch» Ö t e c b t S q u e l l f r r 
26. gjJärj 1819 (m). Die Berortnung verfällt in bvef J&ei.e, beren 
erfter bon ber Sauerfreiiaffung, ber noeite bon ber Ctefinitibcn) 
Bauerberfaffung hantelt, ber britte tas Saucrgcfrljbttd) enthält. 
Der ledere Sbeil ift wieber in brei Sucher abgetbeift: O bie 
Prorefjorbmtng, 2) bas pribatrrcbt unb 3) bie polijeiortnung 
umfaffenb. 91m ©rhlujj befinben fid) befoubere, bie i.'ocalocibält* 
niffe ber gjrobinj £>efel betreffenbe ^itfäjje. «Ausgaben: 1} in ber 
©enatsbrutferci zu S t . Petersburg, ruffifch, 1819. fol. 2 ) Dafclbft 
beutfd), 1819 fol. 3 ) Deutfeh im }Kypna.n> 3anoii04a're.ibCTi!a na 
1819 r. S . I. Slbtb. 2. 4) 3n betten Sprachen in ter allgemeinen 
©efcfzfammlung S b . XXXVI. S . 542 fgg. — «uch erfcbfcnen 
Ueberfefcungen in baS Pettifche unt Sftbnifdte. 
§ 116 . 
y) 9ieuefte ©efe t jgeb t tng für bie S c t u e r n . 
Sereits wäljrenb ber alTmäfigen Einführung ber neuen Sauer* 
gefefce burcb bte in jetem ter trei ©ottbernemenrs baju nfebcrge* 
festen fog. EmfübrungScommifftoncn mürben bon tiefen tbeils 
manche erfäuternte Seftimmungen angeortnet, theils 3 u f ^ c unt 
2fbänccrungen mit 91tterböchftcr ©enchmigung beliebt. 3m 3abre 
1829 warb SJlIerhiJchjt angeortnet, eine nette Scetaction ter Satter* 
gcfetjbücber in ter SBet'fe zu beranftaften, bafj alle brei Saucrber* 
orbnungen in eine einige berfchmoljen werben follten, ohne übri* 
gens tic turd) ?ocaIitätcn afs zwctfmäfug oter nothwentig geböte* 
nen Wobfftcatfonen für bie einzelnen Probmzcn auSJttfddt'efjcit ( a ) . 
Demzufolge mürbe aud) eine mit tcr 2lusfübntng tiefes Plans 
beauftragte hefonbere Eommiffion nietergefebt, bereu arbeiten in* 
teffen zu feinem Entrefultate führten. Gbcnfowenig fam tcr bei 
ber zweiten Sfbtbet'Iung ber ßat'ferffdjett Eanzfei wä'&renb ber zwei* 
ten 9?eeiffott ber Entwürfe tes Prooineialredds (10 aufgenommene 
Plan, in tt'e Probincfalgefe|igcbung t a s gauje Sauerrecht mit auf* 
zunehmen, jur Sutsfübruttg. 
m) e. © a m f e t t a. a. £>. © p . 128 fgg. 
a) OTerhbcbft bfftdtt'g eS a?eid)«ratb«gutad)ten vom 2. JCuguft 1829. 35g(. 
S 3 a r o n S t a b b e n unb ® r a f © i e o e r « a. a. SO. 33b. II. © . 183. 
b) © . oben § 111 . 
nufl ber ruffifdjen Oicgierungsjei t . § 11 f>. 313 
Snteffen barre, jutnädtft in Vibfant, ter (Srfefg gelehrt, tafi 
manche ©eftimmungen ter neuen ©auergefrfjhiirher ihrem 3 l uecFc 
nicht entfbradjen unt hjefcntlidjc ©crä'ntrrungcn notbiocntig er* 
bcifd;tcn, tie nid)t blofi auf bie öffentlichen, fontern aud) auf tic 
pramtred)tlid)cn Berbä'itniffe ter Sauern fid) belogen. Die tnturd) 
auf tem fanttage ter libiä'ntifdjcn, hn'e ter epbfö'ntifdjen Stüter* 
fdjaft Veranlagten ©efddiiffe ftnt intefj bis jcj?t grofitcntbeii« nur 
öroöiforifd)er ober bod) tranfitorifd)er Statur gemefen. Dabin ge* 
hören namentlich auch tic am 23. 3 l i«" l 1 r SlITcvböcbfi beftä* 
tigten „ e r g ä n j e n b e n © e f t i i n m u n g e n ju t c r H ö l ä n t t ' f d j e n 
© a u e r b e r o r t n u n g öon 1 8 1 9 " , weidje ut Stiga 1845. 4. im 
Drude erfrbienen. Die tefinitiöc Sicgultrung tiefer ©crbültniffe 
tft ter näd)ften 3"*»»^ öorbehalten. 
(2>ie Labien Pfjtoficn ff* auf ten Paragraphen; bie hinjugefügten «BuchffaGen 
auf bie Ttnmectuagtn.) 
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